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I N C I 
E N 
L A I D E A -
A L A M A G E S T A D C A T O L I C A 
del Rey nuejiro Señor Don Felipe Quarto , 
Rey dé las Efpanas ,y de las 
Indias,^ c. 
E S C R I V I A 
D O N D I E G O E N R I Q V E Z 
de Vi l legas ,Gaual lcro P r o f c f l b en la O r -
den, y Caual ler ia de n u e ñ r o S e ñ o r ! 
C h n f t o . y G o m e n d a d o r en ella, C a p i -
tan de Corazas E f p a ñ o -
les, & : c ^ 
C O N P R I V I L E G I O . 
BoGuiíleniat 
1 Bibhoíeí 
En Madrid: En U Imprenta Real, A m de i6$6. 
E g o A U t e m f u m p H e r ^ a r m l m y t U f i g n o r a m egref-
jum^Sintroitummmmi&ferms tum inmedí® 
tfipopuli quemelegífii^opMlimfinkí, q m m m e r a -
rh&fuppHtan nonpoteH pr& mulúwdme, Datít 
ergoféruotUQ cor docilejvtpopítlum tmmmdká' 
rtp0fsit>& dijcerneriinterboní4m-0malum9&c 




L A I D E A , 
C O N T I E N E 
• • s v ' ^ ' / : 
E D V e A G I O N . D E S D E L A C V N A , 
H A S T A 
E M P V ñ A R E L C E T R O . 
I N S 1 N V A N D O 
L A S 
Calidades^que deuen concurrir en el fajeto,que fe eli-
ge para íer Ama:porno mirarfe^haíucedido;degene-
rar los hijos de los Padres. 
D E M O S T R A N D O 
t A 3 — 
Prendas rcleuantes,que fe defean en la perfona,ds que 
§ a fe 
fe fia el preheminents pueño de Ayo.. 
• / - t ... SE. ' . . ^ ^ T ^ m ^ ; m T ' 
P R O C E D E 
- ,. • . ; / . E ^ r : | A / - ' " ^ - \ \ 
Forma,qac deuctenerenlaeducacloa. 
R E F I R I E N D O 
Necefsltar de Maeflros: guales deuen fer j y de cada 
vno^el empleo* 
E X P O N I E N D O 
Ar tes,y ciencíasjque deue vn Principe faber. 
T A M B I E N , 
Q j r E 
Ejercicios ¡y dí uertlmientos conuicnc eligir 5 fin desli-
ces de la autoridad fuprema. 
A P I A N Z A N D O 
Todo lo quc feproponejdiicurfasrefierc^níinuajydl^ 
€ O N 
Lugaresjdelas Diuína^y Humanas letras. 
EN-
E N T R E T E O I D O S 
En e! contexto de laNarratíua, en idioma Calle! ¡ano; 
y por numerosa la margen producidos 5 fegua el icn-
guajê en que cada vno Je eícriue* 
OFRECIENDO 
Al Thcologo,al Filoíbfo^al Mathematico, al Orador» 
al Do¿l:o,al H¡flor¡ador,al Milicar,al Político, al Eftu • 
diofo5al Entendido 
V N J A R D I N 
, . : , 7 T . . D..E f . , / 
V A R I A S N O T I C I A S , 
C O G I D A S , 
. j % M l J ' 
Las mifinas fatníes,a que cada vno, la meditación di -
rige5para iiuftrar fus eícritos; 
Y 
CON V E R D A D , 
En lascitas-,qae rcgiñrar puede el curiofo j para fatif-
faciondel juyzio. 
FIRMES B A S A S , S O B R E 
QVE 
C ^ J E 
Erige, la ConPcrucclonjdefle Cuerpo efcrlto. 
Q V E DA V I D A , 
L A 
R A Z O N D E E S T A D O , 
M A X I M A S P O L I T I C A S , 
O E 
Cuya obferuancia,íe áemucñfañ efetos fucedidos; fi -
no para la iniitacion,para el íimil,auifo, efcarmientoj 
y defvio,de lo nociuo» 
E X E M P L I F I C A N D O , 
C O N 
SuceíTos de toda edad: viíliendo la Narración de fcn-; 
tGDcias,y aforifmos 
H A B L A N D O 
Igualmente,la Metafora,que ¡as palabras, que el con-
cepto exprimen, SA-
S A C A N D O , . 
7 , : ^ f § & • ' •r: ^ 
D E M O N S T R A C I O N DE L A R A Z O N , 
^ ' ' " E L 
I R V T 
Aílegura^de Morales virtudes eI exercÍ€¡o?-para el Se> 
quito,. 
D A N O S , 
Be los vicios5 para el áefvlo. 
C O N O G Í M I E N T O , 
EN- QVE CONSISTE: 
L A 
Inmortal gloria del Principe 5 Felicidad á la Repúbli-
ca; Afluen cia>a lo&Subditoso 
^ Efim a u t m f a B h r e s Verbi) <&'non auditores t é t n i ü i f i l -
Istes tos mmffosiqmafiqms auditor eflterbiyisr nofa B o r : 
hiccoparab'ttur Viro confíderanú t u í t u nat iu i ta t i s fu¿ w f¡>e 
culo'.covfiderauit e m m f e ^ abijt><ürftatimMitut e j tqua-
l ü f u e r u -.quiaut eperfpexerit in l e g e p e r f e ñ d l ibnta t i s , 
p m m f c r u in ea non auditor o b l m o f i s f á ttmyfedfa tter efe 
r is ihk btatus infachfuo e r i t ^ c . 
S.Iac. Apofl.Eg» 1 .veri* Et 
EtfmtemmqMocunque perrexiñi0 inttr» 
fea ommsmímicostms coram te-.fecique t i -
btnomenquafi vnms Magnorum.qm cele* 
hrmturm térra. 
f aralipom.lib. i.cap. ly.vcrCy. 
Frammminpnmis accendere 9atque inflmmare 
homines ad¡ludtá. conptsmt .Nam fícuti temperies* 
A C clemenÚA seris coptam, atejue vhertatem fm~ 
gMmtítahumankas0 honor^btn jicetta Prm» 
cípíSibonasartes^xcedentiaqm mgenm producit, 
(Te. 
Nicol.PcrotJn Proaem.Polybij Hiílor. 
A L A 
A 
P M <.R-, 
L A v í v 
I N M O R T A L I D A D 
: .-V-r A I v T D ' I E ^ O T / I O 
D O N F E L I P E I V . E L G R A N D E , 
. R E Y 
D ^ L A S E S P A N A S 
M O N A R C A 
E N D O S M V N D O S , 
• O i ' I L 1 : m c o l í J L l P I m ñVMX ' 
A í E j O R D E L O S M E j O R E S , 
M A Y O R E N T R E L O S M A X I M O S , 
O B E D I E N C I A A L A IGLESIA , Y C V 1 . T O D E 
L A R E L I G I O N C A T O L I C A , A P O S T O L I C A , 
.ÜAOAHVTÜO? VR^y^j i j - . anaaM ct.A¿i 
$f P A -
X» P A D R E D E L A P A T R I A , 
¿U, D E F E N S O R D E , L A I V S T I C l A , 
P Í O T E C T OR D E L A P I E D A D , 
M A N O DERECHA D E L A IGLESIA. 
ORTODOXO DE LA Fe., 
F V E N T E D E P R V D E N C I K j f r t 
ESPEjO DE BONDAD., 
A M A D O R D E L A . P A Z . 
1 E F V G L O D E M E N E S T E R O S O S . 
DIL1CIAS DE LOS SVBDITOS. / 
O B S E R V A D O R DE LA P A L A B R A, 
A M I S T A D , 
A L I A N Z A , Y C O N F E D E R A C I O N , 
C V Y O I M P E R I O 
TIENE POR TERMINOS LOS. MISMOS 
DEL ORBE. K 
C V Y O C E T R O 
O B E D E C E 
ESP AñA , Ñ A P O L E S , S I C I L I A . M I L A N , 
ISLAS, MEDITERRANEAS,Y FORTVNADAS. 
B O R -
. B O R G O N A f . 
R E C O N O C E P R O P I O D V Q V E . 
FL A N D E S 
C O N F I E S S A L E G I T I M O C O N D E . 
A F R I C A 
P R E S T A O B E D I E N C I A . 
A M E R I C A 
RINDE E N VASSALLAjE D I L A T A D O 
COPIOSOS TESOROS. 
C U T E 
E M P L E A D O S 
DEFENSA DE LA Fcj DE LA RELIGION; 
DcUIglefía,Dignidad,y Poteftad 
D E L 
S V M O P O N T I FJ C E , V E R D A D E R O 
SVCCESSOR 
S A N P E D R O . 
§$* AS. 
Á S S E G V R A 
C A M B I O 
BERPETVIDAD ^ F E L I C I D A D , D V R A C I O N , 
V I C T O R I A S , T R I V N E O S , . 
D E L A 
E M V L A C I O N , E M B I D I A,, 
P R O T E R V I D A D , Y PERFIDIA. 
A V N . 
Q V A N D O 
E N T R E S I CONFEDERADOS , VNIDOS, 
S E P A R A D O S , D I V I D I D O S , 
I . N V Á D A N . 
A 
T I E M P O MLSMO. 
D E 
D E 
T A N T A M O N A R Q V I A . 
T O D O S SVS A N G V L O S . 
. . : E F E C T O 
C A L I F I C A D O POR V E R D A D E R O 
C O N 
L A 
J L F T N A 
M l : Z : ¿ , í : r ' a E-' ' -
L O S 
ENEMIGOS D E L A C O R O N A ESPADOLA. 
E N E L O C C I D E N T E , E N L O M B A R D I A , 
E N C A T A L V ñ A , E N F L A N D E S , 
I T A L I A ; Y F R O N T E R A S DE 
E S P A Ñ A 
Q V E D A I S Í D O 
ASSEGVRADAS PLAZAS S l T I A D A S j 
DE-
D E F E N D I D A S 
P R O V I N C I A S I N V A D I D A S , 
D I S I N I O S G C F L T O S , 
D E S V A N E C I D O S , A T A j A D O S , I M P E D I D O S . 
E X E R C I T O S 
R O T O S , D E S H E C H O S , V E N C I D O S , 
^ ' . O 
FORZANDO A Q V E SE RETIREN, 
C O N 
P E R D I D A 
G E N E R A L E S / Y A M V E R T O S , YA HERIDOS, 
C A B O S 
P R I S I O N E R O S , l l E N D I D O S , 
PVESTOS E N H V Y DA; 
D E X A N D O 
V A N D E R A S , A R M A S , A R T I L L E R I A , 
TREN,BAGAjE,Y BOTIN RICO. 
GLO-
G L O R I A S 
E 
P R O C E D E N 
DE LA MANO 
; . D E L . i 
O M N I P O T E N T E D I O S , 
F V N D A D O R „ P R O T E C T O R , 
CONSERVADOR DE LOS IMPERIOS.Y REYNOS. 
S I E N D O F R V S T K A N E O 
: S O A c VÍOD . : I g ^ M '/ H . H J a a i O 
M A Y O R C V I D A D O 
E N L A 
GiV'A R D A,P RE V E N C I O N , Y 
DEFENSA 
D E . - . . ' -
L O S E S T A D O S » eat , 
FALTANDO 
D I Y I N A AS SI ST E N C I As 
Q ^ V E 
P V B L I G A 
A R D I E N T E Z E L O , 
C O N QVE 
R E G O N O G I D O 
TRIBVTA R E V E R E N T E , R I N D E AFECTVOSO^ 
O F R E C E H V M I L D E , C O N S A G R A , 
D E V O T O 
C V L I O V O T I V O 
M A R I A 
S / ^ N T Í S S I M A . 
CON 
C O N X I T V L O 
D E L P A T R O C Í N Í O , 
. - L I B R A N D O 
I j O - .,1 • N J * . . i ^ - - ' - . • " 
T A N T A P R 0 T J E C C 1 0 M 
A L I E N T O , A T O D A N E C E S S I D A D 3 
C O N F Í A N Z A , A T O D O D E S E O / 
D E F E N S A 5 A T O D A I N V A S I O N * 
S E G V R í D A D , A T O D O RIESGO; 
C O N S T A N C I A ^ A T O D O ADVERSOf 
V E N C I M I E N T O , A T O D A OPOSICION; 
Q V Í E N 
A C O G E 
A 
T A N SOBERANO ASS1LO, 
EN T O D O C O N F U T O SE H A L L A , 
V E N C E D O R . 
m Y 
S E G T R A M E N T E 
F I X A L A C O R O N A r 
N O , L A W E R Z A ¡SI, L A VIRTVD-, 
NO,, EZ. A L l E N T O i SI,, RÍLIGION; 
N Q , L A V A L E N T h A S Í , L A PIEDAD} 
-NO. ÍOS . M X E R C l T O S i S l . L A Fe V l V ^ A i 
POSTRA ,; DERRIBA , VENCE , SVPERA 
A L 
C O N T R A R I O 
i D I C T A M E N E X E C V T A D O 
D É 
J A N CA T O L I C O M O N A R C A , , 
E H , T O D O 
T I E M P O , , O C A S I O N , E S T A D O ; 
SIN 
S I N Q V E 
L A 
A F L V E N C I A D E T E S O R O S , 
C O P I A D E REDITOS A N V A L E S . 
I N M E N S I D A D D E P V E B L O S , 
N V M E R O S I D A D D E VASSALLOS, 
C O N S T A N T E S , V A L E R O S O S , 
E X E R C I T A D O S : 
M A S 
" T) E " 
T R E C I E N T O S M I L 
A L I S T A D O S , 
Q J f E 
A S S E G V R A N P R E S I D I O S 
' G V A R N E C E N A R M A D A S , • . 
F O R M A N E X E R C I T O S, 
í U t C O N 
C O N F Í E N 
E N L A T V R 1 3 V L E N C I A DE L O S C A S O S 
D I O S A C V D E 
P O R E L E S F V E R Z O , P O R L A D E F E N S A ; 
POR L A SEGVRIDAD, POR EL A L I V I O * 
P O R L A V I C T O R I A ; P O R L A P A Z : 
C O N Q V E 
H A Z E 
A C L A M A D A , L A Fe* 
P I A D O S A , L A R E L I G I O N , 
R E N D I D A , L A V O L V N T A D ; 
V A L E R O S A , L A . C O N S T A N C I A j 
I N T R E P I D O , EL A N I M O ; 
I N C O N T R A S T A B L E, E L P O D E Rj 
ESFORZADO.EL VALORv 
^ E R M , A N £ N T E , EL IMPERIO? 
A C R E D I T A D O , EL GOVIERNO", 
D I C H O S A L A SVCESSIONjf^ 
• r-j, . Y 
M A S 
C I E R T O E L V E N C I M I E N T O ; 
G L O R I O S A L A V I C T O R I A , 
E T E R N A L A F E L I C I D A D 
Q ^ V E 
I M P L O R A L A I G L E S I A ; 
N E C E S S I T A E L O R B E ; 
D E S E A E S P A ñ A ; 
P I D E N L O S S V B D I T O S ? 
E L 
^ :CI / C I E L O 
ECHE B E N D I C I O N A LAS D I C H A S 
T A N T O M O N Á R C A , 
T O D O 
S V C E D A A DESEOS DE SVS 
ANSIAS,, 
L A S 
D E V N L E A L V A S S A L L O 
G V I A N S V P L V M A , Y A Q_y E 
enfermedades , adquiridas en Militares 
empleosjembotaronlos filos alu 
ESPADA, 
T R I B V T A R O F I C I O S O , 
E N 
C V E R P O E S C R I T O . DESVELOS ESTVDIOSOS, 
R E C O N O C I M í E N T O D E S V S OBLIGACIONES^ 
R E D I T V A N D O H V M 1 L D E 
L O 
P O S S I B L E 
E N S V C O R T A C A P A C I D A D : (U* 
S C I T I S E Q V I D E M , Q ¥ O D N O N 
femper ingenij vena rcTpondeat ad votum : 6c 
quandoqucdicíalaudabiliora cafualiter fcribenti 
fe ofFcrunr5qiix per iludí j vehemcntiam ,5c 
indaginem Jáboriofe mediíationis 
inuenin nonpoiliant, 
PETRVS B1ESENSIS, EPIST. I . 
Licencia del Ordinmo. 
Ste libro intitulado el Principe en la Idea, fu 
Autor Don Diego Enríquez de Villegas, 
Cauailero,y ComeodadorenlaOrdjen deChrifto, 
Capitán de Corazas Efpañoles. Eíl:a aprobado por 
el Reuereñdifsirno Padre Manuel ele Naxcra5de la 
Compañia. de lefus 5;Predicador de fuíMageftad. 
Porcomifsio del feñor Vicario don luán de Nar-
bona^ue dio licencia para fu imprefsion. En Ma-
drid aio.de Mar^o de i ^55.años.. 
J f r w á c í m d e l % J P . F r . D i e g o Fortuna ¿ L e f i o r de Teo~ 
l o ¿ k Moralyde la Ordetide San 
F r m á f c o * 
P O R mandado del Gonfejo Rea!, aprouó efte libro del Principe en la 
Idea el Eeuerendo Padre Fray Diego 
Fortuna, Ledor de Teologia Moral en 
San Francifco de: Madrid. En . de 
Mar ide 1̂ 5 5* 
Suma 
Suma del f m U e g k l 
Tle.iePrlaüegío Don'Diego Enríqaez de Ville •1 rTasjCaaaílero Profeíio en la Orden9 y Caoalle -ría de nueflro Señor lefu Ghrlfto^Comeñdador 
en clia^Gapitan de Corazas Efpanoics, &c, por diez 
anoŝ para poder imprimir eñe libro intitulado el {Vrin 
cipe en U í j e a ^ c o m o confia de la cerríficacionj que mas 
largamente deüo dio Franciíco de Efpadana, Efcriua-
íio de Cámara de fu Magefiad. Su fecha en Madrid i 
j i .de Octubre de i 6 $ 6 * 
Suma de la T a j p * 
TAíTaron los Señores del Confejo Real eñe libro intitulado el Tr'mdfe en U I d e a , á quatro mara-uedis cada pliegoaefte preeiojy no mastnaa 
daronfe vendiclle,como confía de la fee ,quc delío 
dio Franciíco de Efpadaña^Eícriuano de Cámara de fu 
Mageftad. Se fecha en Madrid á 31.de Oólubre de 
E R R A T A S , 
F3l. !2.Iiii.í.preci«,dig.preciro,foKi»?.lin.4.íciti,díg.rem , Fol. 117,lira, g.extiugiien, difi oítigueojfol.ipj.liñ.̂ .aíregure.djg.ajrcgura.fol.iíí.iin.sá.iocacionídig. locución , Fal. r̂.liii.íí.mdarfe,dig.colocarfe,fol.440.lÍB.4.»rmados,dig.ar.iiaias. 
ESíe libro intitulado d Principe en U ldéa¡con citas erratas corref-pondc,y cftá impreffo conforme á fu original. Madrid 2 8 . de 
Octubre de 165 6. X/V. D . Carlos MurcU 
de U Llana, 
A 
A Q V I E N L E E . 
T ^ E l i o e a el Artífice la Planta 
J^JP de! Edifi£Ío3qyedetermina 
erigir: dibuxa el Pintor la 
Imagen 5que íacar prefume, coa 
viíbs del original mifm© jque co-
pia: no mecos el que eferiue 5 deli-
nea en fu mente,la Idea , que medi-
tatdibuxa la Imagen del aílump-
to,que forja en fu Farjtafia:para que 
dcípues de trasladado al papel, a-
creditc la inípecc ion, el caudal 
las noticias; lo primorolo dclartc j 
y del ingcniojlas valentías. 
Lograr intentos jes fatisfazera 
los diíignios$no ferá fácil, flaqueá-
do el ingenio 5 no afsifliendo el ar-
te 5 no fiendo muy relegantes las 
noticias, para el aliño» en laconf-
truccioa del Edificios de la Imagc, 
ydelosEfcritos, 
Arrojarfe inconfideradamente 
al peligro délacenfura 9es no que-
rer lograr la acción de auer inten-
tado eferiuir: muchos amanclpc-
ligrojpor careceráel conocimieii-
todelricfgo : corre fin riendas la 
prefumpeion j afsi le hallan, don-
í í f í de 
de prefitmian él iaciertcr. 
Grandes aíiüoiptos 5 piden capa» 
• ddaci arande:no es- nüeuo^qüe a-la 
fombra det eílodio, íe vaya prof-
perando !a infaficieíicia^ paraeon-
ducirlosa concl'liíión felice^Objec» 
te á q-asm:ic la organización 
-deftecuerpo eícrito3en que"Deli-
nco jDib'axo jEícriuo 1 a Ed u cae ion 
é s r v n Prinetpe: centro a que diri* 
gieron íus lineas, tantos Varones 
doctos,ddds ¡acircanferenciade 
íes Efcritos 1 adapto, lamia, tana-
bko^oaodoiio-paraJa compara^ 
clon,para el examen 5r-vaiiantí© 
(so todo)riimbo3dirijo íaprca^ en 
i • buíca del puerto miímora que anc 
Nami*'tnuenirepmnfm3. * kron^Confuseftudioias fatigas,. ^ 
> hene tmientafmt,. • No efcfiuo íegUO medito ̂ nicdi-
utikjeqm : : J b. -c cíe r t o : ( i jccmpro-
X)k*men'mtnm -vaque,qû  baoctd^ stqmando mid'czir^ [aj 
imeneroKiedqî pU€€bunt, qa<2 ja ilyflracioS afiaDZO el COil-
' ^fJe;r4rJ/^2-c'15' ccpto^is exprime la oamdua^ 
•proprmm Uudis e/l ̂ 5 áwf//- Praiiimit:, y cofifiar en propio 
/ iw^o^ re . juvxio ̂ es achaque de que enferma 
eícr ine^oic desquilata la compro-
bacion.de ageoo íbitiriel cordel de 
tres hilos>ai monper fue dificihíino 
sd l ^ l l / es 
estanbüeno, exiñiendo en funda-
mentos folidos, y firmes 5 para la 
aceptación combida: no, ignoran-
düjque todo io qus dixeron ¡os an-
tiguos, los modernos pueden dc-
zirdos primercsjfc hizieron lugar, 
por la aceptación, y común íemin 
las canas delaangiamdad,ql refpe -
to traen configo [ 5 ] lo nueuo, ne « 3 
eefsita deque le haga viejo el tk rn- Muhum áuBwtms Affett 
005(4) Y í¿s á o d o s leadmitan: no ^ f f * * 
baíta el propto concepto para cali- 4 
ficarjdel ageoo, ha de recibir el, ere 0»* yeteu nunc('unt,fuerunt 
d i toaquefea íp i ra : los que noía- ^ ^ e e ^ . ^ . t . c . i . 
ben ojear libros 5. al propio pare-
cer eñán aísidos : mas fio de los lu-
gares a la margen, producido en „ 
Idioma Latino,Ca{teÍlano, Portu-
gues^ltaíiano,)7 Francés, por cogi-
dos en las fuentes miímas, a que üe 
gue^parafecundar el campo, eílc-
riide mi iiigenio ^qüe^cleiTescto^ 
'-que mi pluma Delinea; Dibuxaj -
Eicriue» 
í-ide io Sacrojquc de lo profano 
- fe diuida^epare, diftinga;: conocí-
.nMeDto,queobligoá notar los ¡i*- • . 
gares de la Sagrad a Eícrit u ra, con 
>J< ios que fon de Santos 5 y Padres^ . 
0 0 & con 
conf los que ion de Füofofos^Ora 
dores ̂ Hiíloriadores ,Po!itÍGos,y 
' , Poetasen Nora fe refitren^yel Nu-
mero del Textoysn la margen ofre 
cejó h prueba, 6 la üuñracion. 
. Difpooiendo por eñe modo q̂ue 
luzga el arte*en la compoficion del 
psriodojbnlle lo eonciíbj la fentc-
cia ft diuife; la propiedad en el dif-
eurfo, íe califiques la prueba íe vea 
ajuftada,-eí concepto exprima lo 
fútil ;el exemplo derxmeftre la pa-
ridadjelíimillevea , í e r , 6 no del 
intentona metáfora, infinue la cn-
ícaaoga;la translación indiquelo 
q u ^ rrhfententijs M u . ^ r i i o fo , apunte el auilb5 fin que 
hre,yerh¡smi;dum$g»mm, cauíe taítidio j(5) que ifigineodo 
€**dum>comf>oJiuo*e dabord- Textos Latinos, no brilla tanto lo 
cum,yehtmttorquld*LL comente/aeundia, copia.y encfr 
quentía tntuendum > & pene giadel Idioma Caitellano j es muy 
prtratttndumdtbit,, rico ¿Q vozes % locuciones, termi-
^ 6 noŝ y tropos, [ $] y le qaita ra em-
Tropus efl verbi, ̂ eí fermonh baraz© a los que no ion muy peri-
^ffopU ^ m h n t m M tos:quedandofácil aldo^o recür^ 
qmntJeomMh.tx* . nralnumero,enla margen5íinque 
le fea precifo atropcllar, ófufpen-
der el concepto que tenia perci-
bido. 
Apretar la bala en el canon 5 es 
para 
r 
, p T • • Serme n¿¡usi& fecunium ná~ 
para que fea mas vehemente el t i - tUYAmeñ*ñt¡JStnM hahe. 
fO : la COnClílon en las VOSCS 5es re ex ingenio Váetuy-Mlá 
querer expliquen mas ,en Io que M cum^e deflexa Junt, 
ocuitan amneiolas:(7)dequepro-
cede la fagacidad en la duplicación QuintJe wát.lih.t .^.5. 
depalabras^oíonfinonomos5(8) DeM f̂fr4*/<{frf,̂ fyíj<f,, 
que fíendo las íignincaciones dmer ¿dnomen ádimB*, dupUcata, 
fas vdiueríb hazen el fentido. (?) ^idemfigmficantfa f*bipf* 
Quien no le percibe5condcncfu in- fm nm¿honmidr 
teiigencia:(io) y fepajque es def- Quim.deorat.ltb. s e 3. 
treza no vulgar, querer trabaje el Potef f d ^ b i ""PW™*"»'' 
3 ,r « " . *. r - 7 congenes quoiue yerbofum, ac 
dilcurlO^y nolos OjOS.[l I j v jmenmrum Idem fgntfictn-
Dsducir nombres de verbos, o mm, 
verbos de nombres,no ay precepto W * * de*YAt l i h ^ 
en la Retorica que lo prohiba: (1 x) proprUtásn™ ad mmenfii 
pofponer el verbo5no alteró el í en- *¿ ytmfigmjic^direfertur. 
tido:(i 3)firui6,fildellaue alperio • ^ . ^ r . ^ . s x z . 
do:introducir vozes nueuas 9 y de No» ¿rtisfid homms efi yitit* 
otras Idiomas, Quintiüano lo cali- quint,deor*tMb.i.c.i7. 
fica* [14] Y queda el propio mas momioneopJteniarunt qu* 
enriquecido(15) a no permitiríe a dám^ueoíimdínm áehentjme 
Jos expremipr@ digtiháte no l>6¡¡tít 
Quim.dc orAt. l th.z .c ij 
Neclex efl loquendi.. 
Quintil M . i . c tp .é . , I I 
At cum decorisgrdttiícenttahitur longius yerhumpreprt'e hypeYhAtttertet nome, 
&c>Vbinihil exfignifi-athne mutatumefl7&ftyuchra¡oU yáriatur, 
QumtMúfat.lib.txap é* 14 
íf confefsis qnoqueOrtcis vtimurybinofra defunt̂ fctit illi A mblsnonnun» 
Qu;nt.dedYAt.Ub.i.€ap.$, 15 
Quinetiám Uudet yirtatem eorHm,qmpotentioremfaceré Ihiunm LAtinamft*-
iebMt. Quintsdc mtMb. 14c^.j. 
loseftudiofos Ja inuendojfinfruto 
•quedarían fus lahoriofas medira-
l6 cienes»(t^) Expongo las mias^al 
Mm'mfrpetuáCiémfivef'nñu comua juyziojconociendo 5 que fi 
áijúmim. uhofjt n M líce- c$ ̂ f lo fa la aprou4C¡on,quc es pro 
q*mtMorM,lib.$.c.6. uecboía 1 a aduertencia, la enmien-
da, ia eníeñanga a que me dedico, 
• Vale. 
VrGpé mfinttum mthi Uhoremprofpkm 
CF iffc raj ttúihnefu fe ep t i mumusfé* 
tigor.Sed durum eftrfuia cdpmsis. Et 
Ji Intibusdtfiáemur^nmo lamen fer~ 
feueranílum. 
C^int,dcorat.I¡b.4.inpro x m ? 
L W ^ p S Q V E T I E N E (DADO A L A E S T A M f A 
el Comendador Don Diego Ermcjue^de 
Fillegas» 
I T Euas de la gente de guerra,y íli empico en to-
§ j das las facciones Militares.En Madrid, año de 
I I Aula Militar I . y Politicas Ideas ̂ deducidas dejas 
acciones de C.IulioCefar, executadas en laGalia. 
En Madiid,añode 1649. 
I I I Academia de Fortificación de Placas , y Nueuo 
modo de Fortificar vna Pla^a Real. En Madrid,ano 
de l ó p . i i 
ITII El Sabio en fu Retiro.En Madrideño de 1052, 
V El Aduertido.En Madrid,añode.i 655. 
V I El Principe en laldea.En Madrideño de í6 ' y5* 
Ommhvs autem fkt i s fac íum volohnon me hac f e r i m de* 
monprare alijs, q u k m mtht ipfeperfuaferim. 
Q11innl.de orat.Iib^.cap.d. 
V h í e ¡ l m s l Í H S 0 d e t e r w s , fem¡?er id , q m d p r^ í i a t ¡> r i~ 
m a m tenet. 
Arift.MctaphJib.d.cap.j;. 
Nonafferámusfíat eras dobfasMi appeadamus, q u o d 
rvolummj^íqmmodo velumus^ro arbitrio nofiredt-
cmtesMgrme e í i M kue eftyfedafferamus dmnam 
Battram de Smpmris S a n á i s , tanquam de Thefams 
Domimcis^inilta^mdftgrmm 
Cap.non afferamus »4.quxíl. i . 
Tufeu cognofeenda p u t a h i s m ignofe e n d a , 
H A c m e a f m e l e g h f m e t e g i i u h e a s x 
J u d i c e t e f S c e n f o n u n o c o n t e n t m q m f c a m 
D i f p l i c m f e l i b r u m c r e d a m e g o m n a r i m u m * 
luftus Lipfius Symbol 4. 
EL 
P R I N C I P E 
T o l a , , y i 
L cjj^maximdm dija) línam. 
P lato librt ¡ i . dial. 6, de 
Repub, 
Exordio andhorum ánimos ef 
E r4 fecoHCiliandos &(jtiaft viam 
ad ipfam ctufim efe-Jd autem 
T A T n P A Y f ^ «>™mQdi fim'Ji ípf0s apud 
dóciles, átíetolque reddamus, 
r j ' / \ G?;*yd.BuK,deinuent. 
J l X O r a í O . { 1 ) OYAtMb.zxap.ij, 
O Doy preceptos , (3) Iflter °mn^ mes -viuendh & 
que íéan máximas 5en S ^ " ^ ' ' ^ ^ ^ ^ ^ 
. la imagen de vn Pnnci- s. r h m . deRegimn 
pe, q formo en la Idea: f r ¡ n d ^ p . 15. 
propongo documentos 5 exem- S e t m o q ^ d e m n Z u s ^ f ñ -
plosj (^obferuaciones^y reglas/ CAX cxanpiumejio/e^í,/^/-
délos que mejor obraron, enfe- l ePe i j"*f™fwod imcndi-
naron^yaduerneronsparalaimi- fmdemiís. q 
t ación v auiíb je nkña n ̂  a 5a d uer t é - S'Ber"-rer.2.ínRejurrt 
ciaiOdirección: (c)Las cuiasque c : r f l t - ® , * 
J - ' • 1 J /• mt aarum de tena ¿kitur 
exceden propia capacidad5íc ex - & térra r d h a u h u r : ^ ¡ l 
plicanporfimilitudes: (ó) el Sol, áJt0Yes doéimuim acdpí^t , 
que deslumhra mirado 5íu copia s Z T f n • 
aexa veren las aguas: acción que mperj.tom.z. . 
lograr fe no puede5deícar, fe pue • ^ .,. ^ 
dc VuoúUnos waxime mottent 
* > J \ 4 nr r fimilitudo&exempUm. 
IdeojtamDien, Xenoíontevn cic./i^j o^r. 
Principes Platón vna Republicai a. 7 
A Arif- SimtiSeíenon$Qtes}f¡ec 
pr#m 
z E l T t incipe en la ideal 
fuMles.-Efü-vdcQÍlís. AriftotelesvnFilofofo >y Cicero 
s. Amhoj: in Fpl.i 18. vn Orador: (S) quanto hizo yn 
oílQnAY.j.yerU. hoinbrs3 hascrpucde otrohom-
ciíarnente han de bufear vncen-
Mdgnum ker afcendo,jl'd dat ^ro: ios que tiran !a barrajesfuer* 
miln gloría vires. „ los tifOS 3para qUC fe COOOS -
ca la corted^o-s^Gdio ;en Un -
ees del ingenio-, es prauechofa I * 
emú-1 ación,dé los mejores y fiem * 
premejor,(io)(ío'. que fe ha de 
r.c,7//V.^/Aho^í«ei^ imitar,fiepre ha-dcíérlomejor) 
udnt!d3& IxdentU: (fiumio CA ninguno acreditb ' con deuguai-
ÍX rmdtii exempíh yident. , ¿ad |us íuercasjhallaüíb, tai vez, 
/J grandes?iasiriasdebítes,porela-
11 treui^ientojeimavor^es hijo del 
c l t é s e x d . i n u f o ñ e M c i t mavordei03temores: U i \ ú m 
j)lmipam.*firmidü: ív¿>«rer k vencen, uno lp cptitraltan con 
cup¡t common > qtiifnedubío - reíolucion ammoía^ioipideiX' 
jeitep m^humm geoeroios progreC-
Audeném ejt,fortes MiWá i 
ipjr&eus 
ios: ( i 2) 
TibullusUh* ií el̂ g. .̂̂ ^ -̂̂ ^^ ̂ .̂ -x ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
ETHO-
Elf/ íncipeenía Idea. 
E T H O I O G I A i . ( f ) 
Ama 






fíat)efi exprejm movum per-
Imtjuhkí l*: hoc efl quantá 
ferjy'na al'cu'm mor es ̂  ni-
gen'w-m expftwlmas.fue ími~ 
tamuY'jyiplcK ejital 'tí pal sitia, 
aliamoralísMíd m'xta: pafsi 
udjn qmt pafsio múuchm'imQ 
Yálh.qu.e mores ¡oíos é é f m ^ l . 
LLora el tierno infante al fa - mm^mAmom hahet parí. l i r d d materno clauñro : ' ^ S ^ (i.) igaal accioa ? nacien-
do en hurnílde cabana^o íoberato 
Palacio y [ i ] para empanar cetro, 
6 regir el arado: [4] procede Ja 
cauiá (5) en que nace co los ojos 
cerrados abriéndolos entrelu-
zes jo eflrañando el ambiente ay-
re^vierte lagrimas*.(0) ay íQue 
demueñra en fu llanto ^ que no 
A i qui-
íonCfCXerdt. 4. 
tür fmntlUcém^ / 
, S^upift , de Ct'mt, D a 
toe-porta la Corona fm1 a qus* 
th ch'eyejíi'ío de i ¡no crudo, 
Tetro Lauro Cat^ogo deGÚ 
ánni&C.P, 
; 4 
J> emoenimex Begihusalmi 
háhmt Nauahat¡sin:tíümji>ñmcrlo rntroitm ejt ómnibus ¿di>ium, 
milisexhus. '• , •' 
SAftent'MhiCdp.'j .wf. 5. 5 
Jdgne tUis áccidit quod ab a¡Uíca¡¡d£ receptácuíísexclufís ¿erís cheunum 
biíWís alíquaafperítatetffl^ímur. ^, ' . 
MaioJus de naturaadmirandis^colloq.Z, 
Artjht.de anmaLlib.j.cap.$, 
Ow«/V mafeulus Ainafcm^^mmpyofett J^dát tAdam Genitortlgdedtt 
Eun Prior. 
' Lyra ad locum Sapiemia € 
Vt-vit* mortalts anxletates^ labores, quos ífigredituv mExordioftio rudt'c 
ánima tiftttur, imis 
o « 
4 E l Tí incipe en la l i e di 
quifiera nacerlo monr,no qulfie-
rajpor fer indubitable , auer de 
morirjpor ailer nacido: (é.) rio, 
esiavída?Lamuerte, orilla? [7 ] 
Ña Horaria/i nacieílb co aquel 
deíeo de viuir lio pecado, có que 
muerejo íi muricíTe^con la mifrru 
quhenhornoqmyímty&no a£lua!inocencia, con que nace: 
no te libran los Principes, de pa-
decer afeílos, y fentir pafsiones, 
como todos los mortales: vno 
mlfmo esel barro, (8.) vno mif-
mo há de fer el olor: miétras mas 
F HefioY Vmt. ¡n E^ech. primerizo^menos fe olüi Ja: [9.] 
no guíte-n fus labios íiiftaQcia iñ -
ficionada^cctti malas coílumbres, 
ni enfermedades*. [ Í O . ] 
; Llegar el Artífice delicia yer-
uaá formar el vidrio 5 que en lo 
tranf-
S,Cylfrían.íer.def>Atíent, 
c y t 
Cln'fltis n$n plora® t La^tnp 
mortuum,, fed dd hutas i>¡ta 
drumnásplmáuitfejufckMíí. 
S.Hycf.ad TdrjcfM rnort. 
faítm de msnu inferí. 
€ 7 
Vttanojltaflimiisejl 5 mors, 
httus 
•; * 8 
Sum q^dem f tí? ego mortdís 
hémo^tmilis ómnibus ex gene-
re terreno íiiius qui prior far 
üuséfl. 
Ltb.Saptent, c. f.-verf.l. 
iunt tngenijs nójlm femina innata vittutum^M fi adolejcere liceret, ipfa nos 
édbeatam vítam.,nAtura perduceretr nuncautem, fimulatqueedhiin íucem, 
t^fufeeptifummjn omnicontinuo pYáu'tater& infumma opínionum pe?' 
mrfttate verramur,yt pene cum lañenutriets errorcmfaxife yideamur. 
CiCer.ThuJc.lb.s. 
10 
Nonfruftra credhum ej},/icut yaleatad fíngendas corporis , atque antrnifi-
mti¡tudmei>i>is& natmajem^^ sanáem r m Uélis qioque m¿e' 
nia>& proprietates -válete» 
Macr6h<SatHrnd¡b.$xap.il, 
E l frinctps en la Ides¿ y 
tranípárente y claro imite al crií^ 11 
tal jes valentía del arte: r i i ) y a ^ s m u l u c o m p h t ^ M t u 
acabado^rroj irle contra el iue- M f l M k z M t f i c . 
IOJJS no sñimario fornnado:(i 2) , ^ I12 . . _ 
renacen ios paUS ¿5 los hijos: ^ 4 1 ^ 
(13) no atender con inqüiíicion ^Wxod.cápAi, 
cuidadofa^en elegirluictopara , ^ 13 . ^ 
auer de criar5el indmiduo en que ^ M« ^ WO,Í^«^^ / /^ 
reuiuenjdefprecio viene á íer de fai reUquít poft fe, 
lo engendrado. [> 4] £cc¿c^o. 
Conoce el OÜO 3 que aun dsf- Cúram exigerts^o» cuYAtwne. 
pues de nacido 5 no eftáíu parto ^ s.Bemard.Ub^Mccnfi-
acabado de formar,haziendocin eYACá̂ 2" ^ 
ce'es de fus labios 5 y á fuerza de Neccatu'uspartu quem red-
aíientos,va componiendo fus par dítjrfirecenti. 
é-^.f i r t r Sed male-viua caroejlUm* 
tes. [ 15] no fe contentan las aues, hendomamínmus, 
con que fus polluelos rompan la fing" •> &formam qutntü 
caícarajdcfpuesdefalidosjosá- ^ ^ r ! ^ c , > i . 
andan entre lus alas: (16) dicholo - ^ 15 
Cl hijo, que tUUO por nutriz a fu Q«of 'es -volrn congregare filíos 
madre;como parió con dolores,- ^ ^ H ^ T ^ 
(ki7jtiernamente cria al quepa- &mlutflí. 
re:Alaida5iIuflremadredeS.Ber- sMattKc.n. 
nardo, crio fíete hijos,que tuuo i„dolore%rlTfil^ 
de íu efpofo el Conde Thefclifío^ Genej.cap.i .-verfi 6, 
á fin de con la materna leche, in- ntA. , ] ? , 
runairiesjen algúnmodo>lama- temiquodammodobonieis«A-
terna bondad: [ i S l logro fuin- turamcti autécreuffint, & c . 
„ „ JnyfaS.Berrmrd, 
ten-
0 E l Trine fe én la t^as 
tent05pues íalieron proueóiosen 
19 . ñ* fantidad. [19) 
^ cosprepennŝ  ^ Dooa Bcrgnguela Reyoapro-
ficontinm ad Deí ¡hiatiítcm pietana deCaiMla, coniortedel 
mnjmktcndos^c^^f^jp j^cy Don Fernando Tercero en 
ím . Leon>cnoafuh!jo DonFeniaa-
do,y fuecognominado el Santo,: 
Dona Blanca Infante de Cañiüa, 
^ , mugerdeLuisOftauOjhijodeFeii 
p i Reyes de la Francia 5 tábie crio 
áfu hijo Luis^y fue llamada elSa-
20 to: (.20) ni tales madres merecbf 
E l CoYomiU Rodn'goMsnde^ ron hijos menos iiuílres en virtu-
^ p l f i l l t Í 0 S ^ d^ni»I«hijos,menosinflgnss 
madres en lo carino ib. 
Suele fuflentar el ol rno,a la vid 
con fu íraco: ( u ) la madre vir-
^r • 21 r a r tuofaánfuade con la fuftancia de 
fujientarejolet. lus .pschos al tierno Intante que 
• s&ngthom,i9.mEH*n£. alimenta,virtuofas coftumbres, 
: que producen decorofos frutos 
áfu tiempo. 
Nació v o árbol, de vna femillaj 
de vna oja,VHcedro 5 de vna cen-
tella^vnbolcan 3 de vnadefaten-
cion^vn efeto, que pudo deslucir 
i lo alto delaíangre. 
Terppladaes laafiuon que co^ 
?0z 
E l f m d f e enía ídeé* f 
pone las aGciones nía ;on com>« 
pá^ guárdala voluntad arrebata--
da de h caricia, qoe obliga" á fer 
amadla que es madre % :?as perfec^ 
eiones del roflro fe copian toJ.af 
- - al criflal ¿fi no fe retrarari^eripá -
• liado eílael eígájo, d-el vidíio es' 
baftardo^ 
Defde-el principia ha de efibr 
cauteloíb el cuidada , fi ver na 
qu.iere- fií> efpcran^a de rie^edíoy 
el error r qukff teme efíldsgaf»' 
• • tosyÍas4á&os jpréoiefíecomtiera* 
• po, no ajen- ios-daños íós;giif-' 
tos j-íbikitaado reparo contra íor 
' danos^para que los giiftos-íe diia--




' el Soi^Jeüauoren- fii oriente!: 
: Q-.mtos Soberanos dcgenera-nr 
poraueríido-alimetado.s de ían-
gre «10 p\ neroli/ i^ieJr¿s finas ¿Ljr 
que pierden mocho- de fuvalorr 
por defeto de los engalles fpar^ 
pulir al diamiante^e vajed^ 
daraaotes^piartc* 
E i Tñndps en ¡a Idea. 
$. z . 
Ma íe llama la que fe de-
1 /~* \ íuflancia, para alimentar 
Poft quwquíesfeptm vero me X -B. i ínfint.p nnpmrerTl |n 
JesM'Yt Uc nutrias horref- . , ai 1 ̂ n t^que naCCL I j 10-
cete.nlfi forte ad patientíam loquien padeció ,iabe eliimar el 
longtorís vfrs continua longí- fruto qnQ falló de fus entrañas, 
MmobJtfomn.SclpUib. (t)paraquelelogre5acoltade íu 
i j a p . ó . cuidado,lu mifmo retrato. [3] 
„ ^ u 2 - * n Quifieron los antiguos Füolb-
Numqmd oblimja poten mu- r a m • i i 
UerinftHtemjmmy-vtnonmi ios,preitaílen materia ios padres, 
fireaturjiUo tuerijm. en la generación , a lafimplexfa-
jjAt.cAp.4r9. h t i c z de los hueíTosiyconcurrieC-
Híncefr quoiptomdentiA na • íenlas madres ,con toda la otra 
titr£ ¡imtíitiidjnem nátorum, maíüde queconlla el indiaiduo 
^ u S ^ ^ ^ ^ humano5 (4)íi el amor fe mide 
cum ipfo paríu AUmoni* co- por la cofta^grandefae la de cada 
pimnafa hiio^paes entra para íuformaciS, 
4 con tan crecido caudal, [ 5 ] y ile-
quaft ad ¡d rejpiceret quod ve- ga a los vmbrales de la muerte, la 
t c r M l o j o ^ muger quando pare:fé)impofsi-
fer/w -M̂ O g^/r»^ cAmem ble lerano amarle: y porque le 
pyocmm. amaj 
Vier. Valer Mh. 3 4. - • . , 
Pigliáito non dimeno ¡conceputífAnciulíiil nutrimento ncl y ¡entre de U má* 
dtejnfino dtempodel pArto^c. 
Cinthío de ¡A y ¡ta cmle,dialog, 1. 
• ; ' " - / ' « - $ • yonífíx^.b ?; • 4¿ 
Nftllumanmalwpartupatkur Umvehemenufs'mos doloresJtcut mulkt; 
ArIJl,deaníi99Al,¡(brt 7, 
Ethokgíá frimera. P 
ama5 Ama ie deftine para criar- 7 
, ' 1 Mf* tmdemJentent a mitres 
v7/ , ipjg nuty¡re Infantes¡árcjuelá* 
PlOtarCO9 Aillo GeliO,y MaCfO ¿UsedehenttrMWYS enm cum 
, 7: ' 5 ¿ v r n v i - rvpicftuduh-vtpotemime >W 
ÜC que k tormo y luiicnto el m- i tcnem{qíiodaium)wgulis 
no^aotes de nacer (llegado el tic- diligentes, 
po del oartc)iubcálas fuperiores v P ^ a r c A l h e r educat. 
jju UN,I j^ai tv^w^ r Mfcemer tutis tacm jitaltor, 
parcesjperciiendoio purpureojle qmfueratfahicator. 
acIara5vconuierte en naturaleza Auí odAib i z CAPA. 
* - • J^^U^J^J Perchediconeífám che hada* 
ú c alimento, apropiado a la edad t0 u nátUYa ^ mammlle ¿ 
que tiene 5 [S] y prorrumpe en tutieUdonne.nen t.wtopeydi 
dos fuentes de leche; (9)paraque del core eomeighhomíni, 
r r t ! r» r ma Perche habbiano i l modo di 
no perezca a tu taita: ei Pelicano Wíir,/r, iñgí iuol i iofo&c 
la reconoce?faspschosabrej eon Cmr,̂ & de U v l u cíuiU, 
la q derramabas hijos fuftéta5 y fi dkí'1' 
muerda vida los reftituye: (10) pcfiquimfangu¡smeop'fixm 
B a ¡O penetralibusjuis mme Corpus 
. ,—, .—.—effínx ' t )átqueduits aduentan-
te i¿m p¿Yt us tempGre,(dem ad corporis ínatertiijitprema confaudms ¡n na» 
turam ¡aclis alhefeh. 
MíicrobtSatur.l¡b.$,capAí. 
C«.«?Í fianusapp fopmqtiítre km c*pit, turgefeentes mdmm<e dulcihm jucas 
diflenditnt¡tr.}&ad mttnmmtá nafcentisfontis ¡aclis feeundum peélus exu * 
ber,át',neceBÍm decehát al MÍ quemi^t/apiens Animal a carde alimoniam dw 
ceret, 
LañAnt.FirmAe Of i , D i i j i b . 
9 
Sapiens prowdentia mámmásftminis h'nas affiax¡ttqí{o fi yel gemellos edide-
tint binas haheam nutfimenti¡CAtimgiMs, 
Plutarceduc.puer. 10 
Es t*nto el amor que tiene ¿ Cus hijos en ñukndo nacido, que di^e OYO} que ¡os 
fuftentá conmfángreiy que ejleamor les pagan a fus padres conjuñentarlos en 
el nidojomo los ds U Cigucua- San Geronirmlfidoro; Alberto Magna, Cbari-
i ; ; • n4» 
i o F-l ftmcipe en la Idea, 
Hs.desy Phyfiogoloyy otws mu- a io difícil exceden ios exempla-
ch^^uvjrcs g Y m e s ^ m n , res^ ló exequiblcjíe adaptan. 
que viendo el Peíwáfio jus ¡n- x ' s. 
j o i muertosjllotA .yjacundcfe 
¡ánpe los vefucitá có ell>t,&c* §, ^ , 
D Vgo cíe Funes bijl.de los -
animales M . z i o t A ,T . , , « 
i y% Viendo releuante cania 
siñeriisíhí mmepo íe í lpe r p^ra no ícr ama Ja miíma 
• / a e p ^ ^ ^ i « m e « . f « T - queesoiadre5(í)importa 
dí¡lint i fin mináis de nutnce bufcar h íiiejor q m íe hallare: 
c^A h e n h m m u S A m / ^ q ^ vn PnaciD^ferá facíl'.no 
f M ^ h e ñ profpickndtmine íc mire tan iolo a U bondad en la 
alloqm'n ufantes anímícorpo- lech-ja ¡a íaogre^juotanietej que 
fifquemoYbosimbibat parea* f Feneroía5¿ precifo íTiirai-deí 
d ^ f ^ é ^ . taje rorma aquella> [3J para que 
Frmc.BuYg.VoUtAoñ, n o deícligan,Ios efctos de la can-
0^;2 ^ 2 fa:(4) la fabrica de vn coftoíu e-
Ame oinnUy nefit vitioftisfer- diñcio,al mejor architeclo fe en -
minmfcilmimmfifienpor* c m f g ^ ] mejorpintor,el propio 
«incm^ qmntmn resp/tere- retrato : (O para criar el propio 
t m optlnus eligí i/ólmt. : • hl-
morum quide ¡u bis hauddu - • . ' — — 
hie prior vatio cft. • 
- QuiníUJe OtAt. llh. I SAp, l , 
Ztcjingaiseft concoñus.mn corruptus, 
Arfft animadJib.f. ' 4 
iíei tmp 'mt honnatem mp4%ám l pnmá mtífdfecundu m cápacitate fui efe, 
Anjl Uht decduf. 
Omnls enim cnujk conttnsfertur ddftmUe proáucertdum. 
Murf i l .Fkinjn dial.7 JÍ¿.3 4 VUt. deleg, 
C 5 . j . 
Omnicerte piñore.omnicerte¡iAtuarioexcellenthtemhinc indico, <JÍ« í««e-t 
«ww ánimos fingere non tgnoret. 
SXhfyjojl homiLóoJn cap . iSj .Mátth , 
E t h m g k f ñ m c r d i j ^ 11 
hijo, ia mejor arca le ha de bul-
cande no eüíjiríe 5 reinita 5 dege- 6 
nerar ios hijos de los p ^ u i e ^ ) y ^ ^ e /jo-
Ama de v n Principe ha de íer /̂ wf>></ ^equcuht.cura &Jo-
la mas nobleza más en tendida 5 la l iando JeJhUtytyecens 
de mejor cara 5 la mas dilcreta en ^^- ^ ^ 
hablar^demejorconiplexion,en nutriacircunfincknt, 
iuuenil edad:otras calidades Ac- lo^Mattkqtufl .mcdic. 
cíoíenala.|_7j 7 
Siempre adquiere el agua la prgommhmhisdígeniaeji 
virtud36 vicio de la tierra por do ^ ^ . ^ « e i W ^ ^ V m ^ 
de palia: haze el So! mucnaslu- ^ ^ h u ^ u t u r p ^ m t ^ m o f 
zes5muchas íbmbras también ha- bitUMm bzbímsjuji*: mápn 
ze;lainterpoíicion degroíLras ^ f ^ ^ ^ ^ m , ^ 
nubes implde^bnllarlUS llaman- fáfdUsñequepAnus^nequean 
tes prodigalidades. • g.^l^m^^w^.i/íie /^/MMÍ 
Sabemos delimaü.quecon vna ?l/r#4f;;a^w/?ílr/2)j0¿^ 
mifma virtud lebailta el yerro, wanJuctam.mamlamJnUrcm, 
que cavó en ei íuelo, y no dcxa &nonmJ¡em:&c, 
caer al que coge en el ayre:ia lan- ^ c a p ^ 
gre o-eneroía trae á fi vinculado venhepe r l acáUúde ld -
vn cierto defco de lo perclaro; hochepigluil bambino de U 
conuertida en primer alimento, nutrimento •vít 'oíoha'bho,^ 
:B 2. ade - glion® ípmfaui%€he d i ció hx-
1 - mm ^ 1 - . nojcn'ttOjchcft debba daré ña-
trice al figliuolo , «o/zrt Vileyítccioche fi nmnchiil fanciullo alia nobtÍ:tk> 
que no fu de nat'onftramera.acchioche no glidia coJlumftrám\& non conue-
neaoli d U maniera del yiuer della caja, e del!a dm.neüa quale yiueredeeap-
prejfo la noylwno dilodeuole yitate dibonicoftumitACchíOche interne collatede 
la nutrice egUapptenda i l ben -viuere. 
Cintm d ella yita cmletdiaL 1. 
t % E l f r i n c i p e e n h U t i l 
adelanta en perfección al fujeto 
quonim y U d k e t h m m h m que le recib^ycon lapropíacotv 
indejcenl's mdgnamfas par- piutinada^vna miitua le haze: [8 j 
f I-'.Í Uclis tam-Mtid ivpijA te " 3i 
»Vro,dr w'}?4.^fentmniémm le sogenata j juiitamsote acres-
remm, ex b« ge/M'«í Jor es al ftiego^qus le qililata. 
^ / o « . ^ « . ^ .«^/e^ có- Rind£fa jo dcbii . ;o faerte. 
M tcroh Sátuy.Uh 5 c u ceden las ttmebias, á la luz , y la 
Naricesitfevubus ynxcum natura|esa ren^ite fus defetos á 
genkfuf t iñ fmdere ,&mm- lasvaksttasck!afce:vnentendí-
mum€M>tu vt impúdica, doblaba tenipiar naturales: liras 
ettám {mpuiict tm,& vznen r . . , r ' 
deditumreddat, . nidicioojí.irus, tamoiínde treno 
JodA.M f̂íb quxjl.mdic. a fas :.nojos:la virtud de la mirra^ 
^ o i ' g ' . W ^ W ^ //. espreferuardecorrupeion. 
liitdatíkfan^M'neproueníant, Quaoto mas perfíóíp entendí-
m y i o h p á t , f̂ o ^^«Í/4c, mient03el ama luoíere 5 niiafores 
quodalimnon en 7 mam Un- c - . • * • v t 
i*hmmamv.Usco?\i*s}&de~ perkccioiicsimprimirá@n la ta-
aíbatus, ad fjfmandospuem' bla rala (qu i l es el cierno Infan-
mmanmmco^rat . ^ t ^ k acoi|ambrara a que forme 
Idem in ead-̂ m, \ • \ % 
9 scoraesarñagioes5de foseoneep-
ohfa* Ytaftos A nutYHvhm tos)aue:Iceícuchará!5(9) como-s5 
liberaí3mnúmuhMfahLÚíSdfl !•-„ .„ ^^^»T, J « 
f m f x c h m m t í l ' d L p ñ J u * las primeras vozes,ei deleo de 
amedíjeant eff} mdkíum Deí, imitar ias^hata que antes de tiem-
íntef^anU-seerum #r«?- po hable $ auiendo hablado, ad-
plta-ajn:memetmn radres2- 1 - • v r r i r -1 
ger/r, W4ĝ  bona^ahi tur . quinrapulido lenguaje: [ j o] 
S.Ch ' j f iwmiL 2. /»íf De 
á d r l e f a í 10 ' <™™ ., , ,-, . 
Quid Tobeat du lc íná t tkuh m^hts alumno • 
(te*mfapere,&f4ftytpGfsit,qu¿fent!ar}&-C', •-
H'jratj ib. 1 epifí. ̂ ^ d Alhium Tihullum, . Q¿tQm 
E c h o h ¿ U f r i m e r L § 13-
De ios Gr^cehos, áixo Cícera, .O»*™"* mtiknmrh 
que laiieron grandemente cloque tibmcumeadfmcoftfufwneac-
teŝ v pre-clarcs 5 en razón5 de que ĉ rd»? hcutíonem-minumit* 
Cornelia la madre^oscriarácncrc i J ^ ; G ; ^ ^ ^ J ^ 
luspscüos?Yiüplatica9(i.iJ _ u 
Hablarjíbí©pue ,ie el horobrej ^ « ^ « m g r e m i o ^ h m ícr-
t íw t puro que nacĉ  mucnos me- c ^ d e e l i m o ^ r ^ ^ . 
fes delpües,va poco a poco balbti- • 1 z 
cienta formando la palabra, (1 *) Poflea^m n ^ f u m m d k oh~ 
haltaquecittempoQ-iiponclosm- Unáan { n d ^ u s p r ¡ ^ w t 
ftrumentOS,potencias,VÍCritídoS, namqucfadle permniheum 
quefoolabios.dicntes^eGua ,pa- f ^ k M ^ m i n h h m t u d k n * 
laaar garganta, y pulmón: mego 4m¡jené\ m u e p n -
kimay macion para formar laspa mord'um ej^feqmnr yt 
labras sel entedi;iucto,para la or^ ^ V f 0 ^ ^ ™ ^ 
den.ekcciorHy prop^dadjla vo- nm^si t^rgumintum^i i 
luntadjpara que tnüeua los inftru- fadieommno Uyundifnnci» 
m c v x o s y U memori^paraq^ere- l ¡ s ^ J Í ¿ t t f i ^ M 
cuerde lo que íe tiene de referir,y mm loquí ex c*tcns po-
encadénelarazo-jlaviftatiruepa- tefs>fed tdntumficul-
vsr conquie íe habla, de que fe ^ ( . ^ / ^ ^ / ^ « / « p r r . 
habla^y que íchahlajel oyao^pata AríjLPyokfitni i tc .é$. 
que fe oygaJa propia voz^para la .I3 . T 
vmondel eoncepto5ordenycoio- oportet cwcurme ddíta , & 
eacion de las palabras^y para que camoda v4rumentA%& poté-
percibimosbque.nosdizen oara ^ f ^ > f * ™ J ¡ ; ^ 
lareipueita»\ l l). ptuntnm ferfidummfinedu* 
ReqUllltos íon5que piden apti- ¿fcre; tnftmmenu h>¡uuvoms 
tua; no íe ca en la-mas tierna . r J 1 J ?: 
edadi, ^ ' • 
mofiim qmh <JS Jet ídem fex po 
Untlx (í/umx conuenke debent, 
ad bene ¡feu rcéle íoqmndumi 
Pctr Creg.deHep. ¡ í í \ i$ 
. 14 . 
Jn tpfofemme Prwcipum iel i* 
neárt qu(>.d¡ihábítisi!nem díg* 
mm Principe. 
Phil.delegAtíon. al Cfiyum, 
. 15 
Omnino qm Bctpuhl!C>e pyx-
JmtduQplatonis pr^ceptate-
neam: pYÍmumt'vt¡lítátem€Í-
uium tmmtm,; -vt quid agmt 
ad eamreferántiúhlíti commú-
doYumfuüfam'.dteriím ift to-
ta m corpas Rctpuhlícx curei.t. 
Ck.ULoffic, 
GcncYAtiO > & m m f t i o f i n t 
perpetua. 
J r i f i . l i b ra , degsm% 
COYYHpt* 
Jismende ingenios %c,zz> 
í%l E l Principe en Ia ldea> 
edad5píele diípoíicion en Jos rñf-
tmmentosjpotencias, y íentides, 
queperfícioñael tierrpoja quea-
yuda el natural 1 a q guia el ama 5 
quanto mejerguiare^mejor ven-
drá a conducir a perfección, y c5 
mayorpreflezaal infante queali-
menta deíuñanciandofe 5 y mas 
quando,Iüs que cacen Soles ̂ def-
pantanluzesdefde la cuna: (14) 
- y los tunibos que dán/on bLicitas 
del coraron 5prefago délas obli-
gacionesjqueIes aguardan:(1 s)y 
íi duermen^llcrar haze aldeíper-
Tar:varaíue,el crecido arboljfue-
teyel eaudalofo rio; niño, el mas 
adulto en edad, 
§. 4. 
V jeta a corrupciones la na-
turaleza humanaj [ i ] por fi 
mima fealtera^onlumejy 
deshaze: la perdida fuftancia, el 
alimento repara^efeto^quedifpor 
ne mejor los juueniles años, y la 
buena complexio,del fujeto que 
fe elige para fer ama. 
No falta* quien aconfeje(i)fe 
prc-
Etholopafrimerd. $.4. 15. 
prevenga 5 qaatró o cinco meíts • 
antes del parto 5 y coma dé los N e c í n í ¡ m J a Y g í m e t u m e ^ 
miímos manjaresque vía la q puerulos a mmraffecubm jua-
ka de ier madre ja fin de tener tié> r*™ «utricum participes fierh 
n i s carne contra ytdeamm eos ma-
po en que galtar los. humores nía g?v ergii matres nutrk€St w m 
los que traerá, procedidos' de los erg¿t %átm ñfettionms efe, 
p! atos a que tflaua habku ida, no T é i l m e d u b ^ t ^ m m nu-
tanbiKOos^niiuiiinciaíes^ycrie a f^ imimpuKmur . 
f m g r t mas -purificada 5 .para que-' loan.Mátth.quaJl.mdici 
al tierno Infante, luego aue na-z..* gíl ̂  31 *' 
ca^guñe de mas pura,y mejor 1c- bin-m novfiupa cve-
xhe, y con poca: diferencia-, fea la # i£ 0 r r ^ H ^ : 
m ü m de que fe aíimentaua an- \ ^ ^ X T n ^ ' m i 
tes de ía!ir,ahamer numero entre nh^onfecmad eademremíá-
losmortaies:í s) ' . a h q ^ q u e k t e m ^ p ^ 
f-\ J 1 1 r n r r tatesuéítre i ñequein hormní-
Procedelo-deíeaaoio?y pene- bmíohm ¡d}fci{n fecuá¡hus, 
- tO del ingenio5Ia robüfiez , O de- qucqueAmmadver/um f namfi 
bilidad5enfuercascorporales,de- ¡ f e U d i , s m u p m r ü 
la primera materia de que fe ior- f m e ¡ „ h h Un¿m durmem, 
." m b e! hombre .5 y- de J a . con que /«fchpñlum gígnitemíorem: 
defpaes/aeaIimCntado.(4) ; S f ^ f ^ l 
Tener algún vicio lanaturale- dam^el augendüw.tmíor pie-
ZBjes maio:ayudar aconuertir el. rtmque Vts/s potepsejiaqu* 
vicioeonaturaleza,vendrá aíer ^,?í ,#w^«^^íwri^; . 
perdición total: (5) que importa «/Í. 
. Macroh.SatítrnJibr, 5̂  
5 
Q îáiB c?>o Purpureas deperdít tena colores, 
Q ûam cíto formofaspopuíus alba comas» 
Tibdlus //kí.^eg.4. 
t é E l frincipe en la Ueé. 
mcer laurel, y f«r, en Jos efetos, 
débil efp2dana: (é) la bondad ea 
6 el hijo 5 lime 4c gloria a los pa-
'Acfdpey'Jens latmmtentc- ¿res: [y] en vnmifmo día nacie-
^ e ^ o ^ í r ^ c . ^ W , ron la h5ra5y d defereditoj la ce. 
"* p/o«g.íf¿'.4.c.i. lebridadjy el aplauíb^ la opulen-
. f ' v#,̂  . cía^vlamiíeriasla gloria, y laig-
Ttsttsemm honor tpcmt patre J J . . t • S i i r 
infúijs&iudinmmtwsex- nomisiajla qmetud, y lansolcl-
qumnsfimáüttinfiUm* tiajel amor, y el odio la fama ?y 
mUtp.s .pcrJ . t . vituperio:[8] 
vljchco mlferit&cAufascog- Grande es la inconflaneia áe 
uojdterertm. nuefira naturaleza jíu ramo^en la 
M í U T y 9 1' raiz padceesconíeruar ín verdor, 
Qutá humánx n*tuY* ramus nopuedc*. (9) «S graUC ©I ptlígro 
f u t m inytdict,ideoincmdt- ^c^ncC€fsiáad:)o mashermoío, 
m m s j w v f j fuele corromperle mas reamen-
* s.Gfeg.ntorAlMb.io.c.%. te:(io)átodocouicíiemirar,pa-
, ® l 0 j - 1 „• - ra el acierto en la elección del ík-
Plus háhent Pondens ádrurna . r r r J 
qutjuntuterts Mora. jeto qiü k elige para ler ama de 
LáBtnt zitmMdmno vn Principe: ( i i )á fin de que la 
fuMh. jx^ . 1 s • aurora clara áe fu infancia, aíTc-
slizefúnemoluálligen^ai gure el Sol refplandecicntc de la 
elegpnhdiá di tal coflume.e juuentud i caufa de que emanar 
^ S T ^ S t r ^ ticnenproduaosgrandes en be 
modedi yiua^e lodemlícQ- nCflClO de propios lubaitOS, 
i u rn i . . . . con admiración de las 
ETHO-
E t h o U g h Sf¿u i d d . f , U 17. 
ETHOLOGÍA u ' 
Ayo. 
Sus partes jyfu empleo, 
3* 
y Lauedcl blen̂ y del ma!3 es ^ 
la primera educación: [ 1 ] SÍ exíjlimemus mwmfeUcíter 
puede mas que la milma ^ ^ ^ ¿ ^ ^ v ^ ^ ; ^ , 
náturalezaspues^nmienda^repa- tmemreíUmmn pef¿yimm 
ra.y corriere fus faltas: vna niñez «^«^ co^/gerf: íc'fo wrfg««-
b¡eLnfclada,preftadiípoficion ^ r l ^ ^ / ^ 
£iCÍ jqaal oro de precioíos quila- ¿lííí/ocoráM, pram'tatem do» 
tcs,a labrarle vna iova de precio ürináemsnd*r. 
meltimablc 5 copíiiedo^ por exce 
dcrfelamateria^iaformaielarte, 
Noesgbfioíb aqud que nace 
Principe 5 aquel que por fus mé-
ritos 1c baze digno de imperar,fe • 
conduce a celebridades: [2] dia- % 
mante es el bmtojdiamante es el f ^ 4 r t ) & mfc'á V m a ^ 
labrado^ ladiíerenc^adel valor^ málUft 
Gonfiíte en el pülimiento q̂ue el T¿c,HtílMki, 
lapidario le da. 
Produce efpinas !a mejor tier-
ra, fi 1 a cultura falta: nacieron po-
derolps los Friocipesjno^enfena-
dos:del mas humilde albergue fa-
C lie-
iS E í f m á p t e n l a l d e d : 
Vieron varones grades: el mas no-
ble Palacio 3 crio humildes áni-
mos-.heredanfe mas fácilmente, 
los vicios que las virtudes: hafla 
losveneoos corregidos, febuel-
! uen laludabies; [3] no fe puede 
viquarundam fádmhm ley- eaíenar el. remedío;íin auer feaa• 
harum tnejl -vh venena»* du j d el 
M í d r u Y e r a m i m m i x t t o n e . j j r 
gataeftifaíuhrepucuhmhíié' Son LOS hlJOS, Vf) dudólo COÍl-
Yibmfit^uodex yno p^fim fuelojvncicrtocuidado jvnduU 
^ T / n d f c ^ s Pctm> de y*- ce amargoso fuaae trabajo,- vna 
Ut.diaLs. fatiga continuada ; v n atan repe-
tido; vndcfvclo neceífario 5 vna 
efperanga incierta ? vn de feo na-
tural,-vna propia image; vna pro-
ducción natural en que reuiuen 
^ los aícendientes: vna ferie conti-
^ tinuadayprecifa para conferua-
Generofianímiquemadmod^fi ciondel indiuiduoracional: vna 
ratíonísmagiftevíoregantar^ fubftitucion déla naturaleza, en 
r = Z ^ ¿ r S quefecopiálospadres;vnhechj. 
Aféentk , & rauone deferan- ZO apetecido , que haze lo dlílClJ, 
t»r3mn minas wómenttad yi* £̂ Qj|e é 
s. NtcUnjemodem.m Preuemr crGecs5aIken 5 del-
dfput, vio^al mal jes acción que execu-
Tll. . j taronlosmasfabiosj y fe califica 
oforim denohüximL Uh. i . de prudente el padreóme a tiem -
>Z ^ po le deftina ayo:(4) generofo en 
2 £ S $ Í S a f * laiangrc-.COvicjocncdad^Who 
Ethologin Segunda, $.1. l f 
neflo en vida 5 (7) en capacidad, 
grandej(8)fea aemucha^xperie 
cía en todas materias de Eflados 
[ 9] en prudécia^raro 5 [ 1 o] en no-
ticias;fingular5 [11] tenga vene-
rable afpe£lo,c6 afabilidad 
amor y refpeto ^con defeode a-
certar3[i3]yque mire porvm-
co objefto el mejor feruicio de 
las dos Mageftades 5 diuina y hu -
mana: [14] íiéprefue atenta grá-
geria^tan prouechofa negocia ció: 
cargar fobre faifo, nunca aífcgu-
rb al edificio que fe leuant a:ei ar-
chitefto pento^con ¡a profandi-
dad en las zanjas, le preferua de 
ruina. 
Hazer coflumbrc la virtud^ 
epilogar acisrtos-jcn tiernos anos; 
defmeutir con la cordura la edad, 
efetos dcuea fer en que luzgadel 
ayo la enfeñan^a: no fui re oficio 
grande,*cuidado poco: amorrare-
jcionsfuaüidad y zeio, coníiguen 
producios apetecidos > en ios ib -
bcranos. 
. Cauía eficiete de la Iluuia, es el 
• cielo jla material ̂ es 1 atierra: (15) 
tanto deuen los fr utos a los va-
C % po-
Qj ortet pyxccptovcm -y't.im 
n-diisobnoxiaejje Cfimunhmy 
meprehefifps mores^optimu ex-
perímentum, >f non habeánt 
tancas Sílu.dc educat.hb, 
. * 8 I 
Oculitm recia if¡deántj& pa 
pehrx tíS£ prxcedat gnffus tuvs 
Prouer c.4. 9 
'Qu'íUhet a dea idoneus efl , ín 
qmbusjuV't. 
PUt . l ib . 'Zl . defirttt. 
,,.C \ 10 : . : 
Nitm prudcntta remota mi i l 
cu'tijuii geNeris ejl 3 quod licct 
bonum videaturtn yhium re-
cídat,ft diit alieno tempore^ut 
tionadhihítarútione fia u 
S .Bafií.de conji,mon,ctis* 
OptirKUs qmdem ñleejltqmno 
mrítferjeomnta* 
Hefiod.opeY. SZen. apttd 
líh%j, 11 
Magm fmt capitis qumiiam 
rcuerentíacam* 
laquejuo f rdtio rug é[e* 
nlllserat. . . .ü¡*ku 
€ ' U 
líuwfmoúi yirofdutem mflrS 
& eXijiimathaem commiiti-
musiqmfit htftm , 6̂  prudcns. 
ttf l4 
VUcereI)eo,&' hominihus c§-
fumatue, perfc¿i¡onis3 & magna 
-virtutís eft. 
S.GregJihuz.comment, • 1, 
Orando m exttfrígídhmm. 
^ ':,tr4tcilld¡uietif, & U ' 2.0 E l f r h i c ' i p e f t i - h l i e a , 
;;• ' r ' f ^ - 1 » » ™ * * - pores5que{íidb la «erra5 cemo| 
¡ijud^aoüáujatuf nubes dimr t ; i j r i - o í 
f4rtn^pmimnjncálkUtéu¡& ios rayog, que detehoga t i Sol • 
ffjgidimr. nues-entrc luz 5 y vapor fe forma 
Ub fa nube: ninguna prí uó al Sol de 
1 fa claridadfíufpendiojfi^la partí-
JÍMh mterea quonkm nondum c,ipac;on ¿Q fus raVOSíCüVa porfía 
cxpcrRepí {4, imagines a rebus i , J i fs t 
,>>5 ^ deshizo repugnantes obitacuios, 
MArfií\Fíanjn díalo* eii beneficio de ios íablunares. 
N o t f m i o ^ l á t i l e t o f e U m á - - t:» S.. 
gini i íe lk ( ¡udi m-Andáno l f ^ \ U t -
JknjodetyedaehdeílMm- 0n0Cer el b . le^ 
co.̂ e tocchideeojd ijhmá ^ & . niaijdeeerni-t5o juzgardi-
wo/f í .cowf 'mp*»rm d^ ferencias el tierno ínfan-
kíWf.«lo / « ^ r s / ^ ^ /V nig/a? te, no lab 5: [ i ] tiene la Ímagtoa-
É .7 gíWiWo didfJnguersl* >• cioo deíbcopada > y libredefan-
iZ/.v ; í ^ f # ^ l rcc & c . tarla que fUelen ofuicaria: es as 
- i ^ l i * ^oiiiütadiciCilj-aeeBtcnaimieoto 
5' dociUoinFan cuidado le optimej 
f ^ S l S ^ S ningunobieaoleíbípende^obra 
g!/á^of/j»?e«ffeel/ero« wó/- mas por impetu,qporTaBon:(^) 
. / € ü m o e í k f i p¡egam¿ io?- Es arboüto delicado^íin fuerza 
Z :Vr • l - ^ a X i U m ! ^ fe inclina5fin peligro cede a Jama 
cojiuml éiefm./wo f̂Víw<í . noyque íc compone: ( Í)es blanda 
^íí,fg//^fife»go»8-'/«»g4., ccra.diialcmieriíripreísion aciiri 
m e n t í 0 c. , V ,n r. , r 
j | f ^ . te: (4)es barro 3 aptitud otfecc a 
C . 4 . la-
Animus ium tener eft 3, i p r i tu; ^ .../ . , — -
cerrf̂ y.c />/¿i mjej%rmús qutpu mejuef* ciílime recipftimoüifsime cediucon* 
f ^ i m ah í n í m omm'rerum fanarum imbmixerdtát ímc deba. 
EéáogfáSegunda, §.s; t i 
labf arfe: es agua 5 en fu flexibili-
dad conílrte i a condúcelo a la par 
te que fe guia jbaxando en U mif-
maigoaldad.delo que íube.para 
que rinda fazoñadas colechas la 
tierraja q'ue fe aplica fu riego. 
Imitando el ayo al diedro Or-
telano,cortaralo viciofojingerir» 
lo decente ? para que produzgs 
flores de celebrada imitación ? f 
íazone colmados frutos deacier» 
tos?en adultos años* 
Defpiegando refplandores>de 
eníeüan^ajdefcogiefido !uzes,de 
: fudoélrinajcon medicación tem-
pladajcuerda moderación jdisfra 
Z ü á m aduertencias:(s) compon- Q y U Y Í á í ^ : í m f t f á ! q m i i 
\ ga acciones ̂ modere natural,- du- lUnde^dnílfce ;f&dlh$ fme* 
pongalascoftumbres defuertevq t u n t i > s f h t % q m m d í y ^ m 
, en los palios de fu luz.eo fu vida, yia % Z f ! ¡ h % m m h 
acrediten el oriente de fu clari-
dad^orfu aItpnacimiento:fo!i-
ckando eiperanps de venciroie-
to al afeéto i para que los efetoss 
no- embarteeo -íoperioridades a' 
toda preíatnpeion humana. 
Conociendo 5 que a los Princi-
pesnacidorparaReyes, fe antici-
pa !a vktud?y fortaleza. Vcríevn 
pim« • 
Í I E l Principe tn la He al 
pimpoilo.hijodsvn laurel, inda-
ce obligaciones a no tdegenerar 
de árbol generofo j en Haídruba l 
feviojen Hamilcar feexpsrií^e< 
(luipef-vsjiípti pitevn* y ir- v ' 
tutt's decurrentes/icutí gener/j 
i u 0 magnitudim patnsfue ETHOLOGIA 3. 
ceferunt. 
Conocimiento 
Del natura^ facilita el a c i e r U m 
Uenfeñanca. 
5. 1. 
A1 Nfia naturales del ant ido tOjdeíatcnder atodos ac-
cidentes ; anhelar tan folo 
contra el veneno: hafla el centro 
de la tierra, llega la virtud del 
Sol, fino oflentadora de fu luz, 
r t r m u f t m M t t m t x u ambiciofa de peder fabricar pre: 
f j i^ma -vero -voluptate condi- ciofos minerales. 
ufunt'MU ogenfi acdelmtife Mas fa€y es en nueftra namm-
fpeckfdfhmaU pro homs*m~ ícza el mal ̂ que el bien 5 tiene vn 
fletiumur, cierto genero de contagio, que a-
^ 2 te, lea antidoto el ayo 5 imite al 
Qu! dotlifuetmtfulgéunt SQ\,t u \ penetre naturales5 y los 
« ^ ' K K r ' ' - mejor^anáoalazonlacnícSá-
^a: 
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^a:(3)valgafe délos medios nail- p ^ . ^ . 
mos.que Sócrates, enlaeducaeio 4 
A Al ' kíarl^e 7 ^ VtdensSocrdtes Alcihídih yif 
üe AieiDiaaes. ^4/ tutem>etUm mpuerím > cum 
Suele,aefpues fabcr cl CUrlO ju^¿Us haberet elmddhks, 
dda vida ala buena inftítucion nec «oa ajfentatorum blanda 
deUninez:[s]fercueneíiecRpre, ^ ^ ^ ^ J 
lo que fe aprende en aquella e- adoUfcemfruclumj*um,ficut 
dad: f él no íc tenga a fijara fi^te ^UntaMoreyitUret 
gafe aíi,paraluPrincipe-Josanos $ 
darán,lo que niegan lósanos: [7] statímk temís artnis puerís 
no importa que fea pequeño * ^ t f e 
cuerpo,íies grande el animo: ̂ 8J afíJ/cant^umquám probtyí 
Hercules, en la euaa defpedazó n ^ ^ ^ r ^ .r. 
r • • Ji^lcnk.» PUt.dial.4. deRep, 
ferpientesjy Gonuino>ciize Sabe- ¿ r 
lico^a quien adulto>auia de íupe- skut T̂ G odorem quopímum 
rar los monñruOS de la tierra, (?) faerintímbuta refemnv,¡ktH' 
• Para el acierto de vna cura ĉs f0YmASímál{nát¡on€íoní^iiltj 
de grande conlequencia^tener co n u m q m m á h u l e Y i f m u n t . 
nocimiento el Medico, de ja co- ^ J ^ ^ ; ^ ^ 
plexion del enfermo: el valor, es c. 7 
faeg;o5no feoeultaúnuifiblejesel ^»/Vlnoninuermcovfuetudo} 
t i quid non aJsidwtate diiYttm* 
almajenlos mouimientosíeco^ ¡u;dn(invjuíced3{> 
piajfino fe miran fus calidades;; s.Bernaru.deconfiderM-
íe £¡íg.//¿ i.c<tf>.2. 
^ - s 
Neól t i puerí 'eoníempprh ¿nn&s, 
'• luuenal.Sktyf r ^4; #̂  
Herculestfi p(.etk\ifJes t'n hísrecipicuda eflicum In crepo nuduŝ  ínfansuce^ 
rctmouercitlibus tiíangm'Buipeti'tm'p^uñquefadleabnoxía in'imia atas I>Í 
Juhttaextíflgmimfi t¡ñtus Ule ab wca^bulis f u f e t ^ u á n t u m mm e¡c vpor- -
tm'trfti' omriium te^varttm múnjir&adHÍtusJubjiuíito • 
SMíic.exempUib.ixap.z. 
Í 4 £ / Trwc'fpe en la Idea , 
10 íe infisrcn: f 10) Hanno Cartagi-
q u d n m m i ¿ ¡ f e t l u s e f l , u l n ncs o o r l a iníanciadeAníbal,iuz 
eíi homo-y ¡udih efl nomo, talis v i j i r : •. / 
f d u fimUiafunti &facl{s yi- bien de faRepublica^preieo-
fi*4- ĉ  r ^ , toal Senado lo mucho que. c^n-
' ' ^^í ueniafu buenaedu.eacion,-antido 
Mgoiftumwuenemiúmitene- tQ5COntra el VéDefíO de Coftum-
d T t b U í f " ^ bresque indicauan futuras caía-
tarecum catem ccnJeomequA- midades5quc le atajan indagando 
do paruus hk ígms etciijefot naturales, f I a] 
^ M ^ M y . u Ningunarbol^tanfauorc^ 
12 cldo del tiempo, que no pierda 
^ m h cmuSiut nottndifmt ramas^c las buenas ray-
mBomM Jírtepoet. zes a que dcue fu verdor5y de que 
recíbela fuftanc¡a,con que fruti-
fica.-por grande que fea, faltando 
ramas , no teniendo rayzes 5 no 
queda arbol>qucda tronco. 
Para caminar dereehojimpor-
ta guiar áz'avna mano 3 tan fo!o$ 
andando íÍ€mpre,ya a la vnaj ya a 
laotrajes torcer,-no es auan^ar: 
ninguna coía aprouecha obrara 
los principios con acierto j finoíe 
proíigue.Con los venenos,cria 
Dios los antídotos. 
Tempicnic los males jcon la 
cfperanga de que aprouecharán 
lo§ remediossadelanteníe las vir-
tu-
Ethologia Tercera A i . %$ 
tudes^con la habituación : fi ella 
floxoelarcoj ycrra el tiro j defc 
miente el b! anco5 no hiere la íáe-
tajnofe logra el intetoj íean cuer 
das^yírn remiísion las adueríen-
ciassaífegurarán defeto en la en- 13 
mmqmfierí. 
Tiene fus pulios el alma:def cubren lo que alia ¿entro rv/. ... ^ .7.1. p2rdoimna:[i]cantoobra nüda&reaa /uf t opera <m. 
laiaclinacio, eriGadaindioiduo: Tromrjap^o. 
aquello de que fe ve^que guña^ 6 
á que fe inclina el niño, es la pro-
penfion natura! .3 a que fin fentir, 
le lleuaíamifma naturaleza.. 
Carece de difeurfo^faka al co-
nocimiento de lo que es proue- 2 
choiOjb nociuo 5 no drftingUC tie- Nemtnemezceíft hgenij ylru 
pos; no diferencia ¡ugares^no mí- ' ^ ^ ^ f ^ ^ ^ / o r ^ . 
ra los accidentes 5 no comprenen- \ 
de 1 as eílencias: trueca vna jóva Nc!' y ^ a UY Xreopágíu, 
d.muchoprccio,porvnadepo. Z i Z t Z t ^ ^ 
ca importancia^no quiere,luego, ^ 4 ' u d / ^ p , quam idj¡gmm 
fi ñola mas rica 5 (%) efla arro ja; ^e^mkkMshn^mentís3mul 
vn cuchi! lo le agrada- [3]vn libro ¿ T " ^ /^ f^^df íü / í ^ : 
le entretiene: lo bermoío Jeíuf- Q^ktAcoYAüih^.cp, 
P pen-
%6 E l fr'wctfe en laUea. 
4 pendedohorribleTiO le dpanta: 
mmms emm caufec&natttsfit- i[ora fm potquc'.acalUfe DO se CO 
tur adjimileproducendum. f sJ^^^Zt^^^'^^ X1 ' f , ~ 
TUtdeleg, ^ t i n ^ p i i ^ t t ^ U g n ^ i o l l o z ^ J 
Meddere.mt nocesiá ftt paer, Sir^ °[^l . r r • 
6? pedt certa. Garre a neígo hntreoo.e! me-
&fgmt humum. getlk párihus jor caaal!o: fi no le beneficia la 
^ ^ ^ . ^ . O - mejortiem,ahogaentrc yemas 
mMAtnrtnhoris &c. Ialcfnula:(^)vna centeiia lino le 
fíwtje Art. mt . mgLtg ? prende incendio ioextin-
Vtag?* qmqMe fértilwr,eQ má 
g/'s filueich^ uegit\iti>ryt,ique Aplicando vaqueta 5 o bnda; 
^e/iW^|e«i«^^/d Wrreuicura v extinción jefetos con -
y<lfí ^ ^ tranoslemiranenelcauallo jen 
jÉmít.mb Jégener. la tierra 560 el fuego : por arte del 
c - -n 7/? / n . ^ picadordiearoí(8)de!jardinero 
SmtdU res pAruíS.elt,& pene r v i r » ^ / • n 
j«r«ctrnttmtnon videtunfid pulido: ( 9 ) del labio aiquimilta* 
nittrtmentAju'i qusmais par- ^ ' Piden 
uu>signismueneflt}m£m(íi'vr~ 
les, UtíisimosjMtíts, regíonef " ~ 
qmconfumit* 
SJIiernym.wcap.i.ddGaldt. * t 
V c r b á f a p k n U m n f t c u t j i m d i & p m t c U ^ 
* 9 
SUoticoUm Afhurédfmaum producísdelet^nfi paftorexfrtu goegisfuíu 
pit lQÍunAtem{idumnmníuum,n?modrtCYÍritu:turyquám *t adolefccntiA 
iUi'^f'Mm miketyí{wdemn¡re credís hisyo iHctlttfmmgem* sd»CAi*etunt><& 
qu* ten^af .y^aueruntM^ltAjtíbito yident. 
Seneclih.s.epffl.w. 
Nam ftcmdifeipdíprobítas^m^m^ftii¡m vhupmtk d'fcipuU>nef 
tíénsdifcipltttám, 
S.PetY.Chrjfdl.ferm,**. 
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Piden los vicios, reliftencia en 
fuprincipio^i 1] afín de que no l l 
fe conuiertan en coftumbre:habi- omnmm yemmp*hctpu ptr* 
tuados^yendurecidos,fcápacic- ^ l ^ ^ ^ ^ 
tan de íu atrocidad 5 7 los danos, a'cjib's.de Finih. 
en naturaleza íc müdan 5 a cofta 12 
demimsjdeguftos infelices,a ^ ^ ¡ I T ^ , 
que guia, eflfmélusy aut -pjm re* 
De afir las rofas,íec!auanefpi- ü ^ f i ^ H ^ ^ P r i n c i p e . 
nas;de intentar el fauorje topa pusM'j>ri*%psamemLg9 
el deíengaño5 de pretender inte Deicunda Adm'mjiYamh, 
res/e dá en precipicios^de íegüir stob^usjemo44. 
el apetito^íe falta a lo decente, fe sohntcmm fLumqm W -
aparta de lo ÜcitO. ^tAm Pn'napis imitan. 
Soberano lu^ar ocupa el Prin HewdMb 1. 
cipej ( i j t ) alta la direreseiaque Mementocreatom tuí ind'e-
tienen hazer fas coflumbres 9 a ,̂í5 ¡uuentuth tu*, ¿mequam 
todas.delosfubd1tos:(,3)ama- ^ ^ S t ^ t 
yor pueftojtnayor obligación pa ¿«i ^ « mihipUccnt, 
ra exemplo:( 14) a mayor luz^Tia zeviexa^iz. 
yor gloria; a mavor empleo, ma - 0mw'a defííqJe}acere yt ím, 
yordefveIo5-a Corazones genero- morulitatem Jm memorkm 
foseespefadacama la vida, lino r o f i e r i t a t he l ^am. 
esglonofa>(i lé * 
Rindefca iafaerca de! contra- quidmtatem leg-hiisco* 
rio,e? coraje del valiente 5 la vo- {^ le7 ' / ? f^™^rc^* 
, j 1 1 s i fifrercuram lúe olor' 
iuntad jal amor jel natural 5a la terei* erudknd* izante-qu4 
educación: [1 ó] aduierta el ayo, ^r***3 ?euM xt lp^í ic* m-
que todo marinero die«ro,para C e f % f l j : u , p d t t a p l 
E l frtnctpe en la ideal 
adelantar íu viagc rfe vale fiem» 
pre de todos los vicntosjno íiem -
prcfevale de todas las velas: 
Repare en que el agua jque in-
fcnfiblementc^en fupr¡ncipio,va 
cntraado por las quiebras de la 
tabla.pordeíarenciondelos ma-
rineros puede aumentarfe dcfusr 
te,quc aímandopor tomar ta b5-
ba)nofea pofsibkjyfevayaa pi-
que el baxd. 
Puede el piloto fabio 9 preíer-
uar de fumergiríe la ñaue,co mi-
rar y atender: ú marinero inad-
ucrtído 5 pudiendo efcufar nau-
fraglo^le haze:cuííiplir conla o -
bligacion de los puertos ? quien 
los ocupa jdeios oficios, quie ios 
exerce^deuJa es natural 5 feruir-
fe del nómbrs para la oflenta-
cioo^es dar mala cuenta 
del talento, que fe 
* I 7 l c f i6 . ( i 7 ) 
Quíamem vnum acceperat, 
dhknsfadit tn terram, 
w w \y 
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. In'tnm f t p i i n í u t l m t Da-
Educación. 
Sus e fetos* i f d m , i i o . 
J B 
Líge la voz de! Pueblo al 6 M f / h f ' m T ' í l t ^ 
"^'^^ COS le entregan Us riendas Domm mntem U m m aUquo 
1 < 1 it „ tUulhat y vi pcrdptat quicijit 
paraclgomernoiofeaeredapor j ^ / ^ ^ ^ , ; ^ ^ ^ ^ ; 
ía eísioa el dafcl 5 en todos ci ios f̂ . H ^ I ^ - PmtxomJn 
e! amor^y temor deD¡os3(í)!a £ . ^ 0 ^ 4 ^ , 
jultieia 5 prudencia , vigüan-ía, s l m u Á f l f k n t U cortmi, 
entereza,)aizio^Icmencia^equi- & j a e m U M m * ra* f U w 
dad^tcTIDUBCi.ompreh^aon, ^ > ™ n ¡ m m cuftédhtteJ& 
... . sr ^ r 1 • >• • pYul'nítajeruübitte, ytertM-
iit>2raudad,y noticias habuitair r7í^w«^^. 
parala p..irpara:(&) lafangre^ la , R ^ M b i x á ^ i j * 
deccioiiy6 la aciamacioD-pudo • . f n ^,.7^^ 
protBOUt'rai iollOjel defCUjaO.O- ctfficHe.vt qm ef̂ d 
bligaráacacrjqae importa llegar r̂ ^>/r,pcr//f ^ik^si 
aR€ynar,í¡cÍdmartimÍ2mo,no ^ '^^^.poi; , .^ g . ^ s. 
ledexoreginC^danojqíieíeob- 4 
VÍ i COfl los prrCCptOS que eil los Éxcótend^s ammus monhaf 
^ - r r 1* / % r«/«dii'dthhs.tum rerum p r ^ 
priaierosanosíep-rCibeí3i(4) ^r i i s ímarum c e g m m m , ^ 
CrC- quefeifatk cuw yn'mi c.veoíu • 
~ ~ — — — — , ^ * , l i i n cdum¡uMh'nd!.,covpie* 
randumq%equídJummo¡lli&bPtimt) rerumomnium ¡yarenti r:ílon jity 
frxdf ue P¡acftmum^u hufqrh' potijnmiim artibus cxleíiihus spjisjtmííesej • 
jepobimui Enmas autem mAximtjímiles}¡i f¡mm máxime ¿firárum nMum 
n c e f í f l m m & c . 
ÍQuiá ttt PontánM ¡mmmt . Uh- infinz* / 
jo E i f maceen ¡aldea. 
Crecerían derecho vnárbol, 
que a perpendículo queden fus 
eftreriíos/obre el plano 5 que en-
lazan fus rayzes,fe originó, de q 
íiendo vara^miro artifeioíamen-
te el cuidado,no declinaiie 3 roas 
íeclcuaíle derechamente. 
Lleuaia incUnacion,a exercl-
eios díu :ríos5Con medios difere» 
tes fe tienen,-no iiempre los intcn 
tos eonfeguidos, que fe defean; 
defean los Soberanos tener hijos 
(natural afeólo) para que luce-
dañen la grandeza que hereda-
ron ¿que adquirieron:; teniendo-
ksjconuiene ,defde la puericia, 
dirígirjpcr la cnfeSan^a, fus paf-
fos con exacción tanta, en lo de-
5 7 . cente5que aíreguren,venira fer 
qujre cum ^ \ A m ^ ^bidiade íiglos venideros 5 de 
%¡del>'€et*geh*(,mjiUu!> q»* iuiUrOS^imitaClon. 
tum ff'má m'erat ddoíefan- Cuidado faecíle , que luZIO 
P ^ r t / r : / ^ : candemente en ei Enrperador 
qHkmmoYhhate e f t ^ h i u * - Marco Aurelio: [s] procuroml-
r u s M » ^ *rt&»(pdijj^un-e- - a Cómodo iu hi j o , en rodas 
buenasar^afindcquee.Oc.0. 
doujceutiumkrdUM^P' no dcbilitaíie la virtud .y i a ruel-
V'edi.ciplim*dhxmnyohf { confuniiendo¡yconíumiendo 
Angel. PoliüinMcrod. losheredadosteíoros5 mmoran-
l ih.l . ¿ o , 
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do,con deícredAt^jlos limites del 
Imperio en que fueedia. 
Adolece de fi mifma la gran-
deza 5 tuuo por acerado acudir 
con tiempo al remedio del mal 6 
que rszekuaitemb : el que lúe- Vides'sfilmm quem ¡pfimet e* 
lonoteataia,dificuko&rfte, t ^ S Í ^ 
defpues íc repara5remedia: haiia quemjab,¿t^ue ín fin* 
dofe oprimido con la enferme- ¿ f ^ g « ^ « ^ ^ f /W^^re, 
dad que termino lu vida 5 lian o curjU4yutttSimaí¡Sártibus ¡m 
fusdeudo5,y amigos 5 encarga a pngát tE^ejgmr,-ves ¿líipr& 
todos5de fu bijoJa educació: U ) ^ y y ^ t i ^ m e s ^ x ^ 
de tantos ayos necetsita vn jouen ger^^ 
Principe: el que lo fuer® reconoz AngeLPolíti*, Uh,i.He* 
ca que no íolo amaeflra al Prin- r3á^* „ 
cipeja los fubditos, juntamente QuíR gem erudit>eumt&fuh 
la ioflrucciondirige.(7) dimquoque injhuere certum 
laaauaíeFeüpoReydc Mace % p n M ¡ í M % 7 . 
donia,de auer tenido por ayo al 9 
Thebano Epaminondas, aloria, aNullum munm Retpuhlk^ 
r. r 0 r- atierre maiuStmeLiujquepofíu' 
que antepoma alus mayores tor- muStquamfidBceammiuuen-
tunas: (8 Yque premio ha de coa- t m m s ¿js f>r*Jettim moñbm, 
Icauirtan paliardo merecer: j>] T k ^ ' - ^ V i ! * 
ymasquanlocl rrutO de laedu- refientndujatquecoercendAfit. 
cac'on^diipone para elexercicio cícJedíumát, 
de morales virtudes 5 y líeua el a- F n ¡ m t m m Z d e p ^ e p t o ñ 
• nimo ai. eítadio de buenas letras. . 4 qm mores pvmum5 mox ei» 
, f JQA quemkmdtjcái% qutmdtpne 
^ J j 1 1 ^ morlbui dtfcitur. 
Sucede pocas vezes adelantar- vUn j u n M r . ¡ , ê/J? 
fe; C m t l H ü h 
Confuetaio ejt á l teu ndtuya, 
Incommn u A rlji. l ih. l . 
l n multts bficndhms emnes* 
$¿ • u 
jSíefciiísqued modícum ferme-
tum>tot¿ mzfam cormmfiu 
Ad Connth.c.S* 
Frofevt emn mores plerumque 
i)fAilo& Anlmtlhmá detegtt. 
quin t i ideOrMJJbt ju 
2 
Jff'iüusíiuídcm ix&o cupidí-
tatem JrAm,met u m .fid uci ¿m, 
¿m klt rn «di ¿4 m > in uidUm, 
.0<Kium% delidermm, é M U t m -
remXv ^ owniá»qu^mi íp» 
taijcquítur^ut dolor. 
3 i Príncipe en la Idea. 
fe la virtud^en la adoldcencia 5 fi 
primero echa rayzes en la ni* 
gez• tíene virtud ¡a coñuinbre de 
hazer natural lo que no era natu-
ral : [ 1 i)naccn los danos de nuef-
tra mala inclinación $ íe aumen-i 
tan con diuertimicntoi ilieitos: 
( i a)poca Icuadura^ la maía toda 
corrompe. (15) 
4 . z* 
ADquierevalor cídíamafi-• te^porque el SoljGomo en ••ecojedsxo alguna emu • 
:¡ ación de íus luzes: no es otra co-
fa el oro^qikevna poca de tierra, 
que miro atento^} mas rutilan-
-tePlsri€tá:el cuidado que repara 
cnvoo^yotro mineral, es quien 
lésgrangcaeñimackmes; . 
• Porccfe vigilante el: ayo3atcn-
diendo 'a las -platicas familiares, 
empléo^jocúpaciones^ y diucrti-
mientos,cn que fe entretiene¿I 
niño: [1] por menos atentas ú 
cuidado,-feran Índices, de los q»i 
lates del ingenio : j u ígandopor 
las cxceriondades,eí afcdo: (x) 
por 
Ethohgiá Qtiáná. $. i . 33 
por las dcmonftraciones sd ani-
mo* 
Introduzgaconaiago laenfe-
nanga,- difponga fuaue, blando, 
comeQÍdo>carinofo3(3)para que 
fe admita,-y venga a fercadaao 
cion^vneípejojen que fe miren 
Jos fubditos 5 para componer fus 
falcas, [4] folicitados, por las vir-
tudes en que le miran reíplandc-
cer. 
Nada es quanto ay en el mun-
do3qaandoiícgaa fer conocido: 
lavirtu i es grande haze gran-
des,y conocidos: (5}es la mas pre 
CXQÍII coronajCon que pueden ce • 
nir fu frente^y a los que nacen pa 
ra í nperar^ei mayor lauro es de 
fuscoflambresjcl mayor triunfo 
de la inclinación; el mas feguro 
fundamento, para la eftabilidad 
de fus glorias, (ó) 
Grandes fueron las queconfi' 
guió íulio Cefar , quando por 
muerte de 1 íaurico, fe vio pro mo 
nido alj Sumo Sacerdocio , en 
edad^ta folo^dc diez y íicte años: 
[7];! los diez y nueue,Ociauio:a 





EpffiM CoYÍnth, (ap.lSl 
€ 4 
Nihnenhn'vitiá wagts quam 
imítatiofouet, dum cmhntur 
non ¡niprobaríddej¡e:ad(}u¿ alij 
quoque m'dentur accedne. 
Hormiias epiji. 11. tom, 
í •epifti fiaman. Pontif. úd d-* 
^ ¡ l Amper i 
5 , 
$1 modo non cenjus^ccdarum 
Komen auorum. 
Scdprohkas magnas, W" 
gemumquefadt. 
Ou;dAibt\,dcVont9i 
. ̂  6 
Quíyirtutemumuntm' (̂unt 
magni-, quamu's eos müdusfar 
uos exíjímeí: qtfí-vero m'tys 
cenramwanturjunt infímij e~ 
tiamfi eos múdus in homrum 
yertíce confiítuat: nihilaltius 
ejí nlhU fnhlímius. 
F Hcci@Y,Pint,cmmt, 
tn E^ech,cap.3Q. 
, 7 j . ' 
Suefon'us'PluiafC m c'us ~sn-
táiel *A pUn.AUxAii.üe bdlú 
54 Tr'tncipe en la Idea¿ 
veintcy trcs,Marco Valerio Cer 
uina,fiaeronConfuics: Gordia-
no, a los onze fije Capitán G^nc- . 
ral: Alexandro Seucro^íieüdo ni-
ño fue elegido Emperador, [8] 
Octoncocrnominadoel AdmiiU- . 
ble i a ios doze fue apellidado 
Celar, 
K ñ m r Q luftlno, ds Iphícratcs,. 
que. i imáo de veinte anos jera ma 
yor Ui virtad^quefu edad;(9) 
paminonáas tan íexos eftaüa5por 
íus prendas fingtilarcs; de adqui-
rir eflimacion cxcrcicdo los mas 
fublimes pueftes^que antes que-
dauariautorizados deípues que 
Honores tuque gcjsíuytorm- los ocupaua. [ i c ] avnosjaedu-
m:*tumHon accíperejeddare caGioD?-a otrosjei natural 5 remo-
toa lo lupremo de la humana po-
teftad f̂ino- atodos. a l os rwas 
A pr'm4 fmfkiáAnthmimis ' 
imhutus, ns ymm qmUemdie 
/ponte fuá ttmfirc pájfiís efli 
qmje no* M íf tteras, & ad mi 
Utiáifiexefceret* 









>Aiúh¡censíu%:té yUm íuam,, 
etiam cum< fenuem9 non rece-
detahea. 
12 
Nouate ychls nmuler.Út'nolt^ 
tejererejítperfpinas, 
Hkrem.cap.^ 
Tanto vale y psede laenfeñá-
ga[ i 1] de vn prudente ayo; ( 1 1 ) 
el rionotuuo nombre en fu fue-
te 3 por el curfo ^ftie celebrado; 
con los raudafes^que adquirióle 
hizo formidabíe:ncífjprc a tiem-
po llega,quieB comienza tempra 
,no: con peníion de ir errado, es 
fácil caminar íoloiaííegura él que 
guia, 
gula 3 facilitando ftndas para el 
acierto. 
Preguntaron á Sócrates 1 fi el 
Rey de Períia era dichofo: refpo-
dío,neccisimr?de faber primero, 
íieftana bien educado, inftruido, 
y difciplinado: [ 13] atendió mas , 13 
í loadiuirid^qaloheredado. ^ t X ^ ^ S 
igualando losPnncipes el me- magum Rcx Perfcrum fitfr. 
recer.al nacerle ha-zea amables, l l ' x : & d i c a m i f g . 
para con las vallallos;vcnerados, m M ™ í i i u á t hfiruam 
con los amigos; tremendos, con f l m in Gorgta ye¡de 
los enemigos j formidables, con ^ í̂oy« 
los émulos 5 en los figles todos, 
gloriólos:1o abfoluto del poder, 
regulado por los diílamenes de 
la razón 5 conducen a lo admira-
ble: oculto daño es el ocio 5poco á 
poc© confume la virtud Je arrui-
na, y poftra con defdoro en la o-
pinionjfin mérito que íbblime. 
Primero hazen celebradosjos 
azeros^que los laureles5 la purpu 
ravertida,q iaheredada5las eípa-
das,quelas Coronas; las heridas, 
que !os premios, las fatigas, que 
el deícanfo^los efludios, que los 
diuertimientosjel def¥eIo,que el 
faeno 5 el exercicio de virtudes, 
É z que 
, l 4 , ¡6 E iPr inc ipee? i l a Ided í 
Quid autemifuíuus efl. horno ' 1 1 L -J^j _ _ • 
hiliutís n o m n c j J m i s o r - Iascelebridades,que adqui-1 
namentáíübtrax-ms^tqueye rieron los afccndicntes 5 DO i m h ' 
r£ glorítffruBam -virtute m • ^ ¿ Q § . í I A! 
tem}etUmagemrisclárít4teJe ^ r ' j r 
tuna*, nlh í in i>na pr^pb!- ' Sm t&ZQÜ ÍQ del V aOCCfí ,q UlCñ 
Um.nihil homlni mdm^nlml folo por lo que íl.redu-sprcíl^C •;: 
( i ^ p i e n í k q u c le t^iHraaíuzesj ^ 
de ioEobraseíta ceñido: que es'-' 
más , ha de hazer fie'mpre mas, -
pord^ílerrardnieblaijpQrcon-
ducirfe a inf xttnguibles refpl ar-
dores deaplaiafosjpor fubir ala 
fruición de imarccíl.bies credi-
tos^bufeanda, a los emulas, tan 
íblo,para tefligos de propias glo 
ñas . [16] 
ndtttrá accormlátms: cjitie per 
fe plendentlemper& puija lo-
co munn , nec vilo tn tempore 
pnrefi digmutis pojfijsío-ne de-
f d í i . 
O.on'tts denobh^mdibtZ 
Qjfid mwát mdm'jtit perauo-
rmnnommáCétlo. 




Qnh enfm c¡¡, quem non cUru 
'hominum gloria -pehememer 




ínuentafunt ípceula/pt homo 
ipfeje etígnofceretjmiha exh&c 
cojeeutá :primo,j.¡timtítta^de* 
inde,& ¿id qugdámconfútumt 
formofuf^lft n-itáret h f m t á y 
deformis yt fciret redímendüm 
efe -v!rtutíhmTquidquid corpo 
n deceükt'Jmems ytfiore£rá-
t i s á d m m m t m iüud tmpus 
ejfídt¡ tendí%9\fortk a udicrt' 
di'jcnex >í indecora car nis de-
pm€reis& de morte ííUqHÍá€Q i 
ptántyxd hocrerum natmáfaca] 
mqtéeperíucki^í.ápud le^e fax ttm imagine 
SenecJik 1 .nat.qxap. 17» 
ETHOLOGIA 
Dirección 
E n ¡a e'ti[íña7if&* 
Ve ron inuentados los ef-
prjos (confidera Séneca) 
(1) para que á íi mifíno íe 
co-
líaítm r. oht.f ded'tynos metiployydméijom 
m r c d d í t ^ c . 
Eth@h¿ta Quinta. § . Í . 37 
Conocicffe el hombre: cauía de 
aueteman de emanar cíenos ta-
üóríi.bic.s ^ en íu mayar aboso j 
par la noticia que prcibi t ia de-
fu oart r l-ê a fy t* 1 u háo pe r v« 
jnícoobjefloe! fin 5 para que xue. 
criado-jcotíiultana el ac^no a 
fus aélosiiílicífc gakn^v bien pa 
recido je-uiuiíe Id1 irárccnte 5 de 
lo ilietto le parraífe: fi huultíTe 
nacido con defetos peiionalesj 
todos ecoitaflcj entre virtudes3 
queíoUcitan para el agrado : en 
la c dad juuenií, fe aprouet haííe 
deltiempojenprouechoícs eñu-
dk^empleado j er* decorólas o * 
cupacionesjdiucrtido; en nobles 
exerciciosj entregado $en accio-
nes heroicas 5 foiícito 3 boícando 
lo preclaro: auiendo Ikgadoala 
p rouefta edad joni rafe 5atí e ndc íe; 
repárale 5 en que todo íublunar 
acaba ;quep2Íladoigufios> no e-
ran gulíos^cran penas,moleñias,. 
pefares?congojas)triñeza>añn€S3 
femimientOjy magoa*. (x) ennfi-
deracion eficaz 5 paraéltudar lo 
caduco 5 y leuantar la confidera-
cion a lo eterno ? y perdurable: 
mu» 
isfllt ¡emhráncm cwutites 
n*a¡mst íe vetmientáfüe 
comofe nunca f¿yf(tr4#4 
*A ílí depoís d eacijfiad§ 
CQ roñé báhhád® em dpéS 
dtjlejbfilw tmiig'fíadof 
l?i que i<já(¡ e hím fajjkd^ 
Jt t>í q ue tod ŝ m dám$ 
feea i jao t ía s n.uüttncAS, 
e A¡> mudancáí dos AÍJÚS. 
onde inquántos engams 
f á \ 01 o ct s ejferancdSm 
*A¡lt~pio maior hem 
quarn poco ¿re* qm éura^ 
h m&i,qufi.o depreff'a t>em, 
e cjuítm trifícifiádo tem 
quemlefia da i'entura. 
Víaqmti6 que maís Wáí 
qu*ení¿aje entendemúlíW • 
•qumio^rnáh perdidofor9 
fui v birrhjucedef walp 
eo malmun&¡>hf 
e m&om m uno trahaü&• 
CGmprar mtependimerit&f 
e vetóme h mím (pute¡pálh&' 
tvifies pfiíabras a& rHnfp* 
Secfátes ádhoYtáhíiíiiY mueles 
ai ¡peculum intuefsmufiqmi 
fi effent egYeghcey ¡romforma, 
cauerent i-m-.quid ea índignum 
commhtsrcnt: fin mínus qmd 
corpori deefetjd íngeníj eultu 
morumqMh^eflate penfirent. 
¿aert, lib.z. 
18 E l T in ctpe en ¡a Idea * 
naufraga el que viue i al puerto 
llegayd qac muererckíde que ra 
ce ei.faombreía morir empieza: 
q̂ue grandeza ckxó kgura ei tie-
po:Ia dignidad ,€1 poderla íobc-
raniasladomioacioo mayor 5 no 
fixanbienfobreel poluo :el ho-
nor,la gloria j d !uftre5 ¡a emine-
ciadel Reynar fe aíleguran va-
namente en las cenizas* 
Exorcaua Sócrates a la junen-
tud^que al efpcj o de fi miímo ca-
da qual fe propia imagen copiaf-
fe:pgraq'ae viendoíe gentilhom-
brcjañadieíTe de la virtud lo her-
moíb,para hazerfe amable:fi hu-
aieílefalcado la naturaleza ca 
perfidonar fus partes 5 puiieíle 
las delaoimojy no ajaííenluflra-
fas exterioridadesjque fe marchi 
taivnmarceciblescalidades: [§] 
Puede fer tanta la fuerza del 
Sol jque no Ja pueda fufrir la nie-
ue mas obflinada: tanto el rigor 
de la flechajque halle obediencias 
en el azero3tant05del amor Jo ar-
díentejque triurfe de obil ¡nades 
pechosjtanto deleftudio la por-
fía, que adelante abonos para el 
ere-
E t h k g k Qmnta. 5 • i» 3f 
creditojtanto, ae mofales pren-
das el caudal ̂ quc aí&gure aplaa 
los inmortal es; a que abre paífo 
el ayo.afin deque no baílardeen 
la^ coílam bres j q u ando 1 egk i mo 
> la íkn: re comience en íu onen -
te con dulces, por" amuroios, ra-
yos3a dar vida a los Pueblos, que 
íu regencia aguardan. 
liultro la Oücuraiezra a muchos, 
que deslazióla falta deeaícñan-
^a:(4)el laftrs del nauiojoblíga a 
muegarconíeguridad 5 todo el 
viento^que reciben las velas, no 
íiruiera de nauegacion 5 íiruiera 
de naufragio,íi el piorno^ carga 
m 1c opuíicrael pefo,^ íu huian^ . 
dad 1 es grandeva que dennueflra 
tener jla naturaleza humana 1 na-
ue^lsividajpüotOjelayojlaftreJa 
educaciónel maná©.la mar;vir-
tuies,!os vientos 5 vicios, los ef • 
eolios j la muerte 5 e! puerto 
que Uegacon feguridad 5 quien 5. 
deíde lamfanc¡afft habitúa a mi-
rar en elefpejo de k diuina j uftl-
cia^yaldefi mífmo;['5-] 
Pnncipe-huuo 5 que encargo a • 
vn gentilhombre de íu Cámara^ 
que 
M ulm lene na ta sngen u $erí~ 
n7nm á d m o n n y i m h f i u m -




Decid iridncipati'q mloeat ov 
hepedem. 
Nil^tás.mforma muat, mí 
fulHametMi 
Lámmá-f. mlfmifartá tro* 
fluó- manu, 
TypHs mmdi 3 mhlem%9* 
poñquam ñpuci Chevcmum 
Athenknfem. Philíppus pvo^ 
plAuh o jlcsMeo eximlafdici 
t Ate fe ejfcti-e cxf-vt fe fon u-
«4: homlnem malts §hnoxium 
efe nonlcogttaret ¿tmpU'us: i>t-
rum cum intdhgem.quid mA-
l i e x tanta juperbia fibi ímmi-
nerethex anlicis ptmisy'vní'id 
m urntis inimixk, v t adfilis or 
tumjn¡uum cuhicultmi íngvej 
fus ífícUmayct, Rcx memíneris 
te non Deum , fid homlnem efe 
míilttsfiagilítmbus, .¿rttm -
n¡s,M meíUi úhnoxlumi& ex -
fofitum* 
ALiUn. Vb .S.de y w . Hlft . 
• ^ . i ĉ . •., ,• ^. 
Djcéhdt EpicuYusáh'quem y¡* 
rum bonam;nohis ejjc ehgcndu, 
.jdcjemper ante ocubs haben-
ium3ytfic tmí ¡um i l h fpeclZ 
te yiuefemm , ^ omnía tan -
quam tilo •vídentefaceremun 
eo médo, humAnü et reres 
^ facile coYrt'gentur. 
Senecepiih v t .<td L ttctlm 
Ucee menfurAbijes pojtHjhütes^ 




StatpM cnique díes, breue & 
% *mepAYAbiíe tempus. 
Omnibus efl i f iu, 
OYat,Od ^Mb , i , 
>X< 4 
Qulconfidunt tn i l h mteütget 
yeñmmi&fideles in deleúfo 
4 0 E l 'frbutpe en la hlea, 
..qae al reír del alúa eturaiíe z de* 
; 2-ríe: Acuérdate o Rey? que no 
Wes Dios reres hombre fu jeto :a 
• muchas ira gil idacies 5 ex puerto a 
innümerabjesmiíerias,'(^)gran-
deenfcñan^a,al amanecer de Ja 
puericia; para que falga lucida-
mente encendido y y entendida-
mente (uñroíb^el Infante, 
Síruen de efpcjo al fabio, to* das las cofas que mira: para boluwT a mirarle, a í i , tam-
bienleíiruen: y mirando los de-
fetos de í ü viuír , a la vida de vn 
varón emin^nte^en virtud^(1) fe 
admiradeauervieido 5 entrega-
do al alago de fus güilos 3 fin po-
der negarfe a la razón de fus ma-
les:de admirado prepara diuerti-
mientGsspqrno diuertir ¡acón* 
templacíon,del termino, que te-
dráiuvida: [ i ] es breuc , la del 
cuerpo, que anima íu eípT^tu: 
(3)eterna Ja que a fu elprntu, 
del cuerpo libre, le aguarda: (4) 
a fi/íe guarda jmirando a no de-
cli-
c l m u a la díeñra, o í inieílra TÚ a - ^ ^ k f e n t m .qmnkm do 
r - r 1 i r ,1 "fíum&paxefteledíseíus'j'm-nO,yi2gUir;tanÍOiOvrcai íen^^J ¡ñjautemjkundum qu^cogí-
/ c )que COGdilCC a la obícniancía tauerunt correptionem habe* 
buntíqmneg¡exerunt iufium, 
& á domino reeejferunt. 
Sa¡>ient.c,$.yerJ\$ 2. 
de los preceptos diuinos.(6) 
El neciojenganadojpor diaer-
tido^ealos objetos 5 que íblíci-
tan fu mayor atención 5 por def-
atencionpropiajimpropiamente 
fe embebece en ellos: [7] a mirar -
fe a ii,jamas acierta 5 con que fe 
precipita 9 por defacertado 5 en 
defaciertos: eflo no es viuir / es 
morir! (8) hallando primero el 
naufragiojque el puerto5 ei efeo-
lIo,quelabarra je l daño, que el 
reparo jla caída^que el tropiezo; 
lahmdajqucel amago 5el cafti-
goqueel premio j [ 9 ] y murien-
do a luzes 5 vine para fruición de 
horrores^y de ti nieblas5 entre la -
mcntables penas 5 y penofos la-
meatos: (10)6 inconíiantesobf-
tinaciones de nueftro engaño i a 
viña de inconftantcs fortunas, 
F que 
Via regia ambuíñbh,& no de* 
clinabisad dtxtram, ñeque ¿d 
finijiram, 
Dmter.€Mp^.yerf.$2. 
F i l l mineoblmlxañs igts mes 
& pra.cep.ta me A cm tuum en-
Jioaiat Jongítudinemenim dh-
rum}& anuos yítgj & pacem 
appenenttíbí. 
Vrou Cdp.3 .-verf,*, 
>X< 7 
Qjfteleuatcor tuum, & quáfi 




ViuereíDcmccra íes wqüh)im 
prudentcrjmpignotam mali 
i>iuti e^ji^uam-díu morí. 
Cfl.Jthcd' lih, 13.C.25. 
C 9 ' 
Vitfin¿fetteritaseo acríuspu-
tiít,quo diut'uspcrtu'inat mi 
quus totlescredir Je mn-vide-
ri a Deo.quotíes pecc4t i m i t e ^ ña -ynde c&rrigere culpam j u m debm't, indi 
cumúát. 
S.Greg 2 5. Moral, cdp. 2 2 
>J< I® / 




in reéio& peruerjo'jyerojrem 
&-fdfo dijcrepánt: rtam t i re-
ûe arca ea veriantur, quxje* 
tháherepoffmt¡nunsfuam e-
mmtnenoíem, &fa¡firatem 
ars delábem in inertiamqm 
abíret^iiji res círca qttas ver-
Jatur.euenirealiter, mquedi-
ter poffent, 
Eujhatíus in mordtánjl t 
lib.ó.cap.S fvLi3$, 
12 
Natura tenádjsímifumus eo 
rum>qa£ rudtbus annisperci-
plmus: ytjlipor quo noua 'm~ 
buástimát: neclanarumcolo-
res quibusfwiplcx Ule candor 
mutátus eft eluipofint. 
Qjtmt.deorat.ííbY.i .c . i . -
13 
Vt non yerusamor eft „ qm'ca -
ret ^elotypia : ita nemo amat 
yehemententíftmemmfi qui 
ardei ¿muíatims ve fíefiiáo-
rum tbalíjs. 
F í a t are, inmoral, 
• . ^4 
Hab-tuseft jecmdumquem 
qmspoteft agere guando yult. 
ComnkntJn lib. de anima 
Árift. 
42, E l f r i w c p e en.la Idea . 
que dcíengañanl á quantos def-
confió la naturaleza , que lucir 
hizo el arte,-defta fe valga el ayo, 
para laenfeñanga. ( n ) 
Siman de eípej^s ai Principe 
los retratos de fus progenitores; 
a cu ya vifta le pondrá el ayojdief 
trámente refiriendo particulares 
acciones del valor, guiará el ani-
mo alo genemíb-.ponderádo fin-
guiares virtudes en que re/plan-
decieronjiníinuará ¡a excelencia 
que obtuuieron: narrando con-
quifias^qy c emprendieron ̂ bata-
llas que dieron 5 vitorias , que al-
canzaron 5 prudencia con queíe 
portaron en e] gouierno; di (pon* 
drá el afcéloja no diferentes emr 
pieos. (11) 
Corta el cuchillo 5 hiere la ef-
pad^j alumbra el Sol 5 oculta la 
íbmbrajealientaelfuegojllenacl 
ayre jcála el agua 5 fruáifica la 
tierra 5 cunde cí olio 1 ocupa el 
cuerpo jzela el amor jy la emula -
eion exGÍtaímueue.»arrafl:ra 5 lie-
ua 5 (13) y de actos repetidos fe ad 
quiere hábito^para obrar glorio-
lametejíiempre.q fe pueda» (14) 
Lie-
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Llenados deiíe cooocimien- ' 
to ,erigían los Romanos cñacuas 
en los Capitolios jcolocauan en . 
las pla^as^y adornauan los porti - I$ 
COS Con ks efigíCS de Varones grá £fftgf'es hom'tmm mnfhlehant 
des.enarmss,letras,¿virtudes, ¡ ^ i f f ^ 1 1 ^ ^ 
quedigoauan a tan luDiime no- primo facr&yum certamínum 
nor:(ielferuiandeincitamiento ^ c k r i a . m a x í m q u e oiyr». 
albaeio.qu.aMauintuuielTe, ^ ^ Z Z ^ 
la genero£l adolefcencia. eepta deímie res t f l toto @rbe 
Muchas veZCS OI ( Saluffio ef- " W ™ ™ humxmjsíma amhi-
erme) de Qamto Máximo; Pu- pUnmforhp tu* omtmant 
b!Í0 ScípiQíl 5 y Otros varonesin- ef:espere,prorogdr¡quememo 
fignesjque-foüandezir,quando ^ o m m m } & ¡ w n o m l e g e ~ 
atentamente mirauan ios retra- .puichrh untum U^rentur, 
tos de noeftros mayores,!es inci- moxforum}& índomlhus prí-
tauan con impulfo ardientesh UAtisfifl»p"t'* 
, r . iY Plin.de ndtur.Hft.bbr, 
virtud: no porque tuuielie aque- 3 4 . ^ . 4 . 
lia cerajó pintura jtanta fuer^ajen r 1<s 
fi:la memoria de lo que obraron, ^ " f ' s f f f i ^ ™ ^ 
mnamaua a emprender, quego- rea, dmtatís noftr* p r ^ U m 
zallen fueros de inmortal credi- ?'/Vg5' o//íoí {ta cum ma 
««« _T • r i j /> torum imagines wtuereatur. 
t o , por glorias íingulares de fu ^ h e m e n t é m ^ mmum f é 
nombre,(16) ad uktittcm accendi:fciíicet. 
Siendo Pretor9CeíTar,en Efpa- f f ^ / g ^ ^ 
" ti v r> A' - t S - tamam i>¡m tu ¡eje hjhere Jed 
naj l lego a CadlZ , entro en el Te - memorU rerum gefidrumeam 
pío que tenían los Isleños dedica- fi^mam egregijs n k h in pe* 
do a Hercules^ió.en el,coloca^ ^ ^ r ^ f ^ 
i t * 1 At * - n r/juam-vírtus eorumfimam 
aaia eltataa de Alexandro j luí* AtqmgUrUm idsquaumt. 
F % p i . Salujl.dc bello Ingurt. 
17 
QUJÍÍOYÍ ylteriar Htfpanta oh 
íínmtjihi cn-m mmiátoReip. 
tu red ice/idú co nmntn scircu m -
iret: C?4iî «e ven'jjst : ani-
mddmrfi apad Hercidis Tem-
fUm, M.ígní AUxan i f l imi -
gine ¡ngemiut : & q m f i perte-
fas ignaui.iM jutm, quod nihíl 
tum apmsrmYáhlíe AÓlumef 
jet i * Mate, qui iam Alexan-
ief ofhm tetfátum¡uhc^tfiet: 
mifsionfm continuo ef/iagita-
mt á i cápténdáS) qukmprímii 
m.iiofum rerum occáfioms. 
Suetonjn yíta C^farís, 
44! B I T fin ctpe en Id Ideal 
piro 5 condenando íu floxedad, 
pues no tenia obrado acción dig-
na de memoria, en edad 5 en que 
Alexandro auiafubyugado el or-
be 1 difpiiíb 5 00 deícanfar hafta 
quedar en vn paralelo mefmo 5 y 
íolicitarjocafiones en que lucir 
valeroíb: [ \ 7] Deícar el bien} es 
natura!íconfeguirle, parece vio-
Icncia^fegun es raro: los princi -
pales exernplarescon que fe itif-
truyen ios primeros anos de los 
Principss^íbn las particulares ha 
zanas de los paffadosdienten, las 
refieran con guño^mientras fe co 
nocen incapaces de execi tari as. 
Fuertes viandas, piden calor 
valiente:el valor ,65 faego,no íe 
diisiniuUrno le difsimuló Mitri-
dates hijo de Arcabano ^Rey de 
los Parthos>d,ef Je fus tiernos anos 
conociólas obligaciones de íu al-
ta íangre>naottro en las obras,a-
uerla conocido 5 juzgaua por l i -
mitado empleo y viuir para imi-
tar ̂ para íer imitado, viuir jtuuo 
por accion,digr]a de fu pecho: no 
puede auer facción glorioía don-
de fe dá pacifica poíTefsion al mié 
do| 
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do5 no le concibió de preceder, 
como precedió a fus afeendien-
leS:[i8] „ n 
Tanta es la merga de vn nata- cíantdtem -fnuntum muU^ 
t ú Frande5que ii intenta adclan- t /one^r^f / i ^ c e ^ ^ ^ / 
taríe en virtudes a los Héroes» l u j i i n M ^ M h ^ z . ; 
mas celebrados j o lo coníiguejó 
dexalosvltifflos alientos 5 entra 
plauíiblescelebridades.(1^) l9. . 
DeíVeiauanaTiieniiíloclesjde ^ mtsm bonus ipfifuc-
Mc!ciadCS,IoStrofeos5anela.ndoá ^ j ^ r ^ . . u , 
igualarvnaeminencia mefrm: re tamhofpimdijpergum 
formo viáajadelantó merecimie- amJia Per. k&mínes * 
tos 5 arribo al lugar que ateftaua 1 u m ^ Q d ^ J i h . i g . 
fiideíeo:[iQ] 20 , 
Grandefaercatienen,I01 retra f u m a d M ^ : 
tos de íamoíos héroes, impelen Mi imd!SimkMis # ¡n r k -
por la emulación a lo íubiimema , mijtocU-vnx > múrttmquemu* 
da parece difícil al vaicrofo 5 nada ^ .f!^5 f ™ f % a k 
exequibical cobarde r la vida le j t s erdUtrophe^bijmmMm' 
desluze no feneciendo en acción, a^ff'̂ -
dondeíeüuftrelafama. [ t i ] P h u r c j n ^ 
Prcmiandofe las heridas^íe lia- • Jmmortd'ratts cene defder'o, 
lia quien laibufque : vtinando íe n^ks^d:.cs crudsb*tur. 
na padecido 5 niiundc alientos la- ¡¡yA^ ^ 
remuneración para b o l aer a ícr-
uirjydenueuo llama páralos rieí 
gos: es llama 5 refplaridece muy 
lexos 5 qoiuando horrores en los 
4¿ E l Trmcipe en ¡a Ideal 
peligros^aífegura !a Gonfianp3pa 
ra que fe büfqucn 3 atropelien, y 
22 vendan: (iz)dar mucha luz a los 
l ^ f f T J Í T J I t ojoS>esabrirmuchapuemaio, 
mssarque emdumentHmjpe* «ei€OS. 
ETHOLOGIA «í. 
Forma 
£ « /¿Í opemiones del Principe^ 
í . i . 




JgerquofertiUoYie&magis f th 
uejcn/t negligdtur'ytuque me 
lius ¡ngenmmymfi td •vhtutem 
ajjuejiatjturpíus degenerat, 
JEmilíus Prok, m Phoc, 
lihertatem m dicédojiígenui' 
utiseftfigtwm. 
VemcrMb.i, 
Lígsramente fe imprimen las ima|cnes de la virtud, en los tiernos ¿.ños^i) re-
petición piden: [2 ] reafan la en-
íenangajla faftidian : el ayo lle-
gue (afición es 1 legar 5refpcto) de • 
tener fe) y con afeólo carinofo 5 a-
plique forma a las operaciones 
del Principe 5 inclinando ala inf-
truccion de que fe retira 5 y retire 
a la memoria, las cofas mifmasq 
repiie^para que añada particula-
res excelencias, a prohezas here-
dadas. 
No permita [3] dexe de obrar 
vnacofa buena, por hazer otra 
me-
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mejorxonfiga la buena pniTíero 5 
mas fácilmente ambara |ddpues 
a la mejor [4]por efb media j in -
troduzgaenkdocíl idadjynapar 
te es de la prudencia 5 con la qual 
íe aplica ei animo a- percibir do-
cumentos, aulíbs, advertencias |;; 
(5)7 ftRu¡r ageso coiiíejoe(é) 
Induflnoí a cautela no fraquear 
entrada a pequeños defétos, ob -
viando mayores daños , muy to--
tingentes,apctcciendo cftremos^ • 
no proporcionando los medios,a -
' los intentos: no cediendo -propio • 
díélamen^íin fundamento 5 [7Ja 
madura ponderación, fundada, 
en conocimiento indiuidual de 
]as cofas 5 fir naturaleza, calida-
des,efetosiy conque fe atajan,ó 
ade!antan3Conuiniendo:(8 jel me 
dieo que vifitójíino euro alenfer 
mo.con auer-hecho" quanto fupo -
enlacuracion,feconfuela.(^) 
Tira hierros toícos e! imar^co • 
c! oro,nunca auenturó fus vio-
lencias :1o que no fe a par ta, fe v * • 




Confúlttm periigyum ex éper-
t SynhfcuYiVyexparufális 3mag* 
tibasytútA (Xíjitmát, 
• f h t A s R i f Uh.i^ 
Fotefias res quídam e¡lf qu® • 
ddmúnmydúceYique no'lit í & 
caftigatfomm ¿greftrf, 
6 
Excelletihus ingemh chms Íe* • 
futrt árs qua ememrega t^u i 
qmhofiemfuperet; 
... T¡t ,LtúMttzt 
Confilt^qtiámim egregtf, qmd 
iffi af'funt, mimkt tmtum-
¡emeniijs dhrum contradi-
cánt}fvqmdauñoYmth tn fp~ 
¡is ejlyCré n's contm4¡cU§m%»$ • 
diflniunt. 
TacMh.i.Hifl, 
8 • \ 
Opúrtérattcmereexpcrfofum' 
&fem6fumpYudmiam mié* • 
mmji rabil ¡h us en muííon ib u 
AYÍjl,Ethic,íih 6, 
Non ideo meti us med km : f n& 
fhrqmfunt exatte: 
4? ^ E l (Ti:¡nc¡l>e en la I Jea . 
i o ranga^ es áéhipcrzácñ 5 admitir 
Cáiifc necear ¡o c o n M d ejl m ( ^ n Q ^ 5 es deíeo de contrallar 
C m J A r f ¡ r % *fic. " cüScukades, afcólando repeler 
cft 1 11 obfbcialos, que impiden fu fmi -
v M U h r h r ! : : * ( ¡ { j y & f h s cjün;/ 10v¡ qUCara |a ticrraAtprc-
¿Mĝ fíWí'fM 1.4.1 tendecon beneiiciaria,coger íru 
-2 ^ toidonds ayínayortrabajo 5íea-
v™f*™dkZs t t * f ¡ * fianca mcrceimicnto^ayoMuc 
rimas mminvm pdrarequuiem ^ , .rJ 7 ̂  
drd'ktas he fie emj-u ¡€dü>mhíl hazcdeuidoel premio:! 11 
que esntemnemojed wn yfde AcoftumbrC haZCf Caíb de tü-
artibus t'plas cor k rúan Pe líe. j t h / \ r *.* • - . «. 
^ W ¿ ^ u . ,dasIascoías: ( i2) í i tienemer^y 
. €L M .pueden venir a íer nociuas, por 
^egiwármfofíir^«44 a|gunrnodo;íc atajen,impidan, 
re pcYueríos r,il Mina e i}(¡uám . P , v r ' • L ^ 
Ĵeye> J dmicrtan^o fenezcas 5 primero q 
s ^ t U n . e p i f t . á d F á k . jcdbai i .a i imcnto:( iRimólet ic-
'. .i4. .. „ , . ncn5ícmejcren^crczcanjieaurre 
,per^cep^rf#fr^4. ten5y conlerccn 5 corucniendc: 
q^int^eorat.í ib i ©.cj r s ^ ¿ l mcnolprecio traflorca c© 
j . k ^ r r i . ^ e ^ / ^ ^ ^ ronasiquitacelaixiano el cetro: 
clí/«s f yo/pf ¡uiscopip, m fi {t$)cs masfaGil .5 no dexar caer, 
qmd ácctdijfetdicen*cogtretttr p0r aduertidó^quc leuantar cui-
n ° " P ^ * f r > M . y * . i 3 dadofo^ío l icko .LK] 
16 índuzga a que dé tranca puer-
iy;^i.w^c^ i^to: | verdad: (i.7) lleguen a fu 
Mtdátámnaptotcmpore-pi Cíe-
fíAynoccnt. ^ — '" ' " 
Omd.dcrem.amoYJihA. & l7 . 
2S70s dUmputesefef^pienuam^'fi yentdtem qm tenetm\& cermturfummu 
honum ntiih loco eft mtfquam dcefl-.for.i adrfíonet.intffs docct; dementes tnje 
omnesínmeliHscommmtiá nuUocommmmrjmllus de i l U iudicat > nui-
lusfine illdyhene ¡udkat, ;-
S.Auguft.deltber.arhi'tr, 
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clemencia lasqoexas: (18)011 ci-
ca en vanóle baíqueo: déla pre- € 18 
ienciadc Veípafiano , íaüan to- f X ^ t ^ Z t -
doS,COntCnrOS: [ 1 9 ] no le hallen ?,fr yfayem : & fie aherum 
i m prouccho:enel Rey de Nano-- commendetufexMmo^t nec 
Ies don A fonío 5 haüauan todos, 'nec m ^ 
remedio: [so] e duchando geirii- s. 'arcgMb.g^oraL 
dostfevsan ios íubditos íat'ksfc- » . ^ ^ 
ches; dio Trajano iu dpada al corfrmáuh edk'lo-jiec a fe pe-
Pcrfctlo de la ciudad 5 y dixo: Si • ^ P 4 ^ ejl-.m a te r í s i crh de-
o h m t c h l m . x m dallado efteaze ^ Í I I T ^ T ] T ¡ m m ohr 
rOjíimaijaplxadiC a IB! pecho: ncff edimitteref ¡cjein frad-
(11 jet mas propio eeíreteBÍmie- ^onemíbus domeflids, a^afi 
todevnPnncípe5hatíe íernijrar f ^ ^ r : ^ r ^ r ! ^ ^ 
el cftadode.íüsReynos;detal íuer quempmm k femone PrlnJ-
te íe han de admitir diuertimien- fhtY¥em ¿ ^ e r e , atqm aiZ 
p. r é c o r d e s quovdam Juper ce* 
tOS nam\qmim'hH cu'quám toto 
. . . . ^ J t f p r 4 h ¥ ^ wimwáhiiem 
üUm mentoqve lumatam novem edidit, ámíc id tm perdí'dídí. 
^.wgí/do«o g^wa?rrf,^ j^e^íi)^. ; Co»rW/e rr^ví/ f h m orne* 
^0 cf* i>UtodretC y el m 'Xwdefimiio^ vfficio dcgliRe deueuM rffne ¡J far 
rtccni t lor Mrpcrdocheqmnd. c^Jcramfanl r k d n 3 nc ancho i RÍíL 
LudomcDomen.Htfi t-váY,fol 1105, 
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num gefem^m me; ün ^¡rercontra > m ú c ytere * ?P Z 
• N ¿cepím. C&ÜijiMb. | .EcdcfmJÍMiJxap.^ ¿ 
j 6 E i f anclfe un la Ideal 
tos particulares5quc no le falte al 
cotuun remedio: no Ic haze Mo-
Mmouiuqueljiitl^qmd narcaeldofeljlasobras lehazen* 
funt rein*} níji magna Utroci- aífegUraH^J COüferUan. 
nm ? im4 & ipja Utroctnía, 
q mdjmt\niñpáfuá regnálmá' 
ñus etenem ¡pja húminiim> cam I • 
m'jifio Pnnc'pís reg*t*fpáÚ9-
f m H M M r í n p w M i ^r-^Ondeaeia tiranía; lacx-
htm fi in tantmm perditotum \ ^ ¿ tOtflOOjia VloicnCia l̂a 10-
cimmes occ^et, ppuhsjuh- droa ¥0 pirata j qoe eaftigo me-
fuget,eu¡demt*s Regnmúmm. xttVÁ 9 p0r iofeftar los EOateS COIl 
f>my¡uUei k m i n m é n $ : fobaxeliquales Alcxaodro (ref-
f¿,/^átóf4 impmtiis. Ele- podio) el que mereces por la vlur 
g4iírfí ' -verícíterMe- paeioo del Orbefin titulo,fin al-SKrSS g«ndercchc!csbfnoquemcIIa 
eumúem Rex hmninem ínter- m t n pirata por valer me tíe vn na. 
ro^jj^qníd el i>tderetur ,yt uiGhuelo para executar la violen. 
^ f o « / ^ i l ^ ^ uyt,jn~ cia:noes malo t̂e nombres bm-
f̂jii/f-vf drk#» terramm }fed perador^fundando I a razofi 5 tan 
5«f4î g0 t x ^ ' o nautlo f i . foj n |a brande fiicrca de tus 
cUfrimpemor. Exercitos(i) ocítrano genero de 
sf a^ujljecím.veh ^eteoros^dela^exhalaciones 56 
V b . t x t M . ^ iaiprcfsioncs, anhelar por fabír a 
SckninmeflkjtufcAufámmá lasnubessloloparaferrayo déla 
tmakm emmum tgnitoYMm, tierra.qMelesdioelfer.fi) 
qu* ín aera conip 'ciuntuYyeiTe T r f- t • _ u -5«I orKrkl 
calíduí^ficcJi , Infeliz eleuacionU del arboJ, 
tempem,accr#fim0c, qaca fer colana del nrínamcnto 
*** 1 i04* ?*"1* ̂ üojopna- aípira. 5 mas ¥iintos h comba-
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ten jo menores aires le derribae: 
la mas eneumbrada torrejcaej co 
mayor ruina: ddi rayo, la herida 
alo fumo de los montes arroja 
las centellas:[j] afa far¡a,poco 5 
refiften^yrodaadojdcíHe las eutn ti*pms -venth agttmv tngem 
bres a los valles, deíengaííos pu- c ^ r t u 'orríc*"* 
bhcan a íooeruios^y alemos. ¡montes. 
Suelee ler infelices las cumbres fímtAih.z.olio, 
del poder 5 fi la foberüia,ypre-
futnpeion manejó las riedas: en-
tSecŝ no fe puede baxar, ni caer 
fe puede5defpsnar,íi>prcciíame-
tc:iequaiitas ruinas, preíeruo la 
buena educación! A quantas haza 
zas impelió la virtud; que lafor-
tuna,igncró poderofa % J perdió 
no atenta ,por diuertida! Quatoj 
Principes grandes, vinieron a íer 
nadaPquantos hombres no cono-
eidos fe hizkron celebrados? 
No poder qualquier cofa bue -
na ,es defdiciia:no quererla,es er-
ror :con pulios flacos, no ay va-
liente cora^on:cl alma9y la razo, 
no viuenporíijdentro del huma-
no cuerpo viuen ; todo quanto 
llega al entendimiento, regíftran 
primero los fentidos. 
Gx Dcr-
- . ' t j - f t E l Trinche en la tdta ¡ Tema coitumbrc de fenten- r-s ^ i r » f 
ciar los plcitos,y oirios,ydc- Dernte Si tiV^govaioro^ms k 
fender los mas íl.iccs,dcl po- afina:a golpes del mamllo5(e be-
dcr̂ agrauiodelosmaspo- nefiaa|apláta:aldesbaflar de la 
deroíos: era miiynicil adar r i r 
entrada a quien k quedaba- Aima^el azero, forma recibe; U 
biar̂ y de muy pande luauí- rueda pule} al diamante mejor 
^ « b r i l l e :1a W goda el 
dosminguno por pobre, ó arbo17 f k x a n o í b iruítidca: el 
por (blo que fuelle dexaua de avo/ei faem^maítiílo.ruedíi J ¡ -
tenercaSida y lim^oofolo ,T r r 
cnclTribunalPíoüeo,yen m ^ y íegürj reqaiiKando pren • 
h Audiencia ordinaria j fmo das $ m i rali aado eon amooeíla -
en ci retrete del R:y iedexa ciones,preceptos , máximas del 
uan entrar.-enten iia, es ala- 1 r r , t. 
bcrquMosoñciosdciosRe- f / ™ - ^ 5 limando exceiios .̂y 
ycs,cs mirar por el biede íiis daodobaeltas alincrenio ; no de^ 
S f á S ^ « ^ F ^ P ^ a q u e luPrin-
toda inerte de bienes en rique CipijCOn acierto, gaíte f 1 tiempo, 
cerel Reyno 1 como fea no COO logro ¡Cémplcc jeon sanan-
S S i a X t ^ t cia!eddjnbuya;y coofiga mu-
nc cuidado de los ganados, Gol íabidur.iaja on i c qu© precc-
procurareiproiiccho,yvd- ¿ ~ n alus T<:Üjlac¡Oms^Úürhz, 
iidad do aquellos cuyo 20-̂  r p • • , ' 
oiemodene encomendado, eipera?lanamceacto.n?zeiO,prcf-
&c. teza^ íeereto,cuidado , dreunf-
p imnde M a r U n i H i ^ pecdon5aniia Jelacicrto, y bien 
$r vmii«ríal de íus Pueblos. 
DonaBcrcngnela con clcni Calidadcs/fucronj eftas 5 que 
dado que tenl^coma ma- házktoñ Grande al Rey Don Fer-
r.re,noeiíraíraíie elRevcon .1 j ^ / i ?. r J / > 
deleytes deshoneftos vi- ^ododeCait i l l^y Uvn:(4) por 
gor de fu edad, en que efta el cuidado,qae puíb en fu educa -
d o i m ^ f n t ^ 0 ^ to* c^^la Reyna DonaBerenguela 
aô noa-.naperiona, ni mas » i / \ c 0 
sata.nimashoneíh;qélA'c% lu íriaare *• u ) con que a tormar 
Idtm. v i -
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vino va fu jeto, por- la- vnion de 
muchas virtudes ícxeeleic^ypor 
la prudcn^ia^vaior^píedad, eo q 
refplandcciójícconduxo a lo cmi 
nente; íiraiei;dofe á fi mifmode 
excmplo. • 
' Dudaron muchos 5 fs fue rras 
fuerte,bmáslanto56 massfcitü- v i f o m m l u s f m m ^ & m f ^ 
íiado; (ft] todo fue j piles mereció rísdotibas, mvfum pfúbiíatg 
Hazcr no fabcn las tkkbks , ^ ^ ^ ^ l u ú u h i m m , 
píífo^por la luzten codos í ioages - B . i 3 .í.g.^. i#; 
í!aftres,lesrperá las virtudes G O - • 7 
monaturales-.d R e p o quegv ^ Z ^ í r * ' & 
fiáronlos aíiu^;os^ ra • c ' v:xe.i3mftf4yo€ú, 
^uedequte iitraap nbcr . : no o^Jm.u M c r ^ r , 
le hereda el renombre , fe mere • Fh^h'fqne m í n m 
Ce:(7) mas Í K W m huÍr:lo-maJo> /E-í^YeperJudh reto mfcen* 
que ;.-r vi r1 o per feto, forro. 
Oea^it mar-a la cofitmua la- qucmomatmm. 
cha de ííis ondas ,1a confcraacio n t r u q u e ex fy}* h c m m 
dffufe(8)no menos pide mo- ^ ¿ ¡ k u ^ r o n . -
uimiento-ei animo generofi, en 9 
virtuoíos empleo$,-afin de que ex 15'̂ ^^ ̂  ex^ctAm-
p^-iuido JO vichv-Q.qaede tii.bi^ ^ J F « R 4 ™ . / ^ 5* 
íuado Ü lo decente; (9) para que mbus r í ^ u t ú , 6̂  áními/um 
m venga , a recular ci vicio por ceje"f*tem . 
6Í lmtMb,é,c¿¡>.29 
j 4 Edfmápt en la Ueal 
(l*?exuUdHt% m*U ^ P ^ f lera diípoíicion^uefe 
m{cmt k mdo.mdimfinefdt fikte haxer, del poütr 5 libertad 
? para el vicio y correr veloz tras 
H f c ^ M i . cldckytejlicenciofo bolar, tras 
Xátmí ^ g m d iidum dñmádú, el apstitoivna deíbrden, machas 
SrV mqmmfi IjíUt remotis. eQca¿coa: f £01 |a ceüíüra 3genaj 
P^^ , ' compone coflumbres propias. 
Sem*t-vnt\&c. 
a o r a t . í í ' k i . u r . ü d 2. á _ 
Isfunquim de te fyperbíím opi-
n h n m conciptu,neccontra de Ñk aeftre el ayo a fu PríñCÍ-
t i h t S ™ S * . A p3enlagrandeZa: [ . ] m-
^ ? ^ ducicndoa que domine i a 
^ e ^ g e . í ^ ^ ^ ^ ^ ^ fobemia:[tjinftruyacnlogenero 
/ T p e ^ & í - fo:(3]tedazgabemgnD5Coo jaf-
mumnonf iem* ticiapíaaofojoo jufto son rigor,-
S . L U C X ^ S . novengatiuo.(4) 
n»ifqíiiseílplmdhpotenS,t Aduicru la indecencia , que 
vominvfquevtufauAín' trae batallar con la lengua j por 
n o C Z 7 n Z n ^ mkU i m m irritar condemafia^or no ir-
permm rept ritarfe con exceüojlo vno, es po-
A é w o q u e p á m t M g ^ ' ncren riefgoalíubdit© 5 lo otro, 
w ? t l L ^ ^ ^ - esprecipitar la mageñad^a que 
í ^ ^ r r •  de la ira impelido, mtroduzga en 
l i^rf¡¿i* nemorts Eh e|caftiao^talvez,aliflOcentc. [5] 
Sr;r4 q ^ n d o a p ó r t e t e ytopcrm.ex uúmcÁijfenjv* f o n l i n d ^ 
ro ? i»fe >"* eficítur. 
M t h k p á S e x t f . f . 3. 55 
' Hade íer el Principepnmcr 
mobil de modeflía, templan^aj? 
penfamientos, accier^S' % regalo, 
trages^y galios; afsi lo erttenaip. 
eí Rey de Nap©ks Das Álfonfo: € 
{ é f c m v deuda^granpuefto, grí- r e l u t h ü S o l h m o t m M f o * 
dcobligacioü: M quien fkbe el f-Um/ew^ f ^ u m 
arte dcenfenar Principes jalaba, ! ; u i í u s e n J i J t f t u r q * } i * 
quando reprehende.. : pmcfyWmeMÍfkttfáíUftfh 
Imitepmi.nte lo iucaato de . P a m m h M f . z M A h 
Iasaucs,a qualqmer dulce nega* f r 
za,r¡nden verdadera prifionino -q»^ 
defalienteenlaeducaci^mere^ 
ce mas el aliento^ con que el ven- s 
cidobuelue a pretender la vito- cum pm-mm * M w < * [ ^ 
t . r ^ ! « ^ * , necln ftdmhs % me ád pecará 
ria,que 1 a accionjcon que i a con- fon€S 'y(ttltná0 pcr¿gerej*lr*sr. 
ügucel vencedor: los quenacen- roho^corponhus^hmif-
parad ío l^ f icmpre dan cf- « ^ ^ f e 
.tras de prendas 5 que en ellos de- prJ-ámhfmim$ewmf4cerer 
pofitÓIa naturaleza: COmo indi-- pgfimihujque r ^ t á dimdire, 
Ldcfuturo.prcgrcíIo^enRo- g ^ ^ ^ 
mul#j|Remolevio:(8)ydtm-- ^yra 
lio Celarefcríucn el afefto,con L i m m á h w h x m d j i b . i 
que fe Inflamaba, fiendo micha- vMt yetJtd^ Ukrhiuítd. 
€ho>por ver con libertad a íupa- t i in qm m m emt j d q*od 
£r¡a rQ\ fuer optauit ,adulttéi tenm^ 
No/ySoUqnopadczcac.lyp Z ^ r ^ 
fefc!aridad$quefe cliente de a] gu sakllícus m m f l U K 
aaiombra5qiii?tttd, que carezca 1.̂ .3 . 
' d^ 
f 6 -El Trimcpe en h Ue-á, 
¿2 eftcmój p^ra goza ríe Joalte-
rablejno ay mouimíeotOjquefa-
' tiga no ocaíione^ni jimetadj <mt 
no fe halle con muchos verdores. 
Sucede aTCaoioiobie mñrui-
dojomiímo que en la vid fe exo 
pcrímentajdeípues de muy acu-
chillada 5 no ba meneñer que la 
guicn,para que trepe^pa ra que fe 
eukzejhaílaie-dcíeiT'barazadajj 
fin ramas mutiles, que podo cí 
* cuidado^atento^a queproduxef-
fe en racimos, io que pudiera en 
pámpanos. 
Corre el ayo con laíegur de ad -
uertecias;eí apetito iniaciablede 
gloria,a que ion inclinados los 
. , l ? r Princípes^cn la adoleícencia.En 
Tráncela Mmhnof deJngO' mochos.ha lldo Ifttpullo, maspo 
km pin frofsimo k L u i i e M a f ¿erofo^que la razón: (io)es por-
cbiad/^gM5i?^^.i35í/4 fi áo ejpo(jer.fln aparar en lo 
rüugmroíodccojliiij hauetM )ulto5 le determina alo dcíeadoj 
i>musffalmente tanta \pera»- juñificando eldeleo3 ladetermi-
^ ^ f ^ i l Z I Z «ación japrouanáo el pretexto, 
ucnutr-éhunü ton maggme laambieion : tiene por vanidad 
fhf-tm¡ ene hUCoYon A, perche ^ \ 0 { \ m ^ ¿ Q {0\Q porque excita 
% K Í < M * Ú clferadiuctidue la comulación: juzga no íer cm-
AHUÍ&C, peños generólos , los que iuf-
Pr4«c#oG.tó^M. d pofsibles diligencias^ 
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( i i)opomeiidofe;varianiosefe- „ 
tos:no correfoofids al intento, el H á i m i f o ^ m üconfuetodegll' 
{ ¡T AítriRé d¡ ̂ derfi ditutts U 
Sima de CXCmplo FrafiCilCO qmlhmeuatanu g r m é . c m 
primero Rey de la Francia fcbr¿ ^«fíí ^ u ^ e & e r a ^ note 
L . - rx íePrePayátwra grandi che bd-
Fauiasque no prendí© 5 mas que- ^ v ^ ^ ; / ̂  Zí^/;py 
dópníioncro: [12] y para conle- (¡uaUpoícb* era ^siem^tu del 
m u i ibertad á m pfeele (en orde f ^ / « g ^ W 3 ™ n ^ m m ¡ s o 
a lo capituiadojücpreo Eipana, r0> camimaSf 
por rehenes/Jos kÍj0S;de tres que ^ deí!beu.tíenegupíra: êr-
t€nia5haftaqued¡eííe estero ¿u- f f ™ g ™ o f ^ 
piimientO^a las Condiciones, Con fMerarftcol Pompee, c con gil 
que le dio libertad el Emperador S m ^ r t ^ c . 
Garios Quinto el Máximo. (13) M k i z f . n i ^ r f . 
H §.4. í(pKffe/Iifeeo« gwW?««we 
^ -—-^-.^ ^ — ~ ; ro d i gemid ''armé ncl me^§ de-
líá hMtagliá:€ sfor^aniofifermáre ifmidorpQ héuerecombáttmo moho am~ 
• m á ^ á t o g l i ti caudíojé egb hsmchehgfjermenteferuo ncl yolto.emUemariOj 
cadisto ¡n térra f u preje de cínqnejolditi che non lo€ofwícemn§}maJopmmie~ 
d§ i l Viccvhdándof k conofeerej eglfhaciatolicon moka rimrepj^/lamanojo 
riceue pr'g/onein fiómedeü'Iwperadore Cario Q*iKto>&c* 
i d i m U b . i ^ - f d ^ ^ i . • 13 
V Y ^ f i t t e gíomidigmpm i ! cambio diSpagnd in temt?o che non íoh i Frin-
tipt d* I t a i^ma t im ig í i a lm CapnaniCejayei e Borhune tenemm percerto 
•••ehetl Re ¡i coxduecjje a Napolificomlufíonocon pr&ípera n m i p t k n e N m m 
gmrm A Rojcs porto della CatMfgná.&c. Dot.de Cejare y dito chehehbe'ú Vi* 
cen eMémotanfídetermhh che ¡i Re di Francia fvj]} condono in Cafiidía net-
U J o r n ^ t de Madr idduo^mito . Lonur.o d d mare eda vofifini diFran-
e i é ^ c , IdemVb i<S>U53 
Ncl pYÍnc¡phmAfiñtelí Re Fronccjcofu menmdeGcno** in H í M t d * 
P ^ . a y odi il^4lefer^rf ĝ ricfof ^ # r f 0 ^ ^ ^ infirmo d i 
ZwGhbmemdAU' fpemn^che l í Impem 
m^i ' lm, ' ¿í r • , - r ^ ..... i r : 1 : - ' l v), 
^8 ElTriftcipeenla Idea. 
gfi-/4; fe ¡'ímferátore con .tmo-
re'áohjsi/m p.irole confort4H~ ^ 4 ̂  
promiio che tojh í' ¡ u ^ T J Vela iulcando ios mares de 
r M t Ubetáto.e cofi po%co dápo! | % \o$ vientos jimpclido^y i le-
h " " t ' " ^ f . rl". • u-ído ds las ondas el buxelj 
y¿/eíÍ4 pef mogiíe, cafie eri j i t ' ningunas motanas de agua ie era * 
umoi ih i -E-nimi id ioRe di barazan^odas atropsllajcorta, 
V ^ ^ e g W >¿e êr i^fi^t* ^«e rompMiuiJSlepara, y penetra, 
^gi/goliiw íg^ori'íiá^cij^gí/ vn peícadillo > obflaculo a tanta 
\ummn efi íijhUto¿ndare U mo[es,dsfproporcionado3tanío-
Ona cov t a^c» F 1, R . 1 A 1 r r ^ 
P^/O u m o H í f } . l i b a s , locoollegaríeaicoltado, lulpe-
• tuducMoen.italtám por LQ- ¿e la velocídadcon ouc nauegaj 
d 0 t " / S l S ; y h a z e q ^ p a r c l c d ^ n g a í q u a 
VMb. 12 / . 372.̂  40a. no fe mueua hazejpor mas que la 
orros wr*d;oí Ejcrítores, m 7 i r c o n ruidofos embates le al-
1 velas con fuerza tanta^que rechi -
Mtsmtyentrjcttt&feuLint- nenjasentenas, fe encoruen los 
fmcdUjmperátpYúrí^íre j ' ~ | 
que tantas compejeit cjgtt WRZitlkQS* r 
fiare n^r t}* : quod non yincu- ^ Prodígíoíb efetO>dc todo, CS ía 
Rcmora,lacaaía:[i]queaduier-
femcábmíáíi&tinj fenút im~- 3 L J i 
f 'etiés&domat .mmd'i rahkm ^ ? 
M'Alofuo LiboYt, «o« retinen- ————-'—s - . '• 
áo^ar 4lÍ9 Modoq;iimadh.*rendoih*ctMtuU ejlfati's contra tot im¡>ctus,i>t 
yeta ¡re nauigía, & c . 
P l ¡n nat ttr, Ht'jl,'z¿. 3 2. c<<̂ . I . 
Maws mmculnm frxhet Ichemis pifas¡fi modo nerum e^qmdfirtut^ut 
firmare m m j á . m tardare, €4 m 6 ¡fuá eíi.mn alia cene efe potejhqatm p** 
ttm attraCiÚpvíptcics pr.tdichs fafta-pártim yauium-.m^dusautem ejldu-
f lex^msyvt ¡rfcisilícmn caujafn ems mentiom'hjédjfgnum dtenus^uad 
B: i ronymJra€4QfMeSym^tyá i&4míp .mumM . lS^f .$ , 
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te 5 bailar de ordinario , débiles 
accidentes, a impedir grades pro 
greílbs: 61 quanto fe deuc al cf-
carmiento, que feSala el baxio 
donde naufrago la ñaues no tanto 
al puerto^n que terminó fiivia-
ge. 
Efcuchb Alexandrojdc vn Em 
baxador de ios Scithas 5 fenrtejan-
tes razones: los arboles mas al-
tos,en mucho tiempo crecieron j 
en vna hora deííroncados, midie-
ron el íaelo?es ignorante quien 
cfpcra coger el fruto, no mirando 
a laelcuacio^quc tieneirrepára, 
no fe rompan fas ramasjaípiran-
docogerjde las mas altas, el fru-
to,que licúan: el leon^ue fue ter 
ror de las febas,ya firuib,alguna 
vez de alimento a paxaros muy 
pequeños: la herumbrejccfa es 
poco fuerte}mucho lo es el hier-
ro jeft^de aquel, fe vio con fu mi-
d o ^ deshecho:no ay cofa tan fir-
me^que peligro no experimente, 
aun de aquellas, al parecer, muy 
tenues, [ i ] 
Cortar importa,íegün efto^las 
ramas que impedir pueden efe-
H * tos 
QÜU tu fgnom$ 4fb§f€s mág • 
ms ám trelcen, h$rd ex* 
tírpaní ¡lulrin ep* quif/rnúm 
fariHr i ; cU^dhttaaifím non 
wetítut, V'tde nedum adcaca* 
mtn fetmnífecomenáís, cum 
iffi i támis^qum mmprehende* 
rís}decidas Ico qutquc alíqua 
do mh^m4rum auimm pabuií* 
f m t ; ^ ferrum rubigo cmfu* 
mittn:hiliámjÍYmumefi , cui 
fef'mlum nonft, etiám áh ith ' 
tidida.&c. 
QMí'ntXuttMh.j, 
6o E l f í i n á t e m í a Idea* 
; tos decentes j y no fiar de armas , 
de pertrechosjmdeíaoorabic vic 
to.no llene ei apetito al defpeñoj 
fplicitado^del íf tito 5 que ic mira 
en el cercadoageno: (5) nohaze 
- 3 prudente la diadema 5 no impe- -
¿roí ^ ^ ^ ^ ^ rando el entendimiento: [4] po-
MAS (¡ttefrut* ddcercado co aprouecha ei remedio apiica-
A*e"0'Grdcñifo E lo doa extremidades jficndo la 
^ C Í 40, g ogj. caufa ¿el mai 5 ia cabega: alguna 
Megempruientm Hádeme mn fealdad malogra vna cara, auQ-
€f^tt*mensm'meJ¡>W*ím' qae parezca bella 5 para que con 
chlL'mcmPhilof. ei deícuido de la perfección 5 íe 
s delvanezca iHenos,la hermofura. 
c l - S X ^ S Acción es de preclaro héroe 
firufsimi-pkicfl, vencerd animo9reprimir la ira, 
ciceroMitcello. y templarfc en el vencimiento: 
s t d h a h M k d i f m té dar!- [s]vnaeflrclia5de otratñreIJadi 
u te&d ' ac lmtas Solís,alfa ferenciajdiferemec!aridadel Sol 
Lunt^Ujle lUrum ymjqmf oñenta^de la^conquelaLuoaen 
Adcow/f.c^.2, nueltro enrusreno reipianiecc^ 
7 todos los cuerpos ¡uminoíos, no 
Muluferuntmmyementes ¡aaalmente,ni en toda parte, co -
M d t a medentes adímunt, mumcan lu rclpladon cadavno, 
Bordt, Art.pGet, en fu orden^brillaf puede,a fu tic 
€ s po:(á)eíperar3no percipitarco-
f $ o c ^ m d i Ah i g * m n ' wienc: (7) origen fon de los ' 
sxiement.epijl. 1. Ad >»/- peligros, las inaduertcn-
mefwumfideU £m:{i) 
ETHO-




J que deue mirar el ayo en k edu-
cación. 
Ndflhur ex coi''t(ttwne¿& tn* 
umilme, 
Vittuuius de j írch, lih, i 
2 
Difpofitio ejl rerum apta callo* 
cutio. 
Idem, 3 
L x ipjo ením exprimenii coftá-




mtá ád hsneflirefh'que ratkns 
Sen íikA9>epi¡í.ic9. 




T^Recede naturalmente la tra 
za5(i)ala diípoíieion,- [ i ] 
lazesen efta^el animo; en 
aqaella/e acredita el ingenio: lIa 
mafeldcatcliajetoes dclaekn-
c¡a:de mueha n^ccfsica el ayo,^) 
para delinear la planta jí|ae por i l 
tiene ácobrar el Principe. 
S^gun lamaceria^oliclte el afee Dm^emnp^ms *n(mi*t 
to: [4] al que enamorado pel eares ghf̂  -mes. 
lilonjael peligro: [ 5] ai qac zelo- ou'ddih.ytríji. 
fo eñfena5gloria es la fatiga: [ó] FortesvmnJtm fr*mUr<~ 
fineza grande^quando ni ios pro • ^¡f i lent reéléfAékrum^uhm 
mió, liíonjeaDim los trabajos en- ¥ ' ' f ^ f ^ 
tiDian.[7] _ . r g 
Oenciayexp;r¡;ncia(8)nofe Mxl>er'f»"'<i»¡i¡inemh'c,mi¡ex 
paedenhallarenpoco^s: (9) ^ J f ^ ' ^ Z 
el . J*mcQgmtíonem dpfAUm eKt-
' , , — "— — — ftim^jq^qneextfplkku&ne ni 
res, (idnmadmrfione(jue€QFMpáraturl, 
E '4ratL¡m mórd.tAriiUíkéXdp.t. 
Opt*mm>&g*émfnmus qmf^econfitemrfemulu tg*mre,&multa ñ lnt i* 
mué enm ejftdfmd*, cic, 1. njc. 
* 6% EiTnncipe enlaldea, 
el que enfena 5entrambas faplc: 
10 ^ C1 o)de antorcha firue5para que fe 
scthitU ptteepuris difdpuh dmifen de vna,yde otralasjva-
^ f X h f c ^ lentias;y masqaaDdo al Prineipe 
iiis ytrhjquefortítn^dtAUo. confideramos en la adolefeencia: 
las aguas corren a la parte donde 
halla n m as baxo e! pl ano 5! o s p re-
ceptos aífeguran fruto donde me 
jor imprimen. 
Imprima el ayo laeonuenicn-
11 cía que coníigue el Principe de 
Scvmo Yefius &fecundam n*- fer oráculo en ío mifteriofo de fus 
reexingeniovideturúiUvero refpueflas ( n ) lo indikrentc, 
qu* -vt cumque depx* junt, atrae eícuidadojno aüiendo del-
Í^^Wexq*Hi t tor*míramur . c m ^ 0 fc confia: la fufpeníion 
%tcÁf^, embarazarla ambiguedad^cntre-
tiene5loequiuDC05no impide; Ib 
12 indecifo^ni dificulta ,niimpofsi-
Necefeejl en'mfthi mmittm trt \ ) \ \ i iaJ i 2,1 
materias vnmerlales de bitado, 
que miran a intereífes de otros 
Principcsjy en materias particu-
lares de los fubditor.en las prime 
ras>hadeferindmiíible:enlasfe-
gundas,!aspalabras de los Prin-
cipes en eonfultas/on reíolucio-
nes:fobre dclitos.lon la fentencia 
mifaia:fobre hazer merccdes,foti 
EtiologíaSeptlmá* i ¡ é$ 
empeño para hazerlas 5 halla el 
preguntares mandar. 
Premio es de las acciones , el 
renombre jdonde no fe puede ar-
r¡bar,deíiar{c,puede:(i3)iluftre 
euidado el Sol oftenta, mientras 
de luzeŝ mas veflido, fe defeuda 
mas deocios^no^cn propio bencfi 
cio'.fijde todos que ilumina.(i4) 
Minora el mérito de accio-nes grandes, aquel naci-miento^que obligo a co-
fas mayores t deíconoee el águila 
al hijo 5 que fin mouer las peña-
ñas.al Sol no mira: el cauallo de 
natural caftizo r€rido del azica-
te^vence en preíleza los ayres: 
todo quanto que puede recibir 
aumentóles imperfeto; imper-
fe£io es todoíubiunar,pues au« 
mentaríe puede. 
Objcítosaque mirar conuie-
nejólicitandoel ayo, decorólos 
lucimientos a! Principe :íí viere 




ln mtgnts yoÍHtJft jét efi. 
Soliprepinquior efi nema, remo 
t'wY nemQ f jed dqmlijemfer 
íntermllo cunflis huminibus, 
ipjequójcumquetraéÍHs t i l lu-
rís hahítent ehmumje effeft, 
S.Baj-Lhomó.í'n H e x m ¡ 
#4 Eíf í inapeenía lde i , 
rna paísioBesjqüe deípenao^ mu* 
dando iosiotctos, a los enipkos5 
templandoiras, moderando vio-
lencias. 
Aduierta 5 noaucrfeguridad, 
fín pcügrojlu^ja quenoefperen 
1 tinieblas ̂ contcnto^que no fencz-
J ^ f ^ ' ^ cacnlUnto;gurto quenofeter-
JÍXCUUÜ Mi i t , ¡nAl- mmcxn pena,- [ 1 ] las dicaas con 
ckt,cmhUm.i9. jaofiifina velocidad eon que na-
c<iducA]uc,¿í™gnutuert- cen,tiauercn:|i]Jasmascleuadas 
UbufyuecofenmieácrepuHjs, - torreijqeal cñafcrmo jíiruen de 
< ¡ u * ^ h ^ t q u e ©pes h m m * experimentos^repetidos botes; 
yocanttif. r L | i t • 
M á x M h . é t c M t , "110 embates ac ios vienios^coa 
3 ' q u e ocupa las regiones 3 el dcua-
Vnusftllcshueñi mnfufpcít 
*r "'jnueutl Sáü.io. Pongafecn defenfc, el cielo (di 
4 xo Álcxandroja lupiter) que me 
^ 0 i f falta tierra que cooqniftar: [ 3] c f 
^fi?íof^Í'II fy^l^ f m a yich ta arrcganeia^obugaua, a q lien-
rUnunduháítíYMud mdgno- , ¿o^nifio 5veitieíTe lagrimas por 
S ^ Í K S ^ Iasvitorias5fefopadre Felipo 
grí/ítov oaypamt $ ha -vt m i>o alcangaua;y dezia a los iguales en 
í m u m p m á e ^ ü ü m ^ c l ^ cdad;6nnio¿?Mi padre / todo lo 
ticf¿dnnsoñenturemimfitre- * %- s „ r 1 z c - 1 
l - - ; ^ ^ . redirá con iu bra^ojqtaccionke-
Qmni.CunMh.i , roic3,mc dexará, que obrar: (4) 
/ 5 . viciodeteñabicftr arroganteVH 
fírf.rf5i Principe : Lfj ler jaétancioio^y 
Tác.Uk 5. prometer macho de fus fuerzas: 
E t h é l e g m Septhm, €$ 
U ) toda grandeza humanales inC ^ . . < 
tablc.quanto mas aiaga^tato mas rácÁ¡ki% ^ m h 
preftofk¡.ta.(7) 7 
Introduziiaencftcconocimic ' c»naAmom¡:*m mmt^ 
^ r % „ quámoque plusadeptttsfis3{*~ 
tobara que tan íoio mire5agran- t9map'£teiMiitrimcen¡m. 
gcarfama^por decentes medíosi f o c M k i ^ n n á L 
es la calidad ^ en que diferencian 
los Principes de todos los demás. 
( i ) Y íi mirare a fa fama^es cierto ^, $ 
que apreciara Virtudes, que con - c**'™ ^ortdíwm h « J I M 
í 1 n t 1 r 1 / \ C6nfúiá>Q»d libt condueleAf^ 
auzgana cítabic 111 grandeza.(9) hhfemm'.Pnn^umdiuefim 
Fundante los ReynOSsCOn pm* efefóytem,qu¡bus prddp** re-
denciajporcrueldad,fearruiná; ^ ^ Z d í b l ™ ' 
por ambición 5 íe pierden: caber ' § 
dentro en íi vn coraron 5 es la ma- Contmp»fám*,c9utem»ryif 
yorcapacidad delvniuerfo. ^ n c w d M h . t . 
Oculta el lazo eatre las flores 
el dieflro cazador, para atraer a. 
fu mano las aues $ y disfrazando 
aduertencias el ayo, coníigue efe 
tos grandes en la eníenanga; eña 
apIiquc,dando a entender, que la 
República donde valen mentoi, 
con iegaridad permanece. 
^ I I premio y caftigo, entre h 
virtud y vicióles la diferencia: en 
la ocupacion5en que fe c r ió , ten-
ga medras eivaffdlIo:p@r huma-
nosjlos foberanos ,han de tener 
6 6 E i Trincipe en ¡a Ideé* 
deícanío jci del íueno,íea a fu tie-
po,ycon termino en las horas: 
n e m ^ u m ^ L d o tnmum ( ^ ) p a u í i r á e ] trabajad Princi-
hMit.numqttamfoktum. pe,qu3nto durare e! dórmirj pa-
se*,conJMPoiyb. rentefis de la vida^escl íkeno j vn 
Rey dormído,pierde el exercicio 
, l de Rey: ei icón duerme con los 
Efl ho.fU CUÑOS oculis, qwa. ojosabiercos(i i)con que parece 
dorm't apevtís. ^ ^ quevela. 
TemphYum id circo pom'tur. " v T *V , r f . 
antefores. Hazeríe grande, fin trabajo,, 
sAlcUt.embl. 15. no es facilj hazerfe admirado fin 
Jrdua per ^ceps glorU y*~ &Úg*>cs i m P f Stlb^ • (1 ̂  ^ 
áititcr. huye la ociofidad, el caudal líul-
o¡4ídXr¡jlM,4i trarpretende: juntar el diuertí-
m¡ento,£©o e! proueehoyafenció 
propia en los ioberanos:para que 
rigiéndole á í^dichoía^y j uñame-
te5vengaoa regirjjuñosjy dicho-
íamente a fas Pueblos 5 con tanto-
ac¡erto,que ni los afeílos natura -
les^defobedicntcs a la razón, íe 
puedanfofpechar,ni cala edad 
ardiente^nica lafoberania libre,, 
ni e n 1 a Tal ud gallarda 5 y tenien^ 
do fiempre k mira en Dios, fegu-
ramente vadeará rios de ncutra-
. lesiabrirán mares de enemigos^ 
configuicnda con ib obrar, que 
m . íéa la alabanga^lifonj^ ¿ni de-
xan« 
Ethohgw S i f i m a . f . i . 6 7 
xandü^dc ier d o í l r m M verdad,-
lo mas noble 5 b mas heroieo^s 
folo digno de ex«mpIo,ala gran-
dczajparaquefe cternize por el 
aplaufodelafama. 
Qian fácilmente crece el mal; 
quan dificultoíamente llega el 
bienjcon que lentos paíTos fe ca-
mina ala virtud 5000 que veloces 
plantas le corre al vicio: no es me 
nos guftoíb obviar males, que c3 
feguirbiencs'.objecl-os infalibles, 
a que deue mirar el ayo en la edu-
cación de vn Principe, para que 
venga a fer padre de h patria, tu-
tor de la Religión ; maeftro del 
gouicrao; bafta infinuar los me-
dios que conducen alo glorioío, 
quando fe obrare bien^quan-
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ETHOLOGÍA i . 
Maeflros 
Que fe definan f ara la enjeñanca. 
. i . 
Omne tdí t pmélum qut míf-
c*it y t t l eMcí , 
HorAtjrs p@et, 
a 
Vt puetum diltgentet feruavet, 
&fommef^uiie in id iuxta in~ 
cumberet, -vt ntoYÍí'HS Príncipe 
(lignist4tque hotteftis ái¡cif\msf 
quhn oftítm ¡nmmheret. 
SupfUn Qumt.CnrtMb, I 
Zengeítdque ufentstmne fm* 
vitia rcm uen.U ejl 3 audiát ye' 
fHmt& timeát» 
Sen As ¿r*j¡íht%tc,zi. 
Vdando d blancores ta-
bien preciíb , mudar el 
punto 5 mezclado lo de-
leytab!e,conlo fuaue y dulce: 
[t]nccefsica de macftros el Prin-
cipe de profefsiones diítintas 5 y 
en cada vn^cl mas pcrito.(i) 
Sea la elección jacierto del j uí-
zlojnojgraeia^oo^eípetojnojcfe 
t@ de la inclinacionípremio ^ fi, al 
mas digno jpara que deponiendo 
la Iiíbnja;guie a lo íublime jha-
zkndo temer la nota de lo indig-
no.(3) 
CJidadcs fueron^con que Só-
crates entró en la formación de 
las coftumbref de Alcibiadcs,-co-i 
padecido ̂ por ver indicaua lain-* 
clinacion dificultad m cogerfe 
i!uftres frutos, que tan generoíb 
árbol prometia;trabajó;lQ poísi-
ble 
Et lo log tA O B a t í a , | . i , 6 f 
bken defterrar defetos, ingerir 
virtudes jy con ¡a buena díícipli-
na^aiar íu vidá*por la leoda.quc 
c o n d ú c e o s heroicas virtudes al 
exercicio ( 4 ) 4 
Fácil es jen los pocos anos, co • SowtcsThnofifhus j h iodus 
ciliar ingcmo^en la aücion de lo j€:¡C0Yd{A m 6 t u s í i J h HÍUS in 
honefto^y licito [fjerecen las vir dokm, tAtKjt^m podara 
tudes y vicios;y con los años, he- * f h o s ^ P j f i ' ^ f i ^ ¡ u s pan-
1 f \ i n t 1 • 1 1 turd'vsdeljatur-y quantum i» Je 
chan rayzes:(é)fiaíu la claridad, ^ m ^ m(,riyus ámuye f & 
del Sol anubla el vapor que en eí- ad oft¡m*m dijcfylfom, retía" 
fa región aerea fe condenía: pnc- ^ « e ^ a l ^ ^ f ; o m ^ J . ^ ^ 
. 0 r *i Piuturc in -vita. Auiad* 
de aprovechar tanto la enienan^ 5 
ca3que mejore naturales,- que te- Facilljtt.\enim teñera cmcntS-
* * *» ' ' - t tur inferna Mimneiii %reíUqut 
pleincunaGioncs jque guie a lo ñmb̂ m^ 
Í perclaro 5 y mas quando fon al - Sen.ep'fi. 109.Uh. 19, 
tos los progenitores. ,rr , f 
^ - * t 1. \ Nohnatm aaoíeícunt tutes 
ConoGimiinro que obljgoa ^ 
. Cefar^nauegar a Rodas,con de- Toin.Fetr.Ccym. Raftiá, 
feodef t rd íc ipa iode Apolonio, ¿trtCuregidm.c 9, 
cuyadcdrinaapreodiaCicerón: Bhoiumnauigluít yt ihi^fp-
era grande Orador, y rooddlo^co foHonkMolomsfí c{cmuseú% 
todnevreíTn • TV! m i i r h ^ %7eye* ^ d l i B t erat Cica0)0feramáá" 
toao cxceuo , u j snacn.s ve ¿es Y€tymt3d£p^{mo ciAri¡m 
fe halla j carecer de vanagloria, fimodf€end¿magt¡lro;&c. 
fobrando ingenio-Jas vaiijasjque BUtarc. in yit* Csfms, 
eftán llenas,hazen poco io ínáo-y m r i á ^ fadofonitu r fin-
las Vacias, mucho d d p í d e n . [ 8 ] nikt-.yacua mitltnm ñnnlmty 
Siempre fue x^ayor laonodcí- &c' „ . ^ h u, te 
tía > doíide mayores prendas ha- c ^ ^ u m . * . b i
70 E l Tn?¡ c tpe en la Idea« 
bitati: la jaélancia > !a pre&mpi-
cionja arroganc!a,íalca de capa-
cidad indican : hablen los eílu-
dios^en los eferitesj la calidad de 
los allunriptos,publique la valen-
tía, del que medita: efla le dará 
aplauíbs,íin que ios mer d gue. 
Nofeeclypfael Sol,quandoIa 
nube íe pone delante 5 mis ojos, 
no le veneno por eífo padece de-
feto en fus luzes: que impórtale 
oponga laembidiaa lucimientos 
del ingenio rf i no le priuadeque 
brille en nobles tareas, quclapre 
íateñifica. 
Eramodeflo Apoloniojlucia 
fucieiicia^dc Cicerón en laenfe-
ñanga,y deCefar en ladoflrina: 
quien fabe reprimir lucimientos, 
de ningún modo los folicita : no 
íolicitó Diogcncs 5 de Alexandro 
laviftaj Alexandro fue ábuícar a 
Diogencs, y quando los corteía-
nos 5 que íe feguian, íe rieron de 
verle; Alcxandrojdixoj aferpof-
9 fible trocarle los indiuiduos, a 
n d f tm conuerfu* dhem ,/e muy felice fuerte lo tendría A f ) 
der non ̂ ct , tener prendas importa,- losaplau 
Q ^ m x m f r p p l M . z , fos,^premios, no fieroprcanc-
ri-
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ritos dizemii no los conoce el ig -
norantciei diuemdo,que impor-
ta^qua íc ría. 
Apenas^el Emperador Marco 
Antonio jllamado el Eilofbfbjcu-
plio cinco añosjquando le íeñala-
ron maeííros; a fin que dcfde la 
puericia fuelle deprendiendo los 
elemetosprlmerosjydeíde ellos 
íübieífe de mayores artes y cien -
eias,a las noticias , que adquirió 
con toda valentía-
Reconocido a lo mucho que 
auia aproucchado ,00 n la eiifena-
^adeFrontono, mando que en el io 
Senado fuefle colocada fu efta- j tyhUgnfusef lar infa^u 'w 
tua:(io)honoresdeutdosamaef tn'atmf.u.ntarauxilio, m*g-
trosddosPrinc.ees-.ios doctos, ^ t ^ L t - ^ ^ 
10I0 pueden eníenar j.y ler docto ¿*c. sed ex hís Fróntjm 
fin maeftro que lo fea, no es pof- wAt* detuUtjui&flatuamin 
fible: (1 i ) todoquantoíe fabe, al c^;roísi. -vita M . 
maeftro le deue 5 lo que fe igno- Am.vhihf^h. 
rainacede propio defeto/11) . . n ^ l } . _ „ r j . 
Conmene r que le aplique el ¿0^otamm p r ^ p m e doths 
Principela fio de que apro aeche v al ibis finí non potefi. 
findarfe por contento de tener , ^ n c . Pctrarc.dc ^doc. 
maeltro muy cíente 5 en razon^ i 2 
deque la cicncia^puede ferde vt i Q.^qttldjh'myts^ccpnrida 
l id idaldifcipulo^deglom.no ^ M - v ^ ^ ^ - - - . 
gue- P etr.de excfMpMC.i'd.Zot 
7^ E l f t ¡ n a p e m la Idea, 
i | puede fer:(i3)para que loica ím 
S c ¡ T ' ^ ^ ^ J ^ t portaaplicar5etodiar5inquenr5 
t$t y meditar 5 angelando por com-
U m j n esdem. preheoder la GÍencia 5 ó arte que 
íc aprende jen coya eníeñai^a lú-
x gira del maeftro el ingenio, en ¡a 
. • \ el eccion del methedo con que cg-
14 ftóa.(f4) 
Brtuíter dlfít > legendo fdctVui 
ferciftmus>& fáá lms rctins- -
mus. ^ f. i . 
C*JskdofMkJ»p't,dmií, 
l imY' A Ssegura el arbo! mas ere-
j \ eido a íü eÍeuacion,firmc-
zajenlasrayzesjcon que 
baxa paravnirfc al centro de la 
tierra ¡quanto más fauo recido de 
benignas influencias fe remonta 
al ciclo, produciendo, vna felua 
cocada rama 5 y con fu opacad* 
dad vifloía,preña albergue , in -
duce a! iuioj combidaparadefea-
fo, y lograr comodidad, al fati-
gado caminantejíi yajno, oprimí 
do con rigores del fogoíb eftio: 
almifmo pallo,reconocido^ la 
tierra5cl árbol 9 co apretados nu-
dosjeon fuertes garrasjeon tena-
zes lazos de rayzesjfe vne, eflie-
de9y dilata^paramejor recibirla 
E t h o k g l a DBau4 , § , %l 7 '̂ 
fuñancia, con que fe puebla de 
hojas 5 y brotando flores, fazona 
ei fruto, que en aparador dclcy-
tab!e,oftenta la gala seo que pro-
uechofamente fe adorna. 
Semejante el maeftro, a fuer-
za de fuftancia los preceptos, con 
queinftmye al foberano jouen, 
aQ>ira5pretende5y fe esfuerza, pa 
raquea fu tiempo licué faluda- • 
bles frutos , en la forma, que de-
fea ramas pompólas. 
La piedra de amolar 5 no da el 
azero al cuGhillo5masle dá el cor 
tar,y recibe filos para cortar me-
jor : no infunde ingenio ei maef-
tro>Yn cierto incitamiento infun 
desque a porfía del eftudio, inte-
ta ¡luflrar ei caudal en el animo 
dcfdcÍGs años mas tiernos ie ha 
de empezar: (1) fiemprc llega á * ^ l 
tiempo, quien empezó tempra- JFtlijtitífynttruii t l h t 9 & 
no^a obviar del ocio, los cfetosi wYháiJloslfuetitk Hlmm., 
bufcandoelbien^ el mal,huyen. * * W * f i W < 7 . 
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Nonficlu n tUhS enecá) mel 'o • 
rem equum dure* fren*, nccjue 
homínem prdflantíQYemfortw 
m omamentá 3 & ornámentH-
detmhtt.n udumq ue confié erat:: 
idem et'támfaceré debit, quif-
qm$ homtm's fvdftmtiám diítf 
dicare capit .NQnillumt xfor -
tunx áddmentis Jed ex ánim® 
& l}'mutihus{qu£propriah-Q-
mhñs&'vtfAJunt bonáy dftt-
metimr ergB t i b í i t u e s ^ o p H 
lentushomo mágnm y i i e t m l 
N imimm quU ( argute ídem 
Hit) metkís tllumcum báfif m. 
F X u i m k i GranAtnSiitt* 
locer.yerb potentes, 
C 2 ^ 
Zdtifcd ánimamfeym tuhqu§-
niam ád te Domine dnima mea 
leumt: Reñe > inquit^ádmonet 
Ch^jlus^embYéjüa^yTfurfitm 
co -d* hAbeattt.AudÍ4ntergo& 
fácUnt'.leuem ád CJtlum, q m i 
E l T í i u í t p e en la Idea, 
E T H O L O G I A p. 
Maeflroefpi ritual 
Seieftme el primero; la c m f á ; j U 
dirección en la inf-
truccion. 
D 
í . i . 
Eftinarimporta el primer 
macftro para la i iftruc-
cion db las coñumbres, 
( i)ydelefplri tu; guiafidoka la 
contemplación de fuCnador5(i) 
educando atento en la obferuan-
eia de los diuinos preceptos 5 [ | ] 
obe-
rndetflwíerrd-ihíenímnonputre^citcor , f i UuetvYái Deum. Fnmemum 
fiháh€feimmfenofibu$>nsputYe¡cef^^^ 
tis matarelocum>& C»Y permitís ín térra, pmrejceret Suns in térra , in CAIO 
fs} diltgAs Vetmmon em'mfielemtur cor}quomoio leuattircorpHSicerpus y t 
\emur¡y-úamátem mutM-jquom'ám i d te Domineanimum mam leunui, 
. S.AvgfítpefPfalm ¿$. C 1̂  
iQ«' fr.tglefeyolunttmnjoUmfACínnt ofns prxceptí^uU prtceptum ejl, id-
ue more'eruorum^uífolurn tíí»ore*guntuY¡mhil autem Agmt ex ámore,jed 
oc in primh curant^t fideífpirítu adspíentur h ftlíosdomHs^tqnefie ín t'pfis 
ftjeceptispeere voluntAtemjuebeneplMÍtum De íPá tm.qmh ctlis efi more 
filwrum,hQcefttex áfeñu Amms-.qmfi dícat Chnjius f t t p a r M a m índ'utiZ; 
Nonjüfdc'át yohís ejj'efub pzdágogix legiSy&facereferuílt Anime, qu* pr*-
cept*jmt m&npopuÜ ludatei. d lnm quid requmtnr nemfe ytjpir tttjfdeli 
efficUmhtlilíj Dei&fie ámerejilidifACIA tis p r4ceptA eius tAnqftm Pá t rh 
•ysfirl^qmm edísejí. 
I 
E t h o l o p a K o n d , §. j , 
obediente ai Sumo PontifiGe: (AS ñ t t ^ f 
, Gabega de ia Igleíia Apoítohca y ommum E¡>tfcopoYum&p** 
Santa-5 (5) como Vicario 5 que es t Y Í a ^ ¡ u r m , h mam Eccle* 
dcChriito:[É] pcgaafal i rPr in fXt t í^"^^ ' ' 
cipe en IaFe>CQmo lo es en elRey- * s^hom m trafuoHtraer 
no.DeTheodofio lo eícriuióSan rQrem-G™.t*í>.<s6,&67. 
Paulino Obiípo de Ñola: [7] sed c h i f m J d ^ m t zede* 
Balean mochos la verdad, no, fi*mfiperPerrum, n ípfe dk i t 
enlaverdad|íi\en IaTan¡dad5-(8) f ^ ^ ^ o p u s f u h 3l>t 
de intructaoia oiteotacioo 5 apa-- fiusfibrogaretur&c. 
centando la euriofidadxoocepto 1 F • F>'*nc.k viten* Releé}, 
que obligar deae a introducir en I T c l í f l ^ 2 ' ^ ^ 
el conocimiento de lo mas con- 6 
neníente, para fruición de tem - &¿duertenium efl adidquhd 
. poraies bienes, para defvio de S ^ S ^ t ^ 
• eternos males: no el que plan- m ^ ^ p n ^ b U i n miu /modi 
ta y riega5ade!anta efperancasdc m!n^u»*>™ * tenemsjW 
J r9 Ynu*ll*4er'tdifcma,nonier. 
, , C 0 ' YfsR^*s>íedSaccYdotibus 
€o¡>HsFlorcntJn h c o h k m t c d ¡ e g X ñ p i ^ ' " ldem ¿ r c k e p f c 
C4**™yCat,glor.mund¡fp.4.confid.7.' 
€ 7 
S.FáuUms epfjl.p.ad Seaerum, 
confideuninm; non,« ^ f i ™ - • I" ' !a*mi ' ' ' ' " " ' " " ' ' H 
Keque qm pUntát t¡¡ (tltqmi', 
ñeque quiYí'gtt , f d qniincre-
mentumdat Deus, 
L M Comth . i . 
II 
f ¿ E l ^ m c t p t e n l a Ideal 
cofecha^es Dios quien da las ere-
cesjaílegura ios frutos, y lasco-
fechas, [ i o] 
En orden aconieguir tan v i i l 
finjíi viere que brota mala yer-
ua.no íueite de la mano las tixe-
rasjquando no bafte, arranque la 
qué fuere nociuaya tuerca de per -
fuafiones , y piante la proue-
Mcceconfl ímtehdrer^erf- ¿ ^ T ^ l 
tes,& juper regn*, vt eaellíis, L J 
6?delirMs>&dífperdts,&dtf Deicuerpo humano la cabe-
fipes, & £dijic¿s>& plantes. lahermofura: ( i i)del cucr-
mrem.ctp . u p0de la República, la piedad ca-
í t caput membrumcoYpons di tolicaen el Principe, es fu mayor 
umifsfmum j reíiqmrumque efplcndor,y mas fesuro tunda-
membr&rítm Pnnceps jCut to- 1 ' i -r r ' m 
umcovpusconnexLdiifrb- mento,y difpoiicion cierta para 
e¡fe,& parereivjpYunt. colocarfe en lo gloriofo: ( i 3)pa-
pla*¿ttT;m*°' ra confeguír la eterna felicidad^ 
qumtnque h*nc regdamfeet*. paracondueir a tranquilidad ius 
lifuerint > pax fuper illas, & pueblos*. [ 14] la bala, no acierta 
^ o L . a p . a . end blanco por dirección pro-
^ 14 pía luya 5 la puntería, que ajuíto 
Nimlshonouttfmt amtcitnl e|qUe tÍra,COnduX0al efetO. 
DenSymm's confort Atm ejl Pn» 1 
clfátm eorum. 
i 
Mprima en el alma elzeloj 
incite al íauor, a la aísiñen-
cia,proteccionj y defenfa de # 
la 
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laReligioo?-íiguoel íentidomás 
fincero de la igkíla Romana , y 
deciíionesde los Sagrados Con-
cilios. (1) 
Ponían a los Reyes de ífraei (al 
tiempo ds fu coronación) íbbre 
la diadema 5 el libro de la k y : la 
eaufa della admirable ceremo-
nia(dizc vn docto) fue para dar a 
entender,que deuian tener en la 
memona los preceptos que con-
tenía 5 para fu mayor pbferuan-
cia, y dirección m el gou icrno: 
[2] vnico med io para hazerfe 
amable, reípetable , creiíiendo j 
cuidado que íbiieitar deuc fu ma 
yor cuidado. [3 ] 
Ningún trabajo cuefta al Sol, 
cfparcirfusluzesj fin fatiga remi 
te losinflaxosjelquena deviuir 
para todos,Do hade moftrar, que 
folo^paraíiviueien lo esférico jes 
igual la diflancia del centro, al pe 
rymetro:centro de fu Republi-
cajes el Principe, igualmente de 
todos fus vaífallosdiñe. 
Vale mucho para la adquifi-
cion defauorables efetos,en be-
neficio de los fubditc^U inñruc • 
eion 
€ 1 
Vt hinc Principes ir.ielligdnt 
cjiíííntifiífouenda^pYocuYeí-
dd ReUgio & piel a s, finct-
rus EcclefU OrthodoXteJenfus: 
cum i j h i nún foltm ad ¿eterna 
f x l k i t a u m , 0 ' ititernam ani-
rmrumpacem^fed etúm ad ci-
M k m , & temporaneam tamo-
petefít neeejfíi ría, & oppQYtw 
m . Nlhilenim tmballentms, 
nihil tumultmfíuS) quam hé~ 
refis ¡qu-e i UTA áiiúnA parlter, 
de humána pejjundat :Joii oh-
temperM genio , &* i>o[uptati9 
& jQLiíhuhámhititni'-é^e, 
Gahr. 'A-h* in ííañ.cap. 2, 
é 2 1 
Int aere obsecro a dmir¿hilem i l 
Um R eligionis ce remoniAm: m 
Princeps in ¡dio colloeah^íur 
Regio}i Gnebatei Sacerdos m €á 
pileáudíma, quod eratínfigns 
R c g n i ^ fuper iiíud Ubrum di 
uin£ legh.Vt intelligeret? qut-
tieam deberet ¿fíimaretqu*fu-
per diadema collocabatur inca-
fitejibieftjedes wemcrU, ex 
quá nufíqmm eiexcideret.qm'n 
ponus Ule i u x u eémgubefna-
ret,&c, 
F.HeB.Pint.inmnle, 
. * 3 
Princeps benus nihil omtttit eo 
rum q i * arbitrjtur prodefe 
publico b&m3&€onjeruat:'mi 
popuUfibicommijii, atqneíi(o 
prcpí'a f-.o^^imo-yeyo prefería: 
f a l m m ^ fitam psri€u¡i$& 
po* 
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t l / re? re/fliJr, c i o n de los anos primeros 5 y la 
. GArd BeUYmJeofji.Prw, exor tac lona l av ¡ r tud : (4 )noco-
Multum h m A d mdos mores "oce ^ vaIor5quien n© la íigue y 
Pn'ncipn díuertendosad eme- proligue en el alcance del pre-
dmios infduitw.müxtm lu m nii0 aquecombida;es Dios5 qiaic 
^ h í i s w u h m n j t c u s t c m u e l - le reparte 5 y honra con vida m-
l * plant* po¡funt advhtutem mortal a todos, que en el lequito 
c¿p. i .num. i6> Caduco5perecedero y vano,es 
n . C 5 , lo demás ^ aunque fea mas, en la 
menimJSetsSiquí loíus p@tefí • • i ,? r t 
fcLo^e^/rf«L c« opimondeaqucllos,qucfolocui-
cesímmortalttasjoUejíiqudm dande temporales bienes ; [ é ) 
qmr.on6ppctuft}nec Re l igó opue íb es lo celeflial, a lo terre-
nemtemnt,cm ¿ternajuhidcn r , ' 
-vita profeéh , mque virtmís no:a que atendiendo Lrmencgil -
-vímfcíunt: cmfsframwm 'g- ¿ o Principe de Efpana, fe ofreció 
mrant neq^ cdum fpcchm, fatépiióál Cuchillo , por abrk 
m«o» inuepg&hiks q^trmn, mas aptilael pallo a la truieion 
LdUnt .F i rm de filfa fi* ¿ c glorias inmarcefíbles, de feli-
cidadesmmudables: [yjdcfpre-
NamprofethínJncyhafec» ' ' ciandofalíbs bienes ,envida l i -
¡mquoniam hema & caduca mitada:efle que parece defperdi -
terts homtnes.& de digníme CiO^tlCnegran logro dcfpues.(S) 
contendunts qm nlhtl fidius> . XJIC-
nihil ávYOgánttuSy nlhil kfapíc . — — — . «:* - -
tú YM'onefemut'HS-.Yehusenimcxleflihttscontraríajum ifia yniuerfa terrena, 
Laé'Unt. Firm.de luji hMh.$.C:l6. 7 
S.Greg.lib.s»d¡al,c,si.y¿ímbroftode Morales ChronJeEfpaña Uh n c 
re t 
Vro hae vita dahft íllam yitam^ua nec oculo potefl cerni.nec tacita mentís co-
ptutíon;pertíngiyquam ntquecojequt,e¡ifacílmsy(¡uam ennarrarixn'userít 
i urjusfinc tcmmty¡usfinefaJlídío¿refeáiofíne cíhi adi*t9rmre<}uíes}finc 
ais 
E t h o l o ¿ ¡ a N o n a . 1 3. 7? 
Licuado defle conocimiento, ^ j . . r r . . . ñ 
dixo Tertuliano; No ay deleyte, c i e n s ^ v u l i u D e i ^ l u s ^ 
t o m o canlaríe del deleyte: (9)re- /«¿untíqmsjerpetwfquegaw 
dirfe peleando valeroío 5 mas ef- f ^ i f ^ r « 0 ^ ^ f f ^ 
timaeion es5que vencer por ator- rafalicftasi 
tunadoitanto mayor ferá el tro- E»Í.En¡íjMmonac* hom.ó, 
feo5quanto mas diere que hazer m u p t J f ^ * d u p m £ 
el contrario.. rm.^e^c.c^.zp. 
& 3 
R lpltajdmaeftro efpirív tual afu Principelas pa-labras del capitulo fexto 
de la Sabiduria,a fin de imprimir 
en fu coraron el amor ,y temor 
de Diosj firmes polos ̂ íobre los 
qualesmoueráfeguraméte lama 
qaina de fus diípoficioncs, y gq-
uierno con todo acierto. 
Mejor es la fabiduria que las 
fuer^as jy el varón prüdente,que 
el fuerte: oydmc, por tanto, Re-
yeŝ quc mandáis el mundo: apré-
ded j uezes de Ja tierra: cid aten-
tos/los que tenéis fujetos a los 
Pueblos, y os honráis con la nu -
inerofidaddevallalios,q osobe-
decen; y entended, que la potef-
tad. 
BO E l Wrindpe en ta Ü d i 
tad que tenéis, os fue dada por 
. Dios, que ha de examinar vuef-
tras obras, y peníamientos j-en ra-
zón deque íiendo fus Miniflms, 
no aueis juzgado reélamente 5 ni 
guardado las leyes de í a juíticia, 
i ' mfcguido en vueflras obras 5 la 
M d k r r f faptmm qukntyi voluntad de Diosxon eipanto?y 
i S ^ T Z l t J t e n t i e s o breucaparecerá, por 
teUígiteJJjcÍTc ¿udkesfmium eíta cauia^ ios que prenden 5 leran 
tcrra.FrAk'teaum -vos quice m i f Z Q C S nOOrofeniCRn;; COH los 
tinctlsmuitituihnesi & Place- ' 0 ^ r r N 1 T : « • 
tjs vobh m tmbís n a u L m : pequeños k vfara de miiencor-
quonkm data cft a Domino ¡ o día ; y Jos poderofos ^poderoía-
tejUs i'chis: & -vlnusah ai* m atormeilí ados 3 &C. 
tfstmo^iufinmyog^utt opera , . 
n¿e¡ífáí& cogkathní'sfcrutabi' { l ) 
umqummm cu-m efietis Míni- , .Heredar Rcynos^entrar es a la 
. .pCÍfcf,¡onde.íoque otros adqui-
tis^equefícundum yolunt*-* riei'on: ias vinudes^no le nere-
temVel ambuiiijiis: horrtnáe. cían,íe adquieren5^0 adquiridas, 
J L m durijsimnm i . ™ folicítadas 5 a ncfgo queda lo 
hh qutpYgjuntfiet, E x í g ^ e - heredadorpaf á que DO quede 5 ai-
mm conceái.ur mjerkoráia, piree]maeftroefpiritual aredu-¿ 
I f m ^ é T e Z ^ ^ ^ ^ ^ cir benigno y timorato al Princi-
trdhet perfomm emujquam pe^on tanfaludable recordado. 
veus, nec •vmhhur magnim- Amaeílre la grandeza del ani-
fillum&m*gnumipfcficir3& * D105moderealtíuczes5al Sol no 
¿qudher cuu eft Hli deomni- a^que-íolicítar aumento a fus lu* 
^5 í /o r r /^«5 ^f^ / t r r /or ^ ú Q f r elcuaGion ma-
S a f m t M p ü * pr^a las cumbres. Arda lazar-
5a, 
^a^y no le quemana", el di fe reto 
abrase ^ corrigiendo : no eche 
qüal íauee en rama de i i í o n jas, lo 1 
que deuicraea fruto > de precep-
tos. , 
Difparidad grande fe ©frece, • 
entre eí bueno,ymalo:,el difercto 
y ncciosci íeñor^ycíclayo: todos 
eftán fuera de íu i ugarj v nos que -
xo^os^y no contentos 5 otros;mal 
aduertidos,y bien iiíongcados: el 
morir en mucha luz * 00 quita el 
horror a la muerte: que flaco es 
elpoder, que no allegara la v i r -
tud : m ú difsimula fus .propias 
fombras la Iuz:el virtuoío refp á-
decc^qual eftrelia,de h magni-
tud primera je! viciofojdefpierta 
at€nci)n£sp raiano a^ o rmás , 
qaetiojalucimiencos en ía apa-
ri^a-jia:ífiutil vanidad^cuidar fo* 
lo ie accidcotcs. 
Erradamente aconfejo Micha^ 
ueto.que i h m i * de desear,pare-
c i d h religiofamente VTCUOÍO el 
Frincipi,auaque no lo faeir^:( 1.) 2 
Oerror/ Auieado UlfiíUU diftaa- I m ^ n s f e h M a d u u e h ^ 4 
ciadelfer,al parecer:fia Dios ro- ^dosfHsícr j^s . temendopn 
da prudencu humana dcívariaj ^ n t S ^ . ^ . r s , 
L to« 
81 E i f r k á p s en la í i e á l i tsJa aüeníOjdeiriiayaj toda arte, 
A w n m í i ú ' j c m m g m h f á . ¿ i ^ . ¿dlir dsícubiertoslos co-£jl ̂  rabones, mal podrían prevalecer engaños:fabricas queleuantbla ÍQbsmiajla ambicio 5 !a vanidad, la arroganciâla hípocrefia/acil-mentecay'ánjn jteniao los funda-mentos en e! ayrc. 
Uchuafeiulio Cefar detraer 
flurimtim mter h$mmei pol-
lent:&* C.éremmU ieoru, qw--
tum ipil mpr.ttfittejúntR^ges. 
• Smtmjn vitáCsjdYis,. 
Sed Csf-trifíMiifá cides emde-
tíbm pmdígijsdenuntfatá e|í. 
Smton.in vita Claris. . . . . . . . . . . . . - .
'Afsideatemcmffn: /• or¡geoicje los D í ú í í s j Ú ü t C l C g Z * 
i u t r i h u s ^ y í g m ü p U g i s t V oisate ia gentilidad.imagmaua; 
(3) d€lvíansGido5no parô  hafta o-cupirc! dominio defuRspobü-ea:no adialnôqueauia de morir-
a ponaladasiaanfiendo auifado: 
(4) eo efto ,no fue, ni aduertido;ni auifado. 
CalígdaiSngia tratar amiga-
blemente con lupitcr̂ y fer de ia 
um bacchanali libcrumje af- Luna folicitado*. (5) ella ficción, 
jereb*t0c. _ , no impedia fu puíilanimidad; al 
Sextm^íur,Vict.ín vita Cal* 1 , . , í , , tronar el cielo le oeulraua en • los mas indecentes lugares; [ f j i j o impidió fu fingida íóberania ,mo. rira manos deCalsio y Sabino: (7 
las 
tu ejl:V'ío modo adfrjmttm mgtmhufmcyoa d i to . 
Idem* 
Cum plunhus cogmmfmhas^ 
afumptis.nnm pímt & Cufio-
rumfilii*Sy&ptter excrcitm, 
& Opti M a x , Cafar yocaba-
Suet.inyttA Calig, 
Jouem oh tnccfum, e choro^té-
Interdi® yero cum-CapiteUno 
lou jecretofihuUbjtífYj modo 
hf'jf hrtansy acpf&ben$ ínmce 
a u tes, modo cU r i» s,me fine iur 
SmtJn yita Cahg, 
M mínima tonitrua,&fttlgUY<tconm*ere cAptttohfolMK) 4¿ i>ef* nMior* 
f m i f ¿r efe I p m o7J uk le&ümque condersfolebtn 
Idem. ' 71 
'M£mer.mt:y.tk C ^ & M m e ^ & c ^ 
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lasmiimastrazas que fbrjauaíu VehíncCwncliumSáh'numal 
malicia,para introduciríe en lo -teYumJcomumh t.fhunum, 
PIaufible5fueron diípoíiciones, ^ ^ - ¿ - ^ f e ^ ^ para fu deídorojruina^y caída. 
Pienía el hombre, íiempre me- ' • . • 
noŝde io que le importa más:vi-
uir ma^morir bien jpara Dios,no 
ion de vna data : es brcue todo lo humano ,-el bien no permanece, 
ni dura t i mal : quien al peligro 
no mira ,eflá empeñado aí peli-
gro,al deípeño/a! error. 
Para ler buenos,importa el 
deícngano de lo que afectamos 
parecer; en el teatro del mundo, 
cada vno en fu esfera, reprefenta 
el papel , que otros reprefenta-
ron antes,-vnos,de padrón exem -
piar a nueftros eícarmietos,-otros 
de incentiuo^a virtuofa imitacio* 
Quien defea lüzes, repare en 
las tin*.eblas:atiendaaíer,y pare-
cer juntamente : lo mas íe tuuo 
fiempre por digno de lo mejon 




14 E l Tr inche en la l l u . 
ADomen al Principevirtu-des verdaderas jiio, fimu-ladaŝnô fiogidasjíilosS,-dexan de íer virtudes, con que podía merecer 5 y ion vicios 3 en los efetoŝcon que a fu perdición esmini: virtud R̂al> le dize la q es verdaderaplaque es fingida ? fe dirá Tiránica: tanto alguna coía pja«k-¡pa-m,as de la influencia de alguna caufa 5 quanto mas cerca della cíla: mlrealrieígoj conej-ea el danojbufque et reparo 1 por no caer lio remedio. 
Perder̂puede fer defdichâ  caerjdeikencionjoo acercar̂def cuidojfingir, engaño: quaqdâ  Juntare defdkha 5 deíatencion, ¿efcuidp 5 y engaño ̂ que mucho fuceda p.crder,caer, no acertar y fingir para daño ageno ? proprxo tien. 
Ocultar el propio Temblante 
macho tiempo, ninguno puede: 
las cofas fingidas 3 preftamente 
l̂ dugna íaterilasque tiene fun 
da-
E t h o l o g k N o n a , §. 4, 85 damenco íolidô rayzes firmes 5 y nacen de la verdad 5con el tiem-po crecen,adquieren robuiiéZ) producen 5 florecen 3 fructifican 5 permanecen y íecüníeruan.(i) 
Dos vezes pecarei queíin¿e „7 v . .. , l n ^ r * j * . 
, s - 5 ^ r , ^ n i NcxZté-mHtcfr ferio** 6'» (ijporci danojque naze, y 1c na- f , r íe , t ó^eho in mtuumJuA ze;iiesbueno/er haenojíerá ma rechdunty quihm ^ i t ^ u h -parecer vno, lo mifmo que no ^^.^^o,,^ m*~ quiere fer: mejores fer bueno, q iusmeuuf^uepYoaiunt, parecer bueno: peor es íer malo, sen.de£lemAtb.\.(*\>^* que parecer malo : dcmutftren $ ¡ ¿ ¡ ¡ s y J A m h % l m q i i c t du 
1 as exterioridades lo meímo que ¡fiiatev. ©cuítalo interior j o fe procure, i c c k / . z i . que lo externo 3 alo interno cor-reíponda. Algunos fe guarnccen̂aíTegu-ran/ortifican̂ y arman con fingi-da bondad ; obran las accioaer meímas, que los buenos ílieleo obrar̂y con tanto mayor esfaer-205quar toes mayor el defeoque tienen de engañar: ojala jtan fá-cilmente fe introduxeífen en la virtud, expeliendo el vicio, co-moes fácil deponerla virtud̂por tener cunuercido el vicio 5 en na-turaleza-aunque íe ocultaos per • ^1 tiempo jque i m̂orta, para lo -
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gro del intento ; coníeguido íe 
dexa la íimulseion 5 íetíeícubren 
n .̂ 5/3L. /,a iascoftambrcsííerobâ fl̂ e.ar-
Quídam cpnn puyoitAtc fiél.i, . r 3 ^ 5^5»* 
A m p i a d f o p m í a m m í m í ü t ruina,pcnigue,ymo]eii¿ia todos 
ücinntquemuha^u*^honi (o- ios q antes íe fauorecian aoiigos: 
f M ^ r J ^ M ^ - l quitsndo A gradas por donde íubicron 5 impiden que no pue-
quAmhme efl fimuUrehovíra dan íubira la fruición dcfelicida 
fq/m>s w/ j l ' «r^^^ desque tienen jde qucpnua. [ 3 ] 
fumrmm fotentm.grddum c*- A y de vos, y por ̂ oíotros hypo 
femr. •vcrofimulaüonc . cr¡tas ¡ femejantes fo¡S a viftoios 
depojíta} mores jms detegunt, r • j ir 
yáp/««f cr/̂iw T/o/ánr, iepuicros: mirados por de mera, 
yexam-ecfiucipfos bonoŝ uo- parecen hermofesj abiertos,íoli-
rumauíam(ukeperant, t»(e4 ' i . r 
q u u n j ^ l r a d m ^ q j ^ C 1 ™ ™ ™ ™ ^ : CttquantO HG íotl 
eenderuKt úmputAn^niquisU- conocidoŝféhazeíi amableŝcx-
losmnrajpjos pojsh ímítari. perimeotadoŝ xciían odio; obü 
. Ldtt.Firw.de yero cultu, 1 j r • , N 
l i h s ^ p . é . ganavengen?a3ydeíprecio.f4) ^ 4 Candidas plumas i hermoíean 
To^í hytomttfmUcs ejtts al c¡íhe$quitadas 5 lo negro de fu 
h * U M ^ % . cuerpodekubren̂ êlqueocul € ta ei aipid entre las llores 5 íe vale 
5.*c«r fep«̂  ánum qmmdm qui :d@ 
¿ e ^ cUulum fft Jepulchrum •• — • 
-vhemr k f i r h : fi yero fiíerít apertumjhorrtbile eji :fic & finmlarores hotrom, 
quéndiu non cognojcuntuYjidudábiksjunt^um áutem c9gníttfuennt,Ah(¿mi* 
nahüesfunt. 
€hryjoJ¡.homtL4 5 ¡operis tmperf, 
IE $ 
ShiuUmSánaitátmcygmfmUhe^qmpUm^Qmnescándtdts U h e t w 
nes áutem nigras^fons álbusttntm ntger^c , 
Hechr.Phtus in fAp,4o,E^cch¡el. 
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de las flores para conducir ai af- ? 
pid:depocos íainetes necefsita ía 
hermoíura 1 muchos procura- la 
féaldadjpara fer mirada:el hfpo-
crira^escinc^aípid y la miftoa 
fealdad ;GOÍI mafcara quecculta 
lo torpe,!© venenofó^io horrible. 
Grande es la difcreacia de fi-
mülar ,a diísiíBular: el que fimü-
la^finge auer lo que no ay, y re- 6 v 
preíenta no auer lo que ay. Tibe- íam T & v h m corpusjam TÍ* 
* * n ~ ™ A ~ a ~ ? 1 m . nondummptmuiíitio defe-
nocondeí t rezapamcularmane- nyat9 J 
jóvna)yotraíimulac¡on>(6)haf- Tacannd .ó. 
talovltimodefu edad ¡ÍÍPUI® la A7r%D 7 . r . , 
milma lenda Luis Vndezimo, de Un-, 
la Franciajtenia para íi,era necef- L ^ ^ y Lmys mfire maíjirc, 
fario íaber fimular , para íaber * f u x f u m™dre ^ 
Keynar:[7] Axioma^queponn- prínceyuet' ayermáis cog/;in-
falible quería guardare fu hijo ^<*4^wo/r L ' ^ g w t , nejes 
CarlosOaaao :elquediísimula ^ S ^ . > l ¡ i r . 
raliendoíc déla prudencia, para 2x^ .1 . 
obviardaño,ycofeguir vtiddad, _ ... ® .8. , 
©conleruaríu autoridad indesh- Bonmfms ejlhmum 
zable, repreíenta vna cofa por yerumaptum medio quo qu*-
otra:ytalvezdexaodopillir^ha- n'tH¿ N V ¡ . e n ^ M l é ^ 
. / ^ ^ " « V ^4ii<ti ?ua ñus fimsmfi yere honum. Nec 
ziendo que no ve^que no repara,-. jují¡dx>quoá¡it yetebonum^ 
viendo y reparando, hafla tener ilmeiih ^ m q w ' t u r , f n ép-
oportun¡dadenqaeobrar:(S)dif ^ ' " t L . ^ J , « ^ . ^ 
i3miile(pnuímemQ)ei Principej 3.3 .nm.s/o/,24. 
no* 
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m fimíilejquevmcel engaño pa-
red en medio de lafalíedad. 
Componeíc la triaca y de ja vi -
iiora,contra la ponzoña de la mif 
ina viuora:íi es mucha^dantí, por 
el excello 5 íi es poca y templada 
con íkludables ingredientes»re-
duce afán idad. Teonpkíe ladif-
fi nulacio por las leyes de laChrif 
tiaadad^prudencia^madurez, ef-
psra^ocaiioo y eñado, que fe tie-





Se permita a l MaefírQ efpkitual^ 
f a r a reprehender 
defetos* 
$. I . 
J f Otales íbmos todos! No 
I ¥ 1 ê e^enta ^ Principe de 
tener vida limitada 5 in-
cierto es el v<timo dia 5 cierto el 
auer de llegar: al Iníante recien 
na* 
^ E t h $ k g k ^ 1 0 , §. f: éacidoja puericia eflá defliütda; ala puericiajefpcra k adoícfcen-' ciâa la adoleícencia, figoe la ju-uentü'djde ]a)uucatud ie paila a lagraucdad .5 delagrauedad 3 fe camina a la ftncéludj la fcneélud decrepita en la muerte para. (1) 
Afíbgurccl maeftroefpiritual, de la íobcraíiia5Ias muralas 3 con 
las profundas zanjas de tanfa!u-dable recordación :el peẑviuc en ú agua 5 muere 3 fuera ie fu cen-tro: íea eñe jde donde tire lineas, ya tangentes, de cuerdos auifosj ya íecantes de fuaues reprehen-
íioRes:íon ¡ o s vicios cerno eslauo 
n es.a muchos,llama vnô  de l pri 
ssiero nace Jaextenííon d e l a c a -deoajaqsehafidoei afc61o3im-pideempícos decentes a la Ma* 
gef lad» -
Principes enamorador, rin-dentodo l o q m i r a n :alcanga el poder, todo lo qae los o jos ven: niagy na kermofura pt ligrój que-de la dcfdicha no fe viflielfe; da-nos5que fe obvian, atendiendo, q al Soljocultan nubesjal dia/ucc-dt h íiodie) al guflo ? aguarda el 
ir 1 
Omnes in hác yha myidles 
j t m m , & di es -vi t mus ejk 
cmquefuus.tncertus, t m m tn 
ínfantla fpemur fmeriíí'a 5 m 
puerítía, údolefientia-, in ade* 
¡efeen u'ajuuentusi in iu uentu* 
ícgrauitas'jn grauttate,fene~ 
ñusihfir.eñutc quid¡]>CVMUY% 
mor ser gol 
S.Jíttgufl eplft. 110. 
los tiépos p.-fían̂ ylos añosbuelá. 
Los días coir.Bj y las hora< Iniyéj 
Los vnos a losónos fe dcltruyenj-
Al bien afligé̂ y al dolor coníuclá. 
Quzte pi oducéjíínpiedad aíTueláj 
Có bi.?co igual acaban lo que ia-
fluyen; 
Los bienes q fe pierden reftk uy e; 
Los males folo á fu mu dan c a ape-
lan. 
De todos fe componen las cdadc«j 
Y buelüe ti curio eterno de los 
-ííías; • - _ \. 
En dudas, y opiniones las verda-des. ; ' • • y 
Si eílo es afsi y Menancfcw en qie 
confiáií, . '. .¥» 1 « 
Viendo que el culto víí Baze ¿GÍ-
dades, 
Gomo el valor cobardes tiranías? 
El Principe de Mj^uiUéti 
Soneto $,f iL$r 
?D E l Principe en la Idea, fentimientôal dclcytc, aeonapa-C 2 • nalaihquietudjlaenfermedadjel 
ite^Wr< 0 ,.e;arrcpentimiento:[i]á 
«#» cQtrui'tihíemjmfmts la pnmauerâ quc eo viitoios ma-
pwíwldk yhmmpídkatemc^ t¡¿es enriauecelas feluas 5 vela el 
t L ^ o r n ^ m m i ¡ 4 . mulernos laherpx̂ofura mas per-
címampajehipettélantm »• fjta/econfumejquicbra ?dcsha-
m^«/?5«4^íj^iW^/- . ze y rompe agolpes de los anos: 
f»/ír«/f ? m ^cwírV .w r̂j: c0nocicriietQ(dize Chryloitomo 
muftágtjsmUfímsmtmmm• Santo) para refrenar el apetito, 
^ « ^ « ^ « « t A - . corriendo «nps i > io,dc k concu-
m4r 5 ^ cateruatim fimuí m , . v .f. ;;.¿cn:ia al MaeftO 
Ĵ g;«eiC4/>í/0«̂ ;̂«/i»/r4 efpm aaí̂ paraqaeadvierta:tus 
dedecoYá multipUctes martes ¡Q .JÜ'J San Luis Rey ck Francia 
in̂ ljír,̂  ^«í f /m .̂ á/fo- ei1carg5aia h jceftádo a.los vm 
™m>(sC¿ypfían> m B J e f m * bra?csde 1 a muerte: [ 4 ] el- Ccfa-
guUYÍt.ckrk, reo , Emperador, Carlos Qoioto 
^ • ' f ' \ : j L - e ™*uñAm liriti6,Í2rfe! primer ̂ rado de ora 
'mulknmyfdgiiumháhentim . deaciâno Gonietcr errores jel íe-
tocuhm%yuítuMUn., ^yr«/- crundôoir la reprcheníion de los 
cow/pefl«f«M/̂ «- queíeobraron.(s) 
ffíü s yuntem.mtntm. tmms . Na-
»̂c«̂ i|ie«íMW:jw/ <isgeM—— '̂ • 1 •» 
t m ^ o p w á m dtetMhfcmjm oculos^du.is genus ¡fio * 
*em iíhwqmnem dipicntmy¿n:mñdHericquid mitans j imh > & ¡>udcM te 
if4dkijtm.: 
SXhryfofiJn 9MtJtmuUer.& pulchrit. , 
itáperito quitihifunt A conf i f i imhm& cetijilijsUhtre ádmweánti, 
Lib,i.deReg,Gallw, 
Nathan repredio a Dauid5por V j f f * ™ ™ M t h m ú p á ; 
ei adulterio :(*) hlsas,aAchab, miMsDeusifrdehegoynxiie 
por las violencias: (7)el Baptiña, ' w mefupeyifiael>& egoerti 
a Heredes por el UiCeíto: ( l ) Salí d o r m m B o m i m U ' & y x o m 
Ambrollo,ai Emperador Thco- Domínltminfin»tuotdedtque 
doíio:(9)SanFranciícodePaula, ^ ^ . ^ 
al Rey Don Fernando de Na- multo m * m í . q u Jeergocon-
potes : (lo)á Luis VndezimO de tempjiftt VerhumDom 'mi, ye 
Francia :;(1I)aCarlosOaauo: fe^ríS^l 
M i [12] á/o^ yxGrem illius accepiftl 
— ^ ~ — — — —|——-« ín -pxorem^c . 
^ Reg líh z cap.rit ¿fr 7 
Fañris-ffi'ígíturjerm DomimadElUm Theshttem dícet;5:Sítrge,&' defiende 
tn ocar¡um Á a u h Regis Ifraehqutejl tn Samana.eccead"víneam Nahoth def 
andtty'vt ¡ 4 ^ ' ^ ':1 eaw,Et loquerís ad eum J ícemiHac dicit'Deminus occidi* 
fi ¡¡l yf' ^ - • • !l d'jír.t* poli h*CAddes,h*c dicit Bommusjnloco hoc in quó 
ímxe- m Í | ^l'-iinem NahQthéLamhentquoquepngtmem t u u m ^ c , 
Reg Mb.3. cap . i l . <̂ g 
H:r.„i nuil loánnem , & al¡igamr€um:& prjfmt mcáveerem próp" 
ter HcyQúfMem yxoremfratrísj'Hndkdat enim iíliloúmies. Non Ucet tibí 
habereeam^et 
Matth.CfipíH* p 
Cumque Beatas Ambrofiuspro quodamfac!nore,ntfipuhlf€e poenitevet.non ad* 
mtjfítrumje dkeret:&prohibitionm humüíter pertulir:&¡atisfañionem non 
tYukicensindictvm <tb Lpijcopo poemtentm modum demtustxcepít. 
Paul,Diac ÍU iz.inifítaTheod. 10 
F^cefipeyedRta¡NapoUchedoii0fArPeníte»^dafítned¡p¡á€afe lc ha di 
V i o } che egii c jn , gran perkolo di non moriré jú^cóü che mn pul reccate 
mággíore nma ad vn Principe ymn pregiando al tro que lo flato .e i l do minare, 
, F'Marcelo Sanfeuerjna^Vída de San FrancijCo dePai>U,lib.2 .cap. 7. 
11 * ' 
Hom che diremo d<:;: ehch 1 "Uri/poje al Jte Lmp Vndtcefsimo, che recato glt 
haueua ynagranjomm4 difcffdijyegatMo a fkeuerliper Ufahbrtca de vn 
:ottuentoinRomájn • 1 • [v leg l i í lantoXhemegíh(tftiférehbe* 
•enderglia M r M á t i p í h A m h e emear meno i pQueríjuddm, f m m h t 
¡aejie non eram U iueiofm^m a> Dio p i á m m o . & c , 
I d m , 
$ i E l f r i n c i p e e n U Ideal 
i z [ i a] y a Luis Duodszimo: (13) 
PkeftpArmente di Carh ot- Luz fs ilama,^ que luze 5 fue -i r S ; : ^ ^ ^ : gocs^lqueqaema.-quienrom-
dtfcipUne mlU celia del mcde- pió vn precepto, no eiculara en 
fimo s a m } nelle yfiJrfere da otro ja sranferefsion: tan cierto 
qu€lU,ha^eííl0CC'n tuitivo t > p 0 ,1* r 1 
I p e r U f o ^ a del planto,che CSelneigO^COmo dlhcaltoio d 
j en^ t fallo dalle reprenfimt bien: es grande la diferencia de 
del santo p m w h a n o & c . alabanca merecida, a vna cal 
13 pa alabada, 
ConUmeiefma liberta per- Pecan ios Principes, mas con 
S ^ S o l S : cleSfimp!o,queconlacalpa,pe-
/«Li ™íf4 mleiíoif can. [ 14]La dignidad y íupremo 
cirdalsantBtutto baputo dt pUetí0 no fifcufa achaques dehn 
lagrimee publicamentedífie, * , r 1 1 1 
cfoL^c^La W ^ ^ C I K manoUaíangre ,es heredada jes 
al mondo fufe tanta fanu 'ü , e adquirida la virtudjfin Dios j to -
cheilíamo dettnli hme*4 co do Io fflás nada . no ay fer3que 
fe}chealtri,che Dio apere non > j • ^ 
f̂r«4, iáew» deD10s.noledenue : pocos,de 
14 ^ losqueíe juzgan dichofos^ alca-
f ; f : ^ T l $ : ¡ t ^ ^ ^ l a i c i d a d , 
/neirntate: ñeque ohfant, q m i que tienen. 
J í l ^ ípfi conumpmtuf y fe i Sea el varón prudente, artifi-
€ f i ^ qmd corrumpunt-.pÍHi- i p yída-atendiendo a la cine 
&»e ÍX^/CI»^ peĉ fo «o- cecle iu viaa,arena.enaQ aia que 
^ r . - íe aguaraa 1 por auer quedado 
Gic.3< delega dueño de ía aluedriof deuafe áíi, 
el acierto en el obrar: deua a fu 
Criador efta. foberana libertad: 
- n© defee como inmortal lo que 
forzofo es fe acabe: quanto yerra 
guien adueít¡do;dd agenoenga-
Eífiojogia i i . - §«1 . j r j 
no 3 aguarda a eícarmentar en el 
peligro propio^quandc no valen 
verdades 5 íe vían difsimulaclo-
nes.[i5] 
ETHQLOGÍA t I v 
Exemplo 
© f / T r ¡ n a j ) e , 4 Í f e q u m , a losfub* 
ditosyíleud*" 
• i . 
TT]- Rrar la naturaleza jes mas 
J T ^ facil.s que dexar la Repú-
blica de rakar las coñu-
bresdel Principe, [ i ] aduerten-
ciafuedel Emperador Tkeodo-
íío: coníifte ia cauía en que los 
afeftosdelas Mageftades, tienen 
fuerga en. los que dominan, [&] 
eferiuióLicurgo a vnos Pueblos 
que pedían leyes jna auer alguna 
igualmente eficaz^a fu exemplo. 
^ Labran fu inmortalidad, en & 
vida los Principes: ai Rey D . A l -
i on io de Ñapóles 5dixo vn fauo-
recidoyfc entregajíe a paffatiem-
€ rs 
DífjiiHe tráñétu cft genus hn* 
manum, & qmd multáindi* 
geat diligentm 3 & amfliore 
qukm arb^JÍA, yeljurcali, níl 
cnim natura corporum efl > & 
terr* obedims agricolamm md 
tribus, hlcAutzm 'volmtás-efl 
plm-imás mutáthms' áctípies^ 
& n u ncqu hiem ti l H d, n u n c a /# -
tem üliid ejigens .* pYoclmis c 
mmejiadmaiiííam, 
S.Chryjjn c , a d B d K 
Fdcilms efl errare ndturdm^ 
qukm dtjsimlkm f m P-micípi 
pojsk févmáre- M'em¡mkííCámf 
Cajsiad.epíft.12, 
Qudis reéhr emt4t4S}tnles ^ 
habitantes ¡n ea'. 
EccUJxAf.iQ, 
Spartan ímlmíCifvgus vonh 
hentibm leges ¡Gnffit, »on ¡n-
mntkne eanm m*.ps, qua m 
exemplt's chariori fiquidem m-
hil lege y lUin AÜQsjánxit.a^ 
tus non if/e inje documma dá 
m , 
lufi ínMJIM.r. 
E l Tr'mdfeen k I d e ó , 
pos, delcytes, ydiuertimientos: 
reípondió.No fe puede entrar en 
el Templo del Hofíer;, fino por 
Acchchegü Umini comfcefe- el Templo de la V i r t u d ^ y mas 
erojienotítpiio fálire al col- quando ios Reyes íiruen de ¡mi-
^ ^ ^ ^ f ^ ^ ^ H tacion a los fubákos-
morb'de^rymapcrqvclUde- No eCÍypSOelSoílUS lUZes 3 q 
IU -vinucíre maUgmde e¿J- .nQ ¿exaíietemoresdcca!amito-
p 4 ' Lúdame Vomc*. y*r. efctos:nórmenos eftá expu ef-
jífji.fúl.t, toa tantos juizios, como ion ios 
ojos,que le miran: mas dcípues 
de 1 os íuce(íbs,ie caliíican los pro 
nofticos^ó en el efeto, 6 en la ame 
• naza. 
Tiene la fortuna fu poder 3 en 
fu flaqueza: no pudiera hazer no 
uedades tantas > lino durara tan 
poco:afefl:ar eternidades 5 en ' f i -
gles cadücosjtio es fácil 5 y mas^a 
la viña de bieneshumanosl eípe-
radosanquietanj poíTeidos^coti-l 
goxan j perdidos^matan: los bie -
nes del efpiritu^perínanecen 5 en 
^ las exteriores acciones fe demuef 
tranjobran en los fubditos 3 mas 
que íaspreraa t icas leyes . 
.Licuado defte conocimiento, 
cjRey Reclfunto, Principe Pxeli-
giofo^y dcuoto, en yn paríame-. 
EtheUgia I I . f% 
to que hizo en el Concilio Tolc-
danOjOftauo^qoe mane® fe con-
gregare en la mifmaCiudadjquc 
le dio el nombre 5 encargó fe hi-
zieifen particulares oraciones, 
impetrando a Nueñro Señor, ia-
biduria y ib diuino amor,*pues en 
fus Reynos, le comunico fu po- n , ? a ^ . 
aer:L5jó]quanto acertarían,en hr*A»m ad c ^ » t pineipde 
ÍUS reloiUcionCS todoS,(Í aCedief- readamdehíts yifwms obtu-
fen,aqucí=h3!landoiondos los ^ ^ ¡ Z ^ l 
pi íemtosjquandó lacabeca duc gratum nrog^t a n j u m ^ c , 
k:de !afalad propia cuiden,- pa- c m ' t l x d t t . % . 
raqueinfundan vigorofos alien- Vt ;„ cérfer¡b**}fict*impert9 
tos^en los lubditOS. (á ) gntmjsímmefi ntorins , quik 
SemejantealCedrcfeoflente ^ ' ¡ f i ^ ^ ^ M 
^inncipe^nojcníaeleuacíQnjíij. sem^Qn.Muff,. 
cs ío incorruptible: aquel de lá 
grande fcquedad intriníeca, que - ' 7 
tiene^denua fuincorruptibilidad: ?h fi^memmaxmam, ^ 4 
17 J |OS mochos humores , y V i - - Ucob. Delecamp awot.f* 
ciólos , anuncian fragilidad in - ^ Y C . y l i b . i i . H i n I h j 
falible «corrupción de coñum; s/wt . ^ ^ ^ ,t.¿8ür^mV 
ores^ mticiona toda cercanía: el m yhe*, dmifunákmoYvfe-
Principcquca lo ilícitoíe d i r i -Y*™™h™m,tn imkAmnf ib i 
ge,no ioIoafi,ma$ a los fubditos. ^ ^ ^ ^ ^ig«^Wi 
Vieia.(S) j j f ŷ f/if populotnonjibijoUno* 
Todo era de oro el Cándele- f f / ^ r ^ ^ ^ T f ^ 
g^q^evioZachanas^ncinia de!,, s j e t r . chvfol.fer. u ¿ 
cfta--
^ 9 
V a i t ^ ecce cñmkláhfum m-
mim tútum>& lampas dusfu-
¡>er captit iflius. 
Zác]m.c.4..yerf.2, 
10 
Hoc te p'xtCYCA crehrofe?-
mone moncho 
V i u totius medio tellurh 
hOrhe 
jfmerecQgncfcásimnñis t m 
fpitibns efe, 
Faélá fáhm 5 nec ¡tefe da-ri 
fc^-díhus yfqííim 
i Secretam' yitífs t nám h x 
dtifsmáfáti 
Ocmkum níhlleffcfmit, h -
tebrafque per omnes 
h:trM0-- fihfirufos í m p h m 
fama r ece ftéí, 
' CUtéd.Ub.l. 
C i t ., i 
Creícit deíicli mmulm í u x u 
©rdinem mev:fOfíim':& f<epe, 





Non en'm operá Vnncipimáp 
p obare DiikntuYyinfi Qtumfi-
mTtterhfc agántur. 
Jo ¡ep h Je ñnt¡(¡mt.Ubt%, 
cap,io. 
E l f n n á p e en la Ideé* 
eftaua vna antorcha ardiendo: 
( f )!iizeeí Principe a h m ñ a de 
todo cí Orbe.: Claudiano, lo GÍ-
criuib a Honorio: (IO) el maef-
tro cfpirimal, con lo purificado, 
y fublime de fus coüumbres y v i 
da 5 emiende Io.df feétiaofo ? qus 
arraftra las decefldas a & Princi-
pela fin de que ¡uzimicntos no 
fe quitcspor ia nota que folicita. 
Dirija y aplique de todas mo-
rales virtudes al exercicio: Nort® 
Axo^que buícan jqual Magnete, 
las acciones de los fubditos 3 pa-
recieodolesjoo califican las de fu 
Principejíi no las imita n . ( i* ) 
0Wm^ Auores humanos zozobra 
1 ^ en el puerto5 mer cedes d i -
uinas^nunca de^an,que te-
me r : guardenfe todos los pode-
rofos de caer de la gracia deDios, 
que incurrirán, no folo^enpre-
lentes calamidades,-también cac-
rán^en lo futuro, de la memoria 
de los hombres: a golpes de los 
filas. 
Sías/íc quiebra la vida.'que flaco, « 
es d poder humano 5 que lesura, ^ ;'; € 1 
es la virtud. j ! ! t r t u Y m t c m gmUs ** 
Símbolo delapraciaesjelagua: n * U •etjdcrJcc^d tom, 
(i)porqueIimpia,ypur¡fica:(t) ^ ^ D o m ¡ n J n F 4 . f o l á 
porque haze florecer, y fruftifi- * c 2 
car:(5) porque de falíos gallos, PrimojuUahhit&jmlpca 
extingue la led: (4) porque apaga I j f J l Z f u p e r ™ % X m U * 
el fuego de la eoncupiícencia. (5) d4m}& mumiñbímim. 
Solicite el Maeítro eípiritual Í^.H^.S^. 
de fu Principe el afeflo, para que secundó, o^a^mintreftcit* 
íolo gufte del agua faludab!e5(6) ĉ c. 
de los preceptos dminos: (7)000 m ^ t . h eodem. 
ÍU obferuanc¡a,purificará deíeos; Vtrtufluscemparatur Ugnofe 
florecerá en virtudes ;fru6iifjca- cusdecurfuíaqutrttm plma* 
ra en admirables efetos, nega io« h t¿m¡)QíefUQipfaU t 
fe al deleytej extinguiendo el fue Hylaretj* eodem, 
go del apetito^queíe alimenta de ^ .v c . jr4. r 
^ ?. Teru@, ama p w fdfirum 
venenóla materia. -vohputum exthgufr. 
Dsben los Soberanos aprender li tm ^ 
íac landad .en las acciones.del ^ J h ' í h e r t € X r ^ ^ e ® 
N i 11- Ioan.ciif>.$i 
T 77 ' / € 5. 
C<¿#4rrú,̂ M« /git'w concí*pí¡eentí<e rejíniguit. 
Idem, ^ 
Conwpijci'titia enim,quAfi ignls exdrde'cit, 
Ecdej edf.9. >J< é 
Aq.hifAp iefitUjaluídrk potdmt illum, 
Ecck[.cdp,i'), j 
Indtcdho tibí ó homo^mdfit bomm>& quid Dominas veqmtit a te-.Dtique/j 
cmhikmm&di l ígere mtfimoYdUm^Jolmm mbuUre c m P íe m . 
H 
^ 8 E l f rhu ipe en la Idea. 
>X< g iuzimicnto de la propia ftngrc: 
Sihnimpones AqMrum j 'u a l o ú z csdcí coraron del Pnnci-
CQflimsin manu Uomm7quo 'J ^ t U ^ ^ ^ ^ i^ ;^ , , . 
c « 9 « ^ ¡ « m t mcí»,1,«/I /««á Pe>que ie tenga en l a m a n 0 D l o s ; 
Preuer.cáp.ii .yerf i . [8 ] 
. ^ / ? ., Admirable prouechoconfí-
cerededígnm yqmdnmimm gtae^bien apiieadaenlenapiquie 
ex Utenremorboi¡*perbt£ pro- ¿ e í c a acertar , más que ai maef-
f k ^ t u f ^ m l h l t m m ^ tr0 alos preceptos m i r a : [9]no 
er»k/crí *be!s,qmi'nfirto* puede ler maiquilto vn auilOjpro 
rtg^íí v iuáutá igni távco- curando3con ffuñojvn acierto. K & r S S ^ Podanlc los arboles mas con 
fí^^wf w/̂ ov í lh doílrma ap partícmlar adeertencia. les dexan 
f>*feat¿qu$difctt > cumfupít ramas ̂  viSor,para quecon do -
m m m 9éíd,em-mfier e f blddo ffUtO , p r o d u Z g a deipuCSt 
Jef hmmlitáte mumtm7 m e m dará fazon la e n f e n a n ^ e s l a ma 
hdcmt^qmmnquemm per yorpru¿encia ¿el maeftro | ma-
mpípútéyenmsiámpletleñdá J r . . . . . 7 
^ , ^ eV/^^- yor kzon es, rec ib ir la a tiempo. 
Hyúret.sacfJccad.tom. Conuence al fentido la d e m o f 
s ^•23^ IO tracion viíible,y prouoca con fu 
mmihiohjecrz p d M u m 4- exemplo al coragon: pidió agua 
^^iiá^f/oWar, Sifara^ i o) miro a lahel ,no 5 al l i - , 
' I u % € á ^ 9 t cor que le daaa,-ea lugar de agua, 
Qu^-áp^mt vtrm-UÜ*> & ' leclte bebió: ( 1 1 ) ydef i ind ido .cn 
i d k '^re,&operut't¡íln. pr0&n¿0 letarg0; pudo labe! a -
a ^ 12- plicar vn clauo a las fienesj le da 
T»Utítctq*e uhel itxor HA- uolacabega-.contra el ííielo:( I a) 
Í ^ ^ S S ^ ypriuódclavida5paírando,deI 
ingrefádícondite, & cumfi • tcm-
le«í/o pojuitjuprá tempus ca» * — — — • — * 
e.fóí r/áí#um penu^mquemalko dcjixh in cenbruwpfqucM temm. 
l i m i p e r f a u 
Eth%Q¿'m i r . i a. $ 9 
t e m p o r a l f ü e ñ o 3 a l e terno t o r -
m e n t o t [ í 3 ] ® i , 
S u c e í í o que adulerte 5 a 'que fe Qj*¡f9p@yem mmhficUmie* 
guarden todos , y no beban leche f ^ ^ u m ^ 
de corpores5y de lcy tes j en lugar 
de agu^ de í a l u d a b i e s confe j c s j 
dir ig idos a f ecar tronco y ramas 
de viciofos e x c e í T o s f a fin de que 
aproueche can vti! riego^.a los r e -
n a c a o s de oob iep la f i ta iparaqae c u m ^ c J ^ t w u h * 
l i e u e í u a u e t ra to a ÍU t i e m p o . adaquas, dixit Vommus a i 
S i r u i e r o n las amias de e x a m e n GcdeoniciuHwguaUmbuerint 
- i xr„ t 1 % p Pi 1 aquas hcutíolentcAtieslambe-
ai VaiOr3de los loidados qiie Con - rlfepLbiseosfeorfum: qmau 
dLicia Gedeon 5 de todos eíCOglO tem mfmtisgeiibus Uberínt, 
trec ientos i fuerontan folo aque- ^ a l u u ^ m e r u n t : f m í u -
l í o s ,que haz iendo penada ra l la ¿d 0$ paciente Umhuerm 
de la mano , ( 1 4 ) a t e n d í a n i gua l - a^as trec^ntí y i r i & c , 
m é a t e ai toque del parche , que a / a é ' ' 7 * ^ 5 , c 
mi t igar la fed,que los o p r i m í a . Vt n p t m 'npy milítum Ge~ 
C o n la m i í m a r a z o n a o s fo lda- ¿t™"*™ hhñquh ydu t iUm 
d o s d c k m i l i d a d c C h r i f t o , d e - ^ ^ X l S 
l ien pa l iar p o r temporales b l e - bthmes cmuátís gmbus re-
nesja fin, de no perder losce le f - p r o h ^ ¡ ¡ ^ 2 / ^ 
dales j t o c a n d o aduertidos a fu M í / e r w V r M p s & c . 
f ru ic ionjno deteniendo felpara q 16 
n o f e a n r e p r o b a d o s : ( i c M o s i m ~ C - n í s h ^ M í t t & f y ~ 
r o *\~ ) yu^&uí, git3qmh!amm lilis regíombus 
males que l legan a l N i l o , beben , coi iat^imrAftuC^cndilo* 
y h u y e n j c o n o c i e n d o que tienen ^ ^ r e r m o s ^ m ^ c ^ ^ i -
ía muerte en la d e t e n c i ó n » [ 1 6 ] •?ire' ^ ^ r o ^ . s ^ ^ . B ^ . 
T a n -
i oo E l (Primlpe en U Ideal 
T a n t o t i r a á íi l a co f tumbrej 
t a n m a l j b b i e n c o m e n g ó l a n a t u * 
raleza^que p r o í i g u e co los anos: 
lo t a c h ó l o de l b a r r o c a í e c o y d a 
ro^ydefpues de GOCido5es impof-
fible emendarfe , tí no haziendole 
p e d a z o s , y r e d u c i é n d o l e a p o l -
u o s ^ y d e a l í i r e f t í t u y e n d o ^ a n u s 
u a forma: es oficio de l de leyte , 
e n g a ñ a r j y ment ir . 
3^ 
! E n g a ¡ n d a f t r i a el maeflro 
efpir i tual , p a r a torcer i n -
decentes defeos 5fin alte^ 
r a r e l a n i m o x a l l a r p o r r e í p e t o s , 
verdades ;quetanto i m p o r t a r e s 
v i l adi: lacion:no padezca el p a -
b r e , p o r dc f^a l ido : no fe l ibre e l 
d e l i n q u é t c a fiaerga de fu poder; 
l a fingul ar idad en el eaflig05fien-
d o v n o el d e l i t o , e í c a n d a ! i z a : n 5 * 
e a fae c o r r e r bien,falirfe de la te-" 
latodiada la v i r t u d jViue lamal i - j 
c i a c o n a p l a u í o s . 
C i e g a m e n t e í c rinde l a v o l f í -
t a d , a pafsiones d e l apetito : en 
aufenc iadc l r e ^ ) I a n d o r 3 c o a í i f t e 
EthokgU 11 • § . 3,. 1 o 1 
e l fer de las t inieblas: o í d o s acof-
tumbrados a la v e r d a d , de todo 
l o que no es v e r d a d le a d m i r a n . 
D e r o m p e r j a defatar, c o n o c i -
da es l a diferencia -.quiere fuerza 
el romper5 manaje l defatar q u i é -
r e l a f u e r a n o va le co todos los 
fujctosj la m a n a j c o n todos fu j e -
tos va l e . 
E r r a r 5 a c e r t a n d o , es defdicha 
po f s ib l e : acertar , errando9no es 
d icha impofsible: fue c a í b lo p r i -
m e r o : ¡o í e g ü d o j a c a í o fue: at m e -
c o de acreditar prop io ju iz io^no 
es bueno c o n c e r t a r í e c o n í u e n - l 
g a 5 o : d e £ i l t a s pigmeas5no aduer 
t i d a s j iueien nacer irreparables 
d a ñ o s f i e c b v i a n r y í e d i l p o n e a 
aciertos faci l i tando l icencia a l 
maeftrc efpiritual p a r a q u a 
a d u i e r t a » 
E T H O 3 
i o í E l frinape en la Idea. 
ETHOLOGIA xa, 
Fel i c idades 




ilsnc los frutos de cada 
ano,el á r b o l , defde e l p ü -
to,que p r e n d i ó en l a t i e r -
r a j y la v i r t u d de cada d ia j fazona 
abundante cofeehacada verano: 
í e m e j a n t e í u c e d e a l Principe^def 
de el inflante p r i m e r o , que plan-
to en fu c o r a r o n l a ob ieruanc ia 
de los precepto? diuinos^profun* 
dando ray^es la Fe5 la caridad3 el 
z e l o d e l a R e l i g i o n C a t o l i c a , y fu 
©bferuanc ia induce a tener eípe-
rangas de fraftlficar con acierto 
fus p o l í t i c a s deliberaciones^ y co 
r o ñ a r en todas campanas/las mi • 
l itares e x e c u c i o n e s , con predi-
giofos vencimientos: nô en razo 
de laprop ia fuerga jmas de l ce-
_ leftial focorro^que i m p l o r a , c o n 
Cmfemi muDomm^mmm v o t í u a s p r e c e s , d e u o t o s r u e g o s , 
ffmttstn te. humi ldes (apl icas . [ 1 ] 
E t h o h p a IÍ. §. t i j o $ 
A r m a s , fonef tascon que l o -
fue tr ionto de A m a l e c h : con que ^ 2 
S a n í b n j G r e d e o n ^ í e p t e vencieron s ' c ^ r a ' ^ m (¡^tuorn^glhus 
a l o s P h . ü f t c o s : D a u i d , a G o l i a r ; f % T r ^ Z f t l t l 
lOiaphatja IOS Ammoni taS iy C o i Amakch; Moyle expanfis ad 
f a n t i n o a C o f r o á R e y de Per fía: D^rnmam^mm'ame-,exgra~ 
/ w v r _ • J /iv f/<Í Da Sanjon>Gedecn, h i te. 
( i ) l a s M o n a r q u í a s 3 que no eftan quoquef^L ^cerumphtd 
fundadas en la v i r t u d , a u n no c o - J*os:in auxilio & manu D« 
m i e n g a n , q u a n d o a c a b a n : i i n o a - ^ P ^ f 9 ^ # ^ f / -
caban^quando comienzan , es p a - exemplo Rex i&faphatAmmo 
r a que í e m i d a e l e í l r u e n d o de la nitás[u^efmk,n€^m¡mteí ta-
m n a , p o r l a m a y o r d c u a a o q u e X ' ^ u ^ ' ^ 
• huuieren tenido . tinm magnus cmt team m c# 
E r r a d a m e n t e M a c h i a u c í o ef- loM™m c > t ó ^ ^ h ñ m -
c r i u i c q u e í o s C é n a l e s o b r a r o n j n f L h í s ^ m d & f i é i J J J , 
acciones «rjas g l o r i o í a s y que los 
Chrif t ianos: (3 )ó b á r b a r o 16 cié^ x ^ f ^ í ^ M ^ m Cof 
g o e n t u e r r o r l N o v i f t e e n l a s H i f , l o ^ M i v i h o m n iom.}. 
X o r i a s , quan- pocos C h n f t i a n o s de t e ^ P ^ b d i i j w m , 3 / .4 j ¿ 
•triurvfcrDndeExercitos n u m e r o - i , 
i ü s a t G o d o s 5 S c y t a s , M o r o s 5 T u r 2 . ^ . 2 . 
e o s j d i Orienta les ? f O c c i d e n t a l r . 4 
l e s l n d . o s r q u e r c r c o n t a r f u s v i t o - ^ ^ i ^ ; ; ^ ^ 
m s ^ l e n a lo m i l m o , q u e r e d u c i r a: p^^dcí l i cdde 7i 4.hafla d 
v n r a p e l S o I ^ a v n a c o n c h a , i a ^ \ ^ 0 ^ ^ w ^ m de 
m a t ; a v n a f l o r , ! a p n m a u e r a . « r o j e s dieron los „ Ó S r o " 
T a n i o l o , dentro e n E í b a ñ a , fia ayuda de otra naciój 700 
l o s E f p a ñ u k s d i e r o n a l o s M o r o s t7SS"rJ"ÍU,Ca 
emee m i l batallas: ( 4 ; y que v e n - J íoárlg.Mmd.syl l l l lmL 
Fu fempfe>& c ancoufátiJe a 
CAtdici Re d i Spagna ogm yol 
táchecontra a crudéli inim'ci 
d't Chriflo hánnúV armivoltd 
te^SportArne chUr¿rs ¿onofk 
M.CUud.Tóíomeo lib.t 
deüe Or4T.de émetQ fáccotte 
i 0 4 B l f/meipe en la Medí 
c í e r o n / n e c o n l e q u e D C i a deauer 
peleado: fon fatales fus azeros,-
no ib dsfnudan 5 que no fea para 
embaynarfeeo los pechos dcíus 
adueríanose[f] 
Referiré algunas batallas cam 
palesjafia de que ios Machiaue-
liftas^equiparen a las mas celebra 
CcCfemdoíabío Grcgo,é das^e los Afsynos, Medos, Per-
doTroyano fas,Grie^os5o Romanos: ( é ) y có-
As naaegacoci grandes, *4^lv & 5 r ^ ^ p l n u f í n r 
feílarao lo meírBO, que el paitar 
del poeta Mantuano^comparan-
do fa pobre aldea 5 a lapopulofa 
Pvoma*(-7) 
Opufofe el Rey Don Pelayo en 
Ciuaiongacondos rail Eípaño-
]es jeontra Alehaman, que capi-
tancauavnExercito de ciento y 
ochenta y fíete mil combatientes^ 
y ¡evenciój(S) qusdando cada-
ueres^enfa miÍHia fangre oculta-




' Call ee de Alcx3iidro,cdc 
Tsajano 
A fama das Vitorias qué ti 
ijera6,5¿c. 
€pnc.$, 
Vertm h£C ratitum <t\Us h-




EmbióTarifa Abrahen M 
cbanazp Alctiaman,vniodc 
los quatro Capi:anes princi-
pales , qae con él viaició de 
Afíica^coiBo lo dizenex* ^ m 
n m S b l e mnkmidegcntc.dizen queilcuaua.quandoentro en Aftu-
iSpanicu lar izandomas l f ido íO.d izc .qucmcuo « r u de aento:y 
octetayfrctcmUhombtesdcpelea, 6¿c. 
f r luymtSlediCí ton dcht M(itsí,lik a.c.Jl. * . ^ 
LostoT9uehui1af t s«Dtodo5 íOSA«lo íeSma!aa«g«oStcpa i .1e .J 
E l R e y D o n R a m i r o e! P r i m e - dospsrícsyaulcdofíJo muer 
r o d i o bata l la .a l .deCordoua A b - to f á ^ m f ^caudillo, d 
j , , . maluaao Árcobifno Opas 
a e r r a m e n ^ u c GOñaucia. v n E x e r fue prcfo, y muertos cierno 
c i to de n u m e r o í i d a d t a s t a , que y vdíKe y ̂ mlto m'ú de ^ 
B o h a i l a u a n t e r m i n o los ojos en ^ S ^ É ^ 
que d i a i í a r nafta donde fe e í t e n - citadcs;&c. ídem. 
d í a : propic io e! c i e l o , a cora con Cueo;5 ios AñP?ianos>co 
/ • 1 • -v r • a mo cü'a müV cierta,entre 
c o n t r i t o , p e r m i t i ó le v i e í l e pe - eüos, que al Rey D. Pdsyo, 
I c á r e o la vanguardia a l Apofto l leapareciéeldiá de la bata-
S a n t i a g o ^ x o i q u e f ^ a p o d r i a ^ C ^ Z Í ^ Í I 
O pre preífa, tr iando vn« CÍÜZ 
~ ; ~ — : ~ — ' ~ - no pequeña de reble poref-
taadattcíiguio la vitodá.q del Cielo fe k mcñraüa:y de la meíma Cruz 
vso deipues.por baadera en todas las guenascoa los Moyos. Eíia Ciuz 
eíta agors en la Cámara Santa de la ígleíia de Ouicdo, cubierta nquiísi-
mamcñie de Oío,y piedras preci@Í2s,&c. ídem. 
Los otros IdcRta y fds mil que huyeron por otra paite, fe íubícren á 
o Uto de la Montam Aüícba.y por lo mss fragofo del monte Ammofa, 
lkgaroriaLieiiana:al^ 
ee la diurna ?€0'ganca5q«a«d© quiere executar fu ira. Yendo por la Mó-
tana.qac eñá (obreel rio Dcua/earrancóla Montañadefusrayzcs, y a-
conandoíe ázia el rio. íomódcbaxolos was de los Moros. Efpaomla 
mukitod qned Obiípo Scbaaiaao fcoala; pues d izque facron í e^ i ia 
ldfm> lo 
luntotusgcntcsel Rey Don Ramiro,y entró por la tierra de losMo. 
rnnt^Tfr0 ^ á h SÍ3̂ «̂ IÍDSXOI Motos pará remediareOo, ;unta 
roo g .mm&imo m m u o ac gcnces.y íalieron al cncuentro-y como eran 
^ ^ ! " ^ f ^ c a m 5 d ^ f ' ^ i^Chrifíiano^fuele ncceüátio al Rey 
srle retirando.Como losíoficles lo Unticron.íueroníe acercando tanto, 
que apenas era posible relmíaria baraíia.ia qual, los Chtiftiaoos quirl^ 
^ « S f ' l 0 8 tsmafíaqüeza,quedRey Ramiro tuuotcmor 
ú t l a perdiao.kas piog© |. N.Scnor cmbiarle del Ciclo fu fauor,p©rquc 
t ^ t í ^ I T ' h Ú T l h fc áls&>k a PaEcd0 3 K ^ el ApoOolSa 
T I k T f " í c o ^ U c h vkoiia feria fuy^pm tanto > que no dudafíe de 
uar la oatalla.Con lo quai fe m i m ó de tai manera ,q«e o t iü ^ía (dando 
io6 E l Príncipe en la IdeH 
parte de fu rcueladon a fes p r ^ a l c c e r / a los filos dei a z e r o , 
gentes) entró en h pelea, y qtic regia l a valiente b r a g o , mas 
(coabaof.yayaJadd rr.cr- d a f c t e n t a m i i , d e los Moros5por 
roo Apoítol .que en ella fe i u - j ^ u i i ! 1 ^ 
vio viiibiem:ntc pelear ce- las h u i d a s exhalaron el a l m a : c o 
vn cauallojlos Maros fuero tan fu p e n o r focorro , que. m a -
vencidas.y murieronddios choJascfpadasEfpai io!as5en r a -
mas de í exenta miLDiofeeí- r \ r r „ 
ta memorable batalla^-nCcr T M i e i B u d a í l c n : y por Santo t u -
ro^que fedize de Claui) J jd • t e l a r / i e í d e elle d ía al Apoftol i n -
la qaal bego fe ganó. y con u ^ a i í c a e n fus batal las: h a z i e n -
ella otras muchas vtüas. £ n do a íus d e í e o s p a l l ó , para, la l a -
cfta baralb tuno pnocipio d, t i s f k i o o i y,- abriendo en füs m a -
apelhdo, que los Elpsnsles • r J r^ * 
vfan de llamar en todas fus 1 ™ ^ r i e í g o s . t r a n í l t o para g lo -
gncnasalgicriGÍo-Apoilol^ r¡oíos .v, .ef íc imiei) . tos;( i l ) ; 
y Patrón uiyoSauuaro,ácc. piaf,tHCi0 t en¡a fu IrxercitO el 
Q ^ f C o n d e rernan; Gongalez^para co.' 
Hi/I®m ({m^ui bdloYum bat ir con Alnftngor^que a c a u d i -
P f ^ u m m u l m l n k m r r i u ] l a u a c c h e n t a m i l M o r o s : f l i ) 
c.QntritSanacmcissdoncc€0$ex .: á.DO0> 
j-íifpáníjs eiemunt, máxime• . — —^——— • 
yerh^tted SvdasUmhm^fpAYmmnea.Chrijio nato %22.¡ub RegeRa* 
mÍYO$*hdyitYA féptmgwta milita Sarracenorum oteíderunt, Vnde -»er-t¡si~ 
m&mejfe€onft.at7qmd emmvykím'afit i'D.e© < Et fieut ludas ínqmt (%. Mitre, 
15 ,}quon¡dmmnimMndí4mMrmorum.¡menthm }Jed f royt: ipji f l icetDmi-
¿at digmsyt&ommi&c*. 
Uann, EcKi. feo»?.- tom. 3. 6 ./*4 $6, tz-
AbdcrrahursaaRey.deCordooayunque de grande edad,enemigo 
i c toda iníbkíiciajuQíando vn gmeflb^n que íc eomauan ochenta mil 
combatientesimandó Aimao^or a AlhagibCquco i3oío.CGnrjüVírrcj) 
Capitan dc grande no^brcacGaieiicíle ce n gran furia las tierras de los 
Chriftlanourezeioícei Conde Fernán González de aparejos tan gran-
des: :-bmó:la-gente de íodc fu É(\ado alaguerra,}'aiiñó.icdoslos que te-
nían edad para tomar armas.y como quicr quciodavia ciExcieiio fací-
fe mcnor,quccl peligro^peamenazaoa, &*c. 
P.l uAn deMuriánA íiijkdc nffAmfib, t.cap, | . 
13 
AI punto que qncrla acó 
meter.vn Cauallcroj que al-
gunos iíaraan Pero Gon^a-
íezdc la Puérede Fííero;dió 
deeíljueíasal caoaiio paraa-
dclan ra ríe; abrióle ia tiei?ai 
y tragóle, fin qucparecicffc 
Ethokpa i i . i c y 
a b r i ó l e ía t i erra 3trago v no de las 
Capitanes.: admirados Jos Caf te -
Uanosde ! í u c e l T o : d i x o elConde: 
tenemos c ierta ¡a v i tor ia 5 pues l a 
t ierra no puede l u f r í r n o s . [ 13] 
V e r d a d que califico .el efeco: 
los Efpanoles , íi pierden a! prioci 
p í o de las guerras^es p a r a con ga » "4* ^ y * i ^ ^ 
naocias auentajadas reftaurarlas ^ . A í b m o í o r c i a g e o t c e r 
j . , 7 . r panrada de aquel iDihgro. 
p e r d i d a s : manejan í u s armas a Amíb!esel_Conde,queaque 
Diosinuocaodoj cu /aafs i f l enc ia 
folicitanjeoeíia confiadosjtriun-
fan de fus adueríarios,conporte -
tofos fuceíros.( 14) 
Llenaua el ayre de amenazas,-
la t i e r r a , de agrauíos 5 los T e m -
plos de ruinasicon que amenaza-
O z ua 
lia era l i fcíial de !a Vitoria, 
que le dieia eiÍkniií ano:quc 
fi la tierra no los íufriaj me-
nos los fufririan los contra-
rloj.con cftas palabras bol-
uieron todos en fí:dlofc lue-
go la batalla de poder, a po-
der ;en que por pequeño nu-
mero dcChriftianos/ue def-
trozadaaqaellagran mucac 
dumbre de enemígos^c . 
l d m t 
E l Conde cierto día falló por fu recreación á caza,y enfestuimícnto 
de vraj Kiaiiíe aparto de la geme.que le acompañaua.En el monte, cerca 
de alhena Ermita dc obra antigui fe vía curncrudc yedra, vn Altar coa 
nombre del Aportol San Pedro. Vn hombre Samo llamado Pclado.ó 
1 cayo con dos compañeros.defeoío de vna vida fofíegada, auia cícod^ 
fie a acoffada.como a fagrado fe acogió a la Ermita. E l Conde mouido, 
de iadeuocion del lugar.no le qmíb hc.ir.v pueño de rodillas pedia coa 
granüehumadadeUyaiadeDibs. Yuioiucgo Peiayo,Ui2o fumefura 
iiCoodc:dpor eryatardc3hizaall¡ooehc:y c ^ ^ q u e huuo,Jo po-
Z f í í 1 ̂ ^ ^ o n y lagrimas. Coo el Sol, le auüó Pe-
layo fu hueiped del íucci o d« la guer ra.Q^c faldria con la Vitoria, y c» 
fcnaldci oratesdciapelcaícvciia vn e feañoca ío^c . 7 
Vfcndo-paesd Rey don 
práooOj quan adelante paí-
faua en fus Vitorias; el Rey Al 
roancor de Cordoua.-hizo 11 
ga,y confederación con el 
Rey de Nauarra^y có losCaf 
telUnos.para defender fe del 
común enemigo. E l año fi -
guíente que fue 9f S.íbbió 
Aiman^or con icícnta mil 
cáuallüs > y nías de cien mil 
hobres de a pie,muy orgullo 
fo y fiero y có animo de def 
truit toda laCbrílliandad de 
Eí^aña. Acudieron los Excr-
cltoide la liga,a muy bul tié 
po.y auaque gotoío y enfee 
me el Rey D.Bermudo.qui-
fo hallarle preíente a ella ba-
taliasiuntaroofe los campos 
conirarios,qnafro leguas en 
cima de Oíma, ;unro a vn lu 
garllamado Alcatsñazorjalli 
fe dio la batalla, bien reñida, 
yporfíadaíaunqac con harto 
defigual numero degéte: iba 
en ella no menos, que el te-
nes.ó perder a Efpaña; mas 
al fin fueron por la diuina mi 
fcrlcordia vencidos los Mo-
ros con grande eftrago , y 
mortandad dellos. Huyó el 
Rey Almancor tan lleno de 
pelar de verle vencidojq no 
coefiSdocomcr/edexóíBO 
i'ir.Dizrn que facron muer-
tos en cfta batalla íéfenta mil 
Moros de a pie-y quaicta mil 
ácacauallo.^'c. 
Máe$ro Mcdtná Gr^ndde 
ioS E l Principe en h Idea. 
ua a toda Eípaña, Alrrjan^or Rey 
de Cordoua: preíentbfe encara-
pana con fefeota mil cauallos 5 y 
los infantes de cien mi! excedían; 
e! Rey den Bermudo Segundo/e 
opufojdiobatallaj venció 5 huyo 
Álmangor, y de hambre fe áexb 
morir^y murieron de los Agare-
nos mas de ciento y diez mil: vi-
toria^que poriofingalar^quitaa 
1 a ve rd ad cí parecer lo ¿y fue ver • 
dadlo referido:(i 5) 
• Aksde farorjeípuelasdeira 
fe adcninlflra 3 acomoda y preña 
el hombre 5para caminar veloz 
en ruina del hombre : la opoíicio 
devohntades ̂ quando la ambi-
ción doniinaásiípeie a daño agê  
nojlehazepropio,Ia dimnajuí* 
ticia; cayendo en e! lazo, que a 
otros arma jaquel ,quc le maqui-
na. 
Mahomat MiramamoünRey 
de Marruecos, y treinta Reguioi 
que le feguían^on tropas tan grá 
deseque fecauan las mentes 3 que 
agotauan los riosjmarchauapor 
las campanas de Andaluzia. 
Defeofodela Vitoria 5 anfiofo 
1" ~ de 
Etholopa 11~. $. H 109 i d 
d e l a p r c r a ; p a i r o s o c u p a ; d i í p o - ¿ ^ ^ ^ 
n e e m b o í c a d a s al ExercitO3con ua.dcícrmioógfperaralR-y 
quefale a rec ib ir le don A l f o n í b cn ca^oniby dadcbacaKa: 
ÍIKT n 2 r> a-u y aísuc retiro a los llanos á-
c l N o u e n o , R e y de C a l t i l l a : e u a - z h Bacz3,dexanao en lasr.a 
dio el pel i g r o , c ó d u c k n d o l e por uas dcTolofa (q es vn pallo 
d i f e r e n t e c a m i n o , v n p a f t o r . ó a l - tmuy f ^ ™ f P ^ o ) : k t 
. . r / . r r * n ta parre de los íuyo^cn cela* 
gUH a n g é l i c o e i p i n t a ; [ I J í e dd,para dañar a ios nocílros, 
a í f c o u r b i p l a n t a n d o í e , en venta- q ^ d p por alli paüáíícn.-co-
x^rJrá:*.: j aiencó aucílfo capo a Daílar 
j o ü í m o j c o n tanta orden , c o n d p u í r t o ^ c f e d i z c d é F c r . 
t m t l v n i o n , q u e firuió de eftragO ral.por vn camino trabajóle 
a i enemigo . íirno.y tangfpcro^uc aps-
c , ^ ^ j i nasXcpodía tener ca píelos 
bueron muertos mas de d a - cauallos: hafta que vn paíloc 
cientos m i l ^ p r i f í o n c r o s ciento y les vino a «n fe na r vn camino 
o c h e n t a y d n c o m i U y f e p u f o e n ^ X c ^ ' . ^ o c í 
h u y d a el, reuduo de tanto n u m e - puerto, luego fe comentó 
ro Berber i l eo . vna de las reñidas, y íangrie-
P a l I a r o n a m e j o r v i d M a n f o - ^ ¡ i t ^ M ^ 
lo^de los C h n í í i a n o s veinte y c'm Jllejc, Vom. p. i foL 5 3 7. 
c o : ( 4 7 ) mi lagro que o b r ó l a I 7 
S a n t i f s i m a C r u z d e C h r i ñ o j a c u - E l ReyD. Alfoníb Noueno 
y a v i ñ a fe c a í a n los M o r o s ; ó h u - de c^i!|3 ̂ ó Ia cdcÍrc vi 
; ^ j r , 1 • 1 n tona de las Ñauas de Tolo-
yedo íe iban . A la memoria delta ra?en AndaTuzía a Mafeomat 
d ia ,a l T r i u n f ó de JaCruZ d e d i c ó Miramsmolin Rey de Mar-
E í p a ñ ^ c a d a a f i o . c c l c b n J a d v o . ^ ¡ ^ ¡ ^ Z 
t i u a . f i g ) M u - d c i z i z . en quemuricródii 
• — - ™ ™ , ,—— 1 ciemos mil Moros cauduan 
to y ocheray cinco nail,pcrecicdo,dclosChriü¡anos tolo 25.&C. 
Clnron Rod Adend Süua en (u PohUc fol. 2 S 3 „ 1 g 
Ai princip io de. b batalla iban los nücftrosdc vencida, baña que el 
esforzado y aaimoío Rey le metió ca io mas ngqioío de ia batalla, ileol 
do 
n o ElfmctpeenlaUea: 
do a fu lado alA^eblfpo D. - Muchas maqu¡nas;quc tiene 
S J b ^ S o c ü c - horroraiaviña.t iencnflaqucza 
ua Dosiiiigo Paíqual.Cano -ai t añoino es üempre la traaazo 
nigodeTokdp.y.con.tansa^ ^ íuS p a r t e s , la de que neceísita 
í ^ ^ " ^ ^ ; fu mo.aimiento;ni loa medios pa 
Eá ñrcobiípoAHuraroo?, a- r a @| m o n u m e n t o 5fon los apro -
qm y oh vos) que los Moros - d fe e m b a r a z a n , 
íc fueron retirandojypoco á r*rM 7 1 , - j « „ 
poco fe fue conociéndola e í t o r u a D j C o n í u n d e n ^ m p i G c n , y 
Vitoria de ouedea parte. Al» en |ugar ¿e moueríe con fortalc-
á ^ S ~ b u ! e e Za,la&plerdeo,yfeFerdcn 
llaman de ias Nnuas de T o - Yucatat Aosnamet Rey de 
lofa^nlaquai H . S, moflió Granada^ AlboaccRey deMar-
dcüandartcdelaCruz Por- ruecos .marcharon con ieienta 
q m por donde paflauaDo- milcauallos^y fcifcientOS mil ¡H-
SÍQ&0 o í i b a a h u y * S íantes5para dar batalla al Rey 0 . 
foe^coranfarauilioía, queco Alfonfo Duodezimo de Caflilla, 
noauei muerto en la bata- qUC también marcho con doze 
S ^ L S n S milinfantes^ochomiicauaiks. 
BICHOS de 4ucicotos.mil de [ i ^ J m 
losMoros:porla qualcnmu ———^ — • ^ " 
chas de las Igkfias de Eípaíia Celebramos oy Fiefla del Triúfc de la Cruz 
en el ftiilmo día de la vuoiia,quc fue íegun algucos a 1 ó.áel mes delulio, 
5¿c ' lilejasPontific p.i /0I.537. 
E a eftos dhs^o poco dcfpueg concedió Bencdiao,Crnzadacon grandes 
indülgenci as al Rey don Alfonío de Cafiiila y L e ó n , para la guata que 
tenia con Alboacen Rey de Muiuecos ycon YocafatReydc Granada; 
en la quál fe dioaqueliafamoía batalla dei Rio Salado^junio a Tarifa } a 
donde co© ocho mil de a cauallo,y doze mil infame$,vend6 el Rey don 
Alonfo I- )S Moros que traían fefeníá mil de a cauali© , y leü'ckmrs mil 
peones,y niaiodellos quatrocicntosmii,íinque de losnueftrcs.myrkf-
ico quinze o veinte>Embió el Rey don Alonfo^i Papa el pendón, que 
mctiÓ€alabataUa,y veinte vanderas^de las que en ella ganó , con orras 
mu. 
E t h h g t d I Í . $. i . í i í 
E n tropas tan dcf iguales , no muchas ¡ovas de graa prc-
f edeue atender a! n u m e r o , Ib ha ciockiasquehuuo cnaquel 
de m i r a r , a la j u l t incacion de la tona tan k í u h h cciebra-
C a u f a i a l p a í f o de l a j u ñ i f í c a c i o n moscoEikúaen honor, y 
el va lor crece^V c r w o en l o s L í p a toN.s.eo íreiritadcO¿iu-
Soles c o n t a n f u b i d b s qui lates , q brcporquecotai dia'íega-
CDnp^rdida . . ta^fo lo de veinte , n ó ^ n d aí)0 dc. I>4©- ^ 
-f- nueiíraredcrapcion. 
d i eron muerte a quatrocientos iiiefcasPom.p i f a i z z . 
m i ! de los Barbaros .» 20 
N o obra el numero en !os E x e r ^ f ^ m a f i i m . h n t e k ^ 
CltOSj laan imoí ldad es l a que V a - nemimlecundm.nedkctm^ 
le 5 p a r a c o n f e g ü i r e i triunfo eo cíleprlmus, 
l a s e m p r c í T a s m a s arduas ;pocas ^ • ^ ^ • 2 ^ 1 ^ 
l o han (ido t a n t o , en las aoterio- luntou Excrctio de omze 
res edadcs -Dingonaa ta p o e a e o f ^Hbidados , aínda que ou-
ta,fe c o n d u x o , d c l vencimiento a . c / n w ^ ^ ^ ^ / o ^ . ^ ^ ^ 
l a ce lebr idad; c L z ^ r % 4 M JO.C.I, 
D o n A ! f o n f o E n r i q u c z , R e y T,.nk . , 2;2' , . 
, ^ i r̂ 1 • Tin nao cnega »:« rou:s da 
P r i m e r o dePurtuga l , tue vno de • pcefara^ao -c M - ^ na é je 
aquellos Varones grandes , q u e a poisdaexecu^a duis, a ü-
delpecho de los p e l i g r o s , h izo ^ ^ S ^ J d ó 
r r a T a b í e e l c a m i n o d e l o s r i c i g o s ? perigoqueoamcazsoa fon-
(2.0) o p o n í e r i d o l e COn' doze .¿Tal ^ ^ numerólo Excrciro • 
f o l d a d © s , ( i i ) i l f m a r i o p o d e r o . í ú z m o s . c m o ^ ú z m z m z * 
fo R e y d é l o s Alárabes:..» y a q u a - qoairo Rdsciaó grade muí 
t r o R c v e s ^ m á s ^ c a u d i l í o s dequa• tk i6>ic^^^^.quc Auto 
trocxntosmi lBarbaros , (¿2jque ^ roaqoatrocentosmiU&c. 
c u b r í a n e l caa ipo ' dc' O u n q u e . <" . • t 2 i 
t i - -Ecce tib'ePfomncijSi&'tranf-
mMpefithftAnta M a u m u m 
nubes ccghuf^t faduhltdtafí-
des fíterít fingults Chñjliams 
ceñidlos Mauros congrejf&ros, 
Vafionc. Anacepb. %./. 15, 
24 
A matutina iuzferciia é fría 
As cílreilas do polo, ia apar-
taua 
Q ^ ; :.o BaCruzo fiihode 
María 
Áiiioílraiídefea Aíanfo , o 
animaua. 
Eiic acorando squcm Ihe a*-
paiccia, • 
Na f¿ imflnisado.aísi gritaua 
A¡ m m ñ á $ fcíibot8a ©sin-
ñcis 
E nam á mhn que creyó o 
Camoes Lujiád, cant* 
Eccetsbih p9Í tpum\ ádffkh 
e exio ihti{ium Of t imumM* 
xmum^aí feckqua oítmfuc-
raí in Crucem attus, quieum 
hemmle affitus:) aefmgutarí 
m^Kere pojequut mácale qui' 
nis imlnmbus inteffmÜQ qua 
te pojieA L ufítamá, R¿ges ínRc 
gtum¡Hmrm touptávunt^ mo-
nmt. vt deíncepíRegis titulo ká 
. fetentibas3 acbenkféii^nttbus' 
chúhm v tere tur, 
VdjhnceLánaceph.i.fol, 
Conjidí uíí}onfe$nofQlum ent'm 
hoc certamen ylnces.fed omnes 
a lío sin q'4 i bus contra immi-
eos CrucisfíígnáueríSt&c, 
Eritu C bron.ck Ciferjib, 
t.c.i.f.iiü.cíladw. 12,5 
11 % Elfrlncipe en ¡a Ued¡ 
Conoció D. Alfonío de fu Excr 
cito la inferioridad:recurrio quaí 
otroMoy fes a las armas de !a Ora 
ciorr.iiic con afeétuofo?y ardien-
te efpiritu jy tanto 5 6 prodigiol 
Que mereció ver a Chriflo Cru-
cificado : ( i4) fu' Diüina Magef-
tadk animo, con cí[)eran^a del 
•vericimiento 5 no fol© en la pre-
feMebatalla; mas en tedas^ en q 
entraíie contra los enemigos de 
lá Cruz Sandísima.(25) 
Is flaco e¡pcder5qye no rige 
eekfle irr pulioidefie aísiñidoj 
mouió fu hxercitojlleuaualc 5 da 
fu pecho,lo in t rép idoper íua-
diale^dc fu cora^on,!o piadole ',y 
lapromelfa^que reuerente guar-
daua en fu mefiioria^Ie incitaua: 
corrió vito rio fo rayo 5 rompien-
do con vizarria animoft ,¡a muir 
titud Bcrbcrifca 5 que fe oponía: 
mas embiieció^que venció. 
J ü fe yem ene entres ternero/os 
fiara desfazjr hua alta/erra; 
E es animáis cerrendofnriojis ra} 
Que Keptunoamojfrouferíndú a ter 
Golpes fe dam medonho.sj fer^ofa, 
f&r toda parte andaua acefi ¿guerra 
Mas 
Mas b L u f o arnés¿couracayé m M a 
^¿mpeicortaidesfa '^ia io lha^éta¿hd 
Cabe cas pello camp& y amfaltado^ 
S r a m yernas ̂ fe m dom^ éfemfm-* 
tido: 
E de ontros as entranhas falpitand* 
Val ida a coriógefto amortecido} * * 
l a psrde o capolo E x m i t o nefando i 
C&rremriosde fangue defparzjdo} 
Com que tamhem do campo acor f e 
perde 
Tornando camefi}de tranco^é >ef-
d e . C t t ) 
Lifonjeaíeáíimlfmojtanfingu- ** m 
larvitoria.baftaparafcrinmor- CmScsLufid.ctut.j.eftn.si 
ta! ̂ ue todas lasacciones, que íe 
obraron fueífen grandes : quien 
fupo todos los efetos que causo 
el SolfQuicfn pudo contar del O-
ceano lasondasjdclasfeluasjlas 
hojasjdel prado las floresídcl rio 
las arenas jdel firmamcnto,!as cf-
trellas,TcfcriráIas hazañas ,que 
obraron los Efpañoles, arreba ta-
dos de la Católica Religión que 
profeílan. 
A tan eleuada altura,que mo * 
uiraiento oíTará a atrcuerfe/bafta 
lo referido, aunque nada íbbra, 
P en 
C 27 
Steut S0Í& Luna tlluminant 
corpora noftrd:íta & ¿ Chriflo 
atque Ecclefia HlumincLturme 
tesmftrxhta rumen iíluminA" 
tnurfi mn/imus mentibus c*-
cnnam Sol & Luna corporali-
ius oculisc*coSyquamuis tlla-
firantjlli tamen refpicere lu~ 
cem non pojfmt'Jtá&Chriftits 
lucemjüam. Prcejiát mentibus 
mflríSjjed itademum nostllu-
winabitji nequáquam c*citas 
mentís impediau 
OrigMom^Jn Genefim, 
I í 4 E l T r h u í p e en ¡a l i s á l 
e n tan g i o r i o í a s acciones^q o b r a -
r o n j exaradas en laminas de p e r -
pe tua r e c o r d a c i ó n , 
S ingulares ac lamaciones p i -
d e n hero ic idades l ingu i ares: n a -
d a c o m p a r a d o con e i S o ^ d e x ó 
de í t r f o m b r a i r a z o r e s poco ate-
tas defacreditan í i e m p r e a qu ien 
las p r c n u n c i a : l o que todos aprue 
h a n con reuereneia , p r e t e n d i ó e l 
i m p i o Machiauelo poner en q u c f 
t i o n : que i m p o r t a m e d i r l a e í p a -
d a c o n el enemigo , fi deue a fu 
mi fmaefpada la muerte el ene-
migo: Sin v i f la fe h a l l a , q u i e n fe 
atreuio a l Sol jno poder m i r a r l e , 
flaquezacsdelavifta , n o , defe-
to en fu c f p j e n d o r ; d e luzes fo-
beranasjes o f e n í a la a t e n c i ó n , 
que ferá e l e x a -
me]R?(i7) 
r> TTKA A TV 7r7\ A A TV IvTT TTTrTrTfATV 
/VA7V 
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loconftanda 
D e humamsfeiicid ádes y el ohjeBo 
fea del Trmmpe-ypára que atien* 
daaiasdmnas* 
^Odos los Reynos del mu -
do,me dio el SeSor Dios 
del Cielo 5 [1] dixoCyro 
Rey de los Perfas^uiendo triun-
fa do deBaltafar Rey dclabilo-
nia: reconociendo, que la potef-
t^d,y dooiioio fupremo de losRe 
y es, viene déla mano de Dios om 
nipotente jy poderofo: (t) ver-
dad^quepondrá el Maeflro efpi-
ritual, por firme objeto de íii 
PrinGipeia fin de quelas felicida-
des humanas,no íecautiuen, yíc 
cautiue délas diuinas ,aque folo 
aípire por no auer en la vidáco-
fa firme, 
Traian los maslíuñresdelos 
Romanos, Lunas ^ en los calga-
dos>íerü¡a de vna tacita reccrda -̂
P * cion 
1 
Mtcdieit CymsMexPerfavu, 
Qmnia Regna terr* dedttmihi 
Domínus Devsciéííj&c. 
Bfdr4t l ík i¿ , i ,yerp2 , 
* 2 
Vnusfjiáltifsmus Creatowm 
nípotensj& Mex potens, & me 
tuendmnimhifedés juperthro 
mumilliusy& demwüHs Deus, 
EcclefiaftAtb.i.cap.i, 
111 E l (Príncipe en la Idea» 
cion de la mconílaneia de todo 
temporal jy íeruia, para que ate-
dieífen 5qüe el mayor aumento 
dcluz,pnncipioerade la mayor 
pbícuridad>el mayor crecer ^ del 
mayor menguar jla mayor gran-
deza^de la mayor infcrioridadj y 
templando altiuezes, prudente-
• A f n i R o m J s ^ M h - f f t e íc í o m & Q enfoobrar. 
tarchusefi,omnesqui nohiUu \ $ ) 
tepftftárent, LunaUs incal- Sofoftrcs Rey de los Egyoclos, 
^ ^ Ü S t m e dcfufelicidad.arrogantcoftcn-
tMtiqmtdtis dacumentum, ta- tacion hizo jen vn carro de oro,y 
ctus velut*mhtgibM commo• piC£iras preciólas que mando la-
I T X f ^ t Z i * " - brar.tirauanlequatro vencidos 
nímostittCj>nf*ntU retum/im- Reyes j j el conducido, media la 
fer memoreŝ uA humana con' propia grandeza, por laagenaca 
flíaac7hs Rhodtg.tnuimt. lamidad:ios contrarios opueflos 
lita©.w^if» mas campean^refplandecenjbri-
Uan^y delpcrtar hazen los íenti-
dos a la contemplación de ob jec-
to?que preña aliuio en la mayor 
infelicidad. 
Vno de los Reyes,que condu-
cían el carro triunfal, no aparta-
ba los ojos del giro^que la rueda 
mas próxima tenia:reparoSefof-
tres en la atenta cofideracion del 
cautiuo: pregunto la caufa: fue 
EtlologU i f . f t x.' 117 
refpondidoxoo efpato, y horror 
miro defta rueda^el fupcrior pü-
t05Con volubilidad inceííabie, 
prccipitado,en vn inflante 5 a I© 
mas Ínfimo jy lo mas intimo, a la 
imyor cleuacion reflituido. (4) 
Retrato del conducidojy del c^ae 
conduce cicarro. 
Luis e l p r i m e r o Rey de Fran -
cia, vencioen Italia al Sultánico« 
m o , e n dos años^no íe ricíTcj-ofre-
cio precio el Rey.a quien le aui-
faíTe de que fe auia reído el prifio 
ñero 5 fucedio reirfej auíían al 
Reyjllamo al Sultán: mando re-
ferir lacaufa:rfeipondi6 : Vi Jas 
ruedas de vn carro, que teniendo 
v m parte en la tierra, la otra en 
altofubiaial momento mire la q 
eflaua mas enfalzadasquedarmas 
humillada,y abatida:inferi,fucc-
derpodria lomifmo^n l̂ s c )é¿s 
humanassydel modo que me veo 
;preGÍpitado,de lo fublimc,poder 
conducirme de prifioncro a l i -
breas] 
Tiene por coftúmbre la for-
tuna, mezclar guflós con pefa-
fes|feIiqdadss^eon delgraciasj 
Í f 3 
qaumeaminfinhill modo fern 
ét^uedliUMíter yolt't , 
ttücqmiem¡Ytéffiisáutem áe-
miftfuhltmttáté'cofpmo&C. 
Ptul.DtácMb. 17. teruM 
Motas cuffus>mqmtt'vidiq ux* 
rum cum altera pars terrahn* 
cumbetet,Atetajurfum te le* 
retür, mox ea qu£ fublima fue 
ratydeprefft'qudhumilh in aU 
tumehta eji: i>nde res htímé* 
riaŝ odem modo moueri conij* 
ciens, rifi, pofi fien cogtta»s¿ 
-vtficut eíubl'mijum humide-
pre¡[us'7ficexr humililoco ín al1 
tum elatumjublimenfoYe^c» 
Zonam tom. $. annalf 
118 E l f f i n c i p e en la Idea, 
delectes,con afanes scongoxasi 
moteftías^y pefares:mudando lo 
proípero en aduerfo: eleuando, 
en vn inflante del valler a! monte, 
parahazer rodar, .del .monte al 
\valle. 
Competía en Meíbpotamía 
Vakriano jcon Sopor Rey de Per 
fia; deípajado fe vio de la ímpe-
^> , rialpoteftad^a ignominiofo ren-
^ M / ^ i g ^ m ditmento precipitado: no lopui-
Perfcrum Regefüpcrttus^ox dokrmas5 qu@ íeruir al Rey de 
captas ejh^Hi Parthos ]os parthos de eícalon para mo-
ignobill Jnuttute ce»Jenmt. /.x 
NamqMndmuixn RexewJ' I:ai aCdUdiiO.^J 
dem Prou'nrk incuriíato eo, Baazeto Emperador de los 
fdfw cer«/a^í a«i ó^o^ Xorcos, arrodillado preflauaeí 
equumajcmdere'olítusentt. .í , , . j * . f 
ss%v.AuYeí,v¡¿}Jn -vita cuciioa la planta deTamborian, 
.Valemm. para del fuelo acomodarle a ca-
QudndTambérbdftgYxdJelg' MzUo.[y~\ 
mnr desTartares mowft k che M QÜOS yerra el que íe promc-
ualjedos de Bah^fthLuyfcr- te variación enlascofas del mun-
• T i ^ S ^ S ^ t d o n c e l qucíepcrfuadea que 
tomeun chkn, pouYÍemmríY fonrirmes^ycíiables: no es me-
áerc qu'npUfQttkTamieYUti nefler bufcar argumentos, a la 
ZuyfmedoneY.ak fín leTuYC «n j • 0 • . t. 
PoaítjoymeSmct&moHYut, viña de experiencias que publi-
c^c candefenganes. 
rknef.co/mog^ .̂ G4. La felicidad 3 que gozan los 
pavloiuu.de v í t . i m p c m . Pancipes,noeníuergas humanas 
TuYc.Bata^et. confiflc,-2s Dios^quien ippermir 
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te,-(8) y concede las vitorias a Jjt 8 
los mas dignüs:{9)b/ quanto im - omnehtumopumum&om 
porta rendir las gracias a Dios, ^ ^ m t e kpütrchminñ. 
para que íe logren,para que fe: Ucch^ap . i^ér j .^ . 
HísultipliQuejn ^ ^ 
r f 1 1 ' n . Nmfecunáum átmoYum pO" 
UeuadodeiteconOGimientO,. temUm Jed prwt tpfipUcer, 
el Emperador Carlos Quinto, el H " ' * ^ o r U m . 
%Ximo,yReyCatolieo5aIean- ^ ^ W J ^ ^ . i ^ . 
^ada aquella memorable vitoria 
délos Herejes en Alemania, año \ 
de í 547.dixo:Vine> y vi 5 y Dios 
venció. (10); 
Tenga mas lugar la admira-
cion que las vozesi tan altamen-
te poítrado $ tan poñradamente 
íublime fue en efta acción ¡ atri-
buyendo foloaDios la vitoria: fi f ikr ím' c * [ h ^ r e ^ 
, . . v , . apera decuit, aperte prújxjjus* 
acquino íargacaulaafusglorias,. eji ¡••xctrU-verba. vhe$ y t y 
afleguróefetoinmeníoa ius vo- Dmyenao,&c. 
tQsia&leíobrarontriuníbs^que 2 . w ^ 
le Efía vitoria tan grande el 
Emperador,como Católico 
CárolusVJmper(itof}é 
Catholicus repartata de 
husfiáíi Vícldriítfinguh 
pene mirACulojk anno Dom¡ni 




laatribujdaloío Dios,como cofa dada de fu ano 5 y aísi dixo aquellas 
tres palabras de Cdar.trocando la terccra}coniovn Principe Chiiüia-
niísiaio dcue hazcr.bazicndo a Dios autor de todos fus bienes.Vinc.vij 
Dios v e n c i ó l e . ^ oéijpo Saná.Vidáde Cavl.V.p.i Ukz9*$. 1 9 / 9 5 . 
Quefta i>Íttoria cofi grande l( Imperado) eattrihuí k Beo come cofa data áá-
Ujuadtmna m a n t ^ cbfiínlwgua SpagnuoladijJi'quelle trepArcíe di Ceja" 
re^uAndo el fu i>mcttore$cang}ándola tci^a come ogniP rinche deuefare rco' 
mfcendo ¡a gratía}famreche Dio gVfd. Vine.ymypDjos-yent íéfeterí o-quefta > 
fu U píu necefariaja pin prefije U píu g/oy/̂  >/íow<t eíje l?ítM# mai Princi-
pe,}) República. 
Mfonjode Vlloafyít(t de CariV.l&A foliz9* 
Las áon'lumas hazaria?,y 
g]oim dcCarlosV. mayores 
cvdtc las luyas t y ninguna 
igualen quatos celebra la a a 
tiguccbdjfon los q nos fahan 
por cfcriuif .Su hazaña fuca-
ucr aumentado Dignidades,! 
Monarquiasque defpreciar, 
moQrádofe íuperior a la car 
ne,y alafangfej&c. 
Solo de quáio cerno E m -
perador de Alemania, Reyde 
Efpaña y Ñapóles, Duque de 
Borgoña.Códe de Flaodcssy 
Braüáee y Monarca de ías í n 
diaspoílcia 5 referuó para ü 
12 y.ducados en cada año. 
Atrittiadoala Iglcíja}deícu 
bierto ai meólo dia > fe labio 
vn qoarro de cafa, pata Car • 
los V.ra b í c n e q u e có ferio 
mucho m faíBÍUa,viuia efirc 
chofero ra fazonado cola 
intieio de í'u dueño,que deC-
dc fu res reté, oia los Oricios 
Diurnos en el Airar mayor.y 
Le miniñraoan ciSacramct© 
delaEúcaíiüia; iosexcrci-
ciosdefte Sanio Señor, eran 
aísífiirai Sermón, cada dia 
vifperas y completas^ aigu -
na lición dcS.AguOm, &¿c. 
DJuan Antonio de Vera 
y Figu^roa, Conde de U Roca, 
&€*Epi'íomede¡a •vidade Car 
lm V.foL n t . y i z z y 12$. 
i¿ 
AmQísáfidfúfuUmimetum 
Tácit,áfmtl l i k i i * 
l i o E ! f r i m l p e en ta l i e n . 
Ichízieron grande: y fue grande 
por auer triunfado ds fimifaao. 
Conocía que las gi aa€zas5pof 
mayores,amenaza o mayores mi 
ñas: la humildad íe perpetua de 
rieígos Jibreúmito a las aues:pa-
rabolarmasalto jíecofencoDia 
tierrajeonque fe erigió mas,al 
paílbque mas cayó. 
Mira Dios alafeélo 5 alefeto los 
hombres:Dios premió el zelo de 
laFe,con lavitoria : fueíuceílb 
que tuuieron los hombres 5 por 
miraculoíbjy por mayor que tu-
uoantes Principe,ó República: 
de que refultó , dominar en las 
voluntades de los Pueblos 5ler-
uirde terror a fus émulos| calida 
des que Tácito defeauaenfu Fria 
c ipe ; ( i i ) 
Dilatada es la materia j los 
paíTos cortos al diícuríb mas 
quando huuo algún hombre5qQC 
dixo: Vn folo dia de la vida de 
Carlos Quinto/epuede reputar, 
por de mayores prodigios,en ac-
ciones heroieasjquejmchas eda-
des, de muchos claros Varones» 
(«3) 
E t h o l c p a i f i r : i % i 
f13)p;rand2culpa í e r á j negarto- t~ 'r • 11 . , 
\ ^f-; " 5 J ' Sol pomo,? €YDh dclh 
da alabanza quien por m a s d i g - ^ ^ c^ío r . ̂ ¿ ^ o rcfu[ 
n o , n i n g u n a ! e a j u í l a i n o c a b e n a d ^ ^ p m c h c t m t e i ' e ú d mol 
miraciones tantas, en corto cau- t e r ^ h e 
d a í t a n t o , ( 1 4 ) tu, lafmgoUr clmcn^i , l U 
Don Alfoiiío Enriq uez 5 Rey ^mmA P ^ n ^ a fagpQ ¿e u 
Primero de Portugal /concordó ^ S f e ^ , 
al VaIor;aflÓ a !a V ir tud , !€S afee- che recito en el Colkgt® diSpag 
tos de ía piedad?yReligión Cato- m ¡n M ^ ^ o d e i f ^ , 
Jicarón tanta fineza 5 y venera- r>4 ^ h m ^ f i mm¡nue %-
don 5 que no losdeílempiaua el n°fa timón'. 
trabajo mas violento,y continqo gW w ^ ^ r ^ ^ ^ 
de ¡a guerra e n que f tóuaoa ran - ow/íf.l^. ¿ d e P o m . 
t e s ^ d e p o D Í e n d o J a s a r m a s ^ f e c o * 
ducia a Santa Cruz de Coimbra f X ^ r Z ^ ^ ^ 
z j izuziHY tíint¿ corpons -vires 
(ConuentodeCanonigcsRcgla- ™ í m m * * > q^fempcrpril 
res)entraua en el Coro 5 con So - f**™4*]** eum w»f «U» *d 
brepclliz, y con los Rcligiofos, t t ^ r f c 
las horas Canónicas rezaua: [15"] dexterereborefuít, i>tn»lilm 
dando a Dios gracias de las vito- íeuc yulms é ' m ^ 
ñas, como le pedia los fuceíTos: ^ ^ ^ r r ^ ^ ^ / ^ c o 
coníeguidossgrande parte de las ntmhr**fiye h a k U ) /„íf, 
tierras^ueconquiftaua^reparda S ^ l J ^ 
con ios Monaflenosj demoftran- //«f. ^ ¿ r C ) ^ 
do^que no íolo para fi, mas folo ^ / j 0 / ^ ^ ^ ^ c < í ^ 
pWpiosíaSganaua,-con quefe " z ^ , 
multiphcauanlasvitoriasjeldo- ™ * R ^ o n u g . G e n e T ^ 
mimo fe tftendia , y fehaziatre- u ^ h o n J i l ^ f o l , 3 . 
rncndo/orpiidabiea fus contra-
5 ^ r:os| 
i i 2, E l Tflndp? en ¡a Idea. 
rios^en razón de que parecía > en 
f * t ¡n Dcttp enttjsimus mxg- m Aa" 5 c t v i i ' 
mmemmpdrtem e^um.qu^ Nuncataltoloiiamano,aqaie 
helio 4üqmré4t>mQnápríjs& primero buícb lo d¡uino.( 17)Se-
Í ^ S K t e guroueneelacierto.qmcnmira 
i u hojhs dehdUidt, v t Deas a Dios en la direccio de las obras; 
f m tpíomgHMe y ¡dentar . quien fe arma del cumplimiento 
* ! 7 de la diuina ley, en todo conHito 
fYtmumqttmteRegmmDet, fe halla vencedorxomoDios aoi-
&>>*c QmnU^ckn tn r yo- pare,ninganap3nalidadfefíente: 
is tan valientes fon las raa nos del 
o m h m f í H ^ m ^ u s h*het ^principe^ue leuanta a Dios ,.ca 
c m V ^ s ^ M c t é m i e m ^ g-ucria^comoiidef-
tiom>h9£efl f nos <ngY4tiA u m O ^ A H U Í Í C Í U U gu^iA^r 
coníi¡mí>& oeo amm\ pofln- nadara la eípadaen opolicion oci 
h ^ e M m l u M ^ perfem- Conocimiento que guia el an 
r*ntU(q¡4*omnU ndiMtione ^cío de la Mageftad Catolicadel 
m m £ u . \ m h i s A l f m U ú í t y R Don Fe|¡pe nuarto^atecur-
¡dq»e mx nr a Uios^n laturouiencia ac 
f4 zmum&prQm'jfimt q m i cafos:deqae procede ? atribuir a 
ferh Dem ómnibus h f i h , ^ jafaercadela gracia, todaaccion 
pyot>hetim inqme>n: volunta* i a - *• . 0 - , v ^ 
r/m t i m m h m j i f i i a * f * m i & bucna5qus Dios lahizo^dizejau-
depremhnsm eor»m exmdí- q ac tiene fu parte en lo que haze 1 
s f ^ s . / » ^ » / ^ d?%„-f,> g"C".5^da,delpqueobrocnel,. 
fevuMs - no atribuyendo a laaccio,vn ama 
tMsiqvidqMpetkr im , ¿«W- gopropio : y para que llegue fi* 
tUr 7%anc. á m , ie i m l u t . defeo a dichofo rfc vale de ía fce 
Glmé}4.¥hgM:*f¿%ii,f%7$ conque implora', (IÍ) Mediante: 
ciPatrocmiQ de MARIA SAN-
TIS* 
E t M ú f k 1 3 , i i . M*3 m e i t 
T I S S l M A ^ e l e b r . d a d q u e d e d i - ^ t t ^ Z / Z Z 
c o s í r e c o n o c i m i e n t o de Vitorias s.Georpus¡npr<tfenut. 
Vanos ionios cuentos de ia ^ « 5 . R 
guerra:ya fe v e n c e :ya fe queda s . i gnc i t jp í^ iMuann t 
v c B c i d o i f i b i c u D O ay adeeríidad ^ ^ ^ ^ ^ 
q u e p e r j u d l q U C j f í O auicndo COi - Í4 domimurmqums. 
p a que p r e d omine.£io] No -fia d s ^ í d ^ m ^ u w * 
h u m a n a s f u e r g a s 5teniendo en lo rAg% % j 
d i la tado de tanto d o m i n i o 5 mas ReUmnes de losconfejos de 
de trecientos m i l hombres aliña- ^-fif^Guerr^FLides, italu, 
d o s j f a i j l a s Monarqu íasempe» 22 
zaro c5 armas3(1 e i labiecc c5 ar- fth'xfofttintnutn'x diUge». 
mas fe haze eternas con a r m a s , y ^ ^ o m u m J M m k 
de armas le necelsita^para la c o n ^«/̂ ..Síroi». 12.C.1» 
f e r n a c í o j a m p a r o ^ d e f e n f a ^ y no a- 25 
ucr Eias dicha,qDios5y el bra?0. f Í T Z l Z Z f r f í ' f a 
{ z i j N c m d e l b r a g o ; i o l o c n D i o s rodelí'wtowipwbnhe-
Cofia:(a I jefpcrando3q en IlIZ, fe ^^do^reptu afdememem 
ChrtJimnadeU'Hífpamiil q u * 
le mimculofimentemaléate a i i n c r e d i ' h f V h o m r ^ ^ í m í l u r á t e n ^ v& 
\t mfett^ef úen glomfi per í m m e m l f a m ^ per érdirein y ü t m & c 
t i 4 E l ^ m a ^ e e n h U e a l 
buelua la sobra; en agua.el hielo? 
en qaietui^l afen^ en gufto '̂ape 
najenvitona,elrendimiento j e s 
paz, I a gue rra 5 n ucuas alegres, en 
medio de las borraícas jfocorros, 
en las necefsidades 5 calma,en la 
te.npeftadjy pucrtojcncl naufra-
gio : para que no íuceda alguno? 
reíigna fu voluntad en Dios: de-
dica fu amor a la República (no 
vencen los Principes por tener en 
campaña Exercitos numerofos, 
vencen,por tener aliñados mu-
chos corazones; los vaífaüos guf * 
tofos,hizierona fus Reyes ven-
€edorcs)el fcceífo profpero, y ad 
uerfo,eonfille en voluntad diui-
tia:fiaelíecreto del Miniílro mas 
inmediato,-comparte el tiempo 
en negocios públicos, defpacho 
vniuerfal 5 audiencias continua-
das jpenctra lo por venir, median 
te el difeurlb,que motiua el indi-
uidaal conocimiento^de Ja pote-
ciaren que coníiftc, de todos fus 
cmulosjíacando la mejoría de las 
rcíblucioncjjdel exemplo de lo 
N0 S4 taatade fi , aunque con 
fe-
Ethelogta 15. $.1 i 1%$ 
feguridad pudiera,que dexe de 
coníultarloscafos jeon varones 
prudentes, íábios 5 experimenta -
dosjzeloíbs, y noticioíos: fon tan 
Varios los acontecimientos ; tan 
grandes los negoe¡os>piden, que 
leventile^examinenyconficran, 
y voteojy de la inípeecion atenta 
con que pondera las razones, mo 
tiuos,y fundamentos, procede la 
propia deliberacion.y aplicar for 
ma l̂a mas conueniente^para def-
vio en el mal que fe rezcla jaume-
to enel bicn,que fc prctende^y efi-
earmicato de paíTados fticeirosi 
para que no fucedao aducríós, fe 
vale^Pprouideacias'.noay eípue 
la como ei dano: todos faiierode 
íiipaffo,fintieodo alasefpaldas 
el rielgo. Los grandes políticos 
ves mas preflojy mas de cerca las 
turbulencias, las felicidades, la 
quietud5el mouimieetOjIacaidaj 
ola exaltación ^juzgan de muy 
iexos lo por venir,-conocen elo-
rigen,progrcíIo,y fin: fuponicn-
dofiempre, que las cofas han de 
naccr^crecer^y morir 5 las fortu-
13^ tambknhaii de emp^xar^du-
T & r , j fcnecerfpara que dureny 
no fenezcan aplican ccnucnien-
tes medios jafsiíliendo prouidos, 
^igilantesjy atentos. 
Efétosque fe ven ? y por gran-
des fe admiran en 1 a MagcftadCa-
tolícajfaaor que le ha concedido 
d Cirio , propicio a ios votos de 
fEípana^alargueíii vida^ aílegure 
la falud5alicnte fus fuerzas, logre 
fus intentosjpreferue de inuafio-
mfcetur f L u TnUnm Mofiarquia jogren de tra-
# y/gme Q4<xt. quihdadius Pueblos, y leconcc-
ímfmnm occmo .fumám da Héroe por heredero imitador 
^ ' S & . i . 4efuSviftadeS,,(r4)paraqueíu 
35 memoria kzga^dureyviua, en jaf 
fecUtíhíDeus mmtn ¿dú pg ^ brocean acerna fama. (15) 
audtto untam Vhilipfinomine f, %t 
contremifcant fgelídufqtte per-
0HYme&rtim&fáUmor, Quid jg0~~*mr'' 1 • «* 
defáipme^pietaretua,**- g ilaamos la matenazauntc-
terifque virtuübus dicam>qm* ^ * to^ el que navega, mira al 
hus Catholicm numen ornañi ^ KT^ t̂-o. tí J^P r 
íemrer&dicor*pi}&c. Nortejyiinaguj^dekfpc 
Fmt. chrtftoph. acápite radtmentefe engolfa en el Ocea-
ronthmjib^ldei matorü no~ m . £ U ^ ñ t Q efpiritual ¡nduz-
yfat J 1 gaalu Principe , a que tccga a 
omnía pe* ¡pfumfA&aímt,& Dios por firme Norte, [ 1] en to-
& í f H m e f t n M 7 C l M dasdeliberacionespolíticas,ómi 
sjaAnMp.uyeYfs, Utares v^udoal üinonaekFe,y 
Re* 
J/4 I ^ . í. i . l l f 
Religión Católica, profíguirá en 
tarinemoíopielago,(2.) íinrczc. J ^ f i m í l t ^ 
10 de naufragar 5 aun quando las m4 ejl-.qukm n'fi ratione yelu-
ondas de contrarios ambientes« u óptima gubernatriceádmim-
l i g u e n las eítreuas i tomando la ¡ iMbus ebmmur 
altura^por el Aflrolabio de la ora op&rtet. 
ebníllegará a tranquilo puerto. . efe^yk^^.c^^f. 
\ $ ) € 3 
Imperios fundados fobre la Dens tnadiatorium meum /«• 
piCdraangulardeChnflo,mngu ^ ¡ ^ S S ^ t 
na violencia ios derriba; ( 4 ) a pe - f/6 ,„ 4(/«^Í >f erwrf w«y; /» 
farde las nieues de Enero , Abril frefierísfytjeruemnr 5 ne ex* 
lera toüo el inuicrno, j de m m- ufundenLu efl. m m , ígítur 
Climenciaoluidado el tiempo 5 ÍC -verfimlimedfatio iñ tm pedo 
derramaracn primaueras: produ "¿ ¡"W* folarur. m m ín 
1 r % - r ' opereqmlíbít Jtue wtmleríú, 
cicndo efetos gionofos 5 con rui- /«awf/«^ m f t í t u m U e c a -
nade fus émulos: deberán todos tare mn de fines M u n c & do?* 
Gompitiendo a fu mifma cípada, m í . e n s > & 1 &.[n ylti' 
t , , r r mis natura necejsitatsbus me* 
la herida: quantas coníuliones o- ¿i[(iret 
frecicrc la malicia3tantas obedie- i**»-CAfsía ¡h eolkc. 10.. 
cias preftarán a! deíengano, al ef- JS*ác'%0\ 
carmicnto,al caftigo3al imedo^al irAttes Um non eftís hofpttes, 
reípetO. ^ ádtíenA.fedejtlsciuesfañÜQ* 
x i^ J* . • j rumi&doweflicí&éhfuperd*1 
Nadie vmc tanjcgurojconao dtfic*tiíuperfmd*mtntiApo. 
aquel que mejor viuc. Ala luz de Jlolorum,®- pfdphetárum ípf* 
larazon5ningún precipicio.en- í ^ 0 4 n g H l m U p t d e C h n p 
ganaua buena concieociajatemo s.PauLad EpUuqP 
riza alvicio;a los umbrales dé la % \ \ 
vktud^o featreucallegar el en- ^ ¿ ¿ ' ^ X 
ga^ t m 
t t t E l f r m i f t t n h U i d : 
tem cmpjgein ytnqm mtf/- gano jfi llegaos para fu mayor cé 
cUfitfichahetur. ^ Q t á z á c T M ^ k perpetúan: ningu-
€ 1 5 . na, tanto 5 ce me atribuir íolo a ' 
^ t á r ^ Dk>s5IoSíuceüosprofperoSj[5] 
ammntkndum mdne mije- por lainCQDftaUCia ¿C tCSTnpOra-
nmdUm tu*m7 & y m u t m jcs bicnesxonocicndo, que en el 
¥jAlm,</i.i>erf,9it mpdo^que prcícruaríe no puede 
elbarrojdel golpead vidrio,que 
no fe empañe j la flor, que r.o fe 
marchite 1 a nube 3 que al Sol no 
fe oponga 5 que al masclarodia , 
no fuceda noche tcnebroía 3 la 
mar,quc no fe altercóla luna,que 
no íc mengue jafsi las felicldac es 
^ 6 humanaste rompen, marchitan, 
BomuMátus ie mulícre hmtt anublan^alteranjeícureccn^y me 
-vimtis tempere refUtuf muí- p;uajfoíi barro^vldríojímbejínar, 
t u r ^ l n m h u r ^ s ^ t ^ nochc^ luaa vpor la variación q 
Ut vtnBra,& nunqwm in et- tienen [é»]no es cuerdo quien de-
&m f&tu f^m^m' xa de reparar atento, en los refe * 
0%<*'19'7 ridosfuceífos. (7) 
v i * m&piens mn cognodet, & Inaducrtcncias fe fundan fiera -
^ ' ' ^ Í S ; ? FCcnignorancias:toda lacau-
s fa^exphean eretos grandes: que 
t m m m l l á mjpms mona un- grandeza dexo fegura el tiempo: 
' ^ S L . ^ (S)enfujetos enfermizos, nunca 
H m t . o L j M h ^ ios males huyen3le muda;cs Dios 
U 
• EthologU i j . §. i . i t p 
la p r i m e r a reg la de Jos aciertos: 
(^)el S o í ^ n o fo'ojrige los dias^tá- c # 
bien da los frutos cada a ñ o : baf- Se^í Etérea condítor altus 
t m u m m t c fe paga de l a r a s o o ; ^ ^ ^ r f ^ 5 ^ ^ ^ f > 
el que de la verdad no íe e í c a n - u x ^ f a ^ k n s M h e f ^ m 
d a l i z a : ( i o j ) p o r i a ignoranc ia de £í ^ ^ ^ o ^ c o n c í m í r e 
pocos,lfpcncen qucf t ion . f i ca- ^ f c t f e 
lienta el mego 5 quien l o negare, zUxosimumcogut orbes, 
la mano ponga^entre encendidos Q ^ nuncft*l>iíis cmmet ordo 
carbones: veneraciones pide la V * X Í 7 ¡ % É S l X 
virtud 5 de curiofidades fe huya: 10 
( 1 1 )ha l l ar en lo dulce, amargu- r / f ^^"f1* l e ¿ " & t^un-
ra^no es achaque del almibaran - q^a Y M i o n n ^ mducere 
laboresjde los labiossque le guf- leniter*uum. 
ta: (12,) lo que fe oye con agrado, l íuJ^9rat ' l^ l*¥f iMuln 
cerca eftá de abragarfe conlüaui- ' 11 
dad: el arte en componer la ra- N<*m CímVtf* ¿ rf^im* 
zonnofoloparadeleytar^per- ^ " f c ^ . . 
luadirjíirae ?- también firue para 1 ¿ 
mouer^y íblicitar el aniaao en fe - M(íWunt^mines, qm hom 
quito delovtiI,conuenieBte5ho- " " « ^ / ^ 
neltojy l ic i to: virtudes dichas, y 
noenfeaadaspor elexemploj 
hazen poco efeto en e l 
i aiíeipulo. 
( V ) 
ETHO-
i j o E l f r i n c i f * en la Idea» 
ETHOLOGIA 14. 
Diftamenes 
J que ¿ m a r á el Maeftro efiiritual9 




decia clara ? fe empeñan en 
hcroicidadesjlos Soberanos: dif-
poíicion,que facilita introducir, 
en que fe admitan los diílamenes, 
y preceptos 5 con que el Maeftro 
clpiritual ,orna de lu Principe, el 
ammo:afin de que coníiga obran-
do,eI cfpleíidor5qu€ a l c á i ^ j na-= 
dendo. 
Trabajo digno de gloria inmor 
talles aque!, que puede aprouc-
ehar a muchos:la viueza en expü 
carfe^eshijadei verdadero cono-
cimiento : quien "diícurre con in-
geniojfazonael concepto. 
Vicio es la liíbnja, en el Maef-
*<- ^ tro cfpiritaal|cs obligación, la 
ver-
je. . 
E t h o i o g k 14. §. r. í j i 
verdadralíoplofuaue d e v n h c m 
bre,fe enciende vna vela 5 al íoplo 
violento de vn hombrejíemátala 
mifmavela,-al doeamcuta 5 coa 
fuauidad^modo ,y arte^obedeec 
la inGlinacion 5 al precepto dicho 
conafpereza,íb m o d o , y faera de 
tiempo Xe haze'repugnaate el na-
tural mas blando. ' ^ 
Noesbiendezir fiempre lo q 
fe íisfscc , aun fintiendo fiempre 
bisme! enfermojíio guita del m e -
dicamiento faludable, en todo tie 
po 5 la implicación de los humo-
res , haze repugnancia en lo pro* 
uechoíb,por í e r hetorogeneo jha -
gale homogéneo a fu.tiempo,y co 
tiento. 
Por ningún modo ha de dará 
cnteader,que enmiendaivaUente 
fe defiende, quisn fe opone conf-
tante:íuelen aucnturar los podc« 
roíbslarazon,poroftcnrarel po-
dcírjydesluziendo el poder,en fia 
razon,la razón conuiertcn. 
Si vierej!e oyen con agrado, co 
fie jen que fe abracará con gufto j 
lo quedixere: luego, que los efe-
tos viere, el fruto conocerá de !a 
enfenanfa, R* In- ' \ % y 
&$nfpe€¡e ímníum •VAUÍUS, 
13 2, El frimipe en la Idea. 
ífifinue qyanto deue templar 
el poder jen razonadle que losPrin 
cipesspor la mííma caula 5 q u é no 
hallan ala mandato rcpugnacia* 
no deucn querer todo ¡o que pue-
den. 
No haga fundamento de apa* 
t d t * msdkmfamonefmlts. riendas:[ i ] n© cuide con dema-
Tácjn Agrie, fofa la pompa,negando fácil ref 
* . , ? . , ^ 7 , pueftaalmencñeroío:[xl íepare 
lo ooaeito^dc lo indecctc^ lo vul> 
deio daño ib. [3 ] 
Obre aconíejadojen Dios efpe-
rafidojPnas qis enlas armas/y ne 
g o c i a G Í o n e s : (4)a 1 a grupa'dei que 
cone^vá afido eí cuidado moief-
tojle fuauiza el objefto (5) 
Virtud reales la decencia: [ é ] 
anteponga el coito del animo 3 ai 
ornato del cuerpo : [7] franquee 
los oídos a las íupücas: mcl inc iii 
libera! idad/al ruego5al ícru¡ci©3a 
. la necefsidad5al mérito. 
Conózcala razón: no fe preci-
pite ai cafligo :obre la jufticia^poí 
íus términos. 
Nunca eropieze cofa 5en que 
profeguir no pueda.'examiiiepri-
merojio qij« di&ulta 56 impide 5 y 
los 







Pe/ equUemfedens dtfá curé, 
B * r * t . o i . i M k . } , 
C é 
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ferrécuitum, & compofitum, 
pi¿ m coYfmh i>e[lem. 
Arijh¡>r¿f,(ídAUx, 
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los medios qoq c o n d u c i r á n al fin, 
fin e í l o r f i o ^ e n c o n G e s fe de l ibere , 
b no5s.n la c x c c u c i o n 3 para que a -
c ier te . 
Los ojos de los fabios5 fe g u í a n 
por lo que conocen 5 no fe coime-
cen^por loque oyen: nunca def-
vanceldo emprenda¿que íe rema-
tará de li meímo quexoíb, engaoa 
do ma!,poriu$ antojosjperfuadi^ 
dojbienjdc fu engaño: quando t n 
fu aliento mas viuo,- qoando en ík 
ruina mas apolíado, dcípenado fe 
kallaracnfudano. 
Dernueftre l o que importa, fer 
rcfpetoío en la preíencia: en las 
reipueftas venerable jconferuan-
do/m deslizesja autoridad fupre 
nía: no felicitando embldia 5 con 
los émulos | no indiciando arro-
gancia. (8) 
Achaque de Soberanos, tener 
en poco a los inferiores: vicio es a 
que lafobcruia acompaña, {$ ) haf 
ta introducirán común aborrecí 
miento: quando es amado 5íe ef-
m€rafien{eruir3!os vaíTalIos* 
Ocupa lo Soberano, la efpec-
tacion detQdor.noes Rey el que 
do-
V m ^ átditu mxtá yenenf" 
hil's enm mágmmdimm, í'F 
gram'tatem¡umwafort un* ve* 
tineretJnuiiiíim ñirogan* 
tíamefugirn, 
Tacit .anndtl l . 
9 
Cmtempt§r an¡mus,& fuper* 
b¡a cemmttnenobíb'tátfs malu* 
SduftMhe'íÍQ-Iugmt, 
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¿ominares Rey el qmcjorobra: 
IO ( i o ) a que dcuctuirar mucho^por 
QutreBepdet, non quidemí que I l i ra mUchos*.(l l ) y Olial ÍUC 
^ Z ^ M o ' H . • reclconccptu.íerala fa^a. [ , i ] 
i ! No ha muentado la crueldad 
O ? » ? » ^ / ^ ^ , ditfaquePrínci- m j Q t c z ñ Í g O } Ú U e d publico re-
se«ec./i7> i . ^ c . W f . > ccr5y odio: grande i-ue el güito, 
12 bailada íegundíid ai riefgeide los 
C t u m dehm f ^ * > f * * Z venenos 5 fe conficionan lastria-
hábeat^ui quaiemcumc¡®c me j t 
t u o t t ^ a p atn hahíimus. casuroBcada la raíz 3 los ramos y 
^ 1 oV/^^f. t roncó le reducen áridos y fecos; 
arruinado el fund amento, cae el 
edificio mayor:quitada la cauía al 
' vicio, íe corrige el naturaltquan-
tasconfuíiones ofreció íarnenti-
ra,cantas obediencias dio la ver-
i dad. 
Canfafc la fortuna de cotínuar 
dichas jengolfar en fu fruición, es 
querer naufragar:! a conflacia del 
mal , no es conftancia, es obftin^-
cion. 
VnionjCónfcruacion, y quie-
tud , el centro dan a los cuerpos 
graues:el error,par a conocido,^ 
bueno:quien ha vifto arder vn ar-
; boUque no lleguen a la tierra los 
defpojos? 
Prodigaren la clemencia, aua-
rien • 
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nentoysnel rigor,íea ei Principe: 
(13] la difpoíicion atentare! que ^ l 4 ú § , ̂ ci/c^/^ 
manda, eterna conícriucion co • mYírne. ' 
munica al Reyno. T<ich.*nm\.6> 
Faltando ei exercicío,poco im-
porta ei animo : niogu.no en ios: 
primeros principios, tocó ios v i - • 
, timos fines. 
Sea el Maeflro eípiritual feme-
jante a la lima de alto tempk,que 
desbafta^y gafta5cn poeoefpacio, 
las durezas de azerados corago* 
nes,porIa refiñencia, con que íe 
oponen, al golpe del martillo de 
faludables recuerdos.. 
Diligencia bien aplicada, pro-
duce fruto admirable: la mudan* 
gade los medios^nace machas ve 
zes,de vnaconflante perfia^y la 
diferencia, de las trazas^ m el qus 
folicita logro en lacnfenanga, ar-
guye vna igualdad en el cuidado» 
en buícar disfrazes 5 para proíe-
gaircon aciertOjen el empleo, de 
que fe encarga;de otro modo, na 
feria fácil * 
^ Porguilofosmuchojopormuy x 
importantes 5 fe pueden repetir 
lospreceptosieiguftofioealare-
l%6 El tprinápe en ¡a Idea. 
petición jlo importante, la defea: 
no fon eiripsEos nobles, pofsibks 
diligenciasjymas quandoesme* 
rito>eípcrar,agrado,ftifnr. 
T •Rae candados en la boca, el viciojtrae ía virtud^mo -dcflia en las vozesjcon que 
fe efcucharr.de las verdades, de la 
doéhina,raramente fe ofenden 
ios Principes: a todos ha de oir, 
quiendeíeaacertaren el gouier-
C i t nojymas,al Maeftro efpiritualj 
M 4 Petms, & é d e m arhi- licencia que tiene,por la 
trmm QYbts vmuerJUdS jolui- r 1 r 1 
tut.& lr¿*ttir>&pr^edkPe- potcltad^queexerce. [ I J 
t n ¡ententtá7fenuntUm Redep Grande imprelsion hazenlas 
^ t Z S Í S ^ palabra^dichas.porquientienc 
tYí*sM^^tChr^ ' : iS '0 i m m mucha labiduna, periuaden ^eo-
fotem&gnítai^ukmé'gHapo mo {¿bre humanan A p o r t a , que 
i t S r í T ^ Z l perfuada.fcrcalidadesiDfepara-
^ &e[ t himánu Pitn.mdnus d - blesenvii Principe; cuidado en el 
f ^ 4 ^ í ^ « e / / / ^ i a r ^ - hiende iosfubditos:viprilanci^en 
¡Unmtem h lbu l í c . la cooferuacio de la Corona: quie 
s. PetY, DámUnfirm. . a otros p o uierna concuidado5cui 
s z m í A i o j i . dard«fi,riopuedc. 
Prudenciaren la elección de M i 
Diftros; deívelo, en que no le di-
uier-
uiertan ios raudaksjde fes telaros: d c m p l m r q 
fta en lo mas vt¡l,huyendo el deipsrdicio i ü 
guoosalabáprcdigalidadíSjlascalumniaocros, 
No fe falce a la necefsidad, del fubditOjqae 
merecioelpremio^franqtiearfea quien derrama 
la íangrejes querer terer íoldados 5 qae aue utu-
ren la v¡da:que goze el adulador 1 a grariajes def 
gracia,y dar fkergas al cotrario;pues nadie quer-
rá íeruir fino,a quien conociere eícaíb. 
La templanza en el Principe, ílrue de crecida 
cauda! jelfondo del Océano,a íbodaríeno llega5 
en vadeandofe los rios del poder^picrden crédi-
to las arn3as3 vida reciben de los erarios: y tenie-
dovaílallos ricos, fe conferioeiî  valer pueden3en 
las necesidades. t¿fj^ 
Nunca la vifta confedere conelerror,eI pen-
famientoscon e! defacicrtojla refomcionjconía 
tema sla porfia^con el animo j la execucion, con 
el apetito; la vida^con el ocio^el remedio, con el 
defeuido^mas tan folo defpacio/e aprefurej co 
vizarria cuerda 5 dirección ajyftada 3 inteligen-
cias continuadas,aaifos repetidos, caudal refer-
uado^ropas exercitadas, remuneradas, alenta-
das/auorecidasjbaxelesproraptoí, regulado ei 
numero,y porte por las Armadas de los contra-
rios,a fin de hazerfe amable , refpctable 3 te-
mido. 
Templaren vnosjas demaíiasi acomodar en 
otroi jlas faltases el camino mas íuauq del go-i 
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uierno:tan diñante ft mueñre de las ocafiones, 
qdantofe oftentc lexos de los vicios. 
Adasrtido del error,no buelua a tropezar en 
el defacierto: tan cierto es el riefgo>como diíicul 
tofa la feguridad:de vn eauallo desbocado, es U-
f®n)aeldcfpeno, 
Obv'ietiraniasjagrauios^ violeñcias jla puer 
ta fon de la libertad .y venganza :no ay cola que 
mas incline a feruir bien ^que la eíperao^a de 
recibir premio5que mas aliente 5 que veríe pre-
miadojpienfanjvnos^el modo con que merecer; 
fedefvelansotrosjenhallar modo ,para corref-
ponder,y dignarfea nueua reinuneracion. ^ 
Es principio de gxandes males, confundir m • 
juñicia^con fauor 5 merecimientos con finrazo-
nesjnadiedifculpaelexceílojquandoes deíigual 
el agradodas mercedes yfauores^en proporción 
de los feruicios jaccion es digna de Principes de-
ue fer continua jpara grangear^delosfobditosjel 
animo apremie por fu mano:fepa el q firuio, q le 
paga el mifmojpor quie ofreció la vidajal rieígo 
Deftreza grande, conocer íu jetos ;conocidos5 
emplearlositrosando genios, los aciertos ferán 
a cafo: mas ferá defmayar alientos, que alentar 
dcfmayos^obligar a deicuidosjqvie aficionar a 
dcfvdosjqualceieftc cuerpo ,el Pnneipe influ-
yeren los vaÜallosc . 
C^ien no es hombre^tiene hombres;no los tíe-
Be; quien io estpereciendorel mérito^ vida cobra 
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el demerito por imp^ífos dei fauor:quando no 
íe cfpera j aflicia en e í deftribuir, no puede auer 
quietad en el pretender; íiendo vergüenza inu-
tí!,p€dir,yno hallar. 
. No fiempreen lafangreüuftre fe hallan me-
ritosialgana vez3en calidades cortas íc halla fu-
jetos dignosde ocupaciones grandes:acredita,6 
(kíddrajaííegura,ó dificulta 5 impide 3 6 retarda 
gloriólos efctosjla elección, 
Teaga fu lagar el afeao5el rcípeto, e! concep 
toja latercefsiorscjue no fe puede coartar la in-
dependiente ¿eñribuicion: tenga también rclc-
uantesprendas,ellimacion:laprudeeiadelPrín-
cipe,eterniza loi decretos con que rige. 
Violencia padeciera el Sol, fi le obligaran a 
quietar fu mouimiento.y a vn Soberano, fu dif-
poíicionrmal difeurre, quien lo contrario en-
tiende:por fcreonflante5quc los Principes 5con 
la grande libertad que tiencn,pocas vezes fe van 
a la mano. 
Siguen ordinariamente fus impulfosjy í¡ def-
caenjes en fus paftiones, y antojos: aunque los 
conocen,los liguen; valiendofe de la adueñen-
cia5parael exceífo. Auiquees Soberano, es ho-
bre-y va mucha diferencia 5 de como deuefer5a 
como es. 
Mucha dotrlna es meneíter 5 para acomodar 
tantas acciones 5 no todas referirle pueden: el 
Masftro eípintual^fe acomode, y las m o d e l o 
S 1 me-
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mejor: no fe entregue másala lifonja^qüe a lá 
verdad,» laadolacion.que al dgfengafio ,* a la ia-
adnertenciajque al obfequio3al mitres particu-
Iar,qae ai común prooccho:íiruafe de fu oficio? 
íio3co®oiefigoiadelufl:rejíijcomo memoria de 
obligacioiparaquenovcajlaque podía efperar 
iluñre gloría^conucrtida en dcfdoro de fu rama e. 
Difícil es^enfrinar eon la templanza a los que 
tienen faprema poteftad 5 y nunca tropezar con 
tantadiueríidaddecoías,es impoísible: habitué 
por cfta cauia^a que defde la infancia 5 conozca 
las obligaciones de fucargo^paraque obre con 
jufta igualdad jpor fer la gloria mayor a que de-
m vn Prinsipe anelafjy általa veneración^ q m 
afcenderá:mocho masjíi temiere al luez del cié-
logues en la tierra^ninguno tiene fu óbrate 
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Maeftros 
S)e cknctasjy dinerfas¿r teŝ quegmen dfr lnctgeí i 
ios mas importantes^ la tnteli¿enm. 
f . j u \ ' 
F J k Legra al dEenojConprcmeíías^avídjque 
/ • % en la pnnieraeílrena^brotalaíciua^eB ho-
jasjfecuodaseo pámpanos 5 cpulenta^® 
raz'mos^deque fe promete logro>a fu fatiga, re* 
^ompcnfaaa íiiUborilanea|QJiiento5aíu cofla: co« 
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brando alientos fe alienta de nue-
uojafiar eíperangas^de la varia-
ciondélos tiempos^hafla quelk* 
gue Agofto 5 que en víftofa oílen-
tacion; affegure abundante cois -
cha de las p!antas,qiic caltiuo. 
No menos el mercader codicio 
fo5(i )a quien hizo falcar deiOcea 
no las ondasjla execrable hambre 
del oro» y de la fina plata 5 la fed: 
entregando e! caudal, el fuceílb, 
en vn débil leño 5 impelido, cao 
montes eleuados^de criftales l i -
quidosiyporturbadosjfizosjpof 
rizos.tofcarneme encrcfpados: a 
quien el cierzo turba- j y deforde-
nadamence amontona v para que 
delatados^ en íimifrnos 5 con rui-
do fos embates, depriman al abií-
mojla naue5qac(al parecer) eleua 
ron a lo mas alto de la región del 
ayrejfinqu<fe tome altura ?-ni fe 
dimíe^mas que cielo y mar 5por 
toda parte 5 fin que íe bruxdeen 
lüzesifucílar fe diuifen centella^ 
de losr^yosjnojdel Sol, por ocul-
tado jfi,dc las nubes, qu€ en true-
nos 3ie dcs.huzcn;halla que aparta 
dás/afoplob deisefiroiuaueB.buel 
ues 
Sptega ¡cuele 1* i e^mptfilft 
f o i i c . 
Jtmrtnarhl i pájfiggter tm-
E j po%%h) ádorfá íl dnh-
hiocm'f&ftende. 
Má t r a mllíe pcrkeli ínun? 
hora, 
SedelfoimcMo urdir talhov 
rlprende. 
Alie Ctrcheiie, o al cáfo d i 
Cdcdato dafórtuné cruda,e 
re*. 




Ne fero- tlfin&atgento> che 
fi t ir a 
D'Pot oís /, d ¡jp re^ , o tte 
ne h y He. 
Trauefa l Occtm, t- -vjfofi 
pira 
Plu de vtra yohéyeyidmeri-
MajsimamenPe oue ¡a fer^-
Gí!par d i Fíegetmte hor¿ 
vendd hmgo & c , 
Lá frim&ueu de Gk Bm 
M ágricoUm Arbor ddftuñtim 
pyoduél&ddeólát 5 ft paftor/x 
fatugregis fu i Cépit voluptA-
tem/taltimnítmfííum nemo 4-
liter intuetUY^quAm f t ¿do'ef • 
centúm ílltas f tum iudícefy 
quíi eat-nevit credis hís quisn' 
gen 'aedueducrunt, & (\u* te-
ttera formaiieruntjaduÍTit,ji*bl~ 
tQ -ptdent* 
quod qíiiejcerenoij pote¡l,& re-' 
dundántíiññm ettts ¡Hconcul-
Cfit-onem^lutum* 
Jfaí .cap.sj , 
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uen á folfegar las aguas^j parecer 
todo e! pielago^vn marmohíedi-
uífa,6otonces,1 abarra, que fe en -
trajconfeffiua falúa. 
Sucede lo miímoja vnjouen, 
qua! pianta^bicn cultiuada, aíie-
gura5al cultor Maeflro, cofecha 
deproduótos grandes,en la ma-
yor edad: (i)faltando el timonjde 
lado$:nna,cofreala libertad del 
apeéito3e^tregolíos de ilícitos di 
uertimicntos 5 mas tormentólos 
efetosje agugrdan.que entre Cir-
teŝ y Canbdes, experimenta el q 
naufraga:(5)hafla que amaeftra-
doel ingenio ,diuile deípeños, y 
ftfguardejhallemcdiosjpara arri-
bar a lo fublime 5 todos execute 
puntual|merczca por altomere-
cimicntOjáha Corona, con felici-
dadé^ft^Ie^fel fabio, fe hazefor 
tunajeligfeanrcla deshace: haf 
ta que cultiuado el genio jluzga, 
en oflentaciones bizarras 3 y fea, 
antess&n la cordura ^ q en la edad: 
por efla caufa,el Principe3que imi-
ta el merecerles digno de irtjpe-
tar. 
No viene la ciencía?de los añosj 
ca-
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canas aŷ fm l e t ras : juuentud a y , 
conprouccla comprehcníiorode 
eftudiosvanos5deqoe e m a n a , a -
dulta madurcz,para prefcruar,dc . ^ 
laRepublicaJa ñaue,de naufra-
gar ; para aíTegarar fruto de slas 
difpoficiooe^qaeplantare; para . • ' . 
que Reynando5mueflre5fer digno 
de Reynar enlas funciones de tan 
fupremapoteftadjy defuerte^que 
juzguen todos, le vienen limita* 
dasjias regencias jdefta maquina 
terreftrevniaeríale^- *. % 
Dimdefe todo el curfo de 1 a vi 
dá,entrestiempos,prefenterpaf- * 
fado jy futuro*, [4]es breue y J imi- • 
tadojel que fe logra de preíente,, 
^conuieneaproueGharlejes dudo'? , . • . ^ 4 * j . . j . 
io5incíerto,y contingente el qué (¡túdefauodfuft ^ o d f a t a -
nosagaardasqueno paífe^fin ruvejliex húy.md agí^mbre 
grarfe importa, pa rque si arre- ^t^'V^^^^''^' 
pentiflfftento,no íirua de torcedor • senAa hrcmt.yit*, c. 1 o. 
alacoofideracioní viendo el da-
ño^que traxo el defcuid0,menof-
precio^inaduírtencia ^inconíide-
racion^y oluida de lo mas conue-
íiieiite al ornato delanimo.. 
El tiem po, que fue 5 cierto es 
a^ucr ya paííado5elcomo;examina 
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• el varón prudente; atendiendo a 
» coger vt i l de los empleos, a que 
eftuuo apíicadojfi fue a deleytesj 
que no íea:es neceííario: ater.die-
Cum y u t í m t J m hom non < P no podrá apartaríe qua-
f6t>'j¡:qii¡A,p(trnÁofotw/f, do quiera 5 por no auerqueridOj 
r ^ / ^ j / 5 J Nodexepaflar la c canon enq 
C * puede aproyechar> por no aumen 
^fc^fá^ '«/^f^fm;fo; j delitoiréToguftoíohuejaj 
»>b«i /« w«/f.T5 ^acx ^rg^e» le delvanece5y leíucede lo aduer-
tá mffcricQYií* cotmertít ad ío:(7)para conftifion ^horrer, y 
^ T ó r e t f t p e r ñ U ™ b a . pena^afolo es buenes!o que fue-
^ re honeíto3por honeliojes bueno, 
Dedlt eísDeusioctm poemté /g^jy por conflgUÍentC amable. 
f ^ j0^'25' Quienfequcxodsqueel Sol,no 
M d i m pr*tertH>Unt>detem* \Q alumbraííe? igualmente repar-
ujuccedunt. t6 fus flamantes prodigalidadesj 
r j 8 íologozamenos^clque maskle 
•f̂ lLu'í cft bouum ,n¡fiq uod ha- aparta. 
^ ^ J ¡ f d hm^um Si tuuo aplicado el animo a la 
^ t e n j p i l ' i z i . oeiofidad5íue delito grande: efle 
€ 9 fe confidera,quado fe puede obrar 
M í h h n i y í l n ^ hoci?. 1 da íe haze:(^)fer caftiga-
(umejl,mAlumfuete. . 5 3 , i i ^ 
¿•.cM.b»!. i(S.í»ep/?. do5no es maiOj-malo es nazerco-
ádEphef, s_ fa qac merezcafercaftigáda: ( I G ) 
T t m ¡ n r l ' e ¡ ¡ Z u m t f i d f e n endle fentido^l varón de fingu-
psnAdignm^mahmeil, lares prendas, no temelapena la 
S.DyomjJednmisnmm. cuipa teme;¡c obviará5gañaf/ 
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cl'tIempo,con prouechojes íégu • 
ro^lufiíando el caudaJ^con riqus * . 
zas,que no pueáan fumergíríe, 
nautragando i a humana felicidad. 
Naufrago el Filofofo Lamedcs, . 
dando la nauc a traues en tierra 
de enemigos 5 haziendo vna figu-
ra Geometrica^en la arena, al tié -
po,que le vendían para efclauoj 
hallo el deícaoíb, donde imagina 
ci trabajo 5 fue elegido por maef-
trodélos Isleños,y coníiguio li-
bertad,para fus camaradas: prc-
guntaron(aI dcípedirfe)queman-
daua para fupatriafquc digáis(ref 
pondi6)enfeñen fus hijos a gran-
gear mercaderías, que falir pue-
dan, de vn naufragio, a la oñllaj Jf 
del ÍR^cnio,en la tabla. [ 11] Díogen. l ihs .c í tp .^ , 
Aconfcj aua, lo mifmo Antifte- , . . \z %L r 
nes: [ 12 Jdando a enteder, que las fe?*r*Kd* •vmkaiquafimul> 
buenas artes,íe hazen lu^ar, para cum nAl*fYAíÍ0 enutarent. scn~ 
laeflimacion,entodapanc,aue. ^ . ^ ^ ^ ^ ^ " " S ^ í f » 
J J ru ' "vvw»^aitw,vjuc joYeirt magno pretiQ, tiec pofe 
dando ubres de naufragar, en ios -vlUfortitn* tempejUtc 
pe! igros de ía defgracia; no íe he- ®iogMb,§ x , 1, 
reda la cienciaje! trabajo, la ineli -
nación h alc ingan: no de repente 
compitibel cedroleón las nubes5 
de la contin^ació de los áfios^pro -
T u i -
13 
Si -vis tthi omníá (uhijccre^ te 
fuhijce Yátioms muí tos Reges, fi 
ratio te rexcrít; ab illa difces 
qtiod>& quemadmodum dggre' 
didebeds\non incides rehusane-
minem tihidAhii qmjcidt ,£po-
modoquod ifuh ctperk yeíle^ 
Senecept'fl.ij. 
14 
EttámqM pWjttnt» hit tamem 
yt delettentfHüdenddfmt. 
SenJrAt.fatfir.lib, 1 
14^ E l Trine ¡pe en la Idea. 
uinkron fus medrasminguna puc 
de eíperar quien íe contentacon 
fer numcrojpara queno íe conté-
tcídeíde l a infancia, ie deue habí -
tuar a lo Angular , fu jetando a la 
razen/u obrar: [13] cambo fe-
gurojpara afeender a lo glorioío, 
y preclaro [14] v 
^ ( -. t • $ 2 . M 
Vran los incendlos^l pafv 
io^quedura la materiaco. 
bültiblc,dc que fe alimen 
tauanjfaltando^ei mayor fuego fe 
apaga^extingue, muere ,acaba,ó 
fe conuierteen cenizas, 6 no profi 
gue perdonando fu debilidad , a 
lo fuerte de los trozos, que abra-
zaua. 
Fuego es el ocio;la materia ? es 
la humana fragilidad 5 fi a efla fe 
añaden, ocupaciones eftudiofas, 
deciencias, y diuerfas artes mu-
dara calidades, lo frágil j y nodi-
ucrtido jaduertirá a vencer el na • 
turaba que kuir no fe puede, por 
eftar implicado, con la materia de 
que fecpnaponc lo racional. , 
M i -
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Miró Epanimondas a efla cali-
dad 5 proeuro defde fus años pri-
meros, prcftruar de femejantes 
incendios fu mocedad:fuc con ta 
lucido cred¡toíqiieadmirÓ5pcder 
vn fu jeto, falir infigne con pari- t 
dad,en !o Politico, y militar: [ 1 ] um UtteYtrumflttáw, tamThi 
Ansuüoíiguióimitación igual,- le hM)hu f ^ t n a tant*,™ mi-
r • t n J * y ahile "viuCYCtHYj ynde tam Í H " 
íiruieron los eítudios 5 para tem • fgm's mn¡tu ¡cúmía. hmini 
piar lo rigurofo de las fatigas^quc ínter Utteras tmo,&c. 
ocafionaua la palcftra de Marte. iHftin.lrflMb*. 
x) EloquentímfiudUque Uherd* 
Ceíar^yacon la «fpada 5 ya con l ^ A ¿tatepr mA, & cupíde, 
lapIumaafpiróconfegairdeiOr. ^ t S ^ ^ 
De ios aplaUÍOS, guando ÍU domi- rerum>& legife&fmpfife>& 
nio,noalcangafle^intetos que!o- decUwjfe qumdie tudítur, 
grá^y perpetua celebridad:que &c' s n e t J n y i i a ^ M ^ 
mucho?Si en los mayores comba 
tcs^el libro no dexaua;antes echa -
do fe a la marjen el Pharo de Alé-
xandria(para introdueirfe en vna 
de fus nau«S5quc diñantes de la o-
rilla eftauanMas aguas abria con la » . vr.« 1 r 
aieixra manojel libro lobre l a c a - cum labore enauítydícit »r, tune 
be^aja izquierda lleuaua. ( z ) l 'Mlos ^uos t™^** 
V^rr^íL™ f - J - ^ 1 * i n ú ' s petítetur,& demerge-
. yClpaÜan05ícdlgnoa la rege- mutmnamicifejedeosfvprs 
Cía del Imperio 5 por ÍUS prendas twens altera manu na* 
Angulares :tuuo noticia de todas u ^ % c ' : n ^ r r • 
las artcsjíue grande Orador,poe- • 
T a ta, 
MembrU fitigiilms. dodlhds 
ad omnesfire tum hdV.ttim p4 
es drtes:drmo*ífm& eqmtAn* 
díperltifsimtts LdthiCjGrecje • 
que Itngux, -vfl in ovando, nel 
ínfihgendis poemAtihus promp« 
f*C(lisyad extemborali-
t<ttemi>í(jue:fed nema fie* qui-
dem ritdli, Dt qmcantam ^ 
f j t l l em iucmdefc'emev^c, 
Sutt.in MÍA* Vefpdf* 
• S 
Qenenjo YMAJ eloq itentufad" 
U Princeps. 
6 
F m t m t w a jiudiofas, 0< mi»U 
t&Uéiiúnis, 
F l 4 tá re. m yftá A leM* 
7 
M.dntonms námgamt exj tá • 
¡¡A ín Gractám., lll'cCorpus ad 
míUtdfes Ubores exercuit ^* 
dícend! ftcultatem excolm't, 
Pltit . in yit.MiÁUQtttj, 
8 




Zíttíms Utterts fufjicienttf ¡n-
Jlruólus P»mc4 eloa mentía 
fmmpuoY,, io, 





dftsiqukm eü adjequt tdrditatc 
ingenij »o p&jfetidys ifímdeb4t, 
A ^ V Í Q J n y l t J t i l m L 
X 4 % ElTr m c ¡fe en ¡a. I i ea s" 
ta>fecil eadezir de repente^ can-
taua con ga!a,y con primor dan-
gaua.(4)De Tiberio Graco, dixo 
Eioro^quepodia fácilmente l m -
peranporloalto de ¡afangreípor 
lo perfecto de k í ó r a a j por lo rs-
Icuantedc fu mucha eloquencia: 
(,f)calidades quedándote en vn 
fujeto3le reducen aaiabie5refpj2C-
table^ydefeadoc 
Aiexandro fue naturalmente 
eRudioío.y fue en la lición íncan * 
fab!e [ 6 ] .viarco Antonio,,ñaue-
go d » irada.en la Grecia, a fin de 
exercitar el ingenio ̂ .y lafue rgas-
C9rporaJes:(7)Elio Pertinaz, tue 
penro en la Gr imatica: (,8)Septir 
mio Scuero s fuuo re!euantcs ñor 
ticias de letras Latinas, a queani-
dio Africanaíagacidad.[j?] pecio 
Emperador faiio vedado en todas 
las a ríes.* ( i o) lui laño, anfiofa m e -
te dcíeaua confeguir loprimorof 
ib de la eloquencia 5 no pudiendo 
lograr fu intento,embidiaua a tor 
dos.queen tan prcheminente ar-
te íe auentajauan: (11) otra cofa 
no hallaua menos, en la grandeza 
que ocupaua?que obtenía. .iS> 
Graciano fue Pocta,OradGr5 y 
Retorico: [ 11] Conftantino Dezi-
mo de! nombre,.y. Centefiaio en 
el Imperio del, Oriente,mas cfti-
maua la nobleza de Las letras, eme 
auia eríudiado,que el Imperio he-
redado. (13) 
Conocía importar poco los 
hlafor.es, que por íucefsion de lo 
Soberano alcangana , con el ce-
tro,corona, purpura, y ítrprema 
dominacíon^Ro eran efetos de fu 
bngojno,meritodevjrtudes,quc 
a tanca fruición ledignauan:aten-
dio a merecer la poteñadjq exer -
€Ía,ydexar en los recuerdos de fus 
prendas eminentes , la fama de fu 
nombre jpor no ftr propio,lo que 
obraron liis antepallados: (14)íe-
pu!tafc,con losque acaban:k vír 
tud propia,es la que folo vale^pa-
ra la duración inmortal: [15] in -
cetiuo que leexcitaua a colocar-
fe,entre los varones {angulares, y 
claros : pareciendo poco , entre 
los buenos fer contado: (1 ^)cami 
no^que hal ló, exercitando el in-
geniojcuyas valentías ,fe prohije 
en la perpetuidad. [17] -¿¿j^gb^ 
D i -
fuhGfdttánus lítteris hdud me 
diocriter ípjlréúus: carteenj'4 * 
cerc'̂ OYfíáte ¡oq(ii',expl!care co-
ttouerfas, R hetorkorum morei 
%Aur. ViÜ.'tn i>¡tíí Gra t. 
1$ 
Lítteras ámdhát, & doÚos co-
¡ehat; dtcerejolítmfe me\U: ex 




Nonfách mhiiem, dt t 'umpl l ' 
numfftmofis ¡magíníbus: nema 
in nojiram gleriat» i ' i x i t , nec 
quQddnte noffatr nofírum efl> 
Anlmus fdCit nohilcm} cu i e x 
quacufícjue condh'or- efu p r afo f 
tunám licetfmgeye* 
Senec spí^ .q^i . 
15 
Dímth fum, & fúrm£ g/wV, 
fiuxd atque fyAgít's ejl; Virtu* 
clara íeternaque htihétur, 
Saluft.mCaulh* 
16 
Inter claros magísquam íníif 
bonos. 
Tactt.hfjl. //¿»4, 
sAt tngem'j pradara fáctmral 
ficuti Anima, mmartalía funta 
SMuftds k i l o /«g»rí. 
CstCYis oiím mortAlíbus in e» 
jlant confilUy quidfi%íconduce' 
yef uixr/t: príncif um dtuerf* 
jors ejí^uibui pYxdpuít rerum 
Adfámam dirigendám. 
Tách.annd, Ub,^, 
Dtgnífsimum prorfuŝ quafi ne-




Jlegem prudentem dídiemd no 
efíic¡t,mcns enim ejl, qu* im-
perat. 
ChUtarcm Vhilofaphui* 
1 $0 E l Trmape en la Mea» 
Diferenciao^o eíio los Princl-
pesjdelos dereas hombres5 eflos, 
cuidandc lo honefto 5 aquellos, 
de lo gíorioío cuidan: (18)!os par 
ticulares obran para fi$ los Princi-
pcsjobrápara la pofteridadicbli-
gacioOjqueera préciíá en todos, 
infinuóAlexandro.ficndo pregu-
tadosaquiendcxauaporfu fce re-
dero ?diziendo jal oías digno: tu-
uo por cofa indigna(efcriue lufli-
no) y reputo por delito , que no 
fucedieífc a vn varo grande^otro, 
que varos grandejno fueífc: [1?] 
coníifle el primor de vn retrato, 
en la femejan^a,con íu cxemplar: 
nohaze prudente, ni valeroío la 
diadema,-el entendimiento es el 
que im per a 5 (10) adelántale, al paf 
ib que le cñudiascftudiando mas, 
también crecer á mas • 
• §. 3-
N Vnca fe adorna de todas perfecciones la hermoíu-rajen algunas fe cimeraj 
en otras ̂  llega muy defefluofa: 
fuple defetos el aliño; bs encubre 
el 
Ethk¿ ;a i $ , §. , 151. 
el a r r e : no haze d o é i o s c! e f p k n -
¿or d e j a fangrcjnitodosiluñres, 
f cocapan ,entregan5cmpenan en t 
ocupaciones honeftas [ 4] oquántum cMigíms mwíhus 
H e r e d a n fe mas p rel io los v i - humams&hijatmagniflt ' í íd' 
cios5que !as v irtadcs 5 y la dciic^ s m M h m ^ ^ , ^ 
d e z a c o n que íe crian^muchos îm 
pide lucimientos grandes.^] 2 
Noble defvanecimiento trac el &*gwt*tís excufatam Ikentfd 
raber:[3]ymasquandonofcapre W ^ ^ . W r ^ . i d . 
de para oftentaeion f̂î para vtili- Tdmdh difiendum e/?, ?w4/»* 
dad agena:(4)vn Principe, auque ^? «pMJjó^rwrWo ĉ * 
feava!eroío5finoesíabi05eshom-
bre :fi entendido y íabio, es Prin - 4 
CÍpe.(s]: MMffaperecfuobtigtt, 
Suelen importar mucho, eflu- ^ ^ ^ . 7 7 -
díos^que fe dexan por de poca co - Q^idfn mefe¡i}nequ¡d haheas 
fideracionja quien no ha de viuir S e n ^ moY'hm. 
del efludio : paííaua retirado en 
Corinto ,Dionifio, y deípojado 
del Rey 1̂ 0 de Sicilia 5 pregunta-
ronlcjdc que le auia feruido la co-
municación de Platón ? Refpon-
dibrde poder tolerar son valiente 
animojoaduerfo5qaeexperimí- Bh„yhs{m?r pul!tiS ád^ 
taua. L*J YAnntde, &• rogatus quid i l l ! 
Recdiocerel pelíp-ro.no es co- pUtr0y^ P h i h ' ^ f t ^ ^ 
bardia^refumir fobre las&er- ffitlZZZtrÚ 
^s;cs temendao j obedecer en el moferdm. 
( i £ 2, E l (Principe en la Ideal 
mayor neígo,es crédito iluflrar 
logeneroío de la íangre con d i -
•ucríos efludios de ciencias, es ÍU-
blinnar con realces grandes^la fu-
perio riáad jque fe hered a. 
Bufquefe Jo mejor 5 no fe buf-
7, . i m ciuelo masvfado: (7) {ierr.pre lo 
fcnon quU vfitksírnurn& bueno 5 a lo bücnoaprouechara: 
quid nos in f i s i o n e felicita' ^S)fi lo que le íien bra, fe COge j q 
*tern£ conjimm ? .o» ^ cofccha puede eíperar.quitn íem 
•vulgo •veriTatis pCjStmo mire- t • i i i i 
pniprobstumpt. brare vanidades jadornosj galas, 
Scnec.defitahcáu tc.z, juego;batiquetcsjfcñines5galan-
ZovusMnoprodtWt. teos 5 Y prodigalidades: cogerá 
scm.cpiji, 110. dcfcuidoSí-riefgosjnota empenosj 
defordcncsjindeGenciasjefcanda-
los^yncceísldades^ 
Deley tejo que agrada^por de-
ceoteíhoneitosy licito5 m agrá-
9Wr.tól.f ,ptef dc5lo que deleyt.i5por guflofo tan 
q u U p i i c e t j M U r . folo:(9)coniiderando ci varopru 
senecjcvi í* beata,€.9. ¿miQ%nQ auer lugar,fin teñigo, 
m i u m f u t a l t i s heum fwc ( ío)que examina fus faltas : tal 
tefis. vez fue mas íuaue antidoto vna 
SmecJe mmb&s, filueílre yerueciii a,quela mas pre 
ciofa piedra bezar. 
Engaña !a prolígidad de los 
anóSjci diuertimieto delefiudioj 
no fíente ei canfancio de Jos diasj 
m la moleftia d i negocios varios, 
n^^-.^t : 7 - , el 
«¡que paila entre {03 libros Jas ho 
ras 1 b fepárá koras 5 para tmfcar 
defcanfocn los libros costra el • 
veneno, de la ocioíidad, firuc, de 
la lición,la triaca. 
Ocupado el pensamiento5 re-' 
cogidos los lentidos jguianlas po 
tenciasa la contemplación de lo 
qae mejor puede eftar: ninguna 
cofa tanto 5 como la doanna de 
loíaludable: ( i i ) e l fabio que la 
efcacha,faldrá mas íabio.y fe dig c ^ p i Z ^ t dMnml 
nara por entendido, a la adminif- Pr#«mc^.i5. 
tracio de fupreEnos empleos. (12) . , * . ^ . . . 
guando no fe pudiere huir a ^ ^ r d / ^ ^ W ^ f o f 
Janecelsidad.queinduceobedie- M a -
clas de lo natura^ fe vendan: ha- ProuerxAp.i}, 
gafé camino, que dilponga fegu-
ridades,en los ric%of,-efle5 facili-
tara la moral Fiíoíofia5 a fu medi-
a c i ó n fe aplique 5 dcleando ob-
viar tropiezos, de la mocedad 5 y 
peligrólosdeslizes,en la jnuen^ 
tud;mcdiocierto,para llegar, en 
la mayor edad,a! puerto de Ja d i -
cha,faluo,ycon íeguridad. 
Finalmente fi pretende fer lí-
bre3yno efclauo de los viciosjque 
«5 lo m a s ; a que íe puede arribar 
K en 
154 El fmápeenla ldea : 
i i eo lo temporal jíiga erta fcr:d?.5de•' 
ifíige^ M?I roreí nfcifs'mesj orro modojiio lera fací!:(15)prc-
S ^ f S t f e guntaronaAntiftheres,qu..pro. 
étdínncteconferjt -VÍŜÍHUS. duétostcnia comeguido y por el 
# , ^ « 5 ^ k 4 í « 5 ; ^ « / 9 ^ eftudiode laEilofüfiaiRcfpondib; 
W L e w r / ^ ^ í f e r , ^ ^ poder hablar, y conmigo viuir . 
. fof#. t ' (14)0! varóndoclo^en lomasie-
senec.tpfjit?, tirado/c haze compañía. 
Jnthiftenesmgatm.qmdnam-f . AÍexatldro ,pfeciaua CD' mas,. 
yuVut is exFh'.ojtphU hau- excedcr atodos^encienda 9 qu®:. 
fifíetftídwiytmeium.ttnqmt, ' . r « . ^ i ^ ^ , . ..1 í i%C 
/ f ^ ^ M e W e p ^ i í < i a . aucnujaricenteioros,Ls sjíieí-
¿fw« erudhum. h»mínem tos Eiítan^íe.puedc reparar lane-
?fiW 4̂? #jop*^. qm cmm C€fsidad; foiicirapdo a^eno focor 
•>;/^r,9«b¿ / ^ í , ^ ^ ^ 0 ^ ro^íi falta laciencia,nadie la pac-
sum hqtutíwt de adminiÜrar: verdad que cali-
U e r t M L ó a p . u fic5 Ariftippo5dixicdo, tenia per: 
Abxdndct^Ar ipmlh Fhilo- me jc r , k r pobre mendigo jque 
f/«re «tijHspt^e m*l€ aoarm$ riOS QC la ViQi j cuc 5 tiene Í U Í U 5 
ante'reMios, qukm.&fibHSaut. parecer de raOOOal JDO e l C X e r c i -
^ ' Z p * * s.c^oM. cioielpobrero dexadefeihem-
16 bre: d e x a de parecer hombre, e l 
V k é M Ari j l íppusjamsefe esfabio.. 
y?f y/ mcndtc*m,f¡H.im indootu: Hu . . . r „ 
^udi/leMf^p^sfí eg^í, Dmertimientos, que m lean 
h'chamdnftate. Nimkmmm dCcorofoS?admÍiÍr 00 deUCU , ÍOS 
t T ^ S & t r i : S o b e r a d o s üuftres.y todc.q 
turnen cm\ieefi unía j e t uah afectan delunombrc lainníorca-
ohmis:cmdeeftfip¡enm,nullu lidad'elpenfamiento dei fincan 
foiidm^tAccipmt, * r - - - ^ ' { 0 -
foIo?bafta para templar lo rigu-
rofo de la ocupación:efí materias 
ÍBÍeceotes,aun la confíderacion, 
defpues de confeguidas ^haja el 
refpeto^que fedeue procurar íea 
intaclo^para de lo ¡licito fe apar-
tar. 
Prouoca grandemente la me-
m o r i a de preciaros.héroes a íe-
gmr fuspifadasjcon la e m u l a c i ó n 
de la g l o r i a , q u s a lcanzaron 3 ya " 
por valcrofas p r o h s z a s ya por 
exercidos litera nos:oiedios, con 
que el hombre,cntreI05 hon bres 
•fcpardciilarizaíyfendümorca!, 
p o r ! a fama / e reduce i o m o r r a 1. 
- Objecta á qae dcue m i r a r rodo 
varor^que afpira l l egar a l o emi-
nente (con diferenciajenere todos 
losdcmas:(i7jdeüiédoa fu por- i 17 
fia,fu aproucchainicntó:Io noble* O m ^ s } ) o n ^ qutfiudentfefe 
l o ^ n c r o l o . n o t m n t o loque he ¡ ¡ t ^ L ^ t Z 
redamos de meítros mayore's, fe*no traním^duti vecora, 
quanto es le queadqu¡nmos5por T ^ S l Z ; ^ ^ 
virtudes propias^elto, es oueñro; s*lufi.deComuratX*U. 
esageno Jodemas.(i 8) ÍS 
' Mayormente 5quando la vlr- ^ f f ^ ^ / ^ > ^ 
tud,fegunel orden de la naturales S m j r ^ ínHtrcul fur. 
za, difpone, iluflra, conferua, y 
Y» guar-
i $4 E l (Principe en la Idea, 
guarda todas las partes del alma? 
al contrario 5 el vicio confunde, 
altera^perturbajy deícomponc ía 
t9 mifina orden de la naturaíeza: 
siquiiem -víftus c u n ü á s dnl- [ 19] mucho brota la mala yerua, 
m*r*Ytes, y t fidtmt n á t u r a , es mencfter rozarla cada día ; en 
S ^ X r ^ losinñramemos^armasdepun-
dittatqHeperturbat. tenaces precjio poner Ja mira mas 
M M f i \ s i c ¡ H . M i d o f t + . al ta,que el oh jefto, a que fe apü-
J cao^paraque lleguen a dar en el 
blanco los tiros, 
$. 4-
ENtorpeeen las fuerzas, fal-tando el exercieio: valen-tías d«l ingenie, no fe def-
cubrenjfi nofecultiua, deíde los 
años mas tiernos: no fe adelanta 
el entendimiento, fino fe habit ua 
aformar concepto, que indique 
conocimiento de la naturaleza, 
cfetos,calidades que concurren, 
fe hallan, y fe confideranentoda 
ffiateria,de que fe confiere, fe ke | 
dize^o refiere. 
Objeño a que miraron los Ro-
manos ,obligasdo, por Ity a los 
gms ilufiresdefe República,no 
Ethokpá I J . §.4. í 57 
permitir que fus hijos jguñaíkn 
del alimento 5 que prouidakoa-
turaleza,en dos fuentes de candi-
do ücor^de las amas ,pufq en los 
pechos^mas que dos anos, tan fo-
Io:otros dos/e fbcíTen criando c5 
regalos cariñoíos 9 guiando el na -
turaba dar períefta formación, a 
los aéiosjd® aquella edad, 
Leyeííen hafta losfeis: y cum-
plidos ocho/upieíTen deIinear,co 
primorofa forma, los caracteres: 
con que a ios ocho anos de edad, 
kyeífen5con acicrto^eícriuieíTen, 
con arte: luego, entraífcn en la 
Gramática5 cuyas reglas 5 y pre-
ceptos, fe dieífsn exeeutados: a 
los diez,en la teórica, y practica. 
Diez anos cumplidos 5 ettauan 
obligados,a poner (fegun la cali -
dadjai eftudio de la ciencia, o ar-
te] ibera! 5 © mecánica, a que mas 
fe iaclinairen:extirpando,con fe-
mé jante difpoficion, todo incen -
tiuo,que g^iar pudieífe a la ocio -
fidaJ.[i] 
Atender a juntar riquezas, pa-
ra dexar a los hijos 5 y no cuidar 
^e canquecer el animo, con vir-
sed 
JÍYAt Romanis íex Sénñ'jumñ 
& CGHjuetudo longo i j u confif 
mata}n equis ciu is.quíRo m ana 
libertátefrueretur^fih'um, n b i 
devimum ¿tátls annum cem-
pleffet, per fUteas yagabundü 
dijeurrere pateretur.Mos quip 
pe eratllomams, yt ¡ngenumü 
fily Tjque M ficundhm ¿statís 
annum laCtaretur^d qu.irtum 
mollíufcuíejndulgefí terq ue n u 
tmentuYytd fextum t'fque h -
geni! y ad oclduumJcríbendíi, 
$d decimum Grammuitícsini* 
tij5 imhuttentur.Elapjo decen» 
nio ádolef :ent es necejje CYJt cff 
tum 6pificwm-dí¡ceve} a n m ü ' 
que yel ád ftudia litier&yum^ 
yel ád res m Hit ¿tres .admnge-
rctyt ne Item* vdgáretur&c* 
fí€rodiá**ad Follí®, epifi. 
Nimo IheroYum gfátt* peen-
nijs cimuiándis incumhat, ift 
iitijiímm eos relinqudt: ñeque 
iffis ñeque a'uítád id coniucit. 
Flato de Rep. 
3 
Sic Impen'um Cyrrvirttstepar 
tum Camhyfis fiítf culpa hrem 
imeruáiioíábefíítíumfmt, 
Z í a i o . i J e k g . 
Cyytts Hjpen regíonendtus, 4f̂  
{jueplurímum ínter palores TÍ 
thffugálieducatus.darátocor 
porej animo magno hoftesjApe 
extermsyi>ítí¿ domeftica Jnpe-
ram't. Idem hellis >qu4 ex alijs 
tiptá neXaque g e r é á t , dijíri-
¿¡uSfftlíum muikrihm, & 
nuchiscdwdfidum tYááít, Sic 
C.VTOI'M yoluptátum molHs v i 
títt!}iddedepY*t4At¿f h juhá i 
tes iníolsm €Xtk¡tt*d*ierfm ho 
fies ignáutts i qm res inmdiam 
fopuíáfium ácce.ndh, ÍWI-
did cmtemptum. 
15 S El fr'tndfe en la Idea, 
tudes jni de il uílrar el natura' ^por 
ijícdio de Ja en fe ñar^a , es querer 
perder los hijos j no ceníeruan las 
haziendas9y no kru i r a la Repú-
bl ica ,^ )el Imperio que adquino 
Cyro por fu valorj en tiempo bre 
ue-perdió fu hijo Cambylcsjpo !e 
pudo coníeruar^por carecer ^ del 
teloro de virtudes 3 que no le de-
xó fu padre: (3) eftejnació entre 
xnaie^as de montañas aíperas;en« 
trepaflores criado, lupo vencer 
fus pafsionesjfuperó todas 5 y ios 
contrarios todos, pudo fuperar, 
haziendofe paífo a ja Suprema 
Mageñad: aquel, nació en íeber-
uío Palaciojfue criado con gran-
deza,y regalo jentregóie al ocio, 
a deleyres, a prodigalidades, fin 
atender a lo deetnte^de todo lo q 
no era vicio,íe apartaua ^ con que 
fe introduxo en odio vniuerlaljy 
perdió la opulencia heredada,pcr 
fu grande ignauia: la perdida fue 
delhijojlaculpa,fue del padrej 
por auer oluidado la educación 
deCambyfesivinculando,en la 
mas exa6b,de !a adquirida gran-
demasía perpetuidad. (4) 
Fo-
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\ Fomento de crueldades fon ¡os 
dekytesjylos diuertimientos 
mayor tropiezo 5 de los gouier-
nosiquien pudofupefariascau-
f^s^dominó en los efetos: procuró 
Gonítanüno Mago© 5 que n i los 
deleytes 5 ni los diuertimientos, 
i m p e i i e l í e n á cruiekkdesjm redu-
xeílen a delpenos, a Conftantino, 
Conítaneio 5 y Conftaatc fus hi -
jossmasjíc porcaíien , con todo a-
cierto?en la adminiitraeion d e l 
Imperio 5 logro que fe prometió, 
pe r medio delabios Maeñros d e l 
A r t e militar jdePolitica, y de l a - . 
riíprudeneia5quc eligió, para que. 
en la edad tierna^ci a n i m o inflm-
y é í f c n j y las acciones guia í fen, a 5 
lo perfctO j [ 5] ÍCffun la edad, fol i • Con¡imtnusM*gnus ¡n tnhm' 
Citando el af>>o Jmsfl^C&nflanmo.Co^an--
^ Tienen eDlu.mifma-fangrejCrc5 tisjparfit,cumims diuinh 
ditos , los i o b e r a R o s . d e aprouc- €^l0YÍb^ *tum ^ J f i r o m m 
ciiarcon la CGÍenanga; fies dicha, eh p f̂ecem: 
poíieerjes fineza introducir- en l a qHemadn.odum.&- tnaUjs d^f 
poifefsion : cl Emperador Theo- f̂ hfeof *é¡chi:• á\ > ̂  t 
j . r ^ r v f - ^ n o Unttnluo genere mniummatti-
düílO jOOmbro Aagüño , J fucef- 'fimlinám %h evs beílíds dije!-
for en el imperio,a fu hito Arca- tUnhf%eY€ehmt% alij pncep-
dio,notenicndomas5 ochoiños t¡r Íe n'pubík* 
ú c eaad; f Iperando, fe adelanta!- • 
fe , 
Anuo Chn'jU |g5 . Thadxfiu^ 
Im¡>.árcñáium ftllim mams 
naiu {qui tum ágebat annum 
gratis i.¿\AHum) fronuntiduit 
Jugí(fium,At pimF ríñaos pa 
tumfibi j i j m contuUJfe filio,Jt 
Momanum t l l i tradens Imfe-
f ' tm.nm £i\ue ineum tran jü~ 
d m t píeutcm } ad GrátUnüm 
Jmp.epíftQÍám hm jcripjeratt 
qm eum rGgau't}i't egre%¡um 
pietate viYum, quifilium doce-
rer. q usretetjf} uent umque^Co-
Jlautimpolím mitteretjcripfit 
eadere Gr&tiáMus ad Damá-
Jum HemanumPont i fice m, <J»/ 
mifh ad eum Ayjemttm, Eccíe-
j i * Homar,* Biacmum egregU 
frobíratc¡peélutum,ex Uve-
yís infígnñer er mi i tum, Cui^ü 
Conflantínopolím peruemfet, 
1 heodofus¡Uwsftws (Arcadia 
0? Henoríum) tradidit mori-
has ac Utteris imbuendos, «í-
quedixit ,Po¡lh*ctu magi; pa 
ter eoYumfluhn ego&c. 




j é o' E l f rhu ¡fe en h ídtf, 
lê y las noticias^con la íbficiencia 
deiMaeflro, 
Eícnuib al EmpcradorGracIa-
r.OslebiiícaíIe j y que íucíie irJ^g-
re en Chrifliana piedad; fuente 
de que emana la mejor educado: 
no fió de fu culdadc^Graciar.o^tá-
ta elección3 la eriGargo a Da IT a-'b 
SUÍT.O Pontifiee Remano3 quedi« 
giójAfccnio^Varoncípeftablcjen 
virtudes-y grandemente prouec-
tô en la erudición., 
Llegado que fue Arcenio á Cof 
tantinopla^Theodofio le entrego 
fus hijos Arcadio^y Honorio, y le 
dixo:D€oy en adeknte^masiu pa 
dre íerá^de lo que yo. (ó) Tan al-
to oficio ocupa el Macflr o: a tan-
to empeño labe fatLifacer, quien 
fcoluida de fi jpor cuidar de fu 
cargo: ya en memoria de la obli-
gacion^ya en lifcnja de íu obedie 
cia: alientos generólos de feruir 
nunca fe ladearo^al grangear^ 
otra coíá^que gloria de fo-
berana ocupación, • 
BTHO-' 
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ETHOLOGIA t é . 
Rudímíentos 
Primeros ¡en la enfeñancál ; 
$ . 1 . ^ V , ' ^ Z 
T " ^ Rradamente ínaáuertidotí 
eípsraeolechagradé,quic 
fue muy negligente en el 
fembrar:[ i]«s premio dé la fati-
gare 1 deíeaníbjdel combate ^ la 
Fitoriajde la tormentaba tranqui 
lidad jdel naufragio,el puerto5 
del efludio, el aproucchamientp, 
que trae de las ciencias, la noti-
cía,de las artes liberalesca inteli-
gencia j de la Hiñor ia , las obler-
uacionesjeon que fe liuñra el na-
tural. 
- No auiendo fatiga; combatf 5 
tormenta 5 naufragio; efludiojes 
ignoraReia5o antes neeedad,cíj3e -
rar defeanfo 5 vitoria 5 tranquili-
dadipoertospremio^o inteligea-» 
cía. 
No vean los o)os luzes jque en-
• tretengan IQS afeclos,en la juuen-
QuorJam• mefefnfíajly*, 
Jperat}qu¿negligens fuft infe-
minan do ̂  id circe torum ftudm 
a'yca putrhUm suioUJanilám* 
qm (tdhihendum efe Íudkat9 
quéifi €ÍYCá mejsisyrhfimjem* 
tcm,aded yt ctUm wh^yum, 
ludoYum, gefiumque fingulmu" 
raí ¿o diligem dved pu€V&s$¿dú* 
íeJcenteJqtígháheMur. 
Marfil. Ficin, mdkl, 4t 
deluJioFlatM.il* 
i £ t E l fr'mclpe en la Idea-, 
tud jquc íera Goftolb dcleyte j f i le 
>>< % compra ckocioíqueftra el fcnti-
Qjiídtlmaícot tuum>&qu4 miento de la ignorancia, cuiden-
^ g ^ ^ ^ ^ r ^ / r ^ b k i teófila ocafion fe ofrece,en que 
i&b.cap. 15 .-v /̂a 2. oñentar del ingenio los quilates; 
r , . 3 aueferá llorar arrepentido, fina 
^ f ^ f í S t aprouechclafuer^qudehizle-
fi mch minm decemíbus afuef re,para el diícurlo adelatar 5 pro -
canttmnquam leghirm probi- ponicndo.confüitandojvotando, 
que ytrieuadertpotuerunfa r ^ t • ? \ J / A 
P I 4 Í 0 ^ Í W . 4 Í Í k 1 x. refolmendo,oexecutasde.(z) 
4 Daño que fe obvia, acoüutn-
(^decmufqúcfumt pmnUs brando a! Infante, dcfde la prime 
tó^ qmfequuntHr. ra cdacM báñenos cntretenimie-
p/^io áf/f^o didl^Mb.i 1. tos ,para que en la adoleícencia, 
* . ' fe aparte de lo iadecente. [3} 
Í ^ S - ' S Guardaelbucarofiempreclficor 
gwoi inltk UtterarttmjoU me- primero, en que fue baSado: vna 
nmUeonflv i ̂  mn mod$ coftumbre inueterada, fe muda 
iámeíliHpArmsJedtnmetiam . r 
umthshmefl. en naturaiiaa.[4j 1 
Q«mt deoratdíb* i . c . i . . Cogcfe fBsspuraclagoaen los 
0 7., .6 fl. , imnarr.-'::: 'tueros: adífcitcfe 
qm'mhom jefiemamos efent mejor IZ efilemr.ca Cñ IOS prim€-
nmfutmenm, quod illapyi- ros ^OOS : f fVcilO pÜdoS ¡OS qua-
« 1 *us ' f ^ ^ f t w ^ i w tro f é l f e deftinc Maeflro al Frió 
t lmnfo j i i t . cipe de leer, Y eicnutr con pr i -
Q í f w í . o w f J ^ . i . c . K m o r : por fer ya edad para fe me-
€m antem n m ^ m i n m a i Ut jante e f l u d i o , c&mo i o f s para la 
f í r ^ ^ f ^ , f#>4áM®m iV^ formacióndecoiluiBbrcs:(7)quS 
u c u ^ tomas teprano empezar a apren 
E t h o h g h i 4 . §. ! • í ^ J 
der $ lo que es precifo aprenda^ 
(8) mas tiempo vendrá a fobrar 
para mas altos empleos. 
Según laedadjhan deferios cf-
tudiosjpara que no entre elabor-
rccimiento,por falta de la inteli-
gencia de lo que fe cofeña: {9) el 
conocimiento de los caraftaresj 
la trauazoo de todos losq forman 
la palabra? el modo en juntar las 
partes^elayre en pronunciar 5el 
acento con que fe lee añade gala 
ene! hablar.nohade fer tandef-
paeio^que parezca fe va eícucha-
do501 con tanta priefa, qae impi-
da ícr entendida la razón 5 que fe 
dize;la voz5no fea tan baxa^que 
no fe oyga intclegiblejni tan alta, 
q ue hiera violenta el oido; la ma-
no recogida 5 compueflo el cuer-
po jgraue el ro í i ro : ( ío)yentodo 
Mageftad indique. 
Theodofio el menor tuuo por 
Aya a fu heroaanaPalcheriajle en -
feñaua el modo en veltirfe con ali 
nojel fentarfe con deeecia j el an-
dar con gala 1 el reir compoeña-
mentc^ fegun lacauía, lo fefíiuo 
con dccoro^lo feucro con Magcí-
N e q m i euiquedtfeendum 
jer® dijmre indpíat. 
QmnttkQtátl ih . l . f . l . 
Nwm t i in prímh cáuere opot" 
tebn^efiuiiá qm amare nondu 
potcft)o'dirít)& amaritudinem 
femel prtceptam mam yltré 
rudes antiQs rtformidet. 
Qutnt.dc oratMb.ltCtfA 
lO 
Pronuntíétio, eft y cas & yul» 
tus t & geflus medemw cum 
yenufiáte. 
\ArtJ¡JeRhem\líki, 
i ^4 £1 f riñó fe en la Ideal 
tad: dirigió la cníeñanga) con ma-
yor particularidad , en lainftruc-
cion deI[eípiritu;kaziendo rezaf-
fe cada dia;frcquentaíle los Tem -
píos y franqucíf ííe 1 imoíhas 5 vene-
raífclos Sacerdotes 5 y todas las 
mas acciones o braííe^que indican 
f l Chriíiiana piedad. (11) 
Theodoftas Jumor yt ¡n precef- QuantO fuere mejor la enft-
j u órnate fe Acrcgil itergereret ñ a n ^ t a n t o mas fácilmente 3 los 
¿ qua dífcehat quid in yefttt*, S^C lon mencrcs ™ edad , la per-
quid hjédeniojqmd in ingref- ClDCnicl Cuerpo tierno t COn poca 
judecorumeffet^emodo ex- fuercaít encamina : d animo no 
hiheret ríjum,& pro re natá, i t - , . , r 
tHmtmMisefe&eos qui^e habituado a vfí vicio,íin repug-
terent **p9fM audire deheret. nanciajfeCOrrigC. ( X a) 
J-ÍAud minime autem eum ad 
fkutem inftitHehAt,afucjrcens, _ 
& conttneHter 0Y<ím& Ee t i i-lUJ^VJUlA 17. 
clefidsfrequenteraccedereí 
donárijsaccymflHs templa ho* A r l t m c ú r z 
mr*mt& in fretk htberet Sá AntmeilCa. 
cerdotest&c. 
taron tcm 5, nnm Chri' 1; 
^415 p4g 3 So.; s r. ' • 
12 A M o r , atormenta el defeo^ 
•jtqueeAm*gi*~qmdminora, ¿ A laerperanca,el P c ñ o ; v d 
etiam UCiUtts menores pera- X JBu i 1 r ^ t 
funtpyytcorporoadquofdZ modo en Ja enknanca, ha-
fíjembrorHmfíexmformarinífi zc perceptible al preceptomo, de 
tener¿nmpofcnt: fie vurnus ^uchos^aralas operaciones^c-
muoqu'acpleraqusaurores^' , . , rA • .r m- • 
¿p/p/iav. wita 1 a Aritmética pr¿ etica5 im 
(ÍMintMoratMh,i.cti. porta^que el Principe ia fepa: ür-
ue5 
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ne, para hazer balance, y tanteo 
de las propias rentasiíaber lo que 
imporra el confumo 5 refiduo; o 
falta: a juñar los gaftos éomcñi-
cos,pGuticosjy Militares: ver las 
coníultasjy relaciones de los Co-
fejos, Contadarias, Vcedorias, y 
Proueedorias.y diíponer aumen-
tándolo minorado los gaftos, íe-
gun el eftado en que fe hallare, y 
fabcr de donde 5 y como íepueda 
tener dineros promptos. 
Conocimiento ̂  de qacproui-
noal Rey Don Felipe Segado, fa-
berlo queimportaua lacontnba-
cioodecada vno deius Reynosj 
los géneros de mercaderías de q 
abundaua;y los tributos que c5-
tribuian: (1 )examinaua5 y recibía 
las cuentas: mandó al Preíidente 
de Hazicnda^le remidefle vna,eé 
toda breuedad:refpondió jpodria 
falir errada^por laprieífacon que 
niarjdaua,la remiticíle: dixo el 
Rey. No importa 9 como venga 
cierta, [ i ] 
Semejante ocupación nota-
uferaelRey porconueniente ala 
Mageíkd3i'i m m u carecido de 
fu 
Sa ̂ lafusProít'fíc'as, Ciudades, 
F u h¡os^elfitto.montes,YÍOS}Í9-
müdfdddes en lo citítl ¡ y mili-
ierksjrthutoSj&c. 
L uis Cáhrera Cren. de Fs^ 
l ibre de los dkhos.y hechos del 
i é 6 ElTtincipeen la Idea, 
fu cmpleojíc coipkoja tuupjy lo 
es^para íaber templar los gaflosj 
acaudalar para argentes cania a 
que obligare la razón de Eftado, 
que mira a ía propia grandeza^ 
mayor opulencia, y luzir en las 
ocaíiones^finoprefiondélos vaf* 
íallosjniempeño del Real patri-
monio. 
Siguen muchos empeños, al 
priíriero,que le haze: affciriejan a 
las cerezas 3 el que menos pienía 
facar3facamasde lo que pienfa: 
eueota^y razon^entrada^y íálida; 
cargo^y data/on ias baías en que 
e ñ n u a , d e i o s Reynos la perpe-
tuidad» 
No bafla^aya Tribunales, que 
tengan los propoefios empleos a 
fucargoúmpom? juntamente al 
Principe tener noticia exacla^pa-
rarefoiaer^y executar^íinque lie 
guea la publicidad 5 por las ma-
nossque corre vna relación, pri « 
niero?que fe acabe de a juñar. 
Saludable fue en todo la anti-
Gipaciün)en las noticias:a vna 11a-
uc maeftra, ninguna puerta efta 
fegura :cl que pregunta 5 da 
ten-
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rendcr^que no fabeifepa ^ n p r c -
guntar de fus teforos^la cantidad,' 
abra a tiempo^y co tiento fus rau-
dalcsjpara anegar, fumergiendoj 
los intentos de íus aducrfarios. 
Siabdiuidefe la Aritmética en 
Theorica^y Praóticajefla, demuef 
tra el modo praclico de obrar 5 es 
la que defeamos fepa el Principe, 
por las caufas infinuadasda Thco-
nca confidcra las pafsiones del nu 
niero:(4)en que í m muy perito el 
Rey Don Alfoníb deCañilla^cog-
noíT)inado3el Sabio; (4) y lo acre-
ditan las tablas quedexó eícritasj 
que de fu nombre, íe llaman Al -
foníinas. 
• Twuo Séneca por exceífo, que-
rer ñ b s r mas de lo que esnecef-
fario: (5) no dtxe el Principe lo 
¥tiI?porlo deleytablc: ni íe prc-
fiera diuertimiento particular , a 
conuemencias publicases Coro-
na del Principe, el remedio de íus 
vaífaHos. 
En orden a confegurr tan im-
portante fio 5 dirigir importa el 
Maeñro la enfeoan^aj motiuo es, 
que pbliga a defe ar ̂ que fea Ari t -
Anthmetkém h duofc'n&me 
brájáíterum Theorícum salte* 
rumpra6lkum.ámh%ít nemh» 
Theorwum de numetts , ̂  ¡p* 
firtm pajsidníhus eonfiderat¿ 
Prati íctm , operandi modum 
0fiendk}&€, 
Uán. Márt in. SU¡ff a n í s 
ArhhmJnprafdC. 
Entre los de nuijha Efpsna el 
SeYcn¡fs:mo1y efcUrecído Vttn -
cipe. Rey don Alonfo De\jm& 
de[íe nombre ¡cuja, magnifican* 
C!a-$yfáber->hafíaoy dta, en to-
do el mmdoes aMadQiPrinc^ 
pe ce» quien nueftus EfpaHm 
m ujm mhofe deue glonart^c 
Chaucs en fu Esfera del 
mmdo^nelpYoemiQ. 
Vlusfclreyelle,qukm fnfát¡4 
imemperántU genas e¡k 
i 4 § ElTrináfe en la Ideal 
metico praftico el Principe 5 ííri 
atender a Jo Theorico eíía, no íc 
alcanza jfin dificultad ;aque!la;fin 
dificuitadjfe alcanza. 
Donde falta el tiem po, no fe ha 
4ehazcr,que el tiempo falte: fon 
vicíoíos los eñremos 5 alabada la 
inc-iíocridad:no toda eiencia^que 
fe3prendc3a todos esprouechoía, 
en vna miima igualdad: íegunel 
intentp,fea la aplicación: a quice 
cargan obligaciones grandes,apli 
que Ja reedita don a eñudioij que 
defempeñen las mifmas obliga* 
ciones jeícuíandojla vamdad3que 
puede traer daño. 
Eíludie a fin de iluflrarel in-
gcniojadquirirnoticiasjno igno-
ra r lo que importa lab en no eflu 
die por oñentacion: en vn Sobe-
rano ̂ el defvanecerfejcs afrentar-
le5cl preíumir, abatirfe 5 e! íubir, 
Iiumillarfe-.íblocon íeguridad ía-
be,quando a eíludiar, fe humilla. 
Non ejl f nncMsfmeaha^el &n def^anec€rfe5niprefumir,ocul 
jceaoí* jM-vtiltadrintaxAt ac cando ! uc imien to s5nace rán de las 
^ ^ l ^ l S ocafiones^quetendrá^paraofleii-
tarloquefabe.[6] 
Parezca fiempre natural? el ar-
te3 
6 
E t h h ¿ k i % . jf.-ü i é 9 ... r 
tejobfcruacion, efludio, y puii-
miento, las Mageñades, no íc apli 
cao a las eieneías, para competir^ 
apüc ampara no ignorar, y faber 
como obra cada vno 5 en las obli-
gaciones de fu cargo^y tener en fu 
retrete^aliuios decentes: de mu-
chos neceísitan los gouiernos grá 
des' no permite el arco, efle fiem-
pre tirante la cuerda 5 para c o n -
íeruaríe^ajfloj ar, es meneñerjcl t i 
rar mucho, es arreígar a romper5 
el aflojar demafiadoj es no iaber 
el arte ¿ e tiran 
ETHOLOGIA 18. 
Conocimiento 
!De lenguas ámerfas* 
Ecefsita grandemente el r 
I Principe del COnocimié- ínte^ Imgtm ¡ncogmtAs omnes 
tode variaslenguas-.mu- P ^ h m d u m f m d o s ^ c m u m 
dos, y fordos j¡€nen a fer todos, ' i r ^ m m . epijlMbi 
los que no labe mas q la materna: 1 .̂ #.4, 
(i)íBudos5por nQ poder refpon-
dej ? hablandofe en fu prefencia, 
" Y de 
i n o E¡ fr'mci¡>e en lá Idea, 
s^dlfumm m m in j i j h . ^iaqUeipnoran:íb!do$,enfaz5 
CwXufcul.líkt, de DO poder percibir d concep-
* . . , tóldelo que fe propone>dize, 6 re 
Quintus JLnmuitYid corda ¡u- n f \ 
beYcfefedícebAt.q'/odíúqmfde t l Q Y Q ^ t ) 
hat Gr*ce}& o i c t & r Latine. Parece que la nctlcia añade 
Jultés Ge l l ib .17 . cA7 , br¡os al que atiende) por gflacau-
m h e m e n i m t a n e p r o m í r A c u faelPoeta Enio,fuellamadohom. 
h j t quisims Ungaas nomjfe^ bre de tres corazones.( $) Y fabu-
r í t ^ í r ^ í S í í f larontambién los antiguos 3 que 
fy/á fo^-í lubentem, prop- Genon Rey de Eipana era m o n i -
tertres Ungms.quas callebAt truo de t rcscüerpos,y que tenia 
0 T ' • 6 tres coracones, por íer pente en 
5 tres lenguas* [4] rs neceíiano la-
Poítóc;/*^^^ ber akunas.para arribar d^ la PQ-
MAtth. tymp. speedum litica5a la mmigcncmi( s ) con el-
Princfyn. 11 . ta conuderacion ^ los hijos de los. 
rf.. i du- Romanos aprendían 5 la Hetrufr 
MomAHmmfiíti ¿a Remp.áu- r / A 
^Andoaccef^prtmo H n t u f ca,yia Gncga { 6 ) 
cAm l ¡n imm t poftáOrtcam £[ Emperador Carlos Quar-
ceitwfiebAnt. mandó, que los hijos de los 
7 Elecioresjy todos ios q alpiraüeá; 
AuyeáBulUipef Carolum iv. a la Regencia de! Imperiojapren* 
f * t \ A M e t n e & o ™ m f t t m > & ¡a Griega,Italiana , y la 
(ucce^oresátkcreGrxCAniJtA- . r i i • 
ikAmMlyrícAmJtueSclAuom' íiiric3;aiin de poder comunicar 
€AmhnguAm,quQ c u m m M s conmuchas Naciones. (7) E lA-
^ u s f e m o n e m cQmmum- l M S m f ú > ] o a 
UYepojjent. t , . D 
MAtthXymp.spec.fmc, Dios^poreldoo^dc lenguasjypo-
/ g w . i i . # ^ 8 der hablar en el propio idioma a 
t ! s ,m cm l n m b a b * m , & - caitTOO con que t ««Ua . ( 8 ) : 
g»í. Es 
Es tanca ia excelecia, y tan ex- j i tumum kncdixem Jpirftu, 
célente la prerrogatma de ia per- iul]fml«tocum {dkt^quo-
r CY . i - - j i ^ i modo inca menlupertutm be 
kQa inteligencia dejeguas,en ios n d i é l i o n m ^ u o m L quid dif-
Principe S3 q domina en Naciones cis nefckthjttUsogo neo mea 
v a r i a s t e añade realzes,a lafu- f ^ r u m UnguísommHm 
prema Mageítadque tienen por s P a u l a d t é r i n f c l 14. 
la aptitud,que ofrece,de poder .,,. * 
efcuChar,yrelponder atodos en ¡ ¡ X ^ L í t t J ^ 
el miímu idioma 5 en que habla- máximumfacíent mcrementft 
rcn.r^l Objeto a quemiróiMi- dk*"*<"r**;f[perjeMsjin-
tndacesReyde Ponto,yBichynia, f n t ^ u t h q m U n g m s ^ k L 
en la diligencia,y defvelo cftudio- w ^ ^ c . 
fo con queaprendio veinte y dos, ^ r ^ . G ^ g ^ . RepUy* 
por ier tantos ios Pueblos en que 10 
ImDerauajnunca hablo por Ínter- Míthr ídatesPont í&Bhhym* 
prete^ola,y refpondia con toda f f f 2 - l í n g í f te"u:'t€0Y"!* 
propieaaa,en el idioma en queíe hmdynquám perinterpmem 
lehiblaud, [ j o ] Amalafunra hija H m t u ^ - f e d i>tquemquc*h 
deTheodoncoRcv d d o s ü f l r i ^ g ^ t ^ g 
godos,tabla todas las lenguas de minus fdtefqHamfigentis eius 
Jas Naciones que comerciauan eo ^ ^ / G W ' 
losRomanos:|i i)Cl€opatraRey n i e r ! M ^ Í i L $ ] l ^ 1 7 ' ? 
na de Egypto, a pocas Naciones 11 
habkuaporincerpretejrefpondia f ^ t ^ ^ Z 
enelmilmo lenguaje , en que ha- ©ww/»?» emivm temhát qm-
blauanlos de Etiopía , TfOglodi- bmalíquídcommcrcijaimRú^ 
tas,HebreossArab¡os3SyrolMe- " t t í ü ^ É L ^ . 
dos.Parthos?yotros muchos. (1 z) 12-
Tiene cada Nación íüs narti- P ^ ' ^ Í ^ ^ ^ ^ ^ P ^ ; ^ ^ ^ ; 
v r " t cmkqumti ir fp lm¡m¡spcrfe 
X & CU-» 
T f i S I frim'tpe en la Idea, 
¡PÍA refpoHdehdt, i>eJut ¿ u o - m \ g t Q $ vozesjíi por otras eñranas 
t t h i h u s / y n s ^ M e á i s t f m h t s , le expiican,pierden la gala, vale-
pt*t<íY€A mukis, cum ante tiaípropiedadjayre¿faynete5y ca-
f^n^ege i , W denda. no fiempre feballapaU-
ysTMdeeiomcamYelíqu^ent. branque exprima lamilma 5 [ 1 3 1 
plut jn Antonij -pita. concepto^ue obligo áTkemifto-
m h c t m m l t n ¡ * 4 » * > i * 4 • cIes'a^feblaral Rey dePerfia, 
dam proptU genera hquut'o- hafta poder en fu miímo idiofioaj 
m m . q » * d t * m m a V a m t r a B f Obrando en la c ñ c ^ c h á e í u á Q ' 
s.áugujiAe yerarelt l ío zirjíolicitar el animo, y reducirle 
«^4^.50. propicio a fu intento: el interpre-
tedien podrá explicar el concep -
•i i * , to^no podrá exprimir él afecto, 
MUcnecef smscopt Imguas [ . -V • • ^ 
dddíjcere.vtmrihits dhrum LI4jnl lcncimieni0a 
fitmoneaccepto láthfiícíamus', Pueden los Embaxadorcs i k t 
qtti'madmvhm Themijhcks, cnryanados de los interpretes 5 Y 
efidijcere co4cí«í. también ios milmos Principes:ai-
ThucydMki , feguran créditos, pudiendo ref-
15 ponder por fi,(i5)y fe l ib ran te 
NecetidmdedphntuY ah ln- que iiendo mal entendidos^expli-
terprettbus legaü Ungufrim can¿0fe bien 5feao reputados por 
pertti,4uttuYPiteY ab mis co - . , *• . 1 . 
l u n t u ^ m t x í m e c u m contin^ mal eotendidos 5 por ignorancia 
dus eji (ermo, áut mutándm oh del interprete , como íucedi 6 a 
c h c u n f í m m s , m t Ycfponjum Caton Ceníoríno,en el Senado de 
specdum P n n c . f í g . u . Amenas. [ í é ] Admirados losAthe 
nien-
C um Céto Cenjofíus nomine le- , -,- ^ •- , , 
Ittíonemapítd Arhenjerfes obiretyqu¡a Crtcetunctp¡enejdehat ea3qu* hahe« 
batin mandatistperinterpYeíem expojuitjbhquoá ea^ua paucijsimiS ycrUs 
jdixcWytnterptes i>ix ¡ o n g i s a w b t g h s r e f i m t & e . 
Eíhologk i S . §.i , X73 
Bienfesjdixeron 3 q m fu? razones t / 
nacían en la boeaja los Romanos, ^theMknfes omíonem difsU 
c n d pecho : ( 1 7 ) juzgando auer / ^ a ^ / ^ . e d í a . e ^ / ^ ^ . 
la miíiiiadiferencia 5 entre el que t h m q é u s ¡nore}díxerutséíCi 
habla,y el que interpreta 5 que es I^m' ^ g 
la que fe confidera ? entre el pe- Lin%u*Yumm$nhk haudext-
cho^y la boca. g»^w¿wm g f̂ú-iw, 6̂  /̂ » -̂
Grandemente conciüa m o n u o ! f r i ! u ' f ; & ^ f ^ f ' í 
induce a bcneuolencia 5 acepta- no5po í̂í/oí>d Í» ii«g«4 pof-
cion,y agrado en los vaífaiiosj oír / f ^c -
al Principe hablar íu mifmo leo- ^ ^ ^ ^ . ^ ^ ' ^ ^ ^ 
gaaje:( 18)no hallan menos la fal Q3* res & ¡llum m í V u h m & 
ta.quelu natural Señor leshaze, h ^ p o p u l h f u i s acceptijsímü 
aun íiendo COnquiñados 5 oficio- Franc.Petrau rcrummír. 
íes feporcan^y íe reduce elPriBci- l&.z.traci. i .ctp. 11. 
pe amable 5 efeto, que logro M i -' r r ? h 
Tr • 1 / N 1 o HincComuíesespere¡pYOi'm 
tnridates^l 9} liegc,dm-Moh*c caujatnati 
Politicamente aducrtldos/in- í ^ ' ^ t f ynusmdustfc ma* 
t roduxeronlosAorno!^ucen '¡^IZ^X 
todas las tierras de íu dominio 3 fe cuít na xmpetmm hnpus, qud 
hablaffe Romano lenguaje % Y de *n™™ haberan, mprepter ín-
Romano5le dixoRomanee-doar ^ " ^ f T / ^ f f * " 
ticaiar idioma de cada Naci5:vía peyfent, qmje 
rondeflemedio^porferanuales^ r e m ^ p r i ^ n d o s ^ 
electicios los Co^íules^que teman 2Í 
la fuprema, poteftad, en Republi- Jíd em'mM?e vh:queperorhcm 
t \ i {% ] cuyo dominio, el limite I T ' ? CíVctfwíH//>J.rí 
del Urbe terminaua. [ * j ] ^pte/4/eá genem h m t m f * . 
Difpoficion¿quefacilito, pcfpo 
174 Elfrinctfe en la Idea. 
der a todos los fubditos,en vn m i f 
mo lenguajeiintroducicndojjun-
tamentc, que los mas poderoíbs, 
cmbiaífen fus hijos a criarfe en 
Roma, para adquirir el natural 
ayrc delhabíar; y criados entre 
loscortefanQSjadqmrieíTeEaíBif-
tad,y deuocioii al Senado: cafáf-
fen, con que íe prendauan, para 
lalealtadjíe auecindatíen ^con q 
coníí guian poder 1!amar56 atraer 
á fi;perfona$ deque podían reze-
lar traycionjfublcuacionjó noue-
dad:y (iruicífen en la guerra>don-
deempleauan la externa noble-
za^minorando la fuerza, quitan-
do rezelos de accidentes jque fue-
len alterar la publica tranquili-
dad. 
Finalmente 5 por fusferuicios 
fe dignailen los kales^a confegiur 
el premio de Ciudadanos de Ra-
sa ma:ocupalTen los pueftos de Co-
H 4 ^ « « 5 ^ ^ > ^ 7 M ^ íulcsproconfuIes,Maeftrosdela 
ucn*,-vndl com^enum eft w Cauallcna, Tribunos, Pretores, 
bemmm&m e x f e m w m yir- jLe2ados,Edi¡es,Qüeíbres,y to-
S e x t . d m l V i a . i n y h * dos los mas prcheminentes, halta 
Neru*> llegara lmperar :(ii) con grades 
productos de vniueríai beneficio. 
Tra-
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T r a j a n o E í p i n o L f o s r e ñ a u > 
raáor de la R e p ú b l i c a Romana: 
[•£ j]y fu deudo T h € o d o í i o ( i 4 ) 
toe propugnáculo fuerte, y defeo 
fa vmca del I m p e r i o : ( 1 5 ) 0 0 tuuo 
Roma.Emperadores mas g l o r i o -
íbs^a n inguno d e a i ó mayores efe-
tosjdc que fe priuaua 3 negando á 
va í fa l lo e x t e r n ó l o s í u p r e m o s ho 
nores^a que dignauan f tmic io s 
preclaros ^ merecimientos i l u f -
tres^y prendas í í a g u lares. 
Donde concur ren , no d e u e í m 
pedir el p remi®,e l fer de o t raPro-
uincia?como fea va í f a i lo del P n n 
cinaque firue:miraua Roma a la 
í u n c i c n c i a ^ la capacidad jal va-
l o r í a los fe ru ic ios , no 'del i n d i u i -
duo^a la calidadjfangre, h pa t r ia : 
a t e n d í a a excita ^ a l c n t a n d © con 
r e m u n e r a c i ó n condigna ,a lo he-
ro i co . A M a r i o J e n d o m u y infe-
r i o r fu gerarquia s í c p romoe io al 
fupremo maneja de ios armasen, 
d m e r f a s p a r t e s 5 y l e f u b i ó a l C o n -
fulado fíete vezes(no fue l a p r i m e 
ra) i in calumnia de los mas i l u f r 
t í c s j d i x o e n t o n c e s M a r i o en vna 
o j rac ion ,qu« h i zo al Scnado(y d « t 
23 
Hifpánum inrum TráUnum 
per quemjlefp. reparata cjl. 
P a * l . D ¡ a c , l i b . i i , f í { l } . 
Jlom. 24 
Theedéfius gemtus patre He* 
norij } marre Thermia genere 
Hi f fmus , originem a TraUno 
Principe trahetts a G m u m 
AugufleapudSyrmium Impe-
ratcreffcélusejl. 
, S c x t . A u r X i a o r / m y l u 
theed.. t J 
Fuit autemTheedofim pnpug 
náur ReipMqus defenjer ex i -
MÍustMorihus}& corpóre Tra* 
tuno p mi lis, quantum /cripta 
yeterum)& piñur* docentl 
quo originemtrax-t, 
Paul, UUe . l ib . i i^JI iñ 
Rom, 1 ' 
¡ 7 i SPrincipe en k Idea l 
uiaíerleidade ios Principas) en* 
tre otras razones las figoientes. 
Menofprecian m i nacimiento; 
los nobles jyo4^ cobardía ja ellos 
fe Ies imputan fus viciosi y a en no 
aucr tenido niayor fortuna en l a 
elección de padres: y íupueftoj 
rneperíüado 5 que la naturaleza, 
en todos 5 es vna fola 3 digo que fe 
haílamas nobleza^ en quien mas 
viñüdfehalla.Si preguntarle aomi 
pudierata tes padres de Albino y 
Caípurnio j fi qtiiíieran tener po r 
hijosja ellosjóa tnijque os parece 
recondenan? fi no que defearan 
faeffenlosmejores/üs hijosf con 
todo/i con razón me delprecianj 
hagan lo propio de fusmayores^ 
cuya nobleza tonib^íegun la mn* 
fü principiojdcíla virtud.Si tienen 
embidia de mi honra, ténganla ju 
tamente de mis fatigas; de la lim-
piezajydeíinteres^con que me he 
portadojy de fos riefgos a que me 
íacrifiquejpues fon ellos los me-
áios^conque hecofeguido los ho-
nores que calumnian: mas efios 
hombres deívanecidos conlaíb-
bemiajviuen demanera >que de-
muef-
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m u e ñ r a n e l t i m a r e n poco las mer 
cedesjquc hazc is í la? pretenden,y 
p i d c n , c o m o f i d c c o r o f a í n e n t e h u 
t i ie í iea viuidorengaoanfcjeri ve r - ^ 
dadjfol ic i tando a va m i f o o t i e m - Conumnunt m m t m m memt 
pD COÍas m u y dlfl iatas , GOmo fon eg°ilioYumígnamam: mihtfir 
losdeleytes.del v i c i o , y los pre- ^ f ^ P ^ ohietmur: 
m í o s de la v i r t u d ( t é ) 
Procede la verdadera g l o r i a , rnojedfintjsimum quequege* 
de acciones i l u f l r e ^ q u i e n la buf- M b i m ^ t B e f i U q u l i f o ^ u 
Ca j v á l g a l e de medios decentesf me.ne^n tilos exfegígm waíae 
haga ap reeb de la v i r t u d , a p ü c á • f « ^ / ^ « / « f ^ f ^ V » ; 
d o l é a l c o n o c i m i e n t o de vanas ^ M f e ^ ó d / i u r c m áe f? í 
lenguas j a l eftudio í c entregue de c lunt^ác imt ídem mamih»$ 
las ciencias 5 dediquefe a la med i - lu t s> l f .m ™ " » M > < * ^ 
tacion de buenas artes: legun h u - nmmeo&goínmdeant Uhor!, 
ü i e r e n fido los mcdÍOS,que f a c i l i - & tnnocentU, perícul s ethm 
ta ron el r€n5bre3el puef lo , la d i g me¡s*mnhm ^ h*c m ™ <* 
n i d a d , -
tonecs, 
p o í r e e . f i ! a f a f a 5 o p i m o ^ o n c e p - S ^ & S S 
t o , ap iau lo ,0 v e n e r a c i ó n je fe to paríter expcéhnt 
fue del acafojobra del f auo^pro - ^ ^ ^ ^ / ' ^ ^ ^ • ^ Í / V . 
Jníq.., • • . SMuft.wheliolugurth. 
ducto de la n e g o c i a c i ó n j n o ne ,n i 27 
c o n f í e : p o r no í e r durable. ( 1 7 ) G/oy/W nera, nifi heñísartthus 
í g o o r a r í n s defetos, v n h o m - ^ ^ ^ ^ ^ [ ^ ' ^ ^ « f 
bre,cs i m p o í a b l e : el que fe per- m ^ i 5 f yí CAjuSdf 
fuade a l o contrario,por adula- dit:ef¥s^ 
c ion j en grande l iu iandad incur^ F r ^ r t M ^ M ^ ^ 
17 S E l frinape en la Ideé, 
rejpaesnocree^a l o que ácrn to-
de ¡i miímo pa í l a^y atiédc al)uY-
zio exteriori€on:que defatiendc a. 
juzgar interiores defetos, la d u -
ración de lasfclicidadeSi quepo f -
fee^porq a fi m i f m o , no conuen-
ccríejvj vcncido,fehal la de f a f l a -
qisza,'/ de no ausr gaftado el d é - -
po jcoaprouccho* i 
Sabarlo c ie r to 5 no quiere 5 e l 
qu-z de íeá errar j g u i a í e po r lo que 
o y e i l i cuado del c o n c e p t o , í u dio» 
u m m í igae ; f i acierta 5 es por í l i -
cel lb j y fe eoniienda sfalamente 
quandofus defetos, fe r i nden v i o 
lentados de la necc í s idad 5 e n t o n -
ces^tan tardejqut el caftigo^firue, 
p o r e í c a r i D í e m o j no ^ por r eme-
ü i o x f t e j b a l l a n los Pr inc ipes ,en 
fansTeGcr fu jetos- b e n e m é r i t o s:: 
•e.fte hallan Ios,.fabditosf apl ican* 
' d o í c a d c c s r o í o s ^ m p l e o s . . , 
Ganíafe.Ia for tuna de c o n t i -
.nuar las dichas 5 de repente m u d a 
l o profpero,cn aduer lo , fi el c m -
dado:nove ja jn inganotan i m p o r 
tante tComo e l que fe d i r ige a la 
m t̂ perpetuidad de los Reynos^aten-
cuendo > a que la n u m c r o í i d a d , íc 
r-^r a u -
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áo mente; ( i 8) firuiefídofcdelmc 
diojque tuno por efeólmo^ e!"Ro-
mmo 5 que fu idioma fe hablaiíeí, 
, en las Prouincias fu jetas a fú Im-
per io 5 franqueando los íepre-
IDOS puefles, a los íübditcs?aufi-
que fueí leo externos 5 juzgando 
p o r naturales 3 a Jos de mas íupe-
riores merecimientos. 
Cr iando en la Cor te a los h i -
jos de los mas i lu f t res , entreteni-
dos en el ef ludio de ciencias, ar-
t e s ^ nobles exerc ic ios ; fácil díf-
poíiciofí para adqu i r i r el p r o p i o 
í c n g u a j e j y tambie paraeflriEchar 
las voluntades, que pudiera d i u i -
d i r la diferencia de naturalcsjcof-
tumbrcs ,y leyes : f i b ien , los pen-
famicntos que fe tienen^no fe veri; 
los ojos d e í c u b r e n a do í ide fe en 
caminan las heridas 5para acudir 
con t i empo al reparo: aya v i g i l a -
cia^que pide rayos del Sol3 e f a t ó -
m o p a r a í e r v i f t o . 
2$ 
J}r£¡tántí[stmumRmuUw¡l!~ 
tutum.omncs y tpr índfm yjdi 
.'mus. duehres fiife refemm, 
•quhd y¡ñéfeWéX>,ori y t á t h e 
meftfes olím 3 & 'iacáiemoties 
pro alien genis dtcuifet,Jtd cas 
in ptpuli Ilomam dmicitiA, & 
chitátem ifjtmctram ádjeme-
rh yel Colonias M&ménas de* 
d nx erit. (^ma afeq u en tihusRe 
g & C e n j u l i b u s j ¡ u á t b f i j s í -
me ehjeYueitutn tatiti Tmf er^ 
frxchut uujafuh c. I t t 
yarygtnerls juifeciucs Soma-
fíúSdhjeruAui, ña ye d ' j efeni' 
ciues Múrnaniplem mré .id efi 
cum¡urejitlfragíj,altj [me j 
fifgfc í*lij m u nf cipes, g Uj cok-
m} alij ex prxf ü u\ i<¿ > ^ YQ 
fine cuitAtis w e nuil A hdue -
rht cluitatis Románg ptluilc* 
Onufhr. P átdmn^de Mef\ 
Romana tit, da'mé ciuit, Jtep, 
c 
Eguedad del e n t e n d i m í c n * 
tOjes la ignoranciattorpor 
delarii iBo^esla negl igen* 
Z t c í a ; 
IgnorántU cxcítás mnmejl.: 
ueglígeri ua,to rpordn im iidperi 
reocttlosoportet , & q-é^fidnr 
íáfiáftjsofefiint, non di ferré, 
JFrans.Petr .e¡>Mb* i,ct$9 
2 
NAm[i dm jihimft tnuk í jh nt 
ohvLim^ueqiie preteriré,jed ¡i-
míilejfe ¿Uqu* necejskdte, ce-
jpñtm'ycj.iéorum n-e&ter n$r(t Un 
'gttám.áltenmifúclli!*.í jibi mi" 
m 4 í á mütaetiám ditíerli gene» 
nú^t i sm illiiCUmfint ¡mmhes 
¿•jnbojfociitntür, Q^áudo, enim* 
qbajenthntlintef je cowmuni-
%%ó E l frínápeenia Idea» 
c ia : impor t aa l heroe^quc afpira a 
loeminente /abr i r los ojosj fio d i -
fefir eiiip!ecs5quc tienen por o b -
jeé lo l o vdl^deley t a b l e , y honef-
t o . r r 
e a r e m n f ú ^ m t proptet ¡oUm 
lingutrum. díucrfttátem,., níhtí 
pr&dell dd canf&cMndos h&mí* 
nes tanta.'Jimlu'ádé hátms-.itA BJiriOS» 
i»f lihentmsjnmofu cum- cans 
fuo}qt$kmcumhonitne ídkno. 
S . Á u g M b . i p J ' i cift, c.y. 
Calidades que fe CGníideranoi 
l a imel igcne ia de lenguas diuer-
fas, i sgun de io.antecedente fe iii« 
fi-sre:(^)€on¿ideración que,¡odu -
ce a ddsarfcpad Principe^por io 
Francés Idiorriajy todos los de las 
Prouinciasj.quele. o h e d c c c í i ; fon 
las qaacra e x p r e í f a d a s r las mas 
v ai as r ía ! es n z o n de 1 a cop ia , 
facaodi%enargia ? y pul idos t e r -
T a m b i e n lo Ion i po r lo m u c l m 
que cn cllas le halla eferico de t o -
das cienciasjArtesjHif lor ia jy Po-
l i t i c a 5 de cuya l ic ión cogicnco l o 
foííancial 3 y florida^ para norma 
de la vidaipara d i r ecc ión es el go 
uicrnojparaad«nai3 tar noticias 5 y 
coofcguirperfc ta inteligencia de 
cofas no vulgaresjy de que vn c o r 
t e i i n o . í a b e r n e c c í s i t a j p o r fu m e -
d i o íe i n t r o d u c i r á en l o plaüfibie9 
húÚQndh el ayre? i i ixo íc v e n -
Ethohgk 18. §.2. r f i 
t i l a f̂e corro iripe el agua, fi m o 
uimienco fe priua;fe entorpece el 
ent.cndiaiiento y i i no fe exercita j 
puede el con t inuo vio de los ma-
jares,mejorar el habito del cuer-
po-, y paedec! cootiouado.'eíiu-
dio'adeiantar en perfecciones el 
na tu ra l : ( z j f enda , que na fe def 
cubre c i i v n .'ii 'Híu>eii otro fe d i -
UiíaicoQiideracion- que tuuo A u r 
gaíto pata efludiar el Griego, (3..) 
A i r i ano taz veríado en io Gr ie -
5gGsf La t ino con endnencia: [4] q 
i- ' i i^o l a ü a o o coníiguló ,en i as 
calimas, (5). Gario Magno efeu-
c l u u a a ios Embaxadores-^.a cada* 
vnosenfu matei-no lenguaje j y a 
los GriegQSjeo Griego reípondia. 
i Siotio grafid^meiite-el Empe-
radar Carlas Qainco, no auer en-
tendido v tóanicioaerr Latin^que 
recito fu prafcocia:. confeíió 
auer pagado con el dolor j.el áef 
•cuido cjue timo m - la juuenrad, 
co.laapiicafíion:de buenas letras, 
a que abre paiíb'a inteligencia de 
l a k o g a a Latina. \ j \ 
Carlos Oéhuo Rey deFran-
A t y n m ctrtefit áfsídf*usüf-
cend 1 non 'mptrítíts. 
QuintdeorAtAib. i .€. 1 •. 
i 
f m t í f i i m u s fingtrn G r t c l tx-
4 
Fdcttnd'fstmus Latino firmo* 
nCiGr^co erudtrtfsím usfuh, 
Eutrep.lib.Z.Rcr* Rom, 
5 .. ' . 
Liherdlkuj áticiflinis áfpri' 
me er ui.it USIGYM'IS doftm^t-
que adeo i>t Latina erud tíone, 
neqmquam cum Gr^crf/c/Vw-
t h conuenhet, 
EuirvpJt'h.io.Rer.Rúm, 
6 
C&YúímMagnmfms ením qysf 
que legatos língu'sdHdiuit, at-
yfdemqmOtxci Yejpondit, 
BbnfiHjhetusiiítA^ 
Sintió cnucho cnvna ocafío 
el EmperadoT Carlos Q ¿ r i -
to (como refiere Paulo i o -
uio en la Htftoria del Ccfar) 
oes aaer pedid© cnrcndci: a 
vnOradcr quc oro en fu pre 
fencia,y ingenuamente con-
frisó auia pagado con eñe 
dolor , la negligencia de na 
auer tratado en la juuemud 
delcí ludiode buenas letras. 
P , M . Salmerón. Princift 
efeondia® m e d i t é í * i § 
i 8 i E l f n n c í p c t n h l d e £ 
c ía 9dio l ibe r t ad a ía C iudad de 
g ' P i r a 3 p o r n o e i i c e n d e r I c a l j á r : o j ( 8 ) 
ZeXoy partkt íe ík}yfe 'ouym fíeodo p rop ia de los Florentines^ 
^ ^ f 1 ^ : ^ que fe I4 enfrenaron, p a r a i e g u r i -
fiü aufiits F l m m i n s , e que t* dad 5 ocaiiGoando po r cita caula, 
ejiott centre/a pro^cfc.a^oir y m guerra í an^u inokoía . 
^ o S S J ^ ^ ^ . . T o d a edad es apta para aprca-
f/í0erk;ej€ujms U cheje di- der jen Dinguna^es d i i cu ipa c! í g -
í S r ^ V d ' 4 ^ NORAR5ARTE^ ciencia5que íe puede 
Fdfpl'deamines>lib*7. í a b e r c o n t a c i l i d a d . C o n o c i m i e n -
É-^.S. t o q u e o b l i g ó a D o n Al fbn ío Rey 
de A r a g ó n , y Sici l ia j tenier ído c i n -
q u e n r a a ñ o s , a plica r íe a la i n t e l i -
gencia de la lengua La t ina , d i f p u -
í o íe 511 e go a 1 o p er fe t o de íu co m -
o p r e h e n í i o n : y tanto^que t r ad t ixo 
r n n ^ o ^ l ^ / ^ l -en CaflelianQ3las Decadas de T i -
mum gefíeye¿ ¡td ínterJluñiojos . . » / 
Alpho t o L i u i o j b iucaua en elta ocupa-
J m A r ^ i o n U . s k i t U R t x h c u c ¡ o n d i u e r t í m i e n t o a las fatigas 
% ¿ m r u m admlni j lmicur* • del gomcmo de fíete Reynos 5 a q 
,t|ííí,«o» /«gewíM 9»̂  g#; no faltaua j n i a la preuencion pa-
f t ^ e n n m pomrunt 3 quomir ra conduci r a felicidad los efetos 
q u t m ^ H l h ímpenubat li- d e í u s a rmas , que guiaua l a j u í t i -
terarioprxceptori'fTj^bijceret, cia contra l a e m u l a c i o n . [ ^ ] 
n e L a t ^ u c n t i y f * etnret - I r : ; í t 5 i a M a g e ñ a d C a t ó l i c a de l 
^*t.sl¡*'*n*UñiQncf<Aud*~ Rey D O N F E L I l h Q V A R T O , 
'rentMjpfitLimumwCáftu¡<h a f u i n c l i t o afceodiente en la t r a -
S S . 6/ duccionenidiorr-a M h n o . d c 
l inJnuyYMb.i.cap.s. ' ' k H i f l o m de í t a l i a3 -deFranc i í co 
Guie-
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Güicdardioo: ( I O ) intento", que 10 
no puede lograr íino quien fuere Con íupremo cxemplo ha 
perito en ambas JeOgUas9por lo q. Ínclito Mooarca5y Católico 
íe ncc«fsita de íkber la propiedad, ReyD. FELIPE Q V A R • 
vía diferencia de las vozes i los T O > c D i o s goarde)pucs 
' . . - v n auiendo de ocoparie en r n 
cqulUOS jlos terminosjía COmtruC honcaodiuenimienro dcef 
cion,y las figuras 5 para exprimir cnu-.r.yá que no fue o r éeos -
e n o t r o ¡ d l r a c l c o n c e p t o , í e g u ^ J ^ . o i c n t S d a 
l á mete del que efenuio primero, de ?na que eílaua cícrita en 
Diuidefc la traducción, en fim- otraiengua^c. 
plesilibrejiluitradajy h c c n c i o í a : Gen¡0¿eUHif i p . i . c . } . / . i i 
(1 i ) !a l i m p i e , e s mas natural,y i r 
tisnemasfidelidadqiie todas j e n ^ ^ « ^ ' ^ f ^ « 4 -
razón ^de que no quita^ni aoade? ^ g r a < j 4 j n < i10 f innata L* 
paUbra,'eXpr¡me por OtraS,el CO - §noYe)'per numero fono quattrn, 
cepto, que traduce , con tal caii* u ¿ ¿ i k c n K } 0 j A & c , 
dad,que no altere:Coía alguna en or^/o U m h ^ d e l U A f ^ 
fu inteligencia, y leido en vno ,y r i jmScoUfikidi j lmtl .^ .n^-
.ea.-otro idioma^fea.voomiímüj; w,er'352,4 
fiempre el fentidow-
Latra d uccion 1 ibrejno pudic • 
•do•declarar eI concepto 5 íinafra-
di r , o quitar palabra ?le anáclf^o 
quita 1 con que es cuas fácil ^ fe-
guida de los que traducen., 
La iiurtradajtiene mas latitud; 
a ñ a d e al periodo¿cñieode los ter -
minosjexorna con varios concep-
tos^ amplifica los fentimientos; 
~ x f r ' d d v 
184. E l f r i m t f e en ¡a U e £ 
d e í c u b r e los a f e d o s j í e g u n ^ idc l a 
mater ia:vfadano í o l o c n t r aduc -
ciones de letras humanas 5 mas au 
en narraciones referidas en c i p r o 
p i a id ioma. 
La t r a d u c c i ó n l i cenc iofa , n o 
í e c o n t e n t a con los t é r m i n o s de 
l a hbre,mas fe adelanta, a m u d a r 
e l í e n t i d o 5 alterando c i rcunf tan-
cias^perfonasjuffares, y t i e m p o ; 
deque fe vfa en nouelas , y fabu -
las,cuy a l ic ión apetecen muchos* 
Sujetos ay, t a m b i é n , que l o l o 
atienden a palfar muchos l ibros | 
n o ^ entenderlos a t iende: de l ey -
tanfe con l o elegante de los pe r io 
d o s j í i n penetrar lasfentcnciasjeo 
tcntanfe con la c o r t e j a de l a l o c u -
cion^dexan la medula de la r a z5 , 
en las vozes 5 eft iman la flor de l 
buen dez i r ,no reparan en el f ru to 
d c l a e n f e n a n g a ^ p a í f a n p o r e l f u -
eeí foj í ln reparar en las c i r c u n ñ a -
ciasjnc examinan los motiuos^no 
inueftigan los c b j e é i o s ^ a que d i -
rigieron los intentos5queT^scul • 
t a n j i s í m u a n ^ ó manifiefla: no o b -
feruan las formas que v a r i a r o n , © 
á e que fe v i f t i c ron para colorar 
E t i o l o g í a s 8." f , í : I n$ 
l T o d o g u l k quien t r á d u c e , co -
n í r t i e o d d en propia í ü f t anc i a i l á ' 
q e e d e í í u í í á c i a , a fin de e x p r i m i r 
(con todajpropiedad) ageno con* 
cepto^enidioma d i fe ren te ,de a-
quel ^en que le del ineoj e l efer i tor 
qiaele c o n c i b i ó primero5 d i u e r t i -
miee to , que e l i g i ó la Magef lad 
C a t ó l i c a , para hazerfe d u e ñ a 6 8 
tanta diuerf idad de materias, que 
Guicc iard ino e fe rke en í u H i f -
t o r í a . . 
: D e q u e p rocede , fer la t raduc-
c i o n , v n o d e los mas impor tan tes 
medios 3 para adelantar not ic ias , 
de que fe priua^quien no ftbe mas 
que la materna lengua 5 fi es que 
puede faberla con p e r f e c c i ó n i g -
noraedolafuente Latina^de don^ 
de emanan raudales ,con que fe 
fecunda todas.La Ital iana en pa r -
te fubf t i tuye p o r la t r a d u c c i ó n 
de Griegos^y Latinos de todas c í e 
cías 5 y artes ? que fe hallan en e ñ e 
id iomasy fe pueden cogerprecep 
tos5para i luf t ra r propios eferitos; 
y Uber de la a n t i g ü e d a d la H i f t o -
n a : donde fe hallan tambicn^Ios 
mejores Efcritores Efpaño le s , y 
Fr^ncefes, 
i g 4 E l Tr'mcipe en la Idea* 
N o nace con el fu je tee! r e n o m 
breje l l u j e t o , po r fus mentes h a -
z e , que nazca el r enombre , y le 
perpetua con m o m m i e n t o eterno 
de v i r cuofos empleos 5 que d i fpo -
m la in te l igencia de externos i d b : 
mas / egun lo fupüef to , , 
Vif icando VA Principe ¡os R e f -
nos de l a obediencias parece 
nacurauza^iablando el lenguaje, 
que fe habla en laProuinc ia en q 
e n t r a : y mas , quandp fe efti lajen 
na tura l Romance, dar la bien ve-
nida al Pnncipe , y pedir, conf i r -
m a c i ó n de fus fueros ; es dulce e l 
a m o r de la patria51 os v í o s , y cof-
tumbres parricplares , fe t ienen 
p o r inalterables j ayuda r a que fe 
l ó g r e n l e s gra nde acier to. 
Fauorcciendo con medio t an 
fáci l 5 faci l i ta d i ípof ic ion a que fe 
concedanfe ru ic ios ,que fitmprc 
eoocafiones f e m e j a n t c s f e d e í e a n i 
h ize mucho , poco haz iendo: v a -
ler íe del a r t e , y disfrazar el a r te , 
es grande Po i k i ca j no vale a t odo 
t i c r í i po ,n i con todos naturales, l a 
v io lencia : la d e ñ r e z a r eduxo a 
exequibles intentos, que al pare-
cer 
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ccr t e n í a n la concluf ion inaccef-
fible. 
l m p o r t a ( c o a c í l a c o n f i d c r a -
cion) lepa el Principe las lenguas 
de todas ias Proulncias , q !e obe-
decen: Maeftro eficaciísiroo es e l 
v f o : [ i x ] e l q u e eu l tma !a t ierrar i z 
l o ^ r a el fruco de fas manos , con y f a e f f a f t m n m u m «*H 
prouechol i c o í c c h a : [ 13 J el Prm' pi«.//¿.2<s.c^.}. 
GÍp!o,íetíen2 po r m i t a d jes g ran - ^ 13 
d c I a p a r t e q u t f e a d q u i e r e - . C ^ ] ^ Z I T ^ 
a p l i c á n d o l e a v n empleo3por nuir Prouetb.cap.iz. 
l aoc io i idad , e s q u e r e r i l u f t r a r e l , í 4 . . . 
cauda ldamayor m i i c n a de l h o m t/wJ oy/s d/wí/á/-;w 0Ĉ F<<ye 
bre^sdeuerfe al a r repent imien- dtcuntut'Jtd res animo eonftat, 
t o ' M mayor d i cha , es d e u e r í e a l ^ q u e ^ r s magn* homutise¡f 
J yiUepenbonum. 
p e r i t o . ^ ^ 5í».e^.34* 
Nadie glor iarfe deuc5de acclS, 
que fue agena; las propias f o n las 
que engrandece:(15)ios ojos que j5 
l l o r a n al go!pe:de ía luz^tienen la N m * glorUriniji ftíodehet. 
culparen fu mqueza :enmiendan- sen.epijl^ 1. 
fe ,por el c o n o c i m i e n t o , los defe-
tos: pierdefe la v i d a , ó en la poíTcf 
fion de vna dicha yó en los defeos 
de aumcnto:cs forzoíoen los So-
beranos lograr en l o q u e hazen, 
l o m i f m o q u e v i u e n . 
Son i m p e r f e t o s los pr incipios^ 
A a & de 
i S 3 E l f r l m ¡pe en U Id? di 
ckJ a cont? nuaci.oiHrcciben lo per 
15 feélo : [ \ 6 ] :n acciones íóber^Gaiü 
Semvettt vCusafmws, a los p d ios , no les ha de k b r a r v n 
O H Ü M c t m d i U . p^tfo-.m conuienc gaft^r e l t i e i ^ 
po ique no fea con proucchojpre -
t^nd iendo fiempre % i iuf t ra r e l 
animo* 
N o es menos Importante el p u -
l í m i e n t o de la d o t r i n a , que el de 
l 7 la na tu ra leza : p o r el eftudio de 
Per partes petuemtuY ad totL las partes^del t odo fe viene al c o -
sen>e0. i Q $ . noebniento : ( 1 7 ) en bracos de la 
efpsranga , raramente m u r i ó e l 
d e í e o j d o n d e l e a y d e í a b e r ^ y no 
falta l a a p l i c a c i ó n , í e l o g r a laef-
peranga jen el efeCÍ:o;y el dcfeo5en 
l a p o í í c f s í o n fe conuierte j m a y o r -
mente fi fe oye , c a l l a , e inquiere : 
(s 8)difponiendo el an imo a per -
i - ^ l ? . r . c i b i r los preceptos:connaturaIes 
¿ c c L M f . i z w r f . n ¿ jetos:el aprender,es Siem-
pre a t i e m p o » 
( V ) 
E T H O -
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E T H O L O G I A 
Rhe tor lca . 
§. 1. 
Si t ú e n l o s pr imeros elemen-tos (que fon los c a r a ó l e r e s , a letras efcritas) para fo rmar 
las filabas jde las filabas^fe compo 
nen las d i c c i o n e s í d e las dicciones, 
fetexe la o r a c i ó n : ( 1 ) confta de 
partes5yeecefsitade fer e n m e n -
dada,y cier ta: c o n f i g u e í é j p o r los 
preceptos de l a G r a m á t i c a (ar te , 
que pertenece a l conoc imien to 
de lenguas) y l o elegante, le alca* 
^ a p o r b s reglas de l a Rhetor ica : 
y l o probable fe b u í c a j e n la D i a -
l é c t i c a . [2,] 
I m á g e n e s del entendimiento 
fonlas palabras ^interpretes de las 
palabras fon las letras r e ñ a s , a l a 
i m i t a c i ó n de v n í e l l o , i m p r i m e n 
vnas i m á g e n e s , f e m e j a n t e s a las 
pa!abras,y letras r en l a mentede 
los oyentes , o de los que k e n , 1/ 
fuer tcmenteimprei las permane-
céis 
LitteYtfitnt elementa pnmá 
feriptx,ex qmhus lyllaba com» 
pónuntHY,& ex jyíUbís^itíUo 
nes'yex illiSyOYatio 
Pett.GregorJeRep, lik. 
Simodofuís partihui conflet o* 
yatío,& emendarítfit, quod ex 
Grammat'ca accipit: ft eleglts, 
(¡uhd ex Rhetotic*: fi pichabU 
lis quod ex DitUCiiCA mutua* 
Petr,Gregor.deJRef}. Uhr, 
Quemddmodum mentís tmágl 
ntí & roculdubiojuntfirmones, 
'ptjétmonum lítter¿,ficex y-
tn'ufque yeíut'tper tyllum, in 
mente audtentium imprí'mm. 
turfimiles imágenes, qtus for~ 
tíus in íerdum fculpt* diutius 
re manen t}'& in phintáfid retí-
mnnmprs'shmSf^ist generant 
imitathnem q ndnaam ájfeélh-
nam,r¿tment& jentíum v¿lu-
t ¡ r r.í nieun i isfermo nis ACuleos. 




illa dicetur eíoqucntia.qux -ve 
luti i>im imagine rem qual's 
ejl veré YCptsjent<tt& penkti-
lo yiua yocis mentihus ohtjcit 
a u d i t o r ü j n qua plus ipfa res y 
an y¿rha üperentttr certum no 
ejl dícere. 
Petr Gregor deRepAibr, 
5 
^ e f i Yc8e te capto drtem per-
fu a fio ni s e¡f¿éirícem é s effeRhe 
tor Icam^e.'íijqac omnem dilige-
t' t !ami&jummamin hoc finir f. 
P ía t .deRhet . l ih .Z í , 
6 
Rhmrt'cA ex WJs efi artrbtts, 
qii£ yerbo tratlant omniá 
feyfíc'unt. 
l,Ut.dcRhetMk-Z+. 
t p o E l Tr'wnpe en la Idea, 
cen p o r mueho t i e r r p o j y r c t i n í e -
do lasimpTcisiones c o l a f a n t a f í a , 
enfferdran vna cierra InriltaGÍon 
de los a í cé lo s 5 que íe re t ienen , y 
e x c i t a n ^ e ñ i m u l a n d o , a golpes de 
la v o z , y pallando por el o y d o , a l 
a n i í i i o j l e c o m p o n e n j a d o r o a n ^ e n -
t rec ienen,moderan, templan , y 
enriquecen.(3) 
E f coque tolo obra la admi ra -
b le eloquenciajen r a z ó n , que re-
prefenta viuamente las i m á g e n e s 
de t odo l o que fe cuenta^refierCjy 
fignifica j y c o n c 1 pincel de la v o z , 
expone a los ojos del atendiente, 
e l concepto que e x p r i m i r prcten -
de^con tanta u m i l i t u d j q u e d u d o -
fo queda el j u y z i o en d i í c c r n i r la 
p rop iedad .en el h e c h o j ó en la na-
r r a c i ó n (4) Por efta caula,fe l l a -
m a arte de p e r i u a d i r . [ s ] V a l e í e 
de vozes ordenadas para mouer , 
y c o n c i i i a r los afedos. { 6 ) Tiene 
modos^confia de reglas, paraco-
p o n c r l a o r a c i ó n ; luciendo c l i n * 
g e n i o , d e i c u b r i é d o el j u i z i o , que 
perficiona e l M a e f t r o , con la e a « 
ienan^a. 
Es fuente perene laRhctor ica , 
que 
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qae fecunda el d i la tado campo ds 
l a e r u i i c i o n j que hermofea con 
flores de la c loquencia , que fat i f-
faze con fazonados frutos de la 
a c e p t a c i ó n . 
Sirue para pcrfuadir al í e q u i t o 
de la v i r t u d j a l defvio de los v i -
cios ; folfegar t umul tos 5 reduc i r 
v o l u n t a d e s ú n d u c i r ala paz j exc i 
tara gloriofas e m p r e ñ a s ; hazer 
i n t r é p i d o s los á n i m o s 5 defender 
la inocenciajcondenarla maldad,* 
alabar acciones heroicas 5 j u f t i f i -
car lascaufasjdarcolor a p r e t e x -
tas , a que obl igaren juftos m o t i -
uos de ía r a z ó n de E í l a d o j es par-
te d é l a d o í t r i n a c i u i l 5 (7 ) impor^ , . . . 7 
tanteíu mreligencia al Pr incipe, ^ ^ t Í J Z 
( S j p o r l a s o c a ü o n c s q u c t e d r á en ?AtvcUsquxd*mwagna,*?am 
ÍU e x e r e í c i o * pUparsejtartípcwfa ele^ueri' 
mearonbsan t iguos Celtas a ñ c&jthtmM.u 
H . reules ve í i i do j í i no cubier to de 8 
v i l piel de l eón j e n la dieftra la- ^cis;!í(iQ^^l;r\^íj^>& 
ciaaa^ea la izquierda.el arco j a l ^ 4 a l u m n o q ^ d a m d o q u ^ 
ombrosc[ aljaua 5 a t ra ía n u m e r o - tfc, 
fida i de hombres con fútiles cade cic.declmsomon 
ms de oro^que p r e n d í a n , d c cada 
vo la lengua,- í e g u l a n l e todos , 
aurique enfartados; n o , v io len ta -
d o s ^ 
r ^ . . • ip% Eífmcípeen la Ideal 
f m i e x t a t c U m m Gos |guí to lüE5r i}a iegres3yconten= 
ContegnúF N e/mes cor pora tos. 
mdaLeo t H y e r o g ü f i c o . q u e d c f B u e f t r á 
mnconuentttllud. a^er COníegüido Hercules ,11135 
Q¿(>d yetus&jenk tempo- con la fuerza de Ja e l o q u e d a , que 
r ^ « 4 | m f ^ con ¡as armas. [^1 DeCvneas .d i -
h m t r m e é h s á u n i s , x o d Rey P y r r h o j q u e m a s c m d a ' 
Qyeisf i j fajmlesal l ídt ¿u- des le auia ganado con fu lengua^ 
' ^ ^ . W A l d d c m l í V a ^ Pado C00 Io numerGfo deI 
amroyoreodli E jcc rc i toqueacaud i l l aua : ( io ) P i 
PrxjUnum po¡mUs WM de- fiftrato con las armas de 1 a c loque 
ceia«f « 4 tog*>& qt>x. c iaocupo el I p i p e n o de Atenas;y 
IÍW durtjitmd eord* le libertó PericIesjCon las m i í m a s 
Mkq'éíopQliens á d j u a v o í d %%£q%% f u ) 
trdni. * * i ' • - j , 
/í(Ci4t.Ew&/.i8o. S ime la ciencia de norte a l e n -
t c n d i i n í e n t o j e s Sol d é l a v o í u n -
S S S f S S tad5que d e í c u b r e las perfeceio-
íü/"«í imgfííí, m n í s j m s nesjV de í c to s en los o b j e é l o s : es 
far tuwcf . madre de la prudencia ;es ^ u i a * q 
conduce a ios ac ic r tosxon l igucn-
q . ^ . d p k ^ f / / / fe q^sndo e! entendimiento,!a v o 
batur deprime Súloniafentiríi luntad ,y ¡OS ÍCHtidoS^ fon d e í a p a f 
Ñemm ínfirmonihas cdloqm fionadosw recbs M i n i í l r o s de la 
tíQnib»¡q*£6ff<tbüit¿itis, & ht* i • i t í * 
f m m u m pLrírmm l u h é ^ r a z ó n en eiegir,y del iberar : qua-í 
tur e m oratio}&c, H í s ¡ghur do la voluntad eli|-e ? rnotiuada, 
" i n S f e * , . táfolo d e f i m i í m ^ ü e i t a d a p o r 
q^ár.- w^/? VokUs cuplu- el conocimiento i nd iu idua l de la 
rlmujn Um i^jcret in populo, cau{a:quando firucH, y no manda 
concHMítjeJ'tíoxe cum Sena* J _ i 
tumdeioi'gejiícbtt. ' ^ s totiaQ^quandowprcuanca 
• iHtiUrc.L'erídrsiU* e l 
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el aprecio a fapar te de ias po ten -
c ¡as ;pa ra que arrafiradas, del co - " . 
cepto,que íe r e c i b i ó , fin d e í c e n -
dcr al cxaaien jfie3 confie, aprue-
ue^condeoe^coocedajoiegues exe 
cutero fufpcnda. 
Defdicha g rande /obrando co 
ragon^faltar prudenciales r ienda, 
en e¡ va lor^f in alia, fe corre al d e f 
peno3al pe l ig ro ,a í e r r o r : de que 
1c apartaren que fe detiene 5alfegut^--
preferua^tal vez la fuerza de 
la e loquencia , cul t iuada con los 
preceptos que la R h e t o r i c a j e n -
feña. 
A p r e n d e r á e l P r i n c i p e , l o que ^ . 12 . 3 
b a i i e 5 ( í a . ) p a r a i a b e r con t e r m i - m u s ^ n t u m efi mcepmm* 
nos p r o p i o s , concluycntes, y ce- sen.ep!fi% gp, 
ñ i d o s ^ p r o p o n c r , d c r a o f l r a r , c o -
mouer i cxor t a r jpe r fuad i r , r c f o l -
q c r , cobonef tar , palear, fatisfar-
cc t r , oc« I t a r , fü fpcndc r , a t r ae r , cá« 
cü ia r^y juf t i f icar , 
Ladislao Rey de V n g r i a , y de LadísUo Re VnghtrU l d í s » 
Bohcmia jd ixo jno le p a r e c í a n ho- hsmUMchefujJe^choy^fift 
--...-.n^- • J T CíulloxíjefidQtaRoMaJífl}che 
brCS,a(JO€liOS , que Carecían del non gil pare uafwhnomd col* 
Conocimiento de Varias d i í c i p l i - ro chennnftpetiano Ictrore. 
nas:( Í 3) B ias , los comparo a los Lf°*-v*™"-™rM$. 
ojos d d fiiurciegab ^ luciendo e l ' 
Bb Sol^ 
I f 4 E l Trinápc en la Ideé, 
Sol y c t no pueden^pueden ver en • 
4 Jas t in ieblas : aísi le aplican a c o -
fas vanas^y ninguna^dcconfcquc 
14 N d a ^ a n t e s j p o d r á i H c e d e r j q u e í e a n 
i o i ^ / { « ^ i 7 ^ / f « ^ w 4 « f n o c i u a s ^ b u í a n d o d c l a e l o q u c n -
(B:¿s d!Ci'b.ir) ftm.les cfje no- • / \ j i j « i 
a^'o^//i Haimtnim ocdú c ia^ i4jaauUndO )CalumniandO; 
m ñ u q m d s m yAent-f i íedute Vfingiendo. , 
UnienteKCUÜM u , n M Esi;1 kn.Taa^.nftrumcntodado-
irtnitAucetempUndá-.Ad y c í l p o r la naturaleza al hombrcjpara 
*memluminh ,ohkñi im.md* e x p r i m i r los conceptos, y pronu -
stobtuifcr.;1 - ' f i a r l a i n t e n c i ó n del an imo j í o r -
mando palabras agolpes que da** 
rompiendo e! ayrc en iaboca;mo 
uiendolos l ab ios ,de que recibe; 
fo rma la v o z : í i r a e í c del arte, que 
es ¡a R&etor ¡ca ,para con l a e l o -
quencia retratar mejor las i m á -
genes de! c o r a r o n , í i r u i e n d o las 
vozes de interpretes de los penfar 
mie í i t o s j a feé lbs^ypa f s iones .qua -
les vienen a férula o r a c l ó > verdad, 
f ü p ! i c a , r u c g o , c x o r t a c i o a , a m o -
n c f t a c ¡ o » , a u i f o ^ i l a b a n ^ a , t x c l * * 
m a c i o D j I a m e s t a c i ó j d c f e n í ^ q u c -
xajefcufajdifculpa.adulacion, í i -
mulac ionj f icc ionjca lumnia^rau-
de jCOgañosmen t i r a jU lon ja , b u r -
l a 5 r e p r e h e n í i o n ; c a u i l a c i o n , m u r -
muracionj jaf tancia , o ñ c n t a c i o n , 
ar-
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arrogancia , y otros infinitos e í c -
tos de q rc fu í t a , tener en ík mano 
la v i r t u d ^ vicio,!a v ida , y musr • 
te j ( 15) !a celcbridadjQ la i g n o m i -
nía 5 v fa n d o j ó abu (ando, (1 ^ ) 
Afe£los que producen v i r t u -
des ,p ropÍQs i o n de los Soberanos, 
po r Soberanos , ab lo Iu tos 9 indc • 
pendientes 5 y po r la p o t c ñ a d f u -
pr^ma que exerecn: los v i c i o í b s , 
indican feruilcs animosjantcs en-
ganan^queguianalosaciertosinu 
ca fupo des íuf t ra r acciones, n i d c f 
perdic iar el t i empo en v i c i o s , a 
que precipi ta la c c i o í i d a d , qu ien 
aneia a publicas v t i ü d a d e s : fia-
q u c l es medico m u y p e r i t o , que a 
cada genero de enfermedad, í a b e 
aplicar la cura mas apropiada^ 
( 1 7 ) 0 0 menos, demuefira defeos 
de luc i r en la func ión de la Supre-
ma iVíageil;ad,ei Principe,que co-
parte el í i c m p o , d a n d o a l g u n o , al 
e i lud io l i t e r a r io . . 
^ A r b i t r o , e n ha v a l e n t í a de la l o • 
c*cion,y d¡ fcur íb ,es el v fo ,e ! t i e -
po ,y los preceptosjcon difpoficio 
d é l a naturaleza del que aprende j . 
y por m u y difícil que parezca la 
B b z c o m -
15 
Mon & yitn in minihus Un-
\ 6 
Oí lubricum sperattiyruíttds. 
. 17 . 
Précfldnt'fsmus meduoYum il~ 
letftqmaecommodatás tuíque 
morborum generi muit ádhibe' 
recurattones. 
Bafd.Tmfer, in exhort, ad 
ftliumlcon. 
s $ £ Elfnncife en la Idea, 
coraprehcnf ion, al e ñ u d i o c o n t i -
n u a d o j í c reduce pracl ieablcif i bie 
la j u u e n t u d , mi ra cen reno l a c n -
fenm^a la imagina armada c o n 
difieultadesjy a í p e r c z a s : e s t an p o 
derofa el a r t e , en el Maef t ro , que 
puede qui tar horrores, v a l i e n d o -
Ig ié del m o d o j y efle^que lea co p r o -
i r docml& iifienttMet ef p i ó c r é d i t o , í i e n d o con ageno p r o 
fe?tofofitÜyyt tile prodejfc i>e- uscho. ( i 8 ) 
to.^^.i©^. Tenga i n d u í t n a para inc l inar 
la vo lun tad al cftudio , fin alterar 
el anitno de l que aprcndc:copiar-
fe el Maef l ro jen e l d i f e ipu l©, efe-
t o e s , d e l afeólo con que en feña : 
¿ no ficíijpre fe r inde la r a z ó n , a la 
fuerza j a i la fuerza, al arte 5 n i la 
na tu ra l eza^ la en feñan^a ; puede 
la razon , Ia fuer^ajel a r t e , y la na-
turaleza r c u d k í e , con la €©ffum-
bre de a p r e n d e r í a l a e n f e ñ a n ^ a . 
^ _ M r D u r o es d m a r m o l , l iqu ida , Y 
mftur annulus yiu l i u ida el agua je í ía , a aquella con -
Etterriturprefa yomercadU fume,y da5haze,COn Í2CCntlliUa-
€ m ¡ T / c m M . i J c * * t . r e r . á o n '.. ( i ; ) nacieron Soberanos, 
20 los Principes ^no ciet^s, n i fabios^. 
Ahdka quid prode^ gencrof iQ aprendiendotque i m p o r -
siculmecdyen ta 1er la beta de p r e c i ó l o m e t a l , íi 
ouídMegM Fífoijcm. quien iabencficie/alta ? [ 10] par-
te. 
EthoUgla 2,0. $¿t l j 
ta del t i e m p o confu í tando 5 parte 
e f ludiado, fe alcatara todo q u á t o 
fedeuehazercn toda materia de 
Hi lado: r e fpe to ía la t i e r r a , a Rea-
les rmoos5promete Gopiofa cofe-
cha : deb i l i t a el o c i o , a la v¡r tud> 
poco a poco l a c a í a m e , b a ñ a que 
muere . 
E T H O L O G I A %o< 
Filofof ia . 
$. 1, 
CO n f l a e l h©mbr€ , de a l -rx!a,y de cuerpo je l a lmajy 
cuerpo de p o r {¡ ,00 hazen 
hombre 5 le c o n ü i t u y e aquella 
v n i o n precifa , y aquella entidad 
Reai íde cue rpo jy de a lma junta* 
mente: ( í ) e u i d a n d o ,de i l u f t r a r -
f e ^ e x s r c í t a n d o , e ¡ cuerpo jconuic 
m ^ n a o lu idar el ornamento del 
a i rea ; por fer del hombre la me-
jorpar te* 
Bafta qualquier defeto , para 
que vna cofa no fea buena 3 lera 
p r í k a j c a r e c i e n d o d e t o d o defe-
t o ; 
VAYU Ule dociffst'mtis, quum 
ámmaduert ffetjn hommls ná" 
tura áuo efie q u í d a m , corf us9 
& ant'mam r áiáuhitámt pri-
mum, an he mí nis t p f d l á t w n t 
inttlítp tAPtum' ánímA debe-
fct%€m'ita.jmit corpíís.yt equl 
tí 'eqms'.dncm'pus tántum d i » 
qnomod&fi hábsns ádammá, 
Jicutiad fñtiontm poculü. Mox 
•vero homfnem non anlmamje-
Lir&fiamitttioM item corPtfs/ed 
quod ex yiri^qne em¡uYg¡ti 
proindeJümmítm homtnis bo~ 
n u r n t e u a d í t t heátus 3 ex !>• 
triufque YC¡ boms conjláve, 
CéíUus Ehedigin, /ech 
Jlwnrn ex intifetá cñufa, máln 
ex qtíostínque dcffctiit, 
C /í ̂  ^ i Ai fije mu m dtftmo do 
Rex quídam Sy-ria m%ife¡¡tts-e¡~ 
fet [erant enlmúúhuc Syrls Re 
. .gesjub Rontónorum Imperio) 
xumal 'émuitñáfud Regemttu. 
¡ u c díferuit. Me tibí perfuá-
ieáscmqudm.ejjemugíst quam 
tth'tPhlUfQphániumtnecid oh 
dlt'ám.cdufam m s g í s , quám 
. (julx 'Rsx es, 
I Stobs.itsferm.4.j, 
' • 4 
Ejlenim Rcgh pofe húmines co 
fertiáté,áábweficys a f ^ m ^ i í d 
ámc'm fiéitifum ¡cite mccjj'n-
• vmmfuerkyCfmi-hommi honü, 
áut mAlumñtiqmd muecqmd 
éhñt.qmi ytiíe%mt mutile: jf-
-(¡'etdem peremtjquíin mala ¡n 
' • c¡duiit:jrer»dntUY}qmhonaco' 
Jeqiiuntm:Ú?' beneficijs ohfirin-
gmtur ^qui digni tmiieantur, 
' q-éx ¡uutnt -vt'diaquepíty con-
tramáis afjídmtuy^ qm in dá~ 
tJoJ.i,fttque ¿nutilía impdlutur, 
•Idem, 
)m' s ; 
Qmdfn atttem ímmm ¿ut má-
¡•(m,yttic íttn ¡nuuhyquíd co-
ferataut ohfity nonalterim.eH 
dtfcernfre, qttkm Pmlofophi: 
qíi'fptíne© ipjocontinuever/a* 
turjiuíc ymra'fiudet, i/tper' 
c/pütt qmdqwd ndhommís fy* 
IkítAtcm pCYtbut. Cúnjlatígi* 
tar PbüoJüpharíRegc aporte-
re. Idem, 
j ú 8 E l f j i a a p e e n k Idea* 
to: í i ) a muchos fe expone 5 quien 
le halla f de la^Filofofía, í in eí co -
n o c í m i e n t o j e i r e n c i a ! en v n P r i n -
.cipe^ran fo!o por fer Principe 5 fue 
l o que .MuíÓDio d i x o a v n Rey de 
i Fundo fu razon^dizlendo: p r o 
p í o es dei Principe jpoder c o n í e r -
m t los í ubd icos 5 y íb l i c i t a r l es 9 
afluencia de bienes,y llenados de 
mercedes: todos que caen, en e l 
ma^perecenjlos q í íguen el b ien , 
íe preferuan:aios que juzgan bc« 
Remeritos, y dignos 5 p r e m i e n , y 
ob l iguen con beneficiosscaftigue 
ajos que obra ren i n ú t i l m e n t e , y 
co c o m ú n perd ida . [4] 
Dífcemr l o b u e n o j o m a l o ^ t i l 
o m u t inque cofa danesb aprouc-
•che/ole puede el F i lo fo ío : d i r ige 
í u e f t a d i o j á la medicación d é m e -
dios,000 qüe a la fe! í eídad pueda 
arr ibar ei hombre: de que íe í igue 
co ní íantcmente, iniportar a l P r in 
cipe faber la Filofofia ,[5] 
Sobre todo conu iene .opormc 
j o r dezir^esprecifo, y n e c c í f a r i o , 
que gouierne con t a i r a z ó n los 
íubd icos 3q ninguno reciba mas; 
n i 
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m Goofiga mcríosi,tenga cada vno 
las mercedes jlos pil̂ ftos > los ho-
norcs^ctcaftigb^y la pena^íeguo. 
fíiereo íos'pjerecimierií:os.(6) • 
Careeicndodela juftíciai mal fe 
coolcgüiran efe tos-tan importan - • 
tes: como podra fer juño, quien 
ignórala jufticia^que feaf razotj 
que obliga^! Princips a fer Fiío-
íbfo: no lo íiendoj dude poder co -
noccr 5 ni la jufticia, ni lo j o ñ o : 
abfhrdo grande feria, no confef-
far que entiende mejor lo que es 
' pflojáquél, que eftudiafucono-
ci-mientojqueaqucUqusnoeitu 
dia^anelandoaconseguir tan alta 
inteligencia 5 y dexa de fer fabio 
por no auer! llegado a filofofar. 
o ) . . 
Es la Filofofia vna noticia de 
todas las cofas diulnas, naturales, 
y ha manas: [8] diuidcíeenefpc-
culatiua5y pra6tica:!aefpeculati -
ua fe fubiiuide^n Natura!, Diui-
najy Matheraatica:la Natural in-
uertigala naturaleza de todas.las 
cofas ,que fin la materia, no fon 
cognofcibies:la Diuina contem -
pía las fuftancias Reparadas de la 
Pfatérek decet j éut pottus ne* 
a f eft Regen ha / uhditís ÍHT* 
Mimiwfifaref yt ne autiflám 
fliiYá,qui m pwfiíipa&cwraye; 
conieijuaturifid >í meretur 
nufqulqiteítái'vel honox t̂ 
Idem. 
' T ' / . • ' 
iujüitá non ffxditm efHctmí' 
tdfim yero quo faclQ (Jitis efe ' 
poteYÍt$¡tt¡lniAc¡u'¡d ¡¡ftgn®* 
rettEjí IghuY R e g i ^ háne-uB 
Cáufdm Phíílfrjphánáum. Nec^ 
enim abfq.ite Fhiíofophía mfii* ' 
exíftíma'fítur*Eienim háuddl 
d potcfe.qiióiqHÍd didiettiu-
Jiá non mágheá- intelUg&t. quS 
iiíi,q.a¡non d'd 'cit,ñeque quód 
nmfint hím^rmdlrermi ímpe' 




De fin 'entes Fh'lojophiám reéle 
dkmt .eám efe contémplaticr. e 
diuirntumihumánanimque mo 
derátwnem • pnífirem Jcmpet 
co ntewpüt¡m<:m aí.iicH''. 
Frunc, Piccoll íntrod, ad 
Phi 1 ojophU eft d¡umarum, 
]iumAnAYumi\ue rerurx ¡n qax* 
tum hommipojsibtliefif proba* 
hÜifttenttaj 
SJJidor.Ethim, l i k l . 
9 
Cum enm afíioetiam ¡ffa tría 
membra hahe¡ít}Politicé.Etht-
esm0- ¿£cQmm¡Cáwt}iiejl cmi 
lem, mora U m & fa miluirem, 
loan fies Enfirat^ m pr*f. 
mofdtN¡comách, 
10 
VfitpUnA de mor ib us efi fpe-
cíes mad i s PhílofophU 3 qa* 
m wontm homím's compofitio» 
«e -veratur. 
EnflyAt.m p YO*. Moral , 
Nkomach, 
•zoo E l Principe en h Ideal 
ixjifína mater ia jpor e l cntendim ie 
t o : laMathemat ica /c exercita cer 
ca de aqsiclías c©ías que p o r fu 
í c r ^ d t á n en h materia 5 mas las 
abftrae j p o r operaciones del en* 
tendimiento,d€ toda aiateria fcn-
f ib le . 
D i u i d e í c la Filofofia p r a é l i c a , 
en a c t m a , r c í p e t o de ias acciones 
¡n t r in íecas iy en opcradua, r e í p e -
to de las extrinfecas: efla í é g u n -
da^íe d iu idc en las fiete artes m e -
cán icas : la p r i m e r a , fe í a b d i u i d e 
en E t h i c s , E c o n ó m i c a , y P o l í t i c a . 
Es lo m i í m o que m o r a l 5 f a m i l i a r , 
y c m i l . ( 9 ) 
EtbicajO en feñan^a de cof lu ra 
b r e s , e s v n a c í p e c ¡ e de m o r a l F i -
lofofia^que tiene por o b j e é t o la d i -
r e c c i ó n , c o m p o í i c i o n 5 6 in f t rue -
e i o n d e c o ñ u m b r e s , d e l hombre : 
[ io joEthicajes vna parte d e l a F i 
íofofia p r a í l i c a 5que deuc f e r c o -
m ú n a todos fu enfenao^a 5 en r a -
z ó n de que en ella íe cont ienen 
generales preceptos5reglas,docu -
m e n t o s , ó aduertencias 5 que dc-
uen euardar todos los hombres , 
dcfde ei que ocupa la i ep rema 
E t h o l o f l i i o . i . i c i-
gerarquia humana $ o le cupo l u - -
ga ren la mas infima;para!a acer-
tada d i r e c c i ó n en todos empleos , 
que fe pueden c o n í i d e r a r > en t o - n 
¿ o s los e í i ados de la v ida . (11) ^ H £ f Z T m u n ¡ 5 ^ f ™ 
Tiene po r objecto to rmar v n lUY iettefdu -vit* prxccpta, 
hombre en í upe r io r e s predas e x - qu* ómnibus hem'mbuswquo 
c é l e n t e . y e n e x c c l e n c k s v i r t u o - ¿ ^ r ' ' " " * ' 
f a s /upeno r jelctOS a que COndu- IrancBurgenfideá£c§ 
ce p o r m e d i o d e los preceptos,co «ow.c^.i. 
que guia a dominar fus aftaos, MQr^sqm'delJej¡ ynumh*' 
d i r i g i r ÍUS acciones , Con tan p m - mwcm mdkrem rcddeye: yt 
dente circunfpeccion , que pue- nior<ilísl *rtis pr*ceptajequu~ 
da ( i icndo preguntado) referir la den¡€Y y¿u?nJd&m,v;am m{9 
r a z ó n , c a u f a s , y mot iuos > que l e r m n a c u n d U , cupídnatts 
o b l i g a r o n , e n la d e l i b e r a c i ó n , y ^ ^ ' « f 
0 . 3 r > / deramme tmeaoeAvum mita* 
exccuc ion jyqueoc c o n í i g o m ú - tkn€S M e é t , me pemiuat 
roo fatisfecho de auer o b r a d o , íe* temeréfetrí. quofiat y t i* tali 
e u n la mcfma r a z ó n ¿ y e o n c E c a i o f f * <**f ** 
que h izo con acierto 5 lo d e i e ó i u o f e t ^ r a t k v m ^ m idficerir, 
' o r f O T impCrfetOJO p o r aUCr fa l - reMírep&YAtvsjn-.fi nuÜusra 
en ai 
logro la a c c i ó n . f i n <ll{(¡uo * Yd]o 0if1^ 
Eslawtudvna propia dLfpQ- f«y:^/r.gtí/%^.g/nypb, 
ücíonjyiaciiltad principal del an i ciüMísfubíjcüt. 
larazaiijcon t a n t a v n i f o r m i d a d , » « ^ t ^ , 
Ce que 
X 
Phiíofophía dicitur nutríX om • 
viurn virtittíim.cfma omnls i>¡r 
tusconfijlít m medio , md'um • 
Autem non attivgttur.nifi t eñ* 
Yátmmyjed rechráuo efl¡A fien > 
t't&P'u'lofophU, & c 
ZO % E l 9 f in cipe en la Mea, 
que fe t ranímuda, y conuierte en: 
ía razón meíma. 
Skbdiuidcfe en virtud dluinaj. 
qas es aque l l a , ^«quee l hombre 
conoce * y ama a Dios : en v i r t u d 
bamana9que tiene fu. a í s i en to en 
el animo bien, ordenadQ ^ y orde-
nadamente aplicada en el cono* 
cimiento,y exercicio de!a hamii -
dad^piedad, verdad, conflancia, 
fortalezajhoüeflidadsfce, eíperá-
^a^candad^y todas las demás vir-» 
tudes Cardinaies,yTheologales: 
fubdmldeíe,también jen .v i r tud , 
mora^queesvna naturaleza per-
feta en íi,reducidaa!o mas apete -
cibíeal deféo^por j u ñ o , honeíto, 
dscente^y l i c i t o . ( 1 3 ) 
Es vn puiimicnto delaoimo: es 
vn habito en el obrar con perfec-
ción 5 es vna fenda que conduce a 
la fibiduriayvna imagen de lo her 
mofojvn fi^ndaroento-, de la c ien-
< S-ThomMiBoa. de con, ciares madre de la fatiga ̂ corona- • 
c U i k . z j r o f t , . da con gloriofa remuneración j es 
vna triunfadora de lo aduerfosco ^ 
crcditQsyque íuautzan lo ríguro-
fc jes vnaíeguridaddela vida^que 
cía .el piélago mas tomentoioj íin • 
ñau-
E t h o k p d 10 , $: t é i o ^ 
'naufragar^1 lega al plaufible pucr 
to- .esvnexemplo de la nobleza^ 
•en que r eb l andecen , mas los ad-
quir idos 5 que los heredados me*-
redmietosres v n a l iu io en Jaa f lk 
cton .quedando t o l e r a b l e , la mas 
r i g u m í a pena:es yna reflaaracion 
de la penur i a , y raiícria,condu-
ciendo a felicidades, a l mas o p r í -
mido^con dcleytablc r e c o r d i c i o : 
e s v n e í p l e o d o r d e p t i í a m i e n t o s , 
que teniendojpor o b j e é l o j © g!o -
r io fo jdefprec ia r k l g o s ^ t e n i e i d o 
los mayores eapoco:cs v n a í o b e -
rania en los Concejosjque niusla-
dos por la raz5, t r iunfan en la exe-
cuc ion del mas fuerte opof i to r : es 
vna c o m p a ñ i a del honor , e f l ima-
cion^y c r é d i t o , que fe arroja con 
l e g u r i d a d , entre los bracos de ía 
emulacion,y fale fin deslizes9:ea 
el p u n d o n o r : es v n efpi r i tudeJa 
fama,con que fe perpetua veoce-
dora del tierapo^de la embidis^co 
prifioncs:es v n r ayo de la culpa , y 
del e r ror , i juc por el conoc imien -
t o de l o mc io r3 íe arrepicnte,y en-
mienda con firme p r o p o í i t o ' de v i 
da mej ones safligo de ios afectos, 
CQ% quan-
$ 0 4 & l f r l n á p e en h Idea. 
quando licuados, de l o c o n c i i p i í -
clblcjanelan a indecentes ,por no 
l ici tas c x c c ü c i o n e s r es v n efcudo 
con t ra los golpes de lo ca l ami t e -
i b jes puer to a que ar r iba de ñ a u •: 
f ragio in fe l i z j e l mas atento en fu 
contemplacioiKcs p r i n c i p i o de la 
fel icidad j f i ea l o humano fe logra 
fin p e r t u r b a c i ó n ^ fno teme q u i c j 
en e l golfo del mundo j t iene en e l 
b a x e í d e l a vida,Ia pmdenc ia ,por 
t imon:es obj eé lo de la decencia 3^ 
d i r ige los a c í o S í i g l o r i o í a c o n c l u -
fiomes de la r a z o ^ c í p e j o m a r a e í 
examen de propias de l ibe rado -
n e s ^ a t e n d í e n d o a los accidentes,^ 
reprefentan las i m á g e n e s de ante-
riores í u c e í f o s : es la cfpada de la 
j uft icia,con que d iu ide , y cor ta e l 
premio,€1 caf t igo, po r el merec i -
mientores colana de la for ta leza , 
que 0 0 fe d o b l a b a e a l a m i t o í o s c5 * 
bates de la mas dura afl icción : es 
copa de la templanza, porque be-
b e j a conciencia bezares p rec io -
fos contra el ?eneno de las pafsio-
nes:es v n exci tamiento de la pere 
g ^ e o n que fe d e í p i e r t a n los í c n -
tidosadscorofas ocupaciones:, es. 
EthoU¿tá%Q. $. U '¿Of 
norte al dc í eo^de que no aparta !a 
c o n t e m p l a c i ó n > fulcando mares 
tormentofos^ entre deleytes c f -
c.olIos,deque fale fin pe l ig ra r , fi-
guiendo el r u m b o que fenaia ? de 
vna recia m o d e r a c i ó n :es f a ro l de 
la induftria en acordes d i í p o í i c i o • 
nesres í u a u i d a d en las fatigas, que 
adminif t ra la cquidad>cnvaria d i f 
t r i b u c i o n : es g l o r i a d e l a j a u e n -
tud,Gonque fe corona de Jos afec-
tosjvencedor res autor idad en la 
veiez3deiiioftrando en las accio-
nes m a d u r e z 5 f a z o n í e f p c r a 5 a d u e r 
tencia^y c o n e j o , para la acepta-
c i ó n ; es pnuac ion del o c i o , con 
c r é d i t o en la o c u p a c i ó n : es pauta 
del t i e m p o i p r i u i l e g i o de la l o b e -
ran ia :pue r t ade lad i fe rec ion :mo 
rada de la conftancia: fazon de los 
cfctos:fai que p r e í t r u a de c o r r a p 
c i p n ; a r b i t r o de la m u e r t e : e í c a l a 
de la conteoipJacion:es d d an imo 
la pe r f ecc ión :es h a r m o n í a del m u 
do : es cetro de la fel ic idad: no m e -
nores efetos l o g r a r á el Pr inc ipe , 
de ia Ethica p o r l a e n í e ñ a n ^ a 5 de 
fus normas p o r ta execucion : y 
l l ega rá glor iofamentc a lacudi r e l 
CEconomíd yox GfMá e f l ^ 
coml'üjita ex duahus Tocibus,. 
quarum altera áQmimtacfami 
liamtait(YA tribtw fue guber-
no>let* dijpetiio ftgnfficat. L a t i -
ne dixefis dijéípímá mifiuejcié* 
tiam difpenfafuU , ¡ lucgubef 
Frdnc.Bufgevjdea Oes* 
J?rft/o m j a m i l í d n s efl fpecics 
mútálh FmhfiphUiqutt deft-
• cQnfiitsétwm i-onftderat, 
FrMc.P ¡eco k m intred u tSf. 
¿ligyadus PhHofop.cap.4.^ ^ 








S. ThomJn FoUt.Artft, 
¡ i h . l A e a . i . 
tH 4 . 
jEconQrmmm dlem regime efl 
y jíi alíquís dsjpejkt eá^qu* per 
tinst (td totamfámílhmjn qud 
cmunentur non :johm firms, 
fed ctmm l t b e r i m » l t i & d 
Idem. 
•<%L 
Mconmnm Aiitem yccdtttr pro 
curator y veí dífpenfatQY álicu-
M'HsfdmUi*', 
* S . T h o m J n l i h r a ^ Q l h , 
Á v í h k ñ X t 
%o ú - E l Trincipe en ¡a Mea, 
pefad© yogo de ius palsiories; j Te 
coronara gloriolkmente de inmor 
tal renombre. 
EConomias es voz Griega, compueík de dosjlavna, íignificajíamilia^o cafa ,• la 
otra^doy^i^pongo ^ o gcuitrr.oj 
con cjae íe puede explicar^íer dif» 
ciplina b ciencia de íüílentar , y 
gouernarvnafamilia: ( 1 ) 0 Eco-
noffiia;(qiiecsI©miímo^que razo 
del gouieroo familiar)cs vna cipe 
cié de la moral Filofofia^que con* 
íidera ¡aconftitucion, cuidado 
forrnaaeviiafamilia5y detedos 
ios índiuiduos que la componen, 
6 de que necefsita. {%) 
Diferencia el gouierno Eco-
BÓmicOjdel Defpoticojenqueef-
te5es del Seoor^paracon los efcla-
UGS:[3] aquel j í e e í t i e n d e no lelo 
a los hi)os,tnas tambico a los cr ia-
dos /̂ eíclauos: (4] de que fe ligue, 
llamarle Ecónomo, aquel que es 
procurador, [5] y de ípenferode 
toioio que íe gaña en ^na fami-
lia. 
Ethologu ro. §. z . t o y -
l k > ( 6 ) Y aqasi que tiene efclaaos j <Í 
icdize üelpotesj^jycienviaUcl f arud í ípc fé t jw€e f iMrthmí . 
potica^cs aquella, * con que vno fe Caitp.yerb. D¡j}ehj4tor. 
hazeícruircon puntualidad até- r c . 7, r 
ta,delusíieruos.(8) _ s . T h o m M h . u F Q l i t k . 
Eflicndcfe la Fiiofofia familiar^, Arljl .Uñ. i . 
a l a Económica, al couierno d¿l T> r . ̂ v . .s . 
fnar ido,y r»ugerjdel padre, y de <¡uamaliqm>íi;tbe,.ei>tt fer-
i o * hiíOSjdel aiKO vV e fdaUOjdc l m^nonaufemUlapevqmma-
a m o l d e los criados: también, de s r h o L i n Poh't.AríJI., 
la combisaciondeftas quatro cf- Ub. i je f l 
peciss , otras fe pueden deducir^ 
cuya contemplación perteneccja 
quien trata dcñe lubjcclo^poraí^ 
furapto prificipalj fir ut^tan foIo?a 
nueftro, intento, el gouiemo del 
padre,para conios hijos. -
Deducéis el nombre de padre: 
apatiendodc padecer: [f Jiludieñ - C 9 
do a los dolores, anfias ..y congo- P^me^qmfip^iemes. 
iasvehementes rque las cuadres 
experimentan en la ocafion del 
parto: y fue !a caufa^que mótmó 
a dar nombre de padres^ los Priti 
cipes, porloqus tienen de pade-
cer>laborar,defveUr,experimbtí¿-
tar5(ufrirsy aque tienen de expo-
nerle de r leígos, incomodidades,. 
fdtigasjafknss, perturbaciones, y 
toS Elff'mapeenk Uedl 
peügros^por el bien délos lubdi-í 
€ i o tos. í io) 
jE^f m m Um eibrem illa t m Para dolerfc de la penalidad 
K S f f c S agena'el remedioes.veüirfedel 
f n k i ú i s ohnoxiam , rnoUfnjs m i f i í lO dolor: (11) los QUQ fabetl 
expoftfnh&hbor:buSiae^ lafucrcadevnaho£o ,1 cranbiSs 
xmatibusyndiqueanctam, f • j • i , ? 
Jr.Hf<rbyjPi»r»í/«^- la cuideneiadel peürageno: po-
. ch e*? 4-1 • ce duelen las heridas> a quien por 
_T r . r c x eIlas;nG vertió íangre:7 quien es 
fíc?j»í, f ^ ¿ ^ráf/^ padre5aigo ha de concederla qMie 
eicnus. es hijo,!! ruegü jtio ha de conceder 
s . B c m f L todo lo que pide 5 tan folo fran-
queara !G que Le ímpGrtt,regu!4-? 
do e l premio per dmerecimien-
to:eR auiendo razón, en t o á q ay 
acierto^^ oías quando es t m f t o ~ 
pía de la naturalezasla cempafsio 
agenas miíems ^quc fe aman 
los miímos dolores, por rrefirar 
, , • 12 . 1 la mifericordiaeneiientimiento. 
. libet\tmenefemtfen* (j*)PorferGonítante,degenerar 
cúYdem\Qmá quU non fundo* ¿e hombre^quien güila de agenas 
h ^ U c y n . c ^ ^ n t u t ^ m ú z á t s . Dichoíaslascuias, 
dolores. r . . • • j 
s^iigAibr.i.covfcfc.i. que ic obran a las noticias deex-
perienciasuo no experimentado, 
aunen manos muy íkbias,baze 
cftar íbípechoíc: es achaque peli -
grofo, el oluido en las Magcfia-
des^conueniente/egun eflo ? que 
& 
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fe llamen padres jen raz@n de que 
00 es-otra cofa vn PrÍBcipe ^qáé 
vn padre publico 3 y común de ía 
República.(13) 
Accrcadarnentemod^raelPrln 
cipe las acciones dé los fabditos^íi 
del arnorde padre íc vifte^v íi mi-
ra a los valíkllos como fi faeileo 
faijosjporferdc ía mifma natura? 
leza el Reyno5que vn Imperio pa 
tcrnal.(t4) 
Concepto qae obligo a Re? 
mulo 3 a dar nombre de padres a 
los fupremos Miniflros que eligió 
para el gouisrno deRoma; a fin, 
de que en el nombre de la digni-
dad que recibianjrecibieirenjjun-
tamente ía obligación, de acredi-
tar en los efetos 5que fe portan an 
a íemejangá de padres, en benefí-
cio5vtiIidades5y conueniencias de 
los fubditos:(i 5) ¡o que dixerc lo 
exterior de ia accion^tendrá, tam 
bien.,de virtud el principio de que 
nacej ton argumentos las apariea-
ciasdelasverdadcs,ypelígranias 
verdades fin apariencias. t, 
: Llamaníetambién .Patricios 
los Co^ícjcros-i^i lomiímoque 
Dd pa« 
Bmepnnapdis c l emm'áfuf -
cipit}quos¡>tetas faterm defti-
tmt: qm'a juh párente puhlico 
genitsris mmime fintm áchet 
amtfsio. ju4'd nosfiyuídem m e 
ncurrh infama defa'tuta.qui-
huí ymuerforum hom¡n®mPm 
fícwnt incrementa. 
Ipíam namque Regnum Impe* 
rturn efifmpte natura paterm. 
H o m c r . O d t f d í h ^ . 
l id e y.anjsquafi clcwer.us co* 
gregauh Corpus ynumi corpuf-
que Romanum ejj'ecit: centum 
ex Senátorihus ¡cgk > quorum 
conidia omnia egít 5 .quos Sena,* 
mes prepterfenecíutm, pa-




Quik nohh loe»patrtim hono-
fántuf. 
lufltnJ* LSancímus, C. de 
iwfullhus* 
17 
Z . j . t í t . i . p a r t . í * 
InÍHpet pranomen Tmpeuto* 
rístcognomen patrts Patr ié . 
Sxet.t'n vita C¿ejkris. 
i 9 1 
Intot adtterfis ,ac tribus non 
Mod ofiltehudíhemi jed piren--
t ís affdlu m vmcumfmji hit 
S u e t J n V n í t l í d , 
20 . 
Jncredibilidiligentia ad fpecie 
opttmipatris familias exeque-
tttr,&Ct 
Sext, Aurel.Viclor in y i -
ta tAntoníj Fij*. 
t i 
Fám'l í* dominas dum proprpj 
commodimfamhdbet, omniu-
yqttein domo fmt •vt/Utatjbiés 
conjulit: ac quafi inléczter&s 
omnes contineat, commtniter 
mmnibm promdet, 
Mufioch.mor lib 6 c $ , 
i z 
frtefifortáffe Princeps in'que, 
potejítamz* odio ejje non nuliís 
etiamfi ipje non oder't 5 ¿imári 
nifi ¡pjedma^vn poteft. 
Mtdtiton.in rita. 
% i o Eí T/máfe en la Idea» 
padres de los Principes: [ i ^ ] el 
Rey don Alenfo lo confirma: E a 
talConfejero com&ift'ejiammtn La 
tin Tatruio,^ 17] Nada a DIO ta tan-
toa íerui^como íaber^es padre el 
que ha de premiar ; fundamento 
de que íe valió Ccíar para querer 
le apellidaflen padre de laPatna,. 
renombre qu^aritepufo a! dc£m-
perador.(iS)' 
Alabando Suetonio a T i t O j d i -
ze^que demoftroea'las calamida-
des publicas ,00 íob-euidado, v i -
gilancia, y íolicitud de Principe, 
mas oftenró verdadero afeólo ^de 
padre,[ 19] Y Sexto Aurelio Vic-
tor^ exagerando e! gouicrno del 
Emperador Antonio Pío 5 efcri> 
iiio>fe auia por radoquaivigil ante 
padre de familias: [*ü]a qoiento-
ca cuidárde tedosseoo o de íi pro 
pió 5 V mirando per í í , periodos 
mira» (ai) : 
Bien paede vnPrincipe fer abo-
rrecido, l i n aborrecer; no puede 
fer amado j-fin que ame:(i2;) que-
rer fer amado íolamerite . es des-
mayada t e m p l a n z a r e r í c r te-
mido í o l a m e n t c ^ e s v t z t i r a B a j r e -
Ethokgh 10 . §. 1 . 2 T I 
ducirdiremos a vn medio c o n -
formcjaíiegura créditos jy confir^ 
ma veneraciones. 
Nunca el conocimiento del h i -
jo 5 toco en pufanimil idades de 
fieraojni los aféelos de padre, de-
xaron de obrar beneuolos: es la 
jufticia parteforzoía del gouier-
no5mas ha de ícr templada 5 lo fe-
• rá5obrando el Principe 5 padre: fi 
todo fe caíliga las entrañas Rea-
les^fe manchan de la c rue ldad : fi 
t o d o f e p s r d o n a í e l r o f t r o d e l a M a 
geflad l lega hafta los vmbralesdel 
del acato. 
Rigores paternosjinas aflegu-
ran,crcces 5 que en el amor 5 defe -
t o s : pues es fuerza 5 que el r e n d i -
m ¡ e n t o 5 r e c o b r e los afeaos de! pa 
d r e ^ í o q u e el í e n t l m i e n t o dc fmi -
nuye en los exce í fos del h i j o : de 
obra r b ien cuiden todos^bien me 
rece los fauores quien nunca ca-
r e c i ó de fi para los feruicios 5 o b l i -
gando con reuerentes obfequios, 
negando fe ala cu l pa^aborrecicn-
do la pena. 
R e f a l o de Reyno 5 es la í b -
ciedad>y c o m p a ñ í a del padre con 
D d x los 
25 
Soctetis enm f á t n s á¿ fiUos, 
Hegniperfefert effigkm;"~ 
Aríft, lib,i*/£th.c<f. i O. 
24 
Omnmmiomm tilias -vígtha 
difendit^emnmm ot:um Uíius 
¡ah@r Qmnhm del irlas i 11 tus 
¡ftdujlrt*', omnmm v á c á m m m 
Ülius OCCCipAt'O 
j SmecMhAt ConfoUt.áá 
2 5 - . 
^ u o t k f c i m q u s y s v h á f á ñ m m 
incbncionem prodivet, optñbat 
Dtfibintéllum etu[rmdi verbií 
exdderet.quhd popuium éxaf 
feraig atquetmtíírepofet'.ám 
qmd tilico ntrarmm ejfei, & 
cumipfttts i/oluKtate pugnarct 
yükrttur . 
t u E l frwcipe en la Idea, 
loshijosifijjdefiade con fu def-
vslO)!asca(ás5y bienes de tedas5 
dirigeíu traba)o,aI ocio, y como-' 
didades de todos: procura con fu 
induñria,facilitar almio, y delcá-
iba todos y tiene por vnico em-
pieojíapublica vtilidad , común 
afluencia j.y de todos la tranquili-
dad (a 4) 
Dsídoro es de la opinión, no 
íaber de gracias adquiridas 5 fina 
de las heredadas ̂ pueden teoerfe 
en e] nacimiento jBo^eti el exerci-
cio:recibirfe pueden: merecerlas 
nopueden,ii no es que íe depone 
a merecer cñodiando la Econó-
mica Fiioíofia para luñre en el 
exercickva que prohijó la fangre, 
y vemr aeñablecer glonoío I m -
perio j i o folo en los Pueblos^ mas 
de los íubditos, en los corazones: 
di¿lamen que guardo Feríeles 5 co 
tanta exaccior^que efludiaualoq 
ama de dezir^eíi pubiieojafin de 
reducirbeneE0i0s3.de todos $ los 
ánimos, (a f) 
Condición refplandeeiente del 
Sol^inñuir^como ellucir,locs:lu' 
cen los Soberaos 7 en íu grande-
za6. 
EthúUpá 20. §. 2. 215 
za:¡nílayan vigorólos alientos en 
los fubditos por medio de la equi- -
oad ŷ amor, para que obre finos, 
en las ocurrencias del Ettado: de-
zia Cyro 3110 cite cet ro de oro 
defiende, y guarda mi Reyno j el 
numero de vaífallos, beneficia-
dos sy a fuerza de mercedes .redu-
cidos leales, ion el verdadero , y 
masíeguro ce tro : (2é )coBqü i l ^ , 5<J 
tar voluntades, no es menor glo- T ^ t T " > f ^ 1 
na que Imperios : quando le tie- copia amieomm Regíbus yenf* 
nen/e coníeruan:íiruedeefpuela f!mim & tutijsimumeji¡ce?, 
m premio para e! í e r u i c i o : no es xemphMb .z . 
buena e ícufa para dtxar de hazer 
alg;o,e! que no le puede hazer to-
do $ quien no puede hazer todo | 
no tiene diícu pa } no haziendo 
algo. 
Siempre el padre defea lo mas 
conueniente ai hijo 5 procura con 
preucncion anticipada^que íu fa-
piilia^noexperimete neceísidad: 
gafta en lo precito: eícufa lo íu-
perfluQ:at«íora para cafos ¡nopi-
Iifdos,-elige fíeles criados j ma-
chos ay^queobiigan amigos 5 y fe 
dignan ai manejo de todo lo que 
pudiera el amodiíponer,y ejecu-
tar: 
27 J-
JÍJ támen^thac pirná^ i-o-
IUHTAS non ex thmrt prop-a^á 
tur jed ex hwcuoíentía ,¿n¡ue 
amore.Metus cnim non. tjldu*-
turnl.magtper.of^ck. 
2% 
Nudumdwmd mAWYt̂ flArte 
traél¿nditm3q»km homo, 
Send^Cit 'mJib. i -VAj. 
29 
Mores furrt humana acliortet 
¿erto úuoAAmmoáa ejformatx. 
^Jranc, PíCCol. in pYOtm. 
QWÍ'ÍÍ í n t e r o m ti es an m a n t é s ho 
mom¿xbrí i& wor'rhus y ¿ ' 
r t u s e ¡ l l & yo¡unt.tte diuerfus. 
S Greg Ná^iancen.in A-
fologct'co. 
Excel¡¿ntihus i ^ e n ' j s chtus 
d e f u e t h AYS.qna r egAnt ciucm, 
q u i m,c¡Hx h o j l e m ^ f ^ e n t . 
Tit.LluiH.iih.lMcA, 
2 T4 B í Tr'mcipe en la Ideal 
Váí: eíeto que ie logra porla be-
ííeuolencia.irioporei rigor. ( 1 7 ) 
Procuraemplearlosi íegun la 
capacidadinotiaasjy geoio 5 efti-
mando ai benemérito, a! indigno 
caítigando : procura íaber de fu 
hazienda el eftado: la ceteriori-
dad.ó conieruacicn5 las canias de 
que proceden 5 al punto acode al 
deivio del mal jdel biet^ alaume-
to,:ün que e! cuidado de adquirir, 
oca done o luido en los medios de 
conferuar lo adquirido: conocie-
do 5 que en el crédito del caudal, 
coníiiten las creces del mifmo cau 
Haze cafo á e rodo 5 no d e í p re -
cia auiíoRearma de v a l o r j j u i z i o , 
p r u d e n c i a , c o n f e j o , l ibe ra l idad , 
prouideneia3eritcreza5 paciencia, 
y íeueridad $ fegunios incidentes 
de cada vno fe vale 3 por no auer 
indieidiio aoimado,que neceísite 
de mayor arte para íer tratado, q 
el Jiombre:(il)es vario e n í a s c Q i 
tumbres,[i5>] y diuerfo en l a v o -
]ontad:{jo)y tanto, q u e p r i m e r o 
faltara arte para gouernarle p o -
liticarr-ente 5 qpara vencerle cnc-
;msgo. ( 5 1 ) E n -
Eihúh¿ía zo. §. z. i l | 
EnfayarparaexcrciciQs.de ac-
ciones a r d m s , es-querer l o g r a r -
las j t o r z o f a o b l i g a c i ó n en todos 
los que nacen Principesjy pre ten-
den auea ia ia r íc^ í b b r e l o i l u í l r c 
del nac imiento en la regencia de 
los Pueblos que les aguardan;pa-
ra tanto efeto fe hall a forma d é l a 
E c o n o m í a en los preceptos: po r 
fer grande la fimilitud d é v n pa> 
i re de f a m i ü a s , y vtp Principe. So-
berano : (5 empleo que a m u -
cfc s paede aproaecbar , d i g n o es 
de toda alabanza.. 
E í c r i u i o Athalar ico a! Senado 
R o m a n o , acordando fe dermaua 
d nombre con que íc i luf t raua, 
del c u i d a d o ^ u e a imi tac io de los 
ípacirestcn»a,y t en í an todos los M i 
n i f t ro^cn que fubrogaua fu po-
te l iad ( j y) a f i n , que a t e n d i e í l e n a. 
p rocura r l a c o m ü v t i l i d a d j i g u a í -
m e n t e ^ q u e - l ü a p rop ia dcieaiienr 
[ H ] / A c o d a d o c l c r iu io en o t ra 
oca i i on , que lab a tener v incula-
do a! ctjtro el remedio de todos 
los VAIÍ I lo*: (¿ f ) efetos que de-
SBU tiran c na i-ir ck vna mi fma 
ca 1; Prio i p quveí.eipa-
d re , 
c 12 
QW perfeé} a m cu m mu mra tem 
reptjidejífdmtatem, yelPro-
Htfíciam^antofiomafu e Rex -pa 
CAÍutj^uláutem dknmm reptt 
non ftex fea Paterfamilím di" 
citm^hábet turnen áUquám fi~ 
militudtncm Regis5f ropmquS 
AÍÍfuando Rieges}jjGp»lbYum pd 
tres jrecmtMn* 
S J'hom.de Regm.FiVU. 
llh, i.cap, 1 .¿áfinem. 
Nmcufeminimnes gmeraH-
m pamsihuweftiSj f^/pecia-
Ihsr f>areiffef% Nhmen vcjhum 
á CUY* fimilnndínc dmuatum, 
& c . 
Cafsíud.ydnltb.9.ep. 2 $ . 
lllud verénofirum efi cmimo* 
dum,Qmd ttiOYHm mimffocti* 
rat affrfhm. 
C a j s i o d y a n a r J í h . i i . 
55 r ,1 ; 5 
Sctmm entm pro remei'® n@s 
datos eif' mtféhru m. 
Cai.'odJih 10 ep í f l . l f } 
ThiodM^ftRomm^ 
% i 4 E l (principe en la Id ea, 
dre ¡as díípoíiciones con que fe co 
íigue la mejor educacion,irifiruc-
;;eion5y dircccíoo^el mayor luñre, 
y copioía afluencia de bienes ? fin 
rezeios de contiagente s inopina-
dos. 
Tiene dos partes hEconomhi 
atiende !a priiBcraja la eltcciode 
todos los criados jíus partes, cali-
dades^iumeroseBip .eo ^circnnf-
peccion encí modo de Í€ruir;ala* 
bingascorreccioo, remaneracío) 
y Gaíiigo: la ícgunáa íe dirige a la 
conffitucion 5 orden 3y forma de 
vna familia jpreucncionjdiíinbu-
eion de tod o lo q es neceflario pa 
ra fu caoíeruacion^ comodidada 
ahorro5!uftre5y mas decorofa of-
tentacíon 3 fio ahogos, empeños, 
cnagenacioojdetenoracio, frau-
rde>eiigaoo5deí.Gredito 5 ni llegar a 
34 vrgeoteneceísidadjteniendcco^ 
oecon&mkd partes d** f m t : que lucir en las ocaíiones} a que 
1>yír»**pt depef*n!s >ex qui- obligare el pundonor 5 ó la razón 
hi*sf.ímtl!ácofifitt:alteraderc j ^ r r 
hus,m* ad c&nJl'tt4tionem,AC ^ aumentO.Ijé J 
confer*¿tionem demeftic* focie Circunftancias todasjdue en vn 
Misfmtneceftm. . Principe fe hall an5fabiendo la.Fi-
rrAnc. Burgo', I d a Oe~ . r r l r .*! ' 3 . .. . ^ 
m d i k i / . i /numA i , loioriaíaramarj lacmil percibirá 
eon facilidad i no e s l o m í t n o fer 
ver-
Eíholúgk m ¡ t."S¡ t T f 
Venado en vna cola; que tener íu 
verdadera inídigecia: efta defe-a-
m o s a l Principe:el manejóles p r a 
pío dé los jefes de fa Ctfá, quedl-
doentrebslimites delaprudcn-
cia dar la mano a los merecimien-
íos5recompenfa a los femieios: la 
v k t u d i donde íe kallare^ha d e p r c -
m i a r j c n c o n f i d e r a c i o n í b l o dei f u -
jcto,y fuf ic icnciaj no v ic iando c5 
la v o í u n t a d j l o s pareceres del j u y ^ 
s io : rnaspore I juyz io c i r c u n í p e e -
to ,moderando l a v o l u a t a d , a fin 
de merecer el renombre de padre 
de la Patria^y de Maef t ro del g o -
uierno fami l i a r jy c i u i l 5por 1 a o b -
feruancia de los preceptos, d o c u -
mentos 5 y normas de la F i lofof ia , 
que a entrambos o b j e é b s m i r a » 
T ^ \ E f t r e z a grande ca el p i l o ^ 
j j f t o j n a u e g a r j d e í c a y e s d o ^ y 
en elqueefcriue^deleytar 
v a r i a n d o : las flores de l o razona-
do^hande tener diferencia en las 
noticias^qu^ ar t i f ic iofamenteen-» 
ge texe e i ipgemo 5 fo l i ckaado 
Ee l a 
i 18 Eifnnctpe en la (deA. 
¡a atención, para el examen. 
Grande rieígo corre quien pre-
tende eñrechar a vna linéalas in-
meofidades del Océanojacbion^ 
imita,de la Politica laeípccula-
cion,porlo ioacceísibie en que fe 
düaca: va intento arduo, tal vez 
grangebcrédito; y fue comode-
íeropeno de la grandeza que mol -
tro el animo,en la execueion. 
Dirigicndo^pues, la narratiua, 
al objecto^que pide la fubdiuiíion 
de la Filüíbfia: primero fe ha ds 
íuponer,quc ay hombres^ypadres 
de familiasjcaías^b fuegos jvczin-
dad}reducida aíociedad > ycom-
panuifujetaaleyes.yquienlasim 
ponga^de^reíuelua^determine: y 
quien las haga obedecer ^execu-
1 tar,y obferuarjque le de Repubíi-
MfpubUca nomen ynUetfx t í - ca /ja qua} Gotnprchcnde en fiel 
" ' ' i L t k z . ^ . cuerpo de toda la Ciudad: (Oy fe 
eñiende a todos ios íubditos que 
2 reccnoccn^trlbutan , y viuen de-
Sed e.i tametli vos paruwnde- [^^XQ de vn dominio, ( i ) 
^ r / . , f ^ e « C o n f i f t e l a f e l i c i d a d ^ u m e n t o , 
lerabM. , - y corueruaeion de todajcn ia pra • 
sahft j c m l m á t . Can- deociares vna refta 5. y reglada ra-
¡sn£i ' zon de las acciones humanas -.na-
ce 
Ethmopa zo* $. 3. %%9 
cede ¡a memona de pretéritos f u -
cellos ̂ inteligencia de cofas prc-
íeotes-.yproiúdencia para las fu-
turas 5 íiraefe como de inflnm é -
to sédela induftria^íagacidad, fa-
zon>coníejo5y tiempo. 
Calidades en que fe diferencia 
la prudencia hismana (es la que fe j 
defcriue)deiadiuÍD$,-pQr no fer 
/7 , / n . a t na} Altera mortaltumpropri*: 
eita de nudtro inteoto^al numero p u d e n m á m i n a eft pr^dentU 
[ |] fe remite» em'nensJHuBBá ab emní in iá 
Todosloshabitosqueadornan f ^ f ^ ^ r 
al entendimiento humano ^piden f / ¿ e m w e n u ^ m d a pro-
exacción p-rande^en fu exercicio; ^ ^ ^ y ^ C q u U e g i h u s m ^ 
de todos, e l mas importante al to r^ro non conduce ¡ ^ u n i i 
Prmcipe 5 es la prudencia^porfer dacji &c . 
can pocadiferscia lo mifmo, que feyJr^P/^/GW,í/o'/Vm' 
methodociuil:(4)pormethodo, terüt'grd '5,^,S4, 
entendemos, las máximas, y dic- s'"P^hahitnst qu>hamanám 
tamenesdeEfladoíiuyzio.modo, ^ ^ ^ f f ^ j f 
razo^yartedegomernoj (5) a q cw r̂e fo«^^f«^ Pruden. 
fe da generalmente nombre de tÍA Uimcn ™*x"*e cmmum k 
P o ü u c ^ u c v i ^ a í c r lo mifeo t ^ f ^ ^ Z 
que doctrina ae prudenciacraiij do&foUratione ab ea j a c r -
conlaqualfegomernantodas las n(lturT. . , 
acciones de ios fubditos; fe halla 5 
fo rma para formar la República j MethodumappeU^q^ífni lU' 
hazerlaopulenta^umeroía,vri- WWi/;7,'i-^^'^wC^^ 
ca: entena medios para la conier- calep. yerb. Methodus. 
i zo E l frlndfe en h Idea. 
uaféion^ydefvio aeadueríbs con-
tingentes : guia en la deliberación 
de la guerra 3 y de la paz j con !a 
inutfftigacion de los naturales de 
las Naciones 5 íu genio, ingenio,* 
fuer^a^incrinícea^cxtrinfcca^mrx 
tájy eiia?6 íca propia,© no propia 
mas de confederados ^ y amigos 
vnidoss6 cada vno de por fi^obrá -
doa vn tiepojb diucríos.en vna^ó 
-mas partesjpor vno^ a diferentes.. 
modos. 
Teniéndolo no^en amiñadialia-
f a, co ñ U de ración 5 ais iiientes /ate-
tos ̂ prop icios ̂ difere rites 5 íüípsn*-
fos ^ empeñados, ydependientes. 
de propia voluntad a ios confina-
tesjy remotos amigosjencmigosj. 
y neutrales-'|fin que fe falte en te 
obferuancia de los diamos precep -
tos, con ifsuiolabje obferuacio de 
h ley Euangeüca Apoftolica Ro-
maaa:(á)pür ningún modo impli 
caferbuen PolitieOj fiendo buen..; 
%< Catolico^antesparaíer buen Po-
í ' S Z ' r j ^ Iitico!eSFCciíofcr bucnCatoü-
f id i ju í . €0'* DÍÓS es c ú m t m p \ d i \ e e lwty ^o'. 
T t o h p ^ i J p m U ^ m i m o d e t o d * s t*5 c c f a é f t n ¿ i n i m 
m 
EtMogia xo* 1 5 . í . i t 
¿una cofa puede fer; ca por el fu pol er 
fin fechaspor elfufberfongotier* 
nadas J por la fu bondad fon mante* 
mdásMnde todo orne que algún huem 
fecho quifere cominear,principio de~ 
ueponer ha defa^er d Dio^rogan-
d0Íepidiéndole merced que le de f t * 
bsr.é y&iHntad^é poder ¿Porque iopue 
da acabarle. 
Importa poco afanar por con-
feguir bienes temporales; poner 
cuidado en fu conleraaci5;íi Dios 
ño concurre, principalmente en 
el edificar la cafe (firua de exem 
pi©)bmultiplicarlafamilia5ó@€. r 
tender los limites delimperio q íe N ¡ f i d o J m s J i f í m i s t ¡ t ÍQ. 
tiene: [Sino lumraefeto el defvc- mum: in VAfium kh&rduerunt 
lo de ¡a centinela 3 para aíTegurar quinfa**1 
deíu prefa laPla^a 5 de opugna- ^ 
cion la Ciudad^de inuafió al Rey-
no|depgrdidaalEftado3ÍiDiosno-: 
guarda la Pla^a, Ciudad 3 Reyno, 
C^uanto el hombre es mas fla • N ' í l d m m u s c u í i a M f c f u i * 
eojyeníumqueza demueñra lo 
tatemifrujlra yigilaf qtt¡ cufie • 
frágil dcfunattiralszajtanco mas i U t T i , ¿ r 
qmfoDiosfeffealentadcyfocr 
te^firaiendole de virtud ̂ para que 
á e k n e c e í s i d a d compel ido > r e ^ -
m 
n i , E l Tíln cipe en ¡aldea, 
currieifejioloja íu Diuir a Magcf-
C 10 tadparacl íocorro: ( i e ) e s íalíb 
HommemfiUmfic iifftfmt, ^dx^que íc 1 ibra en canil acioneŝ  
e o ^ w í n f i r i o r e m e u m p i t h enganos.artincios ^íiPgimientcs, 
ípjofirtísremffe r&íuít ínje, exterioridades ŷ- fuerzas huma-
:f W'-wtAth necefsíutecoa _ j ^ ^ d í o s de que íe valen, todos 
M u m f u u m teq/^rcfe. los q aouiao de la Po itica^nelaa-
^.ci/rj/o/Lk^.^íiíipop, do a lo eminente entre los hem-
vbres: y dizen^qucel derecho de 
los Rey nos; ia juiticia para inua-
dir,Y ocupar ágenos dominio^cS 
fifte en las fuerzas, y quanto cada 
vno alcanza de poder^tamo dere-
cho íe atribuye en la guerrauiene 
para íi que mantener lo propio,es 
j í acción delimitados anioiosjcon-
SuAque retiñere , ¡muAt* do- qoiftaf lo â COOjCS oficio de Píín-
,n*s:dcdlenh cerrare, R e ^ CípeS grandes. ( I i ) 
T m t . á e morib.Germ. Qaieren que no valga párente 1 
conque no le aya jla conueniencia 
k z Iaamiftad,*Ía razón de Eñado 
Virofumr,rmoZrumqtiefaden' la fangre^ylo peores^asarmas^el 
dttmcertamen. derecho i [ i » ] atropelkn por lo 
T a c h . á n n d . U h . i s , reclo^jufto^onefto/y decente 5fi 
reconocen impídelo impedir puc 
11 de por a^un modo la fuma gran -
o m w a r e ñ a ^ h o n e f l d negli- JezaaqueaneíaoI 
puntjdumrmdúpútemümcon' r- i r Y • 
¡eqdAHtur, En las cotas grandes juzgan mu-
c i corauptoMarc tiljlamediania^daSoía^a neutra-
lidacl^prouechofos, losefirenios, 
de que p rocede , no hallar medio 
éntrelos riefgos,y feguridades^ I4 
( £ 4) Con que demueftran fer tO - Imperíum cupiemibus m'h'l me 
dos íeqiiazes de EpiCUro , por í b - dinm ínter ftmm* , ñutpract-
gmr íemqantes diaamcnes5y ma 1 ^ n d t ^ n a L l i b , 11. 
xifHas^quaks fon los que defe r í • 
vie Lañando F i r m i a n o : ( i 5) y d i - ^ 1$ 
ze tienen para fijqac aereditan í i i LáBám. fírmían. de fulfk j f i -
ingen¡o,yfabiduna,haziedo m a l , ^ w ^ 1 ^ 3 ^ - 1 7 * 
í i e n h a z e r l c c o n í i g u e n beneficio, 
proucchojvtilidad, fe libran de 
cuidadojfiefgo, y fe conducen a 
tranquilo puerto.f ié) . ^ 16 
p o c l a n a / u c u L b i e n d e T u d ^ S t l f ^ 
oides5no auer cofa injuita al Prin- idcm.insoUm, 
c ipeRepúbl ica 5 ni al particular • 
pudiedorefdtarprouecho: [17] l 7 
quanto fea perniciofaefta reiolu - V i Ü C w ' M 
c i o n , m o i i r o Xcnor^nre,quando 2«a^.'f/. 
dixojnmgunas riquezas condizc 
al Principe, por mas propias fa -
yas^ por lo que tienen de honeítas 
yapeccciblescuela virtud , y la 
)-ufticia:[i8]calidades,quefaIcati Eg0 yerh J * s oPes ^ 
a ¿as reloliaciones que ad-ráre.me * p^Jenim fr^dpipulchrmes, 
dios de que fe valen 5 obferuaclo - ^ ^ J f ^ ^ h w * m -vir 
nes que íigucn,todo^ ios que abu- Xe^pL^ ^ « > ^ . 
laude la Poliuca. 
E l 
2 24 & T^rmlfe en la Tiedl 
El dcfco de aumemo, o fu fea al 
entendimiento^ turba el juizio, 
aparta lüs o'josjaun^de ios mas fa-
bios?de la luz, qu® dcmueflra el 
daño 5 a que no miran mirando 
por IQS ojos de la ambición, a la 
tranquilidad ^ y afluencia en̂ que 
coníideran al Principe que embi-
dian por hazer ia propia, defa -
propiandolc, demucílran en las 
eiterioridadesjqoietadjír fingen 
amigos,por diuertir, y fe abrafan 
interiormente eon incendios de 
codicia^que exci ta la m e d i t a c i ó n 
a la ruina5que maquinas . 
Sobre la apariencia de Princi-
pes amigos,00 fe ha de hazer f u n -
damento jtienen el terreno de las 
demonñracioncs compueño de 
materia frágil locultando el afpid 
éntrelas flores j y como la confia-
ba viue fajera a contingencia de 
grandes perdidas^ las experimen 
t a aque^que dcíeando l o mejor; 
lopeor no teme.La autoridad del 
Principe defarmadajOiiato es me 
nos teiTiid^es menos refpetada j y 
íuele obrar mas, el m a l t e m i d o , 
que el experimentado, 
M 
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• Puriísimos criílalcs ion Jos Ín-
ter eífes délos Pfincipessíc empa-
nan 5 cfcureccn, y enturbian con 
quaíquier ligero aliento^ conoci-
miento que deue obligar a no d i -
ferir las refolucioaes, atendiendo 
a toda foíribra de perjuyzio de va 
cuerpo de adueríidad^ócontingc-
tc daño:prcuiniendo con grande; 
, prouidencia5alíegurando con fi-
na prudencia, la perpkxidad de 
los ánimos; confiando ios coneep 
tos | alentando los expedientes5 
confirmando la fec, con la certe-
za de ía eíperan^a a que obligaren 
lasdiípoficionei contra imagina-
dos defignios,© viña oprcíi©, que 
fe declara :buen Político a quien 
remedios comunes dan cuidado. 
Rcyna naturalmente en los pe-
chos de los mortales el apetito de 
dominar^vn deleo, es incentiuoa 
otrodefeo5jamasíatJsfaze loqu« 
fepoffecjtodosjmayordominacio 
pretcndenjla defcnfapropia,cs vn 
ingenio oculto5que aun a los irra 
clónales informajver armar para 
' lo ofeníiuo los remotos, muy pro 
¿moeldanoconfidera el prudc-' 
Pf tci 
%%6 E i Principe en la Idea, 
t e ^ i no le conGdcra,fc hallará en * 
tre ahogos^ viendo el reparo da-
dofo^el peligro cierto 5 íifuc€die< 
rejno atribuya a politicade iu c-
maioel cfetojcondcne propia in> 
adperteíiciaiCofiangajódeícüido, 
Monarquías dilatadas padeeie-
ron5cn todos tiempos, de fu gran-
deza mefma^ya graues 5,ya leucs 
perdidas jíblo vna prouideoeia di 
uina.puedcatcndcr igualmente a 
lo eñendido en que fe dilata, fia q 
experimente fuceífo aduerfo: es 
también obligación de la huma-
na3no íbltar de Ja mano- fus ar-
masjpara dar caffigo, para demof 
trar preuancioo jpara eon la fuer-
^a^propeler la fuergaj para hazer 
que fe contenga el emulo 5 que no 
inuada el Adueríarib jque DO íe 
altercel fubdtto'J y para introdu-
cirfe en lo reípeÁ:abíee. 
C !^ Ordinariamente en las suer-
An q.iamoriUnturjmndoque eslo mas Culpable laÍUÍta-
n.o^ituri; vt lümimntuY in ¡><t- eiadellasjque es rnatarjY morir ta. 
ce vmm i\ H,creprehenderé t í hombres5vnos3 a las manos de 
^ otros jaj guna vez aman monr^ 
pomolereternos.(Jf) 
' Culpar abfolutamcntc eílaac-
cion9 
•Cíon^mas parece de cobardesjquc 
de Chrifbanos; condenarlas cir-
cunílaociasja intención 5 !os me-
dios, los finesjlos pretextos que fe 
boícanjieíríprefe permitió. (-10) 
Mucuan las armas,el zelode € 20 
la Fe Ca tó l i ca^ detenía de lo pro *J™f:™P<™*s3 - v l c ^ i 
pio;el intento de recuperar Jo v - fUcahilhammmfifhasnhd 
íurpadoi laconferuacion del c e - í(indi> li^do domínané 5 & j i 
. recko que fe tiene 5 el í o c o r r o de] ^ t ^ ' ^ " bd 
amigo injuftamente oprimido q stju%.c®ntrálauj*. 
Dios dará las Vitorias j vn coraco, 
que leeflá rendido, fegurámente 
fixaía Corona. 
De 110 aduertir 5 entre el rega-
1Q,C1 pe!igro)de no temer^em re el 
deleytc,eí alfombro 5 de no r e i e -
Iar,entrccl deícuido, la perdida^ 
crecioa irremediable, el peligro, 
el aífombro^y la perdida. 
Nadie pienfa, que ha ¿e llegar 
la dcfgraciaini que hade íer caffi-
gadojpor 1© que obro mal:fuccde 
muy al contrario lascólas, de lo 
que fe peníáua i b quan pcügroíb 
es el oluidojcn las Magcflades/ 
Nadie vence 5 porque mas pe * 
Ica;fi nojporqueesmasfantojna-
dic perdió la batalla ? por menos 
F f i Ta-
ü l i i i frincl^e en la Idea* 
valeroíbjfijpor mas culpadt) ? ya 
d¡olavitoria,al contrario, qoieo 
falto a laobíeruancia de ios pre« 
. _ € í i ceptosditiinos.fi.i) 
S & S S ^ : Muchofcngana quienimagi-
tumt*um. m^quchadevemr la vitona a las 
s .RieronJnTréi , H*br , masos^íí eftan dermayadas3y ocio 
Non emm w l * ñ e q u e f » p p l t . fas:a 1:1,20 grancle ^ dicha^ 
€fjsmdimbus,auxiba fortu- fino(udiligencia, poco per* 
^ M / S maoeeíosnloíublifne.a quien el 
' s ^ ' í H CétfL m ' cielo, y fu bra^o no concedió el 
•cncerrtódos inuaden a quien vea 
poftrado: todos-deícan amiflad, 
de quien ven armado 5 y podero-
íbinadie pudó coartar los impul-
fos al daño 5 ni pudo medir con fu 
voluntad/u ruina. 
Indigucíe ia caufa de !o aduer-
f o , para el conocimiento de íies 
caüigOjexamen^bdignar al méri-
to. Es machas ve^es el Principe 
caoíadelos pecados de) Pueblo/ -
es muchas vezés el Pueblo ^ cauía 
déqüemttltipliqucfl pecados los 
Principes: el VBO, porque los per- -
mitejel o t r o , porque los aplaude: -
y íuele Dios caftigar Jos Reyes ^ 
por los pecados del Pueblo^ tara* 
bien^ftig^ al Pucbl^ ?por peca-
dos 
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dosdeios Keyesxomponganco-
dos íks acciones al efpejo d é l a 
mortalidad )viuirán felices; quan 
to-mas hondo el fundamcoto 
remonta mas íeguro el edificio. 
No temer a Dios, es la vltima 
dcfdich^: feiíala e l caftigo^para q 
l a pena 3 que í r t e m e , detenga la 
p l anta^íin que el desl i z del ocio, 
diuertimientOsdefcuido, dcley te?, 
injuílicia^lleue 4 la experiencia' 
delaignominia, ^ a| 
Alargo Dios los días del vní- Vúkhat Dom'nm propter mág 
uerfal diluuio, pudiendo anegar n ^ ^ c c r d U m rti<m d i -
la tierra en vn inltantejibapocoa y n c m e r f i d ^ e m ^ g e r e , ™ 
poco dado paufas a lainundacio, ameoculosVítereni ¡ r o x m o s 
efperando en los hombres laca- / ^ F ^ 5 > ^ ^ ^ " ^ ^ ' ^ 
mienda^y arrepentimiento deius sxmyfrf. 
cu) pas. (2,3 ) Mas a y do 1 o r, q uc es € 4̂ 
contraria de fi mifma, la mahcial w h V i cífw co,iorí^ 
Muchas VeZCS ibele fer la eípa- ejfemdkif 1 Álaholm e m m ^ • 
daenemigaíVara^deladiuina iuf- M h t j i n e h s . c u m haminihus 
ticia,con que caítiga a los que Ion ^ n e j i p ^ n a M ^ i i i U t , & c u l 
mas de lucaía:y loque injuñi^ p-ijich^^e Aioioco í c n ^ t / m 
cia en eí contrarióos i uño i uyzio • f j ™ ? ™ f h c i p e r a u m m 
j ^ • , • • / ' ' / a domo Dei <^os mi, ere tur 
de Dios en el oprmuao. Caíiiga, emm>dtD e&fttpit^t mn d í w 
también a los que mas amatrae t í k ^ c ' m w t p m t e x f reía* 
mnkgoQl perdón de la culpa;el ^ ^ . ^ i / o / ^ / . ^ / d o r » ^ 
C ^ i t i g O ^ a ^ ^ SiÁmbrJn?Jalm.i i%> -
Hase 
In dkhmu 1 s a/ce dh P mrá§ 
Nachá® R ex j£gynf / ren tva 
Mégem lAJsyriGnim '<« ̂  flumen 
Euphratem:Ú? ¿tí utlofus Kex 
in occ urjti%i eius MC-jm ejl, 
' -Vtctmiá mmus efi, m potéjlis.} 
imátur^non dominatuf, 
'' • >S.Aft/bréf.ltb.z,epi]l 12 
ád Vdetít, 
27 
l á u l m n á Gufl'tk m e ynhe 
con lento píífo.l con modi ion-
tant dal t humana credcn^a i l 
c¿j¿!go márd¿>mA po' al dcjiina 
t&íemp& graíéífsimamente nel 
colmo delíe maggiori f d i c i ü y 
fourá gítirijelid peccaiuri lo 
VQMVjlá. 
Ltonáfdo ManiacB H¡¡1» 
delfuo t imf^ifárt . l . libr, 11. 
%t ádddh fmoY Dnmtm con-
tr i Ifrael comm&uitque D á m i 
in efs d fcentem. Vade numeré 
í¡YAclX(7lud*m0c. 
Jieglib. l .c .z 4.,yerj,l, 
JPaélum i'íl amem, tn dhhm ti* 
Hsexíj tedít iumt CejareKAU-
gw/lojiíí dtfcrihmtm ynhm* 
t r o E l 7>nndpJ! ex ¡a IJea* 
Haze Dios examen de ûs ami 
go^en lapiedra de toque de ad-
ueriidades 5y concede Vitorias a 
muchos que por íus delitos mere • 
cia íepultados ícr en los a b i í r r o s . 
loíias Rey de luda fue ircu)pable 
en íu viuirjíue vencido^y r^uerto 
porNoehao Rey ce Egypto: [15]. 
coBfoelc^hioocercia^no pydien-
do confclar la defdichspor defdi 
cha: quien íe?e caftigad©s no auie 
dodelínquido,ha!laaliuio5en re-
íígnaríeén la voluntad omina. N 
Es la vitoriajmerccd/aacr, y 
beneficio que Dios concede 5 no 
poder humano, icio ía configue: 
(z6)y fi la goza el indigno, es pa * 
ra darle el cafligomo ímtiera tan-
to la caída, deide el valle. cerro 
derribándole defde 1 a cumbre5cn 
queíe confideraua feguro, y fir-
me, (17) 
Es Dios muy zelofo de los que 
mas faudrece^y ama^cuyas ligeras 
fal:as:irucbasvezc:sconrígcrcaf 
tiga jno tanto en otros mayores 
delitos.CüctaDauidfus valía!los: 
( i8)Aaguüo manda ? el Orbe fe 
deícriua : {19) fue caftigadocon 
peñe 
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peñe Dauid , perdiendo en tres 
diásRetenta mil hombres: ( |o) y ^ JO 
de Augaño no fe reficrejque faef- ImmífüqHs Dvminus peflllen-
íecaftigadorak medidadelos t ra ' W M ^ e ^ « e ; ^ « ^ 
bajosjie cortan los varones gran- / ^ r ^ ^ » í o Dan % ^¡que ad 
des -.nadie es mas, de l o quepade- ^ í ^ e e j e ^ m g m u mittit y i 
ce:y padecer por leues c a u í a s ^ e ^ ^ g M h ^ l ^ i s . 
rece el que es mas amigo,-tiene o -
bligacion^e por tarfe nno^íin def 
lkarendudas,laconfianga:hidal-
guia es del animo íufrir confían-
te:y yilcza^padccer con miedo:ía 
diuina prouidencia, en fus impe- ' , . 
netrablcs decrctos^muchas vezes 
determina lo contrarío, de lo que * 
cala tierra traza la humana fabi-
duriade íi meíma^íoberuiamente 
confiada^quandohumiIiada,y rS • 
dida^efperar, tan folo deuia en el 
celelleauxilio, (51) )S 31 
. Efstos refcridos,no obra la ca- o *lt'tudo ¿MhUtmn f*p¡e*~ 
uilaciSyUi laiiuínana Politica^por t u & f c i m U p« , qukm /«-
mas que en iu abaío5Ia meditaciS T ^ ^ ^ 1 
/ i • T , r. 3 r 7 , m s i & i»»fjHi[^hiles IH£ etus. 
cltiiue:ío malo,í iempre fuedelí- AdRom.c. i i . w r / n . 
t o jla iniquidad 5 tiranía, el enga-
ño^aborrecible^os fuceifos prof-
peros,no pueden nacer de eauías 
iaiquasxaftigos ion que Dios em 
biabara q»e el hombre íe corri-
j a 
i 5 -a E l^ r i n efe- en la l ied , . • 
^ 32. jajy aísi^de vara feíirue 5 [ j 2 ] no 
n m u i n vrgtinwmes dcefpadajcfta , d é l a vida pnua: 
tacovum, aqucUa^aunqüe íanima, espara q 
pjalm.tt .yerlii . el arrepentimiento a tBÍÍericGr-
^ W r c . J t ó ^ . f me ^ í o U c i t c . ^ j ] ycon la v¡da3f^ 
•maia^mnm non eü mtmems: tisíaga a dclltOSCOmetidos. 
comprehej$denmt me miqwu- Rcfultando de lo confiderado.5 
•tes m e M ^ non potiu, -vt y ¡de* i i r e 
Ysm̂  - que 00 proceden los eretos rauo-
ffAlm49.ytYf. i fa rabies que tienen ¡os qaeabuían 
de ¡a Politica^ni del abufo, ni tam 
poco de lo que llaman fu Políti-
ca 5 gouiernanfc por larazon de 
Eftado;no,porel cftado, que de-
uia tener la razón. 
Procedc,6 de que fimen de iní-
trunientos para el caftigo 5 b que 
tuuieron jufticia; oque defeoidos 
propiosso falta de prcuencion 5 ó 
coíiftanga demafiada 50 creduli-
dad mayor de lo que conuino 3 ó 
poca diligencia en penetrar defig-
nios 6 impofsibilidad en los me-
dios56 defatcncion en preuenir-
los^ópor remifsion, 6 anticipa-
ción en el executar j ó por note* 
ner deftreza para conocer ¡a. fimu 
lacion^oel engaño 50 por hazer f p 
, co cafo 5 ó deípreciar el auiíb 5 ó 
por ei fecreto que no fe tuuo^ni fe 
g u a r ! 
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guardoso po r m a í acoBfeiado;o 
p o r auer execatado m a l i a y u d ó a 
i a felicidad a l enemigo 5 con que 
no fiie po r n i agan m o d o p r o d uc -
to de fu P o l í t i c a . 
Por fe rconf ian te^ q u e v f a n d o 
de medios ha ma nos , dos P r i n c i -
pes igualmente p r c u e n i d o s j o b r á -
u o en t i empo apropiadojen t o d o , 
vaas calidades i n i fmas j c i r cun f l á -
cias,y requifitos5que o b r a r á n efe-
tos iguales^por la igualdad que fe 
da en !as c a u í a s de que fe der iuan: 
dandofe d í f p a r i d a d enlascaufas, 
fe ha de conceder en los efetos a 
queguian : remotos los i m p e d í -
rn í :n tos5pDrGGet iogentes p o r 
de ia prudencia an tcu i f t®s , f t m e -
di tOjmediosparacl m a l impedir* 
para ayudar a c o n í e g u i r el b ien io 
para empatar efetosj y no veni r a 
q a e d a r / i no vencedor 3 venc ido j 
mas con rq>ocacion igua l 3 fiendo 
mucho l o que fe c o n f i g u e , no p u -
diendoobrar ibazer 5quc ROpue-
da obrar e l enemigo 5 con que e l 
a b u í o de la Pol i t i ca q u e d a r á d e f -
vanecido^y q u e d a r á con ventajas 
conocida^ aquel PrineipCjquc pa-
Gg ra 
E t adíuuatilpees D o m í m s , 
liherabít €os J& eruet eos a pee 
c a t o f í h a s & fáiuábtteesj quLá 
f fe fáuemnt in eot 
Pj(tlm.}6.yerj.4.i. „ 
Non pBUfi.mde mof¡,qm ben} : 
•y!xertt)Cp* y i x hene tnoritur, 
g í m a l e 7>ixtt. 
S. 4 ug.de dofár], £hn¡ tkn , t 
tyincldtt infoueam qwmfccír. 
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ra íer buen Politico, no dexare de -
íerbuen Católico; corazón ^que 
Dios iluminará fu entendimiento 
para el acierto,- en i a deliberación 
dará fafieienciajen la preuencion; 
ftlicidadenlaeoncluíion: Icayu-
dará Jelibrara^y íacará.de iasma-
nos de los enemigos, le.eondacirá 
a íempiterna tranquilidad 5 por 
caüía de tener fixa íu efperan^a 
cpd.focorro Diuino. [34] Quien , 
viue cgmo,Dlo$m 'Áná^^ímmptQ. 
muere como Dios -geila 5 quien a 
fu gufto viue,rii al fie DÍQS y ni a fu 
guibmuere.(3 5) , 
" Praélicafínguiareskrazonde -
ECtado5el abalo lahazeaborrcci-
blereñudie íuvío^el Principe, del. 
abuíohuya/e defvie3fe aparee; nü „ 
cacorre elcaualio masíegoro 5 n i : 
mas ayroío^que paliándola carre- • 
rapordentrodelatda,,. 
Reprimir deoe fus. fuerzas ^ e l , 
Principe generofo: caen en faltas. 
publicas todos losqueemprehen-
den graues hcchos5 con iaprude-
• tes cprjlcjos: quantas vezes k ha 
vifio co.nuertirfe la opreision, del1 
opreíforcnlaruioa; (jéjifafruc-
Ethohgia t o . § . 5 . 25 y 
' t n o í b engai iOjviüir CQD arce, y no 
log ra r el a r t e : quantos m u r i e r o n 
a maitds de l reccedio/que tuuiera 
a manos de l a na tura leza: 
l ao ia jo r Po l í t i c a es l a q u e m i r a 
me jo ra l aReHgion 'Ca to l i ca : n o 
conoceque fea r a z ó n de Eflado, 
quien la pierde con Dios^nfenan-
do a perderla con los mayores , y 
en q i i au to le es pofsiblc d e f c o m -
pone la igualdad,del vniuerfo:ha 
de temer el P r ioc ipe la ju í l ic ia de 
Dios^del Principejel vaffal lo . 
ETHOLOGÍA 
G e o m e t r í a , 
ArchueBuré ciuil: 
J 
Militares d'ífcipiinas * 
$ . i . 
T ^ O n d c luce menos e l S o l , 
Jl^Jpf es en fu oriente 5 al paíTo 
de l íT ieu imien to en que 
p ro f igue ,mayores r e í p l a n d o r e s 
comunicarno menos la natura le-
za; no defeubre e n l ó s a n o s p r i m e 
Gg% ros , 
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ros,!uc¡rnientos grandcsjen el 
genio^al paiío que los años fe am-
raentan, las noticias fe apetecen ? 
fe adquicrensy las va!entias fe def 
eubrenjcobranfazon^yrefplan-
dccenjfolicitando veneraciones, 
ausquando f©n deiiidos los refr 
gttos. 
No fe contenta la fantafia hu-
mana de alcanzar honra, y gloria 
paratodalavidajladcfea^ afecta, 
y procura largamente ? para defr 
pues de la muerte*. 
Es la gloria, vna cierta fombra 
de la virtud^que ieacompana, íi-
gue,yta! vez^tambien va delan-
te y por el concepto en queintro-
ducc la opiníen:eflo íe e i láj a;. 
G h r U q u i i m vt fatcntihm u.entud i r r u i d a con diucrías cié 
fUcet , quáfí qndsdám vmbra c¡as,vartes, q a c aífegoran eípe* 
yíftutis eftyihm e m i u t u n t m ' ¿e gdffiirabks progreífo* 
Ufcentí- ea aauitos an©s: \ i ) ion los que. 
hm cUfxímüiis -vUemm^ms hazen viuirjpor la famajeña^es la 
S Z S f ^ ' í quefirucdceñimuloaiosgcnefo 
husydutftimulhgenerüfm.mou fpSanimOSJIOS CXClta,impele^ y 
dediqueamm®$exdm3atque jeuantaalafruícion de ¡a CODCC-
fit^S'^f bMaefperan?a5dSadquir¡r gloria 
tQSytumtdofauepr*dpít¿t. . quQ ifidiquela vútud^dequcpro 
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Concepto > que f o r m ó Séneca 
para aconlejar í e a p ü e a i r e n l o s h i 
•Jos^aloscfladios de liberales ar-
. tes;no porquejpuedan e ñ a s , dar 
la virtuisrnas eo r a soo jdsquepa 
. ra recibirla, preparan el a n i m o : 
[i]cfeto que fe coafiguc p o r m e -
dio de la GcoiDetria5fegunlaopl-; 
B i o n d e Q u i m i l i ^ n o : [ 3 ] p e r f i t a - y.L ... . . . 
d e / e aprenda en los tiernos anos; . ¿v;f/ífm 
p o r fer eficaz para adelgazar los pofunt^ fed quU am'mum *d 
ingeniosrcaula fncef la , que o b l i - ^ á p í e n d m y i n i i u m tr*p*~ 
gb a muchos varones ¡ k f l r e s ^ a q ' S e n e c e p í ^ t ^ . 
íe e n t r e g a í f e n a fu c ñ u d i o ' . p r u e b a s 
p o r los a n í e c e d c n t c s , l o s fubfeoae ^ ^ ^ ^ f ' " ' ^ 
tCS;y po r COfasCiertas , las inciefc- tmn^queanimos^tqueacui 
tas: (4) excede a las d e m á s c ien- ^ g ^ & c e U m a t e m f e r c f p í e 
cías en ei m o d o de probar, que es ^ f c e a ^ n o n yt c*mlia*~ 
pordemoniTracion euidenté^de- tescumprzcepufwí Jedcum 
xando facisíecho e! j uyzio de la i n á fc^! ty^f i ' '^myd yulg*- • 
r r r - t ' j j ^ j vts opimo epinecprie Cáufa fum ' 
fa l ib i l idad con que procede. ^ i 4 / 4 ^ L l ? . 4 4 f / ^ 
Obrando femejantcmente tes ©p^w dedemnt, 
Principes^confeguiráninmorcali- ca ^ s n ^ J n p t . l i k i o . 
dad a fu nombre 5 aumento 5 a fus IOr 4 
Hitados 5 tranquilidad a ios Puc- E x p^r'hus G e m e t m pro-
blos;rerpcto,par. con losarri- ^ t K ^ Z t 
gos^ter ror , para con los aduerfa-
ríos. 
Exifbn-Ios intentos f o b r c f u » -
3 S E l Vrmclpg en la Idea. 
damentcsfol idos jcxamen cier to; 
conoc imien to e x a é l o ce lascau-
fas^efetQs^aturalcza de todas las 
c o f a s 3 q u é í e empTendenratendie-
/ d o a lo que otros obraren antesj 
l o s p r o d u é l o s ^ q u e conf igu ic ron j 
con c i rcunfpeccion al tiempo 5 a l 
eftado d « la fucrca extrinícca, o 
intrinfeca que íe tiere ,de todos 
losconfinantessrcmotos.cfíiulos, 
amigos,cne0'ügos5COii{eckrados, 
y neutrales jcoii tama icdiuidua-
¡idad^que perciba el entendimic-
tojverdadero concepto 1 del q u a l 
tiene de emanar la r c í b l u c i o n pru 
dente. 
Reparando jen que la fortuna 
fale a encontrarnos5y que a ecco-
trarla íalirnos tarr»bien rr uehas 
vezcsjferácofaindignaídcxar de 
ir animofamente confiado, y co-
fiadamente animefo jpor no eípe-
rarfer licuado 5 y buícarenmedio 
N e n i a s f J c f o r u ^ h ms de la turbulencia de 4os cafos 5cl 
tncHfrlt}qiMm nos in UUm: rcmeüioj[5Jquando u pocnate-
í«^e<:^«o»/r-e^»"r/^/« ner/ino preucnidojmcditado. 
hito m e é o tur bine t a u m r \ ' 3 r 
ft^cntcm quiere . Q^ícn dilcurre con ingcnio5en 
Senakejpfi 17. todo labe hallar lo fingular: qüc 
de cofas fe ven malhechas, por no 
pea-
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psnfadas j y por penfadas 5 que de ^ 
cllas-.nadie defconfic por menos5 Geometría Semonflm^m^ 
ni íc fie ninguno, por mas 5 todos > n^lpecuUtiua eft varUs qu¿~ 
en fas tarcas/shm menefter ay u - ?>opo,(/(,„„>^ 
dar $ J al entendimiento j mucho tinm prachca , m altemema, 
mas.con repetidos aélos de la in- Ir.fthuimemMtJtudinem. & 
Ufítigscion de la verdad 5 a que ^f;;w ^ w e r m JupcrfiÁs 
abre paífo la Gcomctria, que de- qudslíhamenfurát'y'npf^ée 
ue el Principe cftadiar,fino la f ^ ^ f ^ ^ ^ ^ ^ -
ThcoriCaj laPraÓtlCa^ [ é ] por ItIS Uremomníumefe cmcijsimZ 
grandes vtilidades,quí5 le facilita ijoperlmctrasireiíqumtm 
roo entrada ea los Regios Pala-, ^ Z ^ Z Z ^ Z 
CIOS. [7 j pfopvíus áccedet ái ciiculum, 
Sirue de fundamento, a la Ar« * " t g l ü h » * , / s ' c . 
c!i5íeaorAcioii:(S)laqaal esre- - / / ^ . ^ f S ^ ^ ^ 
trato de vna República, en razón 7? 
ds que muy diuerfos hombres, en .i M ^ m a t k ^ • 
cÍo,fe valen de materiales diferen . t s m a m d e f é m p e r cji:... a r r e p í ^ 
tes .eo orden avnfin , que es la há t intkn% ̂ f?*!* lT*s 
bnca^f CaoitmCClOride vn edlfi- ¡n r m x ' m ú m m P i h c i p u m - M s -
cia^obedientes a todo lo que dif- g ^ u e a u i í s . e m m tempipí-e 
pone el Archiceílo, le conducen a • ^ a t h s ! * pr*fia. cea* 
pCf-- m e t . p r a ñ i c * , 
df-r-r t d t u r n e l t j c k ' n t i i p l m i h m d ( j ' d p U n h 0 i 'Mrl js e r u d n k n i h m ornjttayCi 
tus í m r u ' o p r o h á n t u r emma7cfií¿ ah c^ t e r í s dr t thus p c i f i c u n t u r opemied nefei 
t » r - e x j 4 p r i c é $ e p r a t m n * t : G n e f a b r i c a e ¡ Í - c o n m u * i á C - i r í u i>jUs.medttaífo-t(jv4 
m é n i b u í p e r ñ m u r á -máterJa c m u f i u m q t i e - g e n e m ú p u s t l i i d ' pr .opofí tum'dcfór 
• t o i u m m . R a m ' t t i t m rntem €l ¡$qu^res- f ( i^ r ¡CMásJoler t íá¿ac • r t t i ú n e f r o p o r u o » 
nis d e m o n j i y á r e i á t q n e t x p l k á r e p v r e f t t ^ ' 
* A r c i j ¡ ( c c ] y i í r f i í * J t \ l . e d f , i „ . 
w 
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perfección : de ¡a mifma fuerte^ 
los fubdi tos de vna República, 
aplicados a varios mioiftcrioss ar 
tesjoficios^y ocupaciones 5 valiea 
dofe de p a r t i c u í a r e s m e d i o s , te-
niendo p o r obje¿lo vo fiicomu, 
ffoiTfttk n*n poteflyyttjmál ^ cs Ú ^ u b l i Q A afluenciaj g o ü e r 
verj*gentes,permedk tadiuer nados por vno fo io : (9 )qdc Otfü, 
f*Ad ynaum ™ * * m comm% no feria cxequ ib le j l a va r i edad^n 
ttemquefinem perdítcaNtur mp . t -n r - • - i r 
tk ynoyperynamii i fándmk' las dllpoilClOneS , mipiQC COníe-
g c m cuníios ín yrwm pañter gmr el efeto a que fe d i r i gen . 
conducente, quemudmodu ne- Htíean^Q ?̂ ítnn fialbr v n f n , 
VMfuhnmmjinquegenere fi- . Ucl€anÜO 1 ̂ ton ftaiiar Y ü lU* 
md.atque ingem Unge ínter jeto para Monarca del Vniueri05 
fiá¡[cfepantes,matems*dm9- coníidero podría fct aquel, que 
m l ir ias ad formAm ymm p s r 
<i¡ficij contentes¿n y m m y* fn ̂ s operaciones, m*% aíieme-
<\m.m commodecor.gregahmty jaííe al ArchltCclo: [ lojcUVaobli 
^ conftruemitoppm^e, gacion es îO foiohazer la planta; 
htereg4nti4Y. mas atefider^examjnar, loquirir, 
M a r f F i c h J n l lbjeReg. fila esecutan fcgufi íu mete: (11) 
p / í í f ^ io loaArrifices. 
Deue/emejantc^el PrincipecS • 
f w c t mundjMo• templar la verdad, la mejor for-
p r t d t J t n m L m & c . madegooieroo^ laskyes íeoi3-
/(/f/w. feruafsjíiay remílsion, indagarla 
' , j , 11 7 « ^ csüfa de que procede,-acudir con 
Qudemfertyc vult Revem efe - 1 1 ! v 
áfberc^u{yídeltcet, & conté- ticffipoai reparo;ai remedio.. 
pUntíum m&re yera dtkdicet, Vinieron algunos tan engaña- 4 
t ! > ^ f 7 ^ Á m ) l d dos.que oyendo m a l o , y bueno, 
j H f i manaet agenda, 1. 7 J * • 
ídem, por nrng.un modo pro^uniron 
co* 
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conocer bueBo, ni mi* l o : prsnde 
acierto feria dudar alguna vez, íi 
es juftificado el gouicrnojli todos 
juíiifi^adamsotc proceden en el 
gouiernatde las eftrañezas, íe-
braojco Tnos^ ias áem^íias ; en 
oíroslos deíconfaeíos: ion como 
riosjos errores, tienen principio 
pcqueSo^y ic cerminan,cD dilata-
dos íenos. 
Obviar Importa aument®, crj 
lo nociuoj el ingenio de los mor-
tales, mas le inclina a íeguir ma-
los ex empk^qüc a coatcnerfe ea 
loslimitesd^ larazonj que íe có-
tengá5haga el Principe, con fu ate 
cíon,cuidado, aísilteficia , y des-
velo; procurando , cn todo, quaí 
íabio Archite¿lo5firmefúndame-
t o . ( i a ) t i 1 
Donde íeconfidera mayor pe- r, V t f a p i e ^ w h h e a u s f r n d * 
ligro ,1c ha de poner mayorcui- s . P a u i i X m n t h . c t M * 
áado,para cuitar el dano^ para co ^ IOÍ 
í z g m r c l fin,que íe pretende, con 
el acierto de buenos medias 5 es 
prudente dircccion,-y mas fi fe a-
tiende a que los agentes, que obra 
con efpacio, defeubren flaqueza 
«n «o acabar lo qae obr^n 5 pues 
H h na-
"Deihámm Dauíd Sal orno ni 
fiuofuo iefcripuonem porticut, 
& TemPli3&cdUriorum, & 
c¿n¿culti&i CHhmhrum yin 
á i iy t ¡ s ,& domus propniau'o-
nisg/c. 
P a r á V p . c A p . i i . - v c f . i i . 
>&: 2 
S t (ledíttb't corfipiens , & tn-
ídUgens , in témum i>t nullns, 
ante tefimilis tmfuerit.nccpof 
tefurreelurusfit. 
R f g M . i .cap. j , verf.11. 
* J 
í g s Autem adificáuí i§mum n§ -
miniehs tyt h t í f í r t m ik i m 
ferpetmm. 
ParAÍip. l ih. i . c . f . y e r í . i . 
4 
Cúgitám yt ed'ificárcm iomum 
i* g»< re<{ uiejeerct arca f sdem 
Pa rah'p. l í . i .c . i tuyeYf. i . 
H o a r ó ^ hizo.gran des m c v 
cedes a los grandes Artífices 
de fu ticmpo,demanera, que 
fj algua bien ay sn Efpawi en 
cfto.fae por fa caufa^c. 
Maltafar FerYcnoJichos,y 
hechos de Fdtpe J l f i l , 140. 
% 41 Eifmclfie en la Idea* 
nace, 6 de la poca fuerza que po-
nen^ó de la reíillcncia^ue haze la 
matcriajaumentandojaquella^y 
con preíiftcncia 5 efta, fe vence, 
contrafta?yíupera. 
A Rchítcfto fec el Rey Da-uíd 5 fe infiere de la planta [dei Templo, que dio a fu 
hijo Sa omem: [ 1 ] que también lo 
fae,por Íeaiier dado Diosinfaíi 
cicncia:[2]y laoftento con admi 
rableefcto,en el Templo que edi-
ficó al Señor jC})conformela pla-
ta que fu padre Ie,dex:d$delineada 
par diuímceiielac¡§jn,(4) 
Graadccnente perito en la Ar-
chiteélara, fue el Rey de Efpana 
D̂oo; Felipe Segando 5 fauorecio 
-muchoa los-íujetos emloentssen 
fa pro.fefsíon: (5)500 que floreció 
el eftudioj lucia laap!icacion5y fe 
dtfcubríaninuentosingenioíbsc. 
Cobran vida las artes 5 con los 
* fauorei de los Principes: varones 
, grandes en virtudes eminentes, q 
la falta de fauor tema ocultos, fa-
lie-
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lieron aluz^y rclplandeciero por 
valentías deilngcoiojefte^nocrc-
cc)no florcecitiafruélifica, íi n© le 
cuítiua^fomsnta^y riega el fauor. 
Tenia e! Rey Don Felipe Segu-
dójtcKigslosaiasjiioriaaeítinada, centque femyr, ^ ¿ f ud 
paraexaminarlas p¡antas,qucfus q^fyuewMhantur . 
trazadores mayores!etrahn;qui c k M k i X u j a d 4 u . f i . 
taua lo defeciaoío,por fiiperfluo, 
6por imperreéloimudauaen to-
dojlapianta^ó variando @n parte, 
le mejorauajla queimitauaj íalia 
con mayor perfeccionen iafabri- Tenia tanta dureza en dif-
ca jdemoñrando en los inuentos, poner las trazas de Palacios, 
cxamenjconfercncia^y voto, ex- CañilloMardines.y otrasco 
, t J ^ ía$,quc «uandoíes trazado* 
ceder a los mas peritos en la Teo- res mayores le t r a i l l a prí-
ríca.y Practica.(^) nieta planra,afsi o aáaua quí 
Fue naturalmente inclinado á ^ o p o n c % ó r r . u d a r í c o m o 
r , . i - 1 11 ri'cta vn V i i í ü u i c o Stbaf-
tabncar jffiedio que eligen ios ge- tiano Sciiio: akancó tamo 
neroíos para fu nombre per pe- de i b facultad .que excedió a 
t r i » ~ 1 La los mas periros deila .y por 
tcur3y!e perpetuo en la conílruc- fer tamafudcftreza.y afició, 
cion del Conuento ,y Palacio de ten la tod os los días vna hora 
San Lorenco el Real, llamado el dcflinada P3ra cbníultar las 
T;r n, trazas, Fueinclinaeiiísii»oa 
Uudn-ai506t .ua marauil 1 a,en or- cdiíicar como lomwlñiüm 
den^ primera,endignidad5 ofte- lasioumcreblcsobras quehi 
tacion^es magnifica de íu poder , zo>^c- r n ^ ... . 
y de íu ingenio, cieto vaheóte; al Us dicho*,?hechos ddfic; dm 
coraronfiruióde pulfos !o gran- f d ^ c i i f i l , ? ^ 
Hhx dej 
f44< £1 fmdi/$ en ¡a Idea> 
- j .T * . de^es cor ta la roavor ponde rada 
M,l(E:cunal ,&l^erí>fsímft 2 « ^ c e k n c i a tanta 5 acreeita m a -
^ n ^ r í ^ m c u m m mégníficeti- damente la verdad 5que vocea e l 
^ ! f f m t ¡ l t f f r - vniuenalaplaufo.. 
lippdll, t i í jp.Reg. pitevtijsi- i-A i i 
mo^pminmmpambilc, fhne- ^ 0 pudicnao v n moderno ca-
^uiRegmmqumtsmillo Rtxt l umf i i a r la obra^caluffiDÍa ]a cau-
mj^nommUbet prouerbk ^H^jconlife^rtadgrande5ímtu-
T t Heges hák'tínt: atcjne tanta daíKCílCO a lguno J y fe CGmprue-
i ígnum M m ^ m v i k m f . h b a c o n d m i f k o h é c h o q ^ léñala, 
yíginttduofHm mmomm con-. e i nUmCfO;(i))pür 1er laTCÍpUelta: 
tlnmtb labore áemum ábjolutt, mC-
frofjtfisinMittx Mis Jlruchrii — a 
trlgtntá mjilomsátífi7M -votoJeemlucret^Hodptoobtinendá ád S.Quintínum 
contrá H'enricum 11.yiclotiayoiteratiValzmc D\o${R€x ¡oqtmuYipjí') q n l i ' 
I n m vn ta! voto, ten la vn gran miedo: hocejl grande Ule oporterf-ormida* 
»S'M MAI ttm* q milítaduertendo tántumjámque grande y o m r k y e t i t m & c í 
M u t h ú s Dogtn. AtchiteCl, otilit.p. i .cap.8 ./o/. 7 i> 
9 
X-os Franccfe.vle metieron buen numero de Infunrcs.y munición es faca? 
das de otras Pla^as^íin ínípedirlo el Duque de Saboya con aríifício, por-
que d€(cauacnfliqueccrlas,crpcciaImentcaSan QüHKÍn,por ganar pucc* 
ta.y paflfo para Faris.con grande fiiencio denoche > por caminos ddufa-
dos partió a tres de A^of to^ iñé áS.Quint in en buena formasreconocis 
do bien ei fiti© p r i m e r o ^ c . 
Lm's Cabrera di Cün¡@mHifiJs IeliptIIMh.$^cap~.§ J é l i 54 
Ei Rey de Francia quería í b e o n e r a S. Quint i l^ mas ci Condcílable na . 
quifo fe aucnturaircpucs tenia tan buenos Capitanes fin probar éi íü ve-
tura.Fiando poco dcllael Reyjo contradixo^y venció la quexa i f efpe-
ran^a íiempre dudoíá delCondef!ísble,Goíi.nucoc mil Alemanes s y m i l ; 
caualíos herrcruelos.quc Rcingraue traxo.y la Cauaüeria Éianccfa de las 
fromerasjci Condcílable juntó Exercito de veinte mil infantes,y íds rail 
cauailosiy aloxóen Picre Pont logar fueríc,buen© para cubrir, y focor-
jer fus Pla^ iscon prcfteza. Alsiftialc el Duque de Neuers, el Principe de-
C o n d e c í Almíra«ie,ei Mariícal de San Andrés > el Reingroue, el Barca 
dcGortoa^iSefjordcla Roca de Mayne.No creyeron ios F r a n c e k s i ü -
t a a d ^ c j Q l í o U c o íamasfucrc^ni %m ias m $ l s m , k m coaua csra^ 
niejor3queie puede dar a quien le pana acometida primero .y 
a r r o i i a f i e z i r l o O i i e n o f ü ^ " di fondados, tratauan de fo-atroja a ac¿. r iO q a c DO ILC. conL.r ¿ s. Ó t i m i n con arre 
Procura la emui áCiOO rsiinorS.t (cñcdio Buenos peligro'© que 
ntseftras moriasimejor, es íer em- a vina f«crca)aucnfuraBdo d , 
1 • i - j D j -J daí batalla a Ext rc i ío íope* 
bidiado,quecompadecido;con- lijr)&c 
figanfe vitorias.y calumnie Sama cahrerA H-for.de Fdtpe 
— — ^— ———• * E n C z w p k n cerca de ítus, 
el Rey Enrique co«feiia í'obrcla guerra,}7 fecorrode la Ciudad, y deíea^ 
uadarlclc,aunqueaacnturaflefu pecíona. El Rey Catól ico dcíuc Brufe* 
les vio o áCambrayacompaíndo de don Ferrante Gon^iga^y de giao im 
mero de Caualleros de todas Naeiones.y deíde aili ayudaua a fu Capitán 
conauUbs^y ^fdcncsiporquclos Erancefcspor la rota de Dandalct coa 
induftria.y íuerza darían focor toá la Placa.El Deque de Sabcya la apre-
taua accicandóte con las trincheras para defembocae el fofo con la inte* 
iiscnci35y diligencia de don Bemardino ¿c M e n d o z a , ^ c 
A los ntseuc de Agofto en la tarde,facó de la Fcra feis cañones , quaí ro 
colibrinaSídos balkrdas para caminar a S.Quintín coa tremía y dos va-
deras Francefas.vcinte de Aícmancs.en numero todas d e m á s de qainze 
mi l iofantcsj coa toda fu Cauallcria,con grande parte de la nobleza del 
Rcyooen ella .caminó el dia de S .LorencoJ icgóa Us nucue de ía maña-
na a la vifta deS Qaíntin,y fe pufo íobrc'vna emiaccij ala parte del bur-
go de la Isla donde aloxauan los Efpanoles, y coníideraua el aísiemo del 
Excrcitoacl ReyCatolico^c.Comcn^aron losFrancdes a retuar ícá 
fríio fuerte en raneo que las barcas paílaLuii la gente del focorro por no pe-
lear con tanta deíigii3ldad,pues tenia tiempo para el lo,por cftar muy dif-
tantcs los qiurteles del Excrcito encmigoiperocngañofcpucs en tres he 
us pafsóel r io /c ordenó.y cargó al íbyo,porque la caualleria ligera en-
UCÍUUO la Franecfa.eícaramuzando entre tanto que palla ua el Conde de 
Egmonr.Los Franceícs Ipzicroa aliO;y reformaron fus efquadroñes pa-
ra lo defenls.El Duque le ordenó cargafíc íobre el c¡ emigo, y dio íbbrc 
& mayor cíquadron de caualiciiacon cauallos Eípaik les .&c. Acometi-
do el cíquadron por la vanguardia»el de EüíiioEt c e n ó p o r vn cofisdo 
con gran inipetujlcuando la delantera den Enrique í i i . :qi .cz Lueaítc-
men f c Gcnetalj Dan García xMantiqucpoi nmicra que los romf id caí] 
con el priniCfocncuentiüoCombaíiurcíkairjbss panes v a i e i o ü j r . ^ t c , 
cay cado mucta mú t̂Q$>y haliQhJ con giaa co&Mc^y ádmútn fe 
renraaan los Franccfcs a fu liciajfe viócn cfia facción, fe co-
infantcria.para íaluarfe por la noce en todas 5 y le experimento 
S e » ^ ' ^ enlame.norabkbataila dcLeri-
trecho catre el Condcílable, dajano de 1 ̂ 44..pues en los rek-
y c l i y quenendo rchizcffc ciones minora elfiumero de fus 
ruc derribado del cauallo. El ^ t - 1 % n 
Conde de Egn6r,yios otros tropas^auim ra la cantidad aíiuel 
Seíiores Capitanes ^uct íefc* *tro uan deshazeriosdel íodo,car 
garon ía infamcria eaemiga cerrada en b i ra l l i Reforzó-i de Saboya coa 
canaileria frdea al de Egmont,p3ra que dieñe (obre ella , gozando de la 
Vitoria^aele prdentaua lafortuna/in cfperar que íu inísnícria scabafíc 
de patBr el rio.ni que fe reunicílcn.y tomsOTcn animosy fuerza ios enemi-
gos. Efpcraron bien el choque los efquadroíies.con que ios defordenó y 
pnfd en huida confuia^y (iguiendo la Vitoria el Conde herido , matando, 
prendiendo á muchosQjuaHcros que iban á faluatfe en vn bofque , exc-
cutando h'4tía vna leg i.» de la Fera.En quatro horas alcancó la Vitoria la 
eaaaikriajporque la infantería llegó quando cftaua cierta, v rotos los ene 
migos,52ci>e ios Ffancefes murieron ícis mil.De ios Efpanoles ochenta, 
¿¿c.Fueron prefos Frauceíesdos mil de la nobkza.y mil y docienros h ó -
bres de armasjqiiat ro mil de todas fuertes^todos los Capitanes, Lugacte-
nicnteSjOficíaleSípot la mayor parte^y quatro de los principales.que lla-
man de laSangrc G maroníe cincuenta y dosvanderas y diezy ocho ef-
tandartcs de hombres de armas.-veinte cornetas de archeros y l auallos l i -
geros; la AniÜcria.con trecientos carros de municion;el vagaje; ^ian nn 
mero de cauallos^y atmas,&:c./í»* ie/4 pluma. Donde tuno lugar el miedo} 
idem/ufdcfoL 156- hajla 159. 
• El Du^uc de Saboya triunfan do ,bolmo la gente a fu f timera ordenan -
ca,conioi píelos delante,moíYrando con eiíosclemcncia ,y con los fe* 
n 3rcs cortcíia H o n t ó y curé al Condenable en fu tienda :3iíisdal RcyCa 
tolicocon Cauallero.y carta .con rclacipn del baca íuccflb tenido en : l 
dia del inattir S i p a ñ o l ^ c . 
idemfol.t^P. 
A r n i e la plama. En memoria de tan feña'aáa vitona erigió la MagcOad 
Catól ica del Rey don Felipe Segundo :l tan fumptuoío edificio,por tro-
feo, para que íe perpctuaflc.cn losvcni'deroí figloijuntamcnieccn la íní-
pecciou de fabricaran magnifica, lacaufa que n^otiuó íu ccnOroccioti 
aaer4ido el icconocimiento al Dios de les ExcrcitoSjque da las vitoriasa 
quien es íeruido.y en la dedicación feconíetuaíTe la mcmoiiadcl diapor 
tcact icíli¿o u n fidedigno coates la maiieia. 
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t r o E x c r c i t o : ( i o l q u a n d o f a c 5C0 ^ 
g r a n d e e x c c í l o i n f e n o r j y j G que- r ^ k j ^ p c J ¡ e j k r k m ! d y ^ s 
d6 en ©I fitio j po r tener OCUpado j ' eflonMer de trouuer contrefen 
el c n e m ¡ 2 0 l o mas íuperiorde !a f íew;f ^ ^«g^f» 
p . . * . r t hAtáille,les fit par reñoYt dejo» 
cohna:el So!^ v ien to alas e í p a l - camnhmerdel 'endmt ^ 
das jogrando todas las:Ventajas, lequelilprofofoitde t'ctteryn 
quepoa ian i c r apcceciaas, en ex hommes dam u fUa áüccjQ^ 
pueÍTO que OCUpaua i tenia 5 y CU~ xAntemiüe rattons qu'il exec» 
bria:fue VCacido , V fe a t r ibuye la ttheureujement, aprv anoír 
v i tona .yau i endo í i do no to r io e l ^mm[en€0Yes { m p ^ i H ce 
n u m e r o de muertos , y pr i f ionc- qnHlynumd'ennemis^es fuels 
XOS de toda fuerte ; fus relaciones reuenHs del'efioH ne ment que 
d l Z e a , n o í e p a d o a U C n g u a r . ( l l ) finde^enepcfUs íneammo' 
Se * de^fefiant tn teur mmhYe^prl* 
• f rentYejolutton de yenir ana* 
qner les mfltes^n lew pofle:ce qm*ilsfirent cmrágeujcment jkns confidever les 
fáuáges quemoflYe átttller'econtinuoit de IeuYfá¡'re>empeYtánt defrangs entkrs ; 
des ícurst& fám ríe*ráhkátvedele»r c&máge,mn§kfláiít U re^ülmon de noftre 
infantevie.qmnefitdejehárgefurcux qu'abruslrp»»ffo'intl. 
En mefmetemps le Mifejchid de l a M é t h e quiefioiten lc yisle gdMche 'ttuec 
lesfictérs de Bm'ftcje CoUnd EáltlufaYfis G&fdes0 le Régimen t de Saint Si 
mon.fQufá l'dlíledro'etdesea nemh qu'il renuerfa f*r leuY infxnteYte> qm'co' 
mencot't a, luijfer l e s á r w e s & i CYUY q u a r t i e r ^ BOUS vídeYie, & c . 
H'fioru iuOYUále de Louys i ^ . f d 
On ne p e u t f a w ' Y á u ytAj ceux des Kéfires qiáímoururcnt eujiérc prifenteys 
Úrca, I d z m f o l . t ó j . 
I I 
Auiend© march ado don Felipe de Silva nnopcOcionhafiaonzc de Ma-
yo,en que fe ílcg:i al rio Scgrc.Rcfaelue le eígusceDon luán de Viueros, 
General de h caoalieria condostnil y quifiiemos cáualíó's'.y alguna infan 
teria con ordsn €ju^ hizicílc punta a Balagucr, y que fi el enemigo inren -
talle focorrer dicha Pia^a.no \o iaapidicíiejmasabanc-añe aLerids, y ga-
naííe los pueílos. 
Recibiendo auifo Mos de la Mota,que nueñra cauaUeria aula efguaza 
do ei rio^yque fe cncaminaua a Báiaguer ̂ íaca geiucmmúcioncs^y v luc-
res 
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m deLcnda;marehaa'Btla» S e m e j a n t e í i c m p r e í u c e d a : gi-S 
gücf,introducc í b c o r t o . Do made embid ia j calle de e f p a ñ t o : 
íuandcVjucros con grande por RO moftrar que le pade-
viaarna íbanc* a Lcnda, ga- , r, t r • j /• ¿r r 
na lospue r to^ ímpidcqucno ce,habla hngiendo íuce l ios g ran -
pueda fet focomda.&c desenfo fauor>quar}do fueron ea 
€ i í o , y quando pjeíumió d aano ,uno to r i f i oaa 10puo i i ca , 
cncmigo.qüc fe dirigía aBala que 
eaerilkga al rio Noguerada- —•—<——<—• 
Erica pacate ¿Facilita el tranOíOjhccbo aleo el Excreit©; va t i Re güil iento 
de la Gbatdu a ocupar puedo en el parage donde d do Noguera íc/uata 
• -icoií.-cl Segregara oponerCe al cacmigc&c. 
R c c i o c a o i í b M o s d d a M a t a d c !a ho^a en que auia hecho alto naef-
í roExe tcuo .pac í loq ic ocupa,foutiaco qac aiota, logjir que eügc para 
.fabricarpasate.al Scgtc.;y como nueílra cauatleri*cftaua lin ei ab-rrgo dé 
infunerla (y qu - nv,.-^ala U.: ;ocorrí U íonfídcrali facilidad en íoco r -
jrcrLendaí Uti f cí*rad" . í u í u i y vencern,üeftf:oExcrciíOjpor cóf 
lar el que conducía de ocho ÍJQÜ ihfan-..es3iiulj ochocientos cauallos,do-
ze pi- zas de Ar?illctia,4¿c 
Faoncaíe é. PUCQCC con'breuedad grande .-marcha la infantería Efpa» 
fíala para aongatla cauaUeria j llegan nueuas ^qnc íc acerca r l encobo* 
Ordena d o n í c i i ^ e de Siku quede en guarda del puentr, art ilí-1 ;a,n.üní 
C!oncs,y jcarEaage,los tercios de los M-iefles de Campo don 'Alónlo de 
ViIla;n3yor,y don Eiieyan de Eícarr- gaty-lüsdosB.cgs.íDÍeoros dc Alema 
B.ei de Luis Duaiae^y Barón de Sabac y caualieria de Borgoñ .-riiC/nta iu 
Execlendaa cauaUo^palía el oucñtcaptcíura la marcha Dc lcub ídc ei 
enemigo en él pueftode las Horcas,eftíeodc fu frente, i imitando el fon-
ldo>a iin de que parezca mas mímeroío (» EKcrcito;manda baxar la A n i -
lleríá,q'ae cncnbre con ba¿axe:o'cnpala parte opncita nucflro ExcrCíto 
dífpueÜo en efts forma Joitalece ei cuerno derecha la caoallería de Flan-
dcs,y la de RoieUon.,c@n el General de to 'a Don luán de V i be ros t y fu 
'Teniente General.Ei Tercio deis Bjngaa.rdia.dcquces Mieflcde-'Cam« 
po don Simón MaCcatcñas^cupaiii pueílo^aeflc íigue doo Ñuño Pardo 
de la Caftajlajego don Martin de Moxicatá eik don Francifco Freylc $ y 
jáonCarlos•Colcjna.yBaldeñratj los¿osenvncuerpo como GabÜb . y 
Gronfcir^proilgae Freí luanBiUtiüaBcaocacho^lkg'Hádola reíioguac 
fila el Duq ue dc^Lorenzana'guarnece el cuerno izquierdo el Marques dé 
Cer ralbo con la eaaalleria de'i is Ordencs.y Gaardias Vicias de Csft'ílla, 
Gó iáado iodo de ao ciacg mUioíastcs.y pocos mas de dos mil y ticcie-
tos 
E t h l m á ¿ i V 5. i . t 0 
que importa 3 lo contrario c í e n -
Batel dolor, no difciirresmasíien-
te^mas puede la verda&qut la ma 
l ida . 
Vapores v i ú o h s de !a emula-
clon, a turbar no llegan acciones 
gloriofas: donde aun los ojos no 
pueden'vencer ios engaños de vna 
embídia manifiéflájcs ligera pru-
dencia fiar a los oidos íolos 5 falla 
relación Eflrano errar! Noayef-
trañocrrorjdondelapafsion nge 
lap lutria. 
Lechuzas fueleauer tan defdí-
chadas^que con cerrar los ojos al 
SoUprefumen extinguir íus l u -
zss:no las extinguen jlicmpre bri-
llantén razón de que fon natiuas. 
Sean nueñras en la eífencia5y en el 
efeco ¡as dichas, y valgafe de jac-
tancbfos accidentes 5 a fin áz po-
m t en queftion la verdad, y lo fus 
fegu el natnsfo iíidica( 1 i)fnaneja 
ualaefpada5encrta oca&o^lama 
no mifmajque en la prefente Dar 
ratina propios conceptos delincas -
ytiene por cierto lo referido, y lo 
tsíbfica. 
Zelofos fon todos de ¡apropia 
11 A glo-
eos Cáuallos.Marcha níseflro 
Ixerc l to de co lado, el ene-
migo prolciogaod® fn-frcn-
re,coníerna {3 colina ^prcíi* 
gué ruicSrá eiarcha, no pene 
tráciif i íento.eicñeniigo^Ó 
qáe fe rufpendeiditiíene.yno 
prctíiene , ocupándole íoío 
críi la preñeza del laborar de 
íu ArtiHcíia.que eragrande, 
y H daño suicho que recibía 
nugttra gente, 
^ Pareciendo a fuXscelt^-
ciaAiefptíes de aucrrrsarcha-
do de cofiadoras de tses ho 
rasgue eOatia nu<íüra gcriic 
en diflañeiaproporcionada 
para eíiibeftir,Etiand<3 a todo 
elExercií© a vn tiempo, qoe 
bucíuaa las caras,calcn las pi-
ca s.y que abancen j.y cen la 
cfpada en iaínaoo en la ban-
güaídia,y el Marques de Mor 
íara.Maeffe de Campo Gene' 
ral Abanta lacauallcfia^mue 
uefetsdoelExercitOjfiiárcha 
con tanta orden. fubc con ta 
to valor ̂ cornete con tanta 
fuerza, rompiendo por nu-
bes de balas ^qut en dempo 
breuc rinde, pcíira , fujetaj 
mata, hit ic,vence.yconíigue 
h mayor Vitoria que ha teni-
do en muchos íiglos nacioa 
algonasporqncfue la batalla, 
de poder a poder^tcnicádo el 
enemigo 'vcnta'ia en el pucC» 
to.cn la b f^ te r i a , en ia. A r -
t i l l r r ia /e l Sol, yclaytcalas 
cípaUas Masque mucho que 
que* 
quciaíTe pcftr.ido,(i la Magef 
u i Católica da! Rey nacíiro 
Scnbt h®.Rfó COQ fu prcfcn-
c h t n Peralta r»Excrcir@,3ll; 
t d CQñftcmiQS > affegaró eri 
crperan^a de faíisfaduiiapre 
claros hecbos en BalbaftfOjy " 
por inftaaícs daaáo •Wrte.aas.. 
ordenes cnctminadasal acier 
tode las diCpoílcioacs^ae/ef 
tanda c:i Ffa|a pa/'éee afsífi 
t t - th exrci idoó etiloscaái* 
pos de-Leí ida. 
Faeron ios muertos de Is. 
parte del;eaem!goímas dedos 
mily q.ükicatosjosprtflooe • 
ros • mas- de f uatro t»!f j y de 
ellos Erecieot@sCáaaUeros,y: 
O riciales .coa-fti-Matircal de 
Campo>o€boicña.fidtrteiJdo. 
ze piezas de Artille ría -, ro^o 
el tren , y bagaje ,(1.1 qaede 
nac^ra.Exereito Ucgaffe el. 
nu uicro de te idos , ymmx-
tos.aqífiinientos^c. 
R e 'M do n imf rejfa en M>i-
Arckt*eáüra militar es cien--
claque ertf^ñí a conoce n o -
dos los íitios-, %qe dar-fr pue-
denjjüzganáo -de- ío fortale-
za , 6 ñiqmzi ; que gola a la 
elección déla figars^tiemai 
propiamente le deuc aplicar 
a cada vnorquejrjtrodüce en 
la aj añada determiiadon, de 
la cantidad de cada i ría délas 
partes de la figura, coo ral a-
ciertOfquciealcxe de ícrde-
íec-
s 13 E l T-nnctpe en U . 
gloria jnadie a otro la permite: nu: 
ea puede ícrciicrdo^i qucapaísio 
nad© ercríuc: no baila vn caer i -
....... •" 1 ^ ' • ' -
cho para aeíquilatar aprecios v\\ 
lo infalible: y bafla. la intención, 
para-delito: quedefes.o.a repetir 
ddcos>o a llorar perdidas,* y fe pro 
íigüg vnieado el cgnteito en lo q 
fe nisdita^fio quelarcncxioo^ los 
incidentes .inrjpjdao 5 quej a varic-
dadjaias cntrcticnc,quc faftidia. 
Perito coa grande vakntia, en 
la ArchicecturaciuiUes la Magef-
tad Catoiica dei^ Rey. don Felipe 
Q m t o 5 fas obras modernas del 
PaíaGÍDde[vladrid,lopublicaejy 
del Elcanal el Panteón lo dize: 
éntrelas vigilias del trabajo/eper. 
mitenhorasal deicanío jfucra ter -
riblc la ocupación, fio pnuilcgio 
oe algún retiro. 
x m tambiela praélca Geo-
ffietria,para lasdiícripco-
nes,y cordlrucciones de la 
Architcétura militar: (1) impor-
tantefu inteligencia a ios Princi-
pes. Sub-
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Sabdiuidcfejcnfabricarjcrpug- fcaaofa^ó por rupc-flua,6 
'nar,ydeféder vnaPlaca:cnnplcos por diminuta; teniendo por 
n „ J r j 2 ,KY I vmcoobíedod í c ru ic ioe l 
aqueiereduce^fiqus coníiits la fín.dempko para que fedef-
'€0níeruacÍ00,€XtCníl0a)Ó iimita- tina:que facilita el conoc í • 
cion del propio dominio. ^ J ^ i ^ 1 d£ h ma' 
^ r i i . • " tena,para la eonííruccion de 
hs parceÜC ia Ciencia m i l l t a r j q ia fabrica, mediante lanot i . 
fe eftieode 5 a las leuas de la mente 'cia de t0^©§ medios de 
deguerra 5 íu empieo , 6 fea para ^ S ^ S ^ 
mar jo tierra 5 en e í t a , e l marchar, y de iosefetcs, de la mas ê-
aloxar^aqaarteiar, manejo de las ^cmc ,que esd emonj y 
^ . 1 < deipues de fabricada, rfeo-
tropas, comparación de armas, noc^íufacíte/u'fiacojfubf-
difciplinajexerciciOjCOnociriien- limyendo valentías; v adeiá-
tO,plaríta,CoIocacÍOll,mÓUÍmÍcñ^ ^^perfecciones/a fin de 
^ r , r \ t r . íu mayor cenferuacíon , y 
t o s , compreheTilion de los l i t ios, mina del aduerfario. 
abances del t o d o , 6 p a r t e , con fir- sAcademia dejortificacíoH 
rxieordenanga, volante 6 m i x t a ; ^ ^ ^ é ^ 
preu-2ncion contra incidentes ve - Enríque^de Villegas, ' 
tajas,anclando a propia íeguridad 
todo lo mas , que fe puede coníe -
guir, por difpafídones hamaoasj 
en todos empieos, que fe pueden 
cooíiderar^dando batallas^y ven • 
' e iendojSxpognandoPiagasjynn-
dicodo 1 fácciones dos, con quefe 
gananProuinckssy Reynds , 6 fe 
defieedf n̂ y cenícruan. 
Sigueíe con roda euidencia ? fer 
el arte militar pn pta de lasKía-
gcftades;y'fas profeíTores, dignos 
l i & de 
¿ I % E l f Anclpeen h Uta. 
¿e mercedes grandes: oygamc^a 
Cíceron:Ex.Gede5por mas excelé-
te la v i r t u d militar 9 a todas otras 
que fe pueden c o n í i d e r a r ; todos 
nueflros eliudios^glona, y de las 
Cüfas ciui!es5Ia ¡nduf l r i a , di/pcíi-
' cion,co:T]£rcio?y trato, recurren 
a.la p r o t e c c i ó n 5 bufean la. tu te la , 
preíidiojY de fen ía en la virtud m i 
Iitar:y tarabienótanto qac ay r u -
mores^ó . ío ipecha de guerra, al pü 
to^enmudece n u e í t r a s artes, excr 
cic¡os,y empli ostf i i ia lmente, tor 
das las cofas que,,.pertenecen al 
Impi-rio.y eikdod^IaCiudadj fe 
reconoce, que fon d.efendidas^y 
aílegaradas, por aquellos h é r o e s , 
a %' que a t ien ta ia í i en la v i r t u d mi l i -
M e t m ' U t m s y l r t u s p r * f l * f ^ ' t$r J z r l ! 
n f v m u u b ^ : ^ « f ; ; Atendiendo 3 a que turbado e l 
& ¡ n d u f f i a U u n t i n t a t e U , a c Guerpo.delaRepuDiica,nopuede 
p 4 i m h d U € & v í r m i s i & f i - (jcxar¿Qturbarle t ambicn , l aca -
^ Z ^ S ^ turbadala,cabe?a,todod 
t e l c ü t . o w m a d e m q u e q u ¿ h n t caerpo de!.Reynoje comueac: re 
t n l m p e r i o m ñ M u c m m t s ^ h CQrnea¿oai bracO ffiültaf , b l ! a 
iuimükarivfrrutclnteceílüt. d e f e ñ í a . c Q o f i g u c q u i e t u d , y íem-
clc,¡>*o M térm» , t roduce en la. fegur¡dad • . 
Concepto que. íolicitó la aten* 
cion de.. Akxandro Scuero para 
re-
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repartir íus erarios, tan íb!o con 
los mil ka rcr. tenia por cofa indig 
na ,que gaña líe v n Principe las co -
tribuciones de losPueblos.queno 
fueife en remunerar íéruicios de 
aquellos 5 que aísiítian endefenfa 
delos mifmos Pueblos: ( 5 ) y de-
z'^que íDas quería conferuar los 
foldados^mirandopor íus como-
didades , que por las propias,-re-
conocía que la íalud publica 5 en 
ellos coníiftia: (4) efeto grande! y 
por grande folicita la atención de 
jos Principes 5 en la puntualidad 
de la pagajen la remuneración de 
particulares feruicios ?en que lu -
ciere el valoría conftanciajV fide-
iidad.[?] 
Eftadio Alcxandro Seoero3def-
de fus primeros años la Politica, y 
la ciencia niiiítar^eon tanto deieo 
de aprcuccharjque noiepaíJ.odia 
fin exercicio de vna, y otradifei-
pjina: fifaltauaen adelantarnoti-
ciasjó en conferir las percibidas^ 
no era por fu voluntaci -íobra de 
precifas ocupacÍGnes;íedatcfíian. 
Catón fue tan perito en lo mi l i -
tar, 
J i m m . & á r g e n t i m í raro cui-
quam mfi mi i n i diutfít: ve fas 
e¡letdiccr)5 , T t dijfenjatoy 
blictis in dcldUtiones Jitas, & 
rttorum conuertem id , qubd 
Prottim rales dedifevt. 
M i u s Lamprid, in y t t d 
j fkxánd.Smef . -
Tticem milites je mágísferuarr, 
fjttkmje ipjum, quoajáímpí*' 
bíicAí'nhiseJJeh * " 
Idem-,-
yndsmtumillud eft, eempen-
düab6rem><t€ períathtm, - míe 
ermlumevtum, &c honosjpeve* 
tur-.&' m m a quoquÉm e x ¡ e -
tijy¡$cums/ruUas ante from* 
dmíJiaq^Rom-ani hie minr 
f*ci,(ju} nonjllum aítióres or di-
ñes ajitgnabñnt k i>m&te:-:Jed--: 
etUmptíklice ¡dudes tumvíd-
b ñ n t ^ honores í úmabAKtífue 
pro cmmncymm alias res di- • 
uer¡asttumha{t$s}p}.álAft$7€&' 
renas, 6" vt démíñifímus pra* • 
f ípMhorqueSj0c, 
Símon Staírouol .de bello 
wgeya'ejib.f .cap.sz, 
6 
prima puemia ártihus homs 
h;ihmus tameittiiibKS, quít mi 
íitáribus.ne ynmnquükm diem 
fpmtejua tranfire pajfús ejl̂ quo 
¡enonfá ad lii reías, & ad mi' 
lltiam ex creer et. 
MÍMÍ Lámpf Jnyh& Ah* 
xand.ncmi. 
SUrma fumpfifet Cito, ndtum 
tn armh crederes:fileadfiudíu 
neniar. Jnttt Interas educátü: 
quéd mdgís mh erisy iwn hoc 
fihipropo(itum j u h nb infuitia, 
qaando aittus imprefa, diffid-
li'us ¿tuclluntur: ¡éd /¿Atinas lít 
tetas xtate m&do proueflusi 
GrtCAs yero jetm grauis attí-
g í t & c . 
Frdnc.PetrdYC. rerum me-
morandarHmJhi.trACi.zs.V 
15 4 EitPt'mcípeen la Idea, 
tarjque períuadía acreerfejauja 
Eacido entre las armas; y fue tan 
verfado en las cienciasjque dâ ia a 
entender 5 fuera educado tan íblo 
en íuefludio:y lo que admira,es ^ 
noauer cfiudkdo dcfde la infen-
cia^ya adulto le aplicó a laLatini-
dad^yen anos mas proueélosapre 
dio el Griego. [7] 
Ninguna edad, es tarde para 
aprender, ningún pueflo grande, 
esdifeulpa ^para ignorar jy mas 
quando imperta al Pnreipcíaber 
como obran fus Generales^o que 
bizieron^lo quedeuian hazerjas 
ordenes fi i as executaron; y faber 
dar las mifmas ordencs^examinar 
las coníultas en materias de la 
guerra,que ie deuc hazer»ó que fe 
hazc : votar, rcíoiuer, juzgar de 
las plantas de nucuas fabricas por 
la eircun^eccicn del fin5 con que 
fe erigen ¿j de la dotación que pi-
denjy deuc nacer del conocimic-
to de la opoíicion que puede re • 
cibíf,y?eléocorrodeHondc 5 y en 
quanto fe dilata,fi bañará a prcfif-
tifjpor fi mifmtjpara íegun la na-
turaleza del fitiojclcgir la figura, 
forina^ materia. De-
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Determinar guarnicion,armas-
de toda fuerte^muniqionypertre-
cho-s 5 baflimentos 9 y todo lo qos 
precilamente nccelsita para fu nía 
yor coníeruacion, y reíiftenciaco 
tra vn porfiadofitio, o expugna-
ción 5 hafta que lainipofsibilidad 
de medios humanosj diículpe, de 
alguna el rendimiento; 
Saber elegir perfonas a quien 
deüan cacargaríe ios gouiernos 
de los Exercitos, y de las Arma-
dasspor las noticias percibidas de 
particulares íeruicios, que liem-
pre han de tener prefentcs losPrin 
cipes 5 cuidado que rcíp 1 andecio g 
en A!exaodroSeueto:[8] medio, Míl'tesfuos fie i>Vqurfciuit> 
que íiruió de exciumiento a lo he ^ ** cbiculo habem heues, 
• . ^ ^ ^ . V T ^ u : « ^ r - • i 1 &n&merumRumpera mi l i ' 
raico^y le hizo formidable enlas 
Prouincias mas remotas, y en to- eftt>& 
á k s m c ie obedecian.amado, ref- ™ r t i m ' t < i & ^ & f l ¡ ^ 
petadO,apia^dido. t n f i H a f m m , 'Bmtqnetum 
Rtfcfierenfe a ios Priacipes ? las *nt€* wMtAres diquid ¿gere-
batallasquedieronfusGeneraks; < * : ^ ™ ^ ^ ™: 
Vitorias, que obtumeron perdí - b i á n n o u h t t i & pvlegehát cun 
das que experimentaron 1 fitios q f4 p k ^ d i t & f i c f a c k b ^ t ^ 
paiieron ; arcunaaíacion que fe 5 í ^ , ¿ t ó ^ , , w ^ . 
hizo;y la planta le remite, con los míntepromoius. 
Eaeftai,que fe ocuparój aproches tof¿;^"^& 
que 
a f 4 Eí*Pmcfpe en la ídedl 
que fe dirigieronjataqucsjque fe-
nalan jbatcrias^qae fe aplican jmi 
nasjque íe bueian 5 brecha, que ft 
abrejfoíTo ,que fe ciegaj defenías, 
que fe quitan, &c. No entender 
los términos porque íe explican 
íemejaBtcsfaeciones 5 cauia defa-
zonjy por no preguntar,ignoran-
do, le concibe diferente concep-
tüjde aqueí, que la acción pedia: 
para formarle verdadero ,laMa-
geftad Católica dei Rey don Feli-
pe Quarto,en el ano de 1̂  3 5 cf-
tudióla Árchiteclura militar , y 
mandó fe leyeíle en Palacio : em-
pleo para que fe eligió al P, Fran-
cifeo Antonio Camaíra^de la Co-
psmia de lefus: daua primero H -
cton afu Mageftad,y deípues, en 
Itagarfenaíado la recitaua a Gran-
des,yTitulos que alsiftian 5 y fu 
Magefladdcbaxodeceloxia bol-
usa aefeucharjaque eoncurri. 
Grande parte del acierto, con-
fifte en el conocimiento de lo que 
fetnanda executar^es guia la cien-
cia del entendimiento 5 luz de ¡a 
vol untad jmadre de la prudencias 
y&menortedeJ^ reíblueicnesj 
étaía que obligo a los de Atherus 
a que introduxeflen por la puerta 
de ios eíludios/usbijos a la cam-
paña. 
Adquicrcfe el nombre > no fe 
hereda/e perpetua, y manda a la 
pofUridad figukndo dcGorofos 
e^apleosiaqucl es de ajayor metí-
to,de que recibir puede la Repu • 
büca mayor luftrcjy proucchojea 
lidades que fe confideras en la cíe 
cía militar digna de que fe apli . 
43uen íosPrincipes a íiiintcligecia5 
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Gcograbia, 
,gr$j>hU} H y d r o g r a p l m . 
•í. au 
REbozan las perlas que lla-man Topos 5 con capa de 
naear3ncuada candidesi 
encubren iluííre oriente, con hu -
miide trage 5 ocultan prccioíidad 
g r a m k i C o n pobre materia; el bu-
r i l aplica,kpidariod¡cftrQ5 defnu 
K K da. 
x$ S E l f rinclpe tn h Ideál 
cii,exp3le3dentaele,y quítala ex-
tarior corteza >6 bruta caxa deP-
psdazajfaca la m u perlajdemucft/-
tra fu psrfcccíon, aprecia el va-
>' l ©r,que ímpcdia5dci ü m ú la fai- • 
ta. 
Vna mifma es h perlaj no , v n ^ 
mlfiaa La exterioridad, que nega -
ua informe veftido 5,y irnlrofaof^ 
^ ^ tentación de lo perfecto 5 que d i -
ferente precióle dá} que deiie ala 
deftreza del artífice 5 deatro^me-
do-, qised|ra .©cuitado lo primo- -
re fo jyrarodelaoaturakz ' i^^ • 
formación: y tan raro, que no fe 
hallan dos perlas de vn igual,en.^ 
e!-€o!or3grandeEa> redondo ,ter-
fo,ypeío. . 
Defte conocimiento Tolicita*. 
áos los Romanos,lc dieron nom-
bre de ^«iojqueesJo mifmo ,quc 
¥aidad,eoraz.QndeIa fingolari-
il^d,queencadavnafehaUa,y no 
mnhincdndofs ,mr¿m^ ¿^ríé en dos, vna mifma paridad,. S i f e r ^ en todas las caUdadcs 5que a u c 
-wnuilidmMpirímm.tr-díj- ifíos-iantei coníiderado 
cmh vmíemmen vnhmim JU per¡as fon todos los Soberanos, . 
&CJ J en la prccioíldad de íu alta i a n -
? l i n . d e m M U i h s u • grc ÜQ,?ÍGÍofo de la naturaleza, 
en-
:Eíhók¿tá m i / 1 . i . r 0 
•engendras produce ? alimenta 
cria vna diucrtida OGioíldad 3 que 
impide lucimientos del ingenio 5 
y rindiendo ciegamente la voluo-
• tadja prisiones del apetito 5 le fí-
guc: al miímo paíío que le íigue^ 
i c defvia.aparta 5 niega, piioa 5 y 
retarda glorioíos merecim.i§«tos-e 
•Belleza fintemor jpaffaa def-
^hogajhermofiira fio rccato3deí* 
dora la opinión jvalor fin pruden-
cia,fe introduce en deípeños .5 na-
tura! gallardo, fin pulimiento del 
arte)r€boza5encybrc5 oculta efe-
tos valientes, a que dirige de la 
-ciencia los preceptos*-
A!cibiades,íblicitado de tanto 
conociniknto,alpirb a colocarfe 
^nloemmcntc^tentofiemprtsde n y u m p ^ A m ¡ a i e n u m 
los maeííros a los preceptos: {•%) emífííspuerilihus ludís ,ád l l -
feruiandeburiics sY cinceles con ^ i c s d í / a p l i ^ ammüc®M* 
que expelía la corteza de lo mdc ^ qM:)* ^ m á ^ Y u m 
C^nte^que implicado a ¡a natura- f/V múnhifque paraet3 eomm 
leza.arrafirauafuafcéío yadiucr- ^ ^ / f ^ ^ f ^ ^ 7 " ^ 
' t imientos ímprcuecno j dequeíe • qu¿i>iáS*ntm ¿d «fcquerM 
fe íibTaua5C0G preftar obediencia enil'tkm^tnexcokvdiim m. 
a!acnicfian?a;ch{cruardoíusre- ^ X M & M . 
rtas// con roayer exacción aque-
l a s j q u c í e d i r rg i án a mayor pu-1 
t é o E l frmctpe en la Idea» 
limisnto del ingemo. 
: Solon/ne grandemente eña*-
: d iofo jadulto en edad , íeapücaua: 
aJasciencíaSiComopadkra^eB la. 
B j quemad y dczia > que al pa l lo q : 
S o U n f a k n t U ^ mas e n c a n e c í a , mas a p r e n d í a l o . 
g f i n d m i a m n é t t i f o m , d í c e r e q ^ a l a b s r v i n o t a n t o , q u e dexo 
¡ o U t u s e ^ f i m ú t A qmtidxdtf eü los recuerdos de íu grande pru. 
€ m C l t ^ v h . s o l m t s t dsneiajafamadefanimbre. (3) 
C 4 Puede el b abito que fe adquis-
F f t m m t * u t ú maturhatem r e c n la adobfcenda (fiendo vir- -
f e m í e m g M m m e m i n í m t t u o í o j a d e l a n t a r déla ícncaad la:-, 
imen l les anuos y e í e t m a qua- midurez^y COJliponicndo los Ver " 
* * * € Q r h ? t h y [ i r ^ dores de la mocedad ?los reduce , , 
qttt -viuentis corpons m a n a . ' ^ . 
m**t*m mMmutecompofm. coniuerte;y muda, en anciana ca--
s . A r n b r , i n P j * i m . i i $ , pacidad; (4) lució en Cerar,(5)Í€ , 
've '̂19' ¿«ícubrioen Pompeo: (6)fae ala-
C u m . g m i f i i m i s an'mp pro fe l>ada€n GirmanicQ^cíde fasjíjias^ 
qmmmlmmsn chnfs imUiv t iernos aüOS. Í T T ; 
m m f i é h M m m m l f L u s * Leuanca e l an imo, ver celebrar.: 
t i o n t e t á t í s , propi® nombre 5 qaando k c o n Q ^ 
c k e m F h i U p p ' c ^ M 'c^ - c^jíio.deícooformanlaspbrasj d^-. 
ri" s & las veneraciones 3 que grangean. 
it? v i g o r e , & fioYe U i m n t m h , - decenteé empleos-: quales ayande i 
f m V s d » c c h * f & j i e g k mage* £ r j o s v n Pf¡ncipe5cn furoencr 
p/wf.w i ; / ^ Fo^.- . edad^amcM expoiaiedo, a fin de % 
, 7 • exceda^por el merecersal naccr^y; 
« £ ^ 0 í rf^eG,?^íí vega a parecer íuperior a los igpa. 
ottUli .zJcZomdeg,! . les , íB^-por lo. releu ante de,fus. 
Ethvkftá %%* §. I Í z é r . • 
prendas,quc por lo dilatado de lii 
Keyno^efsctiuo medio ,para ha- • 
seramable la. autoridad. r y rcf- . 
pecable fu grandeza,- 8, 
Empleo ^feguo ella .propio de ceoguphU ejl tdluris ipfius 
V ü Principe , el efttldio es de la f>r*€ipu*rum , ¿c cogmtámm 
GeographiajV Cofm^raphia:(8) P ^ i u m ^ u é t e n u s e x e h m m 
r & r i f P cegmíujquetérrár&m orbisco* 
hmen para delineado conocer CÍIÍ p h u i t U f , & inf igmovurn^ 
vn mapa Ja extenfion del propio vumWetwt* huiufmodt td!.» 
los ,6 neutrales 3 y de cada veo ei terYamdíjiwiuí't'per montesj* 
¿ml»ko, lat i tud, iongirad, y l a . rt»Kfc 
Prouincias en que le contienen, p m h ^ ^ c . 
las Naciones con que confiaaa, V; i'etrus ApUn.• C ó f m ^ y 
cotre los qme le terminan^ 9-
Facilica noticia de la cal idad de 0 $ * $ * ® ( í n ^ h ) gentes ña k: 
vno^y otros Payfesjcon fus ríos,. € M ^ t * f m t , 
boiques, montes, valles, campa- /V»^»á /̂ «V/ffs cr«. 
msjiueíierilidad^abundanciajco á d í m e g r a f A n t u r : u d í f i u n t 
mercio.trato, nauegaaon, i n d i - ^ H á M f t o l h i í : m . r n U t 
nacion,coituaibres>exercicio, va acut í s icu i i : l u x u r í é j c m p e r 
l a r , coníkocia 5 b volubilidad en S ^ ^ f i y o h p u t é ' u s u m -
fus agimos > por Ja deducción de. limfJ/epr,HitL 
los climas en que habitan. (9) PetrXnmtAe ¡mt l i J t f d 
D^dacietidopordconocimic^ ^ a ' c a P ^ 
t o en todas materias de Eftadolo 
mas conueniente5 y en las milita-
res^i faber proponer 3 corifultai» > 
Ipfeitñít mihihvm, (¡n*[unt 
f t k n t l á m yeram^ y t jaamir j -
f&J%smnem Otbis terrérum.. 
Mhzsándtr Macedenum -R-.x 
Jffcere Cüfmográphi^m wfe-
Ux c¿*¿rat i faturus , 
f u f i la térra ept^x qua rtiíni. 
mumoccupatterát. Ira iico in-
felix oh hoct quid tntelligcre 
dehchatfaIjum frgeríre mgno-
men. Q»is enimejje magnus /» 
•pupilo potefi. 
Senec.epijl.9i. 
, i a , .• -,•. .v. 




i el mondo, z.c.6, 
ATafl impeitem al'qua parte 
tenz^rus totA punBIlceü pro 
xdimágui tudme ylx ohthct, 
Macrohmsinjmn. Scip.'e 
<®i$il¡h.Jtcap,iút 
^ 2 "Eí^nnctfe en h Titál • 
votar ^eligir^y delibcrar?icgun las 
noticias a que goiah de kGeogra-
phia.y Coímographia la cornpre-
henfion5qüe recibió del Omnipo-
tente Dios el Rey Salomón: [ 1 0 ] 
y afsifüe muy científico en la dií-
poíicion de todas las Prouindas 
d e i ü r b e . . 
• Aprendía Alexandro la'Cof-
grapbia ^pamfa bcr qusn gran-
de era fu Imperio j en jo mümo q 
bnícaua fia, grandeza5 hallo fu en -
.gaño^cn víurparfe nombre deGr í 
de ^poríeiiorio que hallo fertan 
cartOjj ¡ imitado.( t i ) 
Igml mente deícubrirá e! Prin 
c¡pe,fertodo el vniuerío yvna in -
feniíble caütiüadjrefpetodel glo-
bo ce I eñe: ( i x V: penas ̂ e n fu com* 
paracion^es vn pianroindiuiíiblc: 
(• 13 ]para que teo-.pie íusdefcos j y 
franqueando erttradaxn 'elaínaa^1 
.por la puerta ddfte conocimicn-
topo le de oías cuerpo 5la ambi-
ción/ 
:Esla codicia^ vna materiadií-
puefta alftiego del iotcres-3 tanto, 
.que qualquier ligera centella de 
^tilidad^baña a emprender ince-
dios 
/ E t h o í ü g k t x , § , a. t i j i 




defpoj ar>para v en i r a tener aa 
to^para decrecer 5 la grandeza de 
vna fo r tuna grande, difponc fe 
mina mas grande. (14) 14 
Plftres áliofum euenth duc.m 
iut* 
'Rata^ deleubrc IaChor©« 
graphu, f Topographia 
( 1 )ea breue tabk^papsl 50 c]m6f/áphu 
mapa los terminos, de voa Pro- - Tép&^dphU Í!-:Ú 
mneiatódeva R-wno: ienaíao-jo T ! f i ' ; ~ \ 
omía las cotas n m mioimai: es /e Í - ^ Í U ^ M ' *: :-T 
may importante fu inteligencia,. t d l m s t M u M t o ^ p f f i o » 
para en ocauones de guerra)deh- WíVt^.Lrenr. t.ii/r ^ 
berar con todo acierto lo agrefii - projeqmtm: i>d ponus v ü U s , 
m > pfsjsolr para io dcfcníiao; P ^ y " ' " - ^ > i t i y • 
ríponerprouiítoncs'jy.remcltoa ^ i ^ í } w ^ r ^ . - -1« 
falir en campana 5 compartir-las. tmrcs^mma, 
marchas 5elección de litios, para Pefrw c ^ r ^ . 
aloxar5aquartelar,psIear,retirar, 
abrigar5Cubrif5affegiirar£omodi. 
dadeŝ y ventajas, impedir que go 
ze de alguna el enemigo: capear, 
j^cibkíbcorrosde gente, muni- ' 
ció? 
FJ frindpe en. k Idea* • 
clones de guerra,y de boca 5 fabcf 
jas partes donde j par donde 5 en' 
tiempo masircue vy con mayor 
fccilidad fe puedan conducir 1 fir-
ue a todas facciones 3 y empleos.i 
que atier.de quico conquiflajó de-
fiende vna ProuinckjoRcyno. 
Aconfeja(pürcíla caafa) Vc-
* ' gccÍ05fepan ctta ciencia los Gcnc-
a " ' rales de los Execcit^s: (1) al Prin-
Pnmnmtmr* ommum vepo c¡pC Mn¿¡en ¡aporta fu inteligC 
numm quibus bellufn geritur 3 • • • i i ' 
fíemfslmHekt hak-re perf ampara examinar las relaciones 
críptaiíta yt lomum mttmd* qué feíe remiten ̂ ponderar lo que 
Umnfohmpafmm mmera, ^fp@see¡Coílfeiojlasordenesd 
pndifcat: compendUJiucrti- fcembian,- teniendo prelentc ei 
cula,montestflam!n¿ ad f idm ^apaípercibc conocimiento de 
f o i J o m i L i t ¡ n á l f r . m a lasHla?i$propias,odeIcnciBigo; 
CM^W in e[uth»s necefsitas ge- COÍldcra todo lo que puede ler de 
r e k ^ r «0«M«fyw ^ o f . M mayor confequcncia a fu difinio, 
tur&Q. No íiempre la limpie narra-
V t ^ t A t n mtlítt Uh. $. cion fatisfazcal juyzio.j íatisfaze 
M$^' quando el conocimiento efpecifi-
co guia,aque fe adrtiita^éntooccs 
fe juzga de lo que fe obro j de lo q 
féobrajy loque fe deue obrar, fe 
ventilaVy determina. 
* Procure el mayor Monarca 
mas fingulares prendas, coronar 
,&: frente; objedo a que miroCof« 
tan-
E t h o l f l i § . 
tántc?v¡cndoíe Emperador:en ta * 
ta eminencia ha] loque carecía, ¡c 
faluuade las artes liberales, !a no 
tieiajommetito propio de !a grá 
de^a queocupauajen qaé fe ¥ciai 
y de que necefsitaua, para con a-
eierto moderar ks riendas del Im 
peño 5 a que fe aplico, y percibió 
de cada vns, lo b a ñ a n t e p a r a fa- 5 
bcrrf . lrrc,y regir: (^tcn^rgraa S ^ S X ^ 
pUCÍto , y no meditar COmQ lUCir, ^ulUm prímarum l í m r a r t m , 
e n fu excrcicio, ayudar es a pro - * $ p * n ¿ * m s i m f m t w MC€» 
pío defdoro;y íi los honores, dig- fmr' Vtít„H „ -
nidadcs,ypueitos no mudan coi- Ub. io .mytt tCvKjtm. 
tambres de buenas, en mejores, 
íio ay que efperar dichaíbs ibceí-
fos: atendiendo,) tttitamcnte,quc 
valer oías hazañas, no fe hazes l o -
l o , con animo eípeculatmo , í ino 
con ardimiento pradico^Frinci-
pes grandes fon los que Reynan 
por fas merkes 5.Í9 afiancan por 
medio del ciludio deeienciasdi* ^ . \ 4 
r ytfien'te nunquam 4«t Ketpu» 
. ÜCriaS, / ^ ^ ¿/ice aáje PoteniUm traxi¡¡er: 
Nlinca Allgüflo huuicra OCU- <*«í txdiu ca potiretHr, mf< mag 
pado el dominio delaRcmana Re " J ^ ' a * i 6^^/WwOT'h"l's 
p^liGa/ieJcftiidio a que fe apli- ^ é u m ^ l i h . j S n - i i t A A n * 
có defdtlos anos mas tiernos 3no lu?''lnfine% 
. arnera aáelantadoiu ingenio^ (4) 
L l no 
t6 4 Eifíínáfs m U ídf.ií 
ftoíbb firtópiraarribára iosíu^ 
premos pupilos imas^en ellos, de; 
firras ancora firfetrñv»cótitra loscm 
bates ds accidetes.aduerfes. a qué 
fíláTajeta la mayor grandeza. • 
Al piloto prudente, con máf or • 
rszdo/olicita íu cuidado, labo- 1 
mnq'á -caaceioja: del mar ^que la 
tormejitadecbrada^y cierta 5 por 
fer máximaobíemadade los mz% 
fabios-:;c|iitrersant€s, temer co (t* 
garidad 5 que.xoefiar.con ú&fgo-i. 
quienfs preoieoepara lo aduerr• 
fojcn lo profpero aíTeguralo pvof 
; pero,tal vcz^ozdüQffo^m expe-
rimenta: que. ícrá ,quando en lo. 
adfáeríbjno febufca «l remedió^y 
fe Cuité por defeoofiaoga -de ms-
: dios ,que..»o íc mcáltm^ ya qoc no ? 
' f f preuíniérón?' 
" Preiicrigafetl Principe deídela 
w k f i d ' Á aconescr ios ifiy;itiá4e 
íus Rayóos 5 fu exrenfieív, y v.ran- • 
deza:medice por, donde ¡airmaíiS 
' pusden intentar, ios émulos j la i 
ppofcion que puede hmtr^lmpi-
' dieodo' propelieodo^detáiiiendos 
affegaraiida el daño 5 y por librar 
¿.íiis taebioa dé la c x p m c n á ^ 
~ que 
Eihlogia t t , :%(yi 
que Plagas deue hazerjcntcndien-
do el mapa de los litios// p-aeílos, 
Tendrá apercibir las ventajas que 
tienen, y con ios preceptos -de-ía 
Árchiteftura militar 5 verá Gcrra? . 
do^y aífegurado fu Reyno, 
Airemejan a Ja yeíca5 ios inte-
reíTes de los Principes^ ncicpjien -
fe con lasfoípceháSj ylas fombras 
en las materias de Eflado íejuzga 
cuerpos5aque dá forma t i defeo^ 
feimpide,conel defvelo, miran-
do íiempre a coníeruarimpene-
trable el dominio >qréditos ofre-
ce 5 para que accidentes, 110 altere, 
el que íe perciban jy fe aumente la 
coila para la defenía/que hizo fa-
cí 1,1 a a oticipad a preueffcio o,acú-
diendpaiatnagojancesq a laexc- m i r ^ ^ n 
cucionjpor 1er mas exequible el ^ ^ n ^ d e j i ¡ 9 t i o , t u m í ^ 
impedirjque no,eÍ expeler. tmdhm e*s ptoprkutesqtas 
je cmtínetjum preyt a i dlfa 
elementa ad edum i ttque h w 
§, 5* ^«05 yjuscomf AYMUY.In hoc 
elemento eonfidetaye (olemus 
i lc^nnalmcntc,IaHydro- h ^ m ^ t m n ^ m J , 
i graphia por o b j e ñ o , todo 
loquepertenece alartede 
nauegar^ijyroanncri^cuyapar 
te,€s también kfabrica de báse-
les. L i a Ef-
i ¿ $ ElfHnctpt en la Idea* 
Eítudio propio de ¡as Magefí 
tad€s,por 1er v na Carta de marear^ < 
la-vida de cada vno; donde los a-
ciertos ^mucüran el f uerte-, pre-
mio dei afán 3iy trabajo > con que 
falcan los mares: los creditosjlosr 
aphufos, y opmion que adquie-
ren Gonfegnido el logro a los in-
tentos paríicuiares^e-níena la J í t » 
rasque fielmente pefaron, por el 
JftroUh'iQ)áz\ con©eimiento de 
lascaufasjq^efüs deliberaciones 
motiuaron-.Iaimencion deícubre 
el ^umhy demoftrando en la ciss 
clon de medios que & aprobaron^. 
fi no fueron adsquados, nipropor 
donados. o la execucion fiiein-
tempcfliuaj hizo Naufrogk lana» 
usjó le puíieron en nefgo cuíden-
te de peligrar,entre ¡nlkperablcs 
^e//éii5de.deígracias3fiíiaf rojos 
masajuñados5ConcircunlpeGcí©n 
a,todo lo | padii producir fapu-
bIicidad3introduxerpn^cn gufto-
Nauegacion ctcí la , a que no 
firae toda carta de marearjyla ma 
yor Política necefsiú mas de es-
colios dcfcubicrcos ? que de puer-
tos 
Eiholopá fcx; j - , 
tos fenalados: alo dudof© impor-
ta miraren lo feguro 5 no ay que 
dsdanoo dudar en nada generen 
todo feguridadjcs querer igualar 
sñrerrjos ? ea que íe da conocida • 
difparidado. 
Hallanfe dos oficios cu la Iuz | 
moflraríc a fi 5 alumbrar a los de-, 
mas^íon luz2s3todos los que ocu-
pan la fuprsma-poteftadi ya que t¿ 
íi no pueden dexar de moflrarfef > 
fea para hazerfe rcfpeíhblcs : fi? 
alumbran 'jantaáientc -a los dc-
mas^fca con tal fagacidad,quc foC 
ppchen^verfcy no fe veancon in -
diuidualidad», 
Gonfigaefc,quando fe pueden 
encadilano que arte de nauegar;: 
Yíegura3en qae c o n ñ ñ c ^ o n todo 
viento,poder al defeadopuerto,' 
arribancuadiendo perpetuas for-
tunas de los defignios 3 délos con-
trariostfuperandórielgosdenau* -
fragiosja que Ilamaua 5 en quein-
troducia la confianza propia: r5^ 
piendo co baxclbié pertrechados 
por entre numeróla cfquadra de 
cauüoíos coíiarios, émulos, que 
fingiéndole marchantes , y ami-
go5? 
'%7o E i f r l m l p e i n U J J e d 
gosjviuen de piratear al incaute'; 
y aqueijquecrédulo en íusexte-
riondades no fe guarda,- 6/ i o que 
importa,íio€oníiar5nif]ürl . 
No fe vían, ya? palomas en ía 
fimplicidad:(3i)cr©codiIos fe pía-
^ ..2 ticanjque fingiendo fe coneceísi-
Efaeprudentesftcutferpentes, .dadjpoKencuneccfsídad:[jjyre» 
Crfimrlieesficut columba prefentandoíe roenefleroíosi me-
1 neíteroíos feazen con verdad. 
T m t impehm me emento, Conocer el hombre,del hom-
ferdere te lachrymis ium Cr§- 1 \ r '\ \ „ _ ^ 
codíhs¿gi t . - breel coraron, no es íacul y mas 
FáftjUMkh quando la malicia aípira aconfe-
guir lo que deíeasfin mirar alafa-
ma,quc fe puede íeguir ^ valién-
dole de mediosindecentesjen que 
no repara.antes no para en puoli-
car aaiíftad jcon deoionfiracio-
ncseuiáentes 5 para lograr mejor 
la codicia 5 en que ie ábrala intc-
4 nórmente: (4)©! artificio traduce 
PaUm compofirttí,intus[mn- ..c¡ cBgaño5cnaparentereft iud. ^ 
m ' & S ü , Dkhofoc iPr inc ipcqucc ípc-
ra con tcmor 5 que teme, con p m -
denciajqus prudente emprci-dei 
que preucnido executa 5 y que no 
íc engolfa en tormentoío piélago 
careciendo de marineros exper-
tos mor no venir a meter fe, deíde 
el 
k t h U p é 17** f. 3». 4 7 1 . 
ér.delito^por.Ia pem^dcídc el ar-
r o j ó l o el deípcño 5 armando !a-
•zos, que paedeo irruir le ds gr i -
l!os,.(5)qaeüruÍ€ron3-ya3^;!ana-
turaleza para, impedir laeornu-
nlcacion de vnas^-y; otras Nació» 
nesjfeparaadoias^y diüidiendo co 
ábífmos de aguas ̂ enmedio ,• que 
r o m p i ó : í a p a r a n d © la Humana 
. ataimofidad: [ á ] dando principio • 
el conaun^b particular prouecho. -
Primera íe faecofteando5 lue-
go, poco a pocoTe foe perdiendo 
de viña ía tierra^y engolfando5cn • 
buica de regiones,no víftas [ 7 ] ; 
• percibiendo los • géneros de que 
• neccísitauan 3cambiandolosdcq 
• ábutidauaa, fe hizieron podero • 
lós>y rkos;. 
Creció al mifino paílb la cod i -
cia jié aumento el deíco de mayor 
opuíeneia^in qtte los rbfgos, cau • 
- te 1 aiícnexperimentos calamito-
íbs; [8] i que atendiendo Anadiar 
fisj 
4 5 
Vi ñeque ú'memt ij qm m m 4 i 
mi. érunt%& paendmjemper an-
te OCAUS verfiripntcHt^pipec 
Cic proMilone, 
j f w é k x r.mní* f irpetiOensh® 
mana rustper-yetímm nefas, 
H o r a t . o d . i J i b . í . 
7 , , 
Ifinentá fecuít frimus qm HA : 
mffofindum,-
Mt mdibusremísjolUc'itítmt 
Quídubíjs aufu$ commiite* 
QjjA* nattsra neg^ípráBuít 
Tranqmllts ptimum trepi-
dusfi credidtt yndis^ 
1 ktera ficurú tUm ¿te fum^ • 
malégenss-
^ Mox (ongos tentÁYefnusi& 
Ihqwefi terrts * 
E t I m c^pmpaciere^-vtííí • 
Ají yhipdHÍátím pté-seps au-
¿áck cremt 
, Cordáque Ungmntem dedi- • 
ceremetwms 
U m -vagus ¡ffupit f e U g o ^ ^ 
lumque ícemus-
: J í ^ ^ s hyemev, í m i u m q m ' 
domat, • 
Chudkn Jn p m f á c l t b . i . . 
derap.PrQjefp. 
CreHerunt opesXv obumfmrofá libido, . 
Efcmn t>a(hded*t p h r í m i / p l u r a petunt. 
Qjxrer? vic'u' -m ̂ n^h um^$veqmrere cer tm, 
O m d . F á j l m m M * * 
% j i E l t P m d p e e n la t i t ú l 
9 fi&,prcgünt6?quanto de anc ho te-
• S ^ r ^ f ^ ^ T ' ^ ^ ' nianloscoftadosdc las embarca-
tíM^^/j^ereipoíiíl/fe^^d cienes? Dixeron 5 quatro dedos: 
tmrd.'gítomm: u m i í i u m , in- cííc intérnalo difta(refpondiü)djC 
. ^ A \ w x * m o m < \ m n m U ¡am^xt^\quenauega.[f]^ 
XáafJí^. 1.^.9.. Freno es de cobardes la difícil-
ir IO . . tad jcíbucla.esde ariimofos: no es 
^ í \ \ ™ n \ ^ < s r in Deum ,ac el peligro quien dsíalicntajddahc 
fupesosoténn, prscipueBc*tX ta,vcrle tan ignorado^que apenas 
' p e j M t t r e v c u U u & r d t g ú n t ay qujcn diicicrna e le r ror^c la 
m*pr^moapudpofleroscon- deiTreza,en cuitanesquedíeitro 
Jkramt 3 qti>. ex magíjlratu Or- euitacl CÍrCUnfpeÓio 3 atotío COn-
díms E q m t u m } c i i ¡ p f £ € m s & tmnerxfe ? 
qwm Dionfiustrítaufis Chn~ , c 
p nomine (mtr A wfideUshft^ Muchos ncigos^y naurrsgios 
tver«t}nün exiguosannuosred- díueríbs experimenta quien na-
fUmfídeiqueCathoUc*ampíí- fe entrega a Ias ondas,por adqui-
tuiinem infiémenda.cum m aní Y¡t ri0ticias ¿c ajenos inUCIltOSjpa 
mam induxtfíetytncogfiíta ¡ern- . r . 1 » • j 
.f4« «̂ rM ,gê e/̂ e /cr.t.v, h ra beneficio de la Vida 9 y conoa-
Ddmonwum culmeesddfalté- miento deicyes 5 vfos) y Política, 
• t i s ^ m trtducere, Chrijiique ^ im;tac¡0,n . por hallar me -
W<*tti^r-/ pe/i/f, í ^ r i r d i o 5 p a r a a í c e n d e r a log!onolo:y 
Kiifsis cUjiibus intendh, cuws las snlias en ios Principcsjde eílea 
.^jpkitstnno 1410. *d monte ¿ j : dominio: y en los 
/«/«k íiwo^e ificlitosRcyesdeEípana3©ideko 
occeanofuntdetttU. ^ déla publicación de iaEuaoffeli-
-Ir.Seyapmn.dc F m U s i e 3 n, • r i J t 
& l l o i m ? e r L u í i < * n . t . x . n * . z . «do¿lnnaj[io]y_degan2ra|mas 
./ít r»m chrjflephorus Co •para lacbediencia'ds la Igkíia A-
i m n b » , Gfumifis i * d u , ,VÍ p0fiGisCa Ro.mana5abrio paíío/a • 
amqmtfOoednMUfJ&c. Fe*- t - — • ? - J- • 
.ái- « ; 
ciato caminojen defcubrimicnto 
de Regiones no íabidas: {11) por 
mares nunca de otros nauegados. 
( .* ) 
Parees ? que en prendas de lo 
íTiUcho^que la oauegaeioo aEÍs de 
feruir en ios futuros íítrios , a la 
propagación de la Fe Católica, 
Chriito nueilro Seíior 5 fe-embar-
co en las ñaues de fus Diícipul-os3 
y depulpito le íiriiieron.(i 3) 
Mrn Ef 
ámdnd'1& E l f d e t CaJldU Re 
gtimexpenf¡sténns 149z Jete-
%¡Jfet. Occa/Sonem pr^hti t át'f 
ceptaríonlmer íp/os Li'fü&nU 
qmrum 
ytmm^ ea expedítío pYhftet 
M m í n i V.alícrumjue R¿mi~ 
nonm Pontif¡cum}qu>€ L u p w 
nh fíuere yídekinrvr diploma» 
tá^ermeretíf id muhh confm 
guInUms y affim&tis píetatíf 
que-vincalis, & vátmmhmde* 
mVn Principes, ip fi ínter je fie-
á m j n k r u m / s Romtm F m d * 
fic:$tquf tune Alexánder V I , 
erAtidecrm& authemate áu~ 
- no 1 $9lJndultumefl} i>t L u -
is índíarum exped¡twncm,fs* con-in f&tgntíS)CéflelUnus in O 
emútwfm ofemm.&jímVítm im pende Y en 15 ̂ « a mtn P rmñnthm yter-
Jit antis 
uzrfionemúmtjí 
qí&s íthjqui álldYUM Pj'i^'ípUffii {jutrei^gjp' it̂ iuvíñ¡Í'MQ CÍÍ&Íipj^Yu^Jcií'^tíñ^^* 
c o n j e y u y n m u n ^ m f ^ r ^ p a c í l i ^ p e r tottnmrum cuyricuU cum multo 
J ^ m t m g m n e j n ¿udms í a b & ñ b t t s ^ mfimtts propémodum cxPenlts mea-
b mtiKSfc, - - 1 ^ ' ^ 
Idcm.cáp.i \num 
U . 
N o n h m j n q w m t h l f m e m m e m p t m r i m M f g n í f i c m , «d féctlem>^JV/i. 
cem t * * ^ ^ c u ^ m ^ H t mtitttm multhm ptofdUus efe-nauígatioves, 
jmqiMum y •x ^ f e m potmfet E mngcUm plurímas n/ttones hnpjst'mo 
terramm tradudtfsius.Q** nojiro fóculo exptrti Jumm, quo.id Oríemem, 
Ocauemm e? M e r i é e m ^ úemum ad S e p t m m n e m f d k i j s ¡ m l & cmmo* 
G.tbrid A l h n j n I f i i a m ^ a p ^ z ^ í r f y o , 
11 " v ; 
Por mares mmea (¡'antes nanegádos 
Pajfaraoamdá démela Tdpyobatia&c. 
,1 C¿MO:S lujidd. Cant. i ,epHC. 1. * 
e m n stHrhx m h m r e ^ heutm ej¡ dsmalta i» Ptubel is ,&c. 
i 7 4 ^ 'Principe en h I Jea» 
„ ^ . E(CO£IÜ oor Principes de la Jo le 
m k q ^ e m s h m m ^ r c g . m fia a naucgant£s3y pilotos; [ i 4 ] l a 
e«w yt & ¿err* reduceret fufú- Igicíla Católica fue affemej ada al 
< X f ^ ¿ t C e k í ^ ' í , , í " ' " marOceatio^refpeto de fu graii-
s .LuexAp ],i>erf}, ¿eza, jextcníioO; y propagación.. 
Simonem, vocAtur Pe- í l ^ T q ( a d o r e s y . O S A^OÚolQS^y PfC 
í H M . ^ . t ó r w ^ f ^ m ^ dicadores 5 % á y l a palabra de 
mittmes rae ín m^re (erant ^ m ^ j t L K * 
emmfifcAtom)&*ítilUsti>e~ D i O S ^ T e ^ e s 3todos ios hoQlDrCSJ 
fi/fó̂ q/í msa^fácUm I>QS f í m Tíer^^o laorilla ês la eterna fa -
^?^fwf^w^^•^/i(/*c5,* lud : ( ié ] a que arribad queme-
iu&j&e. jorviue^y vimendo mepr, mejor 
v T r € >. obviandolibertadesjcnfrefiando-
Mcclefidm man Occedmpmiie , t j • 
í f / ^ e ^ / í í í w ^ í í ^ W ^ , ^ dekosjtemplandoapetitos 3 para 
propdgdtionem&c. hazeríc imitable: los ánimos ge-
Í ^ . I / S ^ ^ ^ ' ^ nerofos,admitiendo peníamicn-
16 tos almas^pocasvczes quietan 
M i v e e f i m m i u m i m u k u h 4 ' ene¡ eftado que tknen: poner 
^ ^ s l ^ F^á . fore i : r.-. yes aios pockroios 5 no le puede, 
¿le efi Verhum D d • jj^? es íoückarles v na fin razón. 
emntsh ' .minrs i tmtJ tHíhus Encomios grandes merece el 
¡oMH.FemJfirm é , domm. Pnncipe.qiie pone limites a la po 
é,f4¥mtt$.4 , jQl 906 . dcr^rcBdiendo ^ a q m ñ hyuieífc 
íbjetado todo el mundo 5 no fe le 
feguiriamas gloria 5 que la devn 
• coatinuo deícanfo 5 eñe coníigue, 
quien de lo propio fe fatisfaze 5 y 
E i h o k ? k z i . $. 3. t j s 
no por defeo de mayor domina-
cion^rompc/in caufa la paz j que 
la guerra,no íe tiene de- hazer ímo 
prouocaáo í ( í 7 ) y d e jufíascau^ _ 
lasfoücitado. ^ r /^m^ pYüientmm eff 
Apetito COOClipiíciblc del al- finon UcefantHr ímmiá quief 
l JU- ^^rv-oU ío ceYchenoYUmíitéxem í$ iniurU 
ma.CS laCOaiCia ; opruii^c ^ ia- ¿ f idantvrp.cem bello mut are, 
zon,para que el cafo 5 00 opnma j ce/f̂ íV, /ía«w |?yo hd 
no ay graodcza,quc 00 tenga de- lc P ^ J ^ e . 
clioacion;no coniiar, atendiendo 
a que íi el, fuego pirafnidalmeDte 
íu'oe^qae también baxaj í u b o % d o 
la propensión natural licuado, 
bu (cando fu esferajbaxa, ene! ra-
yo con cñniendo 5y daño de ¡os 
mortaíes ,' para que conozcan to-
dos,que de arriba íes tiene de ve-
nir el cartigo : (18) las ondas deí t i 
mar?lexos de la tierra5que tienen leriim j d¡qu¡d # 
por treno, íe eipuman ioberuias; q m d n e m o p í j a t í s potens n i -
en acercandofe a la ori l la , íe deí- f/ew«̂  ^ ^ r^rfr^ioí igitur 
r r í « .̂l ^ (oSyQuibusihncrsnti* r.Ifj metí* 
vanecenconfaías:lamayoreieua- ^ ^ ^ ^ « « ^ c ^ 
clon atiene el precipicio en íu emi f - v i n d k e m > & qm'dem ar* 
n:ncia3al día mas claro, foie ef- mtli^-
1 í tj S t n . h h . z m t . q u t ñ c ^ i . 
cara nocac^tanconcordes ,y tan 
afidos a elle conocimiento deucn 
_ettar ios afeaos en el Principe, 
que no los dcilemplc la foberuia, 
para deftemplar e! mouirniento 
Mm a al 
Nul íá funt for tuna páYtes 
ingenij rekus : qmfquh docltts, 
acíapíensfien' y u í t i obUHicd' 
tur jé fotmtem e/Je. 
Petrarc dedifdp. ¡n dm* 
% 
fet Uhért'nnm emm fígmfrcS'' 
&mcondh'onem h9mm$%fuut 
ftr tngennum'-pmpríéítaqve íi-
hettinidicmttif qm ex Ukeris 
pYccrenttjüt'.hoceft qu¡ t'pft qm 
dem nunqmm ¡etumunt ¿fed. 
qmrum parefttfsantiquam fílij 
mfeerentur t i femítittc manu 
tmij'viunt. 
Cdefin. nerh, Lihemus» 
9 
SeruUutcexeo apPelUtt.quod 
CAfdms yfndílmperatores /«• 
bcre}it,acpo h&cferuáye} necee 
dierej qut & méncmá ikmt---
iUY^m quod áh hopíbmmání} 
MpeunturfeniM porm áut m f 
eit f á é m t i á ®i feriy &• nd;l , 
Quidem'cx áncttih noftnsiílm 
éuttm mYsgeulíim, h c jfi ex-
homeliher mam- tttpntl annis 
dd p m i t m p^Ytidfátiium^^-
yemUYhffisejl , 
C*UHS Rodig. leÜ, antiq,. 
l i h . t s X A p . í y . 
4 
Q^mdep eques Románusf Aut 
lihenínm) A utfetu f*s ? Nomlm 
t x émh'imne a ut ex ¡n mriá M -
té, Stn.epif iju 
, 5 . .M 
Tínnwfom jMmAni m m l á me 
¿iisnutH puto. 
Senec.epíji.96» 
x j ¿ E l f r inche en la Ideal 
alvniuerfojy qual marinero ex-




Afla el ingenio para íaperar 
i j los efkos contrarios de ía 
fortuna ,-cfl:a i en aque^rio 
tiene líBpsrio^urifíieion, ni pc-
teftad. 
Qajen aspira a fer docb 9 y fcien 
tej^n el ínterin que cftudia, no is 
acuerdeqoe es podcrofe;[i] oiq; 
ea g/andeza excede a los demás:, 
que coi a es fer Cauallero Roma • 
oo^Qiiecoía esíer Libertino? ( i ) , 
o qae cofa es fer eíclaao? (5) No m-
brssíbnjqueintroduxo la ambi-
cien 56 la malicia5(4) que introda 
xo eí agrauiojafuer^ la violen-
cia : el que ocupa la mayor íupe -
rioridad 9 es hombreÍ noíeconíi-
dereeífsníode lakumtoidad: ( f ) 
iaiu^ qaasdo vá^mor l r , apreiu-
E t h o k g h §. i . t y j 
Éaelrefplandorjlaquées mayor, 
íc acabalen el modo 9 que fe acaba 
la menor. 
'Pfefamlr,y confiar,fon acha-
quas^de que enfermaron inaduer-
tidos:entre la mayorglona huma 
ni^y del poder5eftán fudaado ma^ 
lesjdiígurtosjdcfvcíos^ypefarcs: 
los deley tes kumanos^ por objec-
to^oo cisneo el agradar 5 el enga-
ñarííolamcnte tiencnies la razon^ 
porqaeel deley ce ̂ no conócelas' 
colas ^como en íieítán 5 afedalas 
msmirofaments 3 ofrécelas por 
vnles al entendimiento con vifos-
de agradables ̂ y todo lo que agraf 
d a t ó l o huaiüno^e.üeuaconligai =-
vinculadoel engaño ¿y mientrasr 
fe aplaude lo que agrada, íepier* . 6 
de lo que aprouceha. q ^ ? ^ vMtJmettm^cmí 
Para que no fe pierda lo qae a- dum intdUa um h hwt, pysua 
prouecha5.imoortacftudiar, por- r h f r ^ ' T 1 * ? ^ 4 * * 
desnazer la niebla de altmezes s . i e t m i d . ¡ ^ m . i , m d k 
deívanecidas, que introducen, ca f ^ t m e . 
penfamicntQs no decentes,- yes lo 
qae deue hazer,quien de fea vn 
realzado encendimiento.(é) 
Con dificultad grande íe redu-
cen ios mas poderafosa íarazón:.,. 
h 
t f t t i P r í n c i p e en ¡a l i e i l 
lahazen 5 algunos, de. in^aginarfc 
de naturaleza diferente; el dcfen-
gano^faciüíasde la Hiflorialal i ' 
c¡on)a qusdeueapílcarfe el Prin-
cipe,donde con el ejemplo de Jos 
íucelíos; es cierto 5 ís pegarán al 
coraron los preceptos5€feto a que 
no liega la mayor eloquenciaipcr 
fcrarduoincenro,pcríuadir a ios 
Soberanos,ai Icquito de lo rras 
conueniente. 
Quexaafe muchos^de no veríe 
aplaudidos , y defengañados íc 
quexan: y con eftacoGÍideracion 
vienen a fer mejores' Jos coníeje-
jLtfemd emiumy*Ut k m * * ros muertos^uelos viuos^por no 
M e y e t b u m . c o f f c r tanto nelgo la piüma 2co-
omdMkuef i f iMLol lm. mo la lengua: efta5 articulándola 
palabrájrccogerle 5 nopucdc:(?) 
leria inconfideracion auer habla* 
^ * . . do^fin reparar en ¡o que le dizc; a 
Confthum nemu clareÚM, ; .R * . 7 
ScMc,epifl.y$. quienjel como 5 y en que tiempo: 
- el que eferiuc 5 mo indiuiduando 
fujcto^inclaye en los fnioeríaies 
•C 9 precepto laenfeñanca: (8) eíla, 
P h ^ g . cor^ntem agafhe- h ¿ c fa beoeuolcocia, HO CO 
m m k n t i i í ^ á m j m t n t A s i p i u s „ , • . ' 
razones leueras ifíQUCientíCjno 
f í m c h m u s ^ ú m potefias, amoneííandojCon demoriñracion 
a*UQF*pticp,fi.%i.cd.i. m g s ^ Q C g t l ¿ g ¿ ^ e i i \ 3 Q m ¿ t ( ^ j . 
Ar-
E t M o g i a i j . f . ' i . i f p 
Archiuo.de la alitigatdadje.da 
Hiftoria:¿f poliro áe memorabies 
hechos^para el recuerdo ¡Eí pcjo, 
en que íe miran acciones glorio-
faŝ qu-e firueo de cofiaponcr, y mo 
derarlas propias: Antojo ¿c tan 
larga villa 5que por la narración 
haza cercano-lo remoto: Erario 
rico-de obferuaciones pol itieas, y 
documentos para difpoficion de 
iotcotos^y modo en fu execucion: 
Perene fuente de cnfcnan^a:Occa 
nocaudalofbjpor donde nauega 
el ingenio ^ indagando las caufasj 
cfetosjobjeélos a que fe miraron, 
qae produxeron 5 a que obligaron 
enloseafos que fe refieren, para 
d^rpuss de hallado todo, la reíb-
lucion poder tomar íeguro pucr -
to:Nortejque fijamente obícruá-
do por el Pol itico errante, deíctE-
bre lénda5que le guie,cntrc male-
zas de aduerlbs experimentos: 
Es caxade ocultas Ideas5que 
cerm-el mas cauiíofo gouierno'j a 
quefiruiode flauc maeftra la me-
ditación: Cen íb /undadoen la l i -
cion^con feguros réditos a íu tie-
po-.Iurojdc buer^ finca 5 q vinca-
1Q 
o E l f f i n a f e en k Idea : 
16 el eñadio /obre la comprniea-
fien: RcIoXjquefeñala déla vir-
tudjlos aciertos jde los vicios, Jos 
errores: Triaca efe6iiiia,contra el 
veneno de la ocioíidád: Imán ^ q m 
atrae al penfamiento, con ocivio 
deilicicos entretenimientos: Sol, 
que ac! ara el j zio con ia medi-
tada iofpeccion de varios fucef-
ios. 
Es baxel 5 cargado con joyas de 
precio i n e f t i m a D Í e ? páralos cuer* 
dos 5 en q entra la curiofidad a fe 
riar a precio de los dias, v niueríal 
compreheníiondetodoloíuccdi-
do en ei Orbe, delHe fu creación: 
Baifamo^que prcleruade corrup-
tible la memoria de preciares va-
ronessque le particolarizaron 5 en 
Santidad5heroicidades, b litera-
rios empleos: Segunda vida en lo 
bumano,deípues de reducido ca -
dauer: Triunfadora del tiempo: 
•Del oluido, cpoíieion: Emola de 
l a inmortalidad: Dc!a mortalidad 
eífempeiono Hafta aquí nueñro 
.diícurfojle corone C i c e r ó n P o -
liciano, 
Teíligo de los-tiempo s? es la 
H i f -
Hifloria jluz de la verdad: vida de 
la memoria $ embaxadora de !a an 
tiguedadrprefta armas 9 y fortale-
za para retiñir a !a tetneridad^y 
rigor inconftante de la fortunaj es 
VBa reprefent ación de faceffos an-
íerioresjparaconocimientode to 
do lo memorable.(io) m T g en¡m eAm0c¡cem t t m ^ 
Es la Hiftoria 9 Vn teatro en que rww reftem>lucem yeritAtís,i>¡-
fereprefentan,ydemueítran las ^ ^ ^ / / ^ r ^ ^ ^ 
acciones que le obraron en todas ^ ^ «¿«e^i o^»e^ 
las anteriores edades, no folo por fortuna tmtrimem, qmfi V a l 
vnPBebIo,ÓNacion,ausporco. ' ^ Z I C ^ ^ O Z 
das lasqracron,y cxitten en ciOr- ad verum cogmio* 
be.Cu) m m ¿ K w r t i f o f w w & u s ti 
SubdiuidefelaHlfloria cnfab« ^ Í ^ X M * 
Iüfa,6 en la que fe efenue para el Sneton.ex^t, 
crédito:lafabialofa,fe fubdiuidc ..^ . 11 . 
• t i r i r Inh'ftoYtátíon ymus^m auf 
cncntrctenicia ,quaies ionios al- w h h e x m p U f i d 
fuiTlpCOS Cómicos 9y de nOUelas: forum.ommum gem'um, quají 
en narración fia¡ciá,y moral 5 ar- theatro 
gamentofemejantcaldeEfopo:y * "ufiMpfu Zx ^ a c C r h 
ennarratiua deducida de verda- t k o l í b a t c ^ j l , i ^ . 
deros fuceíIbs5rebozada con pro -
finas metáforas 5 fenda que íiguio 
Apaleo en fus transformaciones: 
b disfrazada con aparentes mora-
lidades 5 eñudio que admitieron 
los antiguos Filoibfo s, 
Nn La 
l í í E l f t inctpe en ¡a Idea, 
12 La Hiñcria que fe efcriue pa--
H ' t o r U yelcfifahuUrís.vdad ™ el creditOjíe íubdiuide tambie, 
fidemifahtdans.aiHyoluptms, e n h ú u c t i e n e p o F o b i e ñ o l a d e í -
4Wt l̂;oKf4f/e»/5 g^rú: .̂c enpcionde Prournaas 5. toca a la 
mtAYgmmnmm háhet ex fíelo,, Geographia jen la que trata: de los; 
^ i n ^ d s f M ^ m t e x y e ticmpos,perten£cealaChronica: 
co*!ex¡c;*r, yt-. h quibufUm en iaquercíicre la naturaleza de: 
pcetisfipnentis'.ampwtegftjtr animales5plantas>ó,de acciones^" 
yWí'w híjiGYMj.e loas ejiyyt Gso. que íc agregan todas las demás na • 
g^.b/^^c/jfe f ^ 0 ^ ^ , 7 . í rraciones hiftoricas: confían, de -
^ l i ^ ^ l ^ r ^ r ^ ; y ú de ge- P€rion?s 5 caulas 5 logantiempo; • 
fiisrebHs7yt yAmaiesjnf.oritc- modoj.ífííirunaent05matcria 1 y ef'. 
¿̂ fe»** r qaarum. elementa - hccho.fi a ) 
f m m d m ^ í m n e n t m ^ ' Cataneo^diuide la Hiítona, ctí 
tería^esjpylusin hijUrk fafíts, dos géneros!perpetua 5 que narra . 
^ r w í / r i ; \ 0 ^ t Y r - ^ los hechos dealguüPueblo.oNa-
contiQmbus&c. cioo^yio queobrQcadaano: mo-
AngeLPoiírinPanepífiem. ¿Qquefiguieroh Ti to l i a ío ,yTa-
Zftmtem quJdtm hldorút per* ¿ I t Q l O t T O ^ S el que defcriuclas aC-
pett^qíis.comínet alícums po- dones particulares de algún he-
pitífrcigrfus& cmmodoquid, rcejV llama propia 3 a efte genero • 
i?f /-iamí^r^^ai /«Hf d». de H i i t o m f en que le exercito,, 
tiá Magulla. áUnd prxtcrek ge • de los LatinDs3StietDní® Tranqui-
nush$mfiq**lo¡um>ady>f iosGríefOS.PÍutatCO.T 1 3] ^ 
dic¡po(ejl}&fedufisytfcrípfe' ' W nade la Hií tona, es perpe- -
^ Tran^mílm^piéáMm^Pi^ tuar en la memoria ^lo 5 íe obroj 
^ t t ^ k 5. fo! ic i t fdo a !o? v e " i t e aí íe • 
epijtPíímjjesünd, ' qmto de lo hercicojüe ío honeiio, 
y t i l j . 
' E t h o í o g k 23. § . i , aBj 
vtH}y virtaofo:aí dsívío de lo no- 14 . 
cmojindecente5nodecarofo,ni fnyh^YU]mncff tem"'J7*1 
hoiierio:(i4.)enfeñando a losio- : t ^ ^ I ^ ^ ^ ¡ 
bres a íacar BDrans Sela circunf- - tránfmtjm^adpoflcros ad hv~ 
peccion de lo paíf ido^aratnejo - ' f ^ j / Í T ^ CQnc!mtur' 
* . r v 'f . r ' ¿fe turptbus -pero^¡QXUJque tcr-
rarpartUUarCSjO publicas d l l p O - nantunttquem ymVerjum d t f 
. fíciones;v conducir con acierto !a ^ y x p m e r í t f s c o ñ f í í i a caps-
cxecucion; teniendo porobiec^o ^ / ^ L í ^ ^ é l v ^ r^re 
lo m e j o r í a s es laVtlIídadj lo glo maíorum <xempUs, 
riofow juño 5 de que procede dos ?.f F ^ » > s t r a d a } p r o U : 
eretos^queioojia tradición de las „15 
cofas,y la vtilidad que oírcce:ob!i a«ffw hífiorícrp" 
gando,poreftacaufa,a ferverda- ^ « ^ f j ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ -
dera la OiTraClOnjOO ?enÍimi!5no fimplici^cmquenanamneYc-
valicadofedeconjeturasfmasíir- Egoyeroquántafa-
uiendoíc de la verdad, en el he- ' ^ f ^ ™ ¡ m e ^ 
•cao: (15) que aeue rerenr el que to eam magís w '¡ihnm -volu-
• cfcriue con tanta exacción, -que m<?l'buj ^tare tum i>íde.iw, 
r «t> i * j 1 • w,t%o ns eos faceré, eo YU m a tn~ 
nofedepormngan modo l amí - u r p Y e m i o L ^ c o n á u r l . 
nima diferencia..entre ¡o íque fe (¡UAS exemploYum narrAtícn-
obrbjV entre lo que fe leyere: con í;145*??™™* id^udem aduer-
cite conocimiento dieron los mas .Faman .smda l ib.\ .pY& 
fabios nombre a la hiftona, de ¡ma M ^ - f i l . s i . 
•gen de las cofas 1 confiftiendo íu M M ^ ^ I J J * ¡I „ ¡r 
mayorperreccion.enla-mayorli- ímagnemrm/w, q M anales 
míiitadjCOBeiOTOTnal de GUe es aut^YÍbusYes erantjum-ge 
^ • f , z i n a •rebññtuY.taksáppaYeatinfcnp 
Tendrá el Hiñonador^oíTadía U m f t l i 8. 
tncldezit>Iibcrtad en el juyzio, 
N n z dif-
184 E i f r l n á p e enlaTiez* 
diícrccion en el hablar,-prudencu 
I7 endcontexto5 riendas fon,que 
V i r d í t e ^ A nd raconto, U Zi- ¿eue regir fu pluma:,( 17) procure 
kru«eíg««a/no,M^efro. ¿cjcytar y rcducir atento a! que 
contefreU m<tter¡a>jonohre* lee,con aliñada narracionj inUru-
dtm'che deaono reggcr le ^ená y^ndoCOn CXemplos 5 moliendo, 
^ S l l ^ / ^ a ^ ^ . co r t ando , y foiicitando con d i -
%t\th,i . grefsionesapropiadas al intento: 
fimlendofede caíi todas las exor -
naciones de que vfa ei Orador, co 
11 elegancia, y copia varia en laco-
^ S r X : * ^ Q « i c f F o x í o , r fcaprud.n. 
iigrefstombtísopjfortunis, W - teenCl üeSH^y Callar, jüZgUC COO 
tmeXQínAi'mihm qulhusúr*' moderaeionlosafeólosjtengava-
^ ¿ r ^ i t ' ' " " I0r,confianSa,y hbertad deani-
CutMttéstnepi f i . iMbr.s . mo , en maoifeítar fu parecer^ 
t p j i . r l w . í c c u n d . igualdad , en la narración de he -
chosdiucríesjjuyzio ? en recono-
cer ,7 ponderar lascólas dignas de 
aiaban^y reprehenfion: perito, 
en las noticias de. la antigüedad; 
vifto ,en cxemplos 5 copioío i m 
fentcncias 1 ncccfsita del conoci-
miento de las Provincias de! Or-
bssparafusdefcripcionesiofreciefi 
doíe: l era feriado en el manejo ds 
negocios militares, y Poli ricos 5 
inueñigador de acciofic$ ocu?tas^ 
¿c£lo5corteíano, promptOjdiii-
gente^pmdentejeftadioíb^íp) ^ 
EícriuefslaHiftoria. ^ OO ?para l lhmnvhtílmco deUe hdueve 
vent iararguycndo, y probandoj ^ J , ^ ^ # ^ / t ^ 
ir.asíeclcnueparaia común no- g m á m r e f i n e ^ & í i h e n á d ' 
tieia>narrado ¡os faceífos que in- Anim9 nd, P j ^ e íl ju& 
uye elaliumpto ;COB trauazcn „• i f u n f i ^ A k : 0 „e¡ (,K(f¡cefe 
de partes diferctcs, reducidas por kcofi¡ligiie<iilede,e d i r ipmt -
c! arte,en acorde diípoíkion. ^ . ^ M M ' « » « V I ^ , , »-
^omponele 5 no toio por rete • ^ ¿ i í d e m y m t k o del 
rir pretéritas r b preferites accio- do}wJato m puhlki negoty, 
nes de paz36 guerra, que fe obra - ' f f i ™ * ^ ^ ^ l f ^ 
•fOtlyO C i que le VaprOÍlgUiendo,- nr^e nellefacíndempovuntí, 
núra^tambien^a perpetuar la me- dofto^YhanúypvontQ4iUg<ntit 
m o n d ó n grandes créditos, del FQXkM.dt U m ^ 
tlcritor,que ia torjoen íu mente. 
Fide/egun effo, ¥ozes que ex-
priman el valor, pufílanimidad, a 
c obard i a 5 d¿ ív el o defcoidoipryt^. 
denciajü precipitación 5 juílifica-
cíonde rauía 56 injuflicla^ equí" 
dadjóiniquidadjcon expreflain-
diuidualidad .de todas las circunf 
tandas quecor cui rieron en cada 
scc¡G:dc que tiene de emanar per-
feto conocinruentou para alabar, 
condenarjimitar:obviando el faf-
tidioja qui n ke:vfando en la nar-
ración de tropos; y figuras i tm j 
18 ^ E l f f l n ct^e en la l i e n , 
20 .reoiotosdel vulgar€Íh:o:{a6] cu 
&'jlov:afmh(tur ad t m u n i ü , ya inteligencia íea percepnble^fin 
? • ^ , m ' !otumi(M necefsitardc interpretación.(.i i ) 
~qt4cpr4emem ffiJ¿dmemor 'a Aípire a .coníeguir alabancas, 
f>oftcr:tatts,en ¡ngeníj fdm.ittom • no folo de losquc viaen3masj un • 
p o M ^ tamentedcIosveniderosjfapMcf^ 
y/Vn¿YfAndtt¿ámmemt€t,tsrc. • toqueeícnuepara lapoitendad: 
Qmnt . tnfnmm.l'é^ IO. [22]atienda5que íüaoracicn,y la 
c^*1, 2I iiiílonatieq-so;machas cofas co-
^«rbvh'ílorUjiyltmnon de- .muñes entrefi^en eftas mi-fmas § 
;7f>r#lKWif^^ fon comunes, fe halla diuerfidad 
neqaethywmQáijjlttentem [di- l Y \ 
Tie-
' vundnm: manetque -pehemente . ——, —— , , » , 
'ficnmonh& AmbitusCfíbrám perpléxam argumentis dícihnem n&n conue-
níre hífaricoyjedtii,pofitamyúr oYdt'nttam.S¡t autem clara,& attilis^ux pofsit 
inftgniter decUtáiejühkíkumiftgnum emmhiJJoridUudabdh, prímum Incide 
&Iplendide rem trdtkre^on ahflrufis^ extra calcatam ^mm.nomlmbus^e' 
q'.4ef )renjibits>&cxupontnjsjcd y t yulgaíinttlltgantjtrudítíUtident}mode* 
j h s f t in compojítio n s no minmn, v V 
LuclánJnprxcept.fcrtbend* hiflorl*. 
Mmvt toywqui t an dd pr¿fens}i>t qm nmícjim^teídudent j e honorent 5 fid 
éetem'memrefpíciendo.fich'¡jhr¡*mC6n(crtbeti>t ¿pejltnsprtmium Uhértstx 
pettesyiiantqueprofeíh i>h ¡'lie d :cen d i l ib críate p r ¿di tus erat.ní Irlwcoadí* 
latormm eft^nequefenníeifed in <>mnWu$&enustyífit perpetua poffejsh,von:€o 
pofitA ofteíitathnij jcd fídei, i>eritatique,&c. 
LucianJn prxctpt jeribend*, bíftirUinfine. -
fíalet quiicmordíÍQ&mftoYid multa commumM pJura dtuerfi in hís ipp , 
q($.tcommunU indeu tnr .Ndnml lá .nmmt hmfeddite.r:hicpleraque h imi-
' l ía&jardid¿ ex medio fetita-jlü omnia recóndita ¿ '¡píen-Alda, exceífa cenue^ 
fuunt-Mncj^pms ofájmujbdhneftd^ decait; 
h t c w l máxime vUmaritndineJnftant'áiiiU trAclu,&¡MitÍ!iite,atQncetmm 
i ulced tne placcr,&c. 
P Un, Itinior, fpijl,$«lih. 5 epljl. 
Tiene por objeélo el Orador, 
atraerlos animos;ya;dc los jiiezesr 
ya:de los oyentes^íin mirar por fin 
effenciala la explicación: de la ver ̂  
dad;miraododerecliamenteade-
k y tarjeoí reteiner.y fafpender; fe 
vale de locuciones, metáforas, 
translacbncss proíbpopcas^ fimi-
les,y de todas las figuras que ex-
prime en los preceptos de la Reto 
rica^QuintilianojArifto tclcs¿Ci-' 
céron3y otros. 
Teniendo el Hifloriadorpor 
objeéto la verdadsvfaride voztsj 
y términos que mas expriman fa ,? y A2.4• . . . . 
concepto^eídelas cauías prime * c o n u n ¿ m m n a m * 
ras de í as.coías que refiere^ y pro - nem^ápnem •-vfqut perducere: 
figuiendo,con fubfequente, ycS- F f ^ . ^ ' ^ ' - • 
tmuada narración 5hafta e! fin del m/^ / i* • 
aílumpto : calidad en que difiere M a w b . S ú t m n J i s . c z . 
del Poeta,quepuedeempezarde - B ^ n a n o r J í m t i m o s n ^ 
donde fe pareciere, [14] mer§s qulm ohiam--quámhm 
ElHiftoriador .no tanto cuida' ^ ^ ^ m ^ ^ d t f a t , cum 
CniOUrlO,y CUitO délas VOZeSs ^ quonitm Lubrica ejl>acfi*it, -vt 
quanto'delcontexto cuida: 
homines manthíis inm'cem 4p~ 
üekorden ,co locac ión ,dilbo i - - P ^ ^ ^ ^ f ^ ^ ' f í í -
tQnemh¡iími^}áh oratore di-
la trauazon de acciones diferentes ^ ^ « ^ « ^ ^ k m m * -
Re-
i 8 S E l frlmipe en k U í £ 
Reparando fiempre en no de-
asir cola que no fea verdadera no • 
ocultando en nada la verdad, por 
no introducirle en fofpccha ¿c a-
üiigOjeoennigOjb apafsionadoí 
Coníla ei cotexto, de cofas que 
fe refieren jy de ias vozes^o térmi-
nos con que las acciones piden or 
den,en los tiempos5 deícripcio de 
las Provincias necefsitadequeft 
expriman los conlejos que prece-
dieron a la refolucion : luego la 
2$ ejecución j los medios 5 lo que íc 
q^'s nefeh prímamefe U U Y U obrójdcomojclprogreífojla co-
h g e m , ™ cj^'dfálfi dkere au- clu{ion;losefetos,y confequcciasj 
S í t ^ C S r - í ^ l i a o p i n i o n q u e f c g a n o ^ p c r -
firibenáoinequafimulm¡s}h*c dio je! credito,la tama, y nombre 
f^damet^mufunt ómnibus, que ÍCCOnfiguibll?! 
íp¡A autem ex*d{¡tcatto pofitÁ 1 D ' J 
efi in rehus, tn iferbis verum 
¿ ñ i o , ordinem temporum defi-
tier*f,regionum defertptwnem5 
eonfiliá primum.dtindé a¿¡mf ^ • i T T - A • T ' 
pflek- e * m m expeóiatur&e, \ Sscmeja la Hiltoria a la pin 
cicMomoYeJib.z. tura,-imprime en el entcn-
t r M n o n n J d l f t t í s r f ^ d e o , á i m k n t o h s imagenesde 
quodfAftum effetjd prónuntia- preclaros varones 5 y de aquellos 
tejed etiam quo corfilio 3 qua- fe apartaron del camino de k 
le bi JJ J v i r tud: exponiendo las colium-
Sempronías Ajfclim de ht- bresjaeciones 5 naturaleza; las o-
^ M ^ i . . c 4 p ^ bras^mGlina^ioncs^ de vnos, para 
la 
Ethh tk 23. §. t i z^p 
la^oiitaciéjcie otrosjparaci abor-
recimientos 
Rcprefenta la fundación de 
Reynosjmodoenfugouiernojle-; 
yesjcoílarabrcsjvfosjy fueros 5 co 
jmo reeibícron aumento, 6 deeli-' 
nación: demueftra los dcfcubfi-
mieatos de nuewas regiones jguer» 
ra&íbatallas^vitorias, expugnado 
nes jconqaiftas,poblacionesquc 
fe introdujeron jfundacio de nue-
uas Ciudades,y Placas ̂ comercio, 
tratojoaiegacion j y dando la ra-
zón de las máximas de Eítadojcb -
feruaciones politicai/e habitua el 
entendimiento^ con repetidosac-
tosen la í ic ion,a difeurrir en to-
das materiasjCon propiedad^ baf 
caBtcnotícia. 
Á donde fe exercita el ingenio, 
para afeender a lo fublime por 
medio de propias direcciones^ a q 
: íimen de gsia,agenos acierto s que 
fepoüderan5y mediti afín de prc-
uenirfuficicntc morada a la pro < 
uideaciajde donde falganfocor-
fos para todos los contingentes^ 
podiendo Bauegar libre de tem-
psñadcs; fegEro.de ricígos que ar¿ 
Oo ma-
t fo E l Principe en la Idea. 
mare la malicia: auiuando la l l a -
ma, que encienden acertadas dif-
poficiones, al pallo que Ja embi-
dia pretendiere. extinguir lucí--
mientoso. 
Cofas que fe hizieron en lo paf-
fado 5 bien fe pueden hazer en lo 
prefente^y difponer fu execucion 
para en ¡o por venir : no ayprude-
ciaparaelegirsdSde noay conocí 
miento para dicernir ; ni para 
hablarjdonde falta el diícurIb: la 
experiencia viene con los años: a 
la mayor dignidad, mayor obli-
gación le figue )de faber todo lo 
íuccdidojparaque iluminados co 
la inteiigeocia^paedan, fegun ra-
zon^dirigir fus diíignios. 
Donde falta la experiencia, en 
parte afsiften las noticias: quien fe 
hallare falto de experiencias,? de ^ 
notic¡as,no eflá apto para a otros 
rcgirjfe condenaba fer regido: im-
porta franq ucar oidos, y a la iicio 
aplicar de la h i íb r i a , eferita, por 
Autoresjqus dixeron ¡a verdad en. i 
íks eícritos.. 
• Aqsella armonía agrada jaqise- -
lia lición mueuc,que íc conforma. 
con ̂  
E t h o k g U 2j". $. a. i 9 i 
con el tcmperameotOjdekoj cfla-
• ¿ Q y i d que efcochajólee: ( i ) y leer ^ 
fin ateHCÍon,€S de ignorantes| qu@ Sapientísánimumpeme moue-
foiomiran las letras,porque las ^ t ^ f f ^ ' " -
conocen;no,porque fedeleyten 
con fu inteligencia 5 (2)6 defeen ^ 2 
aprender^yíacar documentos, pa qut'Ugtt, ímlUgdt. 
ra norma de la vida , cíplendor en s .Matth.cz+.yeyf. 161 
Jas acciones^ateodiendo alas age-
nas,quefubIiíiaaron ,6 deprimie^ 
TOO. 
Coníidefar conuíene la cele-
bridad,y los aumentos,que fe lee, 
de que caufas procedieron 3 y fe-
guir las mefmas:notar de las per-
didasjruinaíperturb ación sy fati-
gasjel origCjpara el defvio: lo que 
na regiflra el fentido,qaicn lo co-
duciráa la razón: atender a liíbn-
geros^es querer errar. 
Dezir^períuadlr^j eferiuir, bic 
fe puede yna coík m i & a : los me-
dios para expreíTar el intenté, di-? 
fieren mucho,entre íi;el-que dize, 
no infta^dehemor mpedido 5 del 
reípeto atajadosinGnua,y.caHa:el 
••qaa perfoade^repite^porfia^tem-
•pla e! temor > con el reípeto^ mo -
. ¿era, ei reípetoj porel temor 1 de-
Oo % fean-
i f a E l 'Pmtdjte en la Idea l 
leando ú efeto, ó por CQnuenistT^ 
cía agento par ioterss propio i a 
por no falcar- a la obligación jíii-
plicajmega5pide,y fevaledear-
gumentos 5paracoüfeguir la accp 
tacion fe repuifaen fu porfía. 
E! que efcriue>tlindaen razón 
lo que propone 3* ,dizs con funda -
mentes ^erdadcrosjpsrfuadscon 
demonftracioa de fuceíTos j pro<-
ducciúodeílíniles 5Y calificación 
de exemplosino teme/por no pre-
fuojirslecfcuchan-.no iuñaíporaó 
hallar rcpugnancia:infinua,to que 
eallarcallaj rebozando lo miíaioj 
cjieiníiaua'.repite^yporfia^aufcn-
te del temorjpor la decencia jpre-
fence al refpeto; por la cííimacion 
del tercero,qae lolicic a para la l i -
cioflja fia de que la ere duiidad,de 
lo que refiere en fateícritos, per-
faada a laaceptacion. 
Licuado defte conocimiento 
Demetrio Phalereo^exortaua a l , 
Rey Ptolomcaa juntar libros po -
litÍG0S5y miliearc.s , y fe entreta-
• mieí&en fuliciomaíiegurau^que 
• haikrk aduertcncias ^ n k m n ^ 
- aauci^^yauiíosde cofiis^que eí 
m 
E i h d o g h %$, $, 2,, 1*/$ 
mas zelolb valido , no fe atreue-
ria,ni a dezirjni a perfuadir: [3] - 5 
Heridas av5que penetrando el D e m e t m s P h a í e r e u s j t o l o m u 
t 1 j ' - n i Jlegem adhortar! j olcbdt ¡y tfi~ 
alma,las admite conguí toiavo- br?AYAYnubY0S deSeg^/de. 
luntadjnolas deshecha con pena «̂f mtl í f^ri impcrh,&:germi 
el dolof^ aconírja la razón en el f ^ ^ « ^ m " f ^ h e r e t : 
ícntimiento^el ahuio 5 le tiene^cn ^ / « ^ admonere 
los errores 5 quando fin tefligos fe 2"»^ l i M f c r l p t á htbeantm'. 
Dieltramente de Jas acciones oc 
los Romanos^que nano en fuhií-
tona Goraeiio Tácito 5 deduxo 
documentos páralos Principcsda 
jurifdicion de la pluma 5 es gran-
dejíin querer dezir lo que alguno 
pienfajío mitoojquepienfaalgu-
nosdize-.todo lo que fue/cmejan-
tc puede auer: quien deíca de fus: 
acciones coníeguir lo plauí ibkj , 
deuiendo.execu.tar alguna 5 no o • 
bre como quiere que lea, obre fe-
gun conuiene^para que fea, fegm 1 
qaiere.(4)5 
Porlas virtudes que fe alaba- ^ e w ; i ^ ^ i ? ^ f , M ^ ^ 
ren,por los vicios que ib reprehe- I f s M velís quxfimn, vtfwnt,-. 
d ie ron /emidee lp remio^óca í t ^ P ^ e m 
go y\z gloriado ignominia jalaban - chiridx*?. 1 ¿ . 
^a,b vitu^cna'.aMichefojla íifon-
Jale engaua?a&lairJoj al deígra- -
N t é * Mnims ex hlflorU muí 
liplíciquadam exemphrum ce 
pin ád y i t m redduntuf inflru-




ÜJsimA «tAs homim's affcrrepo^ 
taent. 
Angelus f o l k k n j n p * ' 
fáf tMeton.expvf í t , 
Tulchnim efl S m m . t m r l h u s 
intfim fwflum in melias hftrue 
4 u m vefi t .ex 4 mum$ x emplts 
fcfeaignofcere. 
ttp 4. E l frhictpe m k l i tá l 
ciado^cl defpeño !e reduce aduct-
• tido5'ci! prude-nte^Iainfpcccíoo -de 
ágenos facéíTos^bliga, a que ata-
je la adulación 5 aborrezca la I l -
ion j a jtambién al dcígraciadoj fa-
cilita reparo la lición, aduertido 
por experimentos aduerfos5'que 
ponderare aparta de precipicio^ 
templa ¡acobiiinación, y cayendo 
en íiahizepor no caer de íi. 
Grande fuerza ha de feria que 
¡ntrodyzga cuidados, y obedien-
cias5cnvn animo oluidadizo^por 
ocioíb jdeiprtciador,de ocupado^ 
librejde poderoío : en ocaliones 
fuertes^no mudar condición, em-
pleojó exerciciofesflaqueza^pues 
vencer 110 puede lo íuerte del na-
tural, de ta ocaiion, lo fuerte: el 
iobemio^cocaejdeipeñaíe: el hu-
milde,cae jy reparaíc:cl confiado, 
fin reparar en que cae, le firue el 
defpeñojde auiiorquienlecoge áe 
la hiftoria para norma -de la vida, 
que circunipedx) profigue: (5)age 
fnos crrorcs,eníeñan al deívio; 
virtudes que íemiranjal fe-
quito combidan: 
w 
Ethdog'ht a j . §. | . ig j 
•^T^1 Rae la Hlfloria incluido en 
i íi,vn cierto incitamiento a' 
lo Heroico > que impele ge-
Heroíos ánimos a la imitación:ios 
hechos de los pallados, que refie-
rcjfiruen dc regla a ios prefentes, 
y.vemderosjenfeñando el camino 
por donde fe configue inmortal re -
nombre • 
Coníiderandoen que fueron 
déla mifma naturaleza aquellos 
varones grandes 3 que arribaron a' 
lo gloriólo; por iluflres acciones5, 
figuiendo morales virtudeijatro-
peíl ando rieígos,fe diípone el ani * 
mo a delatar el lazo a las anfiasj 
aBrir paíío a defeos de colocaría 
en e l paralelo mefmo)en que íc 
p;uíierooe 
Quedafeáviuir íeguro el que--
entro a morir arrojado: el amor 
de la gloriaren el pecho mas- cení- • 
do le enfanclia^conquc afeña éter/ 
nidadesj y del mayor, neígo 5 fabe 
labrar la feguridadren el coraron • 
iumanp, vaflallo ? las mas vezesr. 
" " \ de:; 
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. de aígun afedo^no poffec m as Is^ 
,garlaefpsran^ajqa3 el q u e l é v k 
deíbeupando el miedo. 
S-oeien aprender mas ios que 
leen ,de los yerros de grandes Ca-
pitanes^queno de los aciertos: los 
dieftros íiíarinerosjdel encuentro 
deíconcertado de vn cfcoÍlo,cn 
que otro, naufragó, y Ic diuifan, 
cautelan ei ricígo: la rcíblucio de 
afpirar a le grandes nace de vn pe 
famíento geeerofo3que fe pr©mc -
^ te executar ¡o miímo 5 otro 
Selpk ÁfriCAnus S&cmkum OKCQUtO. 
Xcmphuntem m mmibmfim* Leyó Cipion la Pedia de CytOj 
f ^ b ^ f ^ f f ^ ^ propufo no defeanfar hafta ieua-
eefdem Liberes méc¡*e efe gra W iüS acciones ( I ) Aiexandro^no 
i i t s i m p e ^ u m ^ m i l í n y q u o d apartaua defila Odyííea de K o -
ficeret kvorem, &c . i m W . Q m u h m U C emOidlOÍO, por 
cíc.lth.i.Tulc.qtixfl. dexar a la poftendad iguales rc-
7 2 . , , cuerdos-.fa) Cefar sde la vida de 
l á h t m c ¡ ¡ H o r M v o M e o i > t i l ~ Alexandroíacocft imulo^^uele 
J i m ad i>:rhum edMkerit s ác ex citaron a ¡o heroico ,.por lo ín* 
domiens emm a m m d t j u f - u ^ \ ¿ Q ¿@ fu anlmO/por lasvitO-
mum y k m i s p ^ c o n e m j L ^ ^as deíupoder;porlos tretcos de 
Jitm poetam appelUre conjue* fas vencimientos; por la fama d(2 
uíf.cuius carmina ct'nkbat non U*^U~n.xi A~1~ .*~*U:A:~ 1-
M d c i t ^ f m ^ d h f i m ^ i í^hecaosjydclaembiaia por la 
subAvpoths ejjecamjda,*? c. Gpoiicioo5qüe atropello i y íubio 
M m m J n A k x , ' ¿el Imperio Romano .a la ocupa-
ciou: 
d o n : [ i ] Cclim Rey de los Tur-
eos 5 leyendo los Comentarios de 
Cefar(qae mando traducir en fe 
idioma)ha!z.asias tan prodigiofas, 
medito el como no quedar infe-
rior» [4] 
Carlos Qgiot© el Máximo, fa-
cbdela ücion de Folybio, Marco 
Bruto, y Combes, documentos, 
máximas , obferuaciones 3 que ie 
hizíeron en lo politícojeminencej 
ca io militar, fuperior a todos a« 
quellos héroes famofos 5 que per* 
petuaron en los Anales de la fama, 
la veneración de fu sombre. [5] 
i l Rey don Felipe Scguado,fc 
aplico a! a lición de la hiftoria,con 
tanto Giiidado,que notaua^y eferi-
uia todoío que hallaua digno de 
ponderación jque figuióscon gran 
de acierto 1 mereciendo por fus 
cuerdas difpo(icioaes,fer llamado 
el, Prudente,el Salomón EfpañoL 
El Rey D.Felipe Tercero figuio 
la virtud,y Religión i ú Emp'era-. • 
dor Carlos Quintojexpreífada en 
fuhiftoria,con tanta cbferuancia, 
quedeaia,!)© parecía Chriflano 
Pp quien 
C<efiritt Cem.de¡pilo¿milt Uh, 
^.Flutmc.in f g f p y ¡ta Ap~ 
f k n . A k x j e húU c m l i U b j , 
Chúm'cA ieU'-ongheé pfúf/ef* 
f ideU cafa o t t m m ^ f . i f h p . 
tnln dedk.iepsEm^refas fo* 
liticas. 
- Francejeo Mthertslh e m * 
mella mertedcCúrloV. 
Luís ie Caire ta Hi}?, de FtUpQ 





Ñonfecíts 4c muís medié ci'r-
CUm ¿quore yenti 
^ í c i é t e m U e m ^ i ^ 
198 E l fr 'mctpe en ¡a Idea. 
quien fe acoñaua en pecado mor*' 
t a i : (7) demonftracion cuídente: 
de iü ajuftada conciencia, que ha-
ze venerable fu vida^ eterno fu. 
nombre... 
La Mageftad Católica del Rey 
don FelipcQuarto^ bufca en la h i f 
toriadiumiiftíeatos alaoprefion 
de negocios q u e i 3 C t o e n ; c n f a cal 
dadofi regencia; de tan.-diíatada 
Mónarquiajcercadaportodos ÍUÍÍ 
ángulos, y a vn tiempo miímo de 
tormén tofas borrafcasj (8)qi3eeic: 
cita la cmbidiajque fomenta la e-
mulacionjíacandojquai Anthco,, 
fi eífcjdela tierra a quellegaua, 
alicntos;íaca5no menos 5 de los l i -
bros que hojeaobferuaciones^a* 
ra rcftiiuir a felicidades fus Rey- -
nosjíío q u r í e conozca flaqueyos 
co las afsiflencias 5 para .extinción 
délos danos, que pudiera produ-
cir He tantas gusrr^Iacontinua? -
don. ; 
i Aagoño arroyojconpocacor- • 
r.le.ate$ fus limites trafpaífa: eau- • 
diriofo rio 3 grande auenida lia me 
neflsr para falir de fu cauce: al Oc; 
ceano ̂  ninguna tempeítad baila. 
E t h o h g i d 15. $. 3. 
paraquedexede contenerfe, ca-
tre las arenasen queelplaya: roa-
tenas ayjsn que 00 fe deíempeñan 
los que íaben mas3fi no es aceitan* 
dolo menos. 
El Rey de Ñapóles don Alfon-
íb3padecíendo graue enfermedad 
en Capua, no aprouechando nin-
guno^ de los muchos medicamen-
tos,quc aplicaron los médicos pa-
ra reíHtuirle a fanidad 1 empezó a 
leerla hiftoria de Alexandro)cf-
critapor Qainto Curcio: recibió 
tan particular Dontcnto,yÜ5 diucr 
tío defuerte con fu Ieccion?quc fe 
fufpendio el mal j y con breuedad 
fanó. Vicndofe libre de tan peli-
p/ofaeDfermcdad.-dixo,efteíe A- „ . r 9 A H r i -
Uicena^iteíe Hipocrates,y la da- J j , yd i t u ú i n e j d k í ] m ú m 
fe toda 5 de los médicos , y viua m e d i c m a n á i i d h i b m ' h m , m 
Qainto Curdo reftaáradof de mi r f ^ T ^ f ^ ^ - ^ í ^ ' ^ 
aai.'.uj^JJ ^ . $ísdefcrtytaslegerec*ptt>cmíé*. 
• .IVquellibro es ffiejor3que mas M e ñ ^ u í cum ommm 
do-o.hazctaqoelcsinejormcdi- ^ S ^ f e 
C;ar 05queconducejün violen- ^Ve^.^ /^fHIVCCHÍÍ^ 
•cíaja farjidadal caFernao: aquel es ^lijmedm)& yíuat Q u t i ú s t e -
«BMgallofoempIeo,dcqacfefa. ^ S r ^ S ^ 
ca mayor prouecho : le aífegura JEnmtyhiusde ms dftlis.y 
quien fe aplica a la lición de ía hif- Zô tf/Vtí ^ m m . h í f i ^ UK 
pP* to- ' ¿ -
Wií¡iorí<ifimplex yfacilts ejlin* 
td l eñ í t> [ea*qu* deledabilis, 
t x ohfemh y sjjomkíés}<tcprddi* 
¿Vwnihus impUcanJsims euo 
léendhjabovem natum, & mo-
lepiamaudUt: eft̂ ue quajlpet 
«pportmum dmcrjoríum longío 
r i y U impofitum in quo fcjfxs 
€erea 
Cáhr.áliMv. in ifi ums r; 
11 
tmt®. 
500 E l W m á p t en la U i £ 
toriajy viuiendo retirado para los 
apiauíósque diíponejVÍue fegura 
para los aciertos,* 
Quien de cerca conociere lo q 
es el poder j y la obligación del 
obrar s,¥era que es el mayor peíb^ 
la mayar Monarquiateotre las v i -
gilias del trabajo fe permiten ho * 
ras aldcícanfo jbufquefe en lahif-
toriajcs v n qiafi hofpicio ̂  en que. 
fe reparad ánimos qaando mas fa 
t ¡gado:( io)ybuclue aprofeguir 
f o las fatigas que le oprimen , íin> 
fíaqaearialentad© por el froto que 
íaea del confejo^aducríencla.o d i f 
poficiodel fimíl que pudo hallan 
[11] y percibiendo alguna forma 
meya a fus defigniosjó para l o -
grar el efetOjque procura 3 6 para, 
en lo aducríb detener el curio a la 
propia, ruina 5 variando medios y 
tal vez lo infupsrable, fe haze ac-r 
cefsiblc j y en la mayor borraíca, 
fe entra, en tranquilo puerto la 
ñaue > que al parecer de todos 5 fe 
tóa^íiimergida^ozübrada co 
- kmcntabk nau~ 
fragio» 
' f JRefc rua la hiftoria del oluí-
dorias propias óbraselas eo-
íerua de la j arifdicion de los 
fig! os,y fiendo momentánea lavi-
da3!e dá vifos de eterna por la nar-
racion^que ofre€e?y valiente ince-
tino por la ambición 3 d@ merecer 
fe eferman propias acciones que 
la Filaufia 5también priuaconios 
Soberanos:!® detienenjmuchas ve 
zes de obrar contra razón 5 por la 
íama5quele podrá feguir,en ia pof 
teridadífreno , que hallo Tiberio 
contra lo deprauadodc fa inclina-
cion;comtiucfeen obrar delitos^ 
procuro no fe íupieffen algunos^ 
temiendo el odiojcalumniaj ó abo 
rrecimiento.(í) 1 
• Ilumina el iuyzio para ladeli- P^P^Athcmumelm[entie~ 
beracion,cniaguerra5paradefen. ^ d m t U ^ L k m u í t h ^ 
oerimpenetrables los propiosli- ¡ I m b & t . u g é A t d ü . 
mitesjpara ladireeciqcn lo agref £x T ^ ^ ^ J i h ' S ' -
fmo:ofrece íendapara el ajufteds 
•juilas ieyesjparaíu examen, pro-
mulgación jobferuancia jódefo^ 
.gacion;conducepor h inucíliga^ 
d o n 
¿ o i E l Trincipt en la Idea, 
clon del mcdo5y forma de gouier 
•no que fe eflüa -.en .otras Prouin-
ciasjy Reynos,la nias acertada d i f 
poficion,en beneficio publico , y 
particular renombre. 
Mlranfe como ¿nefpejo l o m o 
t¡uos;y caulas 5 que obligaron 3y 
dilpuficron de otros Principes 3 el 
animosa diuerfas expediciones, y 
conquiftas,los produélos que co-
íiguieron 5 el modoque tuuieron 
paraconferuaríejconripitiendoco 
ppderoíb emulo/, fe feo los ajuí-
tamientos5conGordias,amifl;ades, 
confederacionesjligas 5 Japerma -
nsncia^defctosjy de la inípeccion 
refulta conocer los inte relies de 
todos ^para niuelar los propios, 
con feguridad en íu aumento,- le 
tuno por cierto Ifocrates quando 
adairtio a Nicociesjdiziendojíi te 
acordares de lo paífadojajuftada -
.mente deliberaras futurasexecu-
s i p m e ñ t o m m memhem J e .ciones:[»]poT tener grande íimi-
f » t m s emm rcñíus ddlherá- ütudjlas cofas que fe bizicron an-
hk' i focmMh i . u c r t . tes con las que íe pretenden hazer 
1 defpues:(3jíundamentoquetuuo 
r t f l m m n m f t m t k h f m u cicerón para dezir ^que parecia 
aqud, 
Ethologk j j . §. 4. joj"1 
aquel ̂ que no labia los feceífos an-
teriores a íu nacimiento.[4] 4 
Álexandro Seuero demoflró, f ^ ant̂ Uctm 
^ t . . . . . fis acaderit} eñ ¡emper p nerum 
que cenia muy en la memoria ,e í - JJ 1 1 
tos preceptos5 y fe califica en ei ef CiV.ífí o m . p c f á h . . 
tilo que víaua en todas materias 
de gouicrnoiofreciendofe coníul-
tar en calos delDerecKo 5 Ilaroaua 
los lurifconfultaas mas doétosspru 
dentes,y entcndidosfíidc guerra'. 5 
fe aula de tratar , concurrían Ca- f ^ d r o Seuero imprnton' 
pitanes,cuya edad , experiencia^ dmegoüjs tradaret^los do~ • 
Oplnion^y lefiaíados íemicioSjdíg ftosXr dífenos aáhtberef.fi ye-
m m n a votar en & preíeacia; ore 1° Íe n ^ U m ¡ > ™ ¡ l i t e í ™ H n s 
lena lieoipre JOS que eran mas ver1 pmféM? k f ó m ^ , & cajlro-
lados en I4 híílom3a fio de que a- • ^ « « ^ omnes literatos, máxí-
poyaíTen^con exemplos3fus v e ' ^ W ^ 
r ^ . . . T. r ' *w f̂, quimts^md m tuiihus cwhs., 
tos jy reiineíien lo que en femeja- • quaiestn dtj eptatioue yafakt-
tes cafos deliberaron los Empera- í ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ m ^ x / no 
dores Romanos, 5 Principes Eflra: m m ge i J^ ' 
gerOS.(f ) • LétmpJn y i t , á k x t S m m , . 
Oblkandoía razón de Eftado1 r . . . é* 
^ . /« máxima renmi tycP'Jáfto-
a promulgar-guerra 5 eonfultaua ^;9rior^ m M ^ m ^ l ^ 
lude liberación^ con-los. varones- ¿*^»fv^Vo* irfiotuprtus 
que eran mas verfados en la hiño- ^ ^ V ^ f ^ h 
ru^y de que- tema formado coo- p¿c¡&rec¡ucgemnUs r e d é ú d i 
eepco,aconícjarianilo que fucile• cárePcíJc >^ommum- mmim 
rw^c ^M9,««r^^*.^« r 1 • mG¥es&confilíaiCtíam resma-




.3 0 4. H frindpe en la T¿k^ 
:fo a fujetos quepudieíTen regti 
l r fu voto 3 por el conocimiento 
¿ e la Región etique fe auia ds @-
brar5 natural de la Nadoi^valor^ 
éxerciciojdifcipliñajy del Princi -
>e el poder en que confiftia 5 efta-
locnque íe hallaua,-opinión de 
los Cabos.y milicia jfi preuenido, 
6 deíarmadoj que afsiftencias 5 de 
.que Aliadosjlas partes dondejpor 
donde jen que tiempo 5 fe podían 
recibírjfi avria medio para dificul 
tarjó impedir^quc fe psrcibieííen,* 
y el modo5con todas las demás ea 
lidadcs^y circunftancias3 que fe r« 
qu¡eren,para vna deliberaci®n a-
certadatde que tratarcmos,quan * 
do;del Principe en el gouierno. 
~ Para adelantar fu inteligencia, 
fín faltar a cofa, que de tanto Im^ 
periolaadminiftraeion pedia, íe 
« a o . r i - r 1 i r dmertiacoker en Platón^1 
fittdmies kgelm libros PUto- cnCiceron de b f f i c t p , con 
nh deMep. Uhres-'Cícerm's de fu República jÜO dexaua de pon -
o f f c M e R e p J t m y n , ^ derar,yreoetirlahiftoriadc Ale* 
Mmh.Tymp.speculPrf* xandro, eícnta por Q u m t o L m * 
¿ P - k 76> ' cio.(7)Sabia,quc en la hifloíia fe 
faallaua vn copendio de toda pru-
áfincia;faÍi«ndo?dcfale€cion;ffias 
E i h h p a 2,3. §. 4Í j o f 
fel>io,eI pfudeñtejel raleroíb ^cá 
difpQÍlciones para aícender a lo 
«minence;cl Principe, con maxi-
mas,dl¿lamenes) y obíeruácioots 
para gouernar con equidad fus 
Pacb!os(i) Yrigiendcfeáíi d i - l h u m m p r u d e í M t ^ t i 
chofa5y juftamcnte, venga a regir fapientm p a t j h bdl&m rcpt-
los í i lbdkos iufta,y dichofáHiemc, r W n i e a m m y i r t u t ? Ych&re, 
' 1 c \ \ c tmiindePrincepsácctptt.qtio-
c o n can grande triunfo de los akc- /^/feJ ^ ^ ^ ¿ ^ ^ 
tos,quc ni por naturalesjean deí- csmp&nát^ 
obedientes a la razón 5 m fe pueda Cf i&edwrMb . t , 
foípeehar ee la edad ardiente 5 ni 
enlatemplada 3 ni enlafoberania 
fibre^efeto que defdiga de ía Ma-
geftad que oftenstajy teniendo fie-
pre íamiraen Dios, feguramerite 
vadearários 5 de cayüoíos intcn- -
tos5de fus émulos 5 abrirá mares, 
de enemigos, ya declarados, ya 
cncubiercciSjíioíirofeodidoj ofen 
diendo 5 y confíguiendo por fuo-
brar^que no fea la alabanza, liíbn-
ja;ni dexe defer doélrin^ , la ver- • 
d a d . " ' i IC: - i ; . . . K'^.'Ktrt^ f i & h 
' Heredanfe las Coronas 5 el fa-
ber mandarjno íe hereda jíeapre-
de: heredo Auguflo 5 de Celar el 
Romano Imperio5 parafaber man 
d a r d i i p u f o aprender en la bil* 
$04 El f rinche en ht Idea, 
torh i es vn fl .Tido vergel donde 
fccogcn muchas^y dmerías máxi-
m a s ,de acertado gouierno; qas 
procuro coger de m repetida iec-
cionjdequ^ íe valia, no íblopara 
la vnmeríkt reirenci-u mastambié 
haziapimcipes, rerniciendo í a í . a -
dablescooíejos.yaduertencias , 3 
los Generales de los Exercitos; a 
ios Gouernadorcsde Proa i neis ŝ y 
9 Reynosjfcgun pedia l a turbalcn-
inemUsnihittYtufaue hngu* c ía , oíercnidad de los tiempos, 
íHé¿lori¡n4s,mlnl *(¡ue jeflAba-
^ J T X ^ Z j SiracIahiftorladefaroUque 
hriv.eAque &á Verhum excerp- dciCUDreCíl IOS negOClOS masin-
táátitáddomefii'm,4tttadexer trincados^cJuro camino, para fe 
c i t m m , Pi'otuna&mmgue re- y t r / i r i r 
ttoresxtntad yrhtsm i g i ¡ h ^ s llCe COUduílon I eña tac la C a U U 
plemmqHemnteh&tipyovtqui- qaeobliga a Fraociíco Esforcia,. 
^ e ^ m r / ^ ^ g ^ f , ^ Duque dcMilan5a tener varia Ice-
i 0 cionjyconterencias con hombres 
v i h í d o ¿ h f & e r u d i t o s í n om- doí los , que cftimaua,honrauaco 
^ ^ l ^ ^ ^ ^ 4 ' m e r c e d e s condignas al ferüicio q 
har,Mnt*eratíngenij magnitii- haziana la República en iuinítruc 
d m , u n u rerum humanátum cionjfue tan íuperior, que vino a 
^ M f J ^ tcncrindiuidual noticia, de todo 
Yátn dtgnum ignorare yidere. lo memorable, que íe hallaua ef-
f » ^ c . critojfioldeqaefeaproiiechaua 
t t m c f m n u l í F u n t i j c i E s f i r eae! gotfiernojluzicndo con real • 
ees fublimés la valentía de fu inge 
Ethekgk 1 $ . $. 5. s o y 
mo:quic ocupa»y áom'mz e n mas 
dilatado Imperio, entre t o d o s es 11 
el mas elorioíb: (11) y mas e m b i - sh™ máximum imperhm h* 
. v i i / - n •• 1 hemthune apm emnesglorío-
diado 5 tacara de la mitona docu- ^s{mum fjef, ^ 
mentos, aduertencias, y precep - i M n m M t e n f i s inukt* 
t o s t ó n que hazer permanente fu afí/w'CÍWí 
gloriaba deslizes fu Rcyno. 
5-
N AccIa rofa entre cfpinasj lahermofuracon que ío-Jicita la vifta,- lo fuaue con 
que entretiene ios fentidos, a que 
íc coj i ,motiua:ía mano^con a r e n 
c i o n dirige 5 por no fer ofendido, 
aquel^quefoiicitadojdcfufragaíi váut¡^es „Jemn!bttsflo^ 
cia,dcfeaconuerarla,eniu$ d e i i - busfimHher ¡tfidum, ñeque ex 
cias:femejante5en la lección d e u e ^ a q m s ^ a i u n t ^ m n U ^ ^ 
n 'i • • r i - ferréc§mntur:í€dqf4antumtP' 
portarle el ingeniólo atendiente: Jfij a4 Qpus nec(¡ JumfueY¡t a 
lo que fuere mas v t i l 9 verdadero, fYáhendenm^eüquuw i í m h -
y decente perciba: fe defviede lo t u n t a s e t m r t j ú r U ^ n t e ^ 
nuClUO y imitando, al que COge ia propinquumqueyeritatiex Í¡>. 
rofa,que procura, no le toque la fisfierit^erj^uamur: reUquii 
cípma-.fOmuchasaycnla lección P ^ ^ ^ f i ^ ' « ^ T 
re paro^toda profana pide j a fin d e taUbusjermoníbus q u u q u i á $ 
que no tope la cunoíiaad, efeon- ^ c a r p e n t e s ^ o x i u m y l t c 
dida la culebra, entre las efpada - s . B ^ l m s d e l u d í s ^ 
ñas d e l l i r io . t í l h m Ubrís. 
Q q i Trac 
joS El^rlnctpe en U Idea,' 
• Trácala variedad en la lección * 
frutos varioSiConqueíe enriqué-
cela jauentud ilorida: no todo íc 
pu^de Üailar en yn falo Autor5.de 
los Poetas, y Oradores 5 íe cogen 
las locaciones j el lenguaje pua-
do^/ ceñido 5 las vozes terías 5 los 
termioos propbs ingeniQfaín-
uencionjlatraeslacionjíaeficacia. 
en perfuadircon deieytCjy deley-
tar con períbaíion 1 losDialeéií-
eos eníenan agudeza en ventilar} 
y arguirjy por términos mas con-
cluyentes^cl propio concepto, po 
der exprimir: ios Filofofosjfaciü-
tan la inueftigacion de los fscre-
tosadíBÍrablcs de h naturaleza:: 
los Théologos 3 dando preceptos 
m » omnU peunlt ex todem para el víuir; viue mejor , aquel,. 
tuthore/ed ex yno (juoque/ü- que fus confejos ftludables 3 me-
m n d u m ^ M í ^ b e t y t í l J J s ^ jorfoUe,[&] 
mumiexPoetiSj&Oratdrihm, ' 'C) . L J J , , r 
x -verborumfplendor: I duiedí. Cogiendo,deeada vno 3 lo mas 
ds AYgatk dijferendhe Phílofo* fuftanciaíflorido5fe ofrece, def-
^ v Z Z / ^ pues.siueldifsimo incenciuo' a la 
pl ind ib . i i . c . 7 . admiracioníydifundiendojeo co-
. muvtilidad,!omifmo,quedema 
hmsjuodmoxefufmHs e m m cogió 5 le haze nqceíiano, y 
flurmQs. pfouechof© j fue lo quedixo Pc-
™ " h M ' i ' t ra rca ,áePla tón: (3) y fe puede 
. 5 
Mem^nh dnimus mílcf • 
rhoYumiprafeníem cernir 
teya proúidet. 
¿ tcJ^. i iáe dím'nat. 
Eihúhgla a j . §. 5. 309 
atribuir a todosjqus en el. archiuo 4 
^.eJamemoria 5depofitan las co- F r . v k g o N i y m J í b . 
lasqueí=hal!anci1gnas,dc repe- S ^ u ^ í ^ . 
ticion:esgloria colmada (eferme 
vn modernodoefo)(4)no afre-
tóla hazaña valerfe deio que otros 
ingenios excogitaron ,7aprouc-
charfe.de ¡os agcoosdefrelos^&Ce 
Acuerdafc nueftro animo de 
¡opaífado^velo prefentc 5 antevé 
lo futuro: [ f ] fon tiempos a que 
adminiflran importantes aísiften-
eias los recuerdos, de ío que fe ha 
leído:razón que fuadcjalccrlos 
masícleélos Autores: hazefeelte 
íbro de lo mas eícogido^y precio-
fo:fue lo que Séneca <aconfejo a 
Lucilio:y que juntaífe íocorro c5 
tra lo adocríb déla fortuna; por fi 
á necefsidadj fe vieífe reducido: 
paramorir bien jechaííe mano del 
auxiiio}que ofrecía íaimitación, 
de aquellos varones^que aula me -
j o r viuido: acumulaílc antídotos, 
contra ios pcflüenciaíes vicios 5 q 
xoofpírando contraía virtud ja ia 
fama^opinioo, y gloria jfolicitafl 
muerte: y íc contentaua, que le-
yendo mucho, vna cofa mandaífe 
ala. 
PvthAtos mquefemper legf,& 
fi qujmlo ad alies dwerti lihue* 
rtttad priores redeialiquid quo-
tid 'e (idi*er¡tis paupertatem; d i 
tftud mortem auxiíif compata, 
mee mtnus áduerfus cuteras pe 
fies. Et cum multa percurrerís, 






Oenop ¡des € » m v Ideret a iohj-
centem m'*ítos Ithros c$nquíre' 
re,dixh,*on c i f i f fd pecUrJ. 
Antón.m Mel'j.p.i jer.^o 
Sutit qutqu^cqttid tn Vhrufcr'p 
tum domíhib-'Mt% í?ejje fihi vt-
deanturtcumque vlla de reme-
tió ¿nddít-.hk líber, nqmtytn éf 
m rio meoeíi: hoc tant^mr'd-
q -tej tffñcére opinantes: quafifi-
muí tn pechrefír',d*toi>*f>erci'' 
i'o cont'cefcun* j riáiculúm ge-
ñus 0 c 
f raHC.Petrarc.de Ubr$rum 
C9¡ÍA,d al. + i . 
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a la memoria cada día 5 por fer lo 
miímojque obíeruaua, y fcguia. 
i6) 
Viendo Enopides a vn jouen, 
que toda fu felicidad ponia en ju-
rar muchos libros^Ie dixo.No pa -
ra la eftante 5 fean para el pecho: 
(7) conocia que no hazia doélo, 
noticio {b,erudito,n¡ pradente>el 
numero de libros que fe tenian jha 
zian,íi,las obferuaciones, que íc 
depoíitauan en la memoria. 
Muchos ay ,qucprefumenfa-
bertodo l oq cótienen los libros, 
que ocupan ius librerías: hablan-
dofe de alguna materia, al punto 
rê  pondeii^ceogo eíle libro: como 
fi faeífe lo miínrio, hazer nuincro 
en la efl:antc,que t^ncr percibido, 
por íu lección Ja doctrinaos) 
No véncela muitítad de (olda-
dos,no pra£licos,no exercitadosj 
el valor,ei exercicio,y la deílreza 
afianza el vencimiento: no la co-
pia de libros, no hojeados, con 
pronta atención , hazen cientej la 
co m prcheníio n,! a intel 1 ge ncia ̂ es 
laque acredita, en losefetos>los 
productos de ias noticias. 
El 
Etholpa i f . §. ^ ^ r i 
E; fib^r y c.a la mejor vida jou^ 
vnhoTibrs viue : íí la ignorancia 
piérdela mas roble parte deial-
ma5quceslafabidunaj(Q) noga- 9 
narán crédito las acciones de fu R-1 M^m víthn's pro-
vida^ni la copia de libros, q ador- J^T'r^eye t 'a , qu?jA¡'* 
nan jas quadras j harán que bri • j » s h hoc vnmerja conjrftere, uf 
l i e n , ficientmqm' term h, u m, CA U fhn 
Confifteelferdelaobfcuridad ^ t t ^ f e f e r 
en la auíencia del refplandor j di- ^«eW^e^ me f̂i, 4̂ *?̂ , 
funde muchos la ciencia; vn archi - i<? ̂ ^ ^ ^ 
uo cs,enquien depofíto las acier- F U t . í n P h l í é . 
tos,la razón: mejor deícanfará ío-
bre plumas aqusl5quc fobreefpi-
nas duérmeme jor le obra^guian-
do propios diáamenes, por los 
preceptos que fe obferuaron^en la 
lección jqae motiuado del arro-
jo^y prccipitacionjfin difeernir lo 
vtiijde lo dañofo,por falta de íimi 
]es,de que tenia de emanar la pru 
dente deliberación j ancora fir-
me^en que eilriua la ñaue de la Re 
publica 5 quando furiofas borraf-
C3s ,Ia combaten j y los preceptos 
de ía hiftoria^enfefian medio, pa-
ra no fumergirfe, y poderreíiflir 
a repetidos embates de los mares 
deinuafiónes,eori que los enemi-
gas 
512. E l ̂ Principe en la IJe£ 
gos fu naufragio maquinan. Ra-
zones todas ̂  que dcmecftrá» c5-
uenir fu lección al Principe. 
Conocimiento 9 que obligo a 
Felipe de Comincs dczir 5 tenia 
grandeventaja aquel Principe,q 
en Ja juuentud íe entregaua a k 
lecciondevarias hiftor ias, en ra-
zon^de que fin propio daño 5 con 
ageno peligro^ eia enganosjtrai-
ciones, faiíedades, íupercherias, 
fimulaciones, rompimiento depa 
labrajfaltar a lapaz:,Gon ju ramí -
to eftablceida 5 íe veia afsiftir Em-
baxadores,enlas Cortes de algu-
nos Principes, que íegun el dere-
cho deías gentes* aíiegiirauala re 
íidencia^amiñad fegura firmej 
al míímo tiempo íe inuadran Pro-
uinciasjíeakeraua el trato jfe ím-
pediaelcomercíojíe armauan la-
zos, para que la confianza, intro-
duxeíleen la ruina a aquel jque 
crédulo no procuraífc el daño eua 
d i r : ( io) 
Veianfe concurrir Principes, 
debaxo de feguro Real, íer , eñe 
rompido ,y quedar,vnos priíio• 
rúerosjotros,muextos ,6 heridos, 
fin 
É t h h g k %$. f. f9 31 j 
fio que ia publica fee bafbíTe para 
impedir acciones iniquas^ bañan* 
do vnaíbla,quc aya íuscdido pa-
ra hazer a todoseautosjatentosjy 
prcuenidos.fiol fl *; 10 
Medio;noay vni mas fací!, m ^S^^rV^^ d a f í t c h e s e n 
míasef¿étii3o,para que vnhambre ^«^ ¡eimfeiefiudicsje-voyem 
veneraaferpmdente.yfabio:pue \ * r * e m f t d J t d ¡ ^ ¿ f ™ h ^ / * 
da con acierto dingir propias dif- ¿ p^/«>v^^5 3 ^«^^««i ¿/c5 
poííciones jintentossy todo lo que onfaít Us -vm yers Us 
coouengaacnayorlufirey efpie- ^ ^ J ^ ^ 
QOraeíUVlda,quelas memorias, n'efipas d i t ^ e toas en oyent 
que fe hallan eferitas. [ 111 yje-.máh l^xempled'-vn ifíaf* 
Enfaian el daho que fe deue te- ^ ^ T * h f a ¡ r e ^ e s ^ M ¡ e i i r s ' 
mer,sautelar,euadir:aduierten la ¿^c^c. ^ 
coofiaEcajhafta donde es bien auc WÍ<'Wo/Vfi ̂  Co^^-
ileguejíe tengase permita 5 y co- ' s! 
nio en la mayor^fe ha de temer ei Ltyíí ^ z ^ s moyens de m*-
veneno, ocultado en la triaca con f f r ^ ^ v / ^ ^ f / ^ ' ^ ^ 
/ I L ' J r / l • 1*1 ulules J-i¡Jicui'5 ancicnnei, & 
qac le bnoda.tdtej a,y combida, ^/>r^¿f a Pr^./^w,^ 
Dcfcubren los objeitos a que ^ ^ ^ Y ^ n d f e ü p m e m pa* 
miran los intereífes de todos los ^ t S ^ ^ 
í noeipes 5ios pretextos,eflrata- ídem. 
gcmas,colores,disfrazw,inceíiti-
uós de que fon arrcbatadosjmpe-
lidosjos que abuían de la Políti-
ca^ fin de iuz¡r;desluz¡endofaa-
mentirfe,quitando5 firuiendoíe 
ae la cauilacíon 5 en lug¿r de ia 
Rr cqui • 
114 E l fmcipeen U Medí 
cquidbdjdelo impreuifo 3 contra 
laamiftad, por amiftad defarma-
da,fin atender mas que a cSfeguir^ 
iiiinoraodosíubftitiiyendo la fuer 
que carecen 5 por d engaña 
<|is2 disfrazan 3pa!ea© 5 eaciabreo^ 
para que remota la íbípecha > con 
feg^ridadprapia, puedan herirj 
aprel&rjíaprender; yconlo deq 
• prmaB 5 opooerfe declarados en@-
. Biigos^no mkmáo mas qac a co -
fegüir i teniendo paraíi ? que fon 
juíiosjppr cenuenientes ^ los me-
dios conducen al defeado fio* 
Bs todo 1 las Hiftorias antiguas, 
dan auiío; pata cautelar 5 no def-
'C^idar^no confiar5nifiar?y preiser 
Breue es nueñro mr^^fülíini-' 
tacion impofsibilita L experica • 
cia de machas,y diuerfas cofas, 
que cofídaceala vidala eftado.fé» 
t2 ¡ice: perdiera nueílros cuerpos lo 
Cdvn&jlfeyk efi i brtefue^tt* focríCjÍQTobuílojlo prcfiflentC en 
e U e m f u f ñ t k d m h de tant de ]a meditacion,cfpüeula€¡on,y de-
noL ommcsd 'minuc^Jge, corolastaugas:ei curio alavida 
• W q u c U y k d e s ¡ w m m e s n ' é featenua^oiiobra^debilitascoqoe 
f ^ f r ^ ^ 4 ^ 0 ' ^ ' 0 e n todp/ehalladiferedade lo an-
Se-
Semejaniemente la kaltac^fee, 
amiftad jCQrreípoadencia j y tra-
m A d vmúerfo 3 muy ciifereBtcíe: 
halla $ por auerfe peruertido, mi-
norado, mudado con grande ex-
ceííbyj es exceífo 3 en todo lo que: 
fe experimenta: dcziríe no pue-
ds^quemedio tendrá el hombre, 
para cauttlar ; y áffegtirarís da 
los mayor€s,ydeí©s raasgraiid.es,-
fon abfoktos dueños de fu que-
rerjinueatancapricho^queenta- •; 
bian^ntrodiiccn j no haliso-con- • • \ . 
t radicio n 5 t^dos -ex scutan :.íb o afe 
fiítidas de per ib ñas que acoaip!a-
cer/uio 5miran jigaalmeote ala- . 1] 
bao lo juftOilo iBiüiio, lo decoro- SmhUhlemnt qm mmfom. 
r 1 ' 1 1 r 1 1 mê f̂ofM âefQwíe p^je'ío-
f o , ^ indeccotSjioqusíobiimaJo ^,íf4.5 7í̂ eW r̂W¿ ^ rm, u 
que deprime^aunque conozcan la & m fcauroye diré pay quel ikif 
difparidad.que tienen entre finque onfe PuJe 4 f ^ r / ? ^ des 
osuitanjpor deicubrir íenda^que cjuifonafese^lms k- ieumo* 
¡ntf odliZga-en el agrado a -qU£ al- h m l f m s regarder a m e vaho. 
©irán í l t l E t ^ u i f i s yaut joiniepíusjcu 
Tienenvnaiey^ovnaHií tona, o n t V m l m t Y e t U i q u ^ k a 
enpromptojdíeftramentelaapli* pUi.ekkursm^(ires,&kkm. 
caoiy eo el modo con que la refic- hQnm5 ou mávufi¡fa:&/qu,u 
rengle dan ientido muy diferente5 qu<i>nfe trnuequí-puenh mí-
C Q ñ m r t k ñ d o en daño ? lo miíma < « * í * ¡ m M * S s ^ ^ u m bro-
que-podia-intr0diicir,xn c l au i íb , m 
Rra en-
M á . E l f f l ñ cipe en íá Id?4 • 
eníenanga , a m o n e f í a c i o n , o a d . 
uertcnc¡a:q no hanan;íi conocicf-
/ \ fen 5 notíciofo aquel, i qoim 
adalar p r e t e n d í a n ^ í i lo f u e f l e , d i -
rían io mifmo-qus l a h i f t o r i a con-
t i ene^y la a p l i c a c i ó n ^no feria d i -
A tous p r o p o L t ynehy** fereF3te' [ H ] T ™ t O C a l a m i t o f o 
hecou yne Hi jh rk i & í* mdí- c f s t o í c a t a j a j o b v i a , y v e n c e apli-
h u r e ^ é í f e p u f c t r o ^ e r f . t o - c a n á o f e i o s Sobcranosa l e e r p a f -
ur»erott bien ¿t mxmxis (ens, r i r r r t 
máts íesfages, & qm áurment ladoS ^CCllOS^ para n o r m a 5 CU las 
learf en ¡croient u m * ^ ahí*- C o ñ u m b r e s 5 d i r e c c i ó n , Cñ el gO-
d T X L f 7 ^ ' í f i g 7 ^ ^ y ' uiernor/ percibir la verdad, con 
ais,ae lew pire entendre men- n - <- * 
finges. Jtt croye^ejue Di'eu n'a, retta I ñ t C n g m C l ^ O U Q OCUlta>pa-
f ointejiMit'ofticede Roy, ne lea d i f e r e n c i a , e l q u e a d u l a 5 y n a 
a c o n í s j a 5 f e g u n fíente5y c o n u i e -
ienejuhpar Ctere-Jelaífefaíre n c ^ c a 1 idaa C Í l e n C í a i j e n tOClOS5que 
¿moneonieüuemefie en eux. e x e r c e n l a f u p r e í T i a r e g e n c i a ; p a -
E t paisJansafsigner.aittrc raí- - j? r 
finf e n L n i * i e * r ¡ e s h ^ : s L r a mayor v e n e r a c i ó n d e fus p e r ^ 
ti* anoten efte bien murrís en U l o n a s > y íubÜme C r e d l t O de p r o 
- / * ptrJoneSf&lc»rs ve? j x. ^ -
t»s ,&c , y o r 5 y í i e m p r e c l x u u o e n c u b i e r c o 
e l v e n e n o m a s n o c i u o y e n t r e las 
flores d e I a a d u l a c i ó n e n e m i g a . 
Ds que efeto f e r i a n l o s l i b r o s j a 
r.o f e r u i r 5 p a r a t r a e r a la m e m o * 
ria^preterit&s a c c i o n e s : vno í b l o y 
m e d i t a d o , y en t r e s m e l e s l e i d o ^ 
o f r e c e mayores noticias > que no> 
•.. . m las 
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ks experiencias de veyntehom-
brv^s/ius viuieílen largas edades, 
iccefsbas.C 15)0] quanto mas 
porta percibirlas caulas de los 
ma;es}parael deivio 5 que ieuan- p 4 q f a u j s i p l u s on liou 
tar dcípiies de aucr caido.'( 1 6 ) de eí en{ vni¿iái H m entráis 
Entrcbreucscaraaercsdifpu- k i u n ^ m J M ^ ^ 
fo el aríe/iilatada compreheníion c e ^ g c hommd de reng, w« 
defoccífossqueguian el ingenio, UAnelj¿"f*'r 'síiautre& 
por efetos reconocidos, al feqyi- # 16 
to^ya la opoíicíon 5cl¡gÍcndo,y re P^derit demonjínife re~ 
probando,coo indiiiidual conocí - ^ ^ P r 0 ^ ^ ^ ^ ^ ^ -
íBiento de lo mejoría! particular QuintAeor^Aíb, ZX.Ó. 
decoro 5a! común prouecho.fiy] 17 
Todo en la Hiftona íe ve; de que S^¿>4/f í¿^- í 'Mg? '" 
procede, apropiarle nombre de mentAínUiujhí pofm ¿oca /«-
verdadera diíciplinaj ydecete em t u t f h y n ^ f / k i ^ ^ e ^ e í p » -
p]eo,a todosjque adminiítran , y I m u s ^ i b . i , 
aísificoaiíuprcmogou¡crrio,(i8) _ is 
Comience^cn íu oriente c! Prin Vertft^^d(.cip!ÍH4M exerd-
cipe,Gon blanda lumbre de lecció # ! ' ** ^ ? ^ 
a fazonar diót.imcn^s , que en la /fiW. 
edad adulta alimenten relblucio- 7 9z^h;fiorkperfe fiefa - i t j -
nes,porcontinuaüas deldeelpi^ / ^ e ^ ^ . ^ ^ ^ r / c f ^ / Z í 
to que entrare a la -admieiÜracion Hmmtühf iYi&c 
deles Reynos que le aguardan, le d f J ^ % ^ t r J j j ¡ > ^ceddU ye 
n- J r ^ • ^ , 5 ru4,^^11 ra dcifa jxtá , chect 
conitituyan íüpcnor , a toda pre- f k come ín churojptcchíoyo 
fumpeioo humana. llu%e íu en- ua P*™1*™* ¿*T"*amenu vede-
tendimiento con las obfcruacio- ^ ^ « ^ ^ ^ 




p'ádfc ytejtntít ornavdof! dcií* 
aítruii ' irtujchíuando i y h í j , 
0* r.iccogltendo-tnjommx i 
rt/é? eertífsimifreattldí qm-
ií(i,cheft deue, & Mmccl tre , 
Girdamo BordonuilU' let* 
tornn lib trádot, ddk memo' 
ríe ác Comincs, 
3 i t E l T r i n c h e en h Mea* 
nes que fiare de la memoria ,* en-
cienda fu voluntad por la imita-
ción jdiri ja fus acciones por el exé 
p!o:hazieadoíe amable, a fus vaf-
fallosjterBÍdo3afus enemigos,- re-
uerente,a los neutrales 5 a Codos, 
rcfpsílable5admirado,tremendo: 
feoiej antes efetos^iácará de la lec-
ción de la hiftorias a qee deue en-
tregar fe jempezando de las pro-
pias, y defeendiendo a las eftra-
ñas 5 para tener general compre-




Corporales¿quí i ie i f ian mas conne-
n k n t e s a l h f r i n c í f e * 
h 1. 
Efdichadoel marinero, q 
no efpcrajfino peligrólo 
naufragio.de los rieigos a 
que entrega íu vida^endebil leño, 
de que la fia , ful cando tormento-
Ios n5ares;de la variedad del vien-
to 
Mthhgta 5. í . f t f 
to,Impdido:gukda ds vnaeñre-
lla,quedefc^bre3!iias que ofras^ 
ffibajqastiéo errantejopáca nube, 
laocaíta 5 ni diuífi el Sel4 por k 
opofiebn del -cuecpo, del vapor 
condeníádo en la región tnedi% 
que de! qaadrantejaílrolabio, ac-
'«fiilla^alkftiílael^fo impide* 
Recurriendo a la fantaiia;dc h 
eílimatiua íirulendofe 5 conocgf 
cíperaalcurajy feguir rumbo, ya 
compüeñoíyaíimpleiqueaíregia-
re de peligros, que aiDcnazan e t 
coilosjdc que mas fedefviai y por 
ios diligencias mifmas, no los fu*' 
pera ,ma§ derecho 5 al naufragio 
camifuu 
Poco afortunado el labraáor» 
que fadanio íiempre jen los afa-
nesd^ la íemeíiter a} nisnea perci-
be otra coíech%qyc de eípinasl 
In í iüze l foldadoj quean laca-
pana > deípaes deperpetuas vigi-
Íias,cUz¿ro eígrimcjeí mofquete 
tuanejajla pica vibra 56 del caua-
lio arrebatado,que riges correi 
trota ^galopsa 5 gíra-| cierra^cho-
cajrompeíbueluejrebuelueipára-s-
reparádofe^porcombatir porfía^ 
l í o É ¡ f r m d f e en la Idea» 
fin que efe! eaooo^el eñracndojde 
lasbalas^losfiluosjdclacfpadaiCÍ 
golpe,*el bote jde la pica^el cncue-
tro,deI cauallofu ^alor deprima; 
y quando efperaua premio^ no ha 
íla^ino fupliciojquando aíeñaua 
memorias3cxperiinenta oluidosj 
quanta fe prometía atención jdef-
engaños percibe! 
Euidcnte feñal 5 indicio infali-
blc^c no aucr cofa mas fácil^que 
vna defJichaila prudencia la ata-
ja,óen ella istrodaeido, halla re-
paronque facilita la coníidcracio, 
de que no ay cumplidamente cofa 
pcrí¿ta,enIo humano: todas nuef 
tras anfias fon por íubir donde no 
podemos alcanzar: felicidad gran 
de feria 5 tener en la voluntad el 




Gomernaofe los hombres, mas 
por la opinion^que por la verdad: 
defta/e apartan, aquella iiguen: 
de que procede^venir a fer los v i -
cios^Ios Abnkscb ¡as edades: flo-
res 5 ios delitos.-: fe atropelian, de 
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moraics -virtudes % por el *exercí« 
ció ̂ acaudalando 3 ce carias cien » 
ciasjlanoticiarobj-ííloaqueíe mi 
racnloscftudioíos empleos, que 
fe proponen al Principela fio de q 
íe dcua á f í } h continuación deíus 
dichasjel progrcíio de fus glorias; 
intaélasjlas conferue de la varia-
ción de los tiempos j iabrandojen 
fu i dea ^fu inmortalidad: íblicitar 
que tenga menor juri idicion, la 
ignorancia iroayerja fabiduria5es 
cuerdo afeólo 5 y mas quando,en 
nueflra naturaleza 5 no ay iuzaíia 
humo jflorido Mayo, a que no íi-
ga^Diziembrc hcIado,y trio. 
Diferencia grande fe halla ,cn-
tre gozarjy víar dela vida: aquel 
goza de la vida^qoe percibe fruto 
delexercicíoja que fe aplica 5 lic-
uando la mira a perpetuaríeper 
la fama de acciones fublimes: a-
qoci vfa de la vida $ que dcfperdi-
ciael tiempojfin percibir vcilidad t 
le cofume.malograsY pierde afee- ' l ¡ ¡ e ^ t a r u h u r , qu! yiuendo 
U n á o t o rpe res ,de ! i c ias , dmer t^ W í ^ r i f . r ^ ^ ^ ^ ^ c . / I 
m i e n t O S ^ O O l l C Í t 0 3 . ' ( j j q*id pulclnunficit, 
I-npiocon fu miícnafaorrc.ola 7 ^ ^ e n í I t i S Valu'4s l n s * 
lacnncaal ídolo torpe deldeley- - ' 
Sf te. 
E l V r t n ( ¡ p e en la Idea., -
tCjO en ias ciuilcs aras de fus paf-
2 fiooesi y viniendo corno perégri-
quemirnodo pevigY'm ¡gnod no/e redoce a no conocido: ( i ) q 
^ t Z í n í f r - ^cbii^Y frágil es la glor ia^el roa-
tur .N¿m ?en&'n*ntes dkm~ | o r poder,^ de la mayor icnuna: 
í»r,j«i í« /̂V«ÍV amut íb i i ! { 0 i 0 refpíandcce la virtudwfe per 
lterfdtur-i& £¡>4.M in aáems ideo / x • t • • r 
5 c ^ V ú i g n o u . h i á p^aa$Í3)atemonzaalvici05nüle 
ehícuriu'ta homhes qmtdntum atreae a llegar a íus vcobrales 5 el 
^ l u p m w m d e d í ^ u n t ^ o h f . diaertimiento: deñacaufa proui-
curnate perpetua m¿inent7& ~. . , . / i 
Ô /Ĉ ÍW , t inoum^e i>¡t*m a C i p i O I l d C Z l f , DO C Í t a u a DUO • 
conjequtinturj&c. ' ca ínsoos ocloíb, que a! parecer» 
ídem in miem. citando oc¡oío;(4)muapara fi, e f 
Vhiuarum&formtglorhf i* te grande caudillo, fe lograua el 
xaatquefragiuseji'.yirtuscU- tiempo > que fe gañaoa en el ella-
r ' ' % : $ : ± t Z \ c ü l l n . d b de varas difciplinas,quc íc cí-
4 tudiauan^para adelantar de lalle-
S t q m n d o v x c ^ s c i p h A f n publica el fcruicio ;de que reíuU 
CAttus x nezfAijS heLlias, w in te 1 1 • 1 
TAS v H v e t u r M . e ioiehatje taaa3quindo mas cprimido 5 con 
nunquam minmotiofam^xm Jas rruiicares Ltigas recortír a los 
otmeje t ínot io , . libros jcon que en fu retiro (tam-
apopht. 5 bien ieraia jy para k m i r mejor, 
Vícefefolchat Enníus.qutMef- documentos perC.bla. 
a r e t V ¡ o y t i t p h s n ^ h a h e - Noübervfarde l ocio,es que-
Bruj.Uh a x a p . I * . ' • rer mu tip.icarcuiaados^queel 
6 , . crayor negocio no pudiera cen • 
D'cehdt M Cato, CUYOYHW >/- j , • . r 1" ? 1 1 
^ ^ , . i f s f « e f . ^ ^ d o c i n i s ] 4 varón preclaroen el 
husQttj^ukm neptij ratíomm íentir de Catón j igual cuenta de-
cACf̂ rê oKfíYé. 8 uedar del ocio ^que del negocio: 
f (é jd te jpnua del ocio 5 arectando exe-
execuciones felices de la conclu-
fionaqucíeafpira: lograíc el tie-
paicon beneficio de las acciones} 
haziendo negocio del tiempo fuc-
ceísiuojya^ealos eftudios referí-
dos;ya,envt¡les exercicios 5 anc-
lando,por conducir tras e l carro 
de la fama ,priíioneros, a los v i -
ciosjde que es fomento la ociofi-
dad,cnfi miíma entretenida. 
Aprendeti a hazer mal, losho-
brescada haziendo 5(7) aprende - ' 
rhî lmgOyZ hazer bien, logrando 
c! tiempo : vieron á Dionyíio el 
yiejojReyde Sicilia jqfepaíícaua 
íblo^lepreguntaro^iieflauaocío-
fo? No permita ei Ciclo (refpon-
dio] me íuceda femejante delito: 
[8] intio fer cofa impropia en vn 
Principe,tener defeanfo propio,^ 
no fusile para común beneficio; 
conocer el b i en io feguirlc 5 indi-
cio esd; querer, q engañe el mal, 
que huyae! bien: fiendo cordura 
íiempre.huir al malpara feguir el 
.bien,condvfprecio de ilicitos 
diuercirnientosjen decen • 
tes exercí-




Cu'dam tertentantt ,vum ffle 
otíefuslAhJity Vwnyfius ínqutty 
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ETHOLOGIA %$, 
Ármzs 
ExercictQpropio al Tmcípe* 
í!ata elSoUilis rayosidi* 
funde fus refpiandoresjta 
do el miando fe cfclarcccj. 
con fas l ü z c s j f i n que la pobre ca-
bana dexe de participar de prodi-
galidades bnlíantcsjcomo el rico 
Palacio : reducido al ocafo, para 
iluminar a los que habitan en el 
inferior cmisferio» fuple tanta aa-
fencia la Luna corona odo el cié 
lo de cñrellas^ya crrátes, ya fixas, 
de la primera, haflala fcxca mag-
nitud, diferentes compiten, por 
templar algún tanto, la falta del 
dia. Afsicnifmo el Principe, fims 
Be Sol a fu Republicaúluminando 
atodos los fubditos, con beneuo-
las influencias, que la ocupación, 
en los negocios públicos, en be-
nignos rayos^c beneficios difun-
Í.e.9Qu^ado laintcwifsi^ ? € í m ^ 
oca* 
Ethologk i j . $. i , j s f 
©tafo , a diuertirnkntos obligaj 
íean qual eílreílasjos exercicio¿; 
para que brillando en ellos, íe i luf 
trejy losvai&llos íe üuñren jc|ue 
las acciones de los Principesca ios 
inferioresjdc exerrjplar íiruen.(i) i 
Fabio jaquel campeón Roma- Componhuf orh's R ^ s a d e-
no.que mereció renombre deMa- H.^/.^/eécb y d / n t ^ 
ximo^defdc la juucntud aplico el -vit* regentts. 
animo aoir confeios.quc a lo prc- r . ^ d U n . c k ^.HomrXon 
claro le encendían 5 íe entrego a J 
exercieiosjde que pudieífe adqui-
rir robuñezjy a templar la oíiada 
altiuez jcon 1 a prudencia, [2.] 
€onoc¡a,quenofaaze felice lâ  ^ , , z ] 
purpura, m ci cetro 5 es todo v na cor pus verh ad rohur ín adolefT 
reprefentacios de iuperioridad, cernía infíítiitfeí1& audacia cii 
femejante a laque fe haze en las M ^ j ^ r f ' : v 
comedian jlíruiendo ei muodo, de ? 
colifeo:(3) conocia3no fer grao- E x t p m t ó m í U m m ^ m i i t 
de, ninguno de losqueocupauan 9Bf ̂ f f t i J J f i ^ m . m 
los mas encumbrados puertos de 
fu Republícaj ni aquellos, que de ^ r f i m n h m o d t h ^ c ^ u i s , 
riquezas mas arlaentes Íe veían: J 
conlideraua todo 5co no hiftroías 
exterioridades^que del animo^no 
cmanauan, no íálian. Concodos 
conociajíe tenia por fyizes .voos, 
y.o.tros;por grandes fe repusauaoi 
¿ z é E l T r w c i p e e n h U e d l 
e n ra^Osque p o r la b a l a c e a d a v n o , 
í e m e d i a : í i n a t e n d e r , q u e e! e n a -
nó^aonque o c u p e » d e l m a s c l e u a -
d o inonce 5 l a c i m a 5 eleoicífo^en 
vn v a l l e e x i f t i e n d o c o l o c a d o 3 6 e n 
v n p o z o d e p r i m i d o 5 c e n í e r u a c a -
da q u a l , la p r o p i a c o r p u l e n c i a , 
. porque íe t i e n e de m e d i r . 
N e m extfih qms puYpuYátos Infería, d c f l c p r e f u p u e f l o 5 p a -
yidcsjdixejUnon mxp$c\ iám ¿ e c c r c o d o s ^ VO e r r o r m i f m o j e t l 
m y d ^ n f - e n a f S ^ ^ ' v n í t : e í t i m a r l o s i n d i u i d u o s , p o r l o 
cutí ¡)fxjcnte ¡topuío dati ín > queeraDjCo r e a l i d a d j a n a d i a n l a 
e f j f m m ^ cothumAtt fimul ^ pueño5honores5Y r i q u e 
j lMtmunj^mrdemn. Nemo z a s j c e q u e p r o c c d i a 5 p a r c c c r m u y 
¿jlorumqwi d í m U honorefque diferentes^por l o s a c c i d e n t e s 1 d e 
ín almrcfafifgioponunt, m¿g- j e r a n de v c r d a d j c n ia e í í e n -
ntiseft.Q^AYcergo ,m*gnusiH~ • 1 -r 
decír^ \,i*rn brfi illumjuA mjrí- Cía í l U l í t i a . 
v-sipármspmmitsMcet m mo- p 4 r a formar c o n c e p t o v e r d a -
T n ^ Í Í t t 7 ^ m ¡ l d e r o , v p e r c i b i r ¡ a e f t i m a c i o n d e -
t rk in fmeo rhcUbstamas u i d a , e n t e n d í a i c r p r e d i o d e i n u -
enoYCyücnobisimponhur^uhd ¿ i r a c c i d e n t e s ^ d c p o n ^ r l o a p a r é -
^ p J u s i a i ^ e ^ u i L tejeonfiderar^entonces, a l m j e t o , 
ááoYnttHiejnAt ( ¡ m e y m - v ú m c a r e c i e n d o d e l p a t r i m o n i o opu-
u c u m hmmnís x f t m ú o n e m } entojdcfpotado 5 d e los h o n o r e s , 
;«/piVe:^«4ífMrr^^í^,po: y d e todos ios mentirolos b i e n e s 
mt honoresdu fort ín* me ¿ c }.a f o r t u n a ^ m i r a n d o al a n i m o s a 
d*ci*>c3r¡>*slmmcxu*t: *ni- ^ v ¡ r t l l ¿ e s a d q u i r i d a s ^ í e v e r i a 5 í i 
mam temeré, qí*^üí, qtunta}- , 
^ e / f j ^ / M o , ^ / ^ ^ » » 5 - e r a g r a n d e , y i e u c e ? p o r a g e n a s c a 
¿emc.quj1.77. l i d a d e s j ó p r o p i o s a t r i b u t o s . [4 ] 
Con-
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Concepto que obligó a asau-
dalar prendas jqucle rcmontaíien 
a lospasitos mas fubíimes; íi fal-
taífen^y fe vieífe reducido a expe-
rimentos delarepuiía inílifribiej 
oñeotaí&fufdmlento jque a fi ̂ fe 
media 5 por las virtudes adquiri-
áasdosptóftosjü© tanto fedeuen 
apetecer,quanto íe dsuenmere-
cer,* faltando el merecimiento, no 
cshonra,laventura:dura,vinien-
do conducida por virtudes 5que 
en todo cftado dignan ^ erigen j la 
fruición aíleguran. AffcgurOj no 
mcnosjque fu Repab]ica;expuef-
ta al cuchillo de Aníbal'.(5)7 con-
figo 10 fer llamado, el Eícudo del 
Imperio:(6)que los eníayes dsla 
jauentu i , produxeron colmados 
f¡, utos5en la edad adalta. 
No fufre la naturaleza, que los 
"varones, que fe emplean en gene-
rólos extreicios, tengan abatidos 
ánimos: al contrario 5 no parece 
pouible,crien altos efpiritus ,los 
que íe entretienen^diuier tcn^ocu-
pao}encoías3nodecuroías.(7) 
Tenga el Principe iguales excr 




JFlor.lih.z capT¿L, • 
6 
H í n s ilíud ex populo, -pt Impe 
rtj ¡cu tu m y oca ret u r. 
Idem íncodem. 
Fíen nunquá m foféñl i>t parm's 
& vilihus rehus occuPAii iuhíi 
mes%& generajvsJph'tus con* 
Ctpúnt: quemádmodum inctj-
fim nátiifá non fertJ ¡ rxcla-
Yis&jpkiid'dis negotijs de<i:~ 
tl^Animospufiííos ¡jAbeánt 
abicéhs. 




Jiñ iniumñds^fi 'nequ:spatru 
J^írttts,ñeque imhAUm.feroees 
•T tQ êneveint 4o¡uíÍ£¿o'umham, 
Doctn'n.ijed vim fromoun h -
fitam 
Reftique cultus peélora robo-
rant. 
9 
Chtonícd ¿el Rty ion Sebajita^ 
'%z% Elfr incke en la Ue}Z 
nados al Solio que le aguarda. El 
vio de las efpadas negras, dio va-
kntiaal bra^o 5 el golpe a que fe 
acoflarnbró el pul ío/uc vehemen 
te'Jadcñreza , con repetidos ac-
tos fe t¡ene:lacoítambre de atro-
pelkr el miedo, reduce a intrepi • 
do el animo: los empleos de las ar 
nías piden gallardos corazones: 
el aguila^no engendra tímida pa-
loma,de héroes preclaros % nacíe-
TO preclaros varones: (8)fiempre 
participaron mas de lainfluercia 
de alguna caula^los mas cercanos 
que los mas remotos.Grande fuer 
9a tiene c! naciaiiemo^y de los So 
b^ranos/oberana. 
Saco el ReydonSebaflian (ef-
tancocnGuadaiupejdclabayna, 
la efpada que dio al Duque de Paf 
tra nacerá de oro^y piedras precio 
fas la guarnición 5 dixo miradles 
buena la hoja ? no atendió a ¡o r i -
co, por defeubrir lo valerofo. [9] 
Injuftamente iliua las glorias del 
apellido, el que no íatisfizoa las 
deudas, del cargo, con las accio-
nes. 
Propio etnpko(fegun cño) es 
al 
al Prineipe^de !a eípada3l a deítre-
zajdc la piflolajcarauina jéfcope-
tajarcabuzjde !a pica el manejo, 
y de las dos íillas el exercicio ?en 
que falló exereitadameote peri-
to , y peritamente dieflroel Rey 
Don Fel ipe Coarto, fe vio en laca 
pana de Berbegaljafio de 1644. fe 
admira en lo retirado de los Pala-
cios : en celebridades publicas de 
Madrid,con publicas celebrida-
des: y quando no huuiera nacido 
tan Grande , le hizieia el Mavor 
de los Grandes por lo íupenor de 
propias virtades,cxercicios5y par 
íes. 
Todos los que tienen alto na-
cimientOjeftánobligados afer va-
lientes : laseropreíTas de los pro-
genitores 5 eníeñan a emprender 
nueuas hazañas. A vn Prineipe le 
haze Rey vna Prouincia 5 quanto 
mas anchurofos los efpacios, mas 
foberana la Monarquía. Concep • 
t o , con que ie pufo Alexandro 
Magno íobre cierta Pla^a, Supo, 
aüiaeníustropas vn íbÍdado,de 
fu mifmo nombre,- mando vínicf-
fe a íu prefencia, encargando la 
T t fac-
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facción ,le dixo. Vn foiciado partí- • 
colar,por líamaríe Alexandro, 
10 eflá obligado a fer tan valiente co-
Tetnqmtoh hmtijmodi nomen mo Alexandro. [10] ; Aun loque 
Prenued'mjcareopmeíl parecia 00 poder ícr deuda5qUifo 
hazer obl igacion : que lera donde . 
nacieron deudas, con las obliga-
ciones? ¿e la Purpura? ; 
11 Cine con valentía la efpada i 
¿ p u d L o m t n F f d m l w j r g . (dioporcenfejo Dauid, a Salomo 
>S< 12 fuhi jo)[ i i]paraconferuarlaher 
fémurtuumpotentijstme, . . ^ v _ / r 
s p e d e t * * , ® * ptikhntudme daque k juega con deltreza, re-
tu*:intendepY9jpsre)prQced<:t& primejacobarda, contiene, y de-
regBp/^.44.W:4.5e a n Í m 0 de l ^ la 
deiembaynar paraotender: labar 
defenderle^ confia en los mayores 
riefgos:Ias Mónarquias no puede . 
conícruarfe, fin eñruendos mi l i -
tares:las mayores deídichaS) fue-
len venir fin efperaríe: que honra . 
íelefigueal Dofel que íea dieñro 
en cantar, danzar, tocar, jugar la 
pe lo ta r i Monarca?La coníigue 
por ías armas, y feguridad efta-
ble: íea ̂  luego propio empleo al 
Príncipe el exercicio de las ar-
mas «Nadie efpere en fu gouler no 
fortunas/i no fabe exereitar pro -
ai-
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uldencias.Fue la íanga infignia del 
Reyno: (13) intimando a los Re- p e r e a t d h u c t c í p w X e g e s f a 
ycsladsfenía de fas Paebi©s: no fi* f™ diadema te hakbant, 
arrimark^para tratar de fusguf- ^ ^ ^ / S i ? ^ 
tos,importa, conuiene. 
Huuo en todas edades 5 kasa-
nas,csfüerzos,proezas, caudales, 
ingenios ^animolidad, induftria, 
verdadjzelo, conftaneia j y .tam-
bién huuo adulaciones 5 liíbnjas, 
mcntiras,fá¡fedades, tracciones, 
fubleuacíones 5 ocios, defcuidos, 
oluidos y fingimientos 9 remiísio-
nes^y lopeor es, que los mas que 
abafan de la Politica^eftudian por 
hazerk grandes, con fraudcs^en-
gaaosjfiñgimientos 5 y íimulacio-
nes: no 5 por mas íeguros medios5 
fí $ por fer mas fáciles: de que rc-
fulta auer muchos fraudalentos^y 
pocos valerofos: con eflc prefu-
Ííueflo^disfrazan^palean, ocultan us pcnfámientos,cn chanto la o-
caíion no llega, en que poder lo-
grar fus intentos: llegadas faltan a 
la amiftad,que fingian^por no fal-
tar a fus intereífes: temen perder 
los temporales bienes j y no confi -
deran qual ferá la vida eterna que 
Tt z les 
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€ 14- íes aguarda. (14) Y como no es 
Te^orMiiergoperdefet'mue' RU.2U0Caer en!asredes eldus ar-
ghatierunt, mOjpara cuno ágenosos lazos 
D. Jru^Jl. tmcl, 49. m ellos fe enlazan. 
loíitlt Grande es Ja diferencia con ú m 
fube el agua// con que baxaiaí ha 
xar cae namralmente íbiieitada 
defti íoelinaGÍon gufbía de íu 
quietudjempenada en la peíadum 
bre5buÍGa el deícanfo eolucen-
~ tro 5 a que le llena fu propeofioa 
natural: para.íubir ha de fercea 
artificio, encañando' lacorriente^ 
güia.odofa curíb por ios precep-
tos del arce. 
Sucede ¡o mifoo a eftosPoü-
ticos 5 no pueden remontarfe.que 
15 no fea por difpoíiciones oeuitasf 
ttrmtfuper eoiformido & pa: afsi>no cs tan fácil: para caer^ baf-
16 uita,y los precipita, trasladando 
Loiottíco s f o Y ^ h ^ f o M a vn abjfmo de miieriasjos eítrue 
e n u r a n m c l f c d e m e ^ v ^ áos ̂ h grandeza en que fe con-
cuptíoingiujiAmente lo ¡Uto al fidcrauan.[l 5] 
n¡to:e-,potrcbk.per malte p m i Lu¿oulco Esforcía llamado el 
fArer degne di mol tu loae; m* l r \ 1 
t m m ® a m b i m f o i é ' c . ; Moro , tiránicamente viurpo el 
sciphn Bttrb'jo . f&mmárk Eftado de Milán, a luán Galeaza 
S ñ E í S - propioDuque/obrinofuyo^,.] 
^ dekpdo alkgurarle en ei aoroi -
x i m 
mo;y reiiílírad©n Fernando Rey 
de Ñapóles 5 y a fu hijo heredero ' 
doa Alfoníojiamo aj-a cooqaiíia 
de aqac! Reyno a los. Fraoceies. 
(lyjefeco propio de ambicio lo sj 
procuran entre las minas publi-
-eas^eógraridecer6 por lo menos 
ailegurar fus pardea lares fortu-
nas. Eí fuceífo de las cofas^moi^o 
deípaes^qje ni íiempre a empref-
fasdeíéíperadasjconuienendeícf-
perados.coníejos* 
Suei e íer muy dañoío combi-
dar a poderoíó Principe con ex-
pedieion en losPayfes vezinos, es 
auenturaríe a cierros peligros de -
. tro de. ios propios Eftados : no fe 
, templa laeodiciaj ia facilidad con 
que íeconfigue vnavitpna,difpor 
BS el animo a naeoas corquiíías: 
amiftades, que fe fundan en ince-
reífesj coníegaidos,fe diiíbeluen, 
apartansieilemp'an.ydmiden. 
Temióá Carlos Oétauo^por 
auer atraueífado la Ital ia.qual en-
cendida 1 lama,por ariia íelüa,vc -
1 eedordifponia boluer para laFra-
eia.Todo árbol q alfombra 5 pro-
cura arrancar el prudente; j uago 
íer 
* 7 
Lodouíco adunque ¡l qvafei 
CúnfigU di Ferdmand; yeahh 
pratko& afimoJafoY.^i d' Al 
faníe -valorofijsímoCapíuno^1 
la gvtditsim* Yieche^^e d' qaet 
Regn9,mer}treche k poco ¡i poco 
contradi L UÍ fc4ppárec€h;auar~ 
ttoeri HApoíiarme & d/Wí^ 
parendoyíiche fofi ¿a úavgli 
mPtdimentOyñcríoéief, fhniñ 
Cafe contra Oym loro fttgfcftf» 
perno di ch>amare in Italia, la 
helí cofa , & nemka al nome 
Italkno nationFrance'cíll qud 
Cor'figldfu poi la capone dé la 
tuina tanto d i L u i , O? defuoi, 
^uanto calamitojo a tuta Italia, 
- Paulo louio íih. 1 .tradua'on 
per L momea BornenkhL 
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ler neccííario proueer con toda 
breuedad poisible a tan vrgcnte 
peligrojantcs que fobreoinieflen 
los vi tunos esfuerzos, y eítremos 
ahogos, 
Conícderófecon los Vcnecía-
nos?para quecoligandofe, y opo-
niendoíeal efgiaazo del TarOjíc-
ríafadl reducir al Rey Carlos de 
vencedora vencido: cfeñuefe la 
liga:oponenfe,-obran con íeliei-
dad jentra. Ludotiico en nucuoste 
\ mores, de íivencían los Vcnecia -
is ;nos3que bolucrían contra Milán 
f w u t } L i é i ^ U m f m o m*^ • |as armas:dáorden a fu gentc^que 
Uct cmamay (comeedetto) Frá , r < ^ « 
ctitin lu ik . perckchenon heb- ^ peleejton que eícapo Garios; 
be caía U tanta íor felicita nd que no efcapara» ( i 8) Reputando 
K v n o á { N a ? o l i : v p r y . v i * qua!quicr perdida inferior alpe-
ritormddJiegfw& fucomwcf hgrodeque le libraua j cauto en 
/o a f í t o d'arma dd T a r o : nd preuenirlcsjprecipitado eníabri-
qualefíi detto dieLudouico or- i 
dina ficmamentkjuoit che non / , , 
cmbmcjferoípemochenonye' • Litigando con enemigos tan 
deu.í moito wlentierp ingrw- poderoíbs,era mas de tciner vna 
J . ^ f . ^ b a ^ ^ e ^ e vltimacaida5qvna defeadaexal-
Xayío-verjo.Funciay&c tacionjy afside ninguno íe ñaua ja 
' scipiou Bírímd.Sem m**. t 0 ¿ 0 $ pretendía encañar ^demof-
de üucht de M i l Ano en U y t u i r - r i iu.<i0e, 
LudoMkjfor^a, trando tenia en m mano las iiaues 
de la quietud,y ruyna de ítaüaj 
por auer U amado a Carlos, y íer 
cau-
caufa de que euadicífe el rieígo del 
Tarotatier quitado a Pedro de Me-, 
dicisdel gouierno de Florencia: a 
los Aragoneílsdel Rey no de Na» 
poles:aiaciudad de Pifa, del do-
minio de los Florentincs^qae pen • 
• día de fu diípoficioí3;confe)o,| an 
toridad coligar fe muchos Princi-
pes con el Rey Don Fercaodojy • 
reflitairle a fu Reynoryquc iosGo 
uernadores de las Plagas mas pen-
dían de fu orden, qu^ de ia de fu 
Rey.(19) 
Es gloria del tíranojqae le vean • 
dominar acornó del fuego, que le 
miren arder 5 no lufre recato,- no 
coníienre diísimulaeion 5 lo que 
mas publicares muchas vezes loq 
menos ay.Mas aftciailamas 5 que 
defata incendiosjy en ios que cau-; 
íajinoririueíee^. 
Muere Carlos Oétauo:iücede 
enlaCoronaLuis X I L principio 
de la mina de Ludouicou vntiem 
po fe rompieron los cordeles al 
dpIor,y al m¡cdo[io] eran enemi 
gosjcooocioj que vna mala volun 
tadguanta mas fangre viene, y 
bebe,mas fod ticne^y quantomas 
ven-
19 
Siyantaud d'effer F'gh'uolo 
lia fortuna , Perccw gloftandoff 
d'báuercendett&ín Itd'le, 
poi d'hauey coedaro H H'¿ de 
Francia 5 a^h'ú'ruá:klfuo.fapeA 
re }che Piet'od? Medid fhífc 
ftato íeMto del gouierno di Pío-
ren^a, g í ¡ ArágúMeíidel Reyno 
diNapoli\ i F'.ofmúmdd do-
mimo i-i Pifa: che per cenjiglip, 
& autórhó faa m&lti Prlnct'pí 
fifoffero eoíh;g,iti: infierne con-
tra i Frdmefi M Re - Ferdhando 
fo'fetofnátoñel RegnoiÚ? eheH* 
not'cApitmi Frdnceft > pin topo 
hauejpro vínditoa Luí % che di 
.. propio Reíúr0.0 c. ... 
ídem. 
20 ; 
Venino a morte Cario f V I H . Re 
.di Fránctáyein/m lmgo ¡uccef-
fi LodouicQXíl.ii Moro ft Shi-
gottifieramente, fapend&ch'era 
j m ni mico i e f » ¡ o p r ^ u n t o d a 
tanto teryyre , che^uafi hebks 
per fáltale,che fújfe punta l ' y l -
timtfita r u i n a r e . 
Idem, 
33¿ E l frinclpeen la Ue¿ü 
vengada 5 mas enfurecida-
Terne a todos el-tirano: todosi 
del tirano/c rezelao: eñe 5 por la 
violencia.con que ha procedido 
procede: todos ícrezelan^en razo 
deque el tirano tiene por Norte 
fus conuenieGias, tan folo: de que 
nace3no guardar palabra^íi impi-
de propia comodidad-.cleubfe a la 
región deia grandeza^co n la fuer 
jfe deíVela en hazeríe temer 
por 1 a foer-^a. JUibrando en la ma-
yo r^fu mayor reípeto: es ternera-
rio^algueas vezes5e¡ rciedo,y co-
fas haze de miedo vn hombre^que 
no {eatrtuleraa hazer por valor: 
la necefsiJad impele a que fe inte-" 
te fupeí ar por ios esfuerzos 3 Jas. 
mercas. Y la flaqueza reconocida 
en cl c o n t r a r i o ^ a muchos cobar-
des tiene hecho animoíbs. 
Qcapb Luis la íuprtma regen-
cia de la Francia,' al punto, contra 
2 j Ludouico dirigefus intentos: co-
i \ ne ¿'Frand*Cuhhoafcefo d federóle con Alexandro V l . y con 
nevw,ficollegocon i>*p* Ale- , los Venecianos.1) Roperguer-
m o f guerra M U s f o r ^ & c . ra,no teniendo medios queaílegu 
. renvencer,- esíeguridad,de per-
í derfe: nacen las perdidas; del no 
- te-
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«emerjtiacen las ganancias.de ha-
zerfc temer., 
, TemióLudouico fu daño 3 pa-
^ ra euadirie j recurrió a Biyaxeta, 
íeñor de los Turcos, para que hi-
zieíTc guerra a los Venecianos, 
fai.jmeguooay de-qoie noíe pue 
da prefumir la mayor, iníolencia, 
y maldadjficftácl inceres déla par 
te de la codicia qas ieprecipita. 
No es i afta anteponer las cfpsran 
(gastemporales.a la conciencia 5 y 
a las colas del alma que fon eter-
nas: quien las antepones no podrá 
coadir el peligro,que aumentaco 
execrables acciones j arrojarfe a 
lemejantes i n t el igc ncias jhaze fie • 
pre la maldad inorme^y íblicita el 
caíligOjenque íe introduxo;a que 
fe vio reducido ,.y a vna carceljen 
poder de íucncmigojy defpucs de 
cinco años de priGoD5perdio la ?i-
d a . f i j ) 
Deíde aquella inclemencia in-
humana con que fe introduxo, en 
c! dominio del Eftado de Milanj 
defpojando a fu legitimo Senony 
aun dizen ̂ quele dio muerte con 
veneno : (x4) y para conferoarfe 
Vu in • 
22 
Spwti dalla tttcrfsha, fkúffec® 
veramente erudel rew/gi/ó, A 
Beia^eteSigmr deTurchh 




Tu iudho da gli Stu\%er¡, chc 
erám afjuo fiipendío-j'qualí t'o~ 
rrotldá Franccfi j lodíe ierom 
m$n(i di •Monsie'ííáTnimqgHf, 
che lo mando prífioñe'in Frah-
CÍA á$ue¡íete cingue ánni mtje* 
ramm? neíla tone diloces, p ñ 
uoñn deüa Corfú i ai ion di pote-
vi ¡tttherc ; jin che (¡¡¡ ndojegli 
Jpárfo il fíele pet ¡ti u t a con U 
marte poje fne * I U fuá hfelice 
mtjería. 
Idem. 
Furcpo in Qucl tej o molti'íqud-
l í pí-nfarofwche G:o C * ¡ ( a ^ \ * 
folie fía to rtortc d¿ L ui con ten* 
t í - 0 n:trt:f^u ycleni:&c. 
Paul . louJíh l p.i.trAdct 
ta per Lúdouico Vommcht, 
13 i E l Principe en la Ide*. 
. introduxo Italia los Francefesi 
no guardado palabra; fingiedoíe 
amigo en!o-publico jyenlo leeré-
to maquinando la ruina del mas 
amigo: cítuuo ya amenazado el 
golpe cor.tr a facueilo^por ley j u f 
tiísima de la venganza: dcueo pa-
decer infelicesjtodos ios que hizie 
ron padecer a otros créeles 5 y buf 
carón contra Catoiicos^armas del 
25 enemigo del nombre Católico. 
slcutlcnmfAmenín vnum aU S i t m de clarifsimo exemplo • 
qwmcixldkstUm^qmmfro U * \ a| mundo , V a todos los OUC 
m*gms commHmbufiue Aait* aDuían de la PoIinca,de quan prc-
busdamnum a i pmcos perue- cipitado ̂  y íüjeto a defdichas íue-
nh.metusad omnes, le fer el fin de aquellosjqueíin otra 
i.citp.9, conílderacion, que de íus propios 
intereffes.con fútiles coníc) os, ar-
tificiólas fimulaciones^picnían es-
tablecer permanente grandeza 
íobre el funda meto iolo delapm 
dencia humana jdifsimula fu peli-
gro ,íu pecado 5y vienen a dar en-
tre los horrores de vna mifcrable 
muerte5ocaíionada,las mas vezes 
délos mifmos de que fe fiaban: fe 
26 vio en.Ludouico, entregado a los 
XnUqueos.quospofaere a i n n t , Franccfes^porlosSuizeros^qaete-
* omáMb.i Jtámmmdi, niaaíueñipendiojy íücldo, [%^ 
re-
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recibiendo ¡a herida, por los mif-
mos filos con que heria. 
Emprcnáeíé con mas codicia, 
lomas inorme 5 defea íiempre la 
calpa>vcr monñruoíidadesjanela 
el tirano a fu conferuacionsfueron 
violentos los medios con que arri 
boa lo eminente j paraconlcruar-
íe,proíigue en violenc¡as>atendie-
do,,mirando?a teneríaiperioen 
los cuerpos 5 ya que no puede en 
losanimos-.mas que violento pu-
do íer permanente IY que engaño 
torpe de !os fentidos, ifn,#ginaríp 
libre del. daño , quien viuióde en-
ganos:toda la Poücica del Duque 
Valentín ,no fue baitante parali-
, brar-e de vn general odio5a preíer 
; uarie íer p re ib; que el faluoco-
duto íbhre-que vino a Ñapóles,iip 
pidieííe íbpcrior mandato jtio pu-
dieííe guardarle,quien le auia da-
do: [17] miren todos lo que hazen 
qu indo ofenden5 quando injuria j 
•quando nogmrám palabrajqyá« 
do faltan a Ta fee-publica 5 que lo 
miímo hade padecer miíerables, 
ú leyes j uft.ifiimas de la razonjexe 
• .Culadas en el Duque Valentin def-
Vu» po-
2t7 
Che hauenioglt comándíto tfot 
Re (VA háblando del gran Capi 
tan>y refiere los fundamentos ÍJ 
tuue para NO guardar eí Jahc~ 
condutoqiée dio al Duque Va-
lentín Cejar BOY ja) che lo facete 
\mghnL\peruaieua ti comanda-
mentó loro, al ¡uofaluocondot» 
tdypey che ¡afircutá data dtpYQ-
fia autoyita dal mínifirojio era 
yalídarfiu chefi fufe ¡a yol un-
ta del[ignore. Soggíugnendo d~ 
tve aquejto eíferepata coja necef* 
Jaríá tí ritenerhyper che non co* 
tentod'tanteinlquitafcheper l* 
adíetro hauea commejfe prcue-
rauad1 alterare per l'aueníregJt 
ftat! di altrí ; ntacchtnare cofe 
nuoue3¡eminaYefcanioht&c, 
F&re náfeere tn Italíá ¡nceniy 
fernhhfi; & poco dipoi lo man -
dh f u una galea ¡miñe pfigmne 
¡n Hifpagna, nonjeruít® da al" 
'trt defuoi\che da y n p a í g ' c c u e 
f u hcarcerato nclla rocca deMe 
dina del Campo, & c . 
Gu'ccUrdítjMijl, de l i d i é 
l í h . 6 . f d . i 6 6 t 
'̂ 40 E l ^ r m c f i en la ¡dkáh 
pojado de todas fus riquezas 3 re^ 
aucido a eítrecha priiiorijfus diíig 
ÍBÍOS atajados, impedidos, <kíva-
necid9s.N0 podo euadir el peli-
gro; no fue bailante el ingeniOjio-
duñria^y fagacidad, para que ob-
viaífe experimentos calamitoíos. 
Afeéio excefsiuo an coraron eftre 
ehojera fuerza romper1 la marge, 
y defvanecer eíetos. Subió Icaroj, 
cavo cenizas j b fue pena de fu co-
dicia 56 fueeartigo de fias delitos. 
Es grande el poder déla huma-
na codicia, fe opone al de las ar-
mas> rindiendoíe eftc ? a la induf* 
tria de aquel: do¿trina que deuen 
obferuar los poderofos, para no 
fiar todos los fuceífos átl valora 
añada el arte, a fin de penetrar los 
diíígmos de l a ambición;para opo 
nerfe con las armas,y arte,a todos 
los que abufan déla Politicargran 
deflrezajaprender en acciones fu-
cedidas, las que amenazan. 
Infunde terror a los émulos, la 
opinión de propias hazañas jcl ere 
dito de propias virtudes jeí corjoct 
miento de los exercicios a qucíe 
ŝ pUcftel ánimos atendiendo a por 
ellos? 
®!!os?arribaralo glorio fbjpor me 
diadelas tropas, y baxelesquefc 
tienen de p r o n t o jparahazerfe ref 
peclab 1 e. Po r co f i f l i r la mayor f u r 
moa, e n n o tener ícgurida¿ en la 
mayor fortuna: y fin mouimiento 
no fe c o n c e d e a u m e n t o : la quie-
tud,.Gs imperfección en todo lo 
puede crecer: hafta la mar fe cor* 
r0mpicra5.fi.le faltara mouimicn-
to . Siempre las grandes confian-
âŝ  tuuieron grandes caídas, -
Temer detodo^cs cobardía ̂  de 
B a d a l e s locura-.temer^y no preue 
n i r , es no atender a lo por venir: 
deftreza g r a n d e adiuinar por- l o 
palfadojlo futuro,-infcrir de l o fu-
Gedido,lo q puede fuceder; y fegü 
los tietnpos>elcñado dé las colas, 
eligir excrcicios :atcndiedo,naira -
do qen las-mayores eminenciáis y 
cftán los dcfpcñadcros mayores. 
Tiene oculta fuerza en rmeflros 
afeólosjla armonía 3 en la volun-
tad^el c x . c m p l o í c n el naturaUel ar-
tejeí habito facilitólos añosjdon-
dc fí ha forraado,hazc que íeobre 
con defembarazo 5 lacontinuacio 
e n reducir la Teor i za Fraclica, 
til f. 
5 E l W m i i f e e n h l i e i l 
•pertícidoa la deflrcza en execu-
tar ̂ de qúe le nectísicaj por las ma 
Xítiias de Hilado 5que tienen los 
Políticos 5 también 5 por ferinuy 
cierta ia mudanza en lo témpo-
ra! ; donde no ay cofa firme 5 ni ef-
taWe^- ' - ' 
Rompere«lvidr¡o,quemasbri 
1« * asr . L l iadaroíi jdae masfragrancia def 
uhmomenn yemomm flomm p íde le enlaciare marchita; ^ i i j 
grméMhHcdef idmntcsdi f i i ' la mas cleuáda torre jeñáfüjeta a 
*s.B4LhomMF*r<d. ^ y o r m i o a . EsncceíTariopro. 
^tieer con tiempo contra losajiig-
obsde la emulación japuotalar el 
cdifbiojantes que comiece a caer5 
preuenir con madurez la defenia 
•propiajdeshazér las maquinas an-
tes que lleguen a perfecciontcor-
• reo los foldados^dode tienen cier-
' tala pagaidond'S combidan los ha 
; ñoresjdonde ven fegura la eñ i tm 
cion j donde el merecimiento fir-
uio de efcaló para fubir a los puef* 
tos 5 y donde el afefto luze en los 
efetos^o fea para el íeruicio^opara 
' laremuneración. • 
Cuerdo feria el héroe, que no 
folo de las confianzas, mas aun de 
las efpsrangas hizieífs rezcIo5 pa-
ra 
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Ta acaudalar nocdiosjcoo qasoponerfe al© ad-
nerfotes la preüeocion5efcudo, con que ú mal 
fe pro pele;faliendo a recibir los peligros , tal 
TesóleCiperaosdioicrtco^b^ctieoeo, Deque 
procedi^icr tiempo de valor, y coníejoquan -
do ay enemigos ea ¡acampanajquando no los 
ayjdepreu^pcionscstiempo5 j íe mudará^ea 
felicidad,!o que amenazare defdkhas; 
Obfcaras exhalaciones al Sol íe atreueo; a 
las Mágeflades, inquietudes 5 perturbaciones, 
deígracias j íi el cuidado no v e h : oingano eo 
quáqío viue^podra J lamarfe feliz: el vltimo dia 
.ka de jtizgar las acciones de todos» -
Rompa sfla confideracion el hilo fabrofo 
al ockr.no aya piedra que no mueua 5 medio q 
no eiijaiGaíiiinoque no bufque 5 remedio que 
iiofoliciteiexecucionqueno abraze 5 coníejo 
que oo f iijdifpoficiS que no exa mne elPrin -
Cipe,que aféela tranquilidad en íus Pueblos 
p a^ue ía fama,en reputación .Jo que fuere deL-
velos;de que Iguale d ocaíb.al oriente de fu vi -
da jy vea a íus dichas íiempre el principio, fin q 
exhalaciones de k embidia impeada?, al fin, 
puedan conducirlas,.. 
Parece natural en grandes perfonas, diuer-
tbBientos grandes : nada diículpa el exceflb, 
clamando por remedio, publicas oprefsiones: 
quien dmertiio empieza íu vida , la rematará 
de íi m i C m o quexofo 5 y íe remata entre defi/a -
j 4 4 El'^f Ancipe en la ídenl 
fiecimícato de quietud propia, con queras ác 
todos:1o paüudo^cnmendar no fe puede 5 Uo-
depara lo futuro 5 es mejor enmen-
dar?por no venir a ilorancodo lo que puede re 
eibiraiunento^es imperfeto; la paciencia en 
fufnr,es logreen alcanzar: la verdadera BO-
bleza^esla propia virtud;laheredada^es dicoa| 
no es mérito. 
Mitán los Rcynos,a los no.sal paíTo ^ qus 
mas cíiienden íus limites * ha de feracofla 
de las mas cercanas,0 aginas orilias'J.aprc 
ucncionji puede, la corriente diuidir aípira: a 
cuerpoflaido meoGr^menor reparo rcfifle:fi 
es graodejgrande reparo pide: lo menos 3 mas 
fácil mente íe coliguej lo mayor,de mayor fuer-
^a^para la opoílcion^neceísitaiefeto es de ¡a pru 
dencia^l penfar primero,loque han dehazer 
las m anoSídeípues: psgaíe con arrepemimien-
:to,Io que fe haze fin acuerdo. 
Principes que impemn^en dominio dilata-
do 50a ue dictar fu dominio anelan,^ logfan 
A , . . . . p 
tranquiiidadjla mifma tranqiuliaad 5 obliga^ 
pe rcurbar age ñas Prouincia^ :1a razón de Efla-
do hallo caufas^el poder las juftifica jen la opi-
nión de algunos modernos Políticos: no pue-
de vna-cofa;por ÍJjen vn grado íerjuftapyinjuf-
ta; 
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ta;ni puede en vn miímo tiempo, 
en vn miímo kigar^auer cínieblas, 
yluz juntamente^eíla^ázepriua-
ciondstinisblas^aqnella 5denota 
carencia de iuz;de que ie ligue,no 
poder fer íuaue lo violencojiicitOj 
lo indeecnteioi juftificado j lo in-
juño , 
Exercítandofe el Principe en 
las armas ,• en tiempos apretados, 
fabrá regirías i y difponer medios 
para obviar el daño; que folieita-
re.la ambición:el cuidado que íc 
dirige a la conleruacion, excogita 
difpoÍiciones5para obtener inalte-
rable,la propia tranquilidad,inte-
ta,halíará caftigo la embidia, fima 
quinare oprcfsiones. 
Miro Fabio Máximo a la gran-
deza de íu Republicajnkditó cm 
pleo,eon que venir a íer deprouc 
eho ên fu aumento,conferuacion, 
y defenía: efetosque diípu/b con-
feguir por los exercicios milita-
res^ que íe entrego, y percibirde ' 
la eloquoicia ̂  Ja períuafiua a fin 5 
de coníiliar volüntadcs, y todas >• 
Xx re- \ 
I 
54^ ^/fmcipeen h Idea* 
l reducir(i)paraenlasocurrenc¡as 
Cumi' i lm. i l^rt i fe tReipuhl í ' tener íequko;y poder luzir. Inte-
e* mtgnítudlnem Corpus adre t C ^ C j u e l o g r Ó j C O n l o S c r e d í t O S V a 
m4¡tdfemytanqtiámfíbi i m á - r . ^ J^ . D 
f y a e f e í ^ ^ ^ / f ^ a s ^ ^ - rerenaos. 
f/*« á'i popiilum perfaclendiim, Padeciendo la República, n o ei 
q M m á x i m u m e j l v n t orna- t ü d i a T p o r inqucrir medíos5conq 
plut jn yittFabij M a x , a í anidad l e vea reitituida^es d e -
generar de hijoiel tieoipo de gucr 
r a * a m i l i t a r e s excrcicioscombi-
da 5 fon dignos de gloria, por l o s 
m u c h o s a que puede aprouecharj 
ymasquan i o miran de la propia 
, grandezas lo dcfenfiuoial mayor 
efplendordel Principe ja común 
beneficio. 
Propia d e l Principe, es la mi l i -
tar gloria ^ la alabanza de v i r t u o -
fo ,toca mas, al í c r particular de 
hombre; tiene dos nombres 5 vno, 
de la d i g n i d a d 5 otro s de la pcrío-
na 5, pide el primero, q u e fe haga 
refpsftable^y tremendo c o a í u s 
Éxercitos,y Armadas, para que 
conteñen los ojos de t o d o s los e n e 
migosjla admiración 5 y las eípai-
das,dc los mas,el miedo:el fegun-
do,obliga ala juftificacion de l a 
caufajpara auer de formar i a s cam 
^ pos,dc{cQgerfus vaaderas; hazer 
que 
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quefusbaxeles afleguren, de los 
mares.ei comercio, ci propio flo-
rezca^con producios grandes 5 en 
anuales réditos; y eftando araa-
do,en defenfadela Religión.buc-
le 5 cuyo zelo dará fiem p ie , en los 
mas diftantes climas viconofos a-
zeros^y conociendoíe murtal ̂ en-
tre los alientos diuinos, temple, 
humanos gomemos:dando por fu 
manólos premios 500 executan-
dojüor íi^ei caftigo, dominará de 
los lubditos en los corazones: in -
centiuo,que obiigara,en las ocur-
rencías^a competir por adelantar 
feruiciosjlc multiplican , y repi-
ten,aíentados por el fauor: ¡a po -
teftad tranquil a, acaba lo que no 
puede la violenta 5 y vnaquietud 
imperioía, infta mas, en las obe-
diencias. 
Necefsitael vaílallo paraobe-
dcccrjmas de exemplos Reales, q 
d e figurólos decretos: [ 1 ) impele 2 
para la imitación el refpcto;¡as an v¡ta VYhc¡!!s c ^ f f f f > ^ f 
tias de leguir a ios mayores^obran hüc conummuy, neemm ímpe 
masen los inferiores, que los pre- ri&efl nobis opus,qukm exé¡ lo, 
ceptos:procuran codosjdccorofa- PUnJnPaneg .ad' ir t j*»* 
méate zanjar lucimientos 5 por 
X x i exer-
Elfnnape en la ídeaí 
exercieios de que guita ¡a MageP. 
tad íuprcma;el bien de la Corona 
pide^ueíear^los quemas puedan 
ayudar al aumento^en fu grande-
za 5 vinculando 5 juntamente,en 
eilos/umayor eñabii idad,y fir-
meza. 
Concepto que firuioaCefsr dc 
e flimul o, para entregarle a mar-
ciales exercieios5 librando en la có 
tinuacioaei crédito,* y en el crédi-
t o , el conocimiento j dilpofiíiuo 
medio^para coníeguir, en fu Re-
pública , ios mayores gouiernos: 
traba) 6 por íalir jcaenio faliamuy 
perito en el manejo de las armas: 
fe habituó.con indecible veloci-
dad, a caminar jornadas grandií-
fimasjánadar con deftreza^fín que 
M J - . tíjrtís# • la demafiada ü i i g z le rindieiie. 
tfsimtiu&e. LongHt/símAsytdS \S) 
wcredtbtU celerírtte confeck. Afanes osrpetuos, rajes fon de 
frc-Alexandr* d r e a ^ g * * - J v¡ ^ dcíbí eciando tor-
f M A c o m p u ¡ ; m j n f c t ¡ > h ¿ p o T c s } y deudas, a lo heroyco ei# 
rlbuseodem pympitutvs cum ci.tan;quiene{condi6 braías en el 
áefiUnti-j'n mAren&ndo Per du- _ ' *!: • n j < •. i 
c e J p ^ e u . f t t U p o x i ™ P^no,!!!! ncfgode Ja ropl ía ;co-
á n u e w & c , m o puede ei humo de! abrafado, 
S m . i o yítét ctt*"*' n o auifar del fuego que le oculta: 
quien fe entrego a la ociofidad, 
que. 
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que no produxeííe vicios: fi pro-
curó de corndo,f»ejorar de vida j 
rellaurar^no pudoci tiempo per • 
dido: es ¡mpoísible dexar ds íer , 
lo que ¥ na vez ha íido. 
Para que íea la República de-
ndidaid aumento, la emulado, 
noimpida j y confeguido^lecon* 
femé en eft-ido tranquilo:tengacl 
Principe los exsrcicios 5 que de---
fcajiosfubáitos (igan:e^orbepn» 
mcro,¡leua íu giróla todos los os-
tros orbes^eíde el inmediato^haf 
ta el mas infimoiel Emperador T i 
tojnotaaootro divertimiento,^ 
hazer ma! a caua[íos;quc jugar 
las armas , acciones que eKercia 
con valiente primor, 6 primorofa 
vaientia.(4)110 fu tiempo feviero 
refpecadas,veneradas,tcmidas.. 4 
pomiciano^en fu ticmpo2no lo- e ^ u ^ e r i 
gro de tanta dicha: entregó fe a fa- S e ^ J Á m l , ^ . w v í u 
bsr tirar el arco 5 abria ía mano vn ríV-
pue^por entree! claro deios de- m ^ ^ u J í n p ^ h m c u l 
dosjlaíaeta pallaua^faliaíqaedan- fi<í»t spr^he>ití¡(jue prokop». 
áoínta í ía la cutis que los cenia: . l<>t i jp™fa»¿extram. in^pd 
[. n j^ • L fK'iM iagittÁS tanta arte díié~ 
fjawqo. VIOO naz^r a las mol- x í r ^ termes per ínter ̂ ¡ L ; di-
cas^bianco de íus tiros $ exercicio ẑ torum ^ ^ ^ e u a d e r e n t , 
queguftaua, apetecía; y le tuuo **,Jn7"f-tw-
por 
SághtáYUm tdm doflu-fuit yt 
inter patentes d'gkos extern* 
mdnm viriprocul po/hifpicula 
tra nj volar ent rji g vtfquer idicu * 
le remotis ómnibus mujcArum 
agm'ns perjeqttábxturfurens ¡i 
bidíac. I'Iinc percunciantt cui-
dam^nc ¡n Falatio efi} Re/pon-
/t*m eji, Nemufiá qutdem. 
Sext. Aurel. V iÜJn >/f¿ 
Vomic. 
7 
N i h i l aliad die nefluque Agete 
qtt .t mjp tenIis i med itari ,jum-
m.equc yoluptátis, dimn&que 
artís credereferiré pmtejtbide 
fimúta. 
Sext.Aur.Vit.m nh.Gm* 
t 'am:& Paul.Díac. ¡ib. 11 .*d 
Emrop.h'il. 
S 
Míri is artífex in jaghtU, 
Sext . j funl . Viá . in Vita 
lu lUnL 
0 
ll-O El fr'mdpe en ¡a Idékl 
por continuo jtanto, que pregun-
tando v n ÍVl iniftrojfi acaío alguna 
períonaeílaua en PalaeiofNi vna 
oiolca?Fiis reipondido.[é] 
Viciofue^nque cayó Gracia-
no j rib fe entretenía de dia^nide 
nochc^en mas prouechofa ocupa» 
cion^queen hazer faeías jinuentar 
diferencias -.de tiros: vanagloria» 
oafe déla defireza con que la (ac-
ta dirigí 4accrtaua j elblanco cla-
uatta;h£na.[7] 
luliano^por ía xtMmz fendajin-
tento hazer fe iníigne i (8) fe hizo 
odioíüjaborrecibie: /• ugüfto fue 
calumniado,en razón ck que aca-
badas las guerras ciuiíes, dexüsde 
lasarmasel exercicioientregofc a 
los juegos de pelota j dados) nay-
pes,-y otros, no decentes a la Ma-
geftad que ocupaua, que obtenía; 
aeíquil atando lus real ees, jugan-
do con los nmos: (9) Cómodo, en 
el anfiteatro con los gladiadores 
combatía, [ i c ] 
Vna 
Exemtdtiones cutvpeflresequo • 
f f*m& armofamjUtim pojl c'i 
Miíia bulla omifit, Et ad pilam, 
pritm tfoUículúmque ttanfit. 
M o x m h i í aíimi quam i>e$}a* 
b a t u r ^ dedmbttUbat t íta i>t 
in extremis jpütüs juhjultim 
cu rrefet&c. Animi i a xadicá u 
j a mfdopífctbimr h¿mo',modo 
taisyttut oedUtis nucí bus lude 
h it cum puen's mtnutis 
Sitetj'n -vit.áuguftt, 
Sttidiojas ule* l u j o 0 c i 
Scxt . j íuYel .Ví í l . 
GUdutGnjsarmisjeprfsime¡n Inloidttnceps etiamsn amphhheatro c»m ha-
iajmodí homhnbus dimkamti 
Sext.Aftrel.Vióhin yita Commdi, 
10 
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Vnahydropifia fomentada 5 fe 
haze mayor íiempre: vna ocioíi-
dad aplaudida, guía a la ignomi-
nia:vn empleo ¡ndeccntejintrodu 
ce5dc la eitimacion, en.eldefvio: 
fueie jíér en vnos ofeníiuaoflcn-
tacion.lo mifmo que. en otros 5 es 
vanidad aplaudida. 
Atraen los decentes exercicios, 
los ánimos da todos, que ios mi-
ran;a la imitación impelen 5 al fe-
quito obligan:11o íoloen razón de 
quien los exercitajíóücitadosjjü-
tamente,de lo decorofo. que indi- 11 
Q m ú n ) al palio,qae la malicia 
m ius milmas trazas le ve caitiga - Ut.nec imiumnctpf* ípeBato -
da,*y corrido eí diuemixucntono Yem ^ u m f i d ipfo opere conf-
l l á tomgmhumbkn}conh$ a- ^ ^ 9 ^ c ^ 
Paulos a que guia. pUtjnv i t .Per ic . 
No obra cuidados el ocio j no 
configuen creditos,los defeuidos: 
empezar deívanecido ,cs querer 
rematar iníolente: de no auer re -
mediado pequeñas íaltas5cuodie-
ron danos grandifsimos: el que es 
fabio en fus ojos,csfücr^a,fea ne-
cio en ios ágenos: ciega mucho la 
pafsiooila preiümpdon^encandi-
U:ei íimitada la Ciencia humana, 
don- * 
I I i • El f r'mclpe en la Idea, 
á o ñ - h n o iaay,íosrkfgos feraíln 
limite. 
Ruiiofos bienes gozan los So-
beranos 56 por el rezelo de ia per-
didap por el afanan ¡apoíTefsío: 
viniendo, iiicgo,entre r€ze!os5y 
afimesjentre poífeísioKj y perdí* 
da^comoes pofsible que deícan-
fen/Si,ya no es que ciegos de íu paf 
fionjapaísionados^de iucrrorjer-
radasicn fus coílumbresjacoílam 
brados^n fus flaquezas ., en los e • 
xercicios imiten a Domiciano,Au 
guífo^y Cómodo. 
No íirua de cípueía,en el arro-
joylo miimo que deuia obligar, al 
e ícara iea todosque bueluen jen 
ÍJ^deípties de logradas fus pafsio-
mss{h ofenden,pof vcreldiucrti* 
mientOjque ¡os aieníayajkuauas 
tcnia,y detenía. 
Aunque alguna vez fe ha-
lle cercano el bienjno por eífojlas 
paertasjccrrar cSuiene; ftria mof 
trar,que falraua genio apropia-
do?6 entendimiento para conocer 
la faltado voluntad para entregar-
fe a fatigas,ansiando aconfeguir 
ereditos^por decorofos exerci-
c i o u En* 
•íntrararsSrr deíconfiado^es' 
áiligencia para íer vencido: entre 
el rebozo ele las tinieblas, puede 
la atsncio braxuiear eftre! las., que 
gi,iko:quadicha feria, poder me-
nos, para poder mas: que defdi-
oíia, a itias poder, venir a menas-
poder : mirar abaxo, deívanccej 
mirar arribajadiuira.Enmiende la 
educación el yerro déla naturale • 
z^que dtívia de la enfeñanca. 
ETHOLOGÍA %4. 
Cantar, 
í dmcér/ i es decente al Tiwcift* 
CRéditos de mejor cofigue, el que es mejor: no todos 
mejores nacen j fe hazen^ 
queriendo fer mejores: contentar 
íceon la pluralidad es querer 
fer numero:!a vnidad , íc ha dea-
petecer^para coníeguir la fingu-
Jaridad, por íi no fe pudiere 1 te 
gar/e quede en lo raro j condef-
vio en la igualdad. 
Yy For-
¿14 £1 frimpt en la Idea. 
x Formar vna lineajinfinitos pu^ 
tos^nopueden 5aunque de ¡aen-
l tenfion del punto íea forafiadaj 
Máthemátkíper fluxurn^tm- ( i ) y partida Qñ íiiiiebas porcio-
¿í//?4g/>;^w ««^/^«f^/ n@s cacJa vna 5 en dos pontos fea. 
fiuxus ptma¡> quaUutem Unes teríoinaaa: ( i ) procede la cauta,. 
defcmmmteüigmt, ' de nopoderjo aire esindiuifiblc^ 
F J ^ r ^ ^ ' 4 ' ^ 1 ! ' formardiuífibiecantidad. 
3 - : = fcmpiqosay^que leconhderan 
n M * m t m m m m í u n t p m - encl Principa ds la calidad mif-
*'mcUiJem.gemJefin,! ^ q u e f e d á e n el punto Mathe-
Vh.i • matico: (3 )no dan fer, m eílencia 
* . ñ } a fu grandeza añaden $ con que fe 
SítHum^n emus nulU pdrs. D 3 j 1 r 
EucÚlcmenLGeomMefin. repuCan por nada 5y de nada 110 le 
i j ; ^ . i4e* extmp.Fhg canL ha de hazer €afo,d©ndé ay muclt® 
a que, alenden a que mirar3 como. 
obje to cíTcncial. 
Para que no cobre fuerza ú 
inaL-Qecefsita de eftoruo:para que 
crezca el bienes menefter áfsiftir, 
fomentar,ayudar a fuaumentoj 
A defcae>fi arrimo^no halla: mucho 
la prudencia ̂ aic^para conocer ci , 
bienjpara diuiiarel raaheñe fe itn 
pide, antes de llegar jfe remedia 
auíendo llegado : quanto mejor 
es jimpedirsque remediar j no fie-
prcfcrafacÜ. 
' Acabado de formar en la roe-
Ethh£tá %4, f , x. 
da, el búcaro ,5 íi fe rompe v t i e n * 
p r o m p t o el r e p a r o > b o l u i c n d o l e 
aamaiiandeípues q u e le e n d u r e -
ció e l f u e g o , no fe p u e d e e n m e n -
d a r la f a l t a , q u e ocaíiono la i n a d -
vertencia d e aquel ̂ queie acomo-
do en ¡atabla. 
Tuna noticia Felipo Rey de 
Maccdoniayque f u faij© Ale jan-
d r o a u i a cantado c o n p r i m o r , ca 
c i e r t o l o g a r : l e reprehendio^ma-
n i f e f t a n d o f u afelio jen í e m e j a n -
tes palabras: azechan los fubdi-
tos,,dsI Principe los ejercicios, ef 
m d i o s 5 0 c u p a c i Q n , y d i a e r t í i a i e » -
tos ,para con la imitación Jifon* 
jcarle:de que procede aner cofas, 
que fiendo baenas, por íi mifmat, 
por lasconfequencias, í ó n malas. 
Rozarfc con el Sol, es crédito 
del aguil ai no ,pretenfion ,• nosc5« 
petencia;no,¥anidad; los S®bcra-
n o s , d e í'i mifmo foloja tienen : c l 
ruperior,queafpira,a igualar al 
infcriorjmuda calidades en la gra 
deza^y fe hazc ig ia l 5porel emh 
pIeo,a quien.por la eminencia ¿el 
pucfto ,era defigual. 
Ocupas con propia Mageftad, 
Y y z las 
3 5 ̂  E l 'Trmdpe en ta Idedé 
ks esferas todas al defeo^quede lo^ 
piaufiblejteodrás: deíeuidos, ce-
lebra por cuidado? j l a liíbnja $ !a 
adulación califica por aciertos los 
errores:íübrando en ios Palacios^ 
ío mas apetecido en la kumana fe-
licidad 5 fe carece á s quien diga 
verdad: la'disfraza $ el reuerence 
refpeto 5 con que por el trage, no 
es admitida jtio es mirada. 
Infruélu^ía proiiidencia(nnal 
admiudaidemi 5 d c t u s í b m b r ^ 
bien adu! ada) peníar eternizarte 
por la gala del cantar: e! tiempo^ 
que gañas en templar el inñrume-
tojfuera mejor gaflarle^entcm-
pIar,yrcducirenobedienciasacor 
des, dejos íybditos , las volunta^ 
des:laiW¿í^5que en regular mQui« 
mieotOjda vida a hs cuerdás$ Vito-
rias de a tu patria,eftendiendo el 
dominio, ha fia los términos del 
Orbej-mas remotos 1 para que be-
neficiados los fubditos, preñen re 
dimicnto voluntario: lo fuauede 
m > ^ f e e x e r c i t e e n l o í b n o r o ds 
las acciones,'fon las que conduci-
rán a gloriofo tu nombre:Io l>ario9 
fea en yirtudes^coa firmeza en la 
E t h f j b p a 1 6 , 1. 3^7 
©bferaancia/lt todo io qocpuede 
hazerte reípetabie: l a s / ^ ^ k a n 
a ios vicio? jíbn terreno vapor, al 
Sol de ta iángre^opueflojiinpedi ^ 
ra lucimieotosgenerólos: los do-
tó^fe vcan en tu condición 5 def-
pues de reducida a exercicios mas 
decoroíbs:los redobles y lean de te-
íoros 5para coctingentes inopina-
dos ̂ quiea los tienc^los ha!la.Los 
gromaticos admiren, en tss arma-
das cerreflres^y nauaics:vcrás5en* 
t̂onceŝ a tüscmulos ¡ f u j l m i d e s } y 
detetsidossa tus contrarios, faazer 
a íus inrctos^í//ar.es arte^cl Rey-
nanoficio^fer Rey: íi no fe apren-
de jno fe fabe: córrete de faber ca -
tana va Rey bafta5oir cantar ? por ., 
diuertirel ocio [4] 
QüifoFclipo,en clauiíb,aílc- 4 , . . r ¿i» 
gurar ei eicarmicníoí para que A- fmuiteYqmdsm m heo a c k f 
icxandrQjno bokidle átropezar: í** ^Ancefi oh'urgatus non te 
losPrinripccon la grande liher- ^ S f t t l g 
u á que tieoen*pocas vezes í h van can^tíhustlyiaudkiuiimiém 
a ía mano5qae detienen, los pater f*?erif'- # . 
nos rigores;!] no los ay 5 no puede * u M 
auer piedades: la mas incurable 
llaga 5 es Ja quehazeofcníádela 
nuno^qaa la cauteriza: trocando 
lo 
I5S El frmdpe en ¡a Idea, 
lo dulce del cariño, en lo amargo 
•delcafligo: quien ama ^aííegBra 
creces j mas délo qacíe promete 
ruinas. 
No venerar al propio paáre, es 
impiedad^no obedecerle j e s inco-? 
fiderac¡on;no amarle, cícandalo, 
es a d m i r a b l e de la natoralezai de-
xando ,de correíponder oficio ib 
zl artífice de fu ferjfaltando a quá 
tas obligaciones deue agradecido 
atender; es deuda ílempre ¿el vs-
# 5 Berar^obedf-ccrjy a m a r $ p u e s no 
Qu'honorat patrm fufém m- \ g m \ ^ \ £feto5a la cania. [ {\ 
uomsextudíetur. Opnmefe la v e r d a a , qm no fe 
Ecdef, «pej. defiendetapryebafeeh'iciü's a que 
r,?-. r ^ } , no ícfefiñe.:crece el erre roqueño 
turifmtpdtYes^nolmt mhe ^ ataja'.aumeütaleCiaa^queno 
m m s dh as, fc deívia:haze ruina e l edificio 5 q 
S . A m h r . c M M m fc r C p a r a . á 'mcm^ m 
quanto no fe cxtingue:falta el de-
coro 5que no í e guarda: niegaíc la 
eflimacionja quiiesjleniega alaef 
timacion 5obrando iíidcceneías.. 
TaaoAIcxandro Scucro por 
ifidecente.e! cantar, en vn Sebera 
nojquando lefucedia, fe retiraua 
al retrete roas interior de Palacio,-
.tan (oío permitía afsiuira ios me-
ninos 
niños que eran de guarda: (é)aue Ó 
taja el Rey Don Feiípt Qaarcoal cfntAft nohlUtsr . f d n u n - ^ 
Emp.radorAlcxaniroScucro.ca ^ ^ t ^ S ^ 
razón de que itcnaQgrandemente ^«á. s^er.. 
teórico eo la muíicajy reduciendo 
GOS facilidad^y íuperior gala, mu 
chascompoficioncs a praéíica, ni 
en lo retírado^fe fabeqae cantal-
fe-tiene ík Magcflad efte arce acom-
pañado de todos losque forman 
vn Principe grande5 le conciliá^no 
íolo beneuolencia admirable^fino • ~^ 
veneración fingular. 
; Publicamente cautaua Nerón 
en ei teatro: ( 7 } el mayor defaho - 7 
gojdeí ahogo • mayor, es cauía; la Al{ P 0 ^ m ! m í e t A m dedecote -
demaíiadaconíiangahumaoa/uc , 4 b ^ ^ ^ é / n . , 
le íer onge a la mayor caiamidad; y d tragko. 
dcfcollo^csííipuertosfegoridad, Ettmpdcgefl.RomJib.j» 
eí naufragioiel dia3queel Sol íe re • 
boza^paífa por nublado: el dia, q, 
el Soberano exercita libertades, 
de particular, aja la íbberania: eo 
vulgarizándole las acciones, que 
refpctofasfe deuenguardar,cl ref 
-peca íalta-es qual diamantejin íal 
-ttndo yna h m m parce, no admite 
remedio: no es bueno pata la ga-
uia^el embarazo^que ha meneíler 
la 
tAftem mólulándí, tántum IU 
h f r s l e m ^ inunm adolefceft* 
tem ¡ndtgnámfugtchM.&c, • 
l}U*t.íni>it,Á\cih. 
An'muyn&flcr Mucí tuy réth• 
pe ¿d eos fegréhpideiídüs, qul 
hoc a i res,ne€*¡trlbits CHÍUJ-i na 
n^ fe^ü t íone d! ghdsi c&ntemf 
tis h9HifJs,& vtU&»sjhdijs 
(^bmtantuY» 
PlutJn vít.feríc. 
Pmgwe -veníiftifstm pronm 
mxltá meminife;ármá •m.-ué me 
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$4 o E l ftmctpe en h Tdeil 
la quilla: no todo, que ícalaba en 
el lubditojene! Principe fcapiau 
de: mientras fe tomabienla mira, 
huye la «áfa: mientras fe tienen 
ejercicios indecentes 5 empleos 
decentesjíblogran mal. 
Dcoen fatisíacion a todos, los 
qu e fon en e! mu ndo mas q todos: 
no fe pide : fe cfpera en el obrar: 
dcqueprouinohuirAlcibíades de; 
faber cantár, juzgando no íer arce 
conueniente avniluílre joué: (1) 
demudtra la aurora al Sol antesq 
nazca jde los-exercicíos, que íe tie 
neo en ¡a juuentud, fe referua los 
efetos para la mayor edad. 
Reprchendia Penciss a t o d G S , q 
oluukndo eftudios de buenas 1c-
tras3infruflaoÍamenrecon&mian 
el tiempo: [9] que gloria facaron 
Valcntinianoj (10) ni Adriano de 
Faber pintar jni de íaber el a r t e de 
eícuitíira:(i i ) ocio pudo parecer 
a los ojos deículdados^ó demaíia-
damente cuidadofos.. 
Qaando la multitud de nego-
cios halla el mayor tiempo 5 l i c i -
tado para fu expidiente, no pare-
ce juño fe atraife?porea«tarrpin-
tar3 
Ethokgia t $ . i . t í f é t 
m^nl dangar:Dooiiciano,tcnien • 
do muchos vicios deteftabíes 5 no 
dsxo de condenar a priuaeíon del 
pueño que ocupaua vn Queflor n„ * „ . i 7 , 
l í 2.] ea el Senado 5porque íopo blíc^^uicuram ^artj \uhcu 
dangaua:( 13) faltas que íe caftiga 
en ios inferiores^en los fuperio-
1 resaporriingünmodoirea¡abano 
Calep.yerh Q**]}, 
Qji*j¡0Y¡'um i>!ruM3 quod gejlt-
cuUndiifaítaiidiéjue ¡iuáio te» 
mretufy mouhfemt u. 
Swt.'m y¡t, Domic 
Ira el Aguila al Sol, ya de 
enamoradajyade fober-
uiajopuefta a fu luz, ate-
ciones Iogra,-haña en fus átomos, 
examen haze: Aguila es ei Prinei-
pejSoIJa vir tud, de que enamora 
do ,firuiendoíe por alas jdepro-
pias acciones t i n daríe afpira,en- ¿ e / e ó V Y J ^ 
tre fu mayorGapaeidadjintento q 
affegu ra,defterrando, hafta los a-
tomos deia ocioíidad; anclando 
por -exceder en prendas adquirí-
das,en el modo,que a todos exce -
de por las heredadas. 
DefveIo,que fatigo al Empera-
dor Seuero^défde la puericia pri -
mera fe aplicó al conocimierito de 
4as4etras Griegas^/-Latinas-.e! tíc-
-Z2 :po 
í » prima pueritiatquttm Latí-
nístGrtcijqíée ¡iteris ímhuere-
tí4r>qutbus erudktfsimut fuit,, 
mllum dium ínter , puer^s U -
damyníf iadhikese^ercaít cu 
ipíé prMatisfifcíbus, acjecuri-
hm Qfiinef®ermum€ÍYCun¡iá' 
te¡ederet, ¿c ¡udica ret. 
Mms Spartanus in -pita. 
SctterL, 
2 
Dífcípltna(ftc vocant) 5 parta* 
na i itladifficíUs & lahoríofa,, 
qua capefcendís tmperíjs pd~ 
chré tuuenes ¡njlhumtur Vmlé 
Símomdes hominam domatri-
. cem Spartámyocáríptitdptj-vt 
qua ípfo d '¡cípíin£ genere iegí-
bus Auiimtes 7 cícurofquecíufs 
fuosreddtttvdiit ^ m s ? ^ y í n 
clpíoftatimdomanios: hanctd 
feucram dijciplmim dcflínatis 
Imperto MégtjsUber's quanqua 
lexremitutRitmen & hoc Jge-
fiUo peculíarefmttfuod ad lm-
perandam, non prias accepftf 
quamobjequí Imperio dídícíf-
€t. 
Plut.ln i>ít, Agefil 
3 
Tamitu dt[ce»dum €¡l ,quam 
dlí* nefciai'j & fi Prouerbio ere-
ditn'M.quamdmymas,-^ 
Senec.epíjl .jyi. 
5^2 E l frwcipe en la' Idea 
p J que íbbraua jtio gaflaua enjue-
gosjquede la virtud los rayos fue; 
lep.ecjypfar. 5cn la mocedad: no 
eran otros^que formar acompaña 
mieto de niñosjfemcjante a aquel,, 
con que iba el Emperador al Sena- -
dojquefingiajenqueíe íentaua; y 
juzgaua las caufas, que íe propo-
nían 5Coníüitauan. (1) 
Llaino Simonides a Efpartájdo i 
madoradélos hombres >motiua-
dojde que en eñaciudadjlos hijos. 
de los Reyesjtae fojo, fe exercita- -
• uan 3 aprendían el arte de goücr-
nar^de todas,lámas a r á é a , labo- • 
riofa^díficíl 5 en cuya inteligencia 
íalia Agefilao tan íabiojquefue 
juzgado^digno de Imperio 5 antes 
deauereotrado-a-tmperar: eftu-
dioprimero eTcomo gouernar j q 
. acertaííe a fu^eder en el gouier-
' no: [2.] viole en el progreíío ? el a-
cierto:que logra^quien fe diípcne 
a aprender en quanto no fabe 5 5 fi 
al prouerbio fe crecen quanto v i -
, Mociuo 5 en que fe fundo Sene -
ca,para aduertir a Lucilio, que no 
delcanfaífe en aprender Jo qo.e 110 
po: 
'.podria jliendo mayor en edad ' • 
experiencia de propio ckfcto 5 ib-
licirauafe wo\untad }• para feoalar 
el baxioen que auu peligrado ^ 
fia de que íe apreítaraífs por eüa-
dirjy pallarle,(4) 4 
Entregarle a emplcos^que no l ¡ tceh\& ptopera.. »* n V 
•fcaniluftrecs-,bs aue feo iiuftres, ^ ^ ^ ^ J ^ d o 
1 ' .. * s i 'Cás-jmo ideo ma?js pmPem.cim 
no deaenxon el peníamiento de la « / W ^ ^ g g ; /ri^^bá 
gioria^fehaze ruido a las fatigas: ^rdijcenVufmexi'&jsís, 
en cxercicios indecentes; en objec /íl£m 
tosjno decorofos 5 aun la eíperan-
de conquiftarlos, defmaya: la 
comunicación de cofas grandes, 
fue fiempre buena para el crédito: 
quien eiiempto de ía penitencia a 
los Soberanos;!! por humanos, no 
fe huyen de la culpa, que comete, 
ennofaber,loque faber pudiera: (^ idmmmfiXmqmm^uU 
(5) y dexar de aprenderpor no ^nondidi ícethinon dicere. 
auer aprendido 5 quando pudie- s e n ^ i ¡ i 77. 
ron. 
^ 'Coge en fu fuerza al dolor, á 
quienpadece fin eníayos: quien fe 
preuiene 5 le reíifte 5 manifiefta fu 
coníiancia.en fu porfia:quegal!;ir 
do , defíierra las íombras de vna 
nota,vn pechoños tiene el bra^o 
hecho a las hazañas: ion fáciles de 
Zz a con-
3 ̂ 4 ElTnnctpe en h Idea. 
coníeguir aquellas noticias 5 que 
no tienen otra cofa de inacceísi-
bles,quc la aplicación icftaj-fc po^ 
! ga>que fe obtendrá lo mas difícil 
qudesfowl numero f e n ^ . de las Efpartan^s diíciplinas: [ 1 ] 
antcponerfedeileatodoslosexer 
- cigios^cntretcnimientos^y recrea-., 
cionesjqae fe bufcan, para que lo-
gren si ocio ? los Soberanos 5 y te?* 
dos aquellos jouerses, que fepre- • 
- J - cian de tener alta fangre. 
Siempre fe pone la felicidad en , 
eonfeguir las cofas.de que fecarc-
ce,-quien las configue^cn ellas def-
eanfaüa r c í b j u c i ^ q ü e prouicne 
del conocimiento, executada^es 
el aias apropiado medio para co-
quiftar io mas arduo^dóodeel ma 
yor enemigo es el tiempo: no ía : 
pierda mnguno^del Principe en la 
enfcoanga 5 de las obligaciones 5 q , 
le cfpcran: a fin de que mueñre 1» , 
valytataci^f B el defempeno' el de-
v!mseWmodíef lvW*f t*> • % de^pablicafatisfaciop,feca: 
tim rehus pfiis íta afficiíit homi ., liftca ce Angular, en el. cuidado 3 -
nes,i>tnon medo admirentur o- p0ne cn percibir lüS preceptos, 
lummoflHÍio)AcáerdJoincé- con ^ ^ M ^ l í r o dingelainf-
dmm. tmcaofía¡animo.(é) • 
zlutjn yk.Pmüe c Frcuiertelapaísionja IavoKi> 
I 
E'thohpa i 6 . i 2. • : 
taijcierra ios ojos, al entendimie 
tojoíuíca la memoria de paíTados 
recucrdos,a rin^de que no tropie-
ce la conííderacion, y detenga el 
curfo^que lleuaen fequito del apc 
tito^quele impele. 
Enerada 5 oo tienen femé jantes 
efetos en los ánimos de los prudc-
tcs,y fabios,0 ni menos fe efperan: 
atienden a lo Gootingente^ exami-
nan las acciones,mirando por ob-
jefto a lo hermoíb 9 áe la virtud ;a • 
lo deleytabie,del aciertoj a lo ho-
Beflo3del cmpleoja lo decente5del 
excrcieio , a lo prouechofo 5dsl 
creditOjqueafiancan/iguiendo la -
virtad,para el acierto 5 por el em-
p!eo,dcl excrcieio^en -que fe libra . 
el crédito,-efeto qiie eníi tiene, lo 
hermoíb , lo honefto «Jo dclcyta-
bicjlo decente, y prouechofo. 
Obliga la mifma r azón , tana-
bien,acrecr^no coofifte• 1 a verda-
dera honra, en el eíplendor dé la . 
fangre ^en la afluencia debienesj 
cala veneraci©n,qac a (i trae f i n -
calado el mas preheminente pucf 
to;coníífte foio,enla modeftia, 
templangajequid^djmadurezjck . 
l 6 ¿ El fí'mcfe en ¡a Idea. 
cunfpeccionjprudencia, y lícitos 
diuercirnientos: percibiendo, jun-
ta mente,que fien nueñra natura-
leza^aun lo muy efpirítual, pade-
ce achaques de humano 5 lu muy 
humano, es dificil tener valentías 
deeípiritual idcívanece entre las 
cenizas el bulto de laMageítad 
adorada!Miren5pues5e! oriente 
de fu claridad s en fu nacimiento 
los paífosdcfuiuz^enfuvidaiyia 
fombra del !a5enfumuerte.Es cier 
to,eIig¡rán exerekios^que condi-
gan 5 con ¡a perfona; y no defdi-
gan del oficio. 
Todas las cofas humanasj lue-
leo parecer otras, de lo que ion: 
noay feguridad mayor , qoeefte 
conocimientojpara entrar a ven-» 
ce? la propia pafsion ni defpues 
de auer vencido/e hallará triunfo 
mayor. 
Quien atiende a lifonjear , no 
puede dexar de ofender: dizeofe 
las mentí ras safsî fe oyen jlas ver-
dades fe hazen^üijfe ven: vn ne-
. cío,no llegará ni a dezir 5 ni hazer 
vna cofa muy enteodídajno topa-
ra vna necedad^'n entendido, aü-
quelabufque. Ha-
EtholügU t6* §. i . $4y 
Hazc mas fuerza la maliciajdo- • 
demasreiiitenciajconoce-.quevir 
tud^íin cocrarlo 5 fin enemigo5que 
¡n;t)cencia:que prudencia^fin acier 
tos;ím errores,que ignorancia: de 
quedefvia la educación 5 de que 
aparta la cnfenanga 5 entrambas, 
para hazer coflumbresjíbn muy 
poderoíks. 
Nadie fabe masjde lo queapre 
de:de que procede expeler la bue 
na habituación de virtuolbs exer- ' 
cicios, lo malo, que la mala eoftü - 7 
brcmfkiOno.fy) • Z i ^ t í o , & dfiipUn* mores 
a ien¿ranimodeobrar bien,que p i t ^ m á d í d i c h ^ ^ e h ^ a c o 
importa;fi fue vieiofa la acción;lo juetadoexcumedeba.mmd mu 
queíeobrajfcve jn© íe veelani- lAinPUXí!' 
mo:L8jii no padeció menguante,. 8 
calma padeció: no deuamos a la ^ ^ l i n t c r s f i q u o á n ' m o f a m u 
ealomma, mas que al ingenio: al L e.r.JL.r,..^^ ^/o ¿o« 
arrepentif(riieoto..del error, que a - yídetur. 
la gloria'de! acierto:es feñal de. { t r i b u s . 
la Vi r tu ie l honorjdel VÍCÍ0; Hsnor eHgnum vhtut ts , ha 
la pena. pwna i í t í j s . 
ETHO-
j é 8 E l T r i n c í f e en l a U e d l 
ETHOLOGIA t y . 
Exercicio 
3 ) e l a caca7fi es c o m é n t e n t e d 
$• u 
Inflar la vida a los prccep? 
tos,que fe dirigen a lo me* 
jor de la cnfenan^cs pru« 
dencia ;ajuftar los preceptos a la 
vida,es hazer infruiluofa la enfc-
í ñan^a:fucede quando íe mira a lo 
qutdfis inte* eft, no» quid h t - que fe polfee 5 no a lo que deue fcr 
hÍAs. cada vno^fe atiende: ( i ) con que 
SenicMh.demenhm. nofeCnmienda el yerro delana-
tura! eza;mejorandoIc5 por virtu-
desden la Iinea,que. no dio la ían-
gre. 
Engano,no ay, que no alcance 
¿efengaoo: piérdele vn dichoíb, 
con lo mifmojquc fe preíumió fe-
l iz ; no fe gana vn infeliz,comió 
mifmo.qucíeprefuanedichofo-.lo 
bueno5es vno. y iosx&lo, es fin nu-
mero. 
-Quieo ay 5 que temiendo caer5 
dif-
'Ethúh¿k % y, §, i . $6$ 
Glfpongatropczar:preuenírpru-
ácntCjá\.{foíÍQiou as s para/prole •1 
gair7íin eiloruo: no ay cofa 5 qus 
ícz grande, fino la que defprtcia 2 
ton grande antmo.(|.) Nth ' lm¿i inum>mj¡n t igmani» 
•Baila por cafíko^podsrfer caí- >*o de/pidas. • 
, r -1 r " .1 ? . : ¿ e n e c M mor ¡bus, 
; tigado;[ 3] tanto 4e aoade a la vir- 3 
tlldjqüaOtO' fe -quita al.¥ÍcÍo : (4) S a t h e j l ^ n a r u m ^ o t m f e f H ' 
conociendoapeiárde-propios -a- mn' 
- .C • • i 1 Semeje morí». 
zares, los paños precipitados de 4 
vna mala incíioacioa: que detuuo T á n t u m ¿d yirtutem d í k m t 
MarcoBrüto,eligiendo, y figuie- ^ u m e x ™lu^tc ahflr̂  
do ieüda^qiae affiíguralle gionofo 'senje m m k 
reoombre^a que no arribára^a dc-
xarfelleuati de las cóflumbres5a 
que le guiaua la naturaleza 5 qué 
templo^porlos documentos de la 
Eüoíofiajbuenas letras, y Política 5 
a que fe entrego; (c) y faiib varan H/Q w i Brvutns de ^i0 m!!f 
de alto j uyzio., en quien toda vir- ^ ^ & p y ^ u ^ 
tud ías releuante, imbu tus^ re jque fuos m t u t s 
Atendía ííemprc,mas a lo vtü, g ^ « ^ ^^/iV^ ^ / í / i ; «^ 
que.aIoü-éieyta-Dlejinc!uia lo de %qmmmQdefifsmefirr iyi jus 
leytabl€?en lo v t ü : y rara vez lo . ejl. 
val fe hallaren lomifoo, que la-ja plutJn ^ M ' B m i ' 
uentud juzgajpordeleytable*' 
Combída la flo^con la viña ̂ en-
tre ttene^con la variedad 5 deleyta 
con la fragancia:el fruto alimenta 
Aaa coa 
$JQ E l fr'm'ipe en la Idea, 
con la füilancia:grande es la dife-
K.ocuc|u2 concilla los ánimos aí 
feqaito deJo vtilj.no fe: da en to -
do5que:cs meramente dcleytablc^ 
agcno de toda fuftancia.. 
Teoacifsimadelo mejor^esk 
mtaraleza:hazerde.Io mejor na-
turalcza,es indicio dé aípirar a fer 
eñrcllajpreciandofede imitar laŝ . 
acciones, que- alabo el mundo en 
los mayoresjde que le heredan los 
títulos decoro ios í y de los efta-
dossla grandeza j. por lo que ref-
plandccen}auo defpues de refuel-
tos en ceniza^por la farpa 5 que; en 
ellas perpetuaronjfinqueeidilii-
uio de las edades 5 finque el poluo 
de los añ9S3pudieíre elcurecerias: 
o w m i M o%tumfnghm* (^)^xando diutrtimieiuos ,11c.-
iem v-tujUr, nos de iocon^enieotes ^ figuiendo ? 
Maíttsabexequíis mmerjw excrcicios,qiie ofrecen dilatado-
* Vr*pert;eleg. 1 .//¿.j.. campo a ]o heroico,para dignaríc 
a lairuÍQon 5 délo miftno, que fe. 
cíperaentrar-a-poíleer, 
Mayor Corona de vna acción^ 
no es la alabao^a5que da el vulgo; 
es foIo5aquella grandeza que tie-
ne vinculado alo iluflre,que ofle-
tarpuede el temor fabricar el 'da- ; 
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no/donde no ib eípsraua^el valor, 
donde fe cfperaua51e expele. 
Arranca oilabrador la nociua 
yema, para auer da plantar lafa-
iudabie*. abrazaia campo 5 anclan 
do aeooíeguir ia feeundidad ,en 
-que libra copiofa cofecha : corea 
.el árbol , que la continuación de 
losfrutos^ticnedefuñanciado^pa-
raingerir otro, que demueftre en 
A b r i l , la cofecha q i ^ -fbücita m 
luüo, y Agoíto : rompe ia tierra, 
para íerahrar, con cfperan^a de 
llenar fus trojes vhazíendo a fus 
deíeos5,Tiedida,para la fatisfacion 
de las fitigas^quepone. 
Semejante fe portee! varan de 
alta farigrejarranquejabraíé jcof-
te;rompa viciófos cfetos a qgnia 
ia sanidad, la opinión 5 la opulen-
cia, y deíconfianga 5 impidiendo 
plantar 5 fecundar 5 ingerir 5 íem -
brar morales virtudes en el ani-
mo» 
,̂ Afpirc mas a fer artífice de la 
grandeza que hereda 5 que mayo-
razgo ociofode agena Magcftad: 
por fer grande la diferencia 5de 
.heredar vn Imperio , a fer digno 
Aaaz del 
j f % ñ i cipe en la Me a B. 
7 d é Itiipeno:eñe5ocupándo!€,au» 
JmmAtmm i>cr<>.captm<im> mSCarie puede 5.110 íiempreel que 
rr:vcnúúonhhmu'hoUm?ym ie heredable contcrua. 
lunrar el diuertírniento con la 
vdiiáad ^Víiico objeélo deue ísr 
en los Soberanos: quieren los Fo-
liticosjie logre en el ejercicio de 
Jacaga(7)por íervn retrato déla 
guerra: [8]porauer armas áe fus-
gojdehartajylaquc adorna el la-
do:(] 00 ay parches, nielarioesjay 
inílrumcntos con-que íe indica i a 
acción q̂ us fe tiene de hazer: fi m 
ay circunualacion, linea 5 oí cor • 
hefercitío moho gíofiaffe a U doniav tela 5 y redes i ay ceotioe-
couicrujuoti de la vita huma- « 1 • 1 1 
/ # c l e | ^ ^ . g . ^ • ias * batidores, corredores, partid 
das>erBbaícada^cu,erpo 3(100 deE • 
xcreicojen lareaüdad^o la femb-
jangaleay fonfiado .3 de. todos Jas 
que concurren a la facción. 
• Venfe rencuentros, efcaramni-
zasschoques^batalia-^yitcna^def» 
pojo^preía^y dar caca, 6 ícguir sl 
alcance: {9 ) de que procede juz-
(¡KjefuHtfpecíes:imá qu íd f fg rep 
fibilmmdmmdmm ymAtio, y* 
r.ijsfpmehus nornínihufauc d i 
fltndA:ditera yero agílium qut 
flmntímn yenatío nommatur. 
Agiímm yero, quedám fennh 
per acrcm. Qj^dampe^ aqtitm 
-yagátm.Volantitim yenátk AU 
cupium yacatuy. Aquátuium 
itero i f a t fummátlm ^ífcátíOr 
Plato de Ente, lih. 15. 
8 
G i l paren A {¡hihltt deFrancifco 
prmcra.Rey de Francia)che ta 
peyfi anco perche egli ¡l yedea 
fimiglíantlpirm d í e ímprefe 
dflíA guerra , ndU qa&U egli 
fiempredí moltú ya¡@r?}eiige' 
ñerojo 4 fiim®fi Jemojl ro he»che 
hau:fe alguna yelta Uf§Ytma 
mnr iccA&c. 
Cmhm glí Hecatom de~ 
cadtójwml.p. 
9 
SpAfgcfi tata la bella capagtia 
%A k r i k leretisdltn'a la y ta 
f h firma _ c - — ^ ^ » 
Chi femi ¡n eop ta i f 4»? di'gl'/compagna. 
Chipá 11 ím amm meche1! rkhíam}¿ al!etta:&ca 
¿ángel oPtlit ¡a n o ,flanc, 
Quid enim illa heUtc^firtitudim affequende máximu ádlummium pvahere 
fmaretur ¡iosupUttjsime tefiátumfecit Plato. 
HímnMefc.m'ís gymnñf*Mk - As 
gar-
Btho lo¿ ¡a 27, §. I . 373 Acqmend!i>crodrapVnaalt* 
garfepor conueniente a vn Pon* efiifidYum7feií hdlka qt,¿dam 
cipe.dehcacaia habituación. mj l^ut^enath t 
Oírece dilatado campóla la ro- ExemUtrnusautem bellico 
buíteZ de los neraiOS y CXerciciO gratk, eos ad vena twnem edu-
ot lasra^as.iw aconumoraa reex¡ju'mítbat, hinc m m , & 
preciar neigosjy arroitrar animo- omnine hellicarumcxeratatio 
í h y l o s peligros: [ 1 o] da que nació ™™ opHmm ^ e ^ f i m 
dezirAlbéPtoEmperador,quela r í I § x Z } h . i n p * d U > h U e 
caga era exercicio de hombres 1 el -vunmone. I G 
daBcar5de mujeres: confeíTando, N m n M ^ M jenM¡onumge< 
podíaabitensríe,de todo dmerti- dmpedumfimrumej},qiulibe 
mictOjdexar de la caga el éntrete- ^ eí¡}nofrdiuleÁ& dolo p ¿ m s , 
fjimiento,nopodia.(i iV ^ . ^ ^ c ^ 4 -
Repara la plUOia J 1er dctetO en fonitudmem, anmi-píYo ¡nge-
ViivaroDffrandesConfeffiir^oopo nmtntemperf^fm.&c. ^ 
i - ^ r J • • Fránc, Pkcol.de y muer 
diaapartarfedevn vicio: que tu- p i , / ! , ^ ^ ^ C(íp.^. 
no- por vicio ia- cagaj íe infiere de 11 
la tacita difeuipa, que traen qpn - 1 ' * ^ ^ f ^ f m -
Q ios eitremos:te vieron en M i - che u U€Cu ^ (ff dm ^ . 
tridatCS Rey d€ Ponto3 viuio fiete huominiie U'dun^af •da donne: 
añosenlosbofques^n auer entra ^ T / J r 
do en poDlado^ni deícaniado aeu ĉ ye Í4 ^CCM. 
bierto 5 por no perder tiempo, y . Ledoit.TDowen.Hlfi.iw. 
quedar mas entre las fieras. [ 11] : l t b ^ - P a í ^ ^ 
Pregunta vn do ñ o , quien gO- JÍA m i é •venát'mni opemm de-
uernaua el Reyno.en eíie tiempo? d̂ e H¥us lltíeP{£,m ^ n h ^ c 
( l 3) a viuir el Emperador Alber- f¡{j&c, 1 
tOjíepodia preguntar Jo meímo: • j B ie r .Mt remth ^mnaj l , . 
c! propio dcfcto,dclageno,eDmic S f t ^ g t ^ ^ 
ro ru tinto lídgo di queflo mejlk 
re coefietíejeíteanm alia cam-
Í>*gni,ien^á maípofArfott* ai-
guntenotperatteváerfoídmen-
te A ~accur{itr£}wa /o dimanio 
tcol i i i chefcnmqmjioychihá,' 
mmffá tumo, cura e gouerno 
delRegno) 
Tlwm.ilo G á r ^ o n i p i a ^ á 
374 E l Trin apeen ¡a ídí a • 
daeiprudente:es diuloacion^en 
algún modo, la prudencia: con q 
(?, abftiene iiiuchos3de medir 9 por 
el poáer^el.vicioja fiode«o;bazsr 
del poder 5 Ubertad/para el vicio. 
En guantas obligaciones .entra 
el Principe a quien de fu Repúbli-
ca; en carga Diesel ^ouierno *pa-
ra no dar parce de tiempo a exer-
cicio^en que la virtud no tega par 
tejeon logro de! tiempo: fin pro-
uecbo perder el tiempo, es igno» 
rar,cn que;coní¡fte del tiempo ? el 
p roo echo.: goftofifsimo .defatino 5 
íiesque en defatino, puede auer 
gufto fuperlatiuo: y deña caufa 
procede,llorarla vejez inaduer-
¡ tencias de la mocedad. 
I . i . 
Ebíüta el ociosa la virtudj 
poco a poco ya coníumie 
dola íuftancia , con que 
produce fublimes .acciones: prc-
cianfelos generofo^ de emular to-
das^queguiana lo heroico3llpo-
cas horas5 fufpeníbs en la eíecció. 
defpuesquefedeiiberan^yexecu 
tan 
E t h o h g k % j . x, 3 7 5 
tari ía mas noble5 por laiama viué 
muchos figlos^gloriofos.. 
No pareciera tan hermofamen 
tebnllantejni tan brillanteaiente 
hermola laluz^enelSol j ano in-
terponcrfe la obfcuridad, que d i -
fisndeianoche. Efeto^queofreció 
faélible concluíion , aplaufo no 
merece i en lo difícil, fe digno el 
merecimiento. 
Mucho fatigan los peligros j al 
que nunca llego a los rieígos: la 
nouedad en elakogp 5 viene con 
gran tropel de tormentosiqua fuá 
libadla expenencia:haze natura-
leza el habito 5de lokmfnio, que 
atas repugna íanaturalcza* • 
Qúantas vezes naufraga el ma-
rinero mas dieilro^oo dexi?por ef 
tacaufa, de boluer a fiar íu vida, 
de las ondasjque pufieron en con-
tingencia íii vida! (guantas vezes 
el tahúr pierde 5 y buelue, por re-
Boluer contra fus competidores, 
hafta refigurar perdidas 5 conga-
rjanciasaoenta jadas! X^untas ve^ 
zescaudaíofo rio 5Jrompe:mara-
llas:.diques3y prefas ^animafe el 
dueno^éfperando con lo doble de 
la 
3 7 ^ E l firmipeen-U I d r a . • 
la materia.eonfeguir prcfiñenci% 
; aunque roas agua lieue. 
.Puede aprouecbar tanto la.por 
fia,que fe llame gloria íingular,?! 
teron:principio,que no recibeau 
mentó de lacontinuacionjlamar-
íe pnpcipiojfK) deue :fc llamaren 
orden ai íinjfakandoelprogrdíb,-
po fe puede ¡legar a la conclufiooi 
no llegando 5 hornera fidomejor^ 
que principiojno íediera 5 por no 
llegar a deícubrirel m m o ? 'h ca-
pacidad 5 el ingenio,- el poder5la 
deñrezajólafuerga'.ai contrario^ 
eonfeguidodfin, íc juzga la ac-
1 cion,por mas dímidíadajquando 
D'múlhémféH k n U t ' i k bien empezadafue^i) 
h*h%lon Uh.qmsrerumdi- ^ fo luc ion a que miraron los 
m h & c . antiguos Griegos^y Romanos pa-
ra entregaríc^ defde fus prime ros 
anos a exercícios;que firuieflen de 
adquirir fortaleza^ conftancia en 
i2 ¡asíatigas, a fin de que continua-
hmententi conjuetudo pkrum dos en mayor edad cfta,dieíle 
que unmm potcjl qmntmn n*~ jg p2rfeccion y a ellos^l aplaufo, 
tmáv.t.iiPtgr'im¡stmA queque t • « J r : - r n 
r edda t tdc r^ tú f i c l l í a . que dignalea conkguir los puei-
Fhilo/K Ub.de Ahmlum), tos mas preheminentes de fus Re-
públicas 5 delasqüaks ^tambien^ 
Ilegauan a obtener la fuprema re-
gencia. . Hon« 
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Honrauan , con preferencia a 
todos 5 que excedían en !asfu&r-
âs 5juzgando,conliftir la fcguri-
dadcomún , la defenía de las ciu-
dades 5 ia exteniioo del imperio, 
en fus bra?os:(3 j dequepromno, Vf¡mhm J M ü S ^ 
emp.eiríeIosmasiIuitrcs,aíuimi r e f p M c a s ^ ¡ i u n ^ - v m f n 
í ación todos los demás, en el ma- *cs ^ t e m , - v t j h ñ y k j n -
d i t n Jé te les honor a b á n t m } q m f i Ab e las armas: y ios Romanos h i s j d k ^ d m u t u m j l i u s , & 
a quien la experiencia de guerras i m f e ^ propagme penderet, & 
continuadas ,auía decnoftradoel oblÍ ^ m ^ I p t e m maíct 
Iruto de la mcengeneia del arte ^ e o m p ^ n ^ f i r m u d í m , 
militar , con particular euydado, ^Jq^ekpnms íncun. bufa i w 
fabricaron vna Palcílra en el cam» Undcjrá!' 
poMarcio,oniIasdelTybrc ( 4 ) a ^.3.^.14. 
fin de que fu corriente ííruieííea 4 
l a j u u e n t u d d e a g a a m ^ l ^ 
liquido eípejOjCa que mirar el lU- r t í m t l i t á m emdiuerant arte> 
dor que hermofeaua fus caras > y M m ¡ u m yícmumTy 
quiur clpoluo que encubría el 5 ^ ^ = ^ 
roilder de fus mexillas , CnCCndi- ¿ w m pttlueremque dihete t , 
das por el calor que todo exerci- y e g d e r e m i l M b . i x . i o . 
CÍO€aufa,[5] Omnismotuseft caufacahrts. 
Es mas decente,quc reduzga la Jr$-
feneaudalogrardelocio;nolocs Hs„fí;„ # ^ tmhea , tU 
por ningún modo,quc la lenectud otium r e t u l h ^ u í m ^ u t r n i n 
halle,eii al ocio jforzando, cnton- <>f"' ' « d f u t U 
ccs,atrabajar,fatigar,exercitar: n m i h * 
(ájquefdcu camino para llegar a 
Bbb lo 
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]o cmincntc^eiutar todo lo que en 
7 otro fe vitupera: (7) bueno es no 
Sthenéteinftmxerísjudeátde. fer alabado5y íerciigoo de alaban 
teriorapcere. / « \ & 
g Aníbal 5 defde niño fe dedico a 
B o n u m e f l n o n i m d m ^ efe ksfatigasds la TOerra:noaüiarief 
7 ^ , • go,a que no learrojaíle el prhne-
ro .-el peligro que induce horror,y 
micdo;leíeruiade incitamiento:» 
los empleos,ya propios alCapitan 
General?ya conueoientes almas 
valerofo foldado , fe entregaua, 
afeéíando el conocimiento de to • 
dos: enfenao^a que percibió tres 
anos de Hafdmbalen la obedien-
cia: ( 9) fue con tanto crédi to , que 
9 a los veyntc y feis de fu edadja Re 
* f t > » f ^ ^ f f publica de Cartarío5fi6 de fia díípo 
ñeque audacia deerdt: mí-íta pe- f. . ? ^ . C 
ricuUMl*incommodacorpo- Ucion^valoc jConiejo, y animoü-
rh , q m cuteros morar¡folent, ¿ ¿ ¿ 9 el fupi emo gouiemo de fus 
inuiflum áním! -viríím tem- * , r . , 
hantivigiíarefijihare, cuneta Cipion,üelde la puericia mi l i -
i>bíretqt4* autpcnuo milite^ tb a !as ordenes de lli padre ,* inda-
S I S S S S Giend^porfcacdone^agra.dc 
i rubakfsf i fknnwm meturt, . expectación 5en láaaciciceacia: 
. . L T. concepto ,qae fe vio legrado, en 
* & < * * M * * ' W ' S - laUbertad^ucfolici tósRomáfu 
patria;venciendo a Anibalcó laf-
simofa ruina de Car cago: faccio-
nes, 
nes3qaelegraogearon de Africa-
no e! nombre, ( IO) 
Gatoo el mayor, deíae mucha» 
cho/e habituó a fatigas; fe difpoíb 
a viuircon templanza 5 íc entrego 
a íufrir conftantcmente?de la guer 
ra^I mas iníufrible rigor: afpiran 
do a corroborar las fuerzas 5 y lo-
grar de fanidadsque alterad ocio, 
ios excdíbs^ociosjy delcytes. [11 
Fácilmente fe templan los anj-
mos.en la menor edad: 00 5 fácil-
mente fe expele vicios^qoe al paf 
fócelos anos tuuieron aumento, 
[ 1 i j i e ataja5 íiipooicdo íiempre, 
no auer lugar fin tefligo de pro* 
pios defetos: (13) teniendo en el 
mayor gufíojmayorrezelo: [14] 
para que el golpe del mal ino fea 
el conocimiento primero. 
^ Iguefe roas fácilmente e! mal 
l 3 ^ae ei bien: €Í defeto5que lo 
perfeto 5 el vicio 5 que la vir-
tud^teniendo por difcalpa la imi -
tación :{1 )eftudiar6 los antiguos, 
fusífede lo honefio: entendiendo 
Bbb z apro-
10 
Vuhllus Camnius Sdpio k m 
mié a pé t r i t i a cam eximia m • • 
d o l í s ^ J a m m ^ yí r tu t i s fpeci» 
raen pmj'eferretjuh dii¡picí§ p4 
t r í s e s p i t difcipíinis m i l i t a r á 
huse rud i f i&c . 
F l m j n yi taScipíenís , 
11 
Vtfumenim -ved corfum ha-
bhum k fuero , & a labor!bus, 
& modéra tey íuen i í ' r a t ione ,^ 
rei mUííarís conjuetudine adro 
hur&honam Talí tudinem, co 
fimtifsimum naÜmeft, 
F l u t í n y h X t t o n t s , 
12 
Facilc efi teneros a d h u c a m m é s 
comp&nere: dífpc^herrecídun-
t ur y f t i a , qu* nobijeum creue* 
runt. 
Sen J e i r a j i h , 2 .cap. 1 s-
N ü í l u m putaueris h c á m f m 
tejíe. 
Sendemnh . l i b . 
, . 14 
Vbt maxme gaudehis ¿máxime 
metues. 
Sen.deirajib,2, c á p ^ i é 
€ 1 
Proel tuh ád í m k á t k n e m mdh-
rumcum'tuY ,quam ád y¡rtu~ 
tes h&tmum anfmus exchatur, 
S.duguft . l tb. i e m a t u l s i 
do» at.cap ,6 . 
3,10 E l V r i m i p e en ¡a i dea* 
aprovechar grandemente la bue-
2 nainílraccion^ue profunda ray 
j > h Y u m m t * v * * m p y ^ ^ zes erija pusriciatí ^defeaodo5 q 
ros fatim (t lubviter t n f l f u i . r . r \ t \ ' 
Se»M¡ra>Ub.2,c^zu. a íecnsj in^-a de la tierra, qae enri-
quece knube con fas vaporesjcS-
nereidos en agua mas copioíos, 
los baelaa de (pues j diíponiendo 
copiofa cofecha de-fritos 5 difun-
diefle,también; la juuenil edad, 
efetos grandcs,cn beneficio de to-
dos 5 que affeguraua el arte, y la 
i n * r t t & d o a n * * flus eftfm doflurinajCon mayoresesfuerzos, 
¡fdíjtqi*min nmr*. . que la naturalcza(i)anad¡endona 
efta , la voluntadla diligcncia,y 
orden jvendrsvn jouen^a fer doc-
t ó r e n t e , y, tendrá prendas, que 
concilien de todos el animo 5. los 
, 4 anos5no producen otra cofa que la 
^ ^ « ^ ^ f ^ r ^ á ^ / g ^ o » » í b n e a u d : [ 4 ] Iiorando5en dla> de 
n lh i l p y * t e r i h e c h t e m f á t i t i Dio Sol on por ley a los Aíhe-
St9h4»s,jeYmi$ s » nienfes^íacallen a las plagas^gallos 
y otras aues, para que mirándola 
juueotud combatir eíios- aiíirna-
íes^hafta que de rtndidos 5 ccílaaá 
de acuchiilaríccon lospicossyco 
las garras 5 fe corrieílen de no pe-
lear en defenfa déla patria3hafla 
«halar, el alma, de fatigados en 
los 
E í h o h g i á t j . $4 3 . 3 8 1 
los Marciales combates 3 quaaáo 5 
la mano M Aducrfarlo, podero - ™tknct f m ' f 
la no tufiis para ia vida tcfiiiinan menfihusfafe, i>í mu enes co-
(5,) mas g'oriofa entoncesaque- í^^ic/^^ie^^l^í,^g^l-
llague íe coníiime entre delicias, ^ S ^ d ^ t ^ 
y regalos.(é) yoíuc/es .y/que ad extremam 
Grandearte,facar doft:ina de ^ r tumdefeá imim f ^ h 
, . r ^ t a m e S i t n í u e n t e s a d h m t e r J u b ' 
La competencia, que entre ti traía e^¿^ ?€Y¡cuu& m m m m n i * 
losirracionalesjparaque déla na- ydneya^neambusingeneréo-
turakza lo debii/uefíe reparado,. ^ P P ^ * h ^ r m m 
en los racionaiesjo quedaífen, eo- Uh .^xAp^ 
fufosjqoaodo no perfuadidosten* Ajchms contra Tlmátchum, 
trelasaccioneshumanas^algunas ^ C o h m e l l ^ c ^ 
de ligeras caofas nacidas^falen tan Fro¡>*ma mor.hmepus duc* • 
m^morabSesjque hazen enmude- t u r l ^ m -vhendi cupid'mte 
ccr la^üOiau,y crecer naeaasle. ^ f e ^ hone f t emo i ; ^ 
guas a íatanna. •yiitmu*Ytr,hef& cuopprob-'o.. 
Reduxeron a coftumbre los s tohtmfam 42. 
Emperadores3 ai tiempo,que fe Monomtch'ty L a m h Vuellü, 
preparauan p a rafal ir a la guerra, -velfingi* tare cerumen ap pella-
aísUÍir,ó exercitar la Monoma- ttir' r 7 A. , 
• chia[ 7 ) en públicos- teatros: con- 8 
currir en los anfiteatros a ver def c ^ Menmsfcnh t t Ulules 
pedaz^evnos, a otros animales: ^ ^ e x e L f e r . ^ 
y íegair el cxercicio de géneros ««5 ¿tqueinlim CApitoimus Co 
diferentes decaca, f Si - modtím ^perétoremgUdiato. 
Med: os que eligieron por etec - £ÍS t\K,tY¡s j j u ;mPeraton¿ -
tlUOSepara excitar a lo intrépido, dignnategladixtorispnes ad-
y exgekrei horror dC lo . miedos ' f i l * ^ ^ ™ 
de. ^ 
fxhiros munus g l jd ' j to r ium, 
ac vnuitiumiedzre conjiteutjj'e, 
V i c'u'-um ¡anguín?,f ie t'jfujO, 
pié^nx cjíiudAm ímagin^Neme-
fh¡e}td efifartunz yis quadam 
e x p i e m v ú h f teíceren t mtll» 
tes Mulnera, Mque cxdcs ¡nfpg* 
Hievon. Mercur. art. Gym. 
líb.i.Cap.Jt.foi.Sl.wrJ. 
rumque víc¡tm,quá mctledÍ€us} 
pro Hheroi temer avías, p ro for-
t¡',e¡4¡iis,pY0 copíofo Mcípítur 
Ó*í 'nt,oYát.l íb.2. cap A 2» 
3 B a E¡ frmdpe en la Idea, 
de íir heridos jó muertos^a la imi-
tación del agua 5 que detenida rc-
uoía; y rompiendo ei embarazo, 
que le detenía jmas violento^/ ra-
p do hazcíu raudal 5 experimen-
taíTco lo ÍBIÍ IHO $ ñ por humanos 
baxaílen a tímidos, pufiianimesjó 
cobardes5y íe abíiuuieííen de efe-
tos vizarros 5 poriacciiumbre de 
concurrir a femejantes efpeftacu -
los,* fubíeflen^íc elcuaflen a heroi-
cidades 5 trazando crueles 5 en la 
mente, el como portaríe atrozes, 
contra el Adoeríario en la campa-
ña: por ler confiante, mouer mki 
las cofas fiftas^que no, las imagi-
nadas. 
Vicios ay,que habitan pared en 
medio de la virtod j para ei exa-
men 5 firue el indiuidual conoci-
miento de fus efetüs: muchos tie-
nen al maldiciente 5 por libre 5 al 
temerario^por fuerte; al prodigo, 
. por liberal,[?] no menos a! Prin-
cipe que fe entrega alexerciciode 
la caga alaban de valerofo^y recur 
riendo a la antigüedad , apoyos 
hallan. 
Siman los que Ileuamos expref-
fa-
E t h o l o g k t y , $t | . j g j 
fados jpara condenar ea ei Princi-
pe^diuertimientofemejants^grá 
de empeño, grande prueba es ne-
ceiíirio.Sea la primera jíi del exer 
ciclo de la caga prouiene la robirf-
tez 5 fi arroñrando riefgos ^cl te-
mor fe expele 5 íi la coftombre de 
¥encerel miedo^conflituye ¡ntre 
pidosfi de no efeufar fatiga, ni per 
donar trabajo dexar montes, 
por eleuados5ni valles, por eflen -
didos jni boíques,por cípefosjquc 
no regiflre la viña^que no penetre 
el canal lojíc adquiere habito, pa-
ra eo la campana fuperar al con-
írarioieftoyíeria qiando el exerci 
ció fadíe continaado^ea razón de 
que muchos aébsjforman habito,-
no fe tendrá efleípara los propuef 
tosefetos)u de aquel 3 falta laplu-
ralidad:u la ay, fe falta al gouier -
no.con que fe defrauda la publica 
vtilidad. 
Quien fe entrega a diuertinuen 
tos^lin necefsidadjfe introduce en 
neceísidad5por diuertimientos, q 
fe podian elcufar^faltando^n ef-
cafa3anegocio.5que pedían afsif-
tencia de neceísidad: eflo a vifta 
de 
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io ' de ia volubilidad, que en fitraen 
f i r / ^ " ' ' ^ ^ " 0 ^ ^ incluidas , las mayores felicida-
L a t i t n t j i r m í a n M d i f * . des:aunoicn no aullan de vmasj 
t n j i i t . l i b . i . c a p . i s . quando fe bueluen a llorar difun-
N i h i l p r o i e j i cVgn¡ t io imf i& tas:fu nscer5nocsmas5qucvn pro 
atliofibfeqiMmr. noftico infalible, de lu ccaío ves 
ide/fhUb.i.ctp $- cicrtOjCclypftrfejcsincicrto^pro-
n n d e m * n n J L m q u i n c e , feguir en lucimientos baitera-
ac tr igintá rerum hakms fuf- bles» 
c e p h ^ u s c * m m i p j o R e g n i t i - Hazetcerteza paraconfian-
cm ef t t ap r ime dcAttm) d i - ^as, en lo düdolo > emdcnte Icnai 
quánti t lnmienu.y nccpe incu* ¿C 110 íiber deflir.fuir lo Vti l ,dc 
Í Z t ^ Z t ^ - l o d a ñ a f o K ^ ^ u e W t a e l c o . 
n U í d h r e v t m ' , Regem adeunt m C ' a í ú C t C ¿UO ílgUiefldo la aCCIO. 
coníUkrijyvaUmquc,defiaeam^ u i)que dcavucilfe latenTipían^a, 
i - t r ^ S : queíeticncenlamayorfciicidad; 
fuja'peret pro nepuo, mmine- deívanecícnc o lombras.quc con-
ntfdnjyulmn ¡mperjo regen- m ¿ l z m . admitiendo luzesOUC 
c ^ s , C ^ O ^ W Í . ; i n o b v i e n dcipeDos jdc que aduirtie-
querem diadema failfttíttrik®' ronjqueiniinuaron al ReydePor* 
^ r > * c ™ a í g f 4 f : t ^ t u m i don A!foofoeiqoarto,fus 
fotuta, Sctretpr-ttered, mn ahs & . v 7 
reNi t rmnhwnor ta le poft obi- Coníejeros: [ 11] a que m íro aten-
f«wqurfituríim^uot a p m t e - to.y reconocióio muy noeiuo, q 
í f f l l t j u Z Z Z ^ e raav. Principe, e! continuado 
^ ^ i . i r/re^e rec'Ce admimflra- exercicio de la ca^de que ie abi-
uer i t i ' ^a rc i teYtnc tp tum ¡tbt tuuojaparto, por no apartarfevn 
om-nno de.ercndum, noutmque . i.r i i 17 j • - n • r ,M: 
dehctps vhm.firegnAreydlet, inítante,de la adminiltracion vni-
ta etm Umific pubUam vem de- uerfal del Rey no: luego, conoció 
Pfctre^Q** m m i u ^ m libe- á á ^ x accion.íucel remedio: 
ñor* c ¡ ¡m>$Mm Registnge- J 7 
nmm% COO-
••'*• 
C0ñ"aÍrtÍei1-do;iTiodando e! dllicr mum, ac f é u t k r h Alphoége 
timiento^ue praclpirauaa delio- * " " f ™ * ¿ " M « ^ u m í a 
n m m Qilpcjiiciones > para iu glo - Cü^i^ ^ a ^ d f m ^ M ^ 
r i i 5 que procoro no desluñraííc rtó»*?¿«JiV^ír¿/Míd/^-' 
cmpico,enqüeno luGieífen cuida f I ' ^ I ^ I ^ Z ^ 
dos de la traoqLiiiidaa?y aíiacnGia dio,deferbm, & ^ d p í m i l ü 
de füi Pueblos, mmfs poilete > a m m á i m n e n s 
n v ' • ' i 1 f nr' ( i ' t i reserdt) verkd ¿Uáfyorum 
D.EoTiqa€(en el nomore,Ter- l ; ^ , . ^ ^ ¡n fp¿km% 
Cero) Rey ds Caílllia^ Careció, de hera,h u m t 4 m t n ; é * obfequíU 
quien aduirtieífe los danos que re R e ^ m ^ ^ c o l í í n e a m f t d o s 
£i . ' T Í t " 1 1 ñtqmtn primos úhjcqmojmúiQS 
iüitao ciéioícar las riendas ai go- fih¡d¡:ntes%m*filkríojquedem-
uierno 3 por lograr de la caga, el ceps haherempítMm ílk t m -
exercicio;yfueefte,elducIeintro ^ f ^ ^ i k r i o s ^ s n , 
. J , ' 1 j l i 'Aétas peíor atas rgpicstt non 
duXOCn el Conocimiento Jpues lie áfpki^tfentandi tmcÍQs.auar í -
deípenfero; ÜO íolO falta di* Uikrmentes. HoYurn cus/i• 
ncro,mas también falta el credi- ^ A í p h o . U s m n abufus w * 
^ t - t i /» 1 1 r n - timem protmus -valere ÍU stt, 
to. Maraudloíe de la refpueítaj dd*áUmmcuY*4Hd¡o^L»~ 
Oculto el íentimíentO ,* dio C1 gaua fitamam rcgerebiesjandre, i u -
que trak, para que liruiciie depre ^ ^ f ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ g 
das a vn poco de carnero: pueiío p.AHt.r.jconcelh'm.Ariá* 
en la meiaiy delascodornizes que ' cephaLiufnJn yk a Regís A l -
auiacagado5 íim-endo tanfolo el ^ ^ p U i u 
mifmo defpenléro:(i 3)comidera- s upeyíoYiüus annts cumpf'mti 
fe^queíemeianteal Paftor del Da» R ^ n i ^mimjhatknem fufie-
mibiocoelcenadoRQoiario?diria. n k u m a u c u p k ^ o í e o h k t U t e 
zeíoíb,aduertido)0 con iencilíez* conftmerdt, peji memiíem re~ 
Difereatecomen,Señor,aei!a ^ « ^ ^ ; ^ ^ ^ ^ » ^ ' * « V w 
Ccc ho- j m 
ftm¡C:fc'td%t't Ye^ondh oh fon A 
tott Rrgys veth'g.tllhtú exluu • 
fits-Jám ethm ejj} confumptí. 
NepígmrA (¡máe*Juperefe d-
bis RcgUf¿milU compárdndís. 
Mirátus R¿x., ármlnm cárnút 
fa íh opftgneyatQ^míCúntinuQ 
müíUtiíjs :& coturnicíLmsy quas 
eepefAttftánih m parsrhmtni-
ftrát hrachítus Regtus ípje ohfo. 
11*10?'infcrum Míes erítr^xtrá-
ciiHiproctn'sJ'úíctánus Ar-dne 
pijcopM&c, 4 i i j pe magno nu • 
mcmJtiXíi ímeyjej&iplendore • 
meníamm cettabani^oUtiin or 
hem CQVíituíjs/emMHO, excíps-
reifarte apud ToUtánum-xen^ 
biiíttf.En Rsx noftetetl us, m-
mlut&que iápíteabíft.Qppüfi'ta 
fercali UUtA del íd j s , Imt i tU-
• qne diffímbánt: remnts menjhy 
ymjrVt fit.fermones ¿dditiqsA, 
fumqmfqtjs.copk mm h-xbcret,-, 
qiMntum -ex-Rigíjs necligdi -
huiferciperet, 'vt m nuíip t i l i 
penenhcommdmtíTáre.NoHaeé 
res.Regém impkmifú ProxL 
malace fangh gvMifsmufe ya--
litadmeQpptimk Datejuprsmd. 
mándate yeíie, Pv&cerémn arce' 
emcAtfmgtilos, Ijs ádmsfsís co 
mites excUfi. S ub mmdkmlUx^ 
ferro teéius^dfriñfique gládíe/ 
a i pr-oceres ífígredf'titv in csna-
. ttmemmágnAm,iél 'fet euentü 
fu(penfis¿nmtifque an¡m¡$ ex-
peUabant^furgunt /'///, Rex 
ajs!'dettrru€iqi4e yuitu Toleta-
num rogat, Ecqttot Reg'S antea 
• nojcet, idemexAlijs ftgill&tmi 
38^ E l fíincipe en la Idea. 
hora muchos en la Cortej no cof-
tean el íaulto, grandeza^oftenta-
clon ,y fuperfluidad , con los cau-
dales ,que heredaron j ii5de ¡o que 
víürparon a vueflra Corona: 00 
llega a ja pila el agua, rompiendo 
ia malicia 2 el encanado : que im-
porta íca copiofa la fuente en fu 
cauce?pcnriitiepdo5poraodara la 
cacajq ia codicia.diuierta fu rau-
dal jquando peniais tener lleno el 
eftaoqas/e halla exhauíio, 
luilo estíos feruicios fe paguej 
no esjufto 5 fe pagua de lumanO) 
nadiejy mas íleo do pagados: nm • 
clios entraron en vudlro Jeruicio, 
coalitnitados caudales 5 fe veo co 
rentas coníiJerables ^ podéroios 
en numero de vailallos ^ ius caías 
tan alhajadas 5 que Ja, cunoSdadt 
coofaliHiio te dccerrnioaeo poode 
rar de cada vna ^ la precioiidad:. 
vos Rey,y Seíior..5qae hsredafteis 
- Reynos tan opulentos 5 en ellos ta 
grandes réditos anualesjbaftantes 
• a fer fiel meóte adíi^oiítrados, pa-
ra íuflentar vueftros Ejércitos 5 y 
Armadasjy fobrar.para las ocur-
rencias que fe ofrccivlicn a la ra-
zón 
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zon de Eítado 5 ¡uzir conofleota-
clon vi zarra; a que añadiendo los 
tributos 9que pagan los Moros, 
vucítros vaiEillosjpüdia ei^armuy 
íbbradoei erario 5 lo contrario íe 
experimgota j pues 5 fin gauan os 
halláis i para que fe os iimiefle en 
la fneüyde carnero vn placo! 
Podiera-jadiiiifar de q no crez-
ca la marydefuerte 5que ius l imi-
tes traípaííc, con los tributos in-
ceílables con que los ríos todos co 
curren por reodirBiento polenta-
riOíbvaíIaUaje natural? Satisface 
lacauía:tisoeoculios deíagoade-
ros,por donde íaic el caudal, que 
le podia aumentar. 
Atended a losdefaguaderosj a 
vueftra conferuacion mirad 5con 
que íaId reís de empeñado: a mu-
chos hizo pobres sel que importa: 
a muchos hizo (obrados, en el que 
importa ,confiderar 1 o que es mu • 
chOípara llegar a inmeoíb^imcho 
ha meoeftsrjeo loque es poco ^pa-
ra reduciríe a nada poco defeui-
dobafta. 
Lnaglnar^no fe puede, que los 
mayores vean los danos 5 que no 
Ccc 2 ios 
fcfcuMundy tres refp&^dere'ti 
quídam quatuoy , cjui píurimes 
quínqu?, Ecqm'id lerum ejfe a ir 
€um hact.ff* me* xíaíe Vig'mi 
Jieges mhiiominus in CajidU 
fmieerím rígntjff.Mivántibusdi 
Cii'caufam. Vos inquitf y os om-
ms Meges efihi magna Rei'puüíi 
m calamkate,$foflrin(,mtmi ig-
nomínía.isei nediutím impere* 
tis¿ñeque Regesludrik'o háheá" 
tíSy-vejím -epítíbus cttinmfán 
ctdmijimul contenta -yoce lithm 
res€'i.)€atiqHus arcán» párate* 
hahíhaí.Qxje adíuppltciüm p®-
ft »i abat para r '^m' .que iuhet. 
TtiacToleranus fJj ítjita atúmi 
magnitud:ne prdjidíum petens, 
ía genua procummt.ysniamfup 
plt'X rogát: ídem e'us exemplo 
c¿ter fjthsrtt pjivpmanihusjá 
árrymii toto ore rmnanfibusm 
, J m ndaturos atque in eíus f o-
tejlarejeluaqueforepdlkenttir. 
I ncrefii QS atqué i/ít^mí juppíí-
cij me tu perculfot, non antedi-
mhtit^ukm Repis atelbus irá 
dítis ómnibus, a uy'que poniere 
repr^entáto .quod cecupatis Re 
gijs yeóitgahhus dehebatur Ijs 
rehus perficíendis dm menfes co 
Jumpti^ex a uanto tempere in ar 
cejeruatijunt. Regía aucloriías 
cúnfirmatu: naUc yt lemfore 
ohfeqmmwYes proceres fmrint3 
t 'more tpfis. timorh caufis ion-
g;or¡\&(.Re Ja yeÚigalia libe* 
rat¿,ptíjertim Ferd 'nandtfrjt • 
trisdü'gentm-.vnde mnk(inga 
lis magnum úuri pondus in Re-
gium 
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gum tu t lumUUtam. Cmus • los remedien 5 lino los remedían, 
pars max¡m.i Maant i feruata v r t r y \ 
ad gramóres Reípuhiíc* ca;m< ^ o q i i e k ios CÍCOndcn , VfiOS; O 
ReghHenYiqmmpenfá eiard n o h atreueo a-ü5ZirkÍOS 5 OtfOSJ 
mmítjfMmr:turresjunt M i - con qUe ios qü2 padecen, hazen 
execrationes ampltus. qmm ho GOOGeptO dlUerio , del CjUC debie-
fimm arrmformidJYe. Eoaue rao:!osqueeftioala0filia,DO fie* 
t t ^ ^ E l ^ r i n n o f 5 ^ teñ ios efetos de la tempeftaáí los 
cum t&ntum tep'o/um -veétigt- que chao en alta mar , le Migan,. 
Uum.modeftíáquemagm Fnn- laboran ¡fadm > trabajan, por al 
loan MarknJeReh j - i f puerto amoar, aneianao a lega-
$*ííJíbti9~cap,Í4#/.9,QS» ^ ridadmodiligenciar efta,es que^ 
rer morirlo peligrar* 
Quien deíeípera del bienjtiene 
vn infierno en vida j nunca falto 
remedio^ quien fe difpufo a. buí-
earie:no a toáosles íacil j íacü to -
do es,a !os que tienen la fupranrrsi 
poreítad: dsmaíias exorbitantes, 
Ileuantrasfijhaflalo inculpable^ 
lo que es cul pable^no podra efea -
parfe:quie no venera las fombras, 
a las luzes fe atreuerá: efeandece, 
ira^indina 5 enojas moleña,turba:, 
áltcra,y deícompone la mayor be 
B-ignidad. 
Llegad jSenor, con tieinpo,y á 
tiempo adefempeñar vueftro ga-
uaojno lo lepa nadie 5 no querrán 
mas iosadueríarios j que faber ef-
tán 
ta vucítros teíoros atenuados jde-
fuerte9qus niefcto^ni eredito ten-
gáis 5 íobre que afiegurar fatisfa-
cion a focorros^en que librarpro-
digioíos progreífos a., vueftrasar-^ 
mas. 
Nadie fe contenta con lo que pof 
fee^todos, quaoto fon mas podc-
rofosjtanto quieren paífar masa-
delante;fio hallando caufa 5 la ha-
zsn^dela inri poísibil ¡dad ,d el con-
finante^oremoto^para el dominio 
propio,aumentar. 
- Anda la fee^y amiftad, al paflb 
de la fortúnales vano el atreuiroie: 
to fio fuer^asjinualida, lajuítífica 
cion/1.0 armas jde todas, la acliui-
dad procsdejie deriua3 délos cra^ 
riosifi alguno tenéis 5 diga el prc-
fenteeftado, que mejorar podéis, 
tan íblo con examipar devucftras 
rentas,!a íálida^y entrada: y de a-
q&dlos,de que os feruis,la entra-
da^ falida3con atención a fus ga-
xes.. 
Algunas vcze^Senor, por v o -
to délos mas cobardes, la- guerra 
fe emprende 1 fe profigue 5def-
pues,por esfuerzo5y rieígo de los 
mas 
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oías anímofbs,y vizarrcs: harto, 
he dicho en eíl:o5Sehor53tcoded,y 
mi zelo coníiderad , perdonando 
accion5a que in Juxo la fidelidad: 
reuercnte.y a vueítns plantas ef 
toy poltrado^para el cailigo, fi 1c 
merece.quieo díze la verdad: na-
ciendo el arroje del alma 3 digno 
ssdepsrdonar. 
• í . 4. 
Scuehar aduertencia^no re-
1 ^ pugna el Cabio 5 todas con-
. uhrtc eo fu prouecho 5 co -
nio inftmmentosj que deícubren 
iendas 5 para dirigir los palios, fin 
deslizara la cafa de vnperfonaje 
fe conduxo el Rey disfrazado 5 a 
• tefíificarji cqmo auiaeomidojce-
ñauan :fue en o caí ion, que a otros 
iguales tenia por combidados. 
Accmodofc en partejdonde fin 
f^r vifto5miraífe:nota lo trafordi-
nark^fuperfluo, delicado 5 coíid-
íb , y de ios platos, la diaerfidad: 
no era poísible^que quien lo mira 
ua5ío atendieífe, porque le impor 
tana atenderjpoísibíc fue, mirar,-
y 
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y admirarle mucho mas 9 defpues 
de algada la mcfa jeícuchando a 
cada vnojdelos que concurrieron 
alcombke,b,azer relación de las 
rentas^jurífdiciones, tenenciasjlu 
gares5vaírallos3pficios5Encomien 
das^que ceniaj gaxes, que íácauaj 
pretcníiooes^queáifponiaj a t i tu-
lo de cantidades, en que alcanza -
uaná! Rey,que todo cícuchaua. 
Quien efeucha^de fioye jóqua . 
tasvezes ha importado alas Ma-
geflades! Con los rayos que ditun 
dieron las luzes 5de las noticias, 
deshizieron tinieblas de muchas 
- emboíeadas, que armaua la ambi. 
, cion^deíeootontojcodicia^o def-
lealtad^,. 
No ay fortuna tan feÜZjqoe no 
tenga fas Febreros 5 ya que no aya -
almenjro tan cuerdo^ue fe atre * 
ua adcarmeiiurj (1) aya mora!, 
qua mlraiKio a coníeroar pompo 
lo aparato en fus hojas^eli ja apro-
piado tiempo^ai brotar, [ i ] 
Perder 5puede fer defdicba^en • 
, derrnai,,es ignorancia 5 recibir^ y 
•. morauirar^oosgrandeídich ^del ' 
- que dajü grao mengua, del que re 
citíej 
Cur properan ifoUjspY^mh • -
tisdmygdaleflorei* 
O i i paftiílús prAüocis ¡nge* 
Settof át moms nunquam mfi 
ff'goYclapjo • 
Germináis, 
^ íc íat .emhl 20$. 
Nouifsímd i'rbanxrum getmi* 
nattftec nili exátiojrigon, oh id 
i¡6¡a léftittfiimá arborum.Sed 
cum ctfit , ín tantum ynimrfá 
gemfnatto evum9it%-vt -vm nolis 
feu%'*t..etkmcum-ftrtfhu. , 
E l fyinc'ipe en la idea. 
cibe;yla templanca en el íeníímlé 
tG?es muy de ánimos Reales., 
Grande aiaban^a merece quíe 
fabe templarle en el enojo 5 que 
•templó el Rey con retirarlej dife-
riendo el remedí o 5haña cooíultar 
! con la a!mohadajaprefarandofe^ 
Mdtuyaleme. 'eípa^ío 5 (3) por acertar :y acer-
reif4f .m m o n m , t¿ t ñ e[ medio ^flie mandar reco -
germen el caftsl lo en que alojaua, 
. - iéiícientos hombres de armas^con 
fidsntes^y valeroíos: dio orden a 
los mas a llegados criados^yde ma 
yar iaíiisííieionidiualgaífen, a!-íi-
guíente día , eítaua enfermo de 
muerte,y mandaua traxeücn Ef-
enuano,p¿ra t e iW: aefta nueua, 
era cierto acudirían los Grandes; 
y como fuellen entraodojhizieííé 
íalir los criados: todo íeexecuto 
con puntualidad. 
Publicofe eftar enfermo graue 
mente el Rey: concurrieron los 
Grandes 5 fueron entretenidos,haf 
ta que dieron 1 as doze del dia^ho-
raenquefalioelRey (a la Sala en 
que aguardaua n)armado ,• defnu-
do el azero jfeuero el aípeftoícom 
pueños ios paffos ̂ derecho el cucr 
po 5 la preíenciaforrnidabJe. 
Dan vida los Reyes, con ios 
ojosjtambienlos Reyes, eon los 
ojos matan'.imitan al cíele (del cié 
lo tienen i a pDtdiad)quc áeley ta • 
blcviíla.cnlcrcna noche ofrece el 
íirraameto^yaqueno es pofsiblc 
costar las cí trcl l ís , que tachonan 
de fu arbe?Io folidojó c! fluido en 
que giran 5 es pofsibicjos Afterif-
mos formarreon que entretenida, 
ydetenidasfeapacieita^lacurioíi 
dad: mas quaodolas cubes true-
nan ;rckmpagucá -y vibran rayos^ 
nadie al ciclo ofa mirar. 
Mirar al Rcy^oso nadit ídudo-
fosjconfufosipcrplexosjatonitos,-
admirados^ turbados 5 íüípenfos, 
dsícubriancnlacara (es índice de 
los afc6í:os, y efeílos del alma) de 
naturales colores 3 en lodemuda-
do ;aucríe reducido el mayor co-
ra ̂ 00,3 eñrecfaa cárcel 5 firuiendo 
el temor,dc Alcayde. 
En pie fe pulieron todos 5 en el 
folio el Rey íe acomodos lugar do 
de indoce a rcfpetos reuerentes; 
reuerencias reípetables^ymas^q 
en otrosjfchazen temblar, lasMa 
geflades. Ddd M i : 
4 
Miro ai Argobifpo (a no tener 
la triaca cié la clemencia faerca de 
prderuar de mortal efeco ,a que 
pudiera la juftifieada indignaeion 
arrebatar) obrarían los ojos, lo 
mifmo^ue los del bafilifeo faelcn 
Brfl ' ja , quenTetidmfefpentes . obrar,' ( 4 ) 7 preguntó:: 
ipfrf^furtr: dios dfa j mean- Qa intos fon los, Reyes, q ae 
untimAkhurintenme^tPc aueis Gonocido en Cattilla ? Ay 
- ¥ltn mt.hift.lib.ig.c 4., voz^quanta enigma e feo n de si Y 
s m ^ f M e n s cmüm. b I i ' a fa qus entre s[ 
vwew.t «orer i ^ i cucailIo,y p i l o , la cabera en mc-
fuhmomomns • dio tenianjosouc prefentesefta-
W ^ ^ t ™ ^ uan^porfaorden aeada vnofue 
iLmnmMárfálMb.9* preguntando lo ,meímo¿. 
NáturakBsnte el Faicon para 
hazer mejoría prcía jiadiuierte, 
andándole al rededor* alzaluego 
el buelo j atentamente la mira^ y 
con,grande itupetu fe áexa caer y 
la coxe*. íemej ante -̂en efta acción 
' fe portó el Rey.el fucefío lo dirá., 
Vnos reípondieron)Señor5tres 
Reyes he conocido:otroS)qaatrü,-
ycinco^el que masxomoje va der 
ribando iosíündamentos?aI edifi-
cio que auia¡cuantado laioconfi-
deracion 5 los oprime: y acabó el 
Rey de arr uinar jpara me j or opri -
i j - ^ mir-
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mirIos,duando dixo. Tan pocos5 
no puede fer/ Yo ^ de ¡a edad que 
tengbjhe conocido veynte Rey es j 
y vo.fotrosjlos foisjen grande ru i -
na,y grauc daao del Rey 110 5 falta 
de relbsto a nueítra perfona ,- que 
íe haze refpetar con deuidas vene 
racíone's:hareqae no paífe adela -
te^y dure pocoyvueftro Rey nado. 
Hizo fea a 5 al ponto entraíon 
los Minlitros de lajufticia.con íus 
inftrumentosjy iosíciícicntos ho-
bresde armas, para aífegurar la 
execucion del íuplício 5 que man -
daifg executar.Halla la miíma af-
pereza olierub valentías de robuf 
tanque la paciencia ofendida, mu-
chas vezes^cn furor íe muda >ha-
zíendo coman el caftigo, íc haze 
común el efearmiento. 
Enmudecieron, defeonfiaron, 
de la vida ios culpadosrdar animo 
al afligido^para qne hable jes muy: 
de animo Real;le tuuo el Arcobif-
po 5 indiciando arrepemiüjiento 
en las acciones^paraimplorar ele 
mencia5comouera perdoa:a cu-
yo exjemplo, fe poílraron todos, 
ofreciendo enmienda j fus perfo-
D d d i ñas, 
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fias//hazisndasya la diípoíiclon 
deí Rey,. 
Esmas eficaz,la tranquilidad 
prudente de ios Principes, que la 
violeñcia eftrucndoíade los tira-
nos : no fe deue tener por mas, la 
fuerga del romper>que iadcílreza 
cneldeíatar: dicflramcnte defató 
e! Rey ,Ia vniorijy conformidad cd 
que fejuntauan para sxecífos: fin 
fas r gas ro mpio' eiñ^do^q a« eftre • 
chaua paradeíbrdenes 5 que tem-
pl6,y tcmplófe moíirandvo coma 
tarel cañigo de la vidaj de las ha-
zicndas;en la minoración. 
Nadie fe aííegurc de riefgosino 
ay cofa mas fácil ^que vna defdi-
cha: bufearía > es defatino 5 no te-
m e r í a i s erronel pefo ib deas acó 
modar a las fuerzas ¿de no acornó-
daríe,rcfuka,laborar,gemir, caer, 
poftrar,yprcftar ciuil obediencia 
al miedo 9 el coraron que mas va-
lentiasoftcntaua. 
Hizo a todos merced 5 el Rey? 
de las vidas5 mandando quedaííen 
prcíbs^baíla que rindiellen, y en-
tregaífen los Caflillos, quetenian 
afu cargo:y pagaflen de contado, 
las 
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las canadades^que auian cobrado 
(.-iiotro tiempo) de la.haaieoda. 
Real. 
Triunfar fio reñir , hazc muy 
glorioíod vcncimicnto:ccntcl]¿s 
imaginada&.pued enjtal vcz^mas^, 
qjas vcrdaderasttafita fue la íage^ 
cion aque redoso ̂ qae la obccHe n 
cia niaelaron^del mandato.por la 
exccucion,eíi que fe gaftaron dos 
mcfcsjal finencodü íeüiapuntual 
íatisfacbo*. 
D^rnueííra grande prudencia^ 
qmenfeacomodacñ tiempos re-
buckos a la ncce£idaá:dPnodpe 
esOTiaiemejaocade DÍ0Sj[^] que. A i w M m m t m á R t ^ q m f . 
admimítra,Y aoakrna.todas las. C4yí,tf5Pe/"- . 
colasafü-ddpüficioDíafáfucim. ^ m ^ M U m ^ . 
pericia fu voz ; ifífandíeodo ter- • 
rofíeriíablando obediencias,-repri: 
miendo cxceflos^rcftituycndoíe a-, 
lapoíídsion de,las junfdicioncs^, 
deque eílaua apoderada Ja ambi-
ción; ya fi propio fetemplódecl 
error,en que reconoció auer Incur • 
rido,por cmregarfe a la ca^a^auer; 
fáltadojdefa Rcyoora laadminif-
tracioo jde que íeericargo, por l i - • 
brarfe de holuer a crppcxlar fu ga-r-
uaa. Dsf*. 
c 5 
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Deícuidbsjíuclco obrar cuida-
dos ,• íbhcitaiidov_ la arencicn para 
el ddviOjdetodo logue puede re-
dacir adeídoro la opinión:el ocio 
que engendra.produccjalinnenta, 
y cria de coft»nhbresipides ve-
nenólos j tiene reparo 5 en la. tría-
caique ofrece ¡a mas decente ocu-
pación : de las cenizas del inuier-
nojoace en ei prado iaprimaucra, 
que hizo ei Rey Don Enrique na-
cieíTs en íu Reyno5tao íblo confiar 
de fu períonajtan premias diípofi-
ciones:es dueño el Princ¡pe,íin ref 
petos obTa'.afsi luze íu gouierno, 
en ía tranquilidad,y afluencia^que 
ftúEtífica en fus Pueblos. 
i r fubiendo el Sol, hafla llegar 
al Zenit, deícogiendo mas luzes, 
abreuiando mas ias íbmbras 5 no 
es?oponerfs aios refplandoresco 
que nace^auoque fean menores: la 
cercania^defta terreftre molesta 
• fu oneote5íir ue de efloruo, para q 
la extenfion de fus rayos-5toda3por 
figluzir no pueda: al paíTo que va 
íubiendo^y poco a poco va queda 
do la opoíicion remota, dilünde 
lucimientos mayores; íc1nejantc 
fu-
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facede en los empleos5exercic¡os,y ocupacio-
nesjíos roas cercanos al orizonte de la pueri-
cia, no pueden bnl • ar con iucímientos prodí-
giofos^conqae fediículpamen los que fon pro 
piosdé la mseeiadjadoíeícenciasjuuentu i , i i 
noluzen^íenotan curio de los anos 5 d e ¡a 
educación e! mouioiiento, tiene facrga pode-
rofa para hazer que oftente ei Principe de fu 
ingenio los reíplandores,fecuodando bsneuo 
iencia en ios corazones de codos. 
No dcxar imperféílo lo que í i comen^o,par 
iniportante,es obligación de ¡aprudencia jcor 
dura^ydel poder 5 moftro el Rey, le íobraua 
todo: con encargarle de la admimftracion de 
las rentas Realcsxonoció en brea-e la diferen -
cía que auia de adminiftrar, a íer admif iiiira -
dasspor las cantidades 5 que al fin de cada año, 
íbbrduan,y fe recogían e n el teíbro^qoe en Ma • 
drid íe jmitaua:los medios de que procedían, 
por ningún modo íe aumentaron :y fe ^ l O j q u e 
noíolo baftauao a cumplimiento de preciícs 
ga(!os5masdelpuís de íacisfechos, era mucho, 
lo que reftauaríiendo conflante, que antes, no 
Uegaua^mas fa'tatia. 
Conocida fue lacaufa de efetos tandifpa-
res,adminiflrarel Rey,6 ferlahaziendaadmi 
níftrada^porla codicia sinceres de partícula-
rcs;nofe puede bailar fee,donde fedifómula 
engañosa las mifmas aníias con que fe piden 
los 
400 E l % m ctfe en la Mea , 
los pueflosjíe conoce el animo del qüe prete-
derentre flores déla adulación, tiene efeondi-
dos aípides la mentira jios íncormenientes ex-
perimentados, guian a ías elecciones, diípo-
nícndoaplaufos. 
:Dan9-s que oo fe preaimeroo^acabaroo Re» 
publicaí-.dííponerBrcucnciones para el ma!, 
obligación es del qucgouicrna: deque scuir-
tibal Rey Don Enrique la mifma ncccísídadj 
y para no 1 legar a neccfsidad^dcxó de la caga el 
exerciebípor no dexar de fu Reyao cl gouíer-
no-yZ que no atendíala que atédibj compelido, 
de querer comer ?y no hallar que,-y vio la often 
tacion magoifica, con q los mas allegados a fu 
ieruicÍ9,cofniati: refrenó déroafias; en tiempo 
brgua i e vio J©brado,ácfempenad@,y rico; 
Difere ates «fetos produxeron^ldeíemád^ 
y cuidado; iastencum^y oiuidoj el cagar,y el 
gouermrtdc todofefiguc no conuenir a! Prin 
cipe,el continuado exercieio de la caga; por 
faltar a empleos de mayores vtilidades , y be* 
nefído -.quien cura el mal,en la ra íz , le quiere 
ver acabado: no es menos vi r tud , recobrar lo 
perdido jcjuc conferuarlo ganado. 
í 
Nuti l vanídad.vicneá fer todo empleo,de 
aparente grandeza:en razón, de que foío 
procede la vanidad jadanciofajde ocupa-
d o -
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clones prouechoíasjo lea al decoroso a la gran * 
deza: bafa , en que exilie la fegunda prueba, 
con que pretendemos coníbíidar nueñra rcíb-
lucionjdefGubncnca ios danos que reíultaa 
del excrciciodelaca^a/que inducen al Princi-
pe que vamos ideando^para q&e no !e íiga; por 
las coníequeocíascoitüfasquetraeconiigo'.ios 
medios de que necefsita, 
Cooliiien,en perros jen aaes de géneros di-
fereoíes jeomprados a grande precio5fuftcnta-' 
dos a mucha coña:becho el competo del nume 
rodé vaos, y otros anima tes, neccííanos a la 
nioateriajcetreria ,7 maseípecies en que la ca-
9a íe fubdiuidc^y períonasque fe ocupan, en el 
regalo,al.uio,enlefiar^a, y queparalaocaíion 
íe conducen jfe hallará 5 importa al fin decada 
aaojcopiofa fuma de ducados. 
Añadiendo los caualíos deííimdos,tan <blo 
para efte miniííeno ,• el numero de Oficiales 
niayorcs,y menores de todo.genero: la cofia 
de cada vna de las íalidasilaopreíion de los l u -
gares jia perdida que los moradores recibe'n: 
las tierras que fe deftinan parabolquesj fifuef-
fencaltiuadasjo que podrían feruir en publi-
co beneficio, con réditos anuales :1a cofia de 
las guardas>con toda la demás, que traeconíi • 
go la ida,y buclta del Principe, fi a todo fe mi-
raífe con atención ai confumo, y produfto, fe 
hallaría fer de mayorconuenicnciaformarco-
Eec pa* 
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pañias de Gauallos>ó Tercios deinfanteriajqüe 
defeadíeiren^ó di la tallen el propio dominio5 q 
fe aplicafle para el: reparo ,yiuftentode Preíi-
dios que fe tienen en fronteras ,6 en las tierras 
delenémigo.-quefe libraífc para aumentar el 
namero de baxeles^enque coníifte la voion de 
Proumciasdiuididas, íegurídad en el comer-
. cío jde que proceden vtiiidades grandiísimas, 
al decoro del Principe 5 y podra conferuar íu 
grandeza fin deslizes:quanto mejor feria^que 
terofiinaríe^n ocho,© quinze dias de caga» 
Rcíiiíta de ̂ aftar en lo que no es mcrefterj 
en lo que es meiiefler,faitar: de gaftos efcufa-
dos5el ahorro ,íirue para de inexcufables gaf-
tos, en la ocaíion iazir con gencroía magnifi-
cencia* 
No es Injuria de la Mageftad^Ia moderaciS 
del poder : ceñir oflentacion en la grandeza, 
paraexcrciciode la liberalidad 5 en la Magef-
tad9no es moderación jes grandeza:del .horror 
de las tinieblas^naceelaluaianunciandoen íus 
cfefpaículos, el abifmo de íuzes con que el 
Sol fe acerca: de gallos que inflen ta la coflum-
brejde hazerfe^porque antes fe hizieron que 
at^ja,6 modera la circunfpeccion a lo contin-
géntela que pudiera llamar eícaícz, la inad-
uertcncia^íacaomgnificos lucimientos la pru-
dente aduertencia. 
Mas agrada la ftariqae de fuyo brota 5 que 
no 
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00 el fruto que dificulta el arbol,y tt 7 Iv,, J i n 
nos vende a colta de íadoresjlin a - h í i n U deeMt. m n fatl-s eji 
tcnder,a que !a flor no fu líen ta ;el curr-ereae y ^ m : voíareetum 
f ru toMenta .yaprouechaxoíUn ^ ^ X r X ^ 
do Ü:mpre pOCO , lO qilS aiUCilO dor. 4f UUjdeüatlpvem tttam 
CUefta.COnfeüido e l efetO. • ddpident abemte*: nec te m f 
Puede canto en 5 a, vamaaa el del dAs efh!h:hiint: quid/ , pb!,m's 
psr Jicio que roas fe eftuna parecer fadcs-aUta imhptas tu* ejttfin 
poderoius, que ferio 5 COn que la ge/edeam: damn^reditocu^ 
i ior,aítratoiepreheretyleprene- we:;0.¿?negotfjd'emperdesr'te-
re de la c aga el ex ere icio, que dixe y«w ro ¿cUms, & oculm 
ron fervna ef )ecie da locu'ra^.) a "aie'/ 'i"''"";0-?, 
gloriólas ocupar.iones,que le con- a ^ Í V l 0p€rh yííaferat 
íi-JueanieaosGoita^ytatkas?abne m&dootwfh&ientíjitosyjhe* 
do paífo al rcooore j por ampíeos, y4 ^ • ^ ^ , ^ f : 1 . 0 i 
que inxnortahzan. h&ncf*enücmms, ^^gy/-
Ferfuadeel p r o p i o afecbácreer, hmoccupMi^chuni^ Vmii-
•enloquecen todosydel mal,qvno, jeélh mn¡hn ag , r e^ i eammí : 
en'oquece: ( i ) c o n C e p t O 5 qusfor- multo camíírepñu antedicmfuf 
mb Airiancparacotregarfe/con g ^ s ^ a f i f i n t h o f i e s i n i í m í ^ 
t a a t o execuo ai exercicio de i acá- ync iuce hatmintjUtnis, 
Eee 1 ^a, fj luis^c yepYlhwimpjev.tei < ü-
cid ckmúYthm dijfams, & in-
condhv vlUUtaiwqut hocfoirl tumnnlUm^orir^mefítsndemtrfimtum quo 
mth'e$ y t fS hd loterrehant hofcs: p ̂  w mft m dcfmdebdnt&c. In hacent'm 
wdrfqsílemper& vdiáiMicAV áutem& tmhdks ad jerk U u i j hiprtas , & 
CiceromsQnt'oaes.ÍACrafcjuenecpudet Itíterás proltxítatís arguitís : qttís hxc 
íHof'nUs tur ¡bus ¿*di*t> '^uid -vos ferat ad d'ud ndtos in hh yiuere :ft modo y i -
mt lihac agentes} 
Pranc.PetYArc.de Yemed^trlusfonun^.dicílog'l^, 
2 -r •' ? •* 
Hoc Ubet omnis áffe'Slus>i>tin quoiipfeinfumtjtn ¡ i puta t m ommhusfime* 
Sencc. I ib Je mor ibas. 
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gajquef^ tuuo-por locura^nojpor 
díucrcioilentojen razón de que le 
cxpu ío a pe! igros euidentes de fu 
vid a j no bailaron para que fe tem-
plalfe^bftuuiefleifialgún tieoripa 
¡c deteoian.ncgGeics del Imperio,, 
a que procuraua 0 0 faltar (es crci-
„ bíeja muchosjDi atendieiie, ni mi -
raiFe.por atende r^y mirar de la ca-
ca al d.iuertimiento) aníioíb bol-
oiashallando.menos la oeupacioo,-
que auia impedido empleo-que te 
nía por guftoío^enque libran a fus 
mayores delicias.;para creditOjfü • 
diV-en-Meíia.vna ciudad, a que pu.-
\ , ? fo nombre. Cerca de la caca de A-
V e n m h p d i ó ^fjue ¿I 7' x-
mam,& perícuUm temhatiin a n á ñ o * 
mm inter mnmd.m defr.tfU M'JertO el CdUallo BDryítehcS 
I w ^ o ^ c ^ c o n t r í ^ m t dcíllnado.ele^idopíira íemeiante-
4dr.¡ani'v?nat,'cjsfcpu nomlui~ e^ercício,inando;iabncar vnaco-
lyjjny.him huc reí ¿(si- Iana s y- en ella íe-abno^nepiapa -
f ^ 0 f ^ : í r ' r ' f ; / / ^ ^ ma ,que com pufo por epitafio,' (3). 
P / a n d j w í i c m p M ' c t m & í n - oíícioío oojequiQ.dé l a leotimíeo^• 
fer í jcommodapmhmet.qutr to,entancooíiderabie perdida: y. 
P y ^ r j Z Z ' foevido.qucdeskziomuchasv.r 
hsmsequm(¡no¡a venAnd& pía, tudes,^!! que reíplandecio co reai-
firrmm v t ja tur c^m>rtuof^ cesíablimCS. 
f t í i chrumjxf t 3 coiumncm ere- n r j . , - «^^.^ 
epígrams infcripfit > & c , M f Q de !a COgHO-
DkntCajsm AdíiMiyi'ta. minado ei HerrriOÍü3Por leguirde 
la 
bcagaclcxerciciojfeltauaalare. f J ^ S ^ u f f a i 
f encía de ÍU Reyno^de que proCC - Francia Jl quale ¡UUM regnato mfer mal aconfeiado,maI aduer- ^«Anm.monif tumuYAttme 
- 1 • ' i» 1 1 tCiCheefeudoÍÍ vna cacciA y m 
tido^yno a tiempo remediados los porcof l^ tkoj^t rmerio m 1* 
maicsque fus Pueblos padecíanjy g*mheddcáudlojnftt chteva^ 
halló la muerte,en el mifraaein- í ^ ' ^ ^ ^ ^ f S ^ T T / f 
. i-i v 1 i» - • Jo mono. Qneñüfueúpni odio 
pIeo,en que libro ei diuemmicn- hmmodd mondad de mtgghvi 
t oa lü Vida. [4] d perfontt.e hene rípondentz in 
T . - ^ n ! * J cgn! memhrolautodafe, e buonB 
L m s O i m m o Rey también de ¿ n m o ^ á d d k o ^ n d o u k o } 
Francia^por atender a la caga 5 de!- perjeguíre l juo¡Áikt t i& m^si 
Reyno alaadmimílraclon no ate- ^,wffe ¡^ccíajnwnd'fvo.é 
j - 1 ^ > t v ue-virtu al reggimentó del rea-
dia,-de q rcíultaua procedía,que> ^ ^ « ^ / i ^ m ^ / V i a / í ^ ^ 
xas5Íamentos5dcfordenes5yveríe chele?i»voítefireggetperw.t-
lajuiliciaoprim'da5CQnqueimpi- ^ « ^ « f g ^ f / ^ ^ ^ 
diodos eíetos de íu grande Poiici- nMW(f. 
Ca. ( f ) GíouAnVílíam hift.lí. i .c.ó/ 
Ai Rey Don Sebaffian, inclina- 4̂fá6;f 
ron a ía caga ios mas allegados Mi: a m a n í d e e m u y ^ m depU'p-
niftros.no a fio de que adquinclle- cárllyinenoh gmnd pdncjouY 
robuítez,quearroftrandonefgosy ce.Udeuoítfonmaih j M ¿ t 
íe porta líe intrépido en los cnar- aucunesfois loír^hie uiffihlp*-
cíales conikos; mas a fin de vfur- • \ n t f ^ u y m ¡ tcmPÍq^i f j l 
r t r 1 • n * e Ar- nju-n reto«noi( ¿ucuncsJ uts 
parle la iuprema adrmniitracion,. hknUstquAji toufours^f 'Ui 
y poder entre fi los bien'es de laCo f^derettx c/w la c^duy-n ta 
rona,repar:íir.(é) ceflech^ejiohjam ctjfr l % ¿ 
t v / , pAr íes-víllages i tUjCjue-a eeqt** 
Y i " tí ven oi t q a el (¡a es noté ue ¡les de 
guerre&Cidmfi ¡efialfir qu* t t i 
prenoít en grané trauaH de JA perjonne comme i'ay d í t .&c , 
Vhñ'ippedeCommmMh*6,c.l $. é 
A m m i í m p k t t . 0 [ i m loco nefcientis.nQn Um muYátqmmAYte dlquomm,qul 
40(í E l Principe en h Meá* 
mm ¿ ptmo ex v r h , & m * Vicios ay dxhofos/i es que puc 
collnaino¿bducere cofiantes, in % , : i j r " 
S y i u L & montes. atq.eh he, deauerdicha en ladeígracia; vir-
jol't¿fufre(]itcntiíum€ aditem tudes ay deídichadas $ no i i m á o 
• dum ¡^ ¡uhanr^v t inmim ípfi p0fsible,iue muda la bondad eí-
tre\<c¡mdl:€bmt1?o$efirm*ri, lencia^procede la caula de ios íu-
f ; Z t ' m q*Qtld¡e ái¡mtA' Expennncntafe lo mifmo en el 
D u m i i Nomiss leom's in átaniantejy en el cnflal: eíle, fi a-
G'nsAop* de veru R?g p m . dorna la íorcija de vn bobera no 
de SehajHan. Reze 16, f j ! AO n • ' J • A * " 
yerf ' s ,ü /w-4o. Pnncipe^dquicrceltimaaonj^u-
que falte el valor: ei diamantc^ea 
mano humilde, minora eftimacto 
nes,aunque íobren quilates5que 
grangeen valor incftioaable : no 
pudicndodcxar de ler diamante, 
cnftal jvirtudjni vicio, por la ma-




En quantoel entendimiento no 
obrare hbre ; contundirá eftima-
qiones jpor no íeperar las virtudes 
6vicios;deriosindiuíduos5Cüfide-
rando a cada vno por los méritos, 
b demcntosjgioru.b ignominia^ 
que guia,de que priua,» que íubii-
ma^de que precipita. 
Vicio es íiempre el vicio: no dif-
cul-
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euIpa^ueSoberanasidiguidlen; J Z T ^ * 
para que Soberanos le figan: que BerHemusfgnotmm 
es vieio la caca m Ytkologicamcn- M*¿bíiS e ^ s 
te íigmncaron los antiguos en la f u f e r e ^ t . 
fábula de Anteon, nieto de Cad- Qjifimul .nvuuh ro.. t¿ fon 
mo, [7] transformado en cicruo, ' A ™ ^ f b()(Íí ^ 
por Diana (8) deipedazado, por /fo^ nj^pí^ 
los perros que alimeotaua 9 para -P^afere viro c t m m f r k ^ e 
coníumireí tiempo acolando üe-
ras: (9) y defpcrdiciar las rentas, 
en tan mutiUy dañofo vicio, y v i -
cioíafuperfluidad: (10) qual vie-
ne a íer,gaítar en alimento de irra 
cionaiesjlas cantidades que en ali-
mento de menciierofos raciona-
les, íe podía emplear: abulando 





N ¿ n c t í h ! me ^ijito víiam ye 
Limfne narres, 
Sipoten's nfoyare íicet^nec 
piara miHata ejL 
Datjparjoczphl viudas cor-
DAT fpdt'um m l h , (umm^jl 
quetacumívatautesy 
C u m vedih u q ae n¡An tts, rum 
Ion gis b ra cota m itfá t. 
Cruribus}<& veíUt mdsttíofo velUre c o r p a s ^ c 
ídem. 9 
Vndf'qi e drcunílAHt,merfijque ¡n co*pore rollrís 
IJtlacfnintfulfí d ñ m i n i t m f ' m a g i n e i e m í 
NecnififiniíA perflurimA vulneré v ta 
Iraphayetyitttffcrturjdtiaía Dían<e>&£ Idem, 
En nouus tíAfhton^quipoftíjuam covnuá fumpfit 
In py¿da m CAníbus¡,e dedh lpje,Jm. 
AlcÍAttemhL$2*,. ío 
LuxuSjnonjolum prevé i>enereá.fed t tÍAmt^feí t fmperffQpmquepto^mntfu 
perfimtAie& nimia pref ríone,Dicifalet» 
Ca'íep^erh.Luxus, 
Vtendum^mn ahútendum diuttijs, 
¿encc.de moribus. 
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rf. fe^f^ ad m m o & I n f l e n , para excmcio 
ífetufít.qmjHás o¡>es de acciones púdolas o [ i a] 
Grande vicio, querer agradar a 
los muchosjnoa los mejores:(i j 
donde laadulacion aísiíiej le atie-
de, lo lo 5 a reprelcntar felicidades 
con permanenciajno per ñutiendo 
peniar, q m en la mayor fortuna, 
no falta, mas rcíide iadefgracía: 
[i4]iOScXcmplos de cofas paffa-
dip^indkan futuros íuccííos. 
Correipondc ai cuidado5e! pro-
uechosal íudor^la vtüidadjal tra-
bijo^cipremiojai exercicio^elcre 
n d p m m , vt dfifsnegotys~Jed ditoiii atan lo que es bueno,quierc 
ewnemtemporh y^ram eolio- templangájelex€eílo,enloqnocs 
bueno, configo trae lo culpable; 
vn hon bre ¿nimofo , no íc ha de 
empeñar,en quanto parezcavi-
lencia, que ferá temerario furor: 
'pcnatovcs rê  
mu*?? díLip'dint ín venxndilu 
xa ¡mtt :iiiídmd»mJ& damno 
fogtenhn A cánibui quos aíuere, 
tándem vltknediíitva quaft me 
Orttim diLitrUntur. Ñdm ta-
mftfi nthflaiwdícderfs admlt-
ítrtnt,ni¡i in eoquhd erogentin 
•vk'iam esnum, quod commo-
dius pojpt mendíds, & pavpe-
rihus CGfifcrri; ea tamen culpa 
jfatts hxhet gtakítatis ad protto-
candam iujidm De¡pY.(poten(i'f 
iramjqui tot bonx nohis non efl 
Urgítus y vt iji tam máíe vta~ 
mm' Eoqitegfiimus üi peccant, 
quod rehas ni'c jférija animt*m 
nin ít?pliccnttyt Ap^kultutá^t 
esm'» venAíUiqmfií vt ín vr-
gentem minu q ue fih¡ mtám Pe-
nurUm precipites coílabaníur: 
ítítque dlcinon ah re péteíi, eos 
non i cunihtis modo,jed auíbusy 
& equis ab/umptos, & dilace-
CUd.Mtn in^Aíc.emhl $2* . — ~— 
VHommequifculementx Uih^jJlJ addonnes 
Peut atjemcnt lomher en ¡nco^ueif'ent: 
I I deitíent toíitfauuage} le cd¡omr,Unt 
Luicome le tran tran.qm'enfmfon l1 eflonne 
Andre Fri'dcric. Mmhl.^j fol 9$, 
13 
Máx 'mum y í t h m in eo efl^uinon meliorlhits vu l tp laceref ídp uribus, 
SeneCilib.de mmous, l 
H 
Vhttmiqt í 'h tihiomntaytdentufiskinocituranoniefmitjedquiefcunti 
Sevec.deirtylíb.z.cAp.} i . 
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vn Principe DO ha de exeeucar quá 
to puede | ni'tener pendiente la 
execaeiomiel anto jo 5 ni entregar 
le adiuerdmíentcs^que totalmen-
te diuicrtaa la atnocion, en obftr-
uar el rumbo í qite corre lanluc, 
de la República; no tendrá dilcul-
p.ufi por no aduertir, diere en al-
gún efcollo'.riiogüno.per íublime 
puefto q ocupójíe negó a la nota. 
ETHOLOGÍA 28. 
Deñriboicion 
3 ) e l tiempo aprender ¡y dmodo* 
$• i -
Icencias fedifsimulan en po 
I . eos años5que en los mu-
chos, no fe toleran: donde 
Ion mayores las obligaciones, bá 
de íer menores los divertimien-
tos : en Agoño, no haze noaedad 
el calor j admiración haze en D i -
zieoibreieimuy de Soberanos la 
moderación en e! poder:! leñan có 
la propia aftiuidad, las esferas to-
dás3de lo exequible^! deíco. 
Fff Cor-
41 o E l f m á p e en la Idea. 
Correr con vdocickd/uele ícr 
para cae reo n prefteza ; de que fs 
iibra.quien afloja; noquicn iudta 
la rknda:faber templar fe vnPrin 
cipCjes la mejor fabidui ia,- tambie 
la mis dmcaltofa:áI coraron firue 
de palfos^el poderla la, voluntad, 
de incentiuo,la apfeheniion. 
Nadie puede enmendar á los q 
en el marido fon mas que todos: 
enmiendanfe, per cldióiamende 
ia razon^que interiormente mué-
ue ^ conmueue, auifa, excita^ ad-
uierte5 quería-grandeza del puef-
to,lo üuiire delafangre, empeña, 
a glorioías acciones en el difeurfo 
dilapida ja qus guían los exerci-
cios,y dluertimientos a que le apli 
can defdela piiericia.. 
-Eo !o criado, no todo es per-
fefti-UBente campljdo: aun el So!, 
fe o:a!ta cada día j y nos hallamos 
CÍI tinieblas algunas horas: paufas 
ha/en los rayos,y fiictden,a fu el a, 
rídad, las fombrasjenas fueeden, 
con traniito íaccefsiuo, para def* 
plegar, en otros orizontes, íus ref 
plandoresjno tiendo ocio 5.lo núí-
jno,que pareció defeanfo 5 no^por 
con-
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conuenicncia propia por v t i l i -
dad agena: ícmeiantcd Friñcipe, 
deae rcfreíaar^un entre los diucr 
timientosjlos cuidados^qus aísif-
ten al doíbl slogrando CÜ lo que ha 
zcjloqueviuc. 
Logra fe lo que k viuCjeo lu qo-s 
fe obraren virtudj de iaeducaáon . , . r rt . 7 
pnmeraí^i) dingidaa mítrmr los cent a ( vf ;„^;f p i m ) ,>*/«-
ánimos en ei conocimiento délas ftímosefe oportet, vt m gw-
caufas>y efetosjds lo vcií, y daño - d ^ n A o U ^ t q ^ qu'bus t**-
iojde lo agradable, (¿) y ahorre- A r t j i . E t h k . u y ^ a p . u 
ciblejdeíoiicico vcalpablei para 2 1 . . . . 
" ' 5 r'A^awtw - HomeYus^iúd mentí fxaie aj» 
rearo;aceptacion,óaborrecimie- ¡ h u r e t . 
tonalidad, en que luze, masque Flutjnv. ' t .phodonh. 
en todavía boenaen íeñan^^s ] m € e ¡ i enímeductuo^c retía 
Adínirabic induftria defeub ríe' crudhío, 
ron los Romaoosysn difponer que Ar i j i j . t hk . l ib . i , c * f . i . 
fus hijos,a los qainze años^tuuief-
fen ya curiado ¡os eftudios de to-
das buenas artes,-(4.) no dando tie- \ t / r 
po ique leimphcaíkn jpore l O - anuqu.-maddecimurrquimum 
CÍO «en VICIOS 5que cncruandolas peruemrent omnU bo-
fiií»f*ra« /î t̂ >kv.̂ « « L tiAvumart'um ¡ludía per curre-
luergas 5 í embran achaques, pro- bant. tariíumjh}díj/c diVgm-
á ú c e n no lícitos diuertimieotos. tUMhlhehant. 
Quer ían , aun en ios que erar» ... Lament. Vahrifis in C41 
mas Ucicos l̂e fograílen ^enel -
: á o ^ m i l í ü Q ñ m f a e n o :-ó porque 
Fffz ' 'no 
41 % E l f r lnc tpe en la Idea., 
n o queda lie memoria, que folíci-
taííe la voluntad^ a repetición ?,a 
porque tumeireo, en eí podo q 
©i íucñojpor dar. treguasa la fati-
ga(molefta mas,!a4cl animo, que 
del cuerpo)deícanfando5 para bol 
uer á canfar en el exercicio de vir-
$. tuoíos empleos: conociendo, que 
Éuus cuíque moius efl , umen también pedían intermifsion. (5) 
™¿r!mfndí t nlmlm'> ^ Frocuramao3por cfta.caufa,ea-
cícMoráu tre ios exerciciosjrecreos,] liegos-, 
6paíIatiempos,huai@ífe accionas, 
s n. a 1 en que pudieffe luzir el ingenio: 
ouo*t iU* q M i - r tieiBpo,que 
eetjd fmHÍomno)& qwetibtts, \.OJUUI^\J^ R r r r J l C 
cxterifym^mm gnuibus ¡e- no fueíleíacandobenenciü ?iaiu-
r^qmYiémfamfccerímMs:;?'. £ ¿ r ' m i ¿ 0 laperdida,con la ganan-f^&t f rP c i a ^ p e r c b i r c p f a s f e i ^ y g r a -
jeriMípjoiocQdiqmd f robiin- Contenidos,cntrelos números 
^ cS*. i ,#c5 de lo decentedla paffauan los l imi 
tes de lo razonable.: de que reful-
tauajprocedia,auer muchos joue« 
nes,con la capacidad ? que aííegu -
rauan neuadas canas} machos ha-
mildes,con vaioriluftrej muchos 
ijuftres con méritos fublimes, co -
locados, ya en el templo de ¡a fa-
ma Riendo el tiempo,débil guíano 
para.marchitar lo florido.en ius 
ac-
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accioacs , fructificando t.ñ h mz • 
jBorudepropicsjy decftninos,)^ 
para t.I reí peto, ya para la imita- 7 
Clon.[7]Inriporpando .mÜchoCO- J l 'qms-V'thonus noh's eligen-
menear bkn^a ra mejor profe- dmefacfemperameecHUsh*' 
guireriíosprodact-js caudaioíos, ^ ^ ^ « ^ « ^ e ^ o ^ ^ r 
.queaífegrirao decentes empleosjy yumi l lo vuL-atefadumus, 
-Virtuoías ocupaciones,con logro sen.epíf i .u* 
de la vida en lo que fe obra. 
Centro en que paran todas las 
..¡ioeasq.ue fe tiran de la. periferia 
deiodifciirTado^paral.a educado 
de vn Pnncipsjdifpomendo el anri 
..mo al íequitode lo perfecto: ay 
humano 5 por íoberanaroente qtfie 
Telplandeaca^qüe átomos,no ten-
ga 5 que no lleguen a nubes , que 
.oculten lücioruentos, es mendleri 
yíegair el mdmq á i ^ m m ^que 
tauieronJos Romanos,f-para que 
¡ laadolsÍMencia^no fe peruertieife; 
.dirigiendoios-.paíros de los anos, 
perlas gradas de las artes, cien-
ciasjnoticiasjy ejercicios que lle-
uamos eipreífados^ feruirán para 
cultiuar el ingenio 5 amaeftrar el 
animojpulirlas acciones,y faber 
gouernarfe5y,.goiiernarJ empeña-
dofe m glonoíbs empleosjpor te-
ner- . 
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ner la Mageftad Suprema ven fa 
Rey no , íiruicndo de Coroniftas 
los mifmos émulos. 
íntei¡gentcs5erj todas buenas ar 
tcsjie hallauan los Romanos á los 
quinze años de edad,- al Principe, 
(ueedera lo mcímo íi empezare 
temprano a aprender: no esme-
neñer 3 ícaen todas % con vsfettia, 
cíenteles breue lavida>inmcnfa el 
arteria ocaíion velozj peügrofa la 
g • experieacia^niifacilel jmyzio:(8) 
vltá hmtisym vero ¡oneced para diecroir io mas felecío, entre 
^ l ^ ^ / ^ ^ ^ / z f ^ / f iavanedad5dc cb leaos ,que íu í -
0c . ' ^ penden. 
oám tfim.i Ub.i. Bafta,que tengavnamediana 
noticia de lenguas, y ciencias d i -
uerfas,por íer masconuem-ente, 
que ia comprebenfion de vna, tan 
iolo: en razoo dcqueaüiciidode 
eícuebar a períonas,dc naciones 
diuerías^perirosen muchas artes, 
fabiosen cienciasfneceísita de te-
ner vniuerfal noticia de 1 as vozesj 
términos 5 primeros principios; 
fujcto,particuÍarde cada vna: pa-
ra que la admiración, de lá inteli-
gencia ,inferida, por las reíjpucf-
tas^quediere^induzga el concep-
to 
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to coman , de íer en todas coníu- 9 
l"nado.[?] A los particulares , no, V'™ hetie>cheq«efla fia pía to-
l o m i m o íe aduierce : íi afeclan a P™C¥**¡V^ 
. , . L v t jorjí'megiiú conuí'ngií íl háutr 
ia giona^renomDre^o emolamen- fapetficUl c o m e t a d i áherfe 
t ea vna ciencia ,0 arte aplicarfe l™gw>hw*^che l ( hauettaif 
1,,. . ^^ r - ,T „ ^ ^ ^ ^ ^ 1 q'ñjita d'yna joUj Perchedouea 
nores^de rn uchas ciencias, u J / ^«f »̂  nationí,} P yofi,. Querer eflar en muchas par- ^ i f w m m j Ü A ^ A n d t ^ 
tcs.a vn miímo tiempo, no puede ^«.^«fo, ^.«r.^í. 
ferjquerer afsiftiren codastes que- ynfttcffáU^httuerdltatteieco 
rer no hallar fe en abuna: los que / ^ ^ P ^ ^ ^ ^ i ^ 
peregrinan ^tienen muchas pola- G ^ ^ O . C/«;// 
das^y en todas,pc^co conocimicn- c o n m f M h . z . f é . so. 
to ( i 1) la variedad en ios reme- q u ^ p ^ ^ n e p r U ^ 
GÍOS5no la»a al CntcrmO : no pro- tengaferm*opínwn^chejea¡pi-
funda ravzes,el árbol que a me- r @ ^ l < ^cediev^ d.dU glo- • 
nado.íetrao plantatlovanodela p ^ ^ d t c c n d L k u ^ c d ' 
ieccioo a^radajdeleyta, entretic • yrm jola, ch* cogíkre i fiar t ds 
m-yhque es continuada,aproue* ^ l t e j c j e n ^ e y & c , 
cha:(i i)!orepetidofequeda. l l 
¡ Sirueal Principe io deleycable,; Nufauam eftqutvhiqueejl. /« 
para si dmertimiento: a! pardea - f ^ / ^ e VÍ!Â  
} s - - i , 1 . hoceuenrt yt malta hojptiiühá 
Jar?a iovtilexcita la meditación^ beant^nasamichusy^c. 
qus incaíaWe aneie^por confeguir senec.epífl.z. 
loeminentejenel attea eme fe a- t * 1 1 2 
piica5qti€ protdia $ librando en la. 
ep mprehsníion , fus- medras.-:. ai-
Principe , fofo prouierjenlasmas 
ap^tecibles^de la cuidadofa aten-
cion. 
f áudsp fudmk vt¡íui,¿ noxijs 
dijcemitnt'tpliires.aímum mm -
tudoztntiír. 
Tádt .Annál . l íh .^ 
OÍÍ ; mZ/mn t^.t/^ mgotíj ra 
tiovxttre deber. 
Cic.pr&PUuc, 
Bofío i>¡ro mn mimn W £ fn 
qüálljs Rejitahíka poft mBrti-m ' 




LAteríciam acce^h mamoram 
rdinquo, 
Sutt jnAug y h , 
T u t m i^rorfuwtuw prxttúk-
vi humMA ratíone potuit uUm 
¡n poftentm pv^jiit ' t . 
Idem in eodem. 
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clon , en regir fus Revaos. 
. Sean los dsaertiroíeotosspor i n -
cideátejy en ios 1 ibros íc cicncn;y 
tal vtzcon gra-nde pro aecho j ha -
liara medios, para venir a íer de 
los pocos^que con prudencia dis-
ciernen lo'Vüisdelo danoio j a mu-
chos e n koa n a gen o s fuceílos 5( 15 ) 
conuemr igual razón, y cuenta en 
lograr deí ccio.que en afsiftir a los 
negocios5cmpieos5[i4]que íe dí-
rigen^dc muchos al gouierno. 
Frop.io es del buen Principe^no 
terminar la coníidcracien, en el cf 
tadoprcíeD telenque mira fus Ef-
tados-jings eílender iaconíidcra-
cion, a que termino vendrán díf-
poes jqiie mu riere: (15) cridado, 
qu'íexpreísoAugüitOsporel prin 
cipai de fas cuidados j quando di-
xo. Recibí la República de atío-
uesjla dexo-de ímTmoh{i6) j fe-
gara para lo futüto, quanto prcue 
mr fe puede , con razón humana. 
Qiiando fobre miedos, de vn 
mal 5 ib fio del cridado 5 el fueñó/ 
en grandes acciónenla preuencio, 
es grande aÍiento:no ay oficio gra-
de 
I I 
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ds qac admita d-Hcaidos nunca: 
lasob'igiciones Reales ̂  fon el ay-
re primero ̂ qa^ aizs llorar a ios 
Principes ̂  ai puato que filen del 
elauAromiterfio:iodicando en eí 
üanto^qiis teniendo, viuir para to 
dos,va les peía de nacer paraíi. 
Difunda luzcs^para fer viftc si fmnemaerem)Cítm eccemhhcti 
Sol j reiplandece CU las OCUpaeiO- humanaforte^cmíferijs ejipug 
nes^XerClClOS^eíludíOS.YCmpIcOS *a>'nWa/rma funt U á r y m * , 
, n • i r r i pueriles ettíUtus; A quibus 
el mncipe^cul carie, no pueden,- -pbíadoleuímus cum mbís 
examinan todoSjqualen elSoljfi fe fisyfmgularecertamenefl}&^ 
€ciyp{a,Iosdefetos. r ^ L f b e t í > ^ f P ' 1 ' * 
Dará idea del Imperio; Rigu-
roía cenfura 3 de cauiloío intento! 
Inefcuíkbic achaque, en lo huma • 
no .'Mirar a losemalos^tal vezíir-
uió de remedio, al achaque, a la 
cenfara,a lacauilacion^y de po-
der mejor exprimir 
la idea. 
(•••) 
Ggg E T H O ; 
4 1 S E l f r i n a f e m k Idea» 
ETHOLOGÍA t ? . 
Efludlo 
T n p k i e l f n m í p e j e e f i t c u l a t m 
P ^Ropiedad-es del Sol, alam * brar,y fecundarle la Luna, humedecer, y luzindel Prin-
eípe^-mirar jy remediar^ioquerifjy 
C i . — atenderjdeprimir el vicio, yfauo-
Sslís-p-rofeÜQ partes j u m í l l u - yecer ¡a v i r t u d . ( i ) De-queproce-^ Z t í Z ^ Z ^ j e n qa.confiílehallarconfac, 
.Agfaus.DUconJeoffi- ¡ Q % d é ñ i g i á o y C m í g o } d delinque-
cioPrlmpis. tejrcmuner ación, el mcrecimien-
tojobferuaneiaJa ley ̂ afluencia la 
República jy todos,cot5tcnto. 
Grande prudencia valerfe del 
diuertimienro ? para el prouechoj 
le affegurará fiémprc, que fe en-
tregare á lo efpecdatiuo del go-
uiemo 5 andando, también, de la 
•execaeíon^ea lo practico.^ 
Eííriua el mas alto chapitel, fo-
brela firmeza,de los cimientos: 
grande acierto, conocer el daño, 
pa-
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para el remedio; el bien, para el ' 
aumento: íiiclc importar mucho, 
lo que parece de poco moinerito: 
es tan cierto el rieígo 5 como la fe -
guridad,dificultoía» 
Repoíar en la dicha 5 es arrief-
gar la pcíleísion quien la delea, 
.no íoísicgajabora^metíita jtraba-
jajíe deívela. Nopreuenir,por no 
atendcoque puede focederload-
uerío j es diípoficion para entrar 
por !o aducríb, careciendo, de to-í 
dapreuencion. 
Huyen muchos de cometer ex-
ceiTos^penfandoeíi los maies3 que 
deilos refultarjpuedenjafsi, íeco-
tienen de circuofpeélos 5 deuien-
dojnose ,íí mas a la fama que te-
men 5 fi al conocimiento, que los 
aduierte. 
Aprender,fiempre de los ifseon» 
uenientesjes trabajólo gpuiernoj 
cuidaríieoipredélos remedíosles 
cootinuadafatiga,v dexa muchas 
vezes iin alienro,*con que arribar a 
la quietud,^ fe puede. 
: Qaaoto el amor empeña al po-
der , para comunicación de mas 
noble íer 5 tanto mas obliga, a la 
Gggx pro-
Kex iuflifs'me cum m'jfus fis A 
ñátUYd adfupremu papvís par-
tem occupandám, cumque gu-
hern&cuU ten caí, guberna com~ 
munem hommumjcaphjmfaíi-
Cíter}ci4m''aíute omnmm, nulld 
ve magtsgaudets, qukm tu& ey-
gáfuhíeüiU beneftcentía, Q¿t¡d 
en'.m Regís hene.*oUntU ¡uhie-
¿li's po'ntlú opt&hÜim t autme-
liusefepofsitl 
Phíí&n. 
Omnlno , f/«í* ReípM'ic* pY¿* 
Junt fdm Pldtonis pwcepta te-
neant. Vn'sm yt viih'fatem el» 
ptumfictueanrur, yt qmcejmd 
agant}ad eam refemnr, ahlíticfi 
mod^rumjm^um, JiUerum yt 
ttitum corpus I&fyahlk&cmtsf, 
necmn pxitem dl^udmt»e¿ñ-
tur, reliq'Jas deferant, Vtením 
tutela,ftcpmurátío Rttpuhikx 
Ld ytiíltitem c&rum qvt c&m 
mtfsifuntsnon ád eorum qmbas. 
commifa cjlgerwis. 
Cíe I w . l .offiC 
€ 4 
Vt tufólo caphe ¡ m t oculh ^ 
omnia y i d c v i t ^ npn ín mern-
hro alhificjoliPrincipi& f r j* ' 
JuíijCr dominium obtinmúco-
uentti&mm'am yíiám í«fií/Ver^ 
& cognojeere^mniá vídere^om* 
nihus conjulefé efe pro ómnibus 
"VÓitmenter foiteitum , ^-¿íd! 
úmnu den'qaiy que ád retUm 
J¡*4 Reipiélk* gubernAtiunem 
ftftincnt; 
g in t jn t \ . c.41 ./sl.688. 
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pfouiáencia,^ mas atentos defve-
losjodeivciadas atenciones^en or-
den a fu mayor coiifemacion-j.ya 
qiie no aya. díípoficion paraaucr 
de paíTar a! aumento. 
Heredan con grande penfion 
los Soberanos, !a fangre, eñado, 
fupbr¡bridad,y riaturaieza}cn que 
ios diferencio el ciclo^y fifigulari-
zo entre los humanos -7 (2,)que pa-" 
gaoiaqiiieeorrefpondcn jcon mi* 
rar ,por !a vtliídad común de los 
íubditosjdirigiendo !a meditado, 
fio que adm ita el caidadb,t rcgüasí 
en ios medios de que tiene de pro» 
cederla coman aaaeocia-januían-
do alefetojy íe difpondrá, tenien-
do la defenfâ de la República, GO-
p%f tidajcon tan grande prouiden-
eiajque acudiendo a vna parte^no 
quede a'gmia car^ciendojde ais] f-
tencia, [3] ' 
Sabiendo todo Ib que fe obra j 
corno fe víue, íe procede no ib lo, 
ce lo mas cercano > también en ¡o 
reboto [4] los valles por diflan-
tcs^nodexan de participar délas 
beneuolas influencias^^ So!, co-
mo io.a montes 5 al herir de las ra-
yos. 
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yosjlos mas próximos:no luzc pa 
ra i i , para todos iuze. 
Regularmente gira, por el Zo-
diaco-, en veinte y quarrohorasj 
comparta ias mifinas el Principe, 
con dmiíion, acorde a ios dos ñora 
bres quc'tienejdela perfona,y de 
laaignidadrentrambosfon memo 
riales^que obligan a que íe acucr-
de.fer hombre Principe j y Princi-
pe hombre. 
Quando por hombre afeftare 
diuef cimientos: repare, en que es 
Principe jcahdad, con que fe dife-
rencia de todos-los que tnbticaíi 
obediencia. 5 
Preguntaron a Alexadro.fí que- s ^ ^ e t ¡ a m ^cum v ^ M m 
> r . 1 'f r T • r ¿Mum extra gymrt4um ptffe 
T U corre f en C¡ huaüK |_ 5 Jccn gUi • putt; vkicttrfQYesjalimret>at-
t t / r ' íbondio) íre',í¡ay Reyes con q * * ^ > ^ i - m n i cehar, 
^^.'«.^ Iv^,.^ .% * . ^ í s \ i L yelnon pl tubát adre gjmna* 
qmencompcnr:(6)pudoiiiaspa- fiAiexJebAt¡rur. 
ra templar iosiaipaiíos de lapo- Hí^on Mtrcdeanezym* 
eaedadjla atención,a queerahijo "^^^•I-Í'1P loaáfinem. 
deFelipo.yheredero deMacedo- cumqutex^ud'hm mnvum 
manque la oñentacion^ que pudie- ex mpercunS áYctur oA o ' jm 
ra hazer^dela velocidad ,ccnqae ^ n ' u n j f i U d í í l m •ibtns 
cornarera muy dieítro, i a vanidad 'dum edmute f o l l é ^ Uhens 
pudiera diíbenfar, en que el pon* eqm'demjmfwt ,fí demtAturos 
donordeiafupenoridad^flc.jaf- ^ T / ^ í c S ^ . 
le iaciauija 1 no ano jo ^ por aten • hb.i. 
der3. 
4 i a E l T r inc ipeenU Tde$, 
dcr 5 que era hombre Principe. 
^ Obngauaefteconocimiento, a 
que afolas, le esercicaíle .en cor-
rer: no bufeaea otros teftigos, que 
la execucion delemejorjó la me-
jor ex ce uc ion de !Q que obraile en 
pub!ico,por enfayos deioocul-
tóla que atendía anfioío 5 por lle-
gara 1c eminente. • 
Siemprelosque meen.So!es,dá 
m^ef t rasdeloper íko^q en ellos 
depofitb ¡anaturaleza:aefla^íi el 
are-; ,fc añade,con íuperioridad 
üüÜTaOjlogcneroío de la íangre, 
enqae.reípiandeceo. -
HazecoftuíBbresjla buena edu 
cacion^os fundamentos de vir tu-
des 5que le vancornponiendojdcf: 
de la puericia, aÜcguran permane 
7 r r cia y en el diícurfo de 1 a vida: (7) 
M A e á « r ^ W . o ^ a ^ y i abriendoi>alío a la dicha, facilitan 
dementa,Joiemm h hmiutte medios para queíeconuga jíinquc 
fer¡ei(axn',& htitam espejee- |a implicación de huOiaOOS afeC-
re Vl¡oln. ?etr. c a w . Ragod. ^ h impidanjefetos que fe logra, 
de ved.i Rcg.*dmin.cs\ procurando, ííruan las pafsione?, 
L . 8 . v obedezcan ^no^que imperen 
s m A t v i u b m * . eníuammo.[8J 
c u 
: ~ ' $.1. 
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PRocuro Alexandro dcueret principio de fus fe!icidadest a la concinuacío de íus excr 
ciclos^ mirando a que fuellen con -
dignos a hombre Principe: n© íe 
contento con el efladio de la Ethi -
casque tiene por objcéio el conoci 
miento de morales virtudesmi tan 
lolo,fep3go de ía inteligencia de 
ia Policía,que es la orden dego-
ulerno^ con que le rige a los que 
habitan.enla Ciudatíj (1) iegun lo 
juftoide'qaepr.o.cede3ei mejor íer 
.UÍGÍO derPriocipejiy lamayorvti-
liHad?y conuemencia delosfub^ 
ditos.. 
EJcuo fupsnfamlento, ala con- F^c;4 ^nio./.L^/^^mm 
ternplacion de la ciencia, que l la r indúltate 
mauan e^pecuiatiua: a mi encen-- A } n 
der^oo era otra , que i a Razón de 
Eíiadoj-por coníiftir en vna conti-
nua contemplación dexofas infiV 
Jiitas50püdía,s entre íijocuitas^pof 
imaginarias umaginarias^por na -
cidas de la efpecuíación de me-
dios con que^rigir a grandeza vel 
pro-
42,4 £ t Principe en la Idea,, 
propio dominio 3 fin atrope!lar ío 
jiifta^ní licíco,-calidades que irnpÜ 
can^que íe apoyan^templanjy juf-
tifican 5 reipeto del fin 5 üc lo me-
jofsaqaeíemira* 
Guia propias difpoiicioncsja la 
opoíícion de intentos, dífigoios, 
cauilacioBesjtrazas^eftratageirjás, 
ó íagacidad induílnoíá, fingitnic-
tos 5 íi muí aciones 5, difsimuiacio-
nes,trato doble5exterioridades, 
motiuos, pretextos, y aun de la 
mi fin a vio-encra de los enemigo si 
c m y lo s ,co n federado s, neutrales, 
aiBÍ§os| y tarabicíi de los mifmos 
fabditos i teniendo en íuíper>{ion, 
detodosjel jayzio. Obligaado a q 
todos,íü amiñad íblicitcnjque te-
gaa a b\ien íuceífo el coníe^uirla^ 
de que fe íigue > que nadie quer rá 
tener¡e,por enemigo^feto en que 
confiften grandísimos produc-
tos;de ¡uftrc^opinion, refpeto,au-
mentó de rentas, tranquilidad en 
ki&fubditos, y venir a fer arbitro, 
entre los otros Principes. 
Siruiendoá tanta maquina de 
bafas firmifsimas, la preueneion 
anticipada,y baftate: niueladapor 
el 
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el conoeimiento efpcsifico de to-
do lo que impldcdificislcajimpof 
íibilita y 6 fe confidere lacauía, ya 
compuerta jya fímples. 
Templando la deliberación por 
cxaélas noticias de todo lo intnn-
ícco,yextrinfeco: diíponicndo ía 
execucion por la prudencia, ía-
zon,tiempo,y oportunidad^con 
deilreza5 velocidad; y fecrcto. 
Ocurriendo eon medios nueuos 
para facilitar la eonclufion: mira-
do atoaos imaginarios accidentes, 
para que no hallen fu jeto en q u e 
exiftir.deqae emana la felicidad, 
y menos colla en confeguircl efe-
to: aíTegurando la poileísion 5 que 
los medios mifmos que íeaplica-
ren^tienen de feruir para el poffeer 
co feguridad5Eodo lomas que pue 
denobrarhumanas dilpoficiones. 
Fiando la adminiftracion de fu-
jetos grandemente capaces ,cada 
vno,en el empleo, para que fe def-
t¡na:fieIes,zelofos,eientcs5Írjteii-
gentes, vigilantes 5 nada remiílos, 
y por ningún modo intcreiTables; 
incanfables,y queobrenatendie-
do ̂ entendiendo ,conociendo , y 
Hhb pre-
4 1 ¿ E l f f i n c ' t f e e n l a U e á * 
praukn Jo/m cítra^ndo, para di - , 
uertir^y mípsnierjafin de que fof 
pechen, losdemas, y DO aciertenJ 
duien^y no tengan noticia q guiej 
vean?el efetojy noíenalen parte a 




rar canon:obligar, que hagan cx-
peCis grandes todos los que temie 
fen,6r€celarch:mÍnorarÍes,elcaa 
da U j para tenerle, que graneo íus 
Pueblos^medioparaalceracionesj 
ó hazer que por hibitarlas, fe con-
teoga>cadavno,en ios ¡imitesde 
fysReyaosXio perturbar les age-
2 nr»« 
€o.n§at dutemAleManirum Mon . 1 ^ 
Ethíc* untum^c Politice ve Ciencia que predace tan im-
Yumetkmocculta,magürc¡uedt portantes eíetos, y que tiene latí• 
• J e i W ^ ^ ^ p ^ r ^ o m . ^ t:uainfimta;noenfenaua Ariftote-
piante cogn 'thnhjckmUm ap les a la multitud de oyeotess q^e ie 
feíLintesjuut rmlthudinitm • afsíftian: f %) v fu comprehenfion, 
f e ^ S « . ^ . prcferiaÁlcxandroala grandeza 
j ' del mayor domimo.(?j 
iw^/m enimfinguUndifdpli' Conociadc podía aumentar por 
idemineodm. íus maximas,obícruacioncs,y pre 
ceptosjy fin ellos, perderle,con-
tingente feria: aíracco de acredi-
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tar fu íngenio/cconcercaua coníii .' 
fatiga 56 fueífe por oñentacion pro 
pia, ó por beneficio délos Pueblos 
que gQaernaua,-regia.[4] Aplique- 4 
1c el Principeá ía mifrna inteligen- ^ r t e s ^ u ingenuosdecem i> l 
cia,folicitado5de los mifeos ioce- w4 
tmos:no ay cola dincil jen lo hu- Fm ĉ. Píccolom. ynwerf, 
mano;todas las demás ciencias, aü í h U o f i p . g r . i o c . s i . 
que bañan para hazer vn hombre 
Principe > no baftan a formar vn 
grande Principe^ fieodo calidades 
muy difsrentes,las qae le ligue 115 a 
aquel! as,que leconñitayetv. here-
danfsias Coronas, no el faber co-




' Oflro Alexandro 5 que era 
Principe hombre 3 en la -
corteíiadecente^ deeen- E-poj¡modumCMtimnmck 
cías cortefanas^con que trato la t m , mámmítc -vxo^m v a r j , 
m u g c f y Y las hijas de Danoi[ s]c6- í ^ q ^ d f i l i a s vienes 
padeciéndole masjac iaiuerte, de r { h & mm.Dmium per¡j¡¡e ra-
tanta grandeza abatida, que gio- usplan^reJammaYiqrje.Ale* 
riaodofedetcoerlaspor cautiuas. ^ ^ Z Í f Z 
Derriba,el hombre a aquel, que j»,* eUtusfuccefsihmy&€. 
va a caer 5 el Principe 1c deticnej A k x . y i u . 
H h h i • am-
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afxipara>abriga,alíenita,patrocina, 
para que a lo aduerfo rsiifla-.no cm 
pleo fus garras el león gencrofo^en 
defpsdazar al qoc poftradojofrece 
la v ida i no hiere el rayo eniaeaba-
Sahuaiild^malcorta en vnrendí 
dojelcachiliotprccianfelosvizar-
ros,de benignos: en los ánimos de 
hombres,a quien la naturaleza ne-
gó calidad fublime,es igualmente 
ene migo3ci que cede, como el que 
re í i íb . 
Calidad propia en los Sobcra-
nos^uc íeeoníideran Principes ho 
bres,nodefearhumillados 5a los 
miímos que permiten ver oprimi-
dos: apenas fe ve el rieígo, quando 
la- compaísion,de! mal. Camina al 
dcfvio:q ÜC Leonato caminaffe^hi-
zojydixeífe^viuia Darío: Alexan-
Pey Leonmmfemmckt hmt dro,noera vengatiuo: folo por el 
iítteríjfe D ^ í u m ^ a e lilis A* Reyno competíalas armas, a mas 
hxandmm t immhm c m fe eftendianmiimpedían fer tra. 
mmcum DÁYIO pro Regno tumi , T I L . 
carenas }ommt qu e exDmo tadas,con todos los honores 5que 
Impsranteyínfigma dignitatis af* deuian a madrera muger, y. a las 
fc^SX^S; hijasclCDario:amugcres,ycauti-
6^¿mxn.i4 vpAruifet orátw, no uas^iaclemenciarauorecia: las o-
mmom hummiutis opm ref- bras,fus palabras aifc42urau%acrc-
el<.t.¡»AUs.•,!<*. duarian.Cx) 
Re-
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Recibkroo.aliento grandt €on 
eüc m-enfaiejy tanto 5 que refucitó 
e! calar eaíi poílrado5 a Ueonfian-
gajde coragonesí que median la pe 
naspor la grandeza, de que fe vela 
precipitadas,al ablímo, de vna def 
dicha: ninguna ¡guala,averie vn 
Soberano priíionerojde libre: tor-
mento iofufriblc, ver conuercida 
en materia de trifleza^la mifma, q 
pudo introducir en el contento, y 
a!iuio:originarfela muerte,de do -
de pudo reílvltar conferuacion a la 
vida:íaiirel líantojdcla caufamif 
manque prometía gufto^y rila; fa-
lirdefdichas, deiefeto que felici-
dades prometia: y quedar vencido 
con la piedad,y gaiáteria^c aquel 
mifmo^que en la campaña crue^y 
feroz fupo rendir: íuamzandoci 
dolor de rendido con repetidos 
franqueyos jdc alluios ^dexando 
vcocedor^auiendo vencido. 
Grande Razón deEftadojfuaui 
zar la pena al afligido 5 para que la 
venganga quepodia íolicitar^con-
ukrta en voluntarios rendimien-
tos 5 y templando el dolor 3 eílime 
laocaiaon de padecerle 5 por auer 
ex-
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experimentado^ ¡oque obliga va 
Principe hombre. 
Fcdernaljcsia hermofurajyef-
ca , el coraron | esl-auoa, ios ejosj 
manojel entendimiento, que a gol 
pes del mirar/acacentellas, ó an-
tes rayosj que folickan incendios, 
en el alcázar de la libertad ja ío-
p!os delaocaí ion,mas íeaumen-
tan^que le extinouenjíi ya no es el 
foísicgo^ylaeftmiacion. 
- • No sy ioiTíUDidad fegura a los 
ojos del hombre PrincipeJÜQ apro 
uechael recato 5 nóvale retraerle, 
para librarle: confedérale la viña 
coa el errcr,-con la inquietud $ efla 
lieaa a la repetición 1 precipita al 
delcredit©rdeque fe libro Alexan-
drojconmirarala mugerjy alas 
hijas de DariojComo Principe ho-
bre, " r ' ' 1 -
> Dio golpes , como kombre,con 
los cjo>s:el coraron 5eomo Princi-
pe rctirorcon que al fulilar de in -
cendios 5 toco a fuego , la opinión: 
aíTeguro la 1 íbertad $ no faltó al de-
coro-ni ala-decente eftimacion. 
Qüedar©ii3delos golpes, dolo-
ridos ios o josy dixo 5que las da-
mas 
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mas Penurus5a la viila,eran fuauc 
dolor:(3)rmq'aetantabddadíhi- 5 ' \ 
zieíisdeslizar ci caidado^us no cuerascumAíe 
r. w, • • J uasalpíceret satcere per 
fueíie para veneración: venciendo y a / ^ U t e i ocWar̂  / 
fus paísionesjfio que el conocimíe p^/^. 
to,de objedos hermofos, en alga- PíiitJn vlt< Akx' 
na^tuuicífe dominación. 
lazgando por acción ^iolode 
Principe hombre, vencerle afi mif 
mo ; vitoria qae tuoo en aprecio, 
de mayor^queli fusile confeguida 
en campana^conibatiendojcon po 
deroíosoemigo.(4.) , . 
Eacmigopoierofo.esvnabel. t ^ Z l Z ' ^ í 
dad^en pocos anos 1 contrario raer (iimam.. 
tejcompetidor valiente : bamiiía t l y t J n y b M e * . 
al masbriofo 5 poflraal mas íubli-
mejrindeal campeón, que mas vi -
zarro, a deípecho de losrieígos, 
hizo íupcrables, acciones, que al 
parecer3eran inexeqaibles* 
Ver , mirar t conocer^contcm -
piar 5 y no padecer, no deícar, no 
apetecer,no tributar cuidados 5 es 
vencimiento iluftrcjtriunfo digno 
de celebridades 5 celebridad que 
perpetua. El propio renombre; 
quien la coníigae mucncible 5 íe 
corona esforzado , con gloriofa 
coo-
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conquiña de fi mimo jefeto que lo 
gra el Principe hombre jqise arrief 
ga2 atrepella ei hombre Principe^ 
haziendo camino del peder 5 para 
lafmieion de lo apetecible 5 por 
herraofo. 
ETHOLOGIA 3 0 . 
Conferencias 
á)<? nofictofis, en las artes delgomer~ 
no ¡a fjeguran grandes produíios en la 
aámmjlracm del^eyno^y medios 
con que fe confi-
¿uen. 
§. I . 
Embrando viciosjíe coge def-
ordenes: plantando virtudes, 
{melifican aciertos •.ingirien-
do el Principe 5 entre los diuerti-
mieñtos,la conferencia $ platica, y 
comunicacion^de varones doctos, 
cientes, noticioíbs, y en las artes 
dei gouierno experimentados^ze-
lofos,verda<kros,y atentos ̂ logra-
ra fazooados frutos, quando en-
trare, a la regencia de fu Rey no: 
l o 
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f i)no tendrá que imitar en otros, r 
afsclanáoateneríeáíi por exem- optmh^c^aifsfmh 
, / . ' risajsidttam couíuetudtnew ha* 
Quien no pregunta>no íabs: no t » r & dtfiutet 5 yamfque res, 
dexe de íaber lo que ¡R nof are, por f P ^ ^ Je ^ / ¿ ^ ^ í ^ a 
K / C tn médium pYojerétiyme eolio-
no preguntar: nadie nació entena- uto díjcurfu prudentíor fiat: 
cio;nituyo perfeto Gonocimieoto, *» »ídg^ mágí-que 
que notueiíe,aprendiendo: íiem A¿ r J , m juMiorim mm 
pre k preílimpClS abraco lo peGT, rícíi^ ordmaadamfadat-, quid 
acomoanale de ignorancia: que a- ^ S^ndum Jupendim ye 
prouecaa prdurpxr 5 ignorando^ joan.Pctr.Cem.RAtfc.11 
mucho vale, no prefumir ? íabien- 2 
do .por la diípoficion que ofrece a nmunyeln^m-
7R.. . 1 1 r r ! «J t • pUrextratequxrt. 
percibir^aecolas no íabidas, la m s en .deckmcntMh. i . c i 
teligenciaídeque fe priuajel que 
preíuínefabcrjlomiímo queigno 
raiqae 00 fabe^no entiende: y te-
misndo defeubrir la parte de que 
flaqueaítemejdefconfia, nada em- mm mnUt¡lnt)McQnán 
prende:(3) 11 laocaíion obuga5le tur. 
dcípeñajiiendo contingente el fu- ciuintAeoY*tMh.%.cA.4P* 
ceifo^íí le tiene. 
Socrates5y Platonjfintíeronjna 
cían las virtudes, con la humana 
naturaleza 5 la cárcel del cu«rpo, 
impedía lucinriientos del alma: la 
continuación en el obrarjhazia, q 
refpiandecicífenjy recuperado fu 
natiuo cfplcndor ; iluminauan, 
l i i g^ian-
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j guiando5a lo prehemlnente. [4] 
socydtes.vUmueíeníerunt yit Quafjto el Principe 5participa 
tutes mhhcongemtáseft&ín- ¿ c m ^ noble íbr j tatito m.asfácil-
S r ; : ; ^ » ^ " . mente deíterrarálas fondas, que 
brausefe-.ajsiduAqueoFetindi ocultan las Virtudes , qUC COniígO 
^ u e ' f ; n ! e a Í ; ' l t f T & c ' roifmo nacieron. 
ioin.fttf.Crem. Rapfod. MAUÍQ fe ditcurra en iu prelen-
dereti* teg.admin.cap.*. ciade todas materias 5 que deíeare 
íabsr:Ia razón, que no percibiere, 
que fe repita,ordcne: pefo deque 
no es capaz,Ia humana fuerza 5 di-
5 uidido a trozos, facilita el mane-
funkuhs triplex diffidlttcr j oxuerda de tres ramales,no fe ro-
ff mpitttr. pe fácilmente $ (5) vnoavnojcon 
poca fuerza, fe quiebra: árbol, a 
quien la continuación d© los anos, 
hizo en íolidez crecieífeí vn golpe 
no derriba^iiuchosjle hazen caer, 
Scm€jante5el concepto^queM-
=. do 5 no queda en la memoria 3 de 
vna vezjmuchas,le tezen retener: 
medio que difpone, percibir co-
nocimiento de obíeruaciones im-
portantes ,cn todas materias, que 
pueden ofreceríeen elgouierno. 
Don Alfoníb elV-Rey de Por-
tugal, hizo elección dcmacflros 
peritos,doftos,y notieioíospara 
la educacioñ deí Principe D.Iuanj 
hi-
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hízo^taaibicn elección de criados, 
cuyas prendas relenantes jpedian 
atención// fauor,paraque tuuijcf-
íe^con quien ejercitar ladoftnna 
queaprendieíTejíin ricfgodeque 
la ociofidad, Ikaaffe a inútiles di-
uertinnicntos: fue con tanto acisr-
to>que teniendo poca edadjci Prin 
cipejafsiñía en ios Cpníejos no íe 
hazla coía de importancia, que no 
fusile por fu voto,y parecer, (á) 
. KEmpsraior Carlos V.qus- a ¡ s ¡ c o m o crec í m c o r p e W * 
riendo ¡nitruir,y adelantar en no- dscfeckm ndle virtudes bons 
tiJas a íuhijo el Principe Don Fe- ™ f i ^ ¿ o m e ® / ¡ m ¿ h c , a s m a n . 
i • f v , , 1 . . bis-cw tantocreemento. que en 
lipejhizovnlibro de particulares dom^tomoc^-veologolgin* 
memorias,y aduertencias del mo- har tanta áutmidádecom ospo-
do con que fe auia de portaren la f Y ^ W ^ T ' ¿ ^ f r ? ? 
adminiítraeiondelUSRcyn0S5[?] ncmco^Jagrande enquehonim 
qae obfemo tan exacta m ente jque ™?r?f'>e tomafefe* parecer, 
mereció feriiamado el Prudente. ^ aifcU Áe Refende) yid4 
^ E l Emperador AugUlto eícrí- del Rey don luán el H . c a p . ; . 
tilo vnlibro,qus ilamó Breuiario ' ,. 7 
i t r ^ • J * Fudtgrandeccdlen^áinqueñá 
del imperio Romano, para dexar ^ X g u p ¡l quaWffJfe i n 
a los fuceífores, memorias de que ^-ro • «• ^ ^ Breuíarium 
poderücarnormas.parafacilme- j[mP5rijR?^^L£^-f 
t 0 fjouermr tan di latado Iropeno. h i e j t m R e p v , é dfmo á Do« 
[ y ] 1 Francefcofiso primogénito dcll» 
C o % e d e M e d I c i s . D « q a c d c ^ Z T c Z L ^ 
riOrCDCia,tígaienaoe} miflliaexc fipmel prímicinqueUhndeTit 
l i l i p ío , C/V^ 342. 
45£ E l frincife en la U á l 
plo^difpufo vn librü,dcíEftacIo de 
iaTofeanajpara que íirakíTe de 
Norte a fu hijo,y íuceflor O» Fran 
cifco.(7} 
Proueehoíbs diuertimkntosj y 
propios ds Principes criaríe apre-
diendo las coíis meimas de que ne 
eelsitan,para acertada adminií-
tracion de ios Rey nos de que tic-
nen,de fer herederos: para que no 
vengan a tomar rcíoíucioíieS) for-
zados de no fabsr otro medio jque 
D M e ^ t i J f i n g ^ r i e f a ü t . no podran ferias mas decentes j ni 
conjiitMnt dum etme mn fof- cñablezcao, quando ya errar no 
S m t ' , pucden:(8)pore! nefeo. en que 
TAC.de mom.Germ. r i t r * * í r t 9 ponen íaobkruanci2}oeireíp€to: 
Summt gulenutores h wagnís, l o s pilotos mas prañlCCS ? CH las 
«^«^i^ Í ^ ^ Í / ^ X 4 grandes tormentas reciben con fe -
ck.vhiUn.* . p d e ios paflajeros {$) 
^ X& EícuchandocUábio5rms fabio 
vcndráafer,yocuparáel gouier-
pdeví t . nociendo cíente: (io)para que ka 
Prw.-ap . i . -verf . i j . filla^yaísientoperpétuGjV vara de 
sedes í„}Lumf*c* ig^ ldade i cetro del, Rcyno qua 
lítr-írgA díreütoths tu* 5 >/Vgrf le efpera, mandando la juíhcia, 
iiegm:tuid¡¡e%H}h'4¡mm^ aborreciéndola maldad:( i ilcaü-
pfilw^A-.yerfy* w 9 q^e iohcita la atención de los 
Principes,para que conozcan I x 
dignidadjque obtienen 3 yapren-
dan, 
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áaa,ya que tienen de j u zgar en la 
tícrraif 1 r)y mas quando ía virtud >5Í 12 
fe anticipa, a ios queseen Cela ̂  . ^ - ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Deleytar con la fupréma reiré- . I J 
J • 1 j A j " Cáffir/feiii Tfjrt^S'centra únte 
. cía; tener vanidad > y güito de re- íf./í̂ í 
gír el cetrOjds ocupar el loJio^ex - QuM.drt.tmandJih. 1. 
eitardeuea.düeíe aorcnda;.(i4) . , .í.,1.4 . r ^ 
andando aleriacQoiertiaciomil- f^/o/^gfí ^ofuíi}ání¿tc 
m z de los Pueblos: [15] aprnue- picnUm. 
ehando a codos cen fu doanna, 
; ( i é ) f s reducirán atentos^eo ja oh verhRexfapkns e j i f i M m m -
íeruancia de las leyespara que timpopuiL 
florezca!atranquiiidad j-amiitád, ¿ W w * ™h6* 
y opulencia t fiience deque.tieoen Nuílus efl c%¡ fapcnm mag's-
de proceder proptos Socorros. 5 pa ^ r n ^ ^ m Primípi} CUÍUS 
ra las ocurrencias, que ie okecie- [ e ^ M u s , 
• ren^fegurocs el teforo^qye fefun- VegetJeyemllñ, U k s s . ^ 
da>de los (ubdicos yon h blocao * 
lencla. 
imiten-: los Príncipes • a; fas ana -
jas 5 no. lie gana todas las flores, y • 1 
deías^aquei lefan/oocodaiaíu^ , . ® I7 
tancia pretenden coger s-llcuan la ^ u e í x c S U 
de que oeceísitaojpara-íacompo- WMtmdHmiomnia'tujerwo 
ficion dpi- panal ,dexan¿o• la de- w ^ r ^ q H * * t t i m i ¡ p a d o-
m z h { 17) para 'otravez5 no deful• h c n H m í r d í j u m vmiuunt . 
tanciando las flores que han • me - s.s¿fti.d¿ h m i h iu>u$-. 
neñer. n f ^ * ^ 
* E l i . • ' 
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iiligir todos diuertiaiientos 5 es 
querer jíblo entreteneríe 1 firua el 
que fe el igiere^dG vnbreue recreo,-
defuerte que no parezca ocio 5 ni 
l % floxedad5 remouíendoíe con aten 
BaUmmáUquoiUximentumt tacircunfpeccionde losobjeñes, 
; n deftdíam jeAj otwáque non qae folicitan a dcIeVtC. ( I S) 
dñniMum^^keh'mm, Todas las yezindades del tae-
SenJib.z.íMtCítp. i i . go,tuuieros riefgos $ íiendo fupe-
rioresjfe rinde 5 tiendo inferiores, 
las emprende;vencedor 5 y venci-
do,no moderó eíeros 5 que no fuef 
fe con danojfiempretmejores cui-
tar el defpeno, por atender al aui-
fojque noefcucharel auiío 5 por 
no huir al defpeño > a que el güito 
licúa. 
Exercitaíe el ingenio, por la co 
ferencia demuchas^y vanas mate-
rias j que ís ofrecen en el goiácri-
no;el animo fe forma 1 corrobora, 
fortalece^ compone/contempla-
do lo bueno, para el íequito 5 lo 
malojpara el aborreeinaieto jefec-
h g t n k m c x m L m M p U . tiuo medio parailuftrar c! conoci 
. cjürr'trníque máteyk-s & am* . miento: [i^]tenerle, importa9 de 
r ^ s c o n i e m p U t i o n e Y c a i l o s dañosa que guia la adulación, 
atnum rerumi-cnh, J de ios eietos a quecondena,prc-
q ^ w t d e o r á t j i h . z . c ^ cipita?yremueue. 
La 
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LaLuna 5(10 comunicación de 
ealofjtefplaodece j y a llenajyamc 
guante f ya ninguna parte de fu 
caerposa los ojos ofrece jvaria ¡u -
címientOjfin que tenga en vn mif-
mo cñado , permanencia: crece, 
mengua,fe reduce a porcion,de 
circulo muy pequeña5 falta,fe en-
cubre^y totalmente no parece: fe-
mejanteíucedealos que pulieron 
la conciencia ^quietud, aumento, 
conferuacion^y contento! en age-
nos labios: vnas vezes fe confide-
ran elcuados a lo fumo de la grao * 
déza^libresjde todo aduerío cx^ 
perimentó: otras j íe hallan preci-
pitados en lo proíundo de torme-
tosjdcfdiehas, inquietudes, y pe-
nas: otras^ tan dudoíbs, y preple- € 20 
XQS, viendo Cerca el mal , ÍCXQS el ^md-dmodumjjlendet lun a, 
bien, difícil el remedio: el adula- M ™ ™ * ^ 0 fien* > mnd. 
, n r r eKíguájmGdd milla ymetrntrn® 
dor00 menoreseretos ddpooe^r- m.^../¡uüc^ lumen, mm\ 0 
niajtexe;a que condena 5 a 5 gum-, ¡n - f r «'^na ¿, : 
• ' <M>*<fictt>e* tmu&tvt, anni hila 
en que mete. (*oV ^ V . . c o ^ r . - / c qui 
Acoitombra, dar nombre a ¡as cmjckntiasjuásdknb Ubi** po 
cofas^fcfún entiende imparta a J ^ u n t ^ ^ - ^ ^ y - o - h p ^ 
lus medrasjencubreios dánosla- . ^ . ^ / ^ /r4«/5 s ^ 
cilitando el reparo,- ha-zieodo eui '^n^erare^d Uudars pUcue-
dcnteeiremedioinoícaplicaipor r í t > c ^ ' ^ « r , J 
la JoAn,l!*p(;JU, 
m 
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la fcguridadjqae fe reprcfenfa, y 
fe ha!!an entre calamidadesj y mi -
ferias ^ deñruyen mas con fiísp%-
labras^que con fus armadas, y E-
xercitos,ios cmolois. 
La faerga, con la fuerza ft repev 
leje! daSo,gueíc encubre; íe au-
-nienta^prodacesy crece^eráiencl© 
eo fu principio^&cilTemedioi cbf 
pues qoe fe apodero del fu jeto $o 
Je matar le pone en ríelgo-: la va-
ra delgada, y verde-jal toque lige-
ro,delaimno5©bedcec5ífedobl^ 
. • enderez^y quiebrk 5 dclpucs que 
adquirió corpulencia^ todafacr-
^a rcliftejíc rompe mas preík^que 
inclinar fe pueda: la yerua de poco 
nacida/e arranca facilmente^auie 
do multiplicado rayzcs 3 dexa en 
la mano 5 ¡as hojas 5 de aquel que 
21 pretende cogerla 5 las rayzcs íe 
V e n e u I m u p y t ^ quedan J t i ) con que deípues a 
ré¿í/f ajfequutA in árbo- producir bueluc: 
rcmcxcYcucnt.nimlo fígon tm Grandes engaños padece la vif? 
' " ' ^ Z ^ S i M ta}lenndoclmasficl;qucdañoSpa 
rkl4 ̂ g.^»,>^.«. deceran ios oy dos, por lo cantío-
gente de íi como ion las cofas^ft re 
..i. íicren:las 3 de propias felicidades, 
fe minore» 5 por lo mucho que al 
de-
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dezir^fe aumentan 5 las, de lo ad-
u^ríojfnaycres fe pref«roan fiem-
prs > porque íe minoraníiemprc: 
la re! acion.qye fuere en dcíctedi-
to de tercero 5 el concepto íe íuf-
pcndajiaftaeliníbrtne^no padez-
ca indcíenío 5 el inocente 5 donde, 
noilega laverdadjlamentíralle^ 
• gaiefta/e defvie jaquel la , fe acer-
quejes guia del a vida? norma de 
los aciertos 5 que la adulación d i -
uicrtejque la mentira iir pide, por 
el engañojcon que íe mezcla. 
- Si todos pueden caer, no es cul-
pabie acción ? aduertir, a todos^el 
ficfgo'.íieflán expueños aidanoj 
fujetos dcuen efiar al auifo: iolo 
quien nado inculpable, no ¡lego a 
ier de nadie adaertido. 
No faltar ai deeoro^y aduertir, 
es obligar a! reparo 3 primero que 
en el error íe deslize: quien había 
fcgun líente 5 lo miímo que tiene 
en el eoragon refieres • ^ 
Sirucn al roble de carga los def-
pojos con que fe adorna,- memork 
gloriofa^que fabricó el dichofo íu-
ceílb^indice 3 o antes recuerdo, y 
qxpit^micnto del tnunfoj coaque 
K K K ce-
€ 21 
Cum nmftt mflrum ¡«¡ftod [a-
muSiqmmod&noftrtimejliqíiod 
hibe mi*s>S tultítU gen us eft, -vt 
cum dio debens -v't*. bsnécíB, 
tibiafcr'bas Qrnámsm nírtutü. 
S.ValeriusEpijCQp.m quo-
iam fermme. 
Tant@ Dm'm'tM! phrfma de-
hemus,qM¿tnto cdten's monali* 
b** mawYdftijcepímus, 
Cajsí(jcljíb.i,c*p,2+. 
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celebrado viae aquel heros, qaeá 
defpeGhoáe los riefgos venció en 
campana al enemigo: viftafcsjnn -
tamente de hoj as propias 5 de flo -
res5y fruto, que fu fertilidad pu • 
b: ¡quen jdeniueftreo, con produc-
tos que íubünrien. 
- Adornefe el Principe de verda -
deraeftimacion de los bienes diui-
nosjjuito defprecio, de los huma-
nos^prudente atención^ de vnos^y 
otrosja la diferenciado fiedo nuef 
tro loquefomos, corrió puede íet 
nueftro lo que poíreemos^Deuien-
do a otrolavida, nadie fe atribu-
ya^devirtudcsjel ornamento.(i*) 
DgziaAtalarÍGo,tantodeuemos 
a Diós,nsas, q^aanto mayores be-
neficios, que todos los mortales, 
auemos recibido: [x^recordaeio 
que deue el Priítóipe tener, coneer 
tandoíecM fus afeito s, a trueco 
de acreditar fu conocí mkoto. 
Prodigo fea para el bien agenoj 
auariento para guftos propios j 
moderado en los diuertimientosj 
en lugar de quietudcs,obrc deíve -
los.el afcéloxiegos, admiran bre-
ueíttZjlosquehan vifloal Sol? no 
ala-
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alaban grandes rdpíandores, y pa • 
recen cortos los mayorcducimie* 1 
tos. .„. ,, .. M,.... - ^ >- • * 
Simen de faro! 5 que .figueo los . 
íubdiixs^las acciones del píinci-
pe^viuameRteen el aimale impri-
nien:fuer^an la voluntad 5 induce _ 1 
al defeo: examine todas al eípejo 
de la coníideracion de la eterni-
dad,en que tiene de parar,la veloz 
carrcra.de lavida;es cierto 5 fe te-
piará defuerte 5 que fuenc 5 difun -
diendo armonía acorde en los oy-
dos^y al^ viña de íus Pueblos jobl i 
gando par a e l íequito. ( i 5) 25 
Infinitas ion las circunñancias, ^ H ^ ^ ^ P mf/^/w ^ ; 
dequeconmene tratar enlaJEdu- deantur, 
cacion de vn Principe: nunca ie Q u í n t . d e c U m t á . 
pueden eicriuir todas j Lat éfufum 
$fus ejl^úr muitiptex, pr$fé qm* 
üdkmuum$& de qmnunqmm 2^ 
díBaerunt omnia. QuwtJeomMba . C ^ . I J , 
(16) 
F I R 
Nebis éd átiormn indicia componenda $ 
emtio>&:ptpim apnd omnino imPeritos,at~ 
queaíiarHm certe ignaros litterarumhlo-
quendumefl'.qmsnifi deleBatione aíli • 
cmm-0vtrihíistrahimus , (S non nun- * 
qmmtttrhsmus affeBthus ípfarqm mfia9 
se vera funt tenere non poffkmm. 
Quint.de ontc.lib.5.cap. 14. 
I N D I C E . • 
X o r d b , . . ^ : ; 
Ethologíaque fignífica^nam. i . ^ 3 
Amagara criar ai Principe^qual deua fbr;y ios 
• • calidades, ••. 3 
Ayojíus partcs^y fu empico. ^ t x 7 
Conocimiento del natural facilita el acierto en h e n-
feñanga. %% 
Educacion/us efetos. 
Dirección en la enfeñanga. 3 * 
Forma en las operaciones del Principe, 4 6 
Objeños a que deue mirar el ayo en la educteion. 6 % 
Maeftros,quc íe deftina n para la eníeñan^a. 6 S 
Maeftro cípiritual fe deítine^cl primero jla ca uía 5 y! a 
dirección eala mítruccion. 74 
Licencia fe permita ai Maeflro efpiritual para repre-
hender defetos. BB 
Exemplodel iJrinGÍpe3al fequito > a los iubditos, l ic-
úa. 9 3 
Fclicidadcs,procedende la obferuancía de ía ley Eua -
gelica Romana. iox 
Inconñancia de humanas felicidades^e! cb jeño fea de 
el Pnncipe5para que atienda a las dioíoas, 115 
Diñamcnes a que gtsiará el Maeflro clpiritualcl afec-
to del Prmeipe. 1 1 0 
Maeftros de ciencias, y diuerfas artes 5 qoe guien al 
Principe de las oías importantes,a iainteligen-
cia. 14o 
; ' ~ ^ • Ra-
Ruáiiiicntps pnmeros>en la snfeiiaii^a. ' 161 
A ritme cica, , 1^4. 
Conocimiento de lenguas cliuerfas. 169 
Rmumcá* " ^ • , h . „ í l f 
Fiíofüfia. / K • ' 1^7 
GeonKíria. ; 235 
ArchitcSura ciiúu 255? 
Architeólura militar, . ^ .„ • , . . 250 
Geogra ph ta^ Coi mcgraphi a. 257 
Chorographujy Topographia. s i | 
H lito na. . 17 i 
Exercicios corporales, quales fean mas conuenicnt^s 
al Principe. 318 
Armas^exercicio propio al Principe. 
Cantar^y dangarsíi es decente a! Principe. 353 
Exercicío de !a caga,{aes cSueniente al Principe. 368 
Deftribucion del tiempo en aprender,y el modo. 409 
Eftodio propio del Principe ¿lo efpeculatiuo del go-
uierno. 41S 
Conferencias de noticiólos en las artes delgouicrno 
aífsguran grandes produélosen la admiriiñracion 
del Rey no^ y medios con que confíguen. 43 % 
E L . 
PRINCIPE,EN EL GOVIERNO. 
M E D I T A 
E L 
INGENIO, Y OFRECE EL AFECTO. 
Cumopus crefctt ,prxmij fidmis proficit:[ccurtts 
efl de re,qm bonum ptgnm*pudfe htbcl, 
S.Grcgor.in moralibus. 
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